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U S OPERACIONES CONTRA 
LOS MOROS EN TIZZI-ASSA 
E n el discurso pronunciado por el 
Conde de Mortera en el Senado, 
one es una verdadera Intc-rpelación 
contra el Gobfemo rrspec io de los; 
sucesos Je Marrueco* pasados y pre-
sentes se notan dos tendencias con 
motivo de esa d i s c u s i ó n . Quiere el 
Conde de la Mortera que el partido ; 
liberal sea el responsable de los su-1 
c^sos de Marruecos y le contesta el 
<?r Ministro de Es tado , qne toda la | 
íespónsabi l idad cao sobre ei 3r. Mau- i 
ra-
Eete es asunto iuj.s o menos t r a s -
nochado, y lo que i n t e r é s demostrar 
es qne nadie se ha. op i" i¿ to , que se-
pamos nosotros per ^os telegramas, a 
la operación sobro Tizz i A Z T * . que era 
necesaria, porque t r l i á n d o s e de una 
posición fort i f icat ía a ^ue h a b í a 
que llevar un convoy que f u é el 
mismo caso de A b a r r á n y de A n - | 
nual, no era nosii»!-; cjue s í dejase de-
samparados a los .|ue '9 ocupaban, 
v de ahí el esfu<>r/3 hecho por los 
españoles para p r u w e r fte v í v e r e s a 
Tizzi Azza. D o l o r o í i h .̂ «ido la pér-
dida que ha sufrido E s p a ñ a , tanto 
en muertos como en berilios, por 
más que los telegramas no nos digan 
li las pérdidas t u v . c o n ' u s a r en las 
•olumnas i n d í g e n a s o en l a : e s p a ñ o -
las; pero no hablando difcrenciaE ni 
precisándose en lo?, te'.ogramas, de-
bemos creer que los ^ue las bufrieron 
fueron los soldador de Es i :aña lo 
cual hace creer qu'J t a m b i é n las co-
lumnas de ool ic ía i n d í g e n a ' y los k a -
bileños adictos a P'ppnñi que las for-
rr.aban han sufrido p é r d i d a ? de im-
portancla, 1 * ^ ^<v 
E n los c o m e n t a r í n s que S3 hacen 
en los per iód icos di! Sspafla 7 que se 
transmiten por c-I table, parece que 
loó partidarios ú?. Abd-«}-K;-fm per-
sisten en l levar j és^.e a 'a presiden-
cia de ' A renábl i -M :el Ri<?; y hasta 
te asegura en aignnos telegramas, 
que parte del dm^r.i del rescate de 
los prisioneros de Axdlr sm ha em-
pleado en la compra de :;nn''S y mu-
niciones. Pero es movimiento y esa 
oposición de '.os moros ".1 pase de 
convoyes. Justifica plenamente la 
?rclón mil i tar dp. E s n a ñ a en este ca-
so. 
Algu'en asegura .iv.e el üab'ír nom-
inado para í»! a m i sto d" Meli l la a 
Dris-er-Riffi ha sido la causa de la 
oposición de lo^ rn ,rr>s n^i-a avitua-
llar a Tizz l . Azz.'. fon ?: convoy, y 
cllro es qua n o í o t r o s no podemos 
hacer aquí «uposloiO í é s porque tam-
poco los t e l c í n - a m a ! .Jan como cierto 
í'fae hecho. 
Lo que sí puede asegurarse es que 
en vez de llegar r.na ia t f ' i g snc ia 
más o menos amigable con los beniu-
¡•riafv.'les fronteruos de *1 izzl A z z a , 
habr4 que batirlo?, 'o mismo ciue han 
hecho los italianor! -̂ n ' a E r i t r e a , y 
están haciendo ahora en estos mo-
mentos los f r a n c e i - j en la zona fron-
•eriza de su protectorado rayana con 
¡a del protectorado e s p a ñ o l . 
Maanlfestaciones del Goneral P r i m o 
do R i v e r a , 
E l 15 de Mayo, -.«stando el General 
Primo de R l r e r a en Madrid, en v í a 
>* qns hacía desde Barce lona y ha-
P-ando con los periodistas., . i s e g u r ó 
^ « 1* g u a r n i c i ó n de Barce.'ona no 
enía actltades d^ ninguna clase 
[r»nte al Gobierno, en pusuto a las 
f^PonsaMIldades rivales v mi l i tares , 
• r , , * f u r ó q u e ser injantr í ü f o r m a c i ó n 
*« completamente a b s u r l a ; afla-
^wdo que ni la g u í r n i c l ó n de Bar-
l o a , ni ninguna otra, que el su-
rluL1 ha adoPt í ldo i-'tltud a lguna en 
-i«dón con las responsabilidades, y 
ror lo tanto serla pueril i-reer que el 
^ M t o o parte d« él h « y a f i jado al 
*>&ierno un plazo p?ra declarar que 
respons ib l l ldule*» ministeriales 
•otras de c a r á c t e r í iv l i rean e x í g l -
m con pí mismo '•'sor e r r que es-
" wendo depuradla las de c a r á c t e r 
«i htar. 
En c o n f i r m a c i ó n io é s t o se pubh-
ber m p e r l ó d i c o s í e l día 16 el ha -
Artí?í desiRnadn el Comaudante de 
Can / t f í a Don F r a n c i s c o P é r e z y el 
«sen n 461 mIsino c 'er^o I>on F r a n -
« ( ^ D,íráT1' Para que a c t ú e n de jue-
ljtben 'a causa q u } se - .nsiruyó por 
Qn* « pu,ylica-dn a l c m o i p e r i ó d i c o s 
emni s u a r n i « i é n d j B a : c l o n a h a b í a 
«lola d0 al Gobierno e x i g i é n -
bre iU:ia d e c l a r a c i ó n c a t t g ó r i c a so-
regn • P ^ P é ^ l t o s que abrigaba con 
nls í^"^ a las r-sporsabi l ldades mi -
s a l e s p o l í t i c a s y civiles. 
declRmcJonCs de' Coronol 
R lquc lme . 
a pub!icá.bamc3 nyer algunas de-
«mélm 0116,3 b e c h a í Por p' Coronel R i -
ó0 ri-e.ante el J'í-fZ mil itar encarga-
ttgtta 'Qstruir dili&encl^s para ave-
PosIma 9e pudr' rt no auxUlar a la 
™*[*<>* de Mont., . r r u i t . 1 
QU» n Ue.lme oi P r ' ^ e r 
t r ? ; ! ? 0 a M e l i l : i a ra , z d " 
trd ju eI de la Corona, que demos-
'ccl g0 Kran ardi;uientc cuantas 
roaeldnV01110 part3 est',l'do éi 
j J * 0 ael mayor eiitusia?mo. 
'ios n,, r b a ^ l l . - n © s expediciona-
^ m o s í r tambIé11 t'i' o a s u s - ó r d e ' a e s 
^Ti^r""011 Sran Pericia cuando es-
<e fiin? •Con él ec Z o ^ el H a d , 
«.««ime Ha,r- Se?l-n el C'jronel R1-
to de l a o , J*1^1"0 al 3 de A8oa-
^ m b r i 7 e1 Mehl la 23.000 
^ O s an^, q"a3 '?n l j e d'as suce-
^ coT.MenW conciderahVmente con 
P « a í * m u 8 e n t e s V i ü de la 
Mr éj 7 , a ñ a d i ó que a pesar de 
-^to r *rir, A ^ n f e s I n d i s e ñ a s , el 
Loni-«arlo, Genera'. Bt-renguer. 
CARIÑOSA INVITACION OFICIAL D E L MUNICIPIO CORUSES. -EL DE 
LA HABANA REPRESENTADO EN LA EXCURSION HABANA-
CORUÑA POR DOS CONCEJALES 
S a b í a m o s de antemano que el se- E n la zona c á l i d a s . c u l t i r a con Q P ^ C N D E L PUEBLO DE L O S ESTADOS UNIDOS SOBRE 
ñ o r Garc ía B e n í t e z n s i t a r l a las ofi- ma%-or intensidad el tabaco, c a u c h ú , 1 1 A r v o i n c m w n n M A i w r 
ciñas que tiene Instaladas en el B a n - bananas, a l g o d ó n , tagua, m a í x y I L A t A r L U o l U N U L L M A i n L 
co Nacional de Cuba , l a "Ofic ina otros. 
Indudablemente la e x c u r s i ó n H a -
b a n a - C o r u ñ a , tan Incomprendida por 
algunos. In ic iará una serie de ac-
tos de fraternidad y de a p r o x i m a c i ó n 
hispano-cubana sumamente betiefl-
ciosos. Por de pronto las dos car-
tas, documentos oficiales que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, dicen bastan-
te: y a reserva de hacer los comen-
tarios que las mismas nos sugieren 
nos l imitamos a publ icarlas . E l lec-
tor de buen sentido h a r á el comen-
tario: nosotros, mientras tanto ex-
perimentamos viva s a t i s f a c c i ó n ante 
el resultado del que s e r á primer 
viaje , inicio de una serle cuyos efec-
tos beneficiosos para la mayor u n i ó n 
hispano-cubana, deben alegrarnos a 
todos. 
Aunque extraoficialmente podamos 
decir que suenan los nombres de los 
Concejales s e ñ o r e s E d u a r d o Cidre y 
Mariano F e r n á n d e z como los indica-
dos para representar a l Ayuntamien-
to de la H a b a n a en las solemnida-
des ( u n a de ellas al bautizar con el 
nombre de Avenida de la H a b a -
na a « n a calle de la capital de G a -
l i c ia ) y festejos organizados en la 
C o r u ñ a . 
K.XCMO. S R . A ]A "AI.DK ftfÜNICEPAL 
D E L A H A B A N A 
' era un imque de U l í n e a mercante 
'"Ward". y el crucero e s ^ a ñ ' d A ' i o n -
so X I I y cerca dsl Duque despacho 
Legazp l . 
E l ar t icu l i s ta del "Magarlne del i " E n la noche d; ! 15 de F e b r e r o " , 
X X X I I I . 
(Cont inua» i c ó n ) 
W Á 
Xaciona l de Relaciones Comerciales H a y mil lones de h e c t á r e a s de te-
InternacionaJes" y nos a s a l t ó la l rrenos sembradas de cacao, á r b o l 
idea de entrevistarlo para que nos | que crece e l lrestre en todas nues-
dijese algo relativo a «u pafa y las tras selvas y que en é p o c a de la 
posibilidades de estrechar mas los Colonia c o n s t i t u í a una de las fuen-
lazos comerciales entre Colombia y tes de r lquexa mas importantes del New Y o r k Herald". Mr. Clement c o n t i n u ó diciendo el C a p i t á n Sigs-
C u b a . pa í s . Luego vino a menos sin dejar Wood, a quien noo I i -mcs i e í e r i d o en ! bee, "estaba yo s^n'ado p s e r i b í e n d o 
E l s e ñ o r c ó n s u l es una persona de tener actualmente bastante I m - ! el a r t í c u l o anterior , dice i ue con mo-! en una mesita un ínfort iG completo 
f i n í s i m a , posee una gran cu l tura y pertancia , pues si bien es verdad i tlvo de acercarse ¿ i * 11 de F e b r e r o . ; para Mr. Rooseveit ' . 
conocimientos nada comunes de las que no se exporta gran cantidad de al aniversario de la e x p l o s i ó n del | E s cosa curiosa '¡ue el C a p i t á n del 
riquezas de su t ierra nat iva. Gusto- é l , en cambio para el consumo do- ' Maine, f u é a ver al Mmiraute C h a r - Maine escribiese un informe ot.cial 
so se a p r e s u r ó a complacernos, h r a - m é s t l c o cas i establece una de las les D. Slgsbee, recordando en el ca- a Roosevelt que no <,-ra nj.is que &ub-
blando en esta forma: principales bases de a l i m e n t a c i ó n , mino de la casa do este marino en secretario de M a r i n a , pasando por a l -
— E s Colombia, amigo m í o . un pues el chocolate a l l í se toma m u - N'ew Y o r k , los grandes lefefs de es-j to a Mr. L o n g , Secrotario. a ñ a d i e n d o 
pa í s que part ic ipa del c l i m a y de cho mas que el c a f é . Creo que el cuadra y de e j é r c i t o de los Es tados i Slgsbee "que ese i c fa :me versaba so-
las condiciones e c o n ó m i c a s de todos cacao en el porvenir ofrece a Co- ¡ U n i d o s ; por cierto que es muy s i g n i - . bre asunto? de p o l í t i c a n^vai. 
los p a í s e s . Xo podemtM Inc lu i r la lombia l a oportunidad de conver- ' ficativo que no cito entre ellot: a D e s p u é s de terminado é s e informe 
con otras naciones s in incurr i r en tirse en un valor de positivo I n t e - i Mr. Dewey. lo cual l erauest ia , cerno j " e e c r i b i ó Slgsbee, s e g ú n di jo , una 
ils se aproxl- r é s . 7 » nosotros expondremos m á s ade- carta a su famil ia y en el momentc errores. E n aquel país 
man los dos grandes o c é a n o s , a l l í j E l cacao se cult iva prlncipalmen-
e s t á n superpuestos todos los cl imas, te en las reglones ba jas . E n Antio-
se cruzan todos los productos y se 
ramif ican cinco cadenas de monta-
fias creando una maravi l losa diver-
qu ía se eleva l a p r o d u c c i ó n a una 
c i f ra Importante, t a m b i é n se en-
cuentra en los departamentos del 
;nto 
lante. que en los Estado? Unidos no en que a las nuevg v cuareu a mmu 
e s t á considerado Dawev como un tos estaba colocando la t-^rt^ dentro 
gran marino, porque en efecto no lo del sobre, s i n t i ó una e x p l o s i ó n , un 
f u é , y s in duda t u v j C l e m e i t W'ood ruido de cosas que «e quiebran, se-
en cuenta que la ú n i c a batal la en que guido de otros grande*? ruidos me-
se s i g n i f i c ó Dewey f u é en la batal la t á l l e o s " . E l buque t e m b l ó , se i n c l i n ó 
ductos naturales que se ofrecen a l i L a s exportaciones se hacen a Ale -
hombre son muy variados. , m a n í a , E s t a d o s Unidos, F r a n c i a y 
Su e x t e n s i ó n terri torial es ! n - principalmente a Ing la terra , 
nvensa; pasa de un m i l l ó n qulnien- | Hasrta 1902 p e r m a n e c i ó la Indus-
tos mi l k i l ó m e t r o s cuadrados . E s tr ia del banano sin dar muchas ef-
E l p r ó x i m o 30 de junio s a l d r á de D r . F r a n c i s c o Ponte B lanco . Alea l -
ese puerto el vapor "Espagne" con- de Const i tucional de L a C o r u ñ a . 
C o r u ñ a , E s p a ñ a . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de acusarle reci-
bo de su atento escrito de 22 de ma-
yo r e t r o p r ó x i m o , en el que se s irve 
Invitarme personalmente, y al A y u n 
tamiento de esta Capi ta l , para que 
se haga representar en l a e x c u r s i ó n 
que s a l d r á de este puerto en el va-
por "Espagne" el p r ó x i m o día 30 
para tomar parte en las fiestas que 
en honor de los visitantes organiza 
I ese Ayuntamiento de su digna presi-
1 dencia, y en c o n t e s t a c i ó n me es sen-
j sible manifestarle que lamento no 
poder concurr ir por i m p e d í r m e l o 
j inexcusables deberes de mi cargo, pe-
ro que con esta fecha ddy cuenta 
con su escrito a la C á m a r a Muni -
I c lpal para que adopte el acuerdo 
' pertienete con respecto a la galante 
I i n v i t a c i ó n qn? usted le hace, inspi-
, rado en fraternales sentimientos 
, que han de ser por su p á r t e corres-
pondidos en igual forma. 
De usted con la m á s atenta con-
s i d e r a c i ó n . 
( F . ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Munic ipal . 
s idad de s i t ios . S u suelo ea f é r t i l . A t l á n t i c o , B o l í v a r , Caldas , Val le , 
exhuberante la v e g e t a c i ó n y los pro- H u l l a , X a r l ñ o , Santander v T o l i m a . de Cavlte , en que a mansalva y ca l - a babor, las luces e l é c t r i c a s de mi 
culando la dis tancia de las balas, j cuarto que eran ocho, se apagaron 
pudo destruir loa buques de la es-1 y me q u e d é en la oscuridad m á s 
cuadra e s p a ñ o l a , s in que a l a s u y a ' completa pero notaba que respiraba 
le tocase un solo proyectil e s p a ñ o l , humos a c r e s " . 
A las pr imeras de cambio dice ! "Pude sa l i r de mi cuarto y en el 
potencia de segundo orden a este peranzaa. Se exportaban unos tres- e9« art icu l i s ta " qa*) e n c o n t r ó en el 1 pasillo me e n c o n t r é con un ordenan-
respecto, porque si l a superan los cientos mi l racimos, pero a l a f i r - ' c a m i n o de la casa do Slgsbee. a tíer- za a quien vagamente, en ! l oscuri -
Imperios Turcos y Chino, la India , marse *por l a ciencia sus positivas hartd W a l l , el paisaj i s ta , v, dice que i dad, pude ^er qa-í sal i ida^a y me 
Pers la , el Congo Belga. A u s t r a l i a . I propiedades al imentic ias y entusias- l legaron a casa d-íl A lmirante que j di jo: " E l buque ha volado y se p~- i 
el C a n a d á , los Estados Unidos y la í piado por l a gran demanda que ae h a b í a mandado el traicionado hundiendo". E l a í n a que t u u í a por la 
Argent ina y la igualan poco m á s / e c i b í a de Norte A m é r i c a , el cult ivo Maine ." borda lo a r r o j ó hac ia la popa a Sigs-
o menos otras naciones, todas las j f u é i n t e n s i f i c á n d o s e y, en 1911 se Y a ven nuestros lectores que s u b - ¡ bee y m i e á t r a s tanto v a n o s oficialas 
d e m á s le son inferiores: es casi tres exportaban cinco m'ülone» de r a c i - "l^te en el pueblo amer i 'ano . o por | BObre cubierta se acercaron a l Co-
veces mayor que E s p a ñ a , F r a n c i a ¡ m o s . Hov hay que aumentar varios 1° menos en eete publicista, Clement | man(iante temiendo un ataque que 
Wood. <la idea de que se le hizo tra i - pudiera haber contra los sobrevi-
c l ó n a l Maine en la b a h í a de la Haba \ vientes, se pusieron centinelas en el 
na , lo cual quiero decir que lo des- , buque". 
truyeron, y que no M h u n d i ó por ex-. F í j e n s e los lectores cuá l s e r í a el 
p l o s i ó n interna. i estado de á n i m o de! miqmo C a p i t á n 
E l A lmirante Slgsbee c o m e n z ó , a i Slgsbee y c ó m o nadie puede fiarse d? 
p e t i c i ó n del visltaute, a contarles a io que él diga cuando entonces pene 
su guisa, la e x p l o s i ó n del Maine. j só que estando al l ido . coran dijo, 
" H a b í a habido durante m á s de del buque Maine el Morro Castle , 
c incuenta a ñ o s c ierta ojer iza entre tripulado por americanos, v del bu-
loa Estados Unidos y E s p a d a por la que de guerra A l í o n s o X I I con el 
c u e s t i ó n de Cuba , i ' ce Wood, y cual c a m b i ó saludos, iban é s t o s a 
a ñ a d e , cosa que ntdle aane ni ha : asa l tar a los sobrevivientes del Mai-
oido nunca, que a d e m á s se amenaza- ne. "Se bajaron tres de los botes n.ir1 
ba en la i s la de C u í n constantemente ¡ estaban disponibles, al o ír los gritos 
de auxi l io que v e n í a n de la super-
ficie de! agua. 
" E l buque e s p a ñ o l , dice Slgsbee, 
D n . J o s é M a r í a de la Cuesta , A l c a l -
de M u n i c l p a í de la H a b a n a 
duciendo una numerosa e x c u r s i ó n 
en la cual f iguran cubanos y galle-
gos ah í residentes. Vienen a la Co-
r u ñ a a real izar una vis i ta frater-
nal , y a q u í se les prepara un entu-
siasta recibimiento, h a l l á n d o s e en es-
tos m o m e n t ó s ocupados en organi-
zar un programa de fiestas en su 
obsequio. 
E s a e x c u r s i ó n t e n d r á una doble 
importancia, sí en ella figura una 
r e p r e s e n t a c i ó n del Municipio de la 
Habana , y para que as í sea, me hon-
ro en dirigir le una entusiasta invi-
t a c i ó n por medio de esta comunica-
c ión oficial, en nombre y por acuer-
do del E x c m o . Ayuntamiento de mi 
presidencia. 
Ser ía para la C o r u ñ a un alto ho-
nor que ese Municipio se hiciese re-
presentar en l a e x c u r s i ó n citada, y 
espera este pueblo que V. S. y la 
C o r p o r a c i ó n a c e p t a r á este ofreci-
miento, acogiendo el ruego que enca-
recidamente le formule con el fran-
co, y c a r i ñ o s o afecto que correspon-
de a dos ciudades que se quieren 
como hermanas . 
Dios guarde a V . S. muchos afios. 
F r a n c i s c o Ponte B l a n r o . 
L a C o r u ñ a . mayo 22 de 1923. 
E x c m o . Sr. Alcalde Munici-
pal de la Habana . 
C O N T E S T A C I O N D E L A L C A L D E 
D E L A H A B A N A 
Haba na . S de junio de 1923. 
S e ñ o r Alcalde Consti tucional de la 
E 
a los americanos en «us vidas y pro-
piedades; asegurando qu^ para evi-
tar esos ataques de os t - tpaño le s se 
i -avió a Cuba al Mavoe mandado por 1 Alfonso X I I e c h ó t a m b i é n bus b 
el entonces Comandante S.gsbee, lo ¡ al agua y salvaron a muchos h r r i 
cual tampoco es'cierto, po-que el G e - ' estaban retenidos entre los 
neral L e e . C ó n s u l do ^¿s" Estados U n i - i Jft08 arrojados al mar por las exi 
dos en la H a b a n a to l e^raf ló c u a n d o ^ L ^ 6 8 ^ G o n c e s por temor a M 
supo que el M a i n » Iba a c a l l r de la 
islas Tortugas , que no b i b l a n i n g ú n 
peligro para los americanos, en ^ ^ ^ l ^ V l ^ r 
c iudad de la H a b a n a , v ««c qae como ! c lon? 
Tos sobrevivientes de la c a t á s t m r » 
y yo mismo (el C a p i t á n Sigsbee) sa-
quiere ü a c . r es^ manlfests-
Si "iba a haber máx; explo-
siones, es porque estaba temeroso d'i 
que habiendo estallado parte de los 
explosivos del buciu » se extendiesen 
m á s esas explosionas a otros mate-
R I N D I O C O L Í A J O R N A D A 
ARTURO MONTO Y SERRANO HIZO 
GALA DE SUS ALTAS DOTES COMO 
CULTO Y AMENO CONFERENCISTA 
X l Sr . Alberto García Benitez, C ó m u l Oaneral de Colombia, entrevistado por 
nuestro redactor mercantil. 
o A l e m a n i a , cuatro y media que I n - I millones m á s para acercarnos a l a 
glatorra y equivale a treinta y c u a - j cifra que monta este importante va-
tro Suizas o cuarenticinco B é l g i c a s lor de mi p a í s , que puede conslde-
tan grande como F r a n c i a , Su iza e rarse como una de sus principales 
I ta l ia reunidas , en cambio tiene so- fuentes de r iquezas . 
Io seis millones de habitantes m í e n - ' E l banano se cult iva especlalmen-
tras las otras tienen mas de ochen- 11» en la r e g i ó n de S a n t a m a r í a , sien-
t a , do los distritos de C i é n a g a y Puer -
ya hemos repetido varias vc:es , ese 
General F i t z - H u g h L e e , era un ene 
'migo de los e s p a ñ o l e s 
E l General Sigsbeci, d'jo Que al lle-
gar a la H a b a n a en el Majne, hizo i ̂ r i V ^ q u e T ^ u V e a ¡ e T é s " W i e r a 
visitas oficiales, tenia m t c h a aed ri-, muii5car la i g n : t i ó n y todo ^ 
dad en las relaciones soda.es . Mi fcU*I_ podIa ^ ¿ m o ^ i r o ae | buque 
a las corridas de toros y en cuanto i p()rqu na<iie n l c l mIrmo slgsbee 
s i buque Maine entrando ya en m a - , J ^ achacindo.a a los 
I teria , dijo Slgsbee que e r a uno de1 
los dos buques da acero, modernos. , - ^ ¿ u fuese exterior, de m á s de 
•llamados al P r i r ^ l " / ^ -corazados . | u n a evxplo5lón( qUo tampoco pod ía 
e s p a ñ o l e s y aun diciendo que la ex-
construidos r e c i e n t e m e n t ' » por los E s - existir , porque los torpedos o mina: 
lados Unidos, ps-o que designarlo , 8Ólo una vez 
con el nombre de crucero protegido, 
era m á s cientif iciaitjnte exacto. 
Deben tomar acta de é s t o y dr 
estas manifestaciones dr>. temor d' 
rru i . Dijo aho-
b a t a ü ó n 
del desas-
no le e n c o m e n d ó ain^una g e s t i ó n 
cerca de los moros rt'zado^ en armas 
para ver de mejorar la s i t u a c i ó n de 
Nador, Z e l u á n y Monte A r r u i t ; sm 
embargo él mand-b?. la : ' j lumna del 
Zoco y de aquel!.ís -est 'onts fué en-
cargado el Comandante Lopera . 
A ñ a d i ó que ei jefe I - ' •» káb i la 
de F r a j a n a m a n i f ^ t ó el d ía 2 5 de 
.lulio al General Bar^ngue i . por me-
dio d? ese Comandante Lopera . que 
"on los doscientos o trescientos hom 
bres se podia acudir al auxilio d^ 
Xador J Z e l u á n y sin embargo, la 
in ic iat iva r la o í c r t a personal f u e -
ron rechazadas. 
E l propio Coronel Rlque lme je 
o f r e c i ó para l levar a cabo esa ope 
r a c i ó n , pero tamn- íro sr ofrecimien-
to fué acepudo . A ^ - r u r i e' Coronel 
Rique lme que é l ? r . s e n t ó al Alto Co-
Tnisario un plan e ó a r w t n fijando e! 
n ú m e r o aproximado de bajas que 
c o s t a r í a la o p e r a c i ó n de tocorrer a 
Monte A r r u i t , y a ñ a d i ó que en Meli-
l la, entonce? como -¡.herr, se o p i n ó 
que se d e b í a y se p o d í a Ir r n auxil l -
lio de Monte A r r u l i . 
A . P é r e z H u r l a d o de Mendoza. 
Corone!. 
E n la maflana de ayer domingo, 
c e l e b r ó s e en l a Academia de C i e n -
cias una bril lante S e s i ó n patrocina-
da por la S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó -
ricas del Ateneo de la H a b a n a , de 
la que es digno Presidente el doctor 
Salvador Salazar , y la que desde ha-
ce afios viene dedicando con ca lu-
roso -entusiasmo rus demandados es-
fuerzos en sil estudio y e x p o s i s l ó n 
de nuestra His tor ia patr ia . 
P a r a el acto de ayer se confeccio-
n ó un atractivo programa integrado 
por n ú m e r o s musicales de gran v a l í a 
as í como recitaciones p o é t i c a s de pro-
funda i n s p i r a c i ó n . E l conferencista 
elegido para cubrir el turno corres-
pondiente lo f u é el s e ñ o r A r t u r o 
M o n t ó y Serrano, antiguo batallador 
en pró de nuestro desarrollo cu l tu-
r a l , y digno empleado de la Secre-
tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes . "•""n 
L a s e ñ o r i t a Hortensia P. Payrol 
a l piano, y el s e ñ o r - F r o i l á n Meyer, 
con v i o l í n ejecutaron las siguientes 
composiciones: "Lieberfre i t" por 
K r e i s l e r y Schen R o s m a r í n del mis-
mo autor. F u e r o n muy aplaudidos. 
E l joven y conocido poeta s e ñ o r 
RogeMo Sopo B a r r e t e r e c i t ó unas 
muy bellas y composiciones, que for-
man parte de su l ibro "Xues tra Se-
ñora del Silencio", p r ó x i m o a publi-
carse , y que l levan por t í t u l o s los 
siguientes: E l Veterano; L a e l e g í a 
del patr iota: A J o s é M a r t í : Bronce 
Sonoro y L a i n v o c a c i ó n . Todas muy 
llenas de fuerza emotiva y con un 
marcado sello de s incero patriotis-
mo; muy aplaudidas. 
Otro bello n ú m e r o del programa, 
fué la exacta i n t e r p r e t a c i ó n hecha 
al piano por la s e ñ o r a M a r í a Jose-
fa Iranzo de T e u n l a . del "Cantique 
D'amour de L i s z t " . D e s p u é s el doc-
tor Sa lazar . p r e s e n t ó al Conferencis-
ta, haciendo a l u s i ó n a la labor de la 
S e c c i ó n por él presidida, en el cam-
po de la His tor ia Cubana . E l o c u e n -
tes palabras p r o n u n c i ó el i lustre C a -
t e d r á t i c o . 
Y a c o n t i n u a c i ó n hizo uso de l a 
palabra el s e ñ o r M o n t ó , quien desa-
r r o l l ó el siguiente tema: 
" L a mujer en nuestras luchas por 
la Independencia". E m p e z ó el con-
| ferencista a r e s e ñ a r los principales 
mero de trabajadores y si sus lie- eoyft. 
rras fuesen objeto de nuevos cu l - , E n Colombia el árbo l del c a n c h ú 
t ivos. E n mi país como en casi to - j crece e x p o n t á n e a m e n t e como en to-
dos los de A m é r i c a hace mucha fal- da la A m é r i c a E c u a t o r i a l . A l prln- ¡ 
ta l a c o l o n i z a c i ó n por Inmigrantes ' pjpjo el i n d í g e n o colombiano tala-
de buenas raras , el día que a ello ha los á r b o l e s , hoy convencido del 1 
s« decidan n u e s t r o » pueblos, tengo valor de la planta, nsan el s istema 
la completa seguridad que de la no- «i* sangría.*, produciendo cada árbo l 
che a la m a ñ a n a nos convertiremos adulto dos ki los de goma p u r a al ; 
en el pa í s mas rico de A m é r i c a . afio. L o s á r b o l e s de c a u c h ú se en- i 
— C u á l e s son sus principales pro- cuentran en toda l a zona c á l i d a de , 
duc tos?—me a t r e v í a preguntar yo Colombia, pero loa departamentos^ 
a tan digno funcionario consular, m á s favorecidos son: en primar lu-
no sin temor a Interrumpir su elo- jjar. la r e e i ó n de C h o c ó , el depar-
cuente p e r o r a c i ó n . ta m e n t ó de Xár i f io . cuya exporta- ; 
— S o n varios por la diversidad de i rfón pasa de 100.000 ki los , el de 
sus c l imas, pero con gusto voy a Ant loqnla que q u i z á s llegue a me-
enumerarlos , d i v i d i é n d o l o s por ro- -
ñ a s . Continüa en la página dlea 
U N A N I N A T R A G O U N GLOBO ESTADISTICA DE LOS F E R R 0 -
QUE LE CAUSO L A M U E R T E C A R R I L E S A M E R I C A N O S 
I . N D I A X A B O L I S , Ind. , junio 10. 
L a n i ñ a de ocho a ñ o s Mary Me r V A S H I X ' G T O X , junio 10. 
G m t y , se t r a g ó un globo con que e«-
L a quil la se puso a esa l'uque el nuevas explosiones a q u é l l o s que, co-
afio 1RS8. y f u é bo'ado al ngua dos mo nosotros, aseguran, y demostra-
a ñ o s m á s tarde. «] a ñ o i r . 90 ; en remos plenamente «.-n estos ar t l cu l r -
e s ó l o 
seten"-
s a l vado* 
c u a t r -
p e r e c i ó 
dos por hora. 1 doscientos sesenta. los cuales do 
Al l legar el Malnr a la bah ía de cientos cincuenta y ocho eran de j 
1̂  H a b p ^ el p r á ^ ' - . o del puerto lo m a r i n e r í a y dos oficiales, 
c o l o c ó entre el Marro Cast le , que T l b u r H o C A S T A Ñ E D A . 
S E P I D E C O N U R G E N C I A L A T E R M I N A C I O N 
D E L A S O B R A S D E L C A N A L D E L R O Q U E 
EXPRESIVOS ESCRITOS A LOS RESPECTIVOS 
PRESIDENTES DE LA CAMARA Y EL SENADO 
taba jugando anoche y m u r i ó ml-
autos d e s p u é s en el hospital de la 
ciudad. 
L a "Amer ican R a i l w a y Associa-
¡ o n " a n u n c i ó hoy. que junto con un 
-.^ximo en el m o v ü m e n t o del trá 
' u o de los ferrocarri les , se ha lle-
gado a l a casi total e l i m i n a c i ó n de 
a escasez de mater ia l rodante. Du-
-ante la s emana que t e r m i n ó ol 26 
C o"n fecha 3 de los corrientes, ci tames. al parecer, en una é.po<;a de 
p i for J o a q u í n G G u m á , Adminis tra- 'rect i f i cac iones , y s i n ó de gran 
dor del Centra l "Santa R i t a " , sito abundancia, a lo menos de normal i -
«u So P r o v i n c a dt Matanzas, ha d i ^ d a d y que en estos d ías deben lia-
rig'do e' s igai^nio escrito, a los Pre cerse consignaciones de c r é d i t o s ya-
n d t r t e s del Sanado y de l a C á m a r a ; r a Obras P ú b l i c a s , nada m á s justo 
de Represettt jntcs respectivamente, i que la obra del C a n a l se c o n t i n ú -
solicitando la t i . m i n a c i ó r . de les hasta su t e r m i n a c i ó n , pues si los 
obras del Cana! del Roque, que t a n - ¡ propietarios de la parte norte del 
tos perjuicios ha de ev l lar a a q . ^ - ' C a n a l (del pueblo del Perico has íú 
l ia importanto i.ona. 
Honorable si-ñor Pres idente 
Senado, 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
¡ C á r d e n a s ) ban tenido la suerte dfe 
del que se les h ic iera la obra hace 
| pfios, no hay motivos en estos mo-
| mentos para que los propietarios de 
la parte Sur del mismo, que han 
rasgos de h e r o í s m o de la m u j e r cu-
bana, partiendo del a ñ o 1850. y ha-
clendo una serie de b i o g r a f í a s y c l - 1 1 ^ s e m a ^ q ^ ^ ^ ^ ^ A ^ f ^U? r,í"!i en r e p r e s e n t a sido s l -mpre los m á s perjudicados 
tas de nueatras i lustres y val ientes i ^ m a v o se cargaron 1 014 ca C * " J * Coni;>,aftía A z u c a r e r a S . n - no vean terminada una obra que ha 
natriotas h Y ^ o ^ f, ^ ^ , . ta R H a . ^ en *x de todo9 loB ^ • f * » *vltar í*» p e r i ó d i c a s luundacic-
Durante oí desarrollo de su expo- i^s pedidos por c u m p l í ^ e c ^ ' a T h* ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ V " , 6 P ^ u l c l o s causan 
s l d ó n . el s e ñ o r M o n t ó fué varias ve- l 7 c h o r c a r r o l R c r ue desea « p o t t e r a . a con. iae-: ha de devolver a la agr icu l tura gran 
c e s l n t e r r u m p i d o p é r calurosos aplau 'Pitaban 16 277 dp ?Mos para ' l eñar :>ci!>n de * * V l 0 CUerP0 y ^ r a r - des extensiones d9 terreno, hoy com-
soa de la concurrencia •» a n m , ^ ^ • « t , i \ . Mcular a la d? los s e ñ o r e s Senado pletamente i n ú t l es. 
X ^ r i Z T o r t t o por U . „ * - V i T ^ T i - Ü l T A l ^ ' " d ' - ' ' V r ' ' - » « . ^ . e a o r e . S e n a d o r de « t a P t o -
( t a u . de U Htatorla d , C u b a , en . I m o r t m l j ? d ' l f f í B ' < ? de « " í ? . 1 ! : £ " " i " " 1 " » f i o e x m e . , n n c l a de M e t a n * , . , 
a e v l t i r -.'Uia p e r i ó d i c a » ! de esta obra que tanto bien ha de 
int ndaciones. l i a m a ú a s del Roque-, traer a su Prov inc ia y no dudamos 
l^to tantas familia:? l leva a la n-.j | por un momento que han de hacer 
seria, y tan enorme perjuicios cau-' todos los esfuerzos posibles, con lo 
san en una 'de las partes m á s ricas que se g a n a r á n siempre las simpn-
|de la R e p ú b l i c a . ifas y c a r i ñ o de^sus comajrcrvincia-
E l c é l e b r e canal del Roque, qu? no« . 
^ a s t a el presente ie h a costado al De usted, con la mayor consldera-
t « t t ^ i , » , , » » t i u ¡ p a í s seis millones y m?dio de pe- c i ó n , 
L a Exchange Telegrahp dice que • cOS no se ha terminado, cuando :on 
son los m á s 
a ñ o 186? , anunciando que cont inua- .anzaba cas i el mUnno " n V e T / n e ¿ - ¡ S i c í n t ^ a ^ t ? * ^ ^ pbligad(>3 a c o n t i n u a c i ó n 
r á l a mi sma , en otro turno p r ó x i - ^ o n a fa l tar 179,000 -wagoneg, 
feiluaCiño0nres.>lontó recib10 efus'*vas ENCONTRO LAS A L H A J A S 
E l acto fué presidido por los s i - PERDIDAS 
ggulentes s e ñ o r e s ; Doctor Sa lvador 
Salazar, D r . G u t i é r r e z L e e (Minis -
tro de Colombia en C u b a ) : X é a t o r 
Carbone l l ; D r . J u a n R a m ó n O ' F a -
L O X D R E S . Junio Í 0 . 
T e n n l a 
L a concurrencia fué muy nutr ida . 
E l 
"111. Sr. R e n é L u f r i ú . Dr. 1 lio H i r . s W i l l l a m E . Corey, ha encon-! la mitad hubiera habido suficiente C O M P . A Z U C A R E R A " S T A . R I T A 
'.rado las joyas que se d e c í a la Be- :para l levarl0 a termiao y se hubie-j .Tooqnfa G . GumA 
ran evitado los grandes perjuic ios | Adminis trador . 
or 1g 
igido a l Presidente la Cá-
ta zona tan castigada. Y a que es-i m a r á de Representantes . 
j ~ - - - - í n i n a nasada nnp hahfa norH(a« I 1 * " eyilttUO 10s granues p e r j u i c o s : a i n i s t r a a o r . 
n o t á n d o s e en la sa la de actos, la pre- ^ n a Pasada *™ h a b í a Perdido . , qUe todos los a ñ o s recibimos los que' Otro escrito Igual al anterloi 
ponderancia de la mujer 1 Se encontraron en su carro mo- tenemos nuestras propiedades en es- f u é dirigido a l Presidente de la E l acto t e r m i n ó a las 12 m '.or en F r a n c i a . 
A l b u m d e l R e y " - 4 0 C t s . - S a l e e l D í a 1 7 
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M I E M B R O D E C A N O E N CUBA D E " T H E A S S O C I A T E D P H E S d " 
L A R E P A R A C I O N D E L A S C A R R E T E R A S 
Entre los asuntos tratados en el úl-
timo Consejo de Secretarios, celebrado 
el viernes en el Palacio Presidencial, 
figura uno de la más alta importancia, 
al cual queremos referirnos por las 
frecuentes indicaciones que tocante al 
mismo recibimos: el de la pronta y 
eficaz inversión de los fondos del em-
prést i to destinados a la reparación y 
construcción de carreteras. 
El precio relativamente remunerador 
que alcanzan el azúcar, el tabaco el 
almidón y algunos otros productos de 
nuestra agricultura, ha estimulado v i -
gorosamente la actividad de /nuestra 
clase agrícola, la cual, luchando con 
los altos impuestos, la falta de capital 
y otros obstáculos de no menos tre-
menda gravedad, suple con su tenaci-
dad y su esfuerzo sostenido y per-
severante, la carencia de aquellos re-
quisitos que en los países inteligente-
mente gobernados son el fundamento 
•principal de la producción. 
Entre esos ob»táculos que hacen du-
ra y costosa la labor de nuestros cam-
pesinos, la falta de caminos y carre-
teras es uno de los más sensibles y 
penosos. Aplicando procedimientos de 
cálculo semejantes a los usados en 
otros países, ya que en Cuba estos 
estudios de sociología concreta no han 
dado aún sus primeros pasos, es casi 
seguro que se llegaría a la conclusión 
de que la falta de caminos impone a 
la producción cubana un gravamen 
"anual no menor de la cifra total de 
los presupuestos nacionales, gravamen 
onerosísimo que, por disimulado y poco 
ostensible, pasa inadvertido para la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo. 
A esta situación general, remediable 
a largo plazo sólo por el esfuerzo 
combinado del Estado, la Provincia y 
el Municipio, se agrega el abandono 
de las carreteras ya existentes, en vir-
tud de circunstancias accidentales que 
anulan la labor ya realizada, casi por 
completo. La reducción de los presu-
puestos, con motivo de la crisis del 
Tesoro en los dos últimos años, por 
ejemplo, se ha hecho sentir de la ma-
nera más aguda en nuestras carrete-
ras. No sólo se han suspendido los 
trabajos de construcción de nuevas vías 
sino que se ha paralizado la reparación 
de las ya abiertas al servicio público. 
Los peones camineros y las cuadrillas 
de reparación nunca han rendido, sal-
vo excepciones, una labor muy eficien-
te; pero, no obstante, alguna realiza-
ban. En su mayoría han sido redu-
cidos y en algunos casos suprimidos [ 
casi del todo. Si se agrega la supre-
sión de los créditos para adquisición 
de piedra e instrumentos de trabajo, se 
comprenderá sin gran esfuerzo, que 
muchas de nuestras carreteras hayan! 
llegado a estar intransitables, como 
' malos caminos carreteros. 
Por fortuna, la normalidad de la 
Hacienda y la concertación del em-
préstito permiten atender de nuevo a 
este importantísimo elemento de bien-
estar y de economía nacional. Los 
meses de lluvia, que por una parte 
agravan la situación de los camino^ y 
1 por otra son los de mayor producción 
de viandas y de frutas han llegado ya, 
y con ellos, una nueva y más enérgica 
demanda para que las carreteras sean 
reparadas y puestas en condiciones de 
mayor servicio. Los clamores en este 
sentido son unánimes. Si se tiene en 
cuenta que en los trabajos de cons-
trucción y reparación de carreteras 
podrían encontrar empleo muchos bra-
zos inactivos al cesar la campaña azu-
carera, llegaremos a la conclusión de 
que todo aconseja que se imprima una 
gran actividad a esos trabajos y se 
realicen en la mayor escala posible, 
atendiendo exclusivamente a las nece-
sidades públicas. La atención presta-
da por el Consejo de Secretarios a es-
te asunto es un buen-s ín toma. Urge 
' que la Secretaría de Obras Públicas 
active sus labores en este campo im-
portantísirrfo, y que se disponga a pres-
tar cuanto antes a nuestros agriculto-
! res el concurso y la colaboración que 
necesitan para mantener a un alto ni-
| vel la producción, base de la riqueza 
1 pública y del bienestar de todo el país. 
A G A S A J O S A L O S M A R I N O S E x p o s i c i ó n E s c o l a r e n 
D E L A E S T A C I O N N A V A L 
D E G U A N T A N A M O 
( P O R R T E L E G - R A F O ) 
G U A N T A N A M ' O , Junio 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a Sociedad "Liceo" , o f r e c i ó ano-
che una bri l lante r e c e p c i ó n y baile 
de honor al comandante de l a E s t a -
c i ó n Naval A m e r i c a n a y a l dist in-
guido Grupo de offlclales y s e ñ o r a s , 
« n cuyo acto se l e g ó un mensaje de 
muestro c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z Abeza I 
« s s c r i p t o por el Alcalde Munic ipal y 
U Presidente del L iceo y contentado ! 
con un hermoso dlBCiireo el Coman- ! 
danto. 
E l baile estuvo muy concurrido 
¡basta las dos de la m a ñ a n a as ls l t len- | 
do toda la buena sociedad. Se br in -
d ó por Cuba , por G u a n t á n a m o y por 
el D I A R I O . 
E l Comandante de la E s t a c i ó n Na-
v a l o f r e c i ó hoy una hermosa fieeta 
soc ia l , f l e t á n d o s e trenes especiales 
p a r a los numerosos esvursionlstas. 
E l Alcalde Munic ipal s e ñ o r Manuel 
S a l a s f u é nombrado Presidente del 
C o m i t é de Fes te jos p a r a el " D í a de 
l a F l o r ' " , con objeto de allegar- re-
cursos para el monumento al gene-
j a l J o s é Miguel G ó m e z , que se es-
pera t e u d r á resonante é x i t o . 
A L V A R E Z , C o r r e s p o n s a l . 
LOS SOCIALISTAS P I D E í T l a " 
DESTITUCION DE W . H . T A F T 
N E W H A V E N , Con. , junio 10. 
E n la C o n v e n c i ó n a n u a l del par-
tido Social ista del estado de Co-
nnectlcut, sus di iegados aprobaron 
una p r o p o s i c i ó n pidiendo la desti-
t u c i ó n de W i l l i a m H . Taf t como pre 
pldente del T r i b u n a l Supremo de los 
¡Estados Unidos por haber aceptado 
un sueldo a n u a l de $10.000 q i x i le 
p f r e c l ó la Carnegle Fundat ion . 
E n la p r o p o s i c i ó n se declara que 
al haber aceptado dicha suma Mr. 
Taft , h a b í a cometido un acto 'Tío 
pólo inmoral sino que c o n s t i t u í a una 
verdadera amenaza a la Integridad 
pe nuestros tr ibunales y que e r i no-
civo a lo s Interes', s del pueblo aniz-
flcano." 
Se enviaron rnplas de la resolu-
ción al presidente H a r d l n g y a Mr. 
Taft 
A l q u í z a r 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A l q u í z a r , Junio 10. 
D I A R I O , Habana . 
Hoy ha sido abierta la exposi-
c i ó n de escuelas del distrito. L a s au-
toridades y padres de fami l ia con-
curr ieron a l plantel para presenciar 
l a labor rea l i zada por los n i ñ o s , 
que resul ta doble esfuerzo porque 
desde hace tres a ñ o s no existen ca-
sas escuelas donde puedan funcio-
n a r las aulas. Padres de fami l ia es 
peran que las autoridades corres-
pondientes ordenen la t e r m i n a c i ó n 
de la escuela dos, que e s t á para l i -
zada y la r e p a r a c i ó n de la n ú m e r o 
uno, ambas de la propiedad del E s -
tado. 
M E N D E Z , Corresponsal . 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
M a ñ a n a a las siete, a. m. el C o n -
sejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390 de 
los Cabal leros de C o l ó n , c e l e b r a r á 
solemnes honras f ú n e b r e s , por e l 
eterno descanso del a l m a del g e r -
mano s e ñ o r Alberto Ca lvo (q. e. 
p. d.) E n c a r e c e la asistencia al pia-
doso acto, el respetable G r a n C a -
ballero, D r . Oscar P a r c e l ó . 
T r e s C a s a s Q u e m a d a s 
( P o r t e l lgra fo ) 
Mendoza, jun io 10. L a s 7.30 p. m. 
D I A R I O , Habana . 
E n la madrugada del s á b a d o fue-
ron pasto de las l lamas, tres casas, 
dos de m a m p o s t e r í a , y una de gua-
no. De las primeras , una la ocupa-
ba la tienda mixta propiedad do 
J o s é Amieva Celorlo . y la otra era 
de Genaro Busto. L a de guano per-
t e n e c í a a E n r i q u e R o d r í g u e z . E l 
fuego no so p r o p a g ó a las casas co-
l indantes, debido a los eficaces au -
xil ios que el pueblo y la pareja del 
E j é r c i t o . C a l c ú l a n s e las p é r d i d a s en 
tre inta mi l pesos. E l Juzgado ac-
túa-
E l Corresponsal . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jun io 1 1 de 1 9 2 3 . 
a n o x a 
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U B K E T A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Beralmos comprando libretas ü o «stos 3ancos al proclo m&a alto. También 
cozD^ramoB j vendemos 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
d* todos los bancos. Tenemos las mejores cotizaciones. 2To se deje sorpren-
der, trate con nosotros directamente. 
Continuamos distrllmyenCo premios gordos. 
GftGHELRO Y t i n o . VIDRIERñ D f l GAFE E U R O P ñ 
O b i s p o y A g m a r . : : T e l f . A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
C 4401 
G R A N C O N C U R S O 
D E L O S 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
S k $ i o o 
I j a k E N P R E M I O S 
H R 1er. P r e m i o d e $ 5 0 . 0 0 
2 ^ - P r e m i o d e $ 2 5 . 0 0 
5 P r e m i o s d e $ 5 . 0 0 C a d a U n o . 
Lea lo fácil que es tomar parte en este concuno, y entre hoy miiino 
en él, pues puede ser que la suerte esté con Ud. y obtenga el premio mayor. 
Todo lo que tiene usted que hacer para entrar en el concurso, es teñir 
cualquier cosa con una pastilla de Colorantes Larkln, jr enviar una mues-
tra de lo teñido a la dirección que se da a continuación, enriando a la 
vez una caiita vacía donde van empacados los Colorantes L&rkin de ta-
maño regular. No debe enviarse nada de valor, porque las muestras no 
serán devueltas. Cualquier pedazo de tela es suficiente. 
Loe premie» Mrin otorgadee por las mueetraj, que en la opinión del tarado. etUn me-
jor teñldu «n todci eentidae. No tiene que haber tenido Ud. prevU experlend» tl-
ñendo, tólo siga lu üutraccicnee que damos en la circular one acompaña cada pastilla 
d* Coloran toa Larkin y tendri Ud. tan buena oportunidad de sacarse un premio como 
el mis experto. En previos concones qns hemos hecho muchos que nunca hablas 
teñido nada, obtuvieron premios. 
Fíjese bien que este concurso ee sólo para los que usan loe ColoranUs Larkln, asi se 
que para que nosotros sepamos que Ud. usa estoe colorantes, debe enviar coa la muse-
tra de lo teñido noa cajlta vacía donde van empacados los Colorantes Larkin de ta-
maño regular. Muestras de teñidos que no vengan aeompafiadas de las eajitas vacias, 
no serán consideradas. 
Vo tiene Ud. que escribir una carta para entrar en el concurso, sólo llene el ropón al 
pie indicando su nombre y dirección claramente y envieio con la mué aira de lo que 
haya teñido y la cajita vacia a que hemoc hecho mención a 
L a r k i n C o . I n c . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
E s el tinte perfecto, fácil y económico. Tiñe y lava a un tiempo, nunca 
daña las telas y las deja flexibles, como nuevas. Telas de distintas cla-
ses pueden teñirse a la vex y todas quedan del mismo color. 
Hay 19 colores, die2 claros y nueve oscuros, los claros, no hay que her-
virlos y los oscuros, sólo 30 minutos. 
Colores Claros: Café claro, (Barquillo), Verde Claro, Hellotropo, (Lila), 
Rosado Claro, Rosado, Amarilla Canario, Amarillo Dorado, Naranja, 
Salmón Rojo y Azul Claro. 
Colores oscuros: Negro, Azul Marino, Azul Oscuro, Vino, Castaño Oscuro, 
Escarlata, Verde Oscuro, Cris y Púrpura. 
S E V E N D E N E N B O T I C A S Y T I E N D A S 
Distribuidores en la Habana 
Cienfusgos: R. de la Arena. 
i m p o r t a n t e : 
Este concurso se cierra el 
V D E J U L I O D E 1923 . 
Las personas premiadas se 
notificarán para que pasen 
a recoger sus premios de 
manos de nuestro repre-
sentante o se les enviarán 
por correo. 
Sarrá, Johnson y Taquechel. 
Santiago de Cuba: Mestre y Espinosa. 
Córteee aquí 
8res. Lerkln Co. Ine. Bnffalo, N. T, S. U. A. 
Incluyo muestra de mi teñido y cajita vacia de 
los Colorantes Larkin para entrar es ra con-
curso. 
Nombre . . . • 
Calle y Número v 
Cindad o Pueblo 1 _ 
País 
NO ACEPTE SUSTITUTOS. EXIJA SIEMPRE PRODUCTOS LARKIN. 
ioaoaxocxxioaoaoocaoaoooaoaocx^^ 
L f P l V E R 
A Z V R E A 
. p o m p e ' i a 
( ¡ E K B E K T T 
E S S E N C E S 
P 0 U D R E S • S A V O H S • L O T I O N S 
m í 
. » • • N o h a y p a s o s d i f í c i l e s 
L o s j a b o n e s de afeitar " W i n i a m s ' * 
r e m o j a n y a b l a n d a n de ta l m a n e r a l a s 
p a r t e s m á s t u p i d a s y d i f í c i l e s de l a 
b a r b a que el paso s u a v e de l a n a v a j a 
p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n m u y a g r a d a b l e 
y c o n s e r v a el c u t i s f re sco y a ter -
c iope lado. 
E l j a b ó n " W i l l i a m s " e n t u b o p a r a 
a fe i tarse e s e l m á s p o p u l a r p o r s u 
adapt ib i l idad y c o n v e n i e n c i a . C a d a 
b a r r i t a s e e n c u e n t r a s u j e t a firmemente 
a u n a base m e t á l i c a (patentada) l a c u a l 
no se tuerce ni q u i e b r a . M i e n t r a s m á s 
ee gaste, m á s a g r a d a el m a n e j a r l a . 
No hay desperdicio alguno, pues al gas-
tarse la primera barrita, con un Repuesto 
"Will iams" fijado al mismo catuche o tubo, 
V d . nuevamente tendráotroestuche completo. 
Si Vd. prefiere el jabón en forma de crema 
pruebe la Crema "Williams," sa delicioso 
perfume, combinado a la riquísima espuma 
que produce, agrada al más ssigente. 
De rentm en todas partee. 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S 
Atentet Exclusivos para C u k a 
Los 63-65 Habaaa 
W i l l i a m s 
f»f Arcare* 
H,'»«»,.»ir* 
C A L L O S ? 
B A T U R R I L L O 
p í a m e n t e d i g a 
< < B I u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t í c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t c a n e n t » 
" B U J E J A Y " es un l íquido cristalino 
de fácil apl icación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l .callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S t E s c r i b a a B a n r r A Black , 
C h i c a g o , I H . , E . U . A . para a n libro ds valo* 
"Átmneión cuidadosa da los P i a s " 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
E * sorprendente el ver <oo qué pron-
titud el U n g ü e n t o C^dum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
baya usado sin obtener beneficio, no 
tiene_ porqué desanimarse, pues el 
U n g ü e n t o Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón Instantáneamente y empieza á 
cicatrizar con la primera aplicación. 
L a s enfermedades m á s obstinadas do 
la pie!, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimadnras, eczema, u r -
ticaria, cortaduras, quemaduras, a l -
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el U n g ü e n t o Cadum, 
' 0 i 
N O X O N 
. O 
E l l i m p i a d o r Universal 
E L UNICO Q U E P U L E SIN 
D A Ñ A R LOS M A S FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O - . 
LOS COMO NUEVOS 
P r u é b e l o . 
en F e r r e t e r í a s v 
Garajes 
' DISTRIBUIDORES 
Ohrapfa , 3 6 . T e l é f o n o M - 9 I 6 1 . 
Habana, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
BJx-Jefe de loe negociados de Marcas 
r Patentes . 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-6 439 
1 
í s t a l e s P u n k l a l 
Z C I S S 
I L A I M N D A R B ' ' 
L A CASA D E CONFIANZA 
Obispo , N o . 5 4 , y O 'Re i l l y , 3 9 
« n t r e Habana y Compestela 
V é a n o s j v e r á me jor , 
r t o t h 
Que el Senador c a m a g ü e y a n o A u -
ré"llo A . A l v a r e z «s un c a r á c t e r , uo 
hay quien ose neparlo. Que eln pre-
p a r a c i ó n académlcp . , e ln t í t u l o s un i -
versitarios , desde l a humilde poni-
cl(Jn de trabajador h a sabido elevar-
se al s i t ia l de Pres idente del Senado, 
uadie lo Ignora. Que por sus arres-
tos, por eu d e v o c i ó n a l credo t o a 
servador. por su entereza y í«u aH 
r>ada labor p o l í t i c a , sus correl lgiona 
rios le í n v l s i t e r o n de la m á s alta 
r e p r e s e n t a c i ó n e l i g i é n d o l e Pres iden-
te de la A g r u p a c i ó n , todo» lo saben. 
Un hombre que yor s í solo, por su? 
esfuerzos denodados, s u consagra-
c i ó n a l estudio que I lus tra y «u de-
d i c a c i ó n a los problemas de l a pa 
tr ía , ocupa tan elevadas posicione", 
como las ocuparon V a r o n a , Doiz. Mo-
rúa Delgado, cubanos de notablo cul -
tura, tiene derecho por lo menos a 
que sus amigos y c o m p a ñ e r o s , los 
legisladores del partido conservador, 
respalden sus actitudes dignas y con 
ól compartan la noble m i s i ó n de de-
fender el decoro nacional . 
Pero no; Aure l io A l v a r e z q m pue-
de ser discutido, juzgado por los su-
yos, condenado s í peca a la renun 
cia de los cargos Que obtuvo por sus 
m é r i t o s , es combatido con malas ar 
tes, es traicionado por sus afines, es 
atacado arteramente por los mismos 
que en el E j e c u t i v o Conservador le 
nombraron Pres idente y en o; Pa-
nado le el igieron Presidente . X o le 
atacan los adversarlos; le venden los 
J u d a s de la fami l i a ; no mina su po-
pular idad el contrario , socavan el 
pedestal de s u grandeza los famlllfi-
res; es del campo conservador de 
donde parten las envenenadas fle-
chas. 
Y o que él, r e n u n c i a r í a ambas P r e -
sidencias resuel ta y def init ivamen-
te y que las ocupen los t r á n s f u g a s 
y que las d e s e m p e ñ e n los acomoda 
tlclos. 
A s í como as í , y a se v i s lumbra Ir. 
e d i c i ó n del tercer tomo de la funes 
ta obra reelecclonlsta. 
Mendleta, M a c h a d o . . . A lva -ez , 
Col lazo; divididos los l iberales , f r i c -
cionados en torno de Palacio los con 
servadores: la sue'.te e s t á echada y 
lo escrito e s t á escrito. X u l l a es!, re-
doniptlo. 
A h o r a , de lo que le s u c e d i ó a R i -
cardo Dolz, que 'uvo que sepaiar?e 
del partido y fundar con Maza r A r -
eola y otros correl ig ionarios el P a r -
tido Republ icano; de lo que s ú c o d e 
a Aure l io A l v a r e z ; de lo que pas^ 
r á n y s u f r i r á n otros ortodoxy* Qnl 
conservantismo, sin excluir a l habi-
l í s i m o Wlfredo F e r n á n d e z , de eso na-
die sino ellos t e n d r á n la culpa. E n 
p o l í t i c a los grandes errores se pagan 
muy caros; en p o l í t i c a l a I m p ^ v i -
bión y cou el la l a t r a n s a c c i ó n con 
imposiciones que tienen no poco d.-í 
a p o s t a s í a , cuestan caras a los que 
las Imposiclcones admiten y con las 
a p o s t a s í a s pactan. 
SI el Part ido Conservador, «I sus 
hombres m á s notables, una vez acor-
dada la candidatura presidencial r 
formalizadas las aspiraciones ftlocto 
rales en v í s p e r a s de la batal la de 
noviembre de 1920 no hubieran acep 
tado el mandato de un hombre que 
no e r a en s u m a m á s que eso, un 
hombre, pactando con el adversarlo 
de toda la vida, dando sus v o t o i al 
enemigo IrreconcUIable de sus doctri-
nas, a l mismo a quien h a b í a n venci-
do fraudulentitnienle en antariorea 
comicios, no h a b r í a n perdido e! proa-
tlglo y la fuerza mora l que ahora 
les hace tanta fal ta . 
L o actual es su obra; el P r e s i -
dente actual es su fruto; para I n -
vestirle de l a m á s a l ta magis tratu-
r a nacional , tra ic ionaron su credo, 
se arrepint ieron de su labor de mu 
chos a ñ o s , contrataron con l a m á s 
exigua m i n o r í a p o l í t i c a del p a í s ; se 
hicieron zaylatas y se comprometle 
ron a refundir l a a g r u p a c i ó n que f u é 
por V a r o n a , L a n u z a y tantos Ilus-
tres dir ig ida y dignificada, en un 
nuevo partido, con nuevo programa 
con d e n o m i n a c i ó n nueva, desenvuel-
ta al calor oficial y prest igiada des-
de Palac io por el m á s tenaz y con 
secuente adversarlo de el la desde la 
f u n d a c i ó n del n ú c l e o conservador. 
T ú lo quisistes, fraile m( 
Bien lo previ y lo a n u n c i é , rom 
plendo p ú b l i c a m e n t e mi boleta do 
a f i l i a c i ó n en 1920. 
Se vive con Integridad de criterio 
y de ojiras, o se muere dignamente 
D e s p u é s de todo casi tiene expije. 
c l ó n l ó g i c a que lo^ a m l e j a ríe AlYa. 
rox, Instrumentos P'^o correcto í ¿e 
Iws geniadas de Mooocal, ee equ:T0'. 
caroc cediendo a l n a n d i t o de este 
entonces, y se encveiitxen ahora ptr. 
Udos en tres grupea: los ¿ue ecuj-
Lituyt-ron el R e p u b i ' c a n r . log ^ 
:on Rey , V e r d e j a , C a n d í a , Sardifia» 
V a l d é ? Aday , R l v e r > etc se cómuni. 
can a diario con el Jefe del Estibo 
eln necesidad do pedir audlenc-.aj 
¡ior conducto de ( iualbertc Qómei 0 
Rosado A y b a r , y lor qu« con Alta-
rez, G e r m á n Lóvv-z, Castellanos 
C á r d e n a s y Gonza.o F'-e^re ee man! 
tienen distantes d n gobierno. 
H a b í a n pecado grandemente. Te. 
n í a n fundado su predominio en el 
apoyo del Hombre de Chaparra, v ! 
no el c r a k con el camlxio de presi. 
dencia y por dondo peca'on pagan. 
L o que no tendriF. exo ,cari6n ej 
otro p a í s const i tucional y en Cub» 
ocurre sin protesta ni extrañezas , ^ 
que los vencidos aouslvamente en 
1916 las v í c t i m a s cíe P^aro Barba 
los asesinados eu Sagua, los amigos 
de Gustavo Cabal lero , BernHbeu y 
tantas otras v í c t l u u s coi-ardemente 
inmoladas; los que sufrieron durante 
ocho a ñ o s l a pre^Mn menorallsta y 
sufren hace dos a ñ o s largos la sitúa-
c l ó n seudo-llgulsta, los liberales ¿el 
viejo mlguel lsmo, cuando parece que 
las elecciones futuras s e r á n libres y 
que la voz de las m a y o r í a s ahogará 
en los comicios del 19 2 4 apetitos Hcgi 
l imos y solemnizar?, el restablecí-
i miento de la d e m o e n c i a en Cuba no 
i mantengan una a s p i r a c i ó n 8upre.ua, 
•un ideal ú n i c o , una candidatura sc.a 
[como en tiempos I m gran Gómez la 
' m a n t e n í a n . 
i La.s s i m p a t í a s s j dívld- n. ¡os comi-
i t é s contrarios se mul t ip l i car; dos 
caudillos Igualmenie Hu-ures se dls-
' putan los votos do. nartido. L a des 
i sv nion empieza ^n ^is cll6',usliíuei 
del Congreso, tom.i cuerpo en loi 
i taques de a l g ú n ,* legir.ladores a 
¡ E l Heraldo y en las cencuia^ de E! 
•Heraldo a alguno-» ¡oplslKdores, y se 
a c e n t ú a y vigoriza al calor d? reque-
rimientos y d á d i v a s -ala'.lnas. 
L i b e r a l e s de s iempre se unen al 
¡ b a n q u e t e de la Honradez. Liberales 
¡ v i e j o s apoyan loa ;riana.ios • de esta 
I s i t u a c i ó n gubernamental . Hay rro«-
j criptos de Palac io 3" comilitones de 
¡ P a l a c i o . L o s eeis rr.Uloné-3 mandan. 
E s t u d i a d a f r í a m e n t e la situación 
de los peones en el tablero político, 
nada m á s fác i l que prever un jaque 
1 mate fatal . 
rios de Machado 4 ' .eptar¿n a Men-
| Y no me vengan conque los partida 
, dieta y los ¿ e Mondiota v o u r á n por 
¡ M a c h a d o cuando el partido acuerde 
Ha candidatura definitiva. Resque-
brajado el edificio, aunque circuns-
tancialmente se cubrieran las rija-
duras la solidez habrá desaparecido. 
Intereses creados -m la campaba de 
propaganda, pasiones excitadas, 
odios personales, ambiciones halaga-
das, todo ese f á r r a g o do torpezas / 
de apetitos que la luch?. íoililr.a creí, 
r e s t a r á n a loe comij los de- i924 la 
c o h e s i ó n y la d e c i s i ó n con que lu-
chaba el l iberal i smo a la voí de 
mando de G ó m e z . 
L a s r a j a d u r a s blon puede.) culmi-
nar en desmoronM.m'ento í . Nueve o 
diez a ñ o s de sufr ir y batalinr, para 
dejar caer la breva en manos aje-
nas cuando ya la luger- ínc la habla 
ayudado a m a d u r a r l a , . . ! 
¿ P o r qué esls patriotas caudillo» 
no echan a l a suert;- sus nombres pa-
ra que uno solo q u é d e d'.- caadidato, 
ya que ninguno d i 'os dus siente el 
ans ia generosa de apartarse? ¿?cr 
q u é permiten que e! d a ñ o se haga 
a su partido y a s u p a í s ? 
P o r lo que y a dijo y muchas vece» 
recito :nul la est redentio. E s t a gene-
r a c i ó n no es capaz ne n i a g ü n sacrl-
f í c io por su patria . «I de ningún es-
tuerzo generoso por la libertad. 
J . X . A R A M B C H U . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
H O T E L H A B A N A 
S T A M F O R D , N . Y . 
Unico Hotel espaAol de primera cla-
se en las famosas montaftas de Cate-
klll . con 1.000 pies sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con to-
dos los adelantos modernos: Bue-
nas duchas. E s t » hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo que 
ofrecemos a toda nuestra clientela 
amplias comodidades. Excelente co-
cina «spaAola v criolla. Escriban hoy 
mismo, para la reserva de habita-
ción correspondiente. Precios módl-
BADrcaXJZ T KORAIíTB. Propieta-
rios. 
16 d X-Alu 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T O M A | D E P O S E S I O N 
E l s e ñ o r J o s é R u l i Marón n»' 
part ic ipa que h a tomado posesión 
del cargo de administrador, recau-
dador de Contribuciones e Impu»»-
tos de la Z o n a y Distrito Fiscal &» 
Oriente de l a H a b a n a , para el Qu# 
f u é nombrado por el s eñor Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
L e deseamos al s e ñ o r Rulz Mazún 
el mayor acierto en el d e s e m p e ñ o d« 
dicho cargo. 
F E L I Z V I A J E 
E l s á b a d o e m b a r c ó para N j ^ 
Tfo-rk, desde donde se d ir ig i rá a 
ropa, el joven Pedro A n t ó n Pérex. 
estimado amigo nuestro, hijo del r -
co Industr ia l don R a f a e l A n t ó n . 0» 
Santa C l a r a , y Presidente del '•^a' 
Eino E s p a ñ o l " de aquel la ciudad. 
Que lleve muy felix viaje, • • • 
nuestros deseos. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
M E D I C O CZXTTJAXO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
sifilttlcas. Consultas diarlan de 1 a 8, 
Prado. 60. bajos, te léfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
nes. de S a 6. Teléfono 1-70 
re vis ita» a domicilio. 
a 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A SE RECIBEN T O D O S LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P I y Mf tRGñLL, antes Obi spo , 6 6 . Tel t . ft-3240 
10 d 6. 
D r . G á l v e z G u i 
z x v o T n i r c x A . rasozsAJi 
B B X r V A Z i E a , E S T E R J X I -
J5AD. V X W E H E O , S U T L I S , 
y H E R N I A S O QXJXMAJJTJ-
B A S CONBTTLTAB S Z 1 A 4 
Médico del Hospital San T 1 ' ^ l ^ s i -
Paula. Especialista en Enf ermec» ^ 
Secretas y de la Pial. Oallano. •••T,tr 
lo». Consulta»: lu: . - - , «nlércoU^i w . 
Se avisa a l p ú b l i c o que el d*» 
del ac tua l , a Itus 8 a. m. es »eBU, 
lado para enajenar en Públic en-
basta varios lotes de contrat.oS nré»-
cidos pignorados en la casa de P 
tamos t i tu lada " L a RegencW 
S u á r e z 8 y 10. T e l é f o n o A - « 6 2 8 -
22561 3 d : Í > 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G r r g a n t a , Narlx y Oldoi 
C 3392 a l t . lt-4 7d-5 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES^ r ' T V c T l ' i V - 1 
Q £ 3 y m e d i a A 4 . P r a d o , 3 8 ; d e 1 ¿ a ^ 
ANO X U 
D I A R I O DE L A MARTMA Jnnio 11 de 1 9 2 3 . 
r 
L No 
í s o c i a c i ó n d e D e p e n i n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a t e n a 
Programa de Conslrucción y EmbelleciniientQ de la Ouinta, en Marcha 
t t i nrograma de engrandecimiento una sa la de toilette 
ia Casa de Salud " L a P u r í s i m a con sus closets y aerv 
de " L ^ i / í ñ " e s t á va en marcha . 
C % T l o X a h \ e Arquitecto de la Aso-
„r \ f ,n doctor J o s é Ricardo M a r t í -
ineeniero c ivi l de merecido nom-
DeZ v fama, cuyas construcciones 
í r n Recibido siempre la s a n c i ó n en-
ia^ta de los entendidos, t é c n i c o s 
^ p r á c t i c o s , e s t á actualmente traba-
LnHo en una serie de proyectos cuya 
ai ización coronaran el e s p l é n d i d o 
I^a tor io dé la provechosa y frater-
A s o c a c i ó n de Dependientes. L a 
" o i a ' e n n u m e r a c i ó n da una Idea de su 
- fmnortancia. asi como del bien de l a 
l i a l l z a c i ó n de ias mismas ha de di -
manar para los asociados en general . 
L a Secc ión de Beneficencia, y l a 
^ - t a " D i r e c t i v a vienen conociendo 
" M ó d i c a m e n t e de todos estos pro-
Vprtos en los cuaIe8 va a actuar la 
J ^ n H ó n de Obras con su acostum-
brada eficiencia y celo y los ideales 
la masa social que s iempre han 
^«ncontrado I n t é r p r e t e s e n é r g i c o s y 
resueltos se v e r á n colmados por la 
L - i ó n que;se propone desarrol lar el 
pntusiasta y decisivo presidente so-
. . geñor Avelino G o n z á l e z , de ac-
tividad multiforme que se desenvuel-
ve a impulsos del I n t e r é s s o c i a l - m á s 
raro como un rauda l Inagotable e 
' íncontenido. Aprec ien los socios en 
- nleno. ia importancia de las cons-
• •rncci'ones. ^n proyecto. 
p*BELU>N' P A R A E X F E R M E D A -
PES M E N T A L E S Y N E R V I O S A S 
-pe acuerdo con 
pre5crip<ione3 de la 
construirse en 
las ú l t i m a s 
Cienc ia va 
la Quinta de 
salud "'Purís ima C o n c e p c i ó n de 
Comercio un P a b e l l ó n para enfer-
'medades mentales y nerviosas que 
'sea capaz para ciento c incuenta en-
'fermos en planta baja y donde ade-
j - ^ g de c ó m o d o y confortable e s t é 
iel enfermo debidamente vigi lado y 
t e n » donde expansionarse y l a su -
'ficlente tranqui l idad y a lejamiento 
Ipgra una r á p i d a y pronta c u r a c i ó n . 
Esta P a b e l l ó n se ha dividido en 
¿os partes principales: la pr imera 
; parte la constituyen un a lo jamien-
para m é d i c o s 
Icios sanitarios 
para los c irujanos y un p e q u e ñ o ves-
t í b u l o pues en este P a b e l l ó n no s e r á 
posible hacer visitas de n i n g ú n gé-
nero y a segurar la entera Indepen-
dencia del operador y la completa 
tranqui l idad del paclpnte. 
Todos los pisos s e r á n n o n o l í t l c o s 
y su? dimensiones y d e m á s detalles 
será el adoptado de un modo general 
por los m á s modernos sanatorios del 
mundo. 
L A B O R A T O R I O Y R A Y O S X 
Se han de construir dos pa-
bellones uno para Laboratorio es-
pecialmente donde puedan ha-
cerse debidamente todos los d ía-1 
r íos y cuantiosos a n á l i s i s que se | 
hacen en la Quinta y donde pueda 
guardarse con entera seguridad los 
distintos cultivos que en él deben 
cerse. 
Se c o n s t i t u i r á t a m b i é n un moder-
no p a b e l l ó n para Rayos X de manera 
i de poder dar un buen servicio y res-
guardar los v a l i o s í s i m o s aparatos que 
tiene la Quinta . 
Todos estos Pabellones e s t a r á n a 
a entera d i s p o s i c i ó n de todos los so-
cios, pues en esta Quinta no hay 
dlstincioiMf especiales para nadie y i 
todos son tratados de acuerdo ron los 
ú l t i m o s adelantos de la ciencia sin 
tener que abonar nada extra por nin-
g ú n servicio como es costumbre en 
muchos lugares. 
E D I F I C I O D E L A A DM3 N I S T R A C I O N 
P a b e l l ó n P e ñ a l v e r . — Siendo es-
te P a b e l l ó n el primero que fun-
c i o n ó en la Quinta y que. era 
al mismo tiempo la antigua ca-
sa dp vivienda de la finca pr i -
mit iva, se proyecta hacer solo 
una r e s t a u r a c i ó n d e j á n d o l a aun-
que Interiormente totalmente m á s 
moderna, si cabe, de lo que es tá ac-
tualmente, conservando en su exte-
rior el mismo aspecto de a n t a ñ o , 
siendo una especie de resto glorioso 
de antiguo monumento rodeado de 
los palacios suntuosos de que la Quin 
PAGINA TREb 
U N I C O Q U E A L i 
Í N S T A N T Á N E A M E N T É 
T E R R I B L E S D O L O R E S 
C A U S A D O S P O R L A C O T A , A L A V E Z 
( U J E C O N T R I B U Y E A S U C U R A C I O N . 
P á m O r g a i á s m o r G a s t a á o s ^ 
^ V í n o A r s e n í c a l B o t i r g e t ] 
La a n e m i » , la debilidad g e n e r a l ' 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina f í s i ca , que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin l levando al or-
ganismo el VINO ÁRSENICAL B o u r -
GET. producto suizo de fama en 
E u r o p a , excelente creador de ape-. 
tito y fomentador de carnes . 
V i n o A r s e n i c a l BouRGET. au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la a s i m i l a c i ó n . ' 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico para combatir los males de la 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la tisis. 
S e vende en d r o g u e r í a s y farma-
cias de la H a b a n a y el interior. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a , R e i n a 59. 
CtaediOte* Dr. L. Boarrt. S. A.. Liuosbc Sahi. 
¿ Q u e o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 1 
A L o s 4 0 A ñ o s 
4 c a d a 5 
•jo que formando parte del P a b e l l ó n ta hoy se compone y que en breve 
Mtá enteramente Independiente de plazo h a b r á de completar hasta co-
'él y w r á destinado a los nerviosos locarlo a la cabeza de los primeros 
(• tranquilos con capacidad de c ln- sanatorios del mundo, 
[enenta enfermos con cuartos unlper- E M B E L L E C I M I E N T O Y O R N A T O 
faonalea con su serr ic lo de agua, l a - D E L A Q l ' I X T A 
¡vaboa, baños , duchas al ternas alter- ¡ Uno de los proypctns que con 
!nas frías y calientes, etc. gran sa- niá3 cuidado se e s t á estudiando 
ilón de visitas, portales y rodeado de 
frerjas con su correspondiente j a r d í n 
¡dondfl habrán glorietas, juegos de 
llennis, boleras, etc., siendo su dia-
:posición en ta l forma que ú n solo 
jhombre pueda v ig i lar todos los en-
fermos en lo que a su entrada y sa-
fllda »« refiere. 
A c o n t i n u a c i ó n y comunicado a 
/rnbierto con este pero enterameuto 
jlndependlente se encuentra el pa-
bellón destinado a enfermedades 
|mentales con capacidad p a r a cien 
|*nfenno8 en cuartos unipersonales , 
Igran comedor, seis cuartos debida-
' mente acolchad n, departamentos 
'(en bafiaderas de modelos especla-
¡Ift, Jardines, huertos, juegos espo-
Iciíues y toda clase de distracciones. 
Es ta ú l t i m a parte se hace on 
^cuantro pabellones enteramente ais-
lados y Tentilados y se ha adoptado 
Da forma p a n ó p t i c a <̂ e acuerdo con 
Roí ú l t i m o s modelos de manicomios 
r£e los Estados Unidos y Alemania . 
Todos los aparatos h l d r o t e r á p i c o s 
*prán del modelo ú l t i m o pu-díendo 
jafirmarae que s e r á e l manicomio mo-
delo. 
La obra será toda de cemento ar -
añado, ladri l lo , pisos de mosaicos, 
Uzulejos en todas las habitaciones 
tbasta dos metros de a l t u r a puertas 
wel modelo especial , etc. 
Irán portales por todo a lrededor; 
es el de ornato y embellecimiento 
de la Quinta . Comprende este pro-
yecto la c o n s t r u c c i ó n de una gran 
avenida central como a m p l i a c i ó n de 
la actual Avenida V a l d é s que sea co-
mo el eje del sanatorio y s e r á una 
avenida de veinte y cinco metros de 
ancho con grandes aceras, c é s p e d y 
cal le de concreto y grandes faroles 
o r n a m é n t a l o s d»! tipo moderno. 
T a r t i e n d o de esta arter ia o nervio 
central i rán una serle de calles d^ 
catorce metros de ancho que h a r á n 
un r á p i d o servic io de c i r c u l a c i ó n por 
toda la Quinta con ral les , c é s p e d y 
aceras. 
Se c o n s t r u i r á n cinco grandes par-
quea modernos y tantos pslo? como 
las cal les Irán ornamentados de pre-
elosos arboles, arbustos y flores co-
locados a r t í s t i c a m e n t e . 
E s t e proyecto comprende a d e m á s 
del a lcantari l lado qu* ya e s tá total-
mente terminado y funcionando de 
una manera perfecta la c a n a l i z a c i ó n 
de las aguas l luvias hasta un entron-
que al di'pn final , af irmados de las 
calles, c é s p e d y yerbes, aceras, ar-
bolados, parques, etc. sino t a m b i é n 
en el cana l i zar todos los servicios 
del a lumbrado, telefone y agua ha-
ciendo un completo estudio del a lum-
brado y del lugar donde realmente 
se necesita para tener la Quinta de-
jeala de consultas, cuartos de c u r a - bldamente I luminada. 
(doñee, cuartos p a r a dependencia y 
•ocupará todo u n espacio de doce mil 
metros cuadrados, pudlendo decirse 
que será un sanatorio para locos 
He a q u í la o p i n i ó n de Casimiro 
Ortas, entresacada, c o m o anun-
ciamos ayer, del l i b ro " C o m o me 
lo con t a ron , . . d e J o s é A . 
G i r a l t : 
"Con las mujeres que por a q u í 
he vis to, ¿ q u i é n s e r í a capaz de 
resignarse a no p i ropear las ) Na-
die , absolutamente nadie. Y si la 
ley en cont ra del p i ropo existe, 
t e n d r á tantos infractores como 
hombres hay en Cuba. El p i ropo es 
la v á l v u l a que deja escapar el va-
por que en nuestros inflamables 
temperamentos latinos produce la 
c o n t e m p l a c i ó n de las mujeres m á s 
o menos hermosas y ardientes. 
A b o l i r el p i ropo se r í a condenamos 
a hacer e x p l o s i ó n el d í a menos 
pensado. . . Digo , ¡ y con estas 
este calor I , . . , 
Casimig} O R T A S 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
C u a t r o personas de cada 
c inco , pasados los c u a -
renta a ñ o s de edad y 
mi l lares de otras m á s 
J ó v e n e s t a m b i é n , con-
traen la P iorrea . C u -
ando sangran las e n c í a s 
es la s e ñ a l de l pel igra. 
A t i e n d a ese av iso si q u i -
ere conservar s u d e n -
tadura y su sa lud. 
L i m p i e tus dientes con la 
P A R A L A S E N C Í A S 
E s mas que una Pas ta Dentrif ica 
— detiene e l avance de l a P i o r r e a 
Se vend» en tubo* de 35 ete. 7 de 60 cte. c u . 
E L C E N T R O G A L L E G O 
Y C U R R O S E N R I Q U E Z 
E l Inolvidable y desaparecido Ma-1 de uno de sus m á s Ilustres miem-
nuel Curros E n r i q u e z , gallego de pu- ! broa el doctor L ó p e z P é r e z , has ta 
r a cepa y exsoclo del "Centro" f u é e l entregarlo a l Ayuntamiento de l a 
escritor suevo m á s Ilustre y de m á s Corufia y dar le sepultura honrosa 
nombre en su tiempo y que mejor en la t ierra nat iva ; en fin q. quien 
d o m i n ó los Idiomas castellano y de tanto h o n r ó a l q. tanta honra y g lor ia 
R o s a l í a Castro , dejando a su muer-
; te, en edad a ú n joven, obras que lo 
hacen Inmorta l , especialmente para 
todos los gallegos, porqua supo fe-
tratar en el las de mano maestra , en 
1 l a dulce lengua materna toda l a 
1 vida de G a l i c i a , toda el a l m a del 
; pueblo gallego, todo el sufr lmie ino 
de labriegos, trabajadores y emigra-
d o s y los atropellos e Injust ic ias de 
| caciques y algunos gobernantes. 
A su muerte , acaecida en la H a -
¡ b a ñ a hace unos quince a ñ o s , el 
j "Centro Gal lego" se hizo cargo de 
su cuerpo inanimado, lo h o n r ó cnan-
¡ to humanamente p o d í a ser honrado 
y lo t r a s l a d ó a G a l i c i a custodiado 
por uno de sus miembros m á s pro-
¡ mlnentes, e l i lustre abogado s e ñ o r 
j L ó p e z P é r e z , has ta darle honrosa 
1 sepultura y entregarlo a l A y u n t a -
miento de l a Corufia, Capi ta l de G a -
l ic ia . 
d ió a Gal ic ia , no puede dejar de 
estar representado en el acto de co-
locar la p r i m e r a piedra del monu-
; m e n t ó que v a a er ig ir G a l i c i a a su 
, m á s Ilustre y renombrado escritor 
b i l i n g ü e . 
Y la r e p r e s e n t a c i ó n de nuestro 
i Centro debe pres id ir la o tenerla 
para ese acto uno de los socios m á s 
elocuentes y conocedores de la v ida 
i y obras de Curros E n r i q u e z y de los 
sufrimientos y esfuerzos de los emi-
grados gallegos porque a l l í , en l a 
C o r u ñ a , para dar comienzo a la obra 
de perpetuar con piedra de granito 
y m á r m o l la Inmortal idad de nues-
tro Insigne escritor, se han de r e u -
nir todos los intelectuales y p o l í t i -
cos gallegos, tres de estos ú l t i m o s 
; obreros muy i lustrados y elocuentes, 
elegidos ahora por Madrid diputados 
¡••a Cortes ; y a l representante del 
Centro Gallego m á s que a otro nin-
mujeres y con 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . 1 A R M A D A Y C a -
L u y a n 6 . H a b a n a 
E n h o n o r d e l C o r o n e l 
M e n d i e t a 
A h o r a , la Corufia y Gal i c ia entera puno corresponde en aquel acto, por 
se proponen levantar un monumen- honor y deber de nuestra poderosa 
to a l gran poeta, cantor de " A V l r - Sociedad y para honra y prez del I n -
xen d 'Crls ta l" , y el popular Alcalde s igne Curros , hacer el p a n e g í r i c o de 
de la Ciudad hercul ina Invi ta a to- este eminente escritor y exponer con 
dos los emigrados galaicos, y muy palabra c á l i d a y emocionante, los 
especialmente a las Sociedades galle- sufrimientos, tristezas y d e s e n g a ñ o s 
gas establecidas en Cuba, para que que pasan todos los emigrantes, s ien 
e n v í e n representantes a la coloca- do muy pocos los que. m á s tarde, a 
c lón de la pplmera piedra del monu- fuerza de muchos trabajos y desve-
G ü l n e s , Junio 10. 
D I A R D I O M A R I N A . 
H a b a n a , 
A c o m p a ñ a d o de un grupo de a m í -
mento, haciendo especial ruego al 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de cuya 
R e d a c c i ó n formaban parte el I lustre 
Curros , "Diar lo Espaf io l" y "Correo 
E s p a ñ o l " , para que organicen una 
Pos l l e g ó esta tard« a q u í el coronel exrur9Í"n a Ia C o r u ñ a . a fin de ha-
Mendleta, c e l e b r á n d o s e mit in y es-
tando muy concurrido el teatro. 
C o n s t i t u y ó s e durante el acto u n 
c o m i t é en favor de la candidatura 
del coronel Mendieta. 
los. llegan a disfrutar de tranqui -
l idad, descanso y comodidades. 
S i cuando m u r i ó nuestro gran 
poeta Curros , f u é tan bien y honro-
samente representado en la C o r u ñ a 
por el doctor L ó p e z P é r e z , no lo 
puede ser ahora menos, ni puede 
d e j a r de tener r e p r e s e n t a c i ó n , por-
que en todo ello v a el buen nombre 
de l a Sociedad. 
M . G ó m e z C O R D I D O . 
® El DIARIO DE L A MARINA 
{§} lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
® blica 
nos, s i é n d o l e s mostrados por el 
Arquitecto s e ñ o r M a r t í n e z , de or-
¡«uma e s t é deibldamente parantlzado 
higiénica m a n i p u l a c i ó n . E s t e cons-
¡ w á de un espacltt rectangular don-
•ís holgadamente c a b r á n todas las 
•oclnaa y fogones do acuerdo con un 
•i*a determinado para poner fogo-
" especiales y comunicados por 
C A P I L L A 
Se proyecta la c o n s t r u c c i ó n de 
una capi l la dedicada a la pa-
trona del Sanatorio L a P u r í s i m a | den del presidente social , y han es 
jdentro del y a m a g n í f i c o sanatorio de ' C o n c e p c i ó n y conetrulda de tal modo j tudlado el emplazamiento de los nue 
-1» Asociac ión de Dependientes. que s irva no solo para las necesida-i vos edificios. 
C O C I N A I des de la Quinta sino oue tenga f é - ! 
8e h a r á un pabellrtn expre- cll acceso al p ú b l i c o del extprior .«in 
¡sámente para la cocina do la Quin - necesidad de pasar por donde haya 
jta donde el al imento que a l l í se con- enfermos. 
Aunoue en el proyecto sp ostá es-
tudiando una capi l la p e q u e ñ a é s t a 
ha de ser el pxponenb? m á s a r t í s t i -
co de los proypetos en planta. Su es-
tilo ha de ser del arte g ó t i c o m á s pu-
ro y ha de tratarse qup su misma 
c o n s t r u c c i ó n dé IcIps de haberse cons 
«ondnetos s u b t e r r á n e o s a u n a chime- truldo en plena E d a d Media. 
que se s i t u a r á a un extremo del , E s t a capi l la e s t á s i tuada dpntro 
»P>hellón. i de un parque qup ps uno de los 
Ajiexo a la cocina va un local pa- que sp h a b l ó en p1 p á r r a f o antprlor. 
Que se s i t ú e n los tableros para A M P L I A C T O N D E L E O I F T C T O 
S O C I A L 
E l edificio social situado pti la .ra-
lle del Prado ha de ser motivo de una 
reforma general y de una amplia-
c i ó n . L a re forma c o n s i s t i r á en el 
mejoramiento de todos los actualp" 
servicios dp gimnasio, ducha?, serv í 
w despacho a los Pabellones de un 
'"«xto rápido . 
Llevará t a m b i é n un local especial 
Para colocar una planta do refrige-
raclón. para rarnes .frutas, legum-
ii!u*' ^"t"^5» para la Ipche. de-
r'Hfcs o.sperlales para los dulces-
L« oftnTia do ingreso pptará s i t ú a - cios sanitarios , consuita.s de m é d i c o s 
y dentistas y m o d e r n i z a c i ó n dp lo : 
que e s t é ph buen estado y sobre todo 
de un moderno abasto de agua que 
asegure a g ü e l impia y abundante pa-
ra los actuales Importantes servicios , 
que presta el palacio social . 
• L a a m p l i a c i ó n c o n s i s t i r á pu cons-; 
tru ir en lugar que actualmente ocupa i 
el cine Margot de la misma manera 
que actualmente e s tá el Centro y con 
la misma fachada. 
Interiormente l l evará en planta I 
bala un gran s a l ó n con un gran pa- ¡ 
t ío lateral y en p lanta ' altas l l e v a r á 
OH una planta la.s aulas para las n i - j 
fias y pn pl tprcer piso las aulas para 
lo? n iño? . ¡ 
E s t e proypeto de pscupla qu» ?p ha 
hecho de acuerdo con la S e c r e t a r í a | 
de San'dad y la i t i specr ión p p d a g ó g i -
ca l l evará las aulas con todos lo* rp-
qulsltos modernos dp capacidad, a i - ; 
re. luz y v - r t l l a c i ó n . S e p a r a c i ó n d» 
para n i ñ o s y n i ñ a s , completa 
«ta tal manora qup p ' t é oficazmen-
« • I g i l o d a la entrada y salida de los 
Iveres para fu peso entrpga, con-
«unio, etc. • 
- J ' 0 ' servicios sanitario?, fregade-
¡JW. etc. s e r á n de l^s ú l t i m o s mode-
os y del meior fabricante. I rán azu-
|'e308 en todos los lóca le? hasta el 
techo. 
«Al A D E O P E R A C I O N E S 
Siendo en gran n ú m e r o las 
pJPe.racione?" o ' i i r ú r e i r a s que se 
Ife en ,a Q'l5nta 86 l i a ' - pro^-,, |a c o n s t r u c c i ó n de un 
'IftT^0 pal,el'6n destinado a operacio-
Este P a b e l l ó n c o n s t a r á de dos 
as para oporacionp.s corrientes y 
Purt-»8^ Para nPpraf''r)nP!5 especiales, 
hast n(Í0 n̂ Pí5ta rnanr>ra hacerse 
; ta cuatro oporacionpc a un tiem-
PP' Pues ya Pxi'to i;n pabpl lón p?pp-
p:,r;i prifprmpdadp'« dp los ojos. 
V A P O R 
H A N D R E 
Saldrá sobre el 16 «Ib .T«-
nio para la Corufia. ¿San-
tander y Saint Naaalre. 
a r a r l z 
'aciones 
y oidos con su sala pi?o? 
pprialpg dp=tinado independencia de BerVlciOí sanitarias 
Pilo, ventaja esta que a ú n no 
da A n'n?,'ln ?auator!o. i n s t a l á n d o s e 
íadlM rri0^0 (lue ^ pueda con gran 
«aq operar de noche, 
lado 6 ^>a^e'^n Que se s i t u a r á als-
. se c o n s t r u i r á de tal modo que 
V .ae3tiliado ú n i c a y exclusivamen-
operar para obtener de easte 
una completa y total asepsia, 
^ ^ u e m á s de los locales menclona-
•a^ . eTar^ uu cuerpo d? anestesia; 
to ( J í , a r o te e s t e r i l i z a c i ó n : un cuar-
W r S u ,avaho!! c l ín ico? y un ver-
toteo: un local para guardar 
una sala de m é d i c o s ; 
a 
lostrumontn? 
para las Academias nocturnas, agua 
n i t r a d a con filtros especiales p a r a ; 
los n i ñ o s y n i ñ a s . 
L l e v a r á locales para los maestro? y , 
maestra? con n u servicios sanitarios j 
independientes y l l e v a r á a d e m á s u n a ; 
escalera que desde la calle haga la i 
entrada completamente Independien-' 
te de modo que el actual gran ingreso 
del centro se d e j a r á como una emer-
gpncla solamente. 
R E t ' M O N E S E \ L A Q l l \ T A 
L a J u n t a Direct iva se ha r e u -
nido recientemente en la Quin-
ta y h a conocido de los pla-
Venr* con tiempo a elealr 
•u badl-escaparate de las 
marcas "Hartmanr" e "In-
novatlon" las mejores del 
mundo, de las cuales so-
mos aren tes exclusivos. 
i Malsfás ds enero. 
d*«d«. . . . . M 
I Ds fibra, desd*. « l . M 
L A G R A N A D A 
Pi y M a r g a l l y C ^ h i 
S r e s . A l m a c e n i s t a s y D e t a l l i s t a s d e T e j i d o s 
Ude*. no necesitan i m p o r t a r . ""Los Comerciantes'* Ies 
ahorran tanta lucha, gastos y disgustos vendiendo a precios 
iguales al costo de i m p o r t a c i ó n . 
V i s í t e n o s o p í d a n o s p o r t e l é f o n o o correo l o que de-
see y q u e d a r á complacido. 
P E 5 Í A Y P R A D A 
I M P O R T A D O R E S C O N S I G N A T A R I O S T D I S T R I B U I D O R E S 
F I N A P A Ñ E R I A E U R O P E A -
C O M P O S T E U 1 1 5 . 
A P A R T A D O 2 5 5 4 . T E L E F . M - 1 9 8 1 
D E 
cer m á s e c o n ó m i c o y agradable el 
viajo a los que quieran honrar en 
aquel ecto por s í y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de las Sociedades, al Inmorta l e scr i -
tor que v i v i r á eternamente en el 
c o r a z ó n y cerebro de todos sus pal- I ' T F P D C M n T ñ c — r w 
sanos que conozcan los su fr imientos ! 1 r . K K t I V l U I U U tW 
del pueblo gallego y la triste p a r t í - L O N D R E S , Jun io 9. 
da de los emigrados que en su pro-
pia t i erra no creen ha l lar toda la 
p r o t e c c i ó n l ibertad y jus t ic ia necesa-
rias para desarro l lar sus fuerzas e 
Iniciativas. 
E l Centro Gallego, que a m o r t a j ó , 
t e n d i ó y v e l ó en sus salones el cuer-
po del Insigne autor de " U n a nolte 
na e lra d' trigo", que, repetimos, 
lo condujo y c u s t o d i ó , por medio 
I T A L I A 
T r e s temblones de t i erra , c u y a 
violencia a u m e n t ó sucesivamente, se 
s intieron hoy en var ias poblaciones 
de la provincia de Ayaxpul la , s e g ú n 
un despacho a la Centra l News pro-
cedente de R o m a . 
L a s poblaciones afectadas por el 
f e n ó m e n o s e í s m i c o fueron San M a r -
co. San Severo, L u c e r a , Toi+e Mag-
glore y San Paulo . 
P R E N D A S D E P L A T I N i N 
Conoce usted este nuevo meta l? Es tan r ico como el 
p la t ino y mucho m á s m ó d i c o . Es un descubr imiento ale-
m á n . Acabamos de recibir de p la t in in , pulsos, pasadores ter-
nos y otras joyas, conozca este nuevo meta l y ú s e l o . 
" V E N E C I A " 
O f l S P O , 9 6 . TELEFONO A - 3 2 0 1 . 
N u e v o H o t e l e n U n i ó n d e R e y e s 
Con esta fecha a b r i ó sus puer-
tas el nuevo Hote l Louvre con am-
plias y venti ladas habitaciones y 
un maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto m á s del icado. 
Su d u e ñ o Manuel P é r e z , inv i t a 
a los s e ñ o r e s viajantes y amigos 
a que le hagan una visita en la que 
p o d r á n apreciar esmerado servi-
cio y confor t e c o n ó m i c o . 
" c ~ m T 8d-7 
3 
L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
k v « n d e en las l i b r e r í a s de ^ i l s o n " , " L a Moderna Poesia", "Cen 
M m , A c a d é m i c a " , " ü b r e r í a Nueva" , " A l b e l a " . " M i n e r 
v otra*. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O « E L H O S P I T A i VCTSZC*» 
F A X T B B T W D E A J T O X A B I 
S S P E C I A L I S T A E N V I A S U B m a U Z A S 
y enfermedades venérea». Clstoscopta y 
cateterismo <íe los ur^terec 
I N Y E C C I O N B S DB JIBOSA-LVAJW AN, 
"ONSUTiTAB B E 10 A 12 T O I S A 8 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
SOLO H A Y UN "BROMO QÜW1. 
N A " que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE m 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
-! irundo para curar resfriados ea ua 
dia« 
^ " « " E S E l i l i « l l I M T H 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
( S i 3 ) r Y c O « 
L A S T R E S P I R A M I D E S 
i 
e 4200 S0d-1 
C t r a t a m i e n t o m e d i c o ^ 
DE ItErtTA t '. MC 
F L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A | 1 | Í 
L A PRESCRIBEN EMINENTES h L - É H É 
DICD5 DE TODO E L flUNDO'CON t « £ | 
R E S U L T A D O S ASOMBROSOS ThE DRV flILK C0. 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
15 PURKROtf REW-VIM 
M O N S ñ R R A T E N o , 4 1 C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4f 
á 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1 9 2 3 . 
ARO x a 
N O T I G l ñ S D E L M U N I C I P I O 
encargue de persefruir a los i n f r a v 
tores de esta d i s p o s i c i ó n . 
n S I T A D E I N S P E C C I O N A L O » 
M A T A D E R O S 
E l Jefe dal D e ^ X n T 0 r e ? o S I - A S t i - i •> n U M V M M 
b e r n a c i ó n . s e ñ o r A g n s t í n Treto gi COIlcejal ¿ f o r E n r i q u e Alfon-
r ó aver una v i s i ta de I n s p e c c i ó n a m ^ v ^ ^ j , 2 , — 
los Mataderos de este T é r m i n o pa- k o . Ha [ e n ^ ^ o el cargo de V o -
r a comprobar personalmente si la cal en l a C o m i s i ó n de Asuntos Gp-
matanza se e f e c t ú a a la* horas oue ; "erales de l Ayuntamiento , por h*-
determina el decreto del Alcalde, o *** ^ d o C n m ^ n n ^ r 
».6a de 12 a 3 de l a tarde nú vera-1 ^ r g o en otras dos Comis ione , P e r -
no, puea en la A l c x l d í a se vienen re - ! manentes y ^ • J » P f ^ » ¿ 
cibiendo denuncias de que no M <*« ese puesto coa la debida i n -
cumple lo dispuesto a este respec-1 cidn y ^ f i c i e n c U ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l s e ñ o r Treto no pudo, en su vi . s iones Permanentcu' .consignamos el 
s i ta , comprobar n inguna i n f r a c c i ó n . que c irculaba ayer en .1 
No obstante, el s s ñ o r Treto se ^ o - . A r ^ m l e n t o de que s e r á n retadas 
pone girar con frecuencia, casi d ia - ; POr Alcalde los nombramientos pone girar 
ñ á m e n t e , vis i tas a los Mataderos. 
L O S U N I F O R M E S D E L O S C H A I F -
F E U I Í S 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios de A a t o m ó v i l e s de C u -
ba, s e ñ o r Carlos u ó p e z , ha presen-
tado un escrito en la A l c a l d í a , s i l i -
c l tando que se prorrogue durante 
dos meses m á s , el plazo concedido 
p a r a poner en e j e c u c i ó n e l a r t í c u l o 
del Reglamento del T r á f i c o que t-xi-
j e que los chauffeurs de a u t o m ó v i l e s 
de alqui ler vLstan uniformes. 
E l s e ñ o r Cues ta no ha accedido a 
esta p e t i c i ó n . 
hechos anteayer d i Concejales y Ait 
juntos para formar esas Comisiou^s, 
por i n f r a c c i ó n de L e y . 
E l Conceja l , doctor T o u r i ñ o . fca 
solicitado copia certif icada del ac'.a 
de la s e s i ó n en que se constituye-
ron las Comisiones Permanentes , l ia-
ra impugnarla . 
J U S T A S O L I C I T A D 
L a E m p r e s a da ios ó m n i b m a u -
t o m ó v i l e s que hacen viajes o.esde el 
Parque Centra l a Guanabacoa. ha so-
licitado de l a A l c a l d í a que ce pro-
rrogue hasta el d í a 1» de jul io el 
plazo de 30 d í a s , que se vence hoy, 
concedido para qce los chauffeuro 
Je m á q u i n a s de servicio piib-iico vis-
lau uniformes. 
A lega dicha E m p r e s a no ser nosl-
| hle la c o n f e c c i ó n de uniformes p i r a 
L A V E N T A D E P E S C A D O E N E L 
i i I T O R A L 
Con motivo de una denuncia, so-
bra l a venta de pescado estando on i ios 160 empleados de la misma en 
veda y a d e m á s siguato, en el M a l e - j i o que resta dei plazo fijado, 
c ó n , e l Veter inar io Munic ipal , s e ñ o r E s muy probable que el Alca lde 
Orestes Morales , ¡ISL Informado a la I acceda a esta solicitud, dada la r a -
A l c a l d í a que no os cierto en cuanto z ó n expuesta, 
a veda, pues é s t a f,s en los meses de •— 
4 
M A D O 
l ú e u s a n 
l a s m a d r e s i n g l e s a s 
p a r a b a ñ a r a s u s h i j o s . 
E l q u e m á s l i m p i a r d e j a 
l a c a b e z a y m á s p e r f u -
m a d o e l c a b e l l o . 
U s e l o e n s u t o c a d o r , c u i d a r á s u c u t í s ) 
U s e l o e n e l b a ñ o , h a r á s u d e l i c i a . 
D R O G U E R I A I N T E R N A C I O N A L 
D a a la faz la tersura de los pocos a ñ o s , e l frescor 
de la juven tud y un blanco atrayente y sugestivo. 
N o c o n t i e n e g r a s a , 
n o f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a . 
CN BOTICAS V SEDERIAS 
abr i l y mayo, y que Ignora ci el pes 
cado que se v e n d í a estaba siguato; 
pero que debe prohibirse la venta 
de ese a r t í c u l o en el l i toral , porque 
no e s t á sujeto a la debida Inspec-
c i ó n y t a m b i é n porque los rende-lo-
res de esa m e r c a n c í a no tr ibutan al 
Municipio. 
E n su consecuencia el Alcalde ha 
resuelto prohibir la venta de pej - . i -
do en el l i toral y que la po l i c ía se 
E l . T E S O í O LOOAl» 
L a existencia eu ca ja , era nyor 
la s iguiente: 
E . corriente: $195,432.52. 
Resu l ta s : $22.166.84. 
C. P r o v i n c i a l : $55,591.33. 
E i t r a o r d i n a r l o : $0.65. 
T o t a l : $273,181 34. 
H O M E N A J E A L 1»11KSIDENTE D H L 
A Y U N T A M I E N T O 
Con motivo de l a e x a l t a c i ó n a la 
Preaiidencia del Ayuntamiento del¡ 
conocido po l í t i co , s e ñ o r Miguel A n -
gel Cisneros y Govantes, un grupo 
de amigos y s impatizadores ha or-
ganizado un homenaje que consisti-
rá en un banquete que t e n d r á efec-
to en el Roof-Garden del hotel P l a -
za a las nueve de la noche, del pró-
ximo día 24, fiesta de San J u a n . 
L a C o m i s i ó n Organizador-i do ns-
te homenaje que ha de resul tar muy 
lucido, se encuentra ult imando ios 
detalles para esta fiesta. 
L I O E N C L \ S T>E O H K A S D E S P A -
C H A D A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obras 
que ayer se remit ieron por el De-
partamento de Fomento a l de Acl-
m i n l s t r a o i ó n de laipuestos pura el 
cobro del arbitrio y entrega t los in-
teresados de l icencia y planos en las 
taqujl las correspcudlentea: 
Zapotes entre San Jul io y Durcge , 
L o s d e n t í f r i c o s del doctor F i e r r e , Mar ía J . Tremolada . A m é r i c a A r i a s 
de la F a c u l t a d de Medicina de P a r í s , 1105, Pedro Sangesu. V a l l e esquiua 
los usan los buenos M é d i c o s , la c ía- n p- ^ m a n n , R . Dengue. 10 entre 
se Elegante y los recomiendan los 
buenos Dentistas. 
QUQOC 
45. J . J i m é n e z . V a l l e 41, 43 y 45, 
E v a r i s t o Herrero . E s t r a d a P a l m a 24 
J o s é F . C a ñ e t e . 17 N» 15. Vedado, 
M. S i lvera . S e r m n ^ entre Santa E m l 
lia y Santos S u á r e z , C . Garc ía . I n -
f a n z ó n entre J . Alonso y M. P r a n « , 
Solo, A r m a d a y C». F i n c a r ú s t i c a 
San J o s é , Pedro G u t i é r r e z . L i n e a 
7 4, Vedado, Domingo Coello. San 
Ju l io y Genera l L e e , Pedro Torroa . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s Comerciantes e i n ú u s -
trlales que quientu tener sus batan-
ee* para el 4 por clent-» y la patente 
y i lbro del 1 por 100 perfectamente 
ajiistados a la Lfiy. d l n j a n s s a B a -
rti^aga en Tejad i l lo numero 1, depar-
ta Diento 18, de l a 5 de l a tarde, 
l ' í l é f o n o M-3273. 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
P u e d e obtener lo l a p r i m e r i z a J 
l a a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , f o r t a l e -
c iendo d e b i d a m e n t e su organis -
mo, a c t u a c i ó n s e g u r a del 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
1 P r e p a r a d o a base de sus tan- ' 
c í a s vege ta le s , de g r a n provecho 
en l a v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , que 
a q u i e t a los n e r v i o s d é b i l e s o i r r i - ! 
tados. q u e t a n t o a f e c t a n los ó r g a -
n o s f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , 
e v i t a n d o n á u s e a s , v ó m i t o s y 
o t r a s c r u e l e s mo le s t i a s . 
De venta en todas las boticas. 
P i d a u n " P E l M f l R T l N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T A M f M : 
V e r m o u t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V l N f l F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
V i n o Q u i n a d o C o ñ a c " V V V " 
S ñ N J U L l ñ N C o ñ a c " V O G : 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A MEJOR Y M A S SENCILLA DE A P I I C 4 R 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De venta en t o í i s las D r o g u e r í a s y Farmacias 
> 7108 ind S m « 
PRODUCTO INCL£S 
E l a l i m e n t o que h a s a l v a d o 
m á s v idas de n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s tá fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
VJíoI Ltd., Ealinf, Inglaterra. 
Se vende en todas las buenas bo-
ticas, s e d e r í a s , etc. 
Agente para C u b a : Féllix L e r o y .y 
C í a . Apartado 1 1 4 3 . — H a b a n a . 
Al t . 3 d - l l 
2 3 y 25, Vedado., Va l ladares . J . Del-
gado entre E . P a l m a y L . E s t é v o r , 
M. V i l l a m a r i . G l o r i a 216, P . J u m o 
del Pandal . Salud entre M. Delga.lo 
y E s c o b a r 73, Sor M a r í a Hurtado. 
Avenida de la L i b e r t a d solar 15, 
manzana 7, Miguel R o d r í g u e z . Ave-
nida de I ta l ia 9 9; M. Santiago. F i n -
ca San J o s é , Carlos P e r e r a , Del ic ias 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
- E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
D I Q E S T O N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiimiiliiiiniiiiiiiiii^ 
E L E J E D E L A C M L I Z A C I O N 
L a industr ia y el comercio modernos 
resu l tan imposibles en los t r ó p i c o s 
s in el empleo del h i e r r o — p a r a te-
chados, tanques, canalones y a lcan-
tar i l las . 
E l H I E R R O M A R C A " A R M C O ' * 
( Ingot I r o n ) constituye el perfeccio-
namiento del hierro para los t r ó p i -
cos. Resiste a la herrumbre , ese rojo 
de?tructor y reduce a l m í n i m u m los 
gastos de" c o n s e r v a c i ó n . 
P í d a n s e los datos acerca del "Hie -
rro en los t r ó p i c o s . " 
B ú s q u e s o en cada 
p lancha e l t r i á n g u l o 
azu l que a q u í se ve. 
Resiste a la 
H e r r u m b r e 
AMERICAN ROLLING M I L L CO. 
C . M. S H E E H A N , Manzana do G ó m e z , 417 H A B A N A . 
S I E M P R E F A M O S A , S I E M P R E E X P t ^ r N U i O A , 
A s í m a r c h a p o r l a p o p u l a r i d a d , b i e n g a n a d a y m e j o r s o s t e n i d a , í a g r a n c a s a d e F o p a , S e d e r í a , S o m b r e r o s y C o o f e c c i o r c s 
- L A I S L A D L C U B A 
P o r e s o c a d a d í a e s t á m á s l l e n a d e p ú b l i c o . V e a n l o s p r e c i o s m a r c a d o s a s o s a r t f e t ú s , e n e l i k í c ú c m e s y s e c o n v e n c e r á n d e l o q u e d e c i m o s . 
P R E S T E N A T E N C I O N : 
ROPA 
Vendemos telas a 10 centavos. 
Vendemos telas a 11 centavos. 
Vendemos telas a 12 centavos. 
Vendemos telas a 15 centavos. 
Vendemos telas a 20 centavos. 
Vendemos telas a 25 centavos. 
Vendemos telas a 30 centavos. 
Vendemos telas a 35 centavos. 
Vendemos Voiles Egipcios, divinos, 
a 30 centavos. 
Vendemos Voiles Egipcios, divinos, 
a 40 centavos. 
Vendemos Voiles Egipcios, divinos, 
a 50 centavos. 
Vendemos Voiles Egipcios, divinos, 
a. 60 centavos. 
Vend emos Voiles Egipcios, divinos, 
a $1.00. 
Vendemos Sedas, todos colores a 
35 centavos. 
Vendemos Sedas, todos colores a 
60 centavos. 
Vendemos Sedas, todos colores a 
$1.00. 
Vendemos Sedas, todos colores a 
$1.25. 
V endemos Sedas, todos colores a 
$1.60. 
\ endemos Sedas, todos colores a 
$1.75. . 
Vendemos Alemaniscos, colores a 
45 centavos. 
Vendemos Alemaniscos, colores a 
50 centavos. 
Vendemos Alemaniscos, colores a 
60 centavos. 
Vendemos Alemaniscos, colore» a 
70 centavos. 
Vendemos Alemaniscos, colores a 
80 centavos. 
Vendemos toallas, colores a 10 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores, a 12 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores, a 15 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores, a 20 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores a 30 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores, a 40 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores, a 60 cen-
tavos. 
Vendemos toallas, colores, a 80 cen-
tavos. 
Vendemos Sábanas , a 75 centavos. 
Vendemos Sábanas , a $1.30. 
Vendemos Creas, a $1.50. 
# Vendemos Creas, a $1.70. 
Vendemos Creas, a $2.50. 
Vendemos Creas, a $3.50. 
Vendemos Creas, a $4.50. 
Vendemos Cnlcetine» Niño, colo-
res, a 12 centavo». 
Vendemos Calcetines 
res a 15 centavo». 
Vendemos Calcetines 
res, a 20 centavos. 
Vendemos Calcetines 
res, a 25 centavo». 
Vendemo» Calcetine» 
res, a 30 centavo». 
Vendemo» Media» »efiora, surtidas, 
a 12 centavo». 
Vendemo» Media» »efiora, «urtidas, 
a 15 centavo». 
Niño, 
Niño, 
Niño, 
Niño, 
colo-
colo-
colo-
colo-
Vendemos Media» señora, »urt¡da3, 
a 20 centavos. 
Vendemos Medias señora, surtidas, 
a 25 centavos. 
Voiles, color entero, todos colores, 
a 11 centavos. 
Voiles, color entero, todos colores, 
a 20 centavos. 
Voiles, color entero, todos colores, 
a 35 centavos. 
Voiles, color entero, todos colores, 
a 40 centavos. 
Voiles, color entero, todos colores, 
a 60 centavos. 
Vendemos Cretonas, surtidas, a1 
20 centavos. 
Vendemos Cretonas, surtidas, a 
25 centavos.^ 
Vendemos Cretonas, surtidas, a 
35 centavos. 
Vendemos Cretona», surtidas, a 
40 centavos. 
Vendemos Cretonas, surtidas, a 
60 centavos. 
Vendemos Cretonas, surtidas, a 
90 centavos. 
Vendemos» Irlanda» Inglesas, a 
15 centavos. 
Vendemos Irlandas Inglesas, a 
20 centavos. 
Vendemos Irlandas Inglesas, a 
25 centavos. 
Vendemos Irlandas Inglesas, a 
30 centavos. 
Vendemo» Vichy», finos, a 30 cen-
tavos. 
Vendemos Vichys, finos a 40 cen-
tavos. 
Vendemos telas blanca» a 10 cen-
tavos. 
Vendemos telas blancas, a 12 cen-
tavos. 
Vendemos telas blancas, a 15 cen-
tavos. 
Vendemos telas blancas, a 20 cen- 1 
tavos 
NOTA: Tenemos divinidades en 
Sedas de Fantas ía , estilos persas y 
egipcios, a precios sin igual. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes Relieve, blanco y crudo, 
para cuellos, a 20, 30 y 40 centavos. 
Encajes Relieve, blanco y crudo, 
i para cuellos, a 50, 60 y 70 centavos. 
Encajes Orientales, blancos, para 
Cuellos, a 20, 30. 40, 50 y 60 centa-
vos. 
Encajes Blonda, blanco Champagne 
crudo y negro, a 75 centavos. 
Encajes Blonda, blanco, negro. 
Champagne y crudo, a $1.00. 
Encajes Blonda, gris, champagne 
negro y blanco, a $1.25. 
Guarnición Blonda, todos colores. 
$2.00. $2.25. $2.50 y 2.75. 
Media Guarnición Blonda. todos 
colores, a $1.25. $1.50 y $1.75. 
Brodery Blonda, todos colores do-
ble ancho, a $2.00. 
Golillas en todos colores, a 25, 30, 
35 , 40 y 50 centavos. 
Aplicaciones de fantasía, todos co-
lores, a 20, 25 y 30 centavos. 
Galones de Muselina, fantasía, en 
colores, a 75 centavos, $1.00 y $1.25. 
Galones de Muselina Calados, fan-
tasía, en colores, a $1.00. $1.25 y 
i $ 1 . 5 0 . 
Galones de Guirnalda, con flores, 
a 20. 30. 40. 50 y 60 centavos. 
Tiras Bordadas blancas, a 3, 5, 8, 
lOj, 15, 20 y 25 centavos. 
Tiras Bordadas, color, a 5, 8, 10, 
15, 20, 40 y 50 centavos. 
Tiras Bordadas anchas, a 10, 15, 
20, 25, 30, 3') y 40 centavos. 
Cintas Espejo, todos colores, a 10 
centavos. 
Cintas Picot. todos colores, a 10 y 
15 centavos. 
Cintas Moaré, todos colores, a 5, 
8, 10, 15. 20 y 25 centavos. 
Cintas, dos tonos, color, a 15. 20. 
25. 30. 40. 50 y 60 centavos. 
Cintas Lavables, a 15. 20, 25 y 
30 centavos. 
Encajes Alemanes, a 3. 5, 8 y 10 
centavos. 
PERFUMERIA 
Agua Colonia Guerlain, t amaño j/e 
de litro, a 85 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, t amaño 
litro, a $1.25. 
Agua Colonia Guerlain: tamaño Y z 
litro, a $2.20. 
Agua Colonia Guerlain, t amaño 1 
litro, a $3.50. 
Polvos Pompeya y Floramye de 
Piver. a 45 centavos. 
Loción Pompeya y Floramye de 
Piver. a 50 centavos. 
Jabón de Leche Crusellas, a 90 cen-
tavos docena. 
Jabón de Hiél de Vaca, legítimo, a 
70 centavos caja de 3. 
Jabón Atkinson legítimo, a 22 cen-
tavos. 
Jabón de Piver, redondo, a 20 cen-
tavos. 
Jabón Heno del Prado, a 35 centa-
vos caja de 3. 
Jabón Rosa The, Claveles, Sánda-
lo, Flores de Tokio, Piel de España, 
de Roger, a 65 centavos ca>a de 3. 
Loción Violeta de Coty, a $1.40. 
Loción Gloria de París , a $1.60. 
Loción Flores de Amor, a $1.65. 
SOMBRILLAS Y PARAGUAS 
Sombrillas negras, para señoras, a 
$1.50. $1.75, $2.00. 
Sombrillas negras, para señoras, a 
$2.50, $3.00, $4.00 y $5.00. 
Sombrillas color, para señoras, a 
$2.00, $2.50. $3.00 $3.50 y $4.00. 
Sombrillas color para señoras, a 
$5.00. $6.00. $7.00 y $8.00. 
Paraguas para caballero, a $2.00. 
$2.50, $3.00, $3.50 y $4.00. 
CONFECCIONES 
2.000 Vestidos recibidos y que hoy 
ponemos a la venta en este departa-
mento, los hay de Warandol, Crash, 
Crepé Kik , Meteoro, Tricotina, Cre-
pé de Seda estampado y liso. Cantón, 
Georgette bordado y liso. Seda Chi-
na. Pongee, estilos persas y egipcios, 
los precios desde $1.50 a $40.00. 
ARTICULOS DE BAÑO, PARA SE-
ÑORAS. SEÑORITAS Y NIÑAS 
Trajes de Baño para niñas, de 4 a 
10 años, $1.00. $1.25 y $1.50. 
Trajes de Baño, para señoritas, a 
:$1.25. $1.50. $1.75. $2.00. $2.25 y 
| $2.50. 
Trajes de Baño para s « ñ 0 " $ ' A V 
$1.50. $1.75. $2.00. $2.25 y $2.50. 
Gorros Baño, un buen surtido, a ¿v< 
! 25. 40. 50. 60. 70 y 80 centavoJ. 
Zapatillas Baño, varios estilos. « 
' $1.50. $1.75 y $2.00. 
Bolsas Baño, varios estilos, a $I-W. 
$1.25. $1.75. 
SOMBREROS, TULES, ESTERI-
LLAS ADORNOS 
Sería imposible detallar precio» * 
lo que hay en este departamento, e 
mejor surtido de cuanto hay en 
República de Cuba tenemos mode ° 
adornados y en formas sueltas de 
das clases y precios y del mejor g 
to. y hay un surtido grandioso en i 
res esterillas, adornos de tantasi -
aves de- paraíso y cuanto necesite P 
I ra el adorno de su sombrero. 
NOTA: Hemos recibido tule» y 
iterilias blancas; precio de tul 
1 centavos; precio de la esterilla, de 
centavos a $4.00. 
DEPARTAMENTO DE CORSETS 
La ofrecemos en este departamen-
to un surtido completo en Corsets. 
¡ j a s . Ajustadores y Sostenedor* 
las mejores marcas, y P 0 ^ ? 1 0 ' . 
gurarle que además de h * * * ' ^ 
; dida por señoritas encargada» a* 
te departamento, encontrará una ^ 
nomía en el precio de más de 
| por plento. 
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S U E S P O S A 
EL AMIGO DE LA ASESINA DEL 
M A R T I L L O , FUE PUERTO EN 
LIBERTAD 
5 
<Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
N U E S T R O U N I V E R S O 
compre que en estas "charlas" 
08 tratado de expresar las i n -
0 2 distancias que separan del 
los planetas, aun a los más 
Rejados, nos heñios expresado en 
Uilómetros. o en leguas de las de 
4 kilómetros-
A.8Í resultan n ú m e r o s exceslva-
nte grandes, claro está , pero de 
í ! cuales, o mejor dicho, de las 
listancias que representan, aún po-
demo8 formarnos, sino idea exacta, 
.nroximada siquiera. 
para evitar los n ú m e r o s 
emente grandes, alguna v 
irnos al tiempo que tarda la luz 
franquearlas, y así decimos que 
J^je el Sol a la Tierra emplea la 
r^unos 8 minutos de tiempo, que 
uivalen a 480 segundos, en cada 
excesi-
ez recu-
uno 
de los cuales la vibración eté-
recorre 300.000 k i lómet ros . Es-
IJÍ pues, repetidos 480 veces, cu-
bren los y medlo de millones 
¿e kilómetros a que nos encontra-
008 del astro-centro del sistema. 
Mas en cuanto salvamos el inaca-
bable abismo que l imi t a el sistema 
«lanetarlo del mundo estelar, ya no 
¿a posible utilizar las medidas usua-
les en aquél. Ni el espacio recorri-
do en un segundo por la luz, o sean 
los 300,000 k i lómet ros , n i menos 
uno de éstos, constituyen unidades 
apropiadas para medir las distan-
cias celestes. Se usa el espacio re-
corrido por la luz en un año, que 
consta de 365 días, cada uno de los 
cuales tiene 24 horas, constituidas 
por sesenta minutos y cada uno de 
éstos por 60 segundos, en cada uno 
de los cuales cubre la vibración del 
éter los tantas veces citados 300,000 
kilómetros. 
Desde la estrella m á s próxima 
(de la constelación del Centauro) 
a la más alejada, emplea la luz en 
crurar 25,000 años, según Seebiger, 
o 20,000 años, según Max Wolf . 
En ese Inmenso espacio está com-
prendido todo el mundo estelar co-
nocido. Más al lá , algo vislumbra-
mos, ma's por modo tan Incierto, 
que bien podemos decir que la luz 
tarda 28,000 años en atravesar nues-
tro universo, o sea el Sistema Ga-
láctico o Galáxlco. 
Sus límites aparentes son bien 
conocidos: es lo que vulgarmente 
se llama Vía láctea o Camino de 
Santiago, que no es vía n i camino, 
sino la agrupación estelar a que 
pertenece nuestro sistema planeta-
rio, el cual es regido por el Sol co-
mo una de tantas estrellas entre los 
millones de ellas que constituyen 
nuestra nebulosa. ' 
Difícil es formarse Idea de la for-
ma de esta negulosa estando en ella 
sumergidos como Insignificante gra-
no de polvo en medio del Sahara. 
Pero si el punto de apoyo es peque-
fio, la ciencia, débi l reflejo de la 
sabiduría divina, es por ello grande. 
Vemos la Vía lác tea como blan-
quecina clnturón que envuelve el 
cielo. SI a él miramos con un an-
teojo algo potente, aquella como ga-
ee tenue que circunda el espacio es-
telar, se resuelve en millones de 
eitrellas, tanto m á s alejadas cuan-
to máa diminutas. 
' iY es esa la verdadera forma de 
1* Isla que habitamos en el archl-
PWlago astronómico? NI por pienso. 
Vía láctea o Camino de San-
Utlo tiene una forma algo análoga 
* 1» de colosal lenteja. F i g u r é m o -
en efecto, dos vulgares platos 
adaptamos por modo que coln-
íl(1»n los bordes es decir: con las 
«ocavldades fronteras. 
Si* suponemos relleno el espacio 
comprendido en el inter ior de los 
platos por diminuto polvo bril lante, 
tal será la imagen aproximada de 
la nebulosa nuestra. Cada granito 
de polvo, r ep re sen ta rá una estrella, 
y si nos fijamos en uno de los gra-
nos o par t ícu las de la región cen-
t ra l , s i tuación aná loga tiene nues-
tro sol en la nebulosa de que for-
mamos parte. 
Desde ese grano, que representa 
al Sol .(con todo el cortejo de pla-
netas, sa té l i tes , etc., veamos qué 
apariencia p re sen ta rá el total del 
espacio encerrado por los platos, 
para colegir el de la Vía láctea. 
Quien desde la diminuta par t ícu-
la de la región central mire hacia 
arriba o con dirección hacia abajo, 
es decir, por la menor dimensión, 
verá otros punios brillantes como 
el que ocupa, desigualmente espar-
cidos y relativamente distanciados. 
Mas al inclinar la mirada y aproxi-
marla a la dirección de los bordes, 
será mayor el n ú m e r o de corpúscu-
los brillantes que verá, pues mayor 
es el espesor atravesado del espa-
cio, y como todos los juzga a la 
misma distancia, los verá unos de 
otros muy cercanos y más densos, 
y en el mayor n ú m e r o , como for-
mando un c ln turón (el de los bor-
des comunes de los platos), en de-
rredor suyo: tal es la apariencia de 
la Vía láctea o Camino de Santia-
go, nebulosa de la cual no es sino 
un á tomo imperceptible el sistema 
solar, cuyas dimensiones medíamos 
por millones de k i lómet ros . 
Dijimos, ai comenzar esta "char-
la", que la distancia que separa de 
nosotros a las estrellas más aleja-
das ha sido calculada por Seeligen 
en 25,000 años-luz y en 20,000 por 
Max Wolf. Como al parecer ocupa 
el sistema solar la región central 
de la nebulosa, resulta que sus ma-
yores dimensiones serán recorridas 
por la luz en unos 40,000 ó 50,000 
años, p ropagándose a razón de 300 
mi l k i lómet ros por cada segundo 
de tiempo, y tiene muchos, pero mu-
chos de éstos, cada año, según to-
do el mundo sabe. 
En el sentido de la menor dimen-
sión, que corresponde a las bases 
de los platos en nuestro ejemplo, la 
luz Inver t i rá en recorrer este espa-
cio unos 15,000 años . 
En todos los millones de estre-
llas que forman nuestra nebulosa 
muestra el anál is is espectral que 
existen los mismos cuerpos que nos 
son familiares en la Tierra. Por 
donde quiera existe el h idrógeno 
(gas competente del agua) el oxí-
geno, del agua y del aire, el mag-
nesio, sodio, calcio, carbono, etc. Y 
ello sucede en todas las estrellas 
llamadas fijas, y aun en las ñoras 
que br i l lan con fulgor repentino y 
pasajero. 
P e r o - a ú n existe materia más allá 
de la nebulosa nuestra. De más allá 
de esta Inmensidad nos trae noti-
cias la luz. Otros cúmulos o amon-
tonamientos de estrellas que los po-
derosos anteojos resuelven en aleja-
dos soles, y otras nebulosas de cons-
t i tución gaseosa, a 600,000 años-
luz de distancia algunos de ellos. 
Para hablar de estos alejamien-
tos Inconcebibles ya resulta peque-
ño el año-luz y se recurre al parsec, 
que equivale a unos 3 6 4 años-luz, 
o sean 30 billones de k i lómetros , 
desde cualquiera de estas nebulosas 
la órbi ta terrestre se ha de ver con 
la mín ima amplitud, o como un se-
gundo de arco, o sea algo menos 
Suf r ió Durante Var ios Meses, de Dispepsia, Agruras de E s t ó m a g o 
y Agotamien to , Pero Tanlac L e Produ jo a l i v io Inmedia to , Dice 
Esposo Agradec ido . su 
uQ -F Ar turo Quiñones, de Ca-
un n8,; P . ln^ del Ri0 W desempeña 
" ° pue f0 á* responsabilidad en la 
Cuban-Amerícan Sugar Co.. es otra 
onn rfKP SOnas que considera que 
contribuya a una causa notable al 
elogiar el tratamiento Tanlac 
A l discutir las propiedales de 
Tanlac, que han sido de gran bene-
"cio para su esposa. El señor Qui-
ñones dijo hace poco: 
" M i esposa sufrió de dispepsia 
durante seis a ocho meses, an^es de 
tomar Tanlac. Ahora he venido a 
comprar la tercera botella para el!,?, 
pero desde luego se encuentra cura-
da todos los s ín tomas que se que-
jaba. 
Las manifestaciones de la enfer-
medad fueron: estado general de 
agotamiento, inapetencia y faltn de 
fuerzas y de interés en la vida. Tam-
bién sufr ía de acidez del es tómago . 
eructos, dis tensión por gases y ja-
quecas. 
"Desde la primera dosis de Tan-
lac, mi esposa comenzó a tener ape-
ti to y ahora come en abundancia de 
todo, con gran placer y sin más mo-
lestias del es tómago. 
No se ha pesado en fecha re-
ciente, pero parece como qne ha 
aumentado en peso. Comprendo que 
j está mucho más fuerte, feliz y con-
j tenta. Ya no sufre de jequeca« y 
¡ duerme mucho mejor que antee de 
tomar Tanlac. Me complazco en 
, elogiar esta maravillosa medicina". 
Tanlac se vende en todas las me-
jores d roguer ías . No acepte substi-
: tutos. Se han vendido más de 37 
| millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetables Tanlac 
1 son el remedio natural del e j í r eñ l -
i miento. De venta en todas partes. 
SAN SALVADOR, Junio T 
J e í s e C. Cajson. qne fué detenido 
en Tegucigalpa, cubital da Hooau-
ras, junto con Mrs. Clara Phililpa, 
" la asesina del loa r t l l lo" , ha sido 
puesto en l ibertad. 
Así lo comunican noticias que pro-
cedentes de esa c.ipUal te han re-
cibido aquí , en las que -se explica 
que las autoridades amerlcsnas ce-
dieron el derecha í la ext radic ión 
de Carson. que fué detetido por es-
tar ocmpllcado en la evasión de Mr». 
Phillips, de una cárcel de Loe Ange-
les. 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
AUTOGRAFOS DE CRISTOBAL» 
r-OLON Y PAPELES DB 
AMERICA, publicado» por la 
Duquesa do Berwlck. Magxl-
íica edicidn Ilustrada con pro-
íuslftn de aucOgrafo» de Cri«-
tAbal Colón. 1 tomo en (ran 
fclly, pasta española. . ^ . 119.0» 
de una mil lonésima parte de la cir-
cunferencia celeste, l imite de apre-
ciación de los anteojos. 
Y hasta tales confines se extien-
de lo que vemos y presumimos. De 
más allá no trae noticias la luz. 
¿No exist i rá el é te r como medio de 
t rasmis ión de la onda luminosa más 
que hasta lo descrito? ¿No percibi-
remos, por groser ía de los sentidos, 
las ondas que provienen de otras 
regiones aún más alejadas? ¡¡Quién 
lo s u p i e r a ! ! . . . 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 29 de abr i l . 
NO DESCUIDE SUS OJOS DICE E L D R . L E W I S , Q U I E N . , 
INDICA COMO FORTIFICAR LA VISTA UN 50 POR CIENTO EN TTVA SE-
MANA EN M CCHOS CASOS 
Una receta gratis que usted mismo pue-
de preparar y usar en su caca 
Kilalelfla. Pa,—¿Usa usted espejue-
los o lentes? ¿Sufr¿ usted de esforza-
miento de la vista o de otras debilida-
des visuales? SI es así, se alegrará us-
ted saber que, según dic.<¡ el Dr. Lewls, 
hay verdadera esperanza para usted 
Dice el doctor Lewis que el descuido 
causa más aflicciones de los ojos y 
mala vista que ninguna otra cosa. Mu-
chos con sus ojos en decadencia dicen 
que han recobrado la vista con esta ex-
traordinaria receta. Uno de los hombres 
que la usó, dice lo siguiente: "Yo era 
casi ciego, apenas podía leer. Ahora 
puedo leer sin necesidad de espejue-
los y ya no me lloran los ojos. Antt*» 
me dolían muchísimo cuando llegaba la 
noche, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro para 
mi." Una señora que también la usó bí 
expresa así: "La atmósfera parecía ne-
bulosa, con o sin espejuelos, pero des-
pués de haber usado esta receta por 6 
días, todo lo vea mucho más claro. Aho-
ra puedo leer sin espejuelos, aunque la» 
letra.- sean diminutas". Se cree que mi-
les que en la actualidad usan espejue-
los o lentes pueden ahora deshacere* 
le Hloo en un tiempo razonable y mi-
les más podrán fortificar sus ojos ai 
extremo de evitarse la molestia j gas-
to de comprarlos. Dificultades en la vis-
ta del carácter que sean, quedan allvia-
> das oon el uso de esta receta. Héla 
aquí: Vaya a cualquier botica buena y 
, compre una botella de pastillas da Bon-
iQpto. Ponga y deje disolver una pastl-
I lia en un caso con una cuarta parta 
llena de agua. Lávese entonces los ojos 
! con este liquido, dos o cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notablemen-
te desde el primer lavaj* y la Inflama-
1 ción no tardará en desaparecer. Si a us-
ted le molostan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los paso» 
para salvarlos. Muchas personas qua 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialista 
al cual se le mostró el artículo qus 
'antecede, dijo: "Bon-Opto" es un reme-
' dio maravilloso. Los Ingredientes que 
lo constituyen son bien conocidos por 
1 los especialistas de líos oj^s y constan-
1 temente por ellos recetados." Los fabrl-
1 cantes g-arantizan que fortifica la vls-
! ta un 50 por ciento en una semana, oo 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puede ser obtenida en todas las boticas 
buenas y es una de las pocas prepara-
i clones que, en mi opinión, debe tenerse 
slemprs. a la mano para ser usada re-
; gularmente en casi todo» los hogares. 
A l t . 2 d - l l 
NUEVOS AUTOGRAFOS DB 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES DE ULTRAMAR. 
Dubllcado» por la Duquesa de 
Berwick. Edición Ilustrada 
con magníficos fotograbados 
de la época. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . . 
CORRESPONDENCIA DE GU-
TIERRE GOMEZ DE FUEN-
SALIDA. Embajador en Ale-
mania, Flandes e Inglaterra, 
en los afios de 1496 a 1509. 
Hermosa colección de cartas 
y documentos internacionales 
de aquella época, publicadas 
por la Duquesa de Berwlck. 
1 hermoso tomo en 4o. mayor 
Ilustrado con magníficos fo-
tograbados, encuadernado en 
pasta española. . 
BIBLIOTECA HISPANO MA-
RROQUI. Relaciones de A f r i -
ca tomadas del archivo parti-
cular de Ignacio Bauer Lan-
dauer. En esta Interesante Bi-
blioteca se encuentran docu-
mentos históricos referentes 
a las luchas sostenidas por 
Esoafta contra los moros des-
de el siglo V I I I hasta el si-
glo X V I I . En el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Melilla. 
.En «1 tomo segundo los refe-
rentes a Marruecos. En el to-
mo tercero los referentes a 
Argel, Túnea y Trípoli. En 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. En el tomo quinto 
los referentes a los turcos 
en el Mediterráneo. Precio de 
los cinco tomos en pasta es-
pañola. • « . . . ^ . „ 
LA INDEPENDENCIA DB 
AMERICA. Su rsconoclmlento 
p.or España, por don Jeró-
nimo Becker. l tomo en 4o 
pasta española. . 
113.00 
| te 00 
.425.00 
. . . 15.00 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P f l R f l C I E L O S - R A S O S 
L A S M E J O R E S L A S V E N D E 
José Alió y Co. 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . Z a n j a 1 4 0 
151*11 ' 
* G o r r a s d e B a ñ o d e s d e 5 0 c e n t a v o s . | 
I r a / e s d e B a ñ o d e s d e t r e s p e s o s . & 
W a y e l e g a n t e s . I 
" L E P R I N T E M P S " 
O B I S P O Y 
C 0 M P 0 S T E L A 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r _ J . C S A F ? D A N O ' 
LOS ORADORES DEL 69. Co-
lección de estudios críticos 
biográficos de los princlpa-
l«s oradores de aquella épo-
ca, por Francisco Caflame-
que. Estudios sobre Aparlsl y 
Guijarro, Ayala. Cánovas del 
Castillo, Castelar, Echegaray 
Flaueras, Monterola. Martes 
Moret, Olóxaga, Pl y Margall 
Posada Herrera, Prlm, Ríos 
Rosas, Rlvero, Ruis, Zorrilla, 
Sagasta, etc. 1 tomo *n pas-
ta española, ^ , 
LA CARTERA CUBANA Re-
vista de Ciencias. Costum-
bres. Literatura, Poesía y Va-
riedades, publicada en Cuba 
en el año de 183Í. 3 tomos 
encuadernados en pasta espa-
ñola que comprenden los nú-
meros correspondientes a Ju-
lio da 1888, a Junio do 1859 
Precio del ejemplar. . „ , . 
BIBLIOTECA LITERARIA DEL 
ESTUDIANTE, publicada por 
la Junta para la ampliación 
de Estudios, Instituto Escue-
la, dirigida por R. Menéndes 
Pidal Los tomos de esta Bi-
blioteca están formados por 
las más bellas pásrlnas de los 
mejores maestros de la L i -
teratura española. Tomo I . 
Fábulas y cuentos en verso. 1 
tomo pasta española.. . . . 
Tomo IV. Prosistas moder-
nos. Somosa. Bohl do Faber, 
Estébanes Calderón, Sarmien-
to. Trueaa. Valere. Alarcóo, 
Palma, Bocquer, Péros Osl-
dós, Becerro do Benaoa. Par-' 
do Bazán. Alas. JosA Martí. 
Palacio Valdés, Cavia, oto. 1 
tomo en pasta española. . . 
Tomo V. Galdós. Zaragoza, 
Mariano! a, Fortunata y Ja-
cinta, San Vicente do la Bar-
quera. Páginas escogidas. 1 
tomo pasta española. . . H . 
Tomo X I I I . Tirso de Molina. 
El condenado por desconfie-
do. La prudencia en la mu-
jer, El vergonzoso en palacio, 
la lealtad contra la onvidi*. 
Páginas escogidas. 1 tomo en 
pasta española. 
Tomo XIV. Exploradores t 
conquistadores de Indias.-Re-
latos geográficos. 1 tomo en 
pasta española. . . . . . 
Tomo» X X I . Cervantes. Nove-
las y teatro. 1 tomo pasta es-
pañola. ' 
Tomo XXTV. Cervantes. D. 
Quijote de la Mancha. Pági-
nas. 1 tomo pasta española. 
S4.00 
125.00 
t i .50 
11.60 
$1.50 
11.60 
$1.60 
SI 60 
11.60 
M i é r c o l e s 1 3 
S A N A N T O N I O 
No olviden a quienes están de días. 
Regalar es un arte que denota buen gusto y demuestra cariño. 
ANTONIAS Y ANTONIOS ESPERAN SU OBSEQUIO 
Para todos hay cnanto se pueda de-
sear, artículos de pUta y plata y c m -
tal, lámparas , flore», juegos de toca-
dor, cubiertos cartera», etc. licore-
ras, muñeca» de teléfono, porcelana» de L i -
monges, estatua», macetas, todo en gran va-
riedad de tipos y a precio» muy módico». 
Para los niños el juguete que han soñado es-
t á aquí 
L a § 6 6 6 1 0 1 1 X 
O b i s p o 8 5 
C4527 alt. 4d-ll 
E s t e P a c i e n t e D e U n a 
E n f e r m e d a d C u t á n e a 
Estuvo durante muchos m e s o » 
bajo t r a tamien to an el Hospi ta l 
da San Juan da Dios 
p^Sr^uapjMort Mora, conocido vecino de 
"Mis sufrimientos eran terribles. Todo 
mi cuerpo estaba cubierto de erupcio-
ne», llagas y eeseraa. Mi estado era 
muy dolorooo y al parecer no habla 
curación para mí. En el hoopitai. me 
trataron los roedores doctores, sin que 
obtuviese ningún resultado. 
"Una día alguien me dijo que existía 
una maravillosa medicina para las en-
fermedades de la piel, que se llama 
LaroL Después de usar dos frascos, 
estoy completan!etite bien." 
Desde hace algún tiempo, hemos venido publi-
cando ertpe testimonios de toda» partea de la 
América Latina, en que se refieren los resul-
tados verdaderamente maravillosos obtenidos 
con Lavol el líquido cicatrizante. 
Preannte a su farmacéutico si no ha oído 
hablar de casos en «u vecindad. Compre un 
pasco de Lavol, elme jor de lot remedio* para 
las enfermedades de U piel, y apUqueselo a la 
piel boy en la noche. 
Se t tndc en todas loa Farmacias 
L A V O L M a r i í S a S S 
D e l a s a l u d 
d e l n i ñ o 
d e p e n d e s u f e l i c i d a d 
L a s i r r i t a c i o n e s c u t á -
n e a s e n e l n i ñ o h a c e n 
p e r d e r a é s t e s u a l e g r í a 
n a t u r a l y l e c a u s a n i n s o -
p o r t a b l e m a l e s t a r . 
Para tales molestias lo m á s 
acertado es rociar el cuerpe-
cito del nifio con los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
que c a l m a r á n toda i r r i t ac ión 
y h a r á n renacer la a legr ía y 
bienestar del b e b é . 
D m venís en /as 
p r i n c i p a J o » 
d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a » 
^ P D R A T E D M l H 
^TT WEIGHT 1 P O u r < ? ^ # J 
^ ^ ^ ^ ^ 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
C a d a v e z m á s é x i t o 
C u r a n I n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l * d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
Tomo XXV. La novela plca.-
resca La vida de Lazarillo. 
Rlneonsto y Cortadillo, Vida 
del Buscón, « te 1 tomo pasta 
espaflola |1.50 
LIBRERIA ••CERVAN-TlüS" L * R I -
OARDO VELOSO 
CtALIAKO 61 (Esquina a Nepttino) 
HABANA 
Ind % ra 
D E R E C H U P E T E 
Aseguran nlfios y mamás qus es el 
Bombdn Purgante del doctor Martí. Es 
la purga deliciosa por excelencia, para 
purgar a los nlftos. sin lágrimas ni 
quebrantos, porque el nlfio. candoroso, 
come su Bombdn Purgan ta creyendo 
que es de la confitería y no advierte 
la purga, que va en la rica crema Se 
•ende en todas las boticas y en su de-
pdslto El Crisol, Neptuno y Manrique. 
iQuA ricos son I 
Alt . 4d 4. 
Habana, Marzo 28 d« 1928. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad 
Señor : 
El éxito creciente que rengo no-
tando desde hace añoe en las afeoclo-
¡nes del tubo digestivo en la que es-
tá Indicado el uso de «u "'PEPSINA 
| Y RUIBARBO", me hace molestar 
su muy ocupada atención para poner 
; en su conocimiento estos hechos, que 
he podido comprobar en mi prác t l -
• ca y que no deben allenclarse para el 
i bien del que neces i tándola deeconoa-
j ca sus admirables efectos. 
Que srlvan estas frases como la ez-
pon tánea manifestación de una ver-
dad Inconcusa y como el fiel expo-
I nente de las observaciones por mi 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la he experimentado, fel ici tán-
dome de haber encontrado un pro-
I ducto que llena muchas de las Indl-
! caclones que reclama el tratamiento 
de las afecciones gastro Intestinales. 
Le autorizo señor doctor para qu« 
haga de* estas l íneas el aso qne eeti-
j me oportuno. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración. 
(Fdo) Dr. Enrique Dlago. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO D E L 
DR. BOSQUE", es Inmejorable para 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, neurastenia, gás t r i -
ca, gasea y en general en todas las 
enfermedades dependientes del es-
tómago e Intestinos. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, qne 
garantiza el producto. 
l d - 1 1 
F O L L E T I N 1 0 
R U I N A S E N F L O R 
r m » P0R 
GUY C H A N T E P L E U R E 
**AJ>ÜCClON I.A 34a. EDICION 
PXANCESA 
'í*g¿|' ^ «n la librería de José Albela, 
• ^ « n 32-B, Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
tro, ami <co»tfnúa) 
11 ^ontfr03 Se Mesuraban a pasar 
Mr» ^ ¿ z l f - Pero muy pronto fué 
«OOUntta 8 la v5da una angustia 
*«• recorra Cuadrillas de foraj i -
n i * pais- saqueando, que-
^ corta yendo • • • A1 volver dft 
? Chanté561101'1, encontramos ya 
"k*. casi lai.ne destrozo8 consldera-
>»kWo na8 • • • Todo podíamos 
' • «da ¿n o»;011063' aconsejada y di-
y ^delí-iT^ Por Quint ín, antiguo 
5« Pobre tfa Criado de mi abuelo, 
S*** en n ' Doco acomodada a la 
^ I t S Vive adoPt6 la extra-
1 ^ e o m e í l 6 1 1 de bacer creer por 
I T*ldo: NLque hab íamos desapa-
1 f ^ l o ' V ™,e.sta ni'sma parte del 
i ^da, hav . ^ ^ ^ s a m e n t c disimu-
1 ?lbteT'áñeo*f>entrada de un vasl0 
I j?**1». a as ramificaciones 
I ^ n o s D7B^S iegua- á* aquí ' a 
Puntos del campo, y que 
fué construido en la época de la gue-
r r r á de Cien años por Tr l s tán de 
Chanteraine, antepasado nuestro, 
para evitar toda sorpresa del enemi-
go. El secreto de este sombrio asilo, 
transmitido de padres a hijos du-
rante mucho tiempo, olvidado lue-
go por espacio de dos siglos, sin que 
se sepa por qué , mi abuelo, que po-
nía todos sus goces en v iv i r en me-
dio de los recuerdos de nuestra casa, 
descubriólo descifrando, graclae a un 
prodigio de paciencia y casi de adi-
vinación, los raros enigmas de un 
libro mágico an t iqu ís imo. Inadver-
tido tesoro de nuestros archivos. Si-
guiendo las intrucclones concretas 
que su amo le diera, nos lo reveló 
Q u i n t í n . . . Debajo de la morada 
visible y constantemente amenazada 
en que se arrastraban nuestras v i -
das, ex tendíanse otra mans ión in -
visible y segura, cuya disposición 
era a propósi to para dar alojamien-
to a varias personas, por tiempo In-
determinado. La t ía nos consideró 
sa'vados. En tanto que la gente nos 
creía muy lejos, de Alemania o en 
Inglaterra, vivíamos bajo t ierra. 
— ¿ P e r o cómo y de qué vivíais? 
— p r e g u n t ó Pedro. 
—De vez en cuando—respond ió 
la joven—• Quin t ín , cuyo cufiado, 
granjero de los alrededores de Mons 
de Bray, no era secretamente adic-
to, iba de noche, por caminos de to-
po, a buscar las provlclones necesa-
rias a nuestra subsistencia.. Un 
dia nos dijo que Chanteraine, vendi-
do como bienes de emigrados, había 
sido comprados por el pueblo de 
Mons, y nuestra triste s i tuación me-
joróse un poquito. Continuamos sin 
salir del castillo m á s que rara vez y 
siempre en las tinieblas; entre tan-
to fuimos organizando nuestra vida 
obran y trabajaban al sol, nosotros 
dormidos en nuestra tumba protecto-
ra, y Chanteraine parece muerto, 
pero asi que aquéllos a su vez des-
cr.nsan. al f in de bu Jornada, asi 
que las tinieblas Invaden el campo 
desp ié r tase e castillo. . . Los relojes 
parados por la m a ñ a n a vuelven a su 
marcha, las l ámparas se encienden 
y comienza nuevamente para nos-
otros la v ida . No son muy varia-
das nuestras distraciones; pero cada 
' cual las elige a su gusto: la t í a Car-
lota y mi primo Ppluvarals no se 
cansan de jugar partidas de tablas 
, reales, n i mlprima Maria Rosa de 
¡ t a ñ e r las romanzas de su juventud, 
1 ni el señor Fr ldol ln—antiguo pre-
ceptor de mi tía y de mi padre—de 
! leer libros ya tiene rele ídos. Yo bor-
do o leo. , . y a veces, como habéis 
podido ver, los libros me hacen ol-
, vldar la realidad, tanto, , , que vue-
i lo al pais de los ensueños , mucho 
más agradable que éste . Para nin-
guno de nosotros es un Ideal de fe-
licidad esta e x t m ñ a existencia; pero 
ella nos procura «a todos el beneficio 
< de una seguridad relativa, en una 
época en que deba considerarse fe-
liz el qua ha podido conservar la 
| vida y elegir su propia cá rce l , , , No 
i pedimos más , Ya veis, caballaro, 
i que los actuales moradores del cas-
t i l lo de Chanteraine no son temi-
bles adversar los . . . Y, no obstante 
si dejarais adivinar nuestra presen-
cia. . . ¡oh Dios mío! ¡quién puede 
preverlo que suceder ía , en estos 
tiempos de abominación y de hor r i -
bles injusticias! 
v n 
D05ÍA CARLOTA DE CHANTE-
R A I N E 
Claudlana se tapó el rostro con 
las manos como para librarse de una 
visión terrible. 
—Pero ya pasaron los dias del 
béis sabido nada de los aconteci-
mientos públicos? ¿No ha llegado a 
vos, aunque sólo sea por mediación 
de vuestro fiel abastecedor e l eco 
de los rumores de fuera? 
—Por espacio de más de un afio, 
. Quint ín t en í a orden da traernos las 
| noticias que les daba su cufiado; pe-
ro a principios de febrero de 17 9? 
supimos que el 21 de enero del afio 
\ que acababa de empezar, había si-
i do ejecutado el rey, por sentencia de 
la Convenc ión .— "Quin t ín , dijo mi 
tía en tono que no admi t í a répl ica, 
! Su majestad ha dejado de viv i r . Bu-
pongo qua no esperaré i s que tome-
mos In terés alguno por nada da 
I cuanto ocurre, ocurriese o pudiese 
; ocurrir an una república. Por con-
i siguiente, deida hoy Inúti l es traer-
j nos noticias del pais respecto de 
acontecimientos políticos, Francia ya 
i nq exista para nosotros, E l día an 
que Monseñor el Delfín vuelva a en-
t rar en poseclón del trono de San 
Lula y de Enrique IV, avisadnos". 
— ¿ Y vuestra t ía y vuestros p r i -
mos no se han enterado de nada des-
da la muerte del rey? 
—De nada. 
— ¿ Y . . . vos? 
— ¡Ohl yo no tengo el astolols-
mo de mi t ía , y como Quint ín es In -
i corruptible. Interrogo con frecuen-
| cía a B á r b a r a , su mujer . . pero no 
; siempre es tá bien informada. Quin-
tín que no podía 'menos de contar 
las atrocidades del Terror, se ha 
; vuelto mucho menos comunicativo 
desde que, después de la caída y 
muerte do Robesplerre. se ha pro-
ducido una especia de calma. . . Por 
los demás , poco cree él en esa cal-
ma: dice que todo anda mal, que 
. los franceses bailan, hace diez afios. 
! sobre cenizas mal apagadas.. . Y 
compara la Revolución con el gato 
de la f á b u l a . . . 
E l Joven no pudo contener una 
¡ sonrisa. 
— E l byeno de Quint ín me parece 
excesivamente pesimista, sefiorlta— 
' di jo ,— ya nada hay tan real como 
la pas de que Francia gogza en su 
Interior, cuando menos desde el 18 
! de brumarlo de este a ñ o . . . es de-
cir el 9 de noviembre del afio 17 9 9 
Ese día, el general Bonaparte nos 
i l ibro del gobierno harto desprecia-
ble del Directorio, y tomó el poder 
por el de nuestro pala . . Segura-
mente Quin t ín no h a b r á dejado de 
hablaros del general Bonapar t e . . . 
— E n efecto, creo que B á r b a r a me 
ha repetido ese nombre—repuso In-
gegnuamente la sefiorlta de Chante-
raine;—pero ha sido hablando de la 
guerra. 
—Ese nombre es hoy el del Jefe 
del Estado, el del Primer Cónsu l . . 
Con el gobierno de Bonaparte ha em-
pezado una nueva era, una era de 
gloria de justicia, do verdadera l i -
bertad. 
Claudlna hizo un ligero movimien-
to de Impaciencia. 
—Dispénseme , sefiorl ta—afiadló 
respetuosamente el coronel Fargeot: 
—pero habéis de saber han de sa-
ber vuestros parientes, que, tanto 
para ellos como para vos, es ya 
completamente Inúti l el horrible cau-
tiverio a que vos y ellos os habéis 
condenado. . . En efecto, CQsa fá-
cil es hacer borrar de la lista de emi-
grados el nombre de Chanteraine. . 
puesto que podéis probar que los 
Chanteraines no han salido de Fran-
cia. Es más, aunque hubierais emi-
g r a d o . . . ¡Ah sefiorita! la lista 
es tá ya llena de raspaduras. . Lo 
que ante todo quiere el Primer Cón-
sul es la reconcil iación de los par-
tidos, la libertad para todos, . . ¿No 
os gus ta r ía , sefiorita— aun con un 
gobierno republicano—orar en una 
iglesia, asistir a la celebración de 
la M i s a ? . . . Bonaparte quiere tam-
bién la libertad de la plegarla . . 
;Ah si supierais las grandes cosas 
que piensa hacer ese hombre casi 
sobrehumano! 
A r r u g ó de nuevo el cefio la se-
fiorlta de Chanteraine. 
Sois un entusiasta, caballaro, y an 
una conversación de este género , 
t ené is sobre m l la superioridad que 
os dan vuestras convicciones perso-
nales, libremente elegidas y razona-
das, mientras que las mías , del to-
do tradicionales, me parecen tanto 
m á s difíciles de discutir . . . Pero 
mucho dudo de que n i aun segura 
de no tener nada que temer del ac-
tual gobierno, quiera mi t ía da Chan-
teraine dejar este retiro. No preten-
do que os la f iguréis una hero ína , 
n i creo que nunca haya deseado pro-
bar su fe por el m a r t i r i o . . pero es-
t á f í rmente convencida del ca rác -
ter sagrado de sus opiniones, y, sin-
t i éndose aquí en lugar seguro, ba-
se acostumbrado ya a esta vida en 
que halla presente y actual algo de 
las cosas pasadas. Siéntese gozosa 
de haber detenido en su provecho 
personal la marcha del tiempo y de 
forjarse la i lusión de que estamos 
todav ía en el afio de gracia de 1788 
Ser ía preciso, según juzgo, ejercer 
sobre ella una Influencia que nun-
ca t e n d r é yo, para sacarla de ese 
estado de es tancación, que ha llega-
do a serle ya casi q u e r i d o . . . Y si 
se enterara de la muerte del pobro 
Delfín, sofiaría con la misma i lusión 
en conde de Provenza o en el conde 
de Artols, que en el hijo de Su Ma-
jestad el rey Luis X V I . . . ¡MI t í a 
espera al Rey!. . . 
Muchas ganas venían a Pedro de 
decir: " ¿ Y vos, sefiorlta, a quien 
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H A B A N E R A S 
DE MOi>A 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Se exhibi rá en los turnos de pre-
ferencia la grandiosa cinta La llama 
Oe la vida, cuya principal In té rpre te 
rs Priscilla Dean, la artista mix ima 
! d a i cinema, como n:en dicen los car-
' tylea. 
A propósi to de Campoamor diré 
I rjue la ú l t ima tanda nocturna del 
I jueves, la de las nueve y media, es 
Á beneficio del señor José Arduen-
| go. jefe del parsonal del coliseo. 
Se exhibi rá La Prisionera, cinta 
l en cinco partes, por Herbert Raw-
1 liTson. 
De moda son también las funcio-
nes de este día en Fausto y en 
Olymplc. 
Fausto. 
Dará una bella cinta. 
Re t i tula Para amar > honrar y es-
tá destinada a laa tandas finales de 
¡a tarde y de !a noche e>n el sim-
p-Ulco coliseo de Prado y Colón. 
En Olymplo, una hermosa cinta 
de la Universal F i l m t i tulada I n t r i -
r i s Oriéntalos, por el gran actor ja-
ponés Sessue Hayaka"wa. 
Además , el debut de Virginia 
Alonso, tonadillera pequeñi ta y muy 
graciosa. 
Elegante. 
Y con un bonito repertorio. 
E L ADIOS D E REGINO 
Una función más . 
Por las huestes de Regino. 
Es la de hoy, represen tándose La 
| Is la de las Cotorras, como homena-
i je a, sus felices autores, Vil loch y 
1 maestro Anckermann. 
Obra t r iunfa l . 
Como ninguna otra. 
Justo, muy merecido, el homena-
je a Villoch y su feliz colaborador 
musical. 
Se l lenará Payret. 
K L 1IOMB RE MOSCA 
La cinta de la suerte. 
Puede decirse. , 
No se recuerda ntta alguna que 
haya alcanzado éxitcs tan grandes, 
tan excepcionales, tan resonantes có-
mo E l Hombre Mosca, creación del 
inimitable Harold Lioyd. 
Se exhib i rá nuevamente hoy en 
las tandas elegantes de Capitolio. 
Es digna de ver^e. 
Una maravilla! 
E N C A J E S D E H I L O 
Continuamente estanxfs recibiendo 
nuevas remesas de encajes de hilo he-
chos a mano, de todas clases y anchos, 
lo que nos permite ofrecer precios su-
mamente reducidos. 
También tenemos una gran variedad 
de aplicaciones del mismo tejido, a 10, 
15 y 20 cts. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENSA Y AKANGUrKEN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Alt. 2. 
C O N C I E R T O 
E LAS PIEZAS Q U E ' E J E C U T A R Á 
L A BANDA MUNICIPAL. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N O 
En la noche del martes 12 de Ju-
nio de 1923, en el "Parque de Tu-
l i p á n " , de 8 a 10 1|2. 
1. —Paso doble "Pino la Ina". Soler. 
2 . —Obertura "Le Caid". Thomas. 
8.—Intermezzo "Gondolier" Powell. 
4. —Fanitaisía "Alma de Dios. Serrano 
5. —Vals "Lazane". Blanke. 
6. —Manoha "Or ien ta l" Javtaloyes. 
7. —Fox t rot "Spping Cider". Mor-
can. 
8. —Danzón. " E l Cisne Blanco". Ta-
ta Pereira. (a pet ic ión.) 
Modesto Fragas. 
Sub Dtor. en funciones de Dctcr. 
¡ D I N E R O ! 
Por un In terés muy mód-lco, 
lo presta esta Casa con garan-
/ t í » de joyas 
Realizamos a cualquier precio nn 
gran surtido de f inísima J o y e r í a 
Gasa de Présftamos 
L A S E G U N D A M I N A 
Beroaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-a683 
ROBO DE MADERA* 
E l martes de la anterior semana 
robaron del a lmacén de maderas que 
el señor Eustaquio Pérez y R o m á n 
tiene en Diaria y Antón Recio, cua-
tro tablones de cedro, valorados en 
quince pesos. 
Ayer de madrugada el sereno 
Abelardo Pol y Alfonso, que estaba 
en acecho, sorprendió a un indi-
viduo subido en la acera del Alma-
cén, tratando de echar hacia fuera 
varios tablones. Dada la voz de alar-
ma acudió también el sereno José 
Priego, que pers iguió al ladrón , sin 
poderle dar alcance. 
Priego supone que el ratero sea 
un individuo conocido por Rabanito. 
DEMENTE 
El Dr. Bosch asistió a Raú l Es-
pinóla y Prieto, vecino de Fernan-
dina y M á í i m o Gómez, por presen-
tar una herida en la región pecto-
ra l izquierda, penetrante en la cavi-
dad toráxica, de ca rác te r grave. 
La señora Rosa Prieto y Palmer, 
madre de Raúl , dice que éste tiene 
perturbadas sus facultades menta-
les, y que ayer tomó el cuchillo de 
la cocina, h i r iéndose , con el propó-
sito de matarse. 
INTOXICACION 
José González y Pereira. vecino 
de la calle de 15 No. 308, fué asis-
tido por el Dr. Qabaldá en el Cen-
tro de Socorro del Vedado, de gra-
ve intoxicación, que se causó al 
ingerir varias pastillas de bicloru-
ro, con án imo de suicidarse. 
González no ha querido decir 
por. qué a t en tó contra su vida. 
CAYO DE L A ESCALERA 
Andrés Vela e Irigoray, residen-
te en Hospital No. 4 4, se cayó ayer 
en su domicilio de la escalera de 
mano en que estaba subido, cau-
sándose la fractura del radio y del 
cúbi to izquierdos. 
El Dr. Pelaez, en el Hospital Mu-
nicipal, le pres tó los primeros au-
xilios de la ciencia. 
T E L A S B L A N C A S 
El Verano es la época do habilitarse de ropa blanca, porque na ne-
cesita el doble y por eso ofrecemos nuestro extenso surtido a pre-
cios sumamente módicos. Véalos y venga, a comprar 
Tela Rica Núm. 2.200, 
con 10 varas, muy an-
cha, la pieza . . . . $ 1.15 
Tela. Rica No. 2,200, con 
10 varas, muy ancha, 
la pieza $ 0.99 
Tela Rica No. 7.200. 
con 10 yardas, muy an-
cha, pieza % 1.50 
Tela Rica No. 3.000 con 
10 yardas y una por 
ancho, pieza . . . . $ 1.76 
Tela Rica, muy fina, 
número 250 con 10 yar-
das, una de ancho, pie-
za $ 2.50 
Tela Rica No. 300, lo 
mejor, 10 yardas, la pie-
za $ 8.00 
Tela Rica No. 5.000, con 
10 yardas, muy fina». 
Jleza $ 3.50 
Tela Novia No, 062, 
yarda ancho . . . . 
Pieza de crea No. 6.000 
10 varas $ 3.80 
Pleaa de crea No. 6.000 
34" ancho | 4.50 
Pi^za de crea No. 7.000 
35" ancho $ 5.50 
Pieza de crea No. 8.000 
36" ancho } 6.50 
Pieza de crea No. 4.000 
36" ancho | 7.00 
Pieza de crea No. 10.000 . • 
86" ancho 9 8.00 
Crea hilo puro No. 6.000 
36" ancho J14.00 
Crea hilo puro No. 5.000, 
36" ancho 122.00 
Crea lino puro No. 15.000 
86" ancho $25.00 
Crea lino puro No. 15.000 
86" ancho $26.60 
Cotanras de hilo No. 
1.000 36" ancho, con 20 
Y.aras $26.50 
Cotanzas de hilo No. 
f.900 36" ancha con 22 
varas $26.00 
Tela Novia especial de 
la casa. No. 61, con 16 
yardas con 1 1|2 vara 
ancho, a $10.50 
Holán blanco Número 
A-6801, con 17 varas 
yarda de ancho, la pie-
za $15.00 
Alemanisco de unión, a 
franja color, la vara . . $ 0.75 
Madapolanos y cutrés, 
muy anchos, a 15, 20 
y $ 0.28 
MISCELANEA 
Pañuelos para caballe-
ros, de hilo, la docena. 
$4.00; $5.00; $6.50; $9.50 
y • $11.00 
Velos para sombreros, 
gran surtida, a $1.00; 
$1.25; $1.50; $1.75 y 
$ 2.25 liquidación de Corsets 
de las afamadas marcas. 
Niñón y Warners de 
$3.00; $4.00 y se dan a . $ 1.00 
Fajas Niñón No. 319. 
exclusiva de la casa . . $ 1.76 
Fajas "Warner's Núme-
65 $ 1.70 
Fajas Warner's Número 
0989, rosa, a $ 2.60 
MEDIAS Y CALCETINES 
Calcetines da niños,, a 
15, 20, 25 y $ 0.20 
Calcetines de Conchita, 
en blanco, negro y car-
lita, a $ 0.40 
Medias de señoras todos 
colores, a 20, ?5, 30, 
40 y $ 0.50 
Medias de malla luna-
res, en blanco, negro, 
gris claro, champagne, 
a $ 0.90 
Medias de muselina, 
muy finas, en blanco y 
negro, a $ 1.00 
Medias de seda Número 
613, en blanco, negro, 
beiga. gris claro, topo, 
carmelita $ 0.95 
Medias de seda Número 
2 540 en todos colores, 
» $ 1.20 
Lfl NUEVA I S L A 
M O N T E 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
M A S V E S T I D O S 
ARTICULOS DE CELULOIDE 
para el tocador—en color natural y 
carey—. Hemos puesto a la venta 
una serie de lindos objetos: cepi-
llos de polvos, en el t amaño co-
rriente y tres t amaños—de menor 
a mayor—para niños; cepillos de 
cabeza para señoras y para caba-
lleros—entre éstos hay un estilo 
M I L I T A R Y compuesto de dos ce-
pillos, de uso muy corriente en los 
países sajones; limas—con cabo de 
celuloide—, raspa-cutículas, "polis-
soirs", cajas para pomadas, calza-
dores, espejos, tijeras de uñas—con 
cabos de celuloide—, envases para 
guardar higiénicamente el cepillo de 
los dientes, también envases para 
los polvos de talco, etc. etc. 
L A VENTA ESPECIAL 
Volvemos hoy con nuevas ofertas 
de vestidos. idea que usted se 
haga del surtido de nuestro segun-
do piso, por lejos que la lleve, no 
quedará defraudada en el momento 
de su amable visita. 
Vestidos de seda esponja; gris, ver-
de jade, fresa y beige; bordados 
con estambre a $L3.85. 
Vestidos de blonda española, colo-
res: marrón y negro; refajo de 
"Cantón c r e p é " ; unos con detalles 
de flores, otros guarnecidos de ca-
buchones muy originales. Precio 
$14.90. 
Un modelo de "crepé C a n t ó n " , la 
blusa blanca, lisa, y la saya borda-
da y con plisado de tabletas, a 
$22.90. 
Vestidos de crespón de China, con 
estampados exóticos, que estuvimos 
vendiendo a $40.00, hoy—no que-
dándonos más que las tallas 18, 38 
y 40, los liquidamos a $23.90. 
I G Ü O 
S P O R T Y E C O N O M I A 
, Colorantes SUNSET, conocí--
tdos en todos los hogares de 
Coba, desde Maisí » San Auto-. 
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
, del público sobre otros tintes, ( 
•~ Damas de la alta sociedad," 
por el placer que experimentan j 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de I 
moda, tiñen con SUNSET por ! 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man- 1 
chan laa • manos ni los utensi- • 
Jios. Son limpios y eficaces. Cons • 
tituyen para ellas un sport te- ^ 
..filr con SUNSET. - ~4 
•f» Cuando en el hogaf modesto ̂  
se tifie por economía, se prefie- i 
re SUNSET porque además da < 
lo anterior, saben que es un s6- i 
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET . 
es el tinte recomendado por las ; 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para v 
¿ellos es una garantía. . í 
No pida una pastilla para te-v 
fiir. No pida una pastilla de co- * 
lorantes. PIDA UN SUNSET.^ 
' Insista y exija la marca que us- .;' 
ted conoce, de la que está con- ^ 
vencida que es un éxito. EXUA • 
SUNSET. ^.c-.^.-w. j A 
- y 
Para RBGAI.OS DE BODA, ofrecemos en Joyas, Relojes 7 Objetos de ar-
te al más colosal y moderno surtido 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAPAEIi NTTM. 1. TELEPONO A-3303. 
ENTRE INDUSTRIA Y CONSTOADO) 
E L C A F E D E " E L B O M B E R O " 
Se h a c e t a n n e c e s a r i o c o m o l a s a l i d a d e l s o l . 
A v e n j d a d e I t a l i a , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
ÍI>E VENTA EN SEDERIAS 1 
J l l W W i FARMACIAS 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t — 
Su surtido es Incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A t e n í a n l a ) 
De venta en Sederías y Farmacias. 
Yo Humo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
FALLECE UN RELIGIOSO 
DE LA COMPAÑIA DE JESUS 
WORCESTER, Junio Y-. 
E l Rdo. Padre Joaepti Raven 
Cowles Richards, expresidente de 
la Universidad de Georgetown y 
reputado por uno de los padres m á s 
notables de la Compañía de J e sús 
en Norte América , fal leció hoy en 
la Iglesia de la Santa Cruz. 
NUEVO JEFE DE ESTADO MAYOR 
P O L A C O 
VARSOVIA. Junio 7. 
E l general Esta ' IsHo Hallar ha 
sido nombrado jefo del Estado Ma-
yor dei ejérci to pól ipo , suoediendo al 
Mariscal Pilsudzky, quo renunc ió 
ese cargo hace algunos días. 
ñau que ver... 
La rebaja tan considerable que hlao 
"LA EPOCA" en t(»das sus existencias 
de Tejidos, Sedería« y Confecciones. 
ORGANDI Suizo, lo más fino, a 50 
centavos vara. 
ORGANDI Suizo, bordado, a |1.00 va-
ra. 
GUARNICIONES Suizas, bordadas, a 
$1.50 vara. 
VOILE3 lisos, muy finos, a 80, 40 y 
85 centavos vara. 
VOILES bordados, a 75 centavos y 
$1.60 vara. 
CREPE liso y bordado, a 70 centavos 
y $1.00 vara. 
VOILES Persias. a 30, 40 y 65 cen-
tavos vara. 
VESTIDOS, gran variación de mode-
los a precios sumamente reducidos. 
L A E P O C A 
NEPTUXO Y SAN NICOLAS 
C 4543 ld-11 
l e m p r e < ^ u e v e r n o s 
U N A H E R M O S A C A B E L L E R A 
n o s a c o r o a m o s d e l 
P E T R Ó L E O G A L 
D e venta en todas p a r t e j . - P e r f u m e r í a G a J - M a d na . 
Representante Genera l para C u t a ; Bernardo Pardia*. 
Apa r t ado 162a. 
D e l p r o g r a m a d e Y u y ú 
o r l as t a r d e s , t i e n e Y u y ú dos quehace -
r e s h a b i t u a l e s : v i s i t a r a C h e c h é , l a a m i g a c o n -
f i d e n c i a l , y l l e v á r s e l a a r e c o r r e r las ca l l e s ele-
g a n t e s . P a p á p o n e e l a u t o s e ñ o r i l y r a u d o ; 
y a s í , d e s l i z á n d o s e s o b r e m u e l l e s y co j ines , 
o b s e r v a n , c r i t i c a n y se h a c e n e n v i d i a r y ado-
r a r a u n t i e m p o . D i c h o s a s , a r r i b a n l u e g o a 
" E l E n c a n t o " , p a r a r e c r e a r l o s s e n t i d o s y 
c u m p l i r e l r i t o d i a r i o d e l a m u j e r " b i e n " . . . 
P e r o a n t e s d e m o n t a r , Y u y ú se da e l ú l t i m o 
t o q u e c o n l o s d e l i c i o s o s P o l v o s H i é l de V a c a 
q u e r e f r e s c a n y e n t o n a n s u c a r a s e d u c t o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
«•Po / v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a e l pe lo 
CI A. NACIONAL DE PERFUMERIA - HABANA 
P a r a l a s m u j e r c i t a s 
¿ D ó n d e termina una n i ñ a 
de ser n i ñ a ? A l g o dif íci l de 
puntual izar es esto, y no va -
mos nosotros a d e r i m i r el i m -
por tan te pun to p s i c o l ó g i c o . 
Algunas de jan de ser n i ñ a s 
antes de quitarse la ropa cor-
ta y otras siguen siendo i r re -
misiblemente infanti les a ú n 
d e s p u é s de que se visten de 
l a r g o . . 
Pero, sea como fuere, las 
p e q u e ñ a s mujeres t ienen cier-
ta o b l i g a c i ó n de vest i r b ien 
en todas las edades. Para 
que la elegancia y el buen 
tono no les parezcan d i f íc i les 
cuando llegue el momento 
del icado en que deban go-
bernarse a sí mismas, es con-
veniente habi tuarlas m u y 
temprano a que sepan ele-
g i r y combinar . Las mamas 
y las hermanas mayores t ie-
nen esa m i s i ó n . 
Piense algo m á s en el ves-
t ido de sus n i ñ a s . Y t ú , 
M a r g o t , p rocura que tus her-
manitas vayan siempre equi -
padas con el ^ u s t o exigente 
que pones en tus propios 
vestidos. As í e s t a r án más 
monas, e i r án aprendiendo a 
ser eternamente agradable?, 
que es—digan lo que quierac 
los autores—el ún ico oficio 
duradero y provechoso cic 
toda mujer . 
La F i l o s o f í a — ¿ h a b r á que 
a ñ a d i r lo de Neptuno y San 
N i c o l á s ? — t i e n e una multitud 
de vestidos-modelos. 
De warando l , bo rdados -
fresa, rosa, cielo, pastel, are-
n a — , a $ 2 . 7 5 . Para niñas de 
4 a 12 a ñ o s . De voal—bor-
dados y calados—, para ni-
ñ a s de 4 a 16 a ñ o s , de 5, 8 y 
10 pesos. En todos colores. 
Y de georgette, bordados, 
con aplicaciones Filet—de 1 
a 4 a ñ o s — , de 5 i 7 y 8 pe-
sos. 
Con estos vestidos pues-
tos, las n i ñ a s e s t á n m á s con-
tentas y parecen mejor. 
O f r é z c a l e s uno, mama. 
V e s t i d o s - V o a l - F r a n c e s e s 
No deje de ver los últimos vestidos franceses qua reclb*-
moa. _ . 
Son de voal. En los coló res más en boga *n rana-
Confeccionados por los modistos de gran fama. 
De cada modelo, un solo vestido. 
Y sus precios, una sorpresa. ¡Desde cuatro pesos y meaiw 
en adelante! 
Vea los vestidos. No forme juicio sin verlo». 
Ya sabe que le convienen. 
Cuando los vea, le agradarán. 
Al visitar nuestro NUEVO DEPARTAMENTO DE CON-
FECCIONES, vea también la ropa interior. 
Tenemos primores. Toda las novedades. En clases y •» 
tilos. Predominando esos tonos suaves que hacen furor en 
tre el gran mundo. 
B a z a r I n g l é s 
AVEUIDA DE ITAXiIA 7 SAN MIGÜEL 
e4S0fl 9d-9 Anuncio TRUJILLO 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
k m x a 
H A B A N E R A S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jonio 11 de 1 9 2 3 . P A G I N A SIETE 
L A FIESTA D E L A NOCHE 
r r a n Atesta de arte. 
Electa e interesaute. 
Colébrase esta noche en el teatro 
vacional organizada por la Acade-
a ^e Canto y Declamación que di-
e la culta y diatinguida profe-
s a Amelia Izquierdo. 
Ent ie sus In térpre tes principales 
f .güra la interesanto Angelina Ri -
vera. 
Hace el papel de la Chávala. 
Gitana h ú n g a r a . 
Otros papeles salientes es tán con-
fiados a la señora Julia F. de Saínz. 
33 centavos la 
vara . 
Servilletas desde $1.00 la docena. 
Vestidos de casa desde 75 centa-
D e s d e h o y , l u n e s . . . 
Hoy. junes, inicia El Encanto una| Alemanisco desde 
venta que viene preparando cuidadosa-
Íme/lle hace más de quince días. 
Ha sido necesario emplear todo este 
tiempo en remarcar todos los artículos 
de verano, de los cuales llevaremos a 
cabo la graif venta a que nos referi-
mos. 
Venta magna. 
Comprende todos los artículos de la 
estación. 
unente es de gran atractivo. | tono Sánchez Agramonte y a las se-j. ^uyos precios fyeron remarcados a 
Cjrs3 cantará Tosca, la . grandiosa; ü o n t a s Estela Atalay y Esperanza uase de una amplísima liberalidad. 
i v J * de Puccini. con la especial!-1 Falau. | La rebaja que se hizo en todos es 
dad de interpretar la parte de la Hay en la obra bailaoras, que son' realment,. considerable 
nroerama, combinado con dos al tenor Emil io V. Blanco, al barí-1 
-rotaiionis ta en los dos primeros ac-j laa señor i tas Paulina Muro, Leonor Ta ceñorita Angelita de la Torre, ¡ \ aldés Suá 
O r n á n d o l a en el ú l t imo acto la | ciella Agui 
será el 
re? , Marina Tavío, Gra 
ar. Xoeml Díaz Alvarez. 
Lucía Suárez y la rubita Mercedes^ ümcas 
tenor 1 Bardln. Serán, 
lü: 
<-ncaraá 
Lñori ta Ti t f Escobar 
Mario Cavaradossi 
u zo López y can t a r á el personaje! F n nocturno a la calda de la tar-
i i B a r ó u Scarpia e¡ bar í tono J o s é ! ce, se rá cantado como intermezzo 
•jv, z i por Angelita de la Torre. Tit í Es-
Los demás papeles de Tosca serán cobar. Esperanza P^lau y Graziella 
Un 
Delantales desde 30 centavos. 
Trajes de niño, para edades de 3 
|a 10 años, a $3.00. 
Camisas de día dé holán, hombro 
i Imperio, desde $2.75. 
Sombreros de paja adornados, des-
de $4.50. 
Medias de fibra a 60 centavos el 
par. De algodón, desde 25 centavos. 
De muselina desde 65 centavos. 
a rebaia que coloca los precios 
actuales de El Encanto en condici ones 
-«oarUdos entre el Tenor Julio Gar-
c l i los bar í tonos Elpidio Sánchez 
'gramonte y Pedro Sánchez y el ba-
t Juau Cassi-Torre. 
Alumnos y jóvenes amateura for-
mírán los coros de ¡a bella ópera. 
Va La Serrana después. 
Obra de Alberto Soler. 
El tenor cubano de oüpos días , 
Aguiar. 
Numerosos los coros. 
Y gran orquesta. 
Entre los coros figuran las seño-
ritas Aguiar, Atalay, Barceló. Bar-
din, Cortina. Díaz Alvarez, Gisyen, 
Gallardo, Meluzar, Menéndez, .Mon-
tejo, Miró, Xavarrc, Saínz, Schrat-il. 
Suárez, Taibo, Pa'.au. Valdés, Tavíd 
Mario del áol, compuso La Serrana,' y Zamora 
a ia vez que L a Cubana, el año 1908 [ Tambdén forman parte de los cd-
en París- ¡ ros los señores Baez. Tuervo, Caula, 
Xjn episodio lírico d ramát ico , en i Delgado, Fe rnández , Fuentes, Ledo, 
ud acto y un cuadro- es La Serrana, | Trinidad, Tarlche, T rápaga y O'-e-
(¡esarrollándose su acción frente a ga. 
Glbraltar, Fiesta de gran aliciente. 
NOCHES P I M A R T I 
Va La Monter ía hoy. 
Befnndida en un acto. 
Julián Santa Cruz quiero que to-
do el mundo conozca la obra en a 
Habana. • l . J • 
Llenará hoy la celebrada zarzue-
fa la sesión sencilla de laa ocho y 
3»edia. dest inándose a la sección do-1 
U, L ü mbia del Far West, opereta. 
ANTE E L 
Que ha obtenido un éxito extraor-
narlo. 
La zarzuela E l Monaguillo, Wn 
aplaudida siempre, va tambiéq en^a 
sesión doble. 
Para m a ñ a n a anuncia ' la 
repriso de Las Corsarias, la obra de 
la gracia y de la a legr ía , f awr l t a 
de Juajiitb Mart ínez. 
Una de bus creaciones. 
- Positivamente. 
Encajes de hilo y mecánicos desde 
dos centavos la vara. 
Guarniciones de blonda en todos los 
precios colores, desde $1.65. 
Sábanas desde 75 centavos. 
Fundas desde 35 centavos. 
Sobrecamas desde $1.85. 
Y por este orden todo. 
Todos los artículos de verano están, 
extra". 
desde hoy, los 
más bajos a que se vende en la Ha-
bana. 
¿Un ejemplo? 
He aquí algunos: 
Vestidos de señora, en todos los 
colores y tallas, desde $2.25. 
Tela rica fina. No. 28, a $1.98 la! ¡ f ^ 0 5 en esta 8ran venta 
pieza de 11 varas. I,ama 
¡me en toda la Kepublica. 
Mañana publicaremos los precios de 
.otros artículos 
llamada a alcanzar resonancia enor 
Juegos de cama, bordados a 
do y calados, hechos a mano, con 4 
$11.50. 
Cortes de 4 \ 2 varas de veile do 
ble ancho, estampado en colores, 
$1.45. Cortes de 4 112 varas de wa-
randol Crash de algodón, en los colo-
res de moda, a $1.25. #Y por el esti-
lo todas las telas de actualidad. 
Mosquiteros desde $1.75. 
Toallas desde 15 centavos. 
Alfombras de baño, desde $1.25. 
Juegos de mantel, adamascados, des-
de $2.80. 
Todos flamantes, todos finos, selcc-
a tos, de calidad superior, con ese ca-
chet especial que distingue a los ar-
¡ ¡ A S O M B R O S O ! ! 
EX Q U I S I T O , a d m i r a b l e , e s e l g r a n s u r t i d o d e T E L A S B L A N C A S y E N C A J E S d e A L T A c a l i d a d y 
B A J O S p r e c i o s q u e t i e n e l a c a s a m e j o r 
s u r t i d a y m á s v i s i t a d a d e l a H a b a n a 
B G 
L A L 
R O P A . S E D E R I A . P E R F U M E R I A , E T C 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A - 3 3 7 2 
J 
ARA 
L'na boda s impát ica . 
Celebraoa en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la bella 
jiarroquia unieron para eiempre eus 
destinos la señor i ta Nila (Jnllna. 
muy graciosa y muy bonita, y el jo -
Ten cardenense Alberto Galdo. 
Niia! 
Novia encantadora 
Galdo. padre del n o lo. fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la señora Amalia 
Marcotegui, Viuda de Gulina, ma-
dre de la desposada, de' la que fue-
roft testigos el señor Iglesias, Ma-
rolo Galdo y el señor Santiago Es-
tóvez. 
Y el doctor Augusto Díaz Bri to 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A 
De GftNOURft Y G ñ . 
L . X M O D A 
: - : SAN RAFAEL Y GAL!ANO 
A su delicada belleza sentaban ad- , f los señores Jurgens y Fació como 
nlrnblemente las galas nupciales. j testigos por parte de: novio. 
El acaudalado caballero Manuel! ¡Fe l ic idades! 
1£\ LA C O.VEDIA 
por t í tulo Es mi liobre y en cuyo 
desempeño tanto se distinguen lo.s 
principales artistas de la Compa-
ñía.' 
Mañana, en día cíe moda, se ea-
t r ena rá La loca aventura, obra tra-
ducida del francés. 
Y E l amigo Lenz el viernes. 
Comedia alemana. 
Priva Arnlcbes. 
Y sus obras tr iunfan. 
Del famotío autor madr i leño se da-
rá lioy una de eus obras más aplau-
•iidas en el teatro de la calle da 
Animas. 
Trátase de la comedia q̂ xe lleva 
SAX A V r O M O 
En Belén. 
La fiesta de San Antonio. 
So celebrará el miércoles, a las 
ocho de la m a ñ a n a , como tr ibuto 
aiaial del AsUo San Vicente de Paul. 
En la misa oficiar! el Padre Clau-
dio García Herrero, i lus^e Rector 
de Bolén, estando !a parte musical i 
a cargo de las huerlanitas de San 
Vívente , dirigidas por el maestro Y i -
cunte Cía. 
P red i ca rá el Padie Eloy. 
Y se r e p a r t i r á n estampitas. 
Todas del Glorioso San Antonio, 
como obsequio del Asilo del Cerro 
y de su ejemplar y virtuosa Supe-
riora, Sor Petra Vega! 
Son preciosas. 
E L I N S T I T U T O D E B E L L E Z A D E P A R I S 
Cuyo nombre y artículos no deben confun-
dirse con otros, nos acaba de remitir produc-
ciones suyas que no están incluidas en nuoe-
tro Catálogo. Entre esos productos se cuentan: 
Sus famosos esmaltes de "gran belleza", loe 
que más caros se venden en París ; bu Insusti-
tuible Jugo de lechuga, tan acreditado y co-
nocido entre nuestras bellas; sus cremas cin-
tra arrugas; sus lociones, cold cream y pol-
vos "Infanta Eulal ia" , y su crema y loción 
para reducir el exdcso de gordura. 
Tendremos mucho gusto en mostrarle todos 
los productos del INSTITUTO DE BELLEZA 
DE PABIS o enviarle por correo, libre de 
porte, el catálogo en castellano que hamos 
editado, m 
• ' L A CASA DE H I E R E O " 
OBISPO, 68. TELEF. A-2536. 
V é a n o s a n t e s d e c o m p r a r 
e l s u y o . 
L e g a r a n t i z a m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s d e l m e r c a d o y e l 
s u r t i d o m á s v a r i a d o . 
•BAZAR 
E L TENOR MELENDEZ 
V n gran concierto. 
En el Conservatorio Nacional. 
Está organizado como" homenaje 
r despedida al s impát ico teuor Ma-
r.ano Meléndez con el concurso del 
popular pianista Vicente Lan7. 
Va a los Estados Unidos el tenor 
Meléndez a eamplir compromisos 
fmtraidos con la compañía Bnins-
•ftick para impresionar discos y con 
la compañía de la Arapico para pi-
car rollos de música cubana. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
Bi beneficiado can t a r á en cada 
nua de ellas canciones colombianas, 
mejicanas y cubanas. 
Can ta rá además e n los interme-
dios varios couplets en carác te r . 
E l concierto, seña lado para la no-
che del jueves próximo, ha sido 
nuesto bajo los r,uap;cio3 de distin-
guidas damas de e'ta sociedad. 
¿Comí dudar de su éxito? 
Sorá grande y completo. 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M / N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
E L M O D E R N O C U B A N O 
KN HAN'. F E L I P E 
vunos. 
De todos los años . 
Empiezan m a ñ a n a los de los sie-
te martes de la milagrosa Santa 
^arta en la Iglesia de San Fe.ipe. 
Habrá una miea eolemne a las 
©•ho y media de la m a ñ a n a con un 
«oro de Señori tas de Sant» Marta 
jaJo la dirección del maestro Pon-
Grata pueva. 
Qie doy muy genioso. 
El doctor Octavio Ortlz Coffigny, 
7?. repuesto de la dolencia gástr ica 
íBe lo retuvo en cama durante va-
soda. 
Sermón por el Padre Juan de la 
Cruz. 
Y cánticos a la Snnta. 
Los cultos de este primer martes 
oerán costeados poi la distinguida 
familia de Villageliñ. 
La fiesta el 2 9 de ju l i o . 
Con procesión. ' 
ríos días, ha reanudado sus servi-
cios profesionales. 
De nuevo ba vuelto el reputado 
í j cn l ta t lvo a su acreditada consulta. 
¡Cuántos a celebiarlo! 
^wde Sagua. 
Por una temporada. 
•^al acaba de llegar a esta ciudad, 
ton su bella y elegante esposa, el s«-
uor Eidfncio Sánchez. 
Solverá después al ingenio Resnl-
H «n aquella jur isdicción, del que 
Dno de sus m i s altos empleados 
V a j i l l a s d e c r i s t a l 
Compuestas de las siguientes ple-
12 
12 
12 
12 
12 
copas para agua 
'*. " vino 
" champagne 
" Jerez 
. . " licor 
J0 Piezas 
¡:reílo especial 
. . i ^ - ^ o s otros 
114.00. 
juegos a 520.00, 
?35.00, etc., etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
•^ispo 6 8 O R e i l l y 5 
¡Felicidades. ' 
Hoy. 
Dos juntas interebantea. 
En el Plaza, a las tres y media de 
la tarde, para la organización del 
baile a beneficio dr los niños a'e-
manes. 
Y en el Unión Olub, a laa cinco, 
nara la modificación de un ar t ículo 
di?! Reglamento. 
Se encarece la asistencia. 
Enrique FONTANILLS. 
! 
R E G A L O S de B O D A 
H dpncRosos, Pinos. 
£ c o n ó i m c o 5 . 
Í U A S A O Ü I N T & N A ' 
i AVENIDA DE ITALIA 74t76 
Gran 
Venta 
R e f r e s c o I d e a l : 
^ U V A R , 3 7 . 
Í G U A T A Z Í I C A R 
y C A F E d e 
L a F l o r d e T i b e s 
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 j M - 7 Í 2 Í 
A n í n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
d e 
R e j u c c i ó n 
A PRECIOS 
AUTOMATICOS 
. [ S T A E N I 
i TODO FUROR 
Una venta sin pre-
cedentes que du-
r a r á poco. Lo sufi-
ciente para redu-
cir nuestros surt i -
dos de $150.000.00 
I K A j h S P A R A C A B A L L E R O S , JOVENES Y NIÑOS 
CAMISAS, CORBATAS, C V E L I t O S . CALCETINES. B.OFA IKTE3IOK 
DE TOSA CLASE. LIOAS. CIHTUROITES, PAÑUELOS. TRAJES PA-
RA MUCHACHOS Y MISCELANEA EN GENERAL 
Un Acontecimiento que no admite comparac ión . 
Se le presenta a TTd. na» oportunidad únio» para comprar lo que 
necesite de ropa, para todo el verano, con ahorros tales, que le deja-
rán sorprendido de nuestro desprendimiento. 
Esta tienda ha ganado una buena reputac ión por esta ven-
ta y por el trato que está impartiendo a sus numejosos clientes 
y al público en general. 
SEA U D . UNO DE LOS A P R O V E C H A D O S Y G I R E C U A N T O 
ANTES U N A V I S I T A A NUESTRO E S T A B L E C I M I E N T O 
T H E AÜTOMAT 
O b i s p o N o . 9 9 
E n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
PARA SAN ANTONIO 
El próximo miércoles es "San A n -
tonio", es el santo abogado del ma-
tr imonio y sus milagros, que son 
! muchos, contribuyen a la felicidad 
, de sus innumerables devotos. 
Como es un nombre tan popular, 
j ¿quién no tiene un Antonio o nna 
' Antoñica a quien felicitar? y a quien 
' obsequiar? 
En " E l Moderno Cubano" podréis 
I encontrar un bonito estuche conte-
i niendo exquisitas confituras proce-
¡ dentes de Europa o de los Estados 
l 'nidos, cajitas de dulces abril lanta-
dos—muy lindas y de todos precios 
—pues como la materia prima cueg-
j ta hoy día más barata que antes en 
! " E l Moderno Cubano", de Faustino 
: López, alto en Obispo 51. 
Gran rebaja de precios en todos 
[ sus ar t ículos . 
Se hacen por encargo toda clase 
¡ de dulces finos, flanes, pudines, pas-
teles, lo que querá is , previo aviso 
I para enviar los pedidos en la ma-
I yor brevedad posible. 
Para San Antonio hacer. los en-
cargos con tiempo y seréis compla-
cidos. Para bodas, bautizos y festivi-
dades de «antofl. encargar vuestros 
dulces a " E l Moderno Cubeno", 
Obispo 51, entre Cuba y Aguiar. Te-
léfono A-3034. 
22736 ld -11 
M O S Q U I T E R O S 
DE TODAS LAS CLASES 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
(Entre Industria y Amistad) 
Teléfono A-1224 
C4523 ld-11 
HOTEL B f R K E l í Y - W A I O N T H A 
RICHTIHLD SEKZKG-B, ST. T. 
Seis horas de Knova Yortc 
por el ferroo&rrll V w York Central 
Elevacldn, 1.500 pies; concurrido 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias cubana» 
Baños X*aiclnalss 
<Hr*a* WMte Sulphur Sprlora 
Paso», malea. Baile, Golf, Táñala y 
Faaaos en Bota 
ETTGEKTJ H. MJLBCOTTE, ASBO-
HXBTKADOB 
Beglstro: 
HOTEL COXCMOSOKB, Bew Tork. 
AIL lo. ak 
H O T E L S T R A N D 
8xui- Av«- * Kingsley Strait. 
Aalmry Park, K. j . 
Pase «•: próxima temporada de 
verano en este conocido hotel. El 
favorito de la colonia latina. Luí 
eléctrica, arua corriente—callen-
te y frlar—en todas las habita-
clones. 
ooexera. h i s p a n o a m e r i c a n a 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de'íla plava, el na-
tatortum y demás dfstl-acclones 
del famoso balneario'. 
Se abr l r i «1 ie da Junio 
Eucrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
BABBLL k VAZJ3BS 
Propietarios 
Alt . lo. 
-
R E V I S T A S 
Las ú l t i m a s revistas y magazines de modas femeni-
nas, acaban de llegar a nuestro Depar tamento de Modas 
y Patrones. P í d a n o s usted su p u b l i c a c i ó n f avo r i t a antes 
que se agote. 
V e a los prec ios : 
R i b b o n A r t $ 0 .30 
Pictor ia! Review ( E d i c i ó n e s p a ñ o l a ) " 0 .35 
Eli te Styles " 0 .40 
B o n T o n " 0 .40 
Farf i ion B o o k P i c t o r i i l " 0 .75 
Saison Parisienne 0 .90 
Femina " 0 .90 
Femme Chic " 0 .90 
Les Modes " 1.00 
Les Grandes Modes 1.00 
P a r í s Elegante 1.20 
Revue Parisienne , " 1.25 
P a r í s Blousses 1.25 
P a r í s S u c c é s 1.40 
Jeuneusse Parisienne " 1.50 
L inge r í e Elegante " 1.50 
Robes Legeres " 1.50 
A l b u m de n i ñ o s de Femme Chic " 1.80 
REVISTAS DE CINE 
Pho to Play $ 0 .30 
Picture Play " 0 .30 
F i l m Fun " 0.25 
Cine Mund ia l " 0.25 
F R A N Q U E O 
Las personas residentes en el in ter ior , si quieren 
recibj r las Revistas con absoluta seguridad, d e b e r á n agre-
gar 15 centavos al impor t e de su pedido para los gas-
tos de cer t i f icado. 
L E S P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4541 alt. 10d-ll 
í S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l flombrero blanco es la ú l t ima expresión de la moda 7 
el predilecto, porque favorece 7 conrlene al eolor de todos los 
trajes. Tenemoe ana colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mnflecas, bretones, Jockers, tarbantee, etc. 
Venga a Terlos en la seguridad que encontrarA aquí su modelo. 
Industr ia 106, cas i 
esquina a Neptuno. 1 " O R B E T A " 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s eselusiva 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1 9 2 3 . 
E S P E C T Á C U L O S 
r 
N I C U ' N A L 
í unción extrdord.i t r i a en hoaor 
de la profesora de canto y piano, se-
ño ra Amera Izquierdo. 
PRINCIPAL. DE L A COMEDL4. 
A las nueve del a noche, la dvier-
titf** comedia en tres actos original 
de Carlos Arniches, t i tulada Es mi 
hombre. 
PAYRET 
Despedida de la Compañía de Re-
gino ópez . 
La Is'.a de las Cotorras 7 La Re-
vista Cubana. 
M A R T I 
En tandas encilla, la obra de gran 
é i l t o La Monte r í a . 
En tanda doble, a las nueve y 
cuarto. La Rubia del Far ^est y E l 
Monaguil lo . 
Mañana , repriee de Las Corsarias. 
El miércoles . E l Dúo de la A f r i -
cana. 
E l viernes estreno de la opereta 
en tres actos) La Holanedsita. 
ACTUALIDADES 
Compañía de Comedia Española 
de Prudencia Grife' .l . 
En primera tanda, el gracioso j u -
guete El sexo débil y bailes por El ia 
de Granados. 
En función corrida a las nueve. E l 
Ramo de ocura y bailes por El la de 
Grii nados. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 40 centavos; pa-
ra la tanda doble, 80 centavos. 
CAPITOLIO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se exhibirá nuevamente la magnífica 
comedia de Harold L loyd t i tulada El 
Hambre Mosca, una de las mejores 
creaciones del famoso actor. 
Se completa estas tandas con la 
Revista P a h t é n ú m e r o 5, que repro-
duce los ú l t imos sucesos mundiales, 
entre elos la inaugurac ión del Sta-
d'um de los Yankees y el matrimonio 
da la Princesa YoianiTa, hi ja de los 
Reyes de I ta l ia , con el Conde Cla-
vld ' l . 
De una y media a cinco se exhibi-
r á n E l paleto, Duedas del corazón, 
por Allce Lake, los episoidos terce-
ro y cuarto ae la serie E l brazo ama-
r i l l o , por Juanita Hansen y Warner 
Oland, y finalmente. E l hombre de 
veras, de la que es protagonista el 
notable actor "Warren Ker r igan . 
Esta cinta se exhibirá t ambién en 
la tanda de la» ocho y media. 
E r t r e los próximos estrenos que 
anuncia Capitolio figura Las Coque-
tas, producción especial de la- Casa 
Metro que Interpretan la bella ac-
t r iz Barbara La Marr y el elegante 
a^.cr Ramón Navarro-
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se estrena en Campoamor la bellísi-
ma cinta de la Universal t i tulada La 
Lb?na de la Vida, de la que es pro-
taronista la genial actriz' Priscilla 
Dean. 
Se completa el programa con pe-
l ículac d ramát icas y cómicas de po-
sitivo m é r i t o . 
En fecha próxmia se e s t r ena rá la 
cinta de actualidad, tomada en el 
descubrimiento de la tumba del Rey 
egipcio, Tut Anhk Amen, interesan-
te e instructiva-
E) jueves, beneficio del popular 
Pepe, jefe del teatro, oon un atrac-
tivo programa. 
Se es t r ena rá La Prisionera, de la 
que son principales in térpre tes ' >a no-
table actriz Eyleen Percy y Herbert 
Rawlinson. 
A L K A M B R A 
Compañía de zarzuela da Agustin 
R o d r í g u e z . 
En primera tanda. Criado apro-
Techado; en segunda. E l anillo en-
cantado; en tercera, estreno de La 
carne santa. * 
A l final de cada tanda, números 
á o canto y baile. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y veinte y de lae ocho y media 
se proyectará la cinta Noche de 
amor, por John Gilbert 
En las tandas de las tres y cuarto 
y de las nueve -y tres cuartos, estre-
no de la sapcrproducc ión E l Conde 
de Montecr^to. basada en la obra 
de Alejandro Dumas. 
En !a tanda de las siete, estreno 
de E l más gus^po, por Shony Baker. 
"WlLSON 
En las tandas de las cinco y me-
dia 7 de las ocho, reprise de Manos 
b l a n c í s , porr Hobart Bosvrorth. 
En las tandas de las tres y cuarto 
y de las nueve y media, cintas có-
micas y estreno de la superproduc-
ción Labios fementidos, por Floren-
ce Vidor . , 
Mañana , estreno de E l Cor^e de 
Montecristo. 
V L R D U X 
El programa de la función de hoy 
es muy atrayonte. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas; a las ocho y cuarto. Escón-
dete que te t r a b á n , por Owen Moo-
re y Zena Kecf; a las nueve y cuar-
to, estreno de la cinta Oficial de 
ronda, por el gran actor w i n i a m 
Farnum; a las diez y media. E l ras-
tro de las sombras, por Emmy "Whe-
len . 
Mañana : Peligro, hay curva, y Las 
calle sdo New Yonk. 
Miércoles: E l Conde de Monte-
cristo. 
Viernes: Daniel el dichoso, por R i -
chadr Talmadge. 
R L \ l / T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
la^ nueve y tres cuartos: estreno de 
la magníf ica producción Don Juan 
Tenorio, basada en el popular dra-
ma do Zor r i l l a . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y med ía : Intrepidez fe-
nomenal, por el notable actor Bi l l 
P a t ó n . 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: Reformando a su 
marido, por la s impát ica actriz Doro-
thy Gish. 
Maíiana: Un valiente con for tu-
na, estreno en Cuba, por Jack Ho-
zle . 
El miécoles: Cazando fieras en 
Afr ica . 
En breve, estreno de Las tres i l u -
siones, por Pina Menichell i . 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nr.eve y tres cuartos se 
exhibirá la Interesante cinta t i tulada 
Para amar y honrar^ por Betty Com-
pson y Bert Ly te l l , y la divertida co-
media en dos actos, de dibujos ani-
mado?. E l Busto. 
A las ocho, la cinta cómica L a 
que puede aa botella. 
A ias ocho y media. Las calles de 
Now York, por Barbara Castieton, 
en siete actos. 
En breve se e s t r ena rán Bajo la^ su-
perficie y Los amores del F a r a ó n . 
M A X I M 
A ias siete y tres cuartos, l a gra-
ciosa comedia Tropiezos y el episodio 
13 do El Jinete. 
A ias ocho y tres cuartos, estreno 
de la cinta Peligro, hay curva, por 
R'chard Dix . 
A las nueve y tres cuartos, estreno 
de la magnífica cinta Las calles de 
New Y o r k . 
Mañana : Un hombre de veras y A 
todo trnaca. 
L I R A 
En función corrida de ocho a diez 
al precio de veinte centavos. Nove-
dades Internacionales, E l mil lonario, 
por Herbert Rawlinson, y E l Delin-
cufnte, por Frank Mayo^ 
Fn la tanda de las diez. Asuntos 
mundiales y cintas cómicas . 
La Compañía de Carmen Torres 
In t e rp ro t a r r á escogidos n ú m e r o s de 
su repertorio. 
Para m a ñ a n a se pepaa un esplén-
dido programa. 
NKPTCNO 
La Empresa ha elegido para hoy 
ua variado programa. 
En la tanda de las ocho 7 medía 
ae rxh ib i rá una revista de varieda-
des y dibujos animados y la produc^ 
ción d ramát ica en seis actos. Már t i r 
de su pecado, por Jack H o l t . 
En 1 atanda de las nueve y media, 
la cinta en seis actos E l rastro de 
la sepaeia, por Jack Hoxie, y una 
revista de variedades y dibujos ani-
mados. 
El viernes: ia cinta de la Para-
moi;nt Para amar y honrar. 
TRIANON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Norma Talmadge t i tu la -
da Panthea. 
A las ocho. E l b iá tur l , por Allce 
Brady. 
M a ñ a n a : E l Jeque de Arabia en 
Jaque, por Ben Turp in . 
Miércoles: Una carrera en Ken-
tucky^ por Regina'd Denny. 
Jueves: Por seducir a los hom-
bres, por Viola Dana, 
El viernes, en función de moda. 
La- calles de New York y Peligro, 
hay curva, gracoisa comedí ade He-
leT. Chadwick. 
Para amar y honrar, por Betty 
Compson el sábado 16. 
E l R e c o r d d e E n t r a d a s 
y e l R e c o r d d e l E x i t o 
E L HOMBRE MOSCA, es eso- La mejor película de Harold 
Lloyd, la más sensacional, la m á s cómica. 
L a que el público ve una y otra vez. 
Millares de cartas llegan a las oficinas de 
Santos y Artigas, unas pidiendo pañuelos y re-
tratos de E L HOMBRE MOSCA—Otras felici-
tando a los empresarios por el gran acierto al 
^ - A A traer esta pel ícula y por su originalidad en e>l 
anuncio. 
HOY so repite E L HOMBRE MOSCA en l i s 
tandas da 5 y cuarto y 9 / media. 
No deje de ver esta pel ícula si usted quie-
re comicidad, sensación y originalidad. 
MUY en breve: "LAS COQUETAS", la obra exquisita de Rex 
Ingram que presenta a Ramón NAVARRO el sustituto de Valentino 
en las s impat ías del pueblo americano. 
CAPITOLIO es t r ena rá t i m b l é n , muy pronto, una preciosa pelí-
cula " E l Matrimonio y el Divorcio" en la cual se desarrolla una 
emocionante tesia sobre este problema de tanta trascendencia mo-
ra l . 
J u n t a d e E d u c a c i ó n I D E L C E N T R A L S E N A D O C u a t r o A ñ o s S o l t e k 
J 
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Ambiciones mundanas, por Dorothy 
Phill ips y Rodolfo Valentino. 
Mañana: ' E l Jeque de Arabia en 
Jaque por Ben Turp in . 
Miércoles: Un^i carrera en Ken-
tv";kv, por iVgina ld Denny. 
Jueves: Por seducir a los hombres, 
por Viola Dana. 
IMPERIO 
Hoy emp'ezan en Imperio las tan-
das continuas de dos a cinco, en las 
que f igura rá el mismo programa de 
la función nocturna. 
A las ocho se pasa rán cintas có-
mioas. 
A las ocho 7 medía, la producción 
en ocho actos Carne de presidio, por 
Tliomaa Meighan y Lols w i i s o n . 
A las nueve y media, la prdouc-
ción de gran éxito Sangre y Arena, 
por Rodolfo Valentino, L i l a Lee y 
Nita N a l d l . 
E1 ^ueves, estreno de la cinta Pa-
ra amar y honrar, por Betty Comp-
son y Bert y t e l l . 
En fecha próxima. E l Conde de 
Montecristo. 
N I Z A : 
F u n c i ó n continua deede la una 
hasta las once: solamente 10 cta. 
Exhibimos hoy: "Sonando el cue» 
r o " ¡segundo robnd.* Eíl grandioso 
drama en 9 actos: "Los que Ignoran 
las mujeres" por Mabel Julionno 
Scott. Otro drama: "Uno de los tres"' 
Novedades Internacionales. 
M a ñ a n a : "Debo confesar una mu-
je r" por Clara K'hnball Young. 
Viernes 15: "Besada". 
Domingo 17: "Los hoilgazaner." 
por Charles Chaplin. 
Todos los días estrenos. 
22550 11 .fn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OLIMPIC 
Cn las t?ndas de las cinco y cuar-
tc- v de las nueve ymedia se estrena 
la magnífica cinta de Sessue Haya-
kav/n Intrigas orientales y además 
d i l a t a r á la notable tonadillera jfto-
ji.'nna de un metro d2 altura, Vi igr -
niv Alonso, que in tp rp re ta rá escogi-
do? numeres de su extenso repeito-
r i o . 
En la tanda de las ocho y media: 
M a t r i m o n i o y 
D i v o r c i o 
"Bronce" Bross se t i tu la en 
Inglés la novela en que se basa 
la val iosísima producción "Ma-
trimonio y Divorcio". 
;,Es an anil lo de boda de Iro 
puro, o es falso? lo cual quiere 
decir al hay s íncer inad y amor 
entre los cónyuge». 
En "MATRIMONIÓ Y DIVORCIO" trabajan Monte Bine. Mar ía 
Prevost, Mis^ Dupua, Helena Ferguson, Irene Rich y Harry Meyors. 
i n estreno en 
CAMPOAMOR, Junio 21 y 22. 
P r o g r a m a í González 7 López Porta.—Aguila 43. 
L A M ü j h K DESNUDA 
OTBO «BASrOZOBO BSTMENO Da £A 
SUi B r v - . I . rBAVOESA Bsxxzirz 
QtTX] BEPBBtXVTABAN BZVAS Y CA. 
Lia acreditad* firma cubana Rivas y 
Ca. concesionario» exclusivos para Cu-
ba de las grar.oes y costosas prodúcelo-, 
nos dt> la Unión Clnematogrráflea Italia-
na, después de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por ta Bertmi 
p^^cnlarán en breve en el gran teatro 
Camr'amor e. grandioso estreno tltuia-
du LA MUJBH DESNUDA por la Insu-
perable B^rtlnl. película que ha llama-
do pcderosair.ante la atención en toda 
Europa por lo bi«n ajustada a la famo-
sa uuvela por sus divinas escenas y por 
el luje conqu<* ha sido filmada: Fran-
cosca Bertlni «n LA MUJER DESNUDA 
da * conocer una vez más sus Inimita-
ble» cualidades que le han valido "ten el 
mundo entero 'a Justa fama de que 
goza 
Tcroclén prei-ntarán los seftores Ri-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
tlraa creación "le la icentU actrl» PINA 
M S ^ i r H E L L I titulado LAS TRES 1LU-
BIoNBb. TanU LA MUJER DESNUDA 
do. J» Bertlni como LAS TRES ILUSIO-
NAS por PINA MENICHELLI aaran a 
conocer la recor.dbida validez de las cin-
tas ItMalana». 
Ind. 20 Ab. 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la sjrlppü y la terrible 
pulmonía, enfermedades «iue sí no 
causan Krkndes daños, p ir lo menos 
priran a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro e» mal de las bue-
nas mozas, la» hay que les agrada 
llevarlo, y sin yensar las graves 
consecnenclaa que pueda causarles 
ao se cuidan de tomar una medicina 
nue las alivie-
T ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoln que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efi-
cacia. 
AUDAZ TENTATIVA DE ASALTO 
A UN TREN EN MEJICO 
D E L O B U E N O L O 
M E J O R 
Tal es la obra constante de sa-
crificio y de amor que para alivio 
dfj sus queridos ancianitos reali-
zan, en medio del mundo, con el co-
razón en el Cielo, las Hermanitas 
de Santovenia. Para socorrer a los 
ajenos, olvidaron sus propios Inte-
reses; ansiando aliviar penas extra-
fias, se hacen sordas a sus dolores-
personales; contrarrestando el egois 
mo* de los duros de corazón, ofre-
cen los suyos, generosos, para sen-
t i r con el que siente y consolar al 
que gime y llqra el desamparo del 
mundo- ¿Cómo no bendecirlas y ad-
mirarlas? 
Más, no basta al pecho noble beá-
declr y admirar, cuando puede tam-
bién cooperar eficazmente. Y todos 
podemos demostrar nuestra buena 
voluntad, poniendo nuestro grano 
de arena en la obra que actualmen-
te realizan las almas abnegadas y 
humildes que dirigen el asilo do 
Santovenia. No se trata de edificar 
casinos, n i de constituir un "club", 
se trata sencillamente de construir 
una enfermer ía , en cuyo recinto la 
ciencia, apoyada por la fuerza dci 
la Fe, proporcione a venerables an-' 
cianitos alivio a sus dolencias y re-
paración a los olvidos del mundo. 
Esos ancianitos fueron lo que hoy 
somos nosotros; esos ancianitos qui-
zás nos digan también lo que nos-
otros» seremos mañana . Pensemos 
en ellos y hagamos por su bienes-
tar lo que quis ié ramos que la so-
ciedad hiciera m a ñ a n a por nosotros. 
Hagámoslo , sobre todo, por amor a 
Dios. No h a b r á n de halagar nues-
tros oídos los aplausos mundana-
les, n i será el baile o el banquete 
nuestro e s t ímu lo ; pero tendremos 
algo más valioso que todo ello, el 
ag íaded imien to de almas por se-
gunda vez Infantiles y agradeci-
das, y la bendición del Alt ís imo que 
nos prescr ib ió como forma única 
digna de socorrer al pró j imo nece-
sitado, la caridad cristiana inculca-
da en el Evangelio. 
A . L . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s M é d i -
c a s q u e s e h a l l a n e n v e n t a e n 
' l a M o d e r n a P o e s í a " 
En la m a ñ a n a de antier, bajo la 
presidencia del Sr. Osvaldo Valdés 
de la Paz, con asistencia de los vo-
cales señores Riverón, Massana y 
los Doctores Mart ínez, López y Fer-
nández y actuando secretarlo si 
de la Junta Sr. Rafael Prado, el 
Inspector Escolar del Distr i to y el 
Administrador Sres. Dr. Saladrigas 
y Frades, respectivamente, celebró 
sesión la Junta de Educación de la 
Habana. Comenzó el acto por la lec-
tura del Informe sobre el escalafón 
que presentan los doctores Mart í - \ 
nez y Fe rnández , comisionados para 
ello en la anterior reunión . Es el 
citado Informe proli jo en detalles 
sobrede inapropiado que re su l t a r í a 
la aplicación del reglamento esco-
lar, con referencia al Distr i to de la 
H a b á n a por lo que se pide a la Se^y 
c re ta r í a del Ramo permita la sus-
pensión del mismo y autorice a la 
Junta para redactar raglas que su-
plan dicho escalafón, reglas que se-
rán dictadas de acuerdo con las ne-
cesidades peculiares al magisterio 
de esta capital. 
La Junta aprobó el Informe, sin ! 
discusión. 
Tra tóse luego sobre la aproba-; 
ción de los nombramientos efectua-
dos durante el tiempo que debido 
al proceso electoral no estuvo cons-
t i tuida legalmente la Junta y el Dr. 
Mart ínez se opone a que fueran ' 
aprobados; en el mismo sentido se ; 
manifiesta el Dr. Fe rnández , abo-
gando por la aprobación los señores 
Riverón y Valdés de la Paz. 
El Dr. Mar t ínez insist ió de nuevo 
en que no sg aprobaran y pidió de-
talles al Inspector Sr. Saladrigas so-
bre cada uno de los nombramientos 
efectuados, una vez facilitado tales 
detalles y convencidos casi todos los 
miembros de la Junta de la legali-
dad de los nombramientos por ha-
ber recaído los mismos en doctores 
en Pedagogía , Normalistas y exce-
dentes y cuando el presidente se 
proponía someterlo a votación los 
doctores Mar t ínez y Fe rnández de-
sistieron de su oposición efectuán-
dose la aprobac ión por unanimidad. 
A propuesta del Dr . . Mart ínez se 
acordó que estando en el mismo lo-
cal las escuelas n ú m e r o s 17 y 48 en 
el nuevo edificio " José Ma- Zayas ' 
se cree una dirección sin aula que 
será cubierta al empezar el próxi-
mo curso. 
E l Sr. Massana presen tó un es-
crito solicitando se inicie un expe-
diente de aver iguación sobre un in-
cidente ocurrido entre un maestro 
y su director, con* este motivo se 
p lanteó un animado debate en el 
que tomaron^ parte todos los miem-
bros de la Junta, acordándose a pro-
puesta del Sr. Valdés de la Paz y 
de acuerdo el Sr. Massana que por 
el Inspector del Distr i to se informe 
en la próx ima reunión de un modo 
verbal lo que hubiera sobre el men-
cionado incidente. 
A propuesta del Sr. López se 
acordó traer a una próxima sesión 
extraordinaria los expedientes de 
maestros y directores iniciados y 
que se encuentran pendiente de re-
solución, así como que durante el 
período de vacaciones se pongan eu 
las debidas condiciones las casas es-
cuelas por sus respectivos propieta-
rios. 
Después el Sr. Mart ínez manifes-
tó que por bus ocupaciones en la 
Universidad, no podía hacer uso do 
la palabra en la sesión que se efec-
t u a r á el día 22 en honor del gran 
educador Don José de la Luz Caba-
llero, des ignándose para sustituir-
BELDITO HERNANDEZ 
En días pasadas hubo de sufrir 
la fractura de una pierna. 
Se halla bajo la custodia facul-
tativa del doctor Bel t rán . y .está bas-
tante mejorado. 
A la pena de sus papás : Baldemo-
rci Fe rnández y Angela Mart ínez, 
. i ro mi sentir sincero por lo acaeci-
do. 
p o r O b l i g a c i ó n 
OKIGINAL CONTRATO EWTBS » 
MON « O V A K R O j T J t E x 
DR. JOSE A. BELTRAX 
Días antes de1, accidente narrado. I 
hubo de sufrir un accidente a cau-1 
-:a de la cuál sufr ió la luxación del | 
codo izquierdo. 
OTRO ACCIDENTE 
F u é el del joven Rafael Consue-
gra, que cayendo sobre las esteran 
del Vascuiador de! Ingenio, se frac-
tu ró el maxilar inferior y el hueso 
nasal. 
Ya se halla bastante mejorado, no 
otstaute la gravedad de las lesiones. 
AXGEL AJ^ CIELO 
En breves horas, crueles e imbo-; 
rrables, voló al cielo la n iña mo-
nís ima de los esposos Angela Ma-¡ 
nana Lezcano y T in Torres. 
Pr ivóla de la vida un agudo có-
lico en el per íodo de seis horas. 
Con sincera condolencia me uno a! 
la pena de sus desconsolados padres 
BIENVENIDOS 
Hoy fué el regreso del señor D. 
Bernabé Sánchez y su esposa, doña 
Elisabeth Lauretn. que ha varios 
días se tras adaron a la Capital en 
compañía de sus hijos: Estrella 
Fonts de Sánchez y Emilio Sánchez. 
.DOS GRANDES BENEFICIOS 
Son los que han ofrecido los en-
tusiastas jóvenes Joaqu ín Toñico 
del «Pino y Manuel Mirabal y Ma-
rio Adán, los que son dirigidos por 
el incansable y fervoroso Rogelio Ra 
mírez. •Beneficios que tienen por ín-
dole plausible la recaudación de fon-
dos para la obtención de votos del 
reinado de San Juan, en el Certa-
men que patrocina el Club Minas. 
Ramón Xovarro el bello actor 
xlcano. que ha sido descubierto b« 
' Rex Ingram y que figurará en el r Z 
lé de protagonista en la película "T ab 
COQUETAS", ha firmado con este df 
rector un contrato, orlginallsirao- en" 
ya base principal es que estará Soh*! 
i ro, cuatro aftos durante todo el tírl 
mino de su contrato. 
Este contrato, contra lo que se m 
i peraba ha sido muy celebrado por l u 
| adoradoras de esta nueva estrella, on. 
I ven en dicha obllgraclOn. la seeurlda* 
de que Novarro no podrá ser mono^ 
jlizado por ninguna mujer. 
I ¿Podrá servir de barrera «ata coa 
, trato, el día que el amor llame en sel 
rio al corazón del joven actor' 
Novarro aparecerá en el •'CapVtoiío-
1 muy pronto en las pedlculaa "Laa fvl 
quetas". v̂ >" 
C 4526 
OBITUARIO 
Dejó de existir en ésta en pasa-
dos días y tras larga y penosa do-
lencia la bondadosa señora Isabeli-
ta Morclego de González. 
MI sentido pésame reitero a to-
dos sus famliliares y que el Todo Po-
deroso acoja en su seno a la extin-
ta. 
lo al Sr. Oswaldo Valdés de la Paz, 
y acordándose t ambién que en d i -
cho día se visite la estatua del gran 
educador, después del acto en los 
Balones de la Junta. Por ser la ho- ', 
ra reglamentaria, se suspendió la ' 
r eun ión para continuarla el lunes ! 
próximo. 
í £ El DIARIO DE L A MARINA ^ 
lo encuentra usted en cual- ® 
quier población de la Repú-
^ blica 
GRANIZADA EN HONDURAS 
TEGUCIGALPA, Junio lM 
Miles de caberas de ganado perecie-
ron hoy durante una sranisada que ca-
yó e nía reglón de Esquías . En los Ti-
lles, el granlao alcanzo un espesor d* 
18 peligradas. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácü y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g n á f o n o 
Sistema Racional de Roaentfaal 
Un maestro infatigable, que en el domicQla, a 
en la oficina, está siempre a la disposición d d » 
tudiante, y repite 1 asi ec cion es tan tas veces cuanta 
ae desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutas 
diarios dedicados al estudio, le babüiSarán pata 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. Ha 
hay reglas innecesarias que aprender Ks m 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Knestros diacas 
ee adaptan a toda clase de faoéerafo. Esoifct 
aolicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD V 
629 Seas Bnlldlng 354 FoETtfc A v . 
Nueva Voxk. XJ, J» 
C A M P O A M O R 
M O V • . L u n e s d < ? M o d a • M O V 
M a r t e s 1 2 y M ¡ © r c o l < ? ^ - J - 5 
G Q A N E ? T Q , E N O E N C U D / 
C 4540 2d 11 
CIUDAD DE MEJICO, junio J-. 
Gracias a la Intervención de la 
guardia mil i tar , se f rust ró anoche 
una tentativa de asalto y robo a un 
tren de pasajeros ae dirigía de 
Jalapa a Pueblo, al Norte «e Amo-
zoc. No fué posible, sin embargo, 
ahuyentar a los bandidos ein que 
estos dieran muerte antee a un pa-
sajero e hiriesen a 4 personas. Una 
columna volante procedente de Pue-
bla persigue a los malhechores. 
j La primera Indicación de lo que 
I pasaba se vló cuando la locomotora 
j chocó con un montón de rocas y se 
j descar r i ló Junto con 4 vagones. En 
I la refriega subsiguiente, q'ue d u r ó 
i 1!2 hora, Eduardo MaurI, promi-
' nente hombre de negocios de Pue-
i bla fué muerto y dos retranqueros, 
; un soldado y otro pasajero recibie-
ron heridas más o menos graves. 
, Ignórense las bajas de los asal-
tantes 
OBISPO, laB- TEIiP. A-7714. 
E. HERNANDEZ:. Historia crí-
tica de las Pelviotomias. es-
tado actual según la prácti-
ca del autor. 1 tomo tela. . $6.00 
GUY LAROCHE: Exámenes de 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual de análisis clí-
nico (técnica e interpretación 
de los resultados). Obra ilus-
trada con 119 figuras en el 
textp y fnora d i l "t**xto. 1 to-
mo teía $3.50 
HOFFMANN. Los médicos ale-
manes' en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia. 
Obra ilustrada cop numerosos 
gráficos, cuadros y figuras. 1 
tomo pasta española. . . . $4.50 
A.RRANS. Gula del Practicante. 
Contestación« complcms al 
programa de oposiciones a 
"practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Milltnr. 1 tomo 
pasta $5.00 
PITTALUGA. Enfermedades de 
la sansrre y Hematología Clí-
nica Obra Ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en «1 t«xtn i tomo 
tela $5-00 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía médica y de Terapéutica 
pilcada. Tomo XVI . Infjc-
cioivss por gérmenes descono-
cidos. Obra Ilustrada con 24 f i -
guras. 1 tomo tela $3.50 
SERGENT. Tratado áp Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XV. Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra Ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tHa $5.00 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada! Tomo X I . Aparato 
digestivo. Obra Ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela. . . . . $5.50 
: PAGADOR. Los venónos socia-
| les. Opio. Morfina. Psicología 
de los intoxicados y trata-
tomo rústica $2.00 
SUSER. Enfermedades d? la 
' Infancia (Doctrina y Clínica) 
i Obra laureada por la Real 
• Academia de Medicina con • ] 
premio Rubio. 1 ejemplar, 3 
tomos tela $20.00 
RIECKE Tratado 4de las En-
fermedades Cutáneas y Vené-
reas. Traducido de ia última 
edición alemana. Obra ilus-
trada con 347 grabados en su 
mayoría en colores, interca-
lados en el texto y 23 lámi-
nas en colores. 1 tomo tela. $14.00 
ZUMBUSCH. Atlas de la Sífilis 
l • traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
men de slflUoerafía por el 
doctor Don Julio Bejarano. 
del hospital de San Juan d« 
I Dios, por oposición: del cuer-
an/tmuiM A-9630 C i n e d r a m a d o G^poc-
"tacular grandeza , d o 
G>mocionantG>^ o s e ó n o s . 
bagado en o s v n i o s d o 
a v i d a real d e t a l 
ia fen . / ' idad d r a m á t i c a 
que? pono on e\ cora -
z ó n dof oepoctador un 
i u m u l t o dt? emocione?j-
d i v e r ^ a ^ 
S E N S A C I O N A L 
E M O C I O N A N T E 
G R A N D I O S O 
^ a A r t i y t a M á x i m a del Cinema. la E-rtrel la f a v o r i t a de nuo-etro p ú b l i c o <?n 
l a L l a m a d e l a V i d a 
C T M E F - L A M E O F I - I F E . ) A ^ ^ y 
E n l o ^ r m V m a ^ (onda-r do 5/a g 9/2 s o e x h í b a l o pe l ícu la (ornada 
por ©I Sr. ABELARDO DOMINGO <?o lo 
G R A N DI 0-/*A F I E S T A G \ M NAs/" T I C A dc> 
E Í C U E L A ^ N O R M A L E S ¿ d a H A D A N A y M A T A N Z A S 
v otr l a 
ijo de profilaxis e higiene de / 
.a proBtltuclón. por oposición. 
Obra Ilustrada con 63 lámi-
nas en colores, tomadas dl-
rtetamento dei natural y una 
• Ilustración en un solo color. 
1 tomo tela $10.00 
NOTA: Todos estos libros se envían 
i al Interior carganao sobre su precio el 
i Importo del trap-
E S C U E L A D E L H O G A R 
En lo Quinto'LA ASUNCION" do Lu^ono el d io 2 0 d<? Moi^o a<? 1923 
Toda^ loy Al i imno^ q " P r o f e s o r e s , lo (Jran concurrencia, y loy dotai'<?"/ 
todo^ do o^ta yirnpoiico fios/to, j e von claramonto on lo policu/a 
P a l c o ^ 4 0 - c 
0 0 M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
í 
habí 
i 
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• o T E A T R O S V A " R T I p i t a ^ C A R T A S A L A S D A M A S 
M A R T I 
(Para el D L I R I O ,UE L A M A R I N A ) 
ue-ver- ha/qucverha^ue-ver 
Hoy 
Mouterla" 
va en la 
en uu acto, 
primera de "Mar-
tanda de 
a las diez". 
Por supuesto que a pesar de oue 
ya se ce r ró el concurso y se repar-
tieron los vencedores los premios, a Se 
los concursantes tea ha quedado la estrenada en el lujoso 
la man ía de enviar coplas del "Kay , p í to l io" . la primorosa "producció 
que.vor", y como entre las que alio- ci-nematogrúfica üe la casa 'Me 
ra * W ^ ^ V Ó * * m m * é : t » - | t e0» t t i tulada "Las Coqueta ." 
E l E s t r e n o d e " L a s C o q u e t a s ' s e r á u n a c o n t e c i -
m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
aproxima la fecha en que 
 l l l  teatro 
Madrid 15 de mayo de 192 3. \ & las once de la noche. En un tabla-I puertas a todo un siglo: el X"J 
Noticias que no pudieron i r en m? do levantado en la galer ía del pala-1 A pesar de que Fragonara no 
j i sección sencilla, la "tanaa ae ra llegan las hay positivamente In- t r o " 
- - / i r i i i r a n " . la famoea ope- geniosas, la empresa hace que toda tahlé 
n 
e-j 
no-1 S í f i madrugan". ^ ^ " T . , ^ ha - ^ ^ f * 8 ' la f ™ " ™ » hace que toda table f i l m a n lasque . 
r e t a ^ l más popular couplet q u . ha f u e l l a que tiene gracia, vaya a la principales personaos la e n i n t a á o - ^ ^ a n belleza en las 
T A » a la Habana. pantalla para satisfacción del esnec L / T ^ ^ a w 
T»»"10..:-,., quiere «ine todos .os tador que por un momento quiere ra 80 Bárba ra La Marr y el ele 
la ciudad, sin excusa • apagar" cantando a Gregorl a V I -
ve^n "La Monter ía" , ¡la. ya P e l l o . . . 
hoy a las ocho y me-
Santacruz 
babitantes^dí 
P P ^ í j r e n en ella la voz encanta- Conque 
One 
dora 
sdm A(í la Marco, la gracia de Jua- ^ 
^ u a r t l n ' z , la gentil travesura ue 
^ ^ n d a s tiples, y aplaudan la En 
retozona de Guerrero, can- p r e s e n t a r á n la 
n la tanda sencilla, 
la doble de las 9 y 45, se re-
raciosa zarzuela "'El 
" ^ / i ^ a pl*»"0 Pulmón el ya célebre; Monaguil lo" y esa t r iunfal opereta 
^ - « / v e r " ! que o n t a la simpa 
Hay QU' 
gante actor R a m ó n Navarro, el ga-
llardo actor que h* logrado susti-
tuir a Valentino en el corazón de 
las muchachas neoyorklnas. "I>aa 
Coquetas" ha despertado extraordi-
naria expectación y mucha curiosi-
dad entre las familias y el púolico 
s e r á ' h a b a n e r o . Su estreno será , sin dada 
Ca-! alguna, un acontecimiento cinema-
tográfico y social. 
E l argumento etn que está ba3a-
do "Las Coquetas', facilita el des-
de esc?nas 
que se ha 
hecho un verdadero derroche de l u -
jo y de fastuosidad. 
I>espué3 del estreno de "Las Co-
quetas", Santos y Artigas ofrecerán 
el estreno de "La Reina de Jazzma-
nla", una película que ha causado 
«casación en «los Errados Unldo»3. 
Su protagonista es la seductora Mae 
Murray, ideal actnx. 
crónica anterior: 
Con motivo de la estancia del te- los artistas de la notable orquesta 
ñor Fleta en su pueblo natal. Alba-1 del Palace. y. apenas éstos pre.udia 
late de Clnca (Huesca), se celebró 
en su honor un gran homenaje. E l 
aplaudido tenor llegó en su au tomó-
cio se desUcaban las casacas rojas de pintado las paredes del salón, como 
empezó a hacerlo para el templo de 
Ters ípcore . primorosa residencia de 
v i l , a compañado de su secretario. 
En cumplimiento del bando del 
alcalde, los balcones y ventanas es-
taban vistosamente engalanados, y 
se levantaron varios arcos con cari-
ron los primeros acordes aparec ió la 
gent.I figura de la hermosa bailari-
na Isabeiita Ruiz, verdadera estrella 
de la danza, que tantos triunfos ha 
obtenido recientemente en Par í s . 
Después cantó como elia sabe ha-
cerlo, es decir, con arte y picardía 
insuperables, la Goya algunos de sus 
la Guimar, célebre, ovacionada y 
agasajada bailarina de aquella épo-
ca, el ambiente "d.cciocheseo" existe, 
se respira desde la entrada. 
Se avergüenza uno—dice Ravi-
dat—de llevar el cabello lustroso y 
pegado, y de vestir obscuro y largo 
panta lón de paño ; porque, instintiva-
ñosas dedicatorias al hijo Ilustre. To- más celebrados couplés, siendo tam- mente buscamos la quimérica espada 
ridad Dav.s. 
gente 
Cea. Ca 
Y para la 
tías de trabajo no 
^ t i endo a la 
'latino-americana' que se llama 
Rubia del Far West." 
•La 
que por exigen 
e desvelarse 
ha disnaes- de gracia, 
Para m a ñ a n a se anuncia la 
pued  l rse se de "Las Corsarias", obra 
doble"; 
repri-
plena 
L a U u t i m a F u n c i ó n d e R e g i n o e n P a y r e t , H o y 
Con AnclBermann 
do el vecindario esperaba en la ca-
rretera, y Fleta fué recibido con una 
ovación indescriptible. Después fue 
materialmente estrujado por el pú-
blico, y abrazado por muchas muje-
res del pueblo. Fleta se hallaba con-
movidíá>mo. 
Aunque el homenaje oficial se ha-
bía suspendido, se organizó un ban-
quete, al que asistieron más de cien 
comensales, pronunciando varios dis-
cursos. Fleta contes tó agradeciendo 
el banquete y diciendo que se mos-
bién muy aplaudida 
Tal fué la parte ar t í s t ica de la fies-
ta, que los extranjeros, muy especial-
mente, agradecieron al amable re-
presentante del J apón . 
Según mis noticias, es propósi to 
de la duquesa de Alba, tan pronto 
como regrese a Madrid , que se rá en 
estos días, dar por terminada la sus-
cripción por ella iniciada para erigir 
un monumento a la insigne e inolvi 
pendiente del chito; echamos de me-
nos el sombrero ornado de plumas. . . 
Y en cuanto al prosaico bastón del 
día . apenas si nos atrevemos a que 
roce el suelo. 
— ¿ P o r qué la «loncellita no visto 
falda fruncida y camisolín de enca-
je? ¿Cómo es que no se adelantan, 
ladrando, la galguila blanca y el sa-
bueso? Falta también una mona ha-
ciendo mi l monadas. Todas las seño-
Isla de Cotorras 
s impat ía , ale- 'La Revista Cubana," se celebra es-i con tendencias propias en la compo 
dable escritora condesa de Pardo l r oñas de entonces eran aficionadísi-
iir.o a 
j,rlni?ra 
ta uno a 
y media. 
hora". De esa manera, sej-Ma bandera"; la obra que sostuvo po no volveremos a ver en Payre-t 
La Monte r ía" a las echo | por sí sola, toda una tempraoda en las obras de Regino a Juzgar 
a meterse a la cama 1 " M a r t í " . por 
L o s E s t r e n o s d e l a S e m a n a e n e l P r i n c i p a l 
L A LOCA AVENTURA . — E L AMIGO LENZ 
En el intermedio de la función de 
esta noche la orquesta de Regino. 
| tocará el famoso potpourrit de Anc 
las circunstancias del momento t^a 
t ra l . 
Regino consag ra rá sus tenarrgías 
y parte de su fortuna, al perfeccio-; 
naimiento del arte d ramát i co crio-1kerTnann "Alh-ambra" baijo la di -
l le, cumpliendo así lo que él H«J1r«oeIdB de su autor 
ma el deber cont ra ído con el público Un lleno será la despedida de Re 
que le dió popularidad y riquezas. ' glno de Payret, 
técnica musical, hace presumir que | paisanos para que cantase, tuvo que 
nuestras zarzuelas serán en el fu- hacerlo acompañado al piano, y can-
turo verdaderas joyas de arte. 1 t ó el " A y , Ay. A y " y la Jota del 
A C T U A L I D A D E S 
Prud-encía Grifel l , conquis tó ayer 
j nuervos aplausos en las obras " M a l -
valoca" y "La Mujer X " , que cu-
brieron el programa dominical. 
Para hoy anuncia la amiente ac-
triz, un espléndido programa: En 
primera sección se r ep re sen ta rá la 
graciosa comedia " E l Sexo Débil. ' 
Y en la sección corrida de las 
nueve, se pondrá "Ramo de Locu-
ra" comedia oelebradís ima de los 
Una escena del sogundo a v i o ñ r "Es , i n i hombre", célebre obra de 
Carlos Arnichffs que hoy s<? representa en el Principal do la Comedia. 
Hoy lunes vuelve a la escena del ¡ calle de Animas serán , además , días 
Principal de la Comedia, la obra 
conque Carlos Arniches ha cosecha-
do más gloria y provecho. "Es mi 
iombre". Un cuadro de costumbres 
'gdinirablemente observado y expues-
to. El asunto es muy humano y lo 
Uesarrolla el autor con mucha habi-
lidad y gracia. 
Los artistas del Principal obtie-
nen un franco éxito con esta come-
dia del Ilustrado comediógrafo. 
El martes y el viernes, días de 
moda en el concurrido coliseo de la 
de estreno esta semana. E l martes 
se pondrá por primera vez un vau-
deville francés, original de los famo-
sos autores Flers, Rey y Calllanet, 
traducida al castellano por Juan 
Cadenas y Enrique F. Gut lér rez-
Roig. 
Cadenas es un prestigio de la es-
cena española. Es autor de muchas 
obras célebres y el traductor más 
acertado del teatro francés. Se hizo 
popular también como crítico tea-
t ra l y empresario del Teatro Reina 
Victoria de Madrid. Es t á bien apa-
drinada, por tanto, "La loca arentu 
ra". Así se explica su gran éxito 
en 'París y su confirmación feliz en 
Madrid. En el Principal de la Co-
media, pue-sto que ha de ser Inter-
pretado por la excelente compañía 
que all í ac túa , se repe t i rá el éxito. 
E l estreno del viernes correspon-
de a una comedia alemana ti tulada 
" E l amigo Lenz", adaptada al cas-
tellano por el culto periodista Je-
sús J. López, quien ya ha sido muy 
felicitado por otra adaptac ión del 
a l e m á n : el de la aplaudida comedia 
" E l casto l iber t ino". 
Hermanos Quintero. 
"Trust de los Tenorios". 
A l banquete asis t ió t ambién la 
madre del tenor, y durante la comida 
una rondalla clásica en tonó coplas 
dedicadas a Fleta. Este debe de ha-
ber marchado a Londres para Impre-
sionar unos discos. 
Continuando con plausible acuer-
do el buen camino emprendido al in -
terpretar en la Princesa—si mal no 
recuerdo el año pasado—la obra de 
Pergolesse La Serva Padrona, Ange-
En ambas funciones t o m a r á parte; ies o te in , la admirable soprano Uge 
como " f i n de fiesta" con sus su-: rai Armando Crabbé, el excelente ba-
gestivas danzas españolas , la genti-, r í tono y Carlos del Pozo el notable 
Bazán. Recientemente ha recAido la 
duquesa la cantidad de mi l pesetas 
producto de la velada l i teraria con 
tanto éxito celebrada en el teatro 
Calderón, de Valldaolld. organizada 
por el presidente del Ateneo de aque-
l la capital y ex-alcalde de la mis-
ma, don Federico Santander, con la 
bril lante cooperación de los señores 
de Borbón y de Power y otras aristo-
crá t icas damas. También espera la 
duquesa de Alba recibir otras canti-
dades de España y de América, cuyo 
envío se le ha anunciado. 
Según nos cuenta persona que de-
be de estar perfectamente enterada 
de esa índole de notievias, no es la 
jazz-band el ú l t imo grito en las or-
' questas de los hoteles, ni en las que 
amenizan las fifestas de sociedad. 
Quienes concurrieron en la tempora-
da de invierno a unos y a otras, pu-
dieron advertir que sobre los acor-
mas a estos animales. Pero nos son 
insAgnificantes detalles, y su ausen-
cia en nada descompone el cuadro. 
Cél imene, cuyo tipo es el de una 
gran dama del penúl t imo siglo, ha 
realizado la difícil empresa de ro-
dearse de semejante época; a tmós-
fera de delicadeza, pulidez y gra-
cia. 
Dir íase que piensa como la p r in -
cesa Conti, y como madame de Chol-
seul. madame de Marcháis o la In -
geniosa mademoiselle de Lespinasse; 
que sabe de memoria las célebres 
cartas que sobre "La sociedad f ran: 
cera del siglo X V I I I " escribió la 
gentil circasiana mademoiselle Aise; 
tamb.^n la correspondencia de mada-
me de Défaut, y, en f in , que se ha 
Identificado con Sofía Arnold , ac-
tr iz que hizo furor en el ya mencio-
: nado siglo X V I I I . 
La cama, puro estilo Luis X V I , 
des de los viollnes y sobre el e s t ré - es notable; la chalse longue, que no 
líslma Ella de Granados que cada! caricato 8e han agrupado para dar Pito de la Jazz sonaba en un tono más debe llamarse sino dé lassan t l . pues 
día gusta más al numeroso públl- , UI10S conciertos de ópera de cámara alto' como dominando el conjunto y es el nombre que entonces tenía , es 
co que acude al fresco y sinupátlcoi qUe tienen verdadera trascendencia 
¡teatro "Actuiaaidades." a r t í s t i ca y un gran Interés, tanto 
Se anuncia para m a ñ a n a la re- i1i3t5ricamente considerado c o m o 
prisse de "La Pasionaria" obra, que. atendiendo a la parte de puro diver-
por ser tan conocida y popular, no ¡ t a l e n t o , atractivo muy importante 
requiere elogio alguno. 'para el público en general. La serva 
maestro de capilla, son 
la música de cámara , de 
Pergoleasi la primera, y de Paer la 
segunda. 
ro^uieie eiugiu » j « u u w . para el pÚblíC 
Se preparan los reestrenos de ' La « a d r o n a y E l 
Garra", de Linares Rivas y "Amores j0yae de 1 
y A m o r í o s " de los Quintero. | pe re íess i l  
E l miércoles nuevamente " E l tren 
r á p i d o " . 
E l jueves "La loca aventura". 
Y los estrenos de "Vida Nueva" i 
(Foug non) del insigne dramaiur-i 
go c a t a l á n Iglesias, "Prentja a laj 
Vida" de Linares Rivas y "F lor de 
los Pazos' , bella comedia de am-
biente gallego de gran éxito en Es-, 
paña 
H O M E N A J E A L A S E Ñ O R A 
A M E L I A I Z Q U I E R D O 
En el Gran Teatro Nacional se ce-
le ra rá esta noche una gran fun-
cióu organizada por las alumiU'S 
de la Academia de Canto y Decla-
mación Lír ica, que dirige la Profe-
sora señora Amelia Izquierdo. 
U n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a e n t o d o s s o s a r t í c e l o s 
y s o l a m e n t e d u r a n t e e s t e m e s , o f r e c e n 
u 
L A S N I N F A S " 
A L P U E B L O D E C U B A 
Con un parte de boda llegado de 
esa capital, recibo una sincera satis-
facción y un motivo de cordial ís imo 
parab ién . Va éste dirigido tanto a 
los novios, señores de Busquet como 
a los de Gi l del Real. Comparto el 
contento de unos y de otros, y deseo 
las mayores venturas. 
llevando, por decirlo así, la voz can- otra preciosidad. Otro de los mué-
lante, un Instrumento ex t raño y atra- bles costó tanto dinero como sacrl-
yente, que parece a la primera im- fíelos, ruegos y viajes; lo poseía, en 
presión, una ocarina. Sin embargo, una provincia distante, una familia 
este Instrumento no es una ocarina, resistida a desprenderse de é l . . . a 
Es el swanne whlstle, un p.to In - ! menos de venderlo en cincuenta m i l 
ventado, a lo que parece, en Ingla- francos, que al f in le fueron entre-
terra o en los Estados Unidos, de un : gados. Entre diversas bellezas, admi-
fácil dominio y con el cual se pue- ra, igualmente, una estatua de Fal-
de llegar a hacer nabllltades. Es, poriconet. Costó también bastante traba-
su aspecto, una especie de pito de Jo adquir i r la ; hubo que Ir por ella 
madera, con un émbolo en su extre-ia Londres. 
mo Inferior, y las notas se obtienen ' Cerca de un Oppaner, hay un cua-
subiendo o bajando el émbolo. E l so-! dro de Reynolds, el gran retratista 
nido, apesar de ser agudo, resulta Inglés. A estas maravillas sirve do 
agradable, sobre todo si el swannee. fondo otra maravil la: un tapiz de 
Fué expuesto en Salamanca el tra-
je de charra que el Ayuntamiento de 
esta ciudad rega ló a la reina doña 
Victoria. Ha sido confeccionado y 
bordado por las Madres Adoratrlces 
y la bordadora Agueda de San Se-
gundo Prieto, la cual dedicase a es 
whistle se emplea acompañando otros 
instrumentos. Con el plano, con el 
violín y con un gramófono, forma un 
agradable conjunto y no digamos na-
da con la Jaaz-band y con las or-
questas. Entonces el efecto de sus 
notas agudas, dominando el gene-
ral concierto, 
ginal. 
resulta gracioso y o r l -
P r e s t a r á n su valioso concurso los tos trajes" hace nada menos que cln-
señoras Diego López, Emil io V. Blan cuenta años. E l traje consta de za-
co y Julio García, tenores José A l - ; gaiej0 encarnado bordado en lente 
En el Tiro de Pichón de la Casa 
de Campo los duques de Montpen-
sler organizaron un almuerzo días 
pasados, en honor de los reyes Don 
Beauvals. 
Así en todo; arte, buen gusto, pro-
piedad, estilo. 
En una "Memorias" de aquel t iem-
po ha leído Célimene que el gabine-
te-tocador debe hallarse en habita-
ción situada al Norte, pues así se 
consigue que la luz sea más favora-
ble al al iño y al adorno minucioso 
de la persona. Junto a un adecuado 
espejo, y como dependiendo de él , 
la pila de pórfido rodeada de plan-
tas. El neceser de plata sobre dora-
da es copia del que per teneció a Ma-
OBSERVBX ESTOS BSCAXDALOSOB PRECIOS» 
Pliiaa tela rica con 12 va-
n r M a 
pl«aB tela rica fina con 13 
m u a 
Ptaaa tela rica muy fina 
con 12 varas a 
tela rica muy fina 
con 12 varas a' 
Plms tela rica, superior 
«on 12 varas a 
PIwm tela novia muy fina 
eon 12 varas & 
" • 1 * tela cambra Inmejora-
ble oon 12 varas. . , .a 
• P M Madapolán superior 
con 12 varas a 
Madapolán "Grano de 
Ofo" con 12 varas. . .a 
Nansouk francés con 
12 raras .a 
P1'*M Nansouk' francés f l -
Jdshno a 
P!eas ttosellna cristal de lo 
^«Jor con 12 varas . .a 
u Crea 11110 con .pj15 Taras anchís ima . .a 
l3?8 CTea hilo Inglesa con 
p , " "^ras. anch í s ima , .a 
$ 1.38 
1.58 
1.98 
3.98 
4.18 
4.48 
4.88 
2.48 
4.48 
1.28 
1.68 
5.98 
3. 88 
I I 
r«a. hilo Inglesa con 
p. "^ ' s f in ís ima. . .a 
**« Crea hilo catalana 
^ 30 varas a 
*l*u ^ « a hilo catalana, 
PkJJWor con 3 0 varas, .a 
p j j « Oían clarín muy fino 
pj*"* 01ai1 clarin finísimo 
Oían batista y clar ín 
jl_**Ta8 de ancho. . .a 
Oían batista v clar ín 
Pltr. de ancho • • •» ?»M Cr«. ^ hno flor 39 
5.94 
6.95 
6. 98 
7. 85 
Alemanisco blanco ^illo In-
glés .a 
Warandol ca ta lán hilo 8|4 a 
Piezas Tela an t i sép t i ca , .a 
Servilletas hilo adamasca-
das, docena a 
^Cánteles alemanisco color 
hilo » 
Manteles alemaniscos, blan-
co fino a. 
Paños vaji l la puro hilo in -
glsses, docena a 
Paños vaji l la puro hilo finí-
simos, docena a 
Fundas de almohada grande 
hilo * 
Fundas almohada hilo ca-
meras • 
Sábanas catalanas hilo 814 a 
Sábanas hilo inglesas came-
ras extra, docena . . .a 
Juegos Mantel Alemaniscos 
^ i l o grato con 6 *ervl -
lletas a 
Sobrecamas piqué blancas 
cameras. 
Une-; Operab le 15 vs. a 13.85 1 mas. 
•Sobrecamas piqué color fi lo 
seda canoeras a 
Gran surtido de toballas de 
cara y baño a precios de 
fábrica. 
Burato seda doble ancho.a 
Georget-Chlffon azul prusla 
8 . 48 ¡ y negro a 
5.78 Georget francés acabado de 
11 .38! recibir Inmejorable . .a 
! Camdsitas y baticas n iña . a 
Batlcas suizas para n iña s 
finísimas a 
15.18 Blusas Alarqnlset negras, a 
Blusas Voal francás flnísl-
2. 48 
1.18 
1.21 
f .48 
3.58 
0.48 
0.58 
1.48 
17.48 
6.98 
2. 48 
6. 18 
0.68 
0.90 
Blusas burato en todos co-
lores a 
Blusas Georget francés de 
lo mejor a 
Sayuelas bordadas. . . . a 
Sayuelas francesas con enca-
jes desde . . . . . . . . 
Camisas de noche a 
Camisas d« día a 
Camisones francesas desde . 
Medias gasa para aefiora.a 
Buen surtido en medias pa-
ra caballeros y niños, 
Corsets. Fajas y Ajustado-
res tenemos los ú l t imos 
modelos. 
Tul fino, blanco, azul rosa 
y e r e n » a 
Tul blanco fino 8 varas da 
ancho a 
Tul estampado b ú l g a r o , .a 
I Manlquís franceses Inmejo-
rables a 
Pañuelos suizos bordados y 
• n cajas de 8 y 6 a varios 
precios. 
Gorras goma para baño 
desde 
Entredoses t u l y plata an-
chos finísimos a 
Depart í blanco superior, .a 
Bspar t í negro francés . .a 
Formas de sombrero. . .a 
0.68 
Srta. T i t l Escobar dras blancas. 
Sr. Diego Ló-
tas; rebocillo de terciopelo azul bor-
dado en oro y piedras; delantal bor-
dado en h l l i l l o de oro y lentejuelas; 
pañuelo de los hombros de crespón 
blanco bordado en lentejuela y 
veclllos y pañue lo de cabeza 
níslmo encaje con oro fino y pie 
E l (programa es muy Interesante: 
PRIMERA PARTE. 
•TOSCLV, (Puccini.) 
Opera en 3 actos, con el siguien-
te rep-arto: 
Flor la Tosca: Srta. Aragclita de 
la Torre Ciro, y 2do. acto.) 
Flor la Toam: 
(3er. ac to . ) 
Mario Cavaradossl 
pez. 
I I B a r ó n Scarpia: Br. José Alva-
ress. 
Cesare Angelot t l : Sr. Juan Cassl-
Torres. 
I I Bagrestano: Elpldlo 
Agrá monte. 
Spolstta: Julio García. 
Sdarrone: Podro Sánchez. 
Un Carcerlere: Elpldlo Sánchez-
Agrámen te . 
IJn Pastore: Srta. Esperanza Pa-
lau. 
Coros por alumnas de la Acade-
mia y varios Jóvenes "amtteurs" 
Diversas noticias. 
SEGUNDA PARTE. E i reverendo nadre agustino d< 
" l i A SERRANA." Galen, que preside el Comité re l l -
L e t m y música del maestro A l - gloso ukranlano. ha recibido una cd-
berto Soler, episodio lírico d r a m á - ' m u n l c a c l ó n del eefior Nuncio apostó-
tico, en un acto y un cuadro, con i I co, en la que le manifiesta la sa-
un Nocturno intermezzo. tisfacción con que ha visto la ¡dea 
El reparto es el siguiente. que e! expresado Comi té—que osten-
Ramón " E l Gfbraltarefio", Jefe ta la aprobación de la Sagrada Con-
Sr. Emil io V. ¡gregaclón pro-Eoclessia Onintal t 
Maceda, Gavia y Capo-Rey, y don: art-í8t:ca, ha sabido rodearse de sin-
Enrique Careaga. : guiar ambiente de dist inción y de 
Se ha celebrado en Londres el en-j elesancla. 
lace matrimonial de la señor i t a Ma- De tal modo ha v M d o , con la itna-
v ^ i r f a ' O f l b e y Gordon y su primo don p a c i ó n , en ese prodigioso slg e 
Este traje ha merecido grandes 
elogios. Sin duda es la obra más per-
fecta de la bordadora de la Real Ca-
sa Agueda de San Segundo. Los za-
patos son di» terciopelo azul borda-
1 do en oro y piedras. Las medias son 
Sánchez ¿e «eda b'anca. Centenares de perso-
| ñas han desfilado por el lugar don-
de se exhibe el mencionado traje. 
Según parece, la Reina lo lucirá en 
una fiesta que en este mes se cele-
b ra rá en el teatro Real para recau-
dar fondos con destino al monumento 
que ha dft erigirse en Salamanca en 
recuerdo del poeta Gabriel y Galán. 
d f l ¡Ricardo González Gordon. hijo de ios XVI11 ' I " 6 ya no (lene que transfor-
' marqueses de Torre-Soto. ¡tnaree lo más mínimo para repreeen-
En Barcelona ha tenido lugar la1 tar aquellos usos y costumbres, 
boda de la señor i t a Monserrat de Ca-; Francisco Flaming le ha hecho dos 
ralt y Pu»g con el Joven don José magníficos retratos, según el estilo 
María de Cuadras y Fel lú, p r l m o g é - | d e 108 Pintores del siglo X V I I I . Cues-
nlto de los condes de San Llorens , ta trabajo convencerse de que el orí-
de Munt. glnal no sea una dama de aquel 
En Zaragoza la de la señor i ta Ma- t ^mpo . 
ría Antonia Ram-de-Vlu. hija de la1 Su> encajes son de lo mejor que 
condesa viuda de Samlt lér . con don !LxJste; P_unto de Venecla, Alencon 
Jorge de Arévalo y Flnlay. 
En Barcelona ha dejado de exis-
t i r la s eñora doña María Josefa To-
pete, esposa de don José Vidal , de 
cuyo matrimonio deja varios hijos. 
Era hija del General de la Armada 
don Juan Baufs ta Topete, y de do-
ña Joaquina Arr ie ta . Su clara intel l 
Brujas. Las Joyas, admirables tam-
bién : perlas blancas, rosas y ne-
gras . . . 
La refinada coqueter ía de esta Cé-
llmpne es tan singular como su ta-
lento. 
Su coqueter ía no nace del pueri l 
afán de sacrificarse a la úl t ima usan-
0.25 , 
8.98 
0. 40 
de Contrabandistas 
Blanco. 
"La Clhavala", Gitana H ú n g a r a : 
9ra. Angelina Rivera. 
Dolores, "La Canaria" cantaora: 
Sra. Julia F. de Salnz. 
Soleá, "La Jerezana" 
Sra Estela Aíalay. 
Esperanza, "La Granadina", 
laora: Srta. Esperanza Palau. 
"Las Moritas", ballaoras; señori 
tas: Paulina Ifturo 
lau. Mercedes B?.rdin 
dés-Suárez . Noemí 
se 
propone llevar a cabo de fundar un 
Seminarlo con objeto de enviar a 
Ukranla misioneros católicos. Monse 
gencla, su hermoso corazón hicieron za' 8,no toma otro r u m b o . . . E l 
de ella mujer verdaderamente atrae- de Identificarse cada vez más con lo 
t iva. pues no solo era de un trato se- (,ue realmente bello, 
ductor, sino, y esto es lo principal. Y aflí la actriz Sorel, a quien ' m i -
de unas virtudes ejemplares, entre tando a Ravldat. he llamado Célime-
ellas las de la caridad. Ha sido sen- ne para indicar que vemos en e la 
t ldís lmo su faMeclmlento. BJen pue- Ia Personalidad de lo que en el tea-
de decirse que todas las l ágr imas que .t.ro af, ^ama "la exquisita coqueta", 
enjugó en vida con sus consuelos, "v lve" constantemente este difícil 
que fueron Infinitas, se vierten hoy;pape1, y da encanto y dulzura a una 
por su muerte. Era además muy her - , cond ic ión Preciosa: 
mosa. 
Ha fallecido en Pa r í s la condesa 
de la Vllle-León. cercanamente em-
L© souos de 1' e'legance. 
Salomé Xúñoz y Ton*»»' 
ñor Tedeslhfnl formula sus votos por P i n t a d a con los duques de Lécera. 
cantaora: 
bai-
En Madrid, el cónsi^ general de 
España en Te tuán . don Juan Zugas-
Era hombre de gran mér i to . t i . 
el éxito de tan meritoria empresa 
Los duques de Alba han dado una 
comida en honor de Mrs. Asqulth. la 
distinguida señora del eminente po-
lítico inglés, que ha sido su huésped 
durante corto tiempo. Además del 
Esperanza Pa-jhljo de la culta dama, fueron comen-
Leonor Va l - salea los duques de Santoña , la du- E1 •••••"tlupUb 
Díaz-Alvarez. I quesa de Dúrcal . los condes de Che- De loa creados por Moliere, Céll 
UNA QUIEBRA IMPORTANTE EN 
NUEVA YORK 
vidat-
98 
38 
2R 
I I 
1.48 
Flores, Guirnaldas, Frutas. hemos 
recibido la colscción más bonita 
que Jamás baya recibido casa al-
guna. El surtido mayor de flo-
res solamente lo ha l l a r á usted 
aquí . 
y Gra- vas de Vera, la vizcondesa de Peña- meae es uno de los tipos más nota-
Parda, los marqueses de Pons. Cas- ble8- E9 la Personificación de la mu-
tell-Bravo y ValdeJglesIas. y el llus- íer exquisita. Y si bien es verdad 
tre planista Rubinsteln. quien duran- que no Abemos presentar a aquella 
^e la velada encantó a todos con la como un carác te r digno de ser abso-
'r magia de su arte. i lulamente copiado en ciertos deta-
lles, es innegable que. como elegan-
te, Ingeniosa y gran señora , lo «»« 
Fortaleza de Glbraltar. te a varios de sus colegas del Cuer-
El Nocturno-Intermezzo cantado ¡po diplomát ico, ce lebrándose después 
por las Srtas. T i t l Escobar. Angelí-1 una interesante fiesta española a la 
Marina Tavio, Lucía Suárez 
cíela Aguiar. 
Den Pepe. Tabernero: Sr. E. Sán-
chez Agramonte. 
Oficiales Ingleses, carabineros, g i -
tanos y bandidos. 
La acción pasa a la caída de laj E l conde Kln j i ro Hirosa-wa obse 
tarde en " L * L í n e a " frente a la 4uló noches pasadas con un banque 
D E P A R T A M E N T O d e S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S v N I N A S 
Todos los días recibimos nuevos modelos de Paris, 
Tenemos preciosidades. En sombreros de luto también tenemos un r r an surtido. Hay primores 
odo No deje usted de venir a elegir los suyos. 
E8te mea, es mes de aprovecharse, pues comprará aquí por cuatro lo que en otra casa le cos tará nueve 
Aguiar y 
en ca-
L A S 
J O S E 
N I N F A S " 
I R A V E D R A 
Í S O T A S ^ i 
NEPTVXO 69. (ENTRE AGUILA T GALIANO) TELEFONO A-S88« 
^ Pedidos del Interior tienen que venir acompañados de giro upital , Incluyendo el costo del 
^ « t e . damoa muestras, « 4J5T l d - I , 
ta de la Torre, Graciela 
Esperanza Palau. 
Las obras se p resen ta rán 
rácter y a toda orquesta. 
Coros formados por las siguien-
tes señor i t a s ; G. Aguiar. E. Atalav, 
J. María Parce ló , M . Bardín , C Cor-
úa. S. Cortina. N . Díaz Alvarpz, 
E . Díaz Alvarez, L . Gispcrt. O. Ga-
llardo, M. J . Meluzar. C. Menéndez. 
C. Montejo, P. Muro, B . Navarro, 
H . Navarro, J . Sainz. M . Schmeii, 
L . Suárez . C. Talbo, L . Taibo, M. 
Tavío, E. Paiau, L . Valdés, B . M . 
Zamora y los señores : M . Baez, T. 
Cuervo. P Caula. C. Delgado. ' B . 
Fe rnández . P . Fuertes, L . Ledo, A . 
Ortega, J. Tarlche, E. Trápaga , J. 
Trinidad. 
•^f y^f i, >f \ J f fjf ; 
© El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra nsted en coaU 
que concurrieron otras distinguidas 
personas. 
Con el representante del Imperle 
del Sol Naciente se sentaron a la 
mesa el ministro de Estado, señor 
Alba; el embajador de Inglaterra y 
lady Isabela Howard. el de los Es-
tados Unidos y Mrs. Woods, el sub-
secretario de Estado y la señora de aQoe aün. el papel ese para su segun-
Palacios. el primer introductor de •da temporada en la Comedia Fran-
embajadores y la condesa de Velle, cesa' 68 a lo que invito a ustedes 
el segundo Introductor y la duquesa según hlzo con sus lectores Ravldat 
de Vlstahermosa, el ministro de Sue- 81n (lue e8to quiera decir que yo me 
cía y madame Danicisson; el de ChI- atreva a competir con tan ameno es-
na y señora de Llón; el de Portugal cntor! 
y señor Meló Barrete, y los secreta- ¡Qué casa, la particular de esta 
rios y agregados de la Legación que Céllmene! Todo revela allí un gusto 
ayudaban muy amablemente al ron- e5Pec>U y muy cultivado. Nada de 
de Hirosawa a hacer los honores. .concesiones a los caprichos de últl-
Como detalle caprichoso de la me- ma nioda. A dos grandes v a rNtocrá-
9 9 9 V W ^ r í S sa, seña la remos que los nombres de ticas avenidas da el edificio- pasan 
los comensales, escritos en blancas Por all í inf.nltos automóvi les * el 
cartulinas estaban prendidos por ferrocarrll metropolitano- hay ascen-
d í unas diminutas sombrillas Japonesas. sor. luz eléctr ica v teléfono y 
• " " l Cuando te rminó el bien servido hay <lue olvidar todo esto al Inter-
No hay papel «nás tentador para, La primera qi}iebr ade una ca^a 
na buena actriz—tiene razón Ra- corredora de valorea, qu* se p.*o-
que el de Célimene en la obra; ncvtícó ayer en Wal l Street des-
pués de la de L. L . Wlnkelman and 
Co., el miembro más activo del Bul 
f in a lalre libre de Nueva York, 
ocurr ió hoy al cerrar sus puertas M 
S. Wolfe and Co., una de las cin-
co casas más Imuortantes de dicho 
Bttlsln, por haber presentado u n í 
petición de bancarrota involuntaria. 
La quiebra de esta razón social 
vl^ne a corroborar de un modo par-
cial las insinuaciones hechas ayer 
por funcionarlos legales del gobiV.--
no federal del estado y del munici-
pio, que después da haber Investi-
gado la s i tuación afirmaron que 
otras casas de importancia se ha-
llaban eu el dintel de la Insolve.i-
ola. 
Se calcula el pasivo de la casa 
V/olfe, que tenía oficinas en Chica-
go, en casi $$500.000. A semejanza 
Wlnkelman. halbía sido mlom-
liro de la Bolsa consolidada hrí.-U 
liace ap rox imádaman te un año, fe-
cha en que n r e t i r ó i^or habpr h<»-
cho indagaciones una comisión de 
esa Bolsa sobre su s i tuación. 
jus^u'an bont de -m on^los roses. 
Es la más gentil de las coquetas. 
¿Y quién duda que para ser verda-
dera Célimene en el teatro, es pre-
ciso ser t a m b i é n — e n el más adora-
ble sentido de la palabra—lindamen-
te coqueta en el mundo? 
A una visita en Pa r í s , en casa de 
lo notable actriz francesa Cecilia So-
rel—a qu:«n acabamos de ap audlr 
en Madrld^-que eligió, no ha muchos 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
<§> quier población de la Repó-
Wica banquete, fueron llegando los Invl - narse en las hab l t ac lone í rque ocupa 
é ^ J ® - © ^ ^ ® @ •tados a la fle8ta. » « d,<i comienzo' Célimene, ya que és tas abren sus 
N^w york. Junio 9, 
Ll-̂ BÓ el Josey de Xuevftas: salleroi 
el Toloa y el Orizaba. para la Habana 
H-Mnpion Roads, Junio 9. 
u^i£ el Munwood. para la Habana, 
Baltlmore. Junio 9. 
L,leR6 el Catahoula, de Cienfuegros. 
Boston. Junio 9. 
SaMft el Maravl para Bañes., 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 á e 1 9 2 3 . a r o x a 
C O L O M B I A Y S U S G R A N D E S R I Q U E Z A S 
Viene d« la PRIMERA I bus riquezas, estableciéndose en él - grandes cantidades y de una ca l i - • blendo merecido la capital s?r ape 
j'y fundando lo que puede llamarse I dad que estoy seguro que ha de se r ' l l l dada la Atenas suramericina. ! WASHINGTON, Junio l o . 
E M P R E S T I T O D E I n f r a c c i o n e s d e l a 
E S T A D O S U N I D O S L e y S e c a e n D e t r o i t 
dio mi l lón de kilos, Cundinamarca, i una colonia. Por €«o la miner ía fué , aceptado por el mercado cubano y 1 Existe un gran refinamiento social ; , ,El departamento del Tesoro anun- DETROIT. Junio 10 
Bolívar y H u l l a . 
N U E V E D I A S D E 
B A I L E J E G 1 
CUATRO JITL PESOS DE p 
La principal exportación se hace 
a los Estados Unidos, luego siguen 
en importancia Inglaterra, Francia. 
Alemania, España y otros pa íses . 
Mi país encierra extensos terr i to-
rios particularmente propicios para 
^ el azúcar , tenemos en la Costa el 
ingenio "Sincerin" en Santander y 
varias fábr icas entre ellas el "Sa-
m a c á " propiedad de don Jesús Re-
yes, acaudalado propietario de San-
l tander. 
Después del café, el azúcar ocupa 
un lugar preferente en la agricultu-
ra colombiana. En las vertientes de 
la Sierra Nevada de S a n t a m a r í a y 
en los departamentos de la Magda-
lena y Ant loquía la producción de 
azúcar de caña puede alcanzar 20 
millones de ki los . E l Canea, Hulla, 
Tolima, E l Valle y otros, también 
dedican algunas extensiones de te-
rreno a la siembra de c a ñ a . Una 
gran cantidad del jugo de la caña 
se emplea para preparar la chicha, 
bebida muy popular en Colombia. 
Aunque a usted le parezca extra-
ño debo decirle que la calidad de 
fuente de ingreso considerable para 
nuestro gobierno que ha tenido la 
sar a manos extranjeras, ejercién 
dose un control completo por par-
fe de la Nac ión . 
Poseemos varias mina? de petró 
tienen ustedes t a m b i é n montada co- j Yo quisiera que los cubanos sln-
mo la francesa, roñes , dulces en ' tleran por Colombia lo mismo que 
Los nuevos certificados de la deu-
da vencerán en seis meses y se es-
pera que sean retirados con la re-
caudación de los impuestos de los 
dos próximos trimestres. E l tipo de 
interés será del 4 por 100 o sea algo 
más bajo que las anteriores ofertas 
de valores del gobierno federal. 
Esta nueva emisión pe rmi t i r á el 
gobierno reembolsar la deuda a cor-
to plazo que contrajo en 1921 y se 
en los suburbios y en lo? restau- blecer un rpoord do in.j 'u ^ 
rants y locales que venden refres- guidas. después dQ s°r el ún^33 * 
eos de la ciudad y de Ecorse Wyan- petidor que quedahr» d^ Ioí10")0*1! 
dote y otra? poblaciones situada? río tomaron p??rtp en el Mar 
abajo. Se sabe sin embargo que cjonal áeX Baile, 
más del 50 por ciento d^ las bebi-
das alcohólicas clandestinas se fa-
brican y venden en Detroit y sus 
alrededores. 
En juzgar así el estado de cosa?, 
existe perfecta unanimidad entre 
los contrabandistas, y los miembro? 
Gracia? a su proeza, Brapd 
un premio de $4.000 v m~¡ 
que esperaba'continuar hasta i 
die noche de hoy o ?o3n "M-
de baile sin in te r rupc ión" En' 
de lograrlo, se le otorgará m, 
compensa adicional de $ i oon 
mentó de Tolima es donde se cose-
cha el de mejor calidad pero los de-
partamentos mas productivos son 
a gran industria de los primeros ¡ otras muchas coaaa m á s . ¡y el extranjero siempre en nuestras 10,6 esta noche que con t rae r í a un Es posibl eobtener cerveza y l i - . ' : 
tiempos. Hoy sigue siendo una r a - | De aqu í p u d i é r a m o s llevar per- playas es bien recibido y atendido ! einPrést i to de $150.000.000, con ob- c o r e s espirituoso? en gran n ú m e r o St LOLIS. jumo 10. 
ma principal de la riqueza y una fumer ía . Industria que a mi juicio por toda» las clases sociales. ¡ J e t o de poseer fondos suficientes de establecimientos situados en el A ernie Brand de Dal 
para el resto del ejercicio fiscal que corazón de Detroit, en los hoteles si- ganó hoy el campeonato 
termina el 30 de junio. . tuados a lo largo de las carrefora? de resistencia en el baile 
feliz Iniciativa de dictar sabias le- j conserva que son altamente aprecia- j sienten los colombranos por Cuba 
yes económicas que hacen que la dos en mí pat r ia . ¡No soy muy joven, por eso recuer-
riqueza del subsuelo no pueda pa-. Conociendo loa deseos de celebrar j do la época en que Cuba sostenía su 
en Cuba en Febrero del año qua [ gran lucha polí t ica con la madre 
viene una Feria Muestrario de ca-; patr ia . En aquellos momentos de 
r á c t e r Internacional abrigo la e s - ¡ t r i s t e z a para ustedes, el sentimien-
peranza de conseguir que nuestro ^ to. la s impa t í a y la ayuda de Co-
leo explotadas por comoañías ame-j país apoye esa idea y anime a las j lombla, la t en ían toda a la dispo-
ricanas e inglesa^. Las principales j Industrias colombianas a que pres-i sición de ustedes. Aquella_lucha de 
son: "Barranca Bermeja", "La i ten su mejor cooperación. encon-I emancipación causaba no ya un sen-
Tigre" e "Infantas" en la reggión I trando con ello una oportunidad ¡ t imiento sincero de afecto hacia la 
Santanderina. Y hay tantas espe-| para darlas a conocer, no solo a Cu-( l iber tad de Cuba, sino t ambién en íd1-'0 oficialmente que se necesi tará '¿¿i cuerpo de policía así como lo? 
ranzas de que esto constituya una j ha sino tamWén a las otras n a c i ó - | algunos momentos un apasionamien-I numerari0 Para los operaciones f i - oficiales fedérale? y locales y los 
gran riqueza minera que hay t o - i nes del mundo civilizado que a la j to. Todos los círculos y todas las Inancieras fl116 han de verificarse has- funcionarios de aduanas canadien-
madas opciones por compañías na-, misma asistan. Pienso insistir en lo ; sociedades cont r ibu ían con dinero ta Septiembre. Los ingresos obteni- ses. Los que venden whisky d» con- C I N r o M i l , p f ^ o s r r , ^ 
'para sostener la guerra y estoy se- dos Por la nueva oferta de certif i- trabando de Canadá pretenden que j NUEVE DIAS RAI LAN ¿ • o ' 
guro que si no hubiera sido por la c^doa, que l levarán la fecha del procede del otro lado de la fronte-; 
diplomacia que hacía conservar bue- | 15 de Junio junto con los pagos de ra. pero nadie cree tai versión. ST. LOUIS. Mo.,- junio lo . 
ñas relaciones con España , hasta ei Impuestos sobre la renta y sobre ga- En Detroit se bebe mucho. Es Vernie Brand de Dalla?. Tej 
gobierno mismo hubiera concedido |nancias' Que se supone ascenderán fácil hacer un pedido de cajas de tableció esta noche un record 
que es siempre puntualmen- tinuo dp baile de 217 hora? i 
mayor, se emplea rán para redimir te remitido a cualquier dirección 
Hace poco tiempo que me en- los certificados de la deuda qhe que se indique. En muchos hoteles 
cuentro en esta hermosa Isla y cier-
tamente que me siento asombrado 
de ver como en ella resplandece el 
progreso en todos los órdenes . Lue-
go, lo hospitalario del país, me ha-
re pensar que vivo en mi propio am-
biente. No es extraño por tanto que 
nuestro distinguido Ministro señor 
OTRO RECORD DE B 
oionales y extranjeras, que pasan 1 conveniente que se r ía que se pre 
de un millón de hec tá reas los te- | parase una excurs ión de comerclan-
rrenos denunciados. | tes y hombres de negocios que v l -
Existen muchas minas de oro en .n ie ran a conocer de cerca todos los 
Colombia; el departamento de A n - ¡ productos que en dicha Feria se ex-
tioqula puede considerarse como un | hiban, lo que a más de estrechar 
verdadero Po tos í . También es muy las relaciones comerciales, unen en 
abundante la 
favorecido en 
plata encont rándose perfecta s impat ía a los pueblos, que 
este sentido no solo ) a pesar de encontrarse tan cerca 
tabaco colombiano" puede comparar- ¡ la Antloquía , sino también el ñor- i unos de oíros y de hablar el msmo 
se con el de algunas regiones de ' te del Cauca, el Chocó y el D a r í é n . I idioma y tener las mismas costum-
Cuba; en Ambalema del Departa- Estos dos productos y t ambién el " 
platino que mana de las grandes 
explotaciones mineras, será siempre, 
v mucho más en la actualidad, fac 
bres. se desconocen casi completa-
meijte. Mañana v e n d r á esa excur-
sión a estas playas, después tengo 
la seguridad de que la visita podrá 
crédi tos para ayudar a redimir la a $350.000.000^ o a una suma acaso cerveza 
libertad cubana. 
iv^n'wo y* * —.- - . —; — m 
Santander v Cauca: en Ambalema ' tor decisivo en la prosperidad del 1 ser pagada y la in t imidad y los la-
hay tres grandes fábr icas : "La Pa- Pal», puesto de que no son produc-i r l a " , "La Habanera" y "Carlos 
P i n z ó n " ; en Bucalamanca. capital 
del Departamento de Santander exis-
ten otras que están casi a la altura 
de las fábricas cubanas por su ma-
nufactura. Las principales son Da-
vid Puyana y Hno. y Villamizar 
Hnos, habiendo otras de menor im-
portancia. La fabricación de ciga-
rr i l los ocupa un buen lugar en Bo-
lívar. Atlánt ico y Santander. Entre 
las de Santander merecen especial 
mención "La Cigalia", Alarcón y 
Co. y Barco y Co. habiendo otras 
d"1 menor importancia. 
EJ1 algodonero se cultiva en diver-
jo.? puntos, especialmente,.^ Antio 
zos de afectos se i rán haciendo ca-i Gutiérrez Lee, persona en quien 
da vez más sólidos y más Inque-(concurren especiales dotes de caba-
brantables. Illerosidad, se encuentre tan a gus-
Nuestro gobierno se nreocupa ac-[ to en Cuba, donde casi ha formado 
tualmente de fundar un Banco N a - ¡ u n a segunda patria, apesar de que 
cional. respaldado por parte de la • se encuentra siempre pendiente de 
indemnización que están pagando I nuestros mas insignificantes movi-
!os Estados Unidos por P a n a m á . I mientes de progreso. 
Este banco se preocupará de prestar | E l DIARIO DE L A M A R I N A a 
mejores esmeraldas del mundo cu-j dinero a los agricultores a un i n t e - i quien usted representa, me era muy 
yas minas se encuentran en d iver - | r^s bajo. Existen en Bogotá varios ) conocido desde hace muchos a ñ o s , 
sos lugares de la Repúbl ica pero i bancos importantes, tanto naclons-, Yo siempre lo he leído estando en 
que merecen especial mención las ! I w como extranjeros. Entre los na - | Colombia y lo consideré como una 
tos ex st s a las fluctuaciones que 
perturban la Industria y la agricul-
tu ra t ropical . Todas estas minas 
producen anualmente unos quince 
millones de pesos. Después de Ru-
sia, Colombia, es el pais que produ-
ce más platino en el mundo. 
En piedras preciosas tenemos las 
de Muso. Cornez y otras. Estas son 
propiedad del Grtbierno qulem las 
vende en los mercados de Londres 
y P a r í s . Se ha propuesto a l Gobier-
no por algunos colombianos Impor-
quia. Magdalena, Bolívar y el ñor-1 tantos, abrir un mercado especial 
te de Santander.' \*n Bogo tá . En pequeñas cantidades 
. , se han descubierto granates, r u -
Toda la producción de a lgodón ^ y ^ ^ {ama ^ exlsten dia. 
es absorvida por las fábricas n ^ | mantea de buena calidad. Tenemos 
d ó n a l e s tenemos al Banco López, el de las' mejores publicaciones de la 
Banco Bogotá, el Banco Hipoteca-I América La t ina . Hoy su joven di-
rio y el Banco de Colombia y otras .rector lo va encaminando por nue-
re^petables instituciones. 
En Santander existen algunos 
bancos también naoionalei-, ocupan-
vos cauces que lo conducen directa-
mente a ser el primero entre los 
del habla española . El proyecto que 
país, las cuales no alcanzan a pro-
ducir las necesidades domést icas , 
teniendo que importarse una gran 
cantidad de telas de los Estados 
Unidos. Las principales fábricas de 
tejidos se encuentran instaladas en 
Antioquía, Bocaya, Santander, Bolí-
var y A t l á n t i c o . 
Casi todas las zonas producen fá-
cilmente el ma íz . La feracidad de 
nuestro terreno hace que en algunos 
departamentos como el Cauca tenga 
un rendimiento del 300 por uno. 
En otros como en Ant loquía resulta 
set la base de la a l imeníac ión de 
los habitantes. La exportación de 
este ar t ículo es muy pequeña por 
que cs^si todo lo que se produce es 
consumido en el pais con excepción 
rip unos 20.000 kilos qj^í se envían 
a P a n a m á y otros lugares. Tam-
bién producimos en la zona cálida, 
vainilla, añi l y plantas medicinales. 
En la zona templada se encuen-
tran algunos de los cultivos de la 
zona cálida ya mencionada; pero 
entre los que le son propios están 
particularmente el café, la quina, 
la pita y otros. . 
Como en Cuba la prihcipal rique-
za es el azúcar , en Colombia lo es 
el café, que se cult iva en casi todos 
los departamentos, principalmente 
en p1 de Ant loquía aunque también 
dedican bastante a tenc ión al cu l t i -
vo de esta planta, en los de -San-
tander, Caldas y Cundinamarca. Se 
produce la mayor cantidad de café 
de tipo suave, ca lculándose que se 
rxporta anualmente alrededor de 2 
millones de sacos con un valor apro-
ximado de 60 a 80 millones de pe-
sos . / 
En la zona fría los cultivos son 
reducidos a cereales y frutas. 
Le he explicado la Importancia de 
nuestra agricultura pero deseo que 
me permita tratarle algo con res-
pecto a las industrias, que aunque 
de pequeña Importancia algunas de 
ellas, en el presente, no dejan de 
vislumbrar para el futuro, destellos 
de esperanza. Una de nuestras pr in-
cipales industrias es la ganadera. 
Cientos de miles do Individuos de-
dican sus energías a hacer de este 
giro, que data de la época de la Con-
quista, uno de nuestros más valio-
sos valores públ icos . La cría del 
ganado puedo decirse que es Indus-
t r ia de todo el país, pero muy es-
pecialmente de las llanuras de la 
Costa, de las del alto Magdalena, 
fte las del Cauca y del Pa t í a , de las 
dé Casanares y San Mar t ín , y de 
]t=; verdes praderas de las Al t ip la -
nicies. A pesar de las ventajas que 
produce la exportación y lo apro-
olado del ter r i tor io para esta in -
en nuestros mares valiosos produc-
tos como la concha nácar , que enri-
quece con las perlas todas aquellas 
costas. E l Gobierno también es el 
propietario o explorador de esas pes-
cas de perlas y acostumbra sacarlas 
a remate una vez seleccionadas. 
El cobre abunda en Colombia tan-
to como en Chile: su explotación 
será fácil el día que tengamos me-
jores caminos constituyendo por lo 
tanto una reserva para el porvenir. 
Lo dicho sobre el cobre puede apli-
carse Igualmente al hierro que se 
encuentra >. abundantemente en la 
gran cordillera de Sumapaz, donde 
en algunos puntos es de tan buena 
calidad y de tan fácil explotación 
i que no puede menos que ca-usar sor-
presa la falta de grandes hornos, 
cosa quexse pudiera fundir y esta-
blecer industrias derivadas de este 
importante metal . En la misma 
cordillera de Sumataz es muy abun-
dante el plomo. 
Tenemos la seguridad de que es-
tas Industrias milneras hab rán de 
alcanzar dentro de poco tiempo un 
Importante desarrollo, pues nuestro 
Gobierno pretende hacer un emprés -
t i to extranjero de cien millones de 
pesos para dedicarlo ín t eg ramen te 
a ferrocarriles que lleven de un ex-
tremo a otro de la nación el soplo 
vivificador del progreso moderno. 
Las salinas constituyen una va-
liosa renta para el Estado. Se en-
cuentran en todo el país , diversa-
mente asociadas a las grandes rocas 
do el primer lugar el Banco de la (tiene para formar una empresa de 
Comp. de Mutualidades y el Banco ¡ noticias entre todos los países de 
Santander, cuyos gerentes son el se-
ñor Víctor Manuel Ogliastre perso-
na muy conocida en lo? círculos f i -
nanciero? americanos y el señor Dr. 
Isaias Cepeda, abobado distinguido 
y persona de capital y de honora-
bilidad completa. 
Precisamente la Compañía de 
Mutualidades de Santander, que es 
una Compañía de Seguros muy im-
portante, cuyo presidente es el mis-
mo del banco de igual nombre, tie-
ne mucho in te rés en extender su 68-
fera de acción aqu í a Cuba. A l 
efecto el señor Ogliastre me tiene 
encargado que haga las gestiones 
necesarias cerca de la hacl-enda cu-
bana para llenar los requisitos que 
exigen las leyes a f in de pronta- ! 
mente estar en este importante ! STATE COLLEGE, Pa., junio 10. 
mercado. Las primas de esta com- | uJ1nR abuela ron doce nietos se 
pafiía resultan muy cómodas y ten- I K ^ d u a r á el martes en el Colegio del 
Sur América, es digno de merecer 
las alabanzas de todos esos pueblos 
y entiendo que en Colombia ha de 
encontrar la Wea un campo fecun-
do para su insp i rac ión . 
Nos despedimos del ilustrado 
cónsul , llevando la impres ión de 
que hombres como el señor Alberto 
García Benítez non los que necesi-
tamos l(\s pueblos americanos para 
formar una mejor unión de ideas y 
de negocios. 
Florentino Rodríguez de León. 
vencen en dicha fecha y para los no es difícil beber whisky. En to-
fondos que necesita el gobierno pa- dos los barrios más rént r icos _de la 
ra sus gastos corrientes hasta el 15 
de septiembre. En ese día vencen 
nuevos certificados y lo? funciona-
rios del departamento del Tesoro 
suponen que para entonces habrá 
que concertar una nueva operación 
financiera. 
•• 
"ras. E l ^ 
cansable bailador, que había L a 
blecido un record de irtr, hora^ 
el concurso nacional dn MaratoT 
Baile, estuvo bailando nueve 
siendo el único superviviente j B 
22 contrincanto^ in* ' tomaron 
te en p1 ronrurso nnp empez'1) el 
mero dp junio ganando cinco mü 
sos en metálico. 
L O S " S O U V E N I R S " D E 
S A R A H B E R N H A R D T 
ciudad sp vende cerveza, vino 
whisky abiertamente. E l " g i n " sin-
tético es en extremo abundante. A 
pesar de eso al investigar todas las 
fuentes de abastecimiento? posibles 
se ha llegado a la conclusión de que 
solo de 15.000 a 16.000 galones de 
cerveza y whisky, en su mayor par-
te de cerveza, atraviesan el r ío De-
troi t . Los alambiques particulares 
producen a veces una bebida dis-
frazada dp cerveza de fábrica, whis-
ky falsificado con • etiquetas cana-
dienses y " g i n " sintét ico en otras 
que tratan de imi tar las usadas en | 
los días anteriores a la prohibición ¡ ^8 probable que s 
I N V E N C I O N D E U N 
T I M O N A U X I L I A 
3 R E M E N . junio 10. 
ÍAR1S , junio 10 
Los dueños de le? souvenirs de y todas estas bebidas se venden sin 
Sarah Bernhardt, pronto s e r án más temor alguno en todas partes, 
numerosos que los mismos soldados 
que dispararon lo? ú ' t imos tiros en 
la Guerra Mudial . lodos los efec-
*ÍJ6 personales de la gran artista se 
venderán m a ñ a n a , excepto su biblio-
teca. 
Una docena de valiosas sortijas, 
quince brazaletes y varias tiaras, to- ' 
do ésto con joyas de considerable i AGUACATE, Junio 10. 
valor, algunas muy raras, es tán com-! DIARIO.—Habam. 
prendido"? en la co'ección. La escuela de i abecpra base visto 
Se espera una activa competencia muy concurrida hoy con motivo de 
sin embargo, cuando sus cuadros, la expedición escolar, 
que comprenden veinte retratos su-
mtroduzca m 
verdadera revolución en la naveaB 
'•ón oceánica, oon pl nuevp t l S 
;, 'ixiliar> que ahorra potencia, C1.! 
invonto 'cp acaba de anunciar.'KlS 
món. denominado "t imón Flettner 
l¡ova pl nombre dp pu inventor u 
ton Flettnpr. y ¡iliorra de 95 a 5* 
\ -r ciento rlp la T>nt.- ¡ic¡a motriz ( ^ h 
uiora rnquiere para operar «1 » 
MÓn ordinario. 
El Flettner se cmp.ja pn el t i - • 
pr inc i ra l y ,;e opera a mano d^d, 
- I puente. Tan pror.to como qoelf 
ajustado en una r a ción dada, 
f-.'prza rl^l npw? hmc la^ vecea 
Los maestros presentan los traba-j lI;i.a P-iianca para cambiar el tiiafc 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
E N A G U A C A T E 
yoe y varios papeles se ofrezcan a Jos diarios del aula, los que son ce- i l»rinc¡pal au tomát icamente , coloci 
l i ; vonta. Los anlculos que se es- lebrados. 
pera que se vendan n alio precio son j GARRASTAZC, Corresponsal, 
una alfombra hecha con la piel 
de un a n t ü o p e muerto por Bern-
hardt cerca de Moscnw, mientras ca-
caba coiy^él difunto Zar. Un valioso 
gubelino, que representa a la famosa 
t rágica en el papel de Gismonda, 
otros varios tapices y una docena de 
E L GOBERNADOR DE N U E V A 
Y O R K RESPONDE A " T H E T I -
M E S " SOBRE L A PROHIBICION 
dolo en la misma posicióa. 
El aparato ha pido instalado en 
vapor de la linca liamburguesa Ant 
rica na "Odemvrld" nuevo ba 
iii'.niilsado ñor motoi de 5.0ÜS t 
nelada^ brutas 
TRANSFUSION DE SANGRE 
I N V O L U N T A R I A 
U N A M U J E R CON DOCE NIETOS m ' * ñ * c * * . ,a v w o r .ar to de eiias 
presentadas a la actriz durante la SE G R A D U A DE B A C H I L L E R 
EN CIENCIAS 
go la completa «egur ldad de que 
han de resultar muy ventajosas pa-
ra los obreros. 
Nuest/ra deuda exterior la tene-
mos colocada en Inglaterra y as-
ciende tan solo a unos diez y ocho 
millones de pesos. Estamos perfec-
tamente al corriente en el pago de 
los Interese» y de la amort ización 
hab iéndose dado el caso, de que 
cuando la moratoria, se nos br indó 
la oportunidad de acogernos a ella, 
dándonos la satisfacción .le recha-
zarla, pue« nuestra caja nacional se 
encontraba en magní f icas condicio-
nes . 
Nuestro pa t rón de oro. nos permi-
te tener nuestra moneda casi equi-
parada al dollar, lo que facilita mu 
Estado de Pennsylvania al comen-
zar los exámenes . 
excursión por el cercano Oriente. 
A L B A N T . X. Y.. Junio 10. 
"Les leyes que regulan la conduc-
ta personal de los individuo'? sólo CHICAGO, junio t i ) . 
tuvieron éxito cuando han sido seme- Ha ocurrido ea esta según dijo 
—— , jantes a los mandamientos de la ley policía, un r i s o sin se . . 
CURIOSO CASO DE A M N E S I A de Dios- y ^ l10ca honradez Inhé- ticia rptribuypntn <•„ un Individ 
rente a la ley Volstead hace que no quo t ra tó d- d i r >""r,r'0 A Bu 
la haya tampoco en la observancia posa y r.:: . , contra sa i 
del mismo", declaró hoy el gohorna- luntad a dar su : : r , : r . \ ^ par;» á l 
dor Smlth al responder a cinco pre-, la vido que lialu i am uazatíp-, 
guntas sobre la prohibición, hecha?: a con-icii"»!' '-! dp un dCsguata 
LANCASTER. Penn.. .Tunio 10. 
Sufriendo de amnesia y creyenlo 
que se encontraba en Sprinfield, I l l i -
nois, W i l l i a m Wheelfr fué detenido 
Se' llama Mrs. Sarah Shoemaker I e5,a noche por haber penetrado en Por "The Time?" d» N'upva York y familia T.-.-.rh r . Mari;. , después d? 
Farlev, de Swarthmore, Pa., y el una casa de un barrio ar is tocrá t ico a laR m e respondió Mr. Bryan en haber b-ridn ;, -n ^ ; en la w 
ejecutivo del Colegio le ha dado" de-! entrando en el cuarto en que dor-; ,a edición de la mañana de boy. ganta s» dió a la fuga. Kn el ho?-
recho a examen de Bachiller en mían dos señoras , cuyos gclto,? hiele- ' "I'ns razonamientos magigatos de pital ?o ruiiiurió <<••." en neoesarh 
Ciencias después de sólo tres años ron que otros miembros de la fami- Mr- Br.van sobre este asunto lo co- una trasfu inn df sangre para Mi-
de estudio. lia entrasen en él. locan en un posición completamen- var la vida a Mr-. Marty. Ra 
Wheeler de r r ibó a uno de ellos de ' te fa,s,a Pn lo (lue ,ora a la rllPS" mentó en qun sp iba a tratar ds 
una trompada, pero el otro logró es- tlón que ** debate", af i rmó el go- obtener unn persona que voíut* 
capar y l lamó a la policía. | bernador agregando que existe una riamente sp prestasp a ceder su 
E l intruso fué conducido al depar-
tamento de observación de un hospi-
tal local, donde se anunció más tar-
de que seguía creyendo que se halla-
ba en Sprinfield. 
OPTIMISMOS EN MOSCOU 
que la constituyen; pero solamente v cbo el InteroanVhiio oomercial con 
en la mesa granadina forma a su 
vez roca y se presenta en colosales 
yacimientos que son sin discusión 
alguna un tesoro para lo porvenir. 
En la sabana de Bogotá, en las 
abundan t í s imas cordilleras que las 
circundan se encuentra ' la hulla y 
todos sus congéneres de una cali-
dad superior, pero solo son explota-
dos los yacimientos del l i to ra l At lán-
tico, por la facilidad de su explota-
ción. Tenemos también cristal -de 
roca, ocres, mármoles , lapislázul i , 
loa Estados Unidos. 
En cuanto a la aviación, tañemos 
una escuela mi l i t a r en Flandes, a 
poca distancia de Bogogtá y tene-
mos l ínea de trasporte de pasajeros 
y correos de la Costa a Oirardot y 
de Bucalamanca a la Costa. Ambas 
líneas son de una ut i l idad bien sen-
tida, pues en pocas horas puede ha-
cerse la comunicación del l i tora l a 
la capital economizándose varios 
días de t r ave s í a . 
Le he hablado a usted de la Agri-
azabache, alumbre, talco, jaspe, al- cultura. Comercio, Kacieoda e in-
caparrosa, ni t ro y cien otras subs-
tancias út i les para las artes o la In-
dustria . 
No quiero olvidarme de hacer 
constar qua al l í no «ojo tenemos to-
das las frutas tropicales sino que 
dustrlas, pero es muy justo que le 
trate algo sobre el comercio de 
ideas, una de las ramas mas impor-
tantes y mas necesarias a la socie-
dad; me refiero a la prensa colom-
biana y a los mas connotados p©-
también cosechamos magníf icas p e - ¡ r i o d i s t á s . Nosotros nos apreciamos 
ras, melocotones, manzanas, uvas y ! dé producir hombres intelectuales.., unido contra Rusia, 
otras frutas do las que ustedes Im- |de Intensa cultura l i teraria y de f 
MOSCOU, Junio 10. 
La rat i f icación en Copenhague del 
tratado comercial ruso-danés por 
parta de la Legislatura, y el haber 
anunciado el gobierno japonés que 
está dispuesto a entablar negocia-
ciones con objeto de reanudar sus 
relaciones con Rusia, son hechos a 
lo» que conceden suma importancia 
internacional tanto los altos funcio-
narios del Soviet como la prensa ru -
sa en general. 
En algunos círculos de esta capi-
tal se sostiene que el acuerdo con 
Dinamarca no se ponga tal vez en 
vigo 
El 
caclón 
danéa es señal segura de que Lord 
Curzon no posee Influjo alguno fue-
ra de Inglgatcrra, jjgregando: 
"Si la Gran Bre taña no quiere te-
ner relaciones comercialps con nos-
otros, otros pueblos ansian entablar-
las»'. 
Declara el citado diario que la ac-
t i tud de Dinamarca y del J a p ó n y el 
"f l i r teo mercant i l" que ha habido 
con I tal ia demuestran que el "mun-
do capitalista no presenta un frente 
gran masa de ciudadanos entre lo? gre, dos detectives llegaron con Mr 
fanáticos secos y antisecos que están ty. Lo llevaron a viva fuerza a U 
aburridos de ambos y que ven una sala de operacione.? donde se le hi-
solución posible y práctica de la cues cipron ráp idamente do? inclsionesl 
tlón. siguiendo los dictados del sen-; a los pocos minuto? sp había vor'-
tido común. picado satisfactoriamente la fleli'-a'ia 
E L A S E l N 9 / l ™ ^ 9 Ü I E R E l W M C M E T T N ~ C ^ ^ ^ ^ ^ anunciaron 
QUE LO EJECUTEN 
L O V E L A X . Col., junio 10. 
XUEVA YORK, junio 10. iJa3 Inundaciones ocurridas en' la 
Pidiendo a gritos la ejecución roche del sábado v la madniKarta de 
como castigo de su horrendo cri-
men. Eligió Losada,, el criado f i l i -
pino que asesinó a su novia, fué 
hoy, cuando el r io d ^ Red Rtone lle-
vó un gran caudal de agua al Buc 
khorn. pn su confluencia situada a 
conducido hoy al t r ibunal del ba- ;V¿t¿"mllÍas de"'esta"'pobíación." c'au" 
! r r io Oeste, donde se le acusó de .r a causa de la crisis anglo-rusa. ^ .p acuso a 
"Izvestia", indica que la r a t i f i - ífanbr"nexlran^"la^0 n M]SR J 1 ® » » . . . . . Mart ín . A pesar de que suplicó qu otorgada por el Parlamento 9e procediese con urgenclaP pe £ ¡ 
m 
e 
pos-
i puso la vista de su causa hasta ma-
ñana . 
Losada, que fué detenido en E l i -
zabethport de States Island, en los 
momentos en que iba a lanzar al 
pues que es probable que la nEredidl 
sp salve. / 
U N ~ V A P 0 R ~ D I S P U E S T 0 PARA 
SOCORRER A ADMUNSEN 
CRISTIAXIA. Junio 10. 
E l vapor " F l i n t " , que levará co-
corros al capitán Admun?en en ca«fl saron 1& muerte de una person.i y 
¡a destrucción de puentes y p r ; r i e - d¡" "np;. ,?itarirVéstP durante bu vu-
dades agrícola?. originando serios lo d(j- Wjnripht . Alaska. a Spltibtf; 
desperfectos en vana* carreteras. ^ R últlmoR de] mefl actual. m o 
PUENTE DESTRUIDO ÉN TÜLSA, *\*^<!" * ^ ^ Advente. 
k i i r \ % K k esta ul t ima península . 
O G L A H O M A i E l vapor "Fran" . en el cual Ad-
munsen llegó al pólo Sur. entró M 
río el cadáver que había envuelto ¡ TULCA. Okla.. junio 10. ' en p1 puerto de e^ta capital. Dos ti'-
Hoy fué arrastrado por la corr íen droplanos que se encuentran nfr 
e el pue-nte que atraviesa el río tando el costa.io del "Fl int" , M»* 
en la vecindad d¿ la apres tándose para un vuelo h»t 
Sranja 101, en Ponca City, Okla.. ' el norte. El "Fran" lo seguirá 
en momentos en que varias pñiso- la bahía del Rey. y entonces con • 
ñas transitaban por él. i miará m á s hacia el ndrté. 
en un par de cortinas, estaba páll 
do y agotado cuando se le sacó de 
su celda esta mañana , pues pasó la Sait Fork 
noche sin poder dejar de estar es- ' ' 
cuchando los sarcasmos y maldicio-
nes que contra él pronunciaron los 
demás presos de su departamento. 
V A P O R INGLES A PIQUE 
LONDRES, junio 10. 
El vapor Inglés "Maldan", que sa-
lió de Calcuta con un cargamento 
considerable, se está yendo a p i -
que frente a la isla de St. Johns 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
Per est( 
CONVOCATORIA, 
medio se cita a los se- semestrales asi como 
portan en grandes cantidades de Ca- IKran preparac ión para di r ig i r la OPH ASESINATO DE DOS M A R I N O S 
l i fornia y que ahora en el verano ¡nión pública, y entre los muchos, se | A M f D i r A V n C 
la traen de Chile, aprovechando las destacan como gigantescas figura* A l f l t K l t A I X U o 
nuevas l íneas de vapores que t r a f i - I Ismael Enrique Aroiniegas, Migue l ) 
can por el Canal de P a n a m á . ^ A r r o v o Diez. Luis Cano. Eduardo ! OPORTO, Junio 10. 
La cericultura se encuentra muy 1 Ranto». Alfonso Villegas. Gui l l e rmo: Hoy se supo en esta ciudad que 
dustria, nos vemos imposibilitados I extendida en mi pais. haciendo p r o - ' Camacho. Jesús Mar ía Tepes, Julio | fué un Contramaestre griego el que 
de poder conseguir un intercambio j gres os notables de año en a ñ o . Un j H . Palacio Pedro Alejandro Gómez I dió muerte a tiros al Capi tán Nelson 
comercial con Cuba, todo lo intenso . poco de atención solo requ le ren^ ías ' Naranjo. Manuel Enrique Puyana, | y al operador radiográf ico y sobre-
que pudiera ser dada nuestra pro-1 colmenas para prosperar en un país I Pedro Elias Novoa, Jaime Barrera i cargo del vapor americano "Brade 
ximidad a esta hermosa Isla, debi- donde hay profusión de variadas y Alejandro Galvis Galvls. Coeur", que navegaba a 400 millas 
do a la protección arancelarla que I flores silvestres en sus campos. j Nuestros principales periódicos ; de este puerto. E l^ Contra-maestre 
tienen los Estados Unidos en v i r tud I Felicito la Iniciativa del señor son "Nuevo Tiempo", "Tiempo", ! se pegó después un t r o falleciendo | socorro, 
de su Tratado de Reciprocidad con j Secretarlo de Agricul tura , Comer- "Eepectador", "Dlá r lo Nacional" y en un hospital de esta ciudad a don-I ignorase el número de pasajeros v tomar acuerdos sobre el aumeu-
ustedes; pero nosotros que tenemos J ció y Trabaio de esta Repúbl ica de | " C r ó n i c a " de B o g o t á : "Colombia-1 de fué conducido en cuanto ancló el y tripulantes del "Maidan :" j to de las patentes de alcoholea Fj 
una reproducción anual que pasa de .crear una Oficina en bu departamen-. no" de Montegu í ; "La Nac ión" y buque. 
clea- m i l cabezas, de las cuales se to para que coopere al mejor éxito " E l D ía" de Baranquil la: " E l Por- Se cree que tenía perturbadas sus 
exporta un cincuenta por ciento, es- de las industrias cubanas, y tengo ¡ venir" de Cartagena: " E l Relator" facultades mentales, 
tamos en condiciones sumamente la absoluta seguridad que dirigida de. Cádiz; 
las recib-
en el Mar Rojo, según informan; ñores asociados para la Junta Cíe- clones ordenadas por el Mu°bjet^ 
despachos al Lloyd recibido hoy deLaeral Extraordlnaila que se celebra- en las Bodegas que vendan 
¡puerto Sudan. !!á ei próximo martes dí& 12 del í-c de quincal ler ías y alfarer, " unto»l 
Otro vapor, a veinte millas de | tua i a la 1 de la tarde en el sa- Se ruega a todos la más pu 
distancia, se decía que había c o n - ' . ó n de actos del edificio social si- asistencia 
testado a las señales del "Maidan" tundo en Oficios y Obrapia, Departa- Habana, ,junio 11 de 19-2¡!,aPfÍ3, José García y Ga*1* 
Secretario General Interino 
C. 4549 
"Idea Conservadora". 
ventajosas para abastecer de gana- , como está por el señor José T. Pi- i "Vangugardia L ibe r a l " y "Heraldo" 
do vivo y de carnes en conserva el mentel, h a b r á de prestarle a Cuba I de Bucalamanca. 
desequilibrio de la industria gana-, un gran servicio. — ; Qué puede decirme sobre ins-
dera en Amér i ca . Tenemos estable- | Veo con s impa t í a la labor que se ¡ t rucclón públ ica? 
ridos en Oartagena. y manejados : propone la Oficina Nacional de Re- — E n cuanto a Instrucción pública 
por fuertes compañías extranjeras laciones Comerciales Internacionales ! está muv difundida en Colombia: 
varias casas empacadoras que u t i - | de la cual forma parte Importante i sin riesgo a equivocarme puedo ase 
N U E V O P L A N M I N E R O 
WASHINGTON, Junio 10. 
Un plan completo para la naciona-
lización de las minas de antracita de 
Pennslvania, con la operación de las 
minas bajo un control que repre-
llzan exclusivamente nuestro gana-i mi distinguido amigo el s eño r Con-I gurar que "no^hay""púeMor"aldea ni senté por igual a los mineros, a los 
do. En Santander, Ant loquía y Cau- de del Rivero y el no menos apre-j v i l lo r r io donde no tengan escuelas administradores de las minas y al 
ca se dedican mucho_ a la cría del | dable caballero señor Frank Stein- ' en n ú m e r o suficiente. Los métodos público, ha sido presentado a la Co-
misión del Carbón de loa Estados 
Unidos por la Unión de Mineros. Jun-
cefdo, algo abandonada en este m o - , h a r t . No dudo de que la iniciativa de enseñanza para la instrucción 
mentó , pero que con un poco de privada apoyada grandemente por , primaria obedecen a una muy com-
atención puede llenar fáci lmente los la acción oficial, ha de rendir a su ! pleta organización que ha merecí- to con este plan se exponen algunas 
requerimientos del mercado domés- país unos resultados expléndídos do de todos los gobiernos una aten- crí t icas sobre los métodos actuales 
t ico . Exportamos t ambién grandes para el porvenir de la industria v clón grande. E l sistema que u t i l i - de la comisión. 
cantidades de pieles de res y de ca- del comercio de esta s impát ica Re- zamos es a l emán y lleva por nom- ,TM a v i a r v O D — n u c r r i D D r — Í T m 
bra para los Estados Luidos, Ale- públ ica . Todos los pueblos y sobre bre "Pectalozzi". UW A V L A U U K U L S L U d K x , U l l 
man ía . Francia. Inglaterra y otros todo los latino-americanos quieren Además de la Universidad Nació- INCENDIO 
pa í ses . . y aman las cosas de eu tierra, mas nal situada en Bogotá tenemos otra 
Nuestro subsuelo es inmensamen-l si examinamos de cerca los hechos, 
te rico, pero esa riqueza resulta hoy | resulta que las industria nacionales 
ef ímera si pensamos la importancia : son devoradas y absorbidas por las 
que recuperar ía si pus ié ramos a fa- extranjeras aunque aquellas resul-
vor de su explotarlón algo más de 'ten de mejor calidad. 
en CarUgena y otra en Medellí . En NUEVA YOR. ., Junio 10. 
casi todos los Departamentos exls- Un aviador que hoy volaba sobre 
ten muchas escuelas Normales don-' el barrio del Bronx descubrió una 
de ae util izan los m á s modernos | casa de vecindad presa de las llamas 
métodos pedagógicos . Además exis- I y descendiendo a poca distancia de 
capital y de ene rg í a s . ¡ „ 1 ° creo que 81 el (^bierno de I ten notables colegios como el de tierra hizo sonar su sirena atraven 
Las minas y los productos que Cuba se prestara a darle un poco | San Bar to lomé de los Reverendos | do no sólo a los vecinos que salva 
de ellas hab ían derivado los natu- rde calor al intercambio comercial • Padres Jesu í t a s y el del Rosario di - ron a los que en ella res id ían Mno 
rales, fué justamente el aliciente de con los países de habla española. , r íg ido por el eminente doctor Ra-1 al cuerpo de bomberos que ext inguió 
lo<; conquistadores, que, en perse- pudié ramos intentar la importación , fael Mar ía Carrasquilla. También se ! el ffuego. A l ver llegar a los bom-
cución del oro. la plata y las pie- aquí de algunos ar t ículos como som- ha fundado recientemente una Uní-1 beros hasta el techo Incendiado, el 
dras preciosas, cruzaron selvas y es- breres. Industria que constituye la I versidad libre de Bogotá . | aviador se r e t i ró hacia su Aeródromo 
calaron montes: es decir, descubrió- base d- la dicha del pueblo pobre; La Intelectual!iad en Colombia Las perdidas materiales ascienden a 
ron y dominaron el país estimando i colombiano, café que producimos en : ne encuentra muy desarrollada, ha-, unos $100,000. 
E . P . D . 
E l § r . S e b a s t i á n u z q u i a n o y U r m e i a 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, día once, a las cuatro de la tarde, (en P ? ^ ^ ¡as 
que suscriben, su viuda, hijos, hermanos, padres polít icos, familiares y amigos. sup, pepen-
personas de su amistad se sirvan concurrir a conducir sus restos desde la Quinta ae . M - . 
dientes hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor hemos de quedar eternamente agraaej ^ 
M a r í a Ortuzar, Vda. de Uzqoiano, Luis Sebas t ián y Leonardo Uzquiano y Ortuzar, E " Í ^ H ] 
Eugenia, José , Domingo, Mariano y Pilar Uzquiano, (ausentes), Pedro Ortuzar, Felicia ^ 
mon de Ortuzar, Narciso Ortega, Santiago Madaria, Benito González, Joaqu ín Ortuzar, 
gelio Ortega, Antonio Bordéelo , Dr. Miguel Enriquez, Capestany, Garay y Co., Lucio 
ray, Francisco M n j i ca, Pedro Corbea, Cándido Menéndez . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
MOVI 
A S O XC1 D1AR1U D E L A M A R I N A Junio 11 de 1923 . PAGINA ONCE 
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¡0? •)<( ^ 
E N E L S U P R E M O 
r , PROCESO CONTRA E L EX^GOBERNADOR DE M A T A N Z A S 
^ G E N E R A L E D U A R D O G A R C I A V I G O A 
^ 4YEK CONCLUSA PARA SENTENCIA ESTA CAUSA EN L A 
^ . i Í DE LO C R I M I N A I j . —PRESTO JURAMENTO Y TOMO PO-
SESION E L MAGISTRADO TOMAS BORDEN A VE 
. jnforme de las partes, que-' " E l Je j én" , que formuló la denuncia, 
''on aver nara sentencia e l ; por haberse disgustado con el Gober-
E N L A A U D I E N C I A 
E L PROCESO D E L DOCTOR T O L D R A 
, CONTINUARA MASANA. LUNES, A N T E L A SALA TERCERA DE LO 
juicio 
-luso ayer para 
oral de la causa seguida al ex-1 nador, dando origen a la causa 
D E L O S A R A B O S 
D E A B R E U S D E Q Ü I V I C A N 
BODA DISTINGUIDA 
Con la mayor brillantez y asls-
María Mar t ínez HernAndcz. 
Carlos M . M , Valdés. 
(CRIMINAL E L JUICIO DE ESTA CAUSA.—LA MUERTE D E L P R B . tenCl* n Q m e r , 0 8 » / acogida con-
8IDENTE DE L . \ 'COMPASIA D E PESCA Y NAVTXxACTON DE r ^ ? í S L Ü CeIebtr6 f J " , a« u« 
^ HABANA" .—OTRAS NOTICLIS v « , A u i O A DB d9 la r i r tuosa y s impát ica señor i ta 
Matanzas, señor i Tras el señor Rojas, comenzaron a 
Cont inuó ayer el ju ic io oral de la 
causa contra el señor Federico Tol-1 Audiencia.—Alejo Ga<rdoqul. ca-
drá- pi tán del vapor Infanta Isabel con-
Poco interés despiertan ya los tes- i ra resolución Preaidente Repúbl ica . 
Gobernador d e ^ ^e_ores in{ormar ^ defensas: los señores •tIgos. da<io ^ue ninguno de los que Ponente M . Escobar. I • •-
jardo trdl^ a f in l l lp r - RodríCllPZ RumíroT r.r, |}duarao ^ ^ . ^ Rodr íguez . Guil ler- odr íguez a í rez , por Ariza, Mi-1 deponen 80n Presenciales del hecho, mestre y Golorzano. Procuradores Fe 
gj j r iq i* Dueña Pedro J. Lamadrid, I guel A. Caballero, por el señor L a - ! 7 se referen sólo a loa antecedentes rrer y Perelra. 
100 n íaz Bango Fernando Cei- madrid, Ricardo R . Lancís , por el jde l suceso-
pablo j 0 Francisco López En- señor Riva Dueña, Manuel de la Ve-1 Señora Generosa Chávez. esposa Juzgado Sur .—Mar t ínez y Compa-
,¿11 Sot° Iáxim'0 pé rez Art i les . Luis ra Verdura por el señor García V I - ; ^ Capote.^ Dice constarl* la enemis- fila S. «rn C. contra Lorenzo Pérea , 
)bre pesos. Ponente M . Encobar. h'pz Ors José Esp ín Claro; goa, y los señores Gut iér rez de C e l i s t a ( i á e Toldrá hacia su esposo, la que so 
Berni r l r c í a Montes de Oca, por j y Carlos A . Llanos, por López E n r í - lueKo se ge rminó , reconci l iándose Letrado doctor González Barrios. 
Angel ^ . ó n y falsedad en docu-, quez, Díaz Bango. Pérez Arti les, Her-1embos- Y aunque parecía que reina-; . 
nández Ors, Montes de Oca Espín I ba entre ellos a rmonía , ella compren- Juzado Norte.—Eduardo Betan-
' día que Capote se res in t ió moralmen- court contra Sociedad Central Algo-
malversación 
^ ^ J i n ^ t p r i o Fiscal representado ! Claro y Ceirán Sotolongo. 
Antonia Guzmeli, hermana de mis 
estimados amigos Tomaslto y Cris-
tóbal Guzmeli, comerciantes de o»-
Junlo 2. 
LOS EMPLEADOS DE JUNTAS 
ELECTORALES 
AMOR, B E L L E Z A Y DISTINCION 
Los empleados de le Junta Muni - E l amor, que todo lo puede y Toa-
clpal del t é rmino me exponen que se ce, obtuvo ayer una vez más una 
le adeuda algunos meses de su suel- consagración de dos almas jóvenes 
do y como es consiguiente esto per- que se vieron y se compenetraron 
judica notablemente la s i tuación de y se adoraron a impulsos de sus 
con, el._correct0 jOVen Jo ' estos servidores del Estado, que v i - sinceros f nobles corazones. 
ven solamente de sus sueldos y que | María Martínez y Hernández , s4 Mar t ínez Lastra 
A las 9 y media p na. y en la 
morada de la señora madre de la con ello tienen que cubrir sus nece- hermosa contrayente leader de 
'a 
la 
„ . , , „„ sidades personales y resulta más d i - belleza soberana de la gracia y la novia, alo comienzo la solemne ce-
i ñor Francisco'de Rojas, sos-1 Todos, en brillantes informes sos-jte con Toldrá , el que es cierto que dones Compañía Azucarera, sobre i lo» novlc 
por el sen ^ pidiendo para tuvieron la inculpabilidad de sus |en vísPeras de los sucesos la asis t ió pesos. Ponente M . Escobar. Letrados dando u 
fnVO c u u l í " * - - . • - . . . . . . . ^ — —— -i—»- J1 — - — — i . « —* — . . . _ i j — — i -
remonia oficiando el padre Valen- flc11 a u ° Para lo3 tl6nen familia dist inción unió sus destinos en la 
t ín . Pá r roco de esta. * ° s t e ™ T . del jueves ( de .los ^ 
Hermosa y e legant ís ima se pre- , He leído una circular firmada por tes a los del distinguido caballero 
sentó la novia ante el altar, artis- el Secretario de la Junta Electoral t e ñ o r Carlos M. Valdés. joven apre-
ticamente improvisado, como obra de Camagüey. donde deja expuesto ciadís imo y estimado alcalde de es-
de la virtuosa dama, señora María tan claramenCe esta necsidad tan ta localidad. Fueron padrinos %de es-
Teresa Pascual de Heres. por lo sentida de los mepleados que no co- ta s impát ica boda la señora Fran-
que fué u n á n i m e m e n t e elogiada. Y, ; bran, que por su mucha extensión me cisca Martínez de Oropeza y ei se-
allí recibieron la bendición eterna, ' veo impedido de darle publicidad. ñor Ruperto Oropeza firmando el 
* ios en nombre de Dios, que-' Todos sabemos la ímproba labor octa matrimonial , por el novio, el 
nidos para una nueva v i - que realizan los empleados de las señor Enrique García, y el que es-
por la malversac ión , ; defendidos y solicitaron su absolu-ide Parto, por cierto, dice, a satisfac- Betancourt. Pardo. Mandatario G . I*511 en la Q"* Jes deseo les sonr ía Juntas y nos parece muy Justo que tas l íneas escribe y por élla el doc 
Ga^3 J:*S u ¿ día de inhabi l i tac ión I c ión. ' «"ión de la familia. Quiros una felicidad eterna 
Los padrinos: fueron por la no-
^KraJjaiVia, su señora madre, Dña. Angela 
. Procurador Laredo 
^ . . f t " 0 t e m p o r a l y multa de sois 
* : v 2a falsedad, para r á la resolución que recaiga a v. „ n . . . . . . . 
Cientos pes" . i Lamadrid, ocho ; causa, de la que es Ponente el señor ; del hecho vió dir igiéndose a casa de Cubana contra Decreto •Presidencial.' G u , y o l a ' V d t ; det Guzmeli y por el 
_ . . . . i rr.„,j_jt „ j h _ . .iTr_« _ m-i i-n «» — . — - . novio: D. Tomás Guzmeli. Testi-
gos: D. Manuel Heres y Wi l f r ldo 
Orbiz, por la novia, y D. Ju l i án Re-
sus haberes fuesen cubiertos pronta-
mente. 
el doctor 
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Vlgoa. ni'{rt ^ ^ é d u s i ó n ; para M o n - | Eduardo Azcára te . I Toldrá , y le d i jo : " V o i a ver a Tol-1 Ponente M . Escobar. Letrados Gar 
afios, unu'<1 IjópeZ Enr íquez , Espín i ^ r * Para darle una satisfacción por cía Echarte y 
468 de iTíaz' Ban^o y fPérez Art i les , Juramento del Magistrado Bordonave i los chismes que le han metido de . Leanes e I l l a . 
Clar0'ños de reclusión, y para Her- j Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , y I mí"- Asegura ^el testigo^ que Capote 
tre5 8 Qrg y Ariza Rodr íguez , cinco con el ceremonial de costumbre, pres-| ° 0 Quería [ ' 
nindez -^-^^^^ pena> e indemniza- tó juramento y tomó posesión de su fior Toldrá . 
•Ja08 ñor to(ios. exrepto Ariza al Te-1 cargo de Magistrado del Supremo, 
Provincial de Matanzas, en no- ' ante la Sala en Pleno de dicho T r i -
Bor° *los noventa pesos y Ariza, en j bunal, el señor Tomás Bordenave y 
S o veinte pesos. : Bordenave. 
rnmo se sabe basa su acusación el Ocupa el señor Bordenave. la va-
mi cal señor Rojas, en que se había ! cante ocurrida por el sensible falle- ^ra 16 I " 
:ir*pnado en el Presupuesto Pro-^ cimiento del t ambién Magistrado, Sr-1 eg^"ae ( 
, mana de la novia del r . 
de 1""" " 
no quer ía perder la amistad del se- Juzgado Este.—Alejandro F e r n á n -
dez contra Hortensia F e r n á n d e i «o-
Sr. Manuel Alonso. F u é Alcalde In- bre rescisión contrato. Ponente Lan-
terino, por espacio de cinco meses, da. Letrados Ledón y Montero. Pro-
de Quivicán, y afirma que ni antes curador Granados. 
de tomar posesión ni durante e l i 
t iempo que desempeñó el cargo Tol-1 Juzgado Norte.—Luis Dejouje y 
^ í f u ^ M a t a n z a s para^el ejercicio Ib r ah ím Cosío; habiendo desempe-1 
1921 la cantidad de m i l ñado hasta ahora el cargo de Magis- t , , , . 
de I Alcalde de Q u n i c á n . Niega que haya 
drá le hizo la más ligera ins inuación Compañía contra Julio Texldor sobre ; res, Isabel H . de Castellanos, Tere 
"ejara cesante a Capote. 
Caridad González. Es her-
iee oesos para la construcción de trado, adscrlpto a la Sala Tercera 
a carretera de San José de los Ra- lo Criminal de la Aydlencia de la Ha-
mos a Villaró. y el Gobernador, de ¡ baña , 
•cuerdo con el ingeniero Jefe de la 
Provincia, señor Riva Dueña, y el 
Tesorero señor Lamadrid, nombra-
ron personal que no llegó a prestar! 
Mrvloios abonándosele sus haberes i la Audiencia y se da por seguro que. 
ron dicho crédito, por lo que se ago- j en definitiva, será desiginado por el 
t ó v n o se construyó la referida ca-1 Ejecutivo para sustituirle al señor | Alberto Xav Alberto Rud su 
rretera. El personal nombrado es Gregorio del Llano y Raymat actual 1 r€gtre g pedro Almel<1 Balta 
• „ A 0 ino nrncesados. entre los Presidente de la Audiencia de Ca- , . . „ . 
Procede ahora formular la corres-
pondiente terna para cubrir la va-
cante que deja el señor Bordenave en 
dicho en ninguna ocasión, en casa 
del muerto que "no le e x t r a ñ a b a lo 
sucedido pues sabía lo que pasaba 
entre Toldrá y Capote". 
Declararon también los señores Pe-
pesos. Ponente M. Escobar. Letrados I ga Sánchez de Gordillo. Aurora L6-
Barreras y Giberga. Procurador Per-1 pe í de Guzméli , Caridad Collazo 
domo. 
Juzgado Norte.—Carlos Valdepa-
res contra Carlos Perozo, sobre pe-
sos. Ponente, M . Escobar. Letra-
dos, Betancourt y Pardo. Mandata-
rio, G. Quirós . 
Audiencia: Compañía Agraria Cu-
«1 resto de los procesados, entre los rei 
aue figuraba el señor Ariza. Didec-1 magüey , caso de figurar en la ex-
tor-Propletarlo del diario matancero presada terna. 
dro Gut ié r rez Lesa, Tesorero de la baña, contra decreto presidencial. 
Compañía de Fomento Urbano, en Ponente, M. Escobar. Letrados, Gar-
Quivicán, el niño Alberto Capote, ; cía Echarte y Tomen. Procuradores, 
Sil- Leanés e I l l a . Sr- Fiscal. 
Juzgado del Este: Alejandro Fer-
FSTñGlON TERMINAL 
r i ta Castellanos, Blanca y Madola 
sar Domínguez y Evaristo Seibano y nández contra Hortensia F e r n á n d e i , ¡ Guardiola. Joseflta y Victoria Sainz. 
Doña Caridad Mendoza, los que nada "obre rescisión de contrato. Ponen- Lol l ta Valor, Virginia Sánchez, So-
conocen de los hechos,'y sólo habla- | te. Landa. Letrados, Ledón y Mon- ledad Hoyos, Eloína Ortega y Vita-
lia Alonso. 
Terminada la ceremonia fuimo'i 
esp léndidamente obsequiados con 
abundantes y r iquís imos dulces, si-
dra y ponches. 
tor J. A. d-?l Campo y 
Segundo J iménez 
Depués de celebrada la ceremonia: 
c ivi l en que ac tuó de representante 
de la ley, el distinguido y revto 
Designado por el Presidente de la Juez municipal doctor Nicolás A . 
Asociación de Corresponsales señor Carbonell y el competen t í s imo MH 
José Manuel Rulz Gallart y de acuer- cretario señor Manuel Donada, a 
do éste con la Directiva del Casino ;as ocho y media se I teró a cabo ia 
Español , se me dispensó el alto ho- ceremonia religiosa, en la elegante 
ñor de representar a la Prensa y morada de la novia y ante un ím-
asistir a los escrutinios que celebra-) provisado altar donde aparecía la 
r á la Directiva de la Colonia, en el virgen d? las Nieves rodeada de f lo-
Cer támen de s impat ía que ha orga- res naturales, a r t í s t i camente colooa-
nizado con tanto éxito esa Institu- das. 
clón. Hizo acto de presencia la feliz pa-
Ayer domingo se celebró el p r l - rej a,dando el brazo a la n o v l i a 
mer escrutinio y en cumplimelnto de ia bel l ís ima y hermos ís ima María , 
la misión a mi encomendada tuve el su (padrino, el señor Ruperto Oro-
gusto de presnciarlo. La directiva peza y al novio. !a madrina, la se-
de acuerdo con una de las bases del ño ra Francisca Mart ínez. 
Edelmlra P. de Castel lón, Carmell- ce r t ámen se convir t ió en mesa es-1 Ante el Presb í te ro , padre D. Ben-1 
na Duarte de Crucet, Amér ica C. ! crutadora y practicando el escruti- Jamín Casas, ratificaron su hermo-
de Castel lón, Armandlna C. de Pas- nlo dló el resultado siguiente: E l so y sincero amor María y Carlos,' 
cual y Celia García de Rico. ¡ primer puesto le ocupó a la bella que recibieron la bendición de Dios.' 
Señor i t a s : todas muy s impát icas i y s impát ica señor i ta Teresa F e r n á n - Terminada la ceremonia religio-
Eloísa Sánchez, Angelita Tini ta y dez Pérez. E l segundo, a la distin- sa, fuimos obsequiados con finas 
Gloria Castel lón, Consuelo Chegin, guida señor i ta Gemma Quevedo. E l pastas y licores donde no faltó la 
Bella y Carmen Gutiérrez, Amparo tercer puesto le ocupó a la s impá- Sidra. Allí todo era a legr ía , dicha 
Feijóo. Blanca y Loll ta Chavez. Cía- tica damlta María Josefa Fel iú . y felicitaciones, allí se «ncon t r aba 
v i l la y Esteban Criarte, por el no-
vio- P láceme consignar también los 
nombres de las damas y señor i t a s 
asistentes que, salvo omisión Invo-
luntaria, he podido anotar. 
Señoras : Amalia Feijóo de Gon-
zález, Josefa Hernández Vda. de 
Sainz, Anlta Guardiola de Gut ié-
rrez, María Teresa Pascual de He-
Vda. de López, Rosa Vázquez do 
Llano, María Teresa M. de Rodri-
gues, Margot Catá de Flgueredo, 
ron de hechos anteriores y posterlo-; toro- Procurador Granados. 
res al suceso que en nada sie refieren 
al acontecimiento. 
E l Juicio con t inua rá m a ñ a n a , l u -
nes, a las dos de la tarde. 
Solo falta por deponer a un testi-
go que Interesa la defensa: el señor 
Lázaro Trlana. De concurrir és te , fe 
Juzgado del Norte: Luis Dejonje 
y Compañía , contra Julio Texldor, 
sobre pesos. Ponente, M. Escobar, 
Letrados, Barreras y Giberga. Pro-
curador, Perdomo. 
Juzgado del Norte: Carlos Valde-
pares contra Carlos Perozo, sobre 
pesos. Ponente, Llaca. Letrado, F. 
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&!• INGENIERO BARRIENTOS 
A OTTANTANAMO 
Ayer tarde sall6 para Guantánamo 
•1 Ingeniero de la Dirección do Obras 
Públicas Kr. Alejandro Barrlentos, quien 
toipecclonará el acueducto de aquella 
localidad. 
Eli QENERAIj GUERRA 
Ayer fue a su colonia en Bacunagrua 
el General Faustlnu Guerra y Puents. 
ERANCISCO SARIOI. 
El ex-alcaldí» de CamagSey señor 
/ranclsco Sarloi lleg-6 ayer. 
ELISEO FIGtTEROA 
El Coronel Elíseo Flpueroa, Repre-
••ntante a la Cámara. lleg<J ayer de 
Cair.aglley. 
TBKBT, SEL REAL V GUTIERREZ 
Da Cienf^eprns llegraron el aviador 
f «poftman Emilio Terry, el doctor 
Emilio del Real y el hacendado Beñor 
-tureano Falla Gutiérrez. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de San-
dio de Cuba: Francisco Blanco; Tr i -
nidad: el rrpre^entantn a la Cámara, 
doctor Pastor dM Río; Clenfuegros, el 
hfínlero C. A. I.ay; Sanctl Splritus: 
Uariano Antrel; Manzanillo: F. Rosl-
• " i Santa Clara: M. VAzquez Bello. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Calba-
J|*n: Pelayo Corrales; Matanzaa: el 
Dr- Trellea (icn-In; Artemisa: El Dr. Do-
•"'"Po yocorro M r̂.ndez; Majana: el se-
ao'' J. M Freiré: 
A SANTIAGO DE CUBA 
Po 
Je: 
Pon 
EL TREN DE CUBA RETRASADO 
El tren b regrular do Viajeros de San-
tiago de Cuba U e g ó ayer a la Termi-
nal con más de 2 horas d© atrasw. 
AMABLE, RESTABLECIDO 
EH auxiliar del Jefa de Despachadores 
de Havana Terminal señor Oscar Ama-
ble, ha vuelto a hacerse cargo de su 
puesto, después do varios día» de au-
sencia, por enfermo. Lt» celebramos, 
RAFAEL LOPEZ TOLEDO 
El contratista de obras seflor Rafael 
L6pez Toledo, fué a Matanzas ayer por 
la tarde. 
EL ADMINISTRADOR DE L A JULIA 
Ayer llegó dei central La Julia su 
administrador aeflor Fidel Barreto, 
acompañado de su joven esposa, 
VIAJEROS DE L A TARDE 
Llegaron do Pinar del Rfo: la señora 
América Ana Cuervo de Boada, la seño-
rita Rosa Hemánde'Z Doval, Cuca No-
darse, Domingo Méndez y su hijo Do-
mingo; Puerta de Golpe: José Solaum. 
Salieron a Guara: Manuel Bárcena: 
Bolondrón: Ignacio PadrCm; Matanzas: 
Enrique Fortún Govín. 
TREN DB ANTIAGO DE CUBA 
Este tren legd a las 5.16 p. m. mo-
tivando su retraso el haber tenido que 
cambiar de locomotora en líneas del Fe-
rrocarril de Cuba: Llegaron de Santiago 
de Cuba: T̂ a Sra, Dolores Pezuela de 
HecheVerría y familiares; Federico Fer-
nández Casa y familiares; Francisco Mu-
filz y señora; Alfredo Blanco; Puerto 
Padre: el doctor Mata y familiares, en-
tro elos su hija María Teresa; Tlngua-
ro: Dr. José María Zayas Aez, La seño-
ra de Bermüdez; Santa Clara: rRafael 
Marín, acompañado de su señora espo-
sa. Jcaquln Arlas, Dr. Emilio Cárde-
nas; Sra. Andrea Pérez y famlll&re*; 
la señorita María Luisa Luvlán. Fran-
cisco I-.ópei Alemán; Caroagfley: LalA 
.Moya de Homngosa y su baby; el d'.c-
tor Pérez Vlz-¿lno y señora; el dneter 
Lllnís y sr.ñora; la Srta. Isabel Martí-
nez Uacallao: Matanzas:: señorita Regi-
na Yftnez, Carola Medina, Manuel Pa-
drón y su hija Ofell:», empleada del De-
partamento de Caros de lo» Ferrocarriles 
Un'dos; Ciego de Avila: Juan Navarro 
t e r m i n a r á la prueba testifical y co- García. Mandatario, R. Illas. Procu-
m e n z a r á n los Informes de las par- ' ra(jor Recio. 
tes. ; Juzgado del Norte: Amparo por la 
Compañía Azucarera y de Fomento 
L a mnerto do R a ú l Mcdlavl l la Agrícola, en mayor cuant ía , por so-
ciedad Benigno García y Compañía . 
Comenzó ayer su Informe, j por Letrados, Pardo y Celorlo. Procura-
cierto, de manera bril lante, el defen- ! dor, Sierra, 
sor de Manuel González Novo, a I 
quien tocó Informar después de ha-
berlo hecho los señores Rosado Ay-
bar y Ochotorena, defensores de Ben-
goebea y Lan t a rón . 
Sostuvo el señor Zaydín que, a su 
Juicio, no exist ía pru'eiba alguna que 
pudiera abonar en la culpabilidad de 
su defendido. 
Anal izó todas las pruebas y el In-
forme del Ministerio Fiscal y la acu-
sación privada así como t ambién b l -
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
A l igual que casi en toda la Isla, 
en este pueblo ha llovido copiosa-
mente en días pasados, quedando 
los trabajos paralizados, perdlda3 
parte de las siembras. 
Otra penuria tenemos que lamen-
tar, siendo ella el estado en que se 
hallan estas calles si es que mere-
cen tal nombre. 
El alcalde señor Cris tóbal Guzme-
l i trata de que en Colón sea apro 
hado un presupuesto con destino al 
arrefelo de ellas; pero como de to-
das maneras será poco, suponiendo 
A este escrutinio asistió una co- todo lo que más vale y br i l la en 
misión de señor i tas y señoras que la sociedad quivicanera que quería 
oportunamente nombró la directiva demostrar su aprecio a los Jóvenes 
para presenciar los escrutinios. contrayentes y rendirles un t r ibu-
Allí vimos a la señora Baldomera to de admirac ión y s impat ía . 
•Pérez de F e r n á n d e z y Guillermina i Como en todos estos actos socialos 
Puig de Ruiz. Señor i tas : Teresa y e importantes, el cronista se dispo-
Cármen Fernández , Gemma y Dora ne a cuni,plir su tarea y en primer 
Quevedo, Mar ía Josefa Mier. María i'.ugar á n i m o s a las slmpatiq.u-
Josefa Feliú y Victoria Mart í . Des-, simas y bellas señor i tas María J. y 
pués del escrutinio la Directiva del Kd lmira Mart ínez hermanas de la 
Casino como siempre hizo derroche ; contrayente. Lutprarda Román , Ca-
de ga lan ter ía obsequiando espléndi- i tialina Ruda y Caridad González, 
damente a los concurrent 
espumosa sidra "Cima." 
la 
No hay duda que el ce r támen ten-
drá brillante éxito, pues en el p r l -
(rea botones del j a rd ín Quivicane-
ro. Bouquet perfumado y encanta-
dor Angélica González, Graciela, E l -
vira y Victoria González y Felina 
Rodríguez. Pár ra fo aparte para una 
que se consiga algo, varios vecinos, ¿B ia buena sociedad de Abreus. 
mer escrutinio aparecieron en los ideal señori ta , todo s impat ía y de 
buzones más de dos mi l veinte que iicadeza, admirac ión del sexo feo 
quedaron escrutados. Graciela Márquez. Sras. Isabel Her 
Esta comisión de señoras y señor!- náudez de Martínez. Julia Ríga lad í 
tas es compuesta de la flor y nata de Gut iérrez . Heiminia Ramírez di 
P iñera , Agustina Alvarez Vda. 
nen notificaciones en el día de hoy j entre los que nos contamos, esta 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civi l y de lo Contencloso-admlnis-
t ra t lvo: 
* Letrados: 
Antonio L . Valverde, Paulino A l -
varez, José B. Gorrín, Eugenio Re-
mos dispuestos antes de tener que 
zo referencia a los testigos, los que tancourt, Ricardo, Ernesto Viu r run , 
dice no han aportado a la causa dato ¡ jOBÍ Manuel Arango, Antonio M I -
alguno en que poder basar una sen- i iiaa Hernández , Francisco Espino 
tencla condenatoria, no sólo para su | Agüero, Evelio Tacio, Carlos J l m é -
defendldo, sino t ambién para nlngu- j nez de la Torre, Felipe España , Pe-
no de los den^ás procesados. ' dro M . de la Cuesta, Mario de Os-
Ocupó el señor Zaydín la a tención I tolaza, Isidoro Corto, Alfredo J. 
de la Sala por espacio de tres horas. | García, José M . Vldaña, Francisco 
A las doce del d ía t e r m i n ó el se- F. Ledón, Antonio R. Rosado, Fer-
ñor Zaydín. : nando García Car ra ta l á , Manuel E. 
Cont inuará , y, probablemente ter- SWveira, Oscar Barinaga, Eugenio 
minara m a ñ a n a . López VIvigo, Angel Fe rnández La-
El Juicio de esta causa sigue maña- rrlnaga, Alfredo Casulleras, O. R. 
na, lunes a la una p . m . en la Mejías, Claudio J. P a d r ó n , Benito 
casa particular del señor Betancourt, A- de LaK«. Waldo R. Capote Fran-
v de quedar concluso para sentencia, cisco Fab ré , Andrés "«Kufa oiorda 
¿s posible se conozca la sentencia1 no H- Dou' Antonio Caballero, Ro 
que recaiga el próximo martes. gello Rodelgo Polanco, Alfredo L. Bof i l l , Gonsalo Ledón, J . Manuel 
Rodrigues Rodrigues, José M . VI 
poner puentes colgantes, contribuir i de mjestra Asociación damos Inf ini 
con alguna cantidad particular pa- : t u maclas a la directiva por las mu-
ra el arreglo de las más necesarias. 
Esto es, lo que nos toca hacer en 
todos los casos, así que ya estamos 
El Casino tuvo gran acierto al ha-1 González, Lucía Mora de Rodríguez,, 
er estos nombramientos. En hono.r Dolores Román. 
acos tumbrándonos . 
chas atneciones que allí recibimos. 
E L CORRESPONSAL 
D E V I E J A B E R M E J A 
Hermoso fué' el espectáculo que I 
ofrecía el Teatro Mart í , el próximo i 
pasado sábado . De bote en bote se 
encontraba nuestro primer coliseo, • 
con motivo de la celebración de una i 
magnífica fiesta a r t í s t i co-dramát lca . 1 
Dicha fiesta que ha obtenido un ; 
resonante éxito cultural y económeo, 
fué a beneficio de los fondos del 
Templo Católico de esta localidad, 
recientemente reconstruido y en vía 
de terminación. 
Por la honorable señora Lucía G. 
de Morgadanes, por su esposo el co-
rrecto caballero señor Ramón Mor- i 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Los dueños de la casa, las ^aten-
tas y s impáticas hermanas de la des-1 
posada, Snta. María y Mercedes Mar 
tínez, se multiplicaron en atenrio-
nes para los asistentes. E l cronista' 
una vez más les desea a los nuevos 
esporos una eterna luna de miel . 
SEMTIIX) I AI.LEClMrENT< >. 
en profundo do lo mechemos taol; 
Con profundo dolor nos hemos 
enterado del sensible fal leclmijnto 
de la reispetable y virtuosa señora; 
Dolores Regueiro de Pérez , esposa! 
a m a n t í s i m a de nuestro particular 
los Jueves"de moda que la amigo señor Lorenzo Pérez , com. r-
Directlva de nuestra decana sociedad de este pueblo y antiguol 
"Circulo Fami l ia r" ha organizado. suscrlptor del DIARIO. 
Los elementos m á s distinguidos de Tan fatal desenlace tuvo efecto enj 
1?, sociedad gü l reña se dan cita en ••te £ a « M o el día 8. a las 6 a. mJ 
estas veladas sociales en que anuinl La finada deja tras su desaparlri',:! 
zadas por una buena orquesta se pro- :in historlail envidiable como rau-| 
yectan las ú l t imas creaciones del Ar- J.<,r honrada laboriosa y de eleva-
CIRCULO F A M I L I A R 
VJerdadero c4|'uslasmo 'ha des-
te Mudo. dos conceptos morales 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Dodollno Alvarez, por esta-
fa. Defensor P a d r ó n . 
Prtx-nradores: 
Granados, Reguera, Sterllng, Pe-
José Pío, por estafa. Defensor Man- re í r» . Llama. Menénde i . Arango, J. 
resa. a . Rodr íguez . Prats, Perdomo, Re-
Pascnal Cltar«l la , por falsedad. De- ci0( Rincón, E. Lópei Morales, For-
naguera, C. Colón, Laredo, Hurta-
do, Roca, Leanés , O'Rellly, Ferrer, 
Seljas, Radillo, Montalvo, Miró R. 
Granados, Miranda. Castro. Cárde-
nas, C. M. Valdés, Puzo. B. Vega, 
Un tr iunfo más que se anota el rn - M Reciban sus queridos hijos y «ui 
gadanes y por un grupo de gentiles tU8la8t;a y laborioso grupo de Jóveñes desconsolado esposo el testimonio de 
. ... , , , - 7 bellas s e ñ o r i U s de nuestra mejor componen la actual DIr<5ct,va nuestra m á s senllda condolencia., 
daña, Ruperto Arana, Emilio v i l l a - ' , «ocledad' fueron Interpretadas las di- Log trabajos de insta lación de los Que hacemos extensivo a los demás 
verde. Luis A. Mart in . Raúl de Cár-1 lies partes del programa de ma- moderno8 banco8 con comer- ^ m ^ 
denas, Miguel A. Camejo. Juan A. ¡ ñera bri l lante e Insuperable, que oiantei} y Tec,noí( han obsequiado al F E L K T T A n o X A T T S FUNCIONA-
Mar t íne i . . fué como sigue: joven Alcal(le sefior Rodríguez con-1 RIO PROBO. 
En primer lugar se llevó a escena trlbuyeT1<lo embellecimiento del | Una « m p a n a digna de encomio1 
el Intensís imo drama: "La maldición parque han dado principio en esta fs la <J'ue realiza actualmente el p: 
De-
fensor Cnblllas. 
Alfredo Solstod. por estafa, 
fensor Demestre. 
Enrique Glroa, por lesiones. De-
fensor Arango. 
| Flores; Colón: la Vda. de Escribano; 
f este tren fueron a Santa Clara: E. Martínez; Nuerltas; La Srta. Jaén, 
R- Ordá; Duls García; Ismael Guantánamo: El doctor Fernándes Va-
Q"^ desde el lunes volverá ajlenzuela; Camajuaní: Felipe Castell<J;[ Contra José Russl, por lesiones 
««"se al frente de la empresa del Máximo Gómez: Jesús González; Jov». | Defensor Tour iño 
llanos: Amallo López; Holguín: Eugenio 
Fernández; Francisco Fr ías ; doctor Jo-1 fensor Mármol, 
sé García Feria; Placetas: El represen-1 
tante a la Cámara doctor Ramón Echa- SALA TERCERA 
varría; Central Violeta: Femando Vera-
nes, Jr.; Colonia La Rosa: Jocelyn Pe-
Rosa Rodr íguez , por abandono de Rendón, Dennos, Spínola, F. T r u j l -
un niño. Defensor Ponce. l io, F . Vlllaverde, Ros, Rouco, Ma-
nón. 
SALA SEGUNDA 
«. _ - — <.i cinc ue ia, e presa 
ro La Caridad, dt» aquella ciudad; 
'tard'> Martínez; Camagfley: el Inge-
CíTrt Francisco Gastón Víctor Rocha; 
• ̂ W o Díaz Prado; Bernardo Velar; 
faenas: Dr. José Antonio Dulzalde; 
• José María González; Holguín: Jo-
•* Qu 
Mandatarios y partes 
Contra Pedro Muñoz, por atenta-
j . orejeta; Antil la: Nicolás Moreno; jlayb y señora; Aguacate- Dr. Raíl An-, do. Defensor Pedro Herrera Soto-
• lafto fie Cuba: V . D. Reed, Luis j tón y señora; Jaruco: Alfredo Portilla lonS0-
«idea, empleado de la Havana Ter- ¡y familia. 
X»1I Pr-ston: Dr. Guardia; Clfgo de 
S l * : Lu1s Tarafa; Jatlbonlco: Alberto BAI.VADOB SOMEirTCTS 
m » c Matanza8: :L,lis M- Gálvez. Ju-i 
Óéttj ai5ft Leandro Menéndez, Máximo El representante de casas extranjeras 
< v ^ : Luis Rovlra de la Torre y su seflor Salvador Domenech, regresó de 
y 1S a: Jov*,1anos: Los jóvenes Gabriel Camagfley. 
^ n r-Anicnte Gottl; Aguacate: Se-: J . M . r e y e s 
Dja f^mos; Central Violeta: Evello El Presidente de la Cotipafiía Arren-
S b . '*dra: Puerto Padre: Gregorio dataria San José, seflor José Miguel Re-
*z «amr 
Manuel Pareras, Juan R. Qulnta-
Re"ve"sclñdo'Pérez, por rapto. De- na- K * ™ 6 * I!1*8' Emil,ano Vivó, 
Juan M. Rodríguez, Aurel io Váz-
quez, Aurelio Royo. Vicente Pucha-
des, Osvaldo Cardona. Alfredo Váz-
quez, Ramiro Monfort, Manuel En-
tralgo Romero, Francisco F e r n á n -
dez. Miguel Arlas Rojas, Fidel Her-
nández Pérez, Eugenio i-ópei, Ra-
fael E. Zuazo, Gustavo N . Bernard, 
Juan García, por hurto. Defensor María Teresa Polo Piloto. Ar tu ro R. 
' Fe rnández . 
I Eugenio Muñoz, por homicidio. 
Defensor L á m a r . 
Morales, Marta Fe rnández , Francis-
co C. Quirós, Manuel Sarlego, Ra-
món Díaz Valdés, Juan Palacio, Ma-
nuel Arbolaez. Alfonso López, Jo sé 
Alfonso Suárez . Francisco García 
Alvarez, Enrique Rodr íguez Pulga-
Vlstn« seña ladas en la Rala da lo res. Braulio Fuentes, Generoso Fal-
r ^ v l l para m a ñ a n a , Lunes: cón. Amado F. Santana. 
SALA D E LO C I V I L 
de un h i j o " . Interpretado profeslo- g g ^ n a 1:0 y con^pnente Inspector de Sanl-
nalmente por la señora Lucía G. de Felicitamos al señor Rodr íguez por , dad *efior Féllx Carballo, contra los 
Morgadanes. señor i tas f 'astorlta. Ne- j ñ verá reallzadog 8U9 deseos adulteradores de la leche. 
nlta y Josefina Pella. Aracely y A n -
gelita García y por el señor Ramón 
Morgadanes, fueron delirantemente 
ovacionados. 
Después fué cantado el couplet 
de embellecer su pueblo. 
E L AOUEDUCTO 
La adul te rac ión de la leche, es e 
hecho más criminal que puede rea 
¡Izarse por cuanto que atenta con 
, t ra la vida de los inocentes nlfu 
El Acueducto también ha sufrido J1116 tlen€n en ella su único suste 
"Zarza Mora", por la niña Marina grandes reformas que ponen muy en t0-
Arce, que estuvo muy graciosa en aito el nombre de la Adminis t rac ión 
el baile y muy bien en el canto, acom- Municipal. 
peñada al plano por su hermanlta Indudablemente la Güira ha en-
Angellna Arce. trado en el camino del progreso y 
La segunda y ú l t ima parte de di- marcha con rapidez a ocupar puesto 
cha fiesta la cubr ían la comedia de en ias primeras filas, 
los hermanos Quintero, " M a ñ a n i t a i>a9 numerosas contrucclones de 
de Sol", con el siguiente reparto: modernos edificios son otra prueba 
Doña Laura, señor i t a Pastorita i dei espír i tu de progreso que hoy 
B A I L E ORIGINAL 
to. Mario A. Díaz 
Y finalizó esta fiesta de arte y 
de cultra. con el hermoso cuadro 
plástico denominado "Las Vestales". 
En los distintos cuadros dominaba un original baile, con el que termina 
el más refinado gusto ar t ís t ico . rá el concurso de "ojos triunfadores" 
«>•: Oscar Amable. , yes, regresó de Cacocüm. 
la 
. los 
i las 
pen-
[ é o e . 
BOÍ»< 
Reí-
Ro-
Ga-
^ JUVENTUD DE ALEMANIA | L A 
« H O R T A AL CANCILLER CUNO 
ARA QUE SE MUESTRE FIRME 
j u n i r - r — 
REFORMA ELECTORAL 
MUSSOLINI 
DE 
LA DIETA POLACA TERMINA LA CUARENTA AHOGADOS EN UN 
APROBACION DE LOS ACCIDENTE A UN FERRY 
IMPUESTOS 
E L VOTO F E M E N I N O 
MOSCOU, Junio >. 
La Gaceta de los Obreros publica 
VARSOVIA. Junio " j . boy una Información anunciando qu* 
' 40 personas, entre ellas varias mu-
La Dieta aprobó bov un proyecto jeres y niños, se ahogaron a l sufrir 
de ley, relatlv© al impm;8to sobre un accidente el ferry del r io Tom, 
tierras arables, dando a^l fin a la en el á rea de concesión de Kuibas. 
" ¡aprobación del s iá tema t r ibutar lo La oficina de la colonia de Kuzbajs 
El Primer Ministro Mussollnl ha ! introducido por el nlnistro de Ha- no tiene noticias respecto a si entre 
presentado hoy en la C á m a r a de loe cienda Grabsky. y per,mitiendo al los muertos ha habido americanos. 
i ROMA, junio S 
^mbre^011,161" CvLno ^a recibido en 
«na ü , ^ e ,Ia í ^ e n t u d de Alemania 
^ l e s t r l s ó p l k a Para que 96 . 
la 3:16 en su actitud respec-I I>iPutado8 su Proyecto de reforma gobierno establecer lo que se cali-
f í ^ t a tiAnKPacl6n del Ruhr- electoral. fica de un equlllbric financiero más La colonia de Kuzbas es una or-
U tfn d¿*:nca ^ asumido la forma , E l Preeidente de la Cámara nom- o menos eetable. ganización au tónoma creada en Ru-
^ « i d e n t e ÍTI0 proir,inciado por el b r a r á una comisión para que eetu- Según el citado proyecto de ley, sia para prestar asistencia de 
fe »na rec* MDL<5trit0 ie Moenster dJe el Pro>ecto d8 ley e Informe ¡la contr ibución que p a g a - á n las tie- r á c t e r técnico al Soviet. Lenlne c 
61 Cancili?,. da<5a hoy en honor dentro de 15 d ías . , rras arables, cuya extensión ascicn- gó la concesión para fomentar el 
El , c»«"«.i - ^ medlda prescribe la concesión 
 ca-
otor-
Sirvanle estas líneas de estimulo 
y recompensa a su honrada y bene-1 
factora labor. 
El Corresponsal. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
HOGAR F E L I Z . 
E n c u é n t r a s e desde el tres del ^c-' 
Pella, Don Gonzalo, señor i ta rsenlta. existe en esta población tan aban- tual radiante de a legr ía el hogar dei 
Pella: Petra, Aracely García y Juani- donada en otros tiempos. los estimados esposos Pedrón y P1-! 
nelo co nei advenimiento de un hor-i 
moso n iño . A sus papás felicidades 
i mi l les deseo y para el Baby un ca-l 
El "Centro E s p a ñ o l " nos anuncia r iñoso beso. 
LAS L L U V I A S . 
r , Por fin han cesado las lluviasi 
Y ya r e s e ñ a d a de una manera mo- qUe viene celebrando con gran éxito, que por espacio de días nos ha azo 
desta. la velada que revist ió tanta El próximo 24 día de San Juan es el tado, aunque después de haber arra-
brll lanter, solo nos queda felicitar a señalado para la referida fiesta y se- zado con todas las siembras meno-
la señora Lucia G. de Morgadanes. rá en honor de la señori ta que resul- ' res. Los Ríos intransitables hasta i 
puesto que a ella coresponde en ma- te triunfante en el Cer támen. ahora, hicieron pi-ever con sus im 
yor parte, como directora de escena El señor Comas Folch, presidente ¡ponentes desbordamientos dessrra' 
y actriz, del éxito obtenido en esta dei Centro, todo entusiasmo y activl- cias mayores que a f o r t u n a d a m ^ a 
fiesta, a su esposo el correcto señor dad. es el organizador de este origl- no se registraron. 
Ramón Morgadanes y así como tam- nal festival hispano, que se denomi- ¡ LAS ESCOGIDAS 
bién a las monís imas y elegantes se- n a r á "Baile de Globos" y el cual no Ya han empezado a abrir sus ouer 
ñor i tas que con su entusiasmo y su dudamos que será el verdadero acón- tas las escogidas oue han veni- l i a 
belleza, su concurso y su arte insu- tecimiento social del año. llenar un vacío que se hacía serMr 
penable coabyuvaron a la obtención i Noche de Júbilo, de alegría , de ex-1 mucho entr? elemento pobre para 
pansión se rá esta que la Juventud es- quienes ha llegado con ésto' una 
pera impaciente. era de alivio pam sus situacior-.-a 
económicas. Mucho lo celebramos 
• CTN'E deseando que estas sean duradera 
PROXIMA BODA. 
Hasta a mí han llegado los 
de tan seña lado t r iunfo 
E L CORRESPONSAL. 
CONSPIRACION EN RIGA 
RIGA. Junio D. Muy pronto en el "Círculo Faml-i ter" la sublime creación "Esposas ! 11101,63 de un próximo enlace en»ra 
La policía letvla ha descubierto. FrIvola8.. con la masTlíflca orquesta dos Jóvenes distinguidos de esta . i -
Ha. Ella hermosa y bonita, él co-
r rec t í s imo. ¿Sus nombres? me es 
Imposible por hoy. Sólo sé decir oue 
se celebrará en el próximo Julio 
ESPECIAL 
un complot tramado en un a lmacén ( del correcto joven Hernández , 
del Soviet de esta cap l t i ' , con ob-1 
Jeto de derrocar el actual rég imen 
reemplazándo 'o por un soviet seme-
je nte al de Moscow. Se l'!c:eron 15 
detenciones y, comj consecuencia de 
lo ocurrido, el gobierno ha solici-
tado de la delegación del gi-riet ru -
Ja* V g0w- al «ontes tar declaró i del sufragio a la^ mujeres en 
Rible. "sin f T i ? harIa todo lo po- | elecciones municipales y de ella, si 
* ^ lealtad" a la ^o11*"^62 u i i s e aprueba, r e su l t a r á una represen-
1 taclón proporcional 
las 
NUESTRO TEATRO. 
Cont inúan exhibiéndose con éxito 
extraordinario en nuestro coliseo el 
cubrieron conspiraci^nei semejantes ¡ bermoso programa de Pel ículas , t u -
y anunciaron a las poten -as que los i yas producciones, verdaderas; joyas 
rldades de F in landU y Estonia des-
va-
da a ás de 5,000 acres, se auroen- lie de Kuznets, en la Slberla. Muchos'so que le presenten una li^ta con-
t a r á en más de uu cien por ciento, obreros americanos se dir igieron « ' t e n i e n d o la d e s c r ^ c i ó n exacta de' representantes of i /a lec del Soviet !de Arte, han sido selecciona da'^nor 
mientras que el .muesto sobre las esa reglón, saliendo el primer grupo i U>dos los I n d i v i d u a en ella emplea- prestaban aBisteurki pecuniarias y ™ insustituible "Manager" "Don 
propiedades menores d i sminui rá en de ©líos de Nueva York en A b r i l de ees. .toda clase de ayuda a loe conapra- Pancho." 
1522. i Hrnce a l g ú n tlemyo que Ida a u t o - ¡ d o r e s . 1 E l Corresponsal 
una cuarta parte. 
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C A B L E S R E C I B I 
TAXiOBJBS 
Ip lERICANA 
íflli HLL O D I R E C T O D E MENDOZA Y Co. 
AKZKZCAir OAJT 
AMERICAN CA» rOrtrHDB-? 
AMERICAN T i . X,. T V S í r — • 
AMERICAN INTER. COR „ , . . . -
AMERICAN I ,OCOM»nVB 
AMERICAN SMEIiTINQ REI"© 
AMERICAN 8TTGAR RB^Q CO 
A X . SUMATRA TOSRACCO ».•«•• 
AMERICAN WOOI»^» i. • • -» 
AMER. SHIP BTJIUUNQ C<*- " " 
ANACONDA COPPBR X r S S X S Q 
ASSOCIATION o n . co • 
ATCHISON > 
ATLANTIC QUTJ? AND WEST I - . . . . 
BAU5WIN I.OCOMOTIVB WORR» . . . 
BAXiTXMORE AND OHIO • • -
BBTRXEMENT STEEIi >- " " ' 
OAUPORNZA PET " 
O ANADIAN PACIFIC — 
CENTRAL LEATHER -
CERRO D3 PASCO " 
CKANDLER MPTOK 
CHES APEARE AND OHIO B T •-
CH.. MTLW. ST. PAUL COM. . • 
CH, WTTT.W ST. PAUL P R » P « • 
CHIC AND N . W 
C , ROCK I AND P-
CHILE COPPBR . . * . . • . . . • • • • • • ' • • • * • 
CHINO COPPBR " 
COCA COLA f " 
CQL PUBL - ' " 
CONSOLIDATED GAS -~ "• • 
CORN PRODUCTS 
COSDBN AND OO. •*• " 
CRUCIBLB STEEL ^- - • 
CUBAN AMERICAN SUQAR N E W . . * 
CUBAN CAÑE SUGAB COK 
CUBAN CAÑE SUGAB PRBP 
DAVIDSON •«•• -
•DELAWARE AND HUltDSOH . . . . 
DOME MINES - •* •< • 
ERIE H f - i -
ERIE FIRST « 
ENDICOTT JOHNSON. CORP 
PAMOUS PLAYBRS -
PISK TIRE -H 
GENERAL ASPHALT • 
GENERAL MOTORS 
GENERAL CIGAB — . — • 
GOODBICH -«- • * • * 
CrREAT NORTHERN — • 
GUANTANAMO SUGAB 
ILLINOIS CENTRAL B . B 
INSPIRATION — • 
INTERNATIONAL PAPBB 
INTERNATIONAL TEL AND T E L . . . * 
INTBRNATL. MER. MAR. COM * 
INTERNATL. MER. MAB. PBEP. . . . 
INVINCIELE OIL . . . • • • - — • 
XANSAS CITY SOUTHERN . . . . . . . . . . 
KELLY SPRINGPIELD TIRE « 
KENNECOTT COPPBR « 
HBYSTOKB • « 
LEHIQH VALLETT 
L I M A LOCOMOTZVH < 
LORILLARD (PO CO » 
LOUISVZLLB AND NASHVTLLB . . . . 
MANATI COM. . . 
T^TAiwrr COFPER . .H i . . . . . . 
MIDVALE ST. OIL . . . . . . . . . 
MID"VALE STEEL ^ « 
MISSOURI PACIPIO RAILT7AT . . . . . 
MISSOURI PACIFIC PRHP 
MARILAND OIL — • ^ *. 
MACH TRUCHS INC, m 
NEV. CONSOL 
I f . Tf. CENTRAL AND H . R I V E R . . . . 
V . Y . N . H . AJJD H , 
NORTHERN PACTFIO -
NATIONAL B1SCUIT • • «ta <• • « 
NATIONAL LEAD 
NORFOLK AND WESTERN BY. 
PACIFIC OIL CO w 
PAN AM. PETL. AND TBAN C O . . . . 
; A-: , AM. PETL. CLASE "B" . 
PBN SYLVANIA . . . . - ^ 
PEAPLES GAS - . . . . i _ 
PERE MARQUETTB 
PIERCE ARROW . . .w .^ 
PRESSED STEEL CAB . . . . . . . . v . . . . M 
PUNTA ALEGRE SUGAB . .„ 
PUBE OIL 
¡"OSTUM CEBEAXi COMP. INC , 
PBODUCERS AND REFINEBS OIL . . . 
BOYAL DUTCH N . Y . . . ^ „ 
BAY CONSOL ^- , 
BAILWAY STEEL 8PBINO CO 
BBADINO v-
RE PUBLIC IBON AND STEEL . . .mvVm 
BEPLOGLS SEEL • ^ 
ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUGAB 
SEARS ROEBUCKK . ., 
SINCLAIR OIL OOBP . .^onr. ^ 
SOUTHERN PACIPIO ,. 
SOUTHERN BAILWAY r̂̂ m 
STEEL AND T. OP AM. PBEP 
STUDBBAKBB CORP . . . . m 
STANDARD OIL OP. N. JERSEY 
SO. PORTO RICO SUGAB 
BKELLY OIL 
TEXAS CO ^ 
TEXAS AND PAO , 
JEWEL TEA r^m.* 
TIÍ-KEN ROLLEB BEAB OO. 
TOBACCO PBOD m^m 
TRANSCONTINENTAL OIL . . ^ 
UNION PACIPIO 
UNITED PRUIT . « I I , 
UNITED RETA IT. STORES . . ^ 
U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL , , . , , ,4 
U. S. RUBREB ^. „ 
U . S. STEEL « . . . — L . 
UTAH COPPBR 
VANADIUN CORP OP, AMERICA .'.'.1 
WABASH PREF. A 
WESTERN UNION . ^ . I-I 
WESTINQHOUSB M 
WTLLYB O VER 
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C A M I O N E S 
" B E N Z " 
m i j w j * ) » })}})»})»}» m 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A ) D E S D E 1-I|2. H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
' S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
M o n f a l v o & E p p i n g e r 
Zuheta y Gloría 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L ESSEQCTBO 
Procedente de Valparaíso y esca-
las l legó ayer el vapor inglée "Esee-
qulbo", que trajo carga general y 
pasajero». 
E n este vapor han llegado el Ge-
neral Carlos Velez y su JiiJo. 
E l señor García Velez presidió la 
Misión eepedal que Cuba envió al 
de Chile. 
Este vapor aalló ayer mismo para 
Nueva York. 
D,e tránsito para Nueva York van 
Slr Albert Bowen, Sir Henry Bell y 
Sir Bridlo Henderson. 
Walter Ch Coutts y familia, Cristó-
bal Díaz González, doctor Sergio Mo-
re y familia, Rafael Cano Leal , Ju-
liana Menéndez, Antonio Inclán; Pas 
tor Díaz; José Martínez Díaz. 
De tránsito van para Valparaíso 
varios militares españoles que van a 
organizar la policía rural de E l vav-
vadoc. 
UN E L E F A N T E 
Con destino a Nueva York va-en 
el "Bsaequibo", un hermoso elefan-
te. 
E L ORIANA 
Procedente de Liverpool L a Pe-
lllce, Santander Corufia y Vigo llegó 
ayer el vapor Inglés Orlana que tra-
jo carga general y 4 89 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Roberto Sturat, James Stuart, 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
COMPRA Y V E N T A 
D E CASAS Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
CUBA 
Esq. «* Obrapía. 
o 3989 a l t 
49 
Teléf. M-S080 
Ind. 2 6 My. 
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C I E G O D E A V I L A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
SECRETARIA 
En virtud de haberse extraviado el 
certificado CIENTO DOCE (112) por 
CINCUENTA ACCIONES (50) comunes 
de las emitida» por esta Compañía, ex-
pedido al PORTADOR en 6 de Noviem-
bre do 1922, ee hace saber por este 
medio, cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, que transcurridos TREINTA 
DIAS desde la última publicación de 
este anuncio, que verA la luí cinco días 
consecutivos y por tres veces a Inter-
valos de quince días en la Gaceta Ofi-
cial de la República y en los periódicos 
"Heraldo de Cuba" y DIARIO DE LA 
MARINA «in que se presente ninguna 
reclamación sobre la propiedad de di-
cho tltul#, se procederá, a la expedición 
de un duplicado en sustitución del ex-
traviado, quedando éste sin nlngrún va-
lor ni efecto. 
Habana mayo 18 de 1928. 
OSCAR A, MONTERO. 
E L THOMAS HAALAND 
E l vapor noruego Thomas Haa-
land ha llegado de Nuevitas con 10 
mil sacos de azúcar Que conduce ie 
tránsito. 
E L MICHIGAN 
E l vapor "Michigan" llegó ayer de 
Havre y Bordeaux con 500 toneladas 
de carga general. 
E L G I F I O N 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito que completará en la Haba-
na l igó ayer de Cárdenas el vapor 
noruego "Glflon". 
« 
OTRO A Z U C A R E R O 
E l vapor noruego Wagland llegó 
ayer de Cárdenas con azúcar en trán-
sito. 
E L J O S E F H R. P A R R O T 
Con 26 vagones cargados de mer-
cancías en general llegó ayer de Key 
"West el ferry Joseph R, Parrot, que 
salló ayer mismo. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Oasa Blanca, Junio 10. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Estado tiempo domingo 7 a. m. 
Golfo México y Mar Caribe Occiden-
tal, buen tiempo, barómetro normal, 
vientos primer y segundo cuadrante. 
Atlántico Norte Antillas buen tiem-
po, barómetro alto, vientos modera-
dos Este. 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy 
y lunes Iguales temparaturas terra-
les y brisas frescas, posibilidad tur-
bonadas aisladas. 
Observatorio \nclonal. 
MAS M E R C A N T I L EN L A PAG. 16 
C 4445 
Secretario Interino. 
A l t 5d 9. 
Empresa de Navegación Cienfueguera 
D O M I N G O N A Z A B A L & C a . 
T E L F . A-7188. Dirección Telegráfica: L E R E T - H A B A N A . 
E L NUEVO VAPOR "DOMINGO NAZAJBAL I " SALDRA 
D E E S T E P U E R T O E L M I E R C O L E S 18 D E L A C T U A L R E -
CEDIENDO CARGA E N E L M U E L L E D E P A U L A PARA* L O S 
P I E R T O S D E SU I T I N E R A R I O , O SEAN L O S SIGUIENTBSt 
C I E N F U E G O S ; MANZANILLO i X I Q U E R O ; MEDIA LUNAi 
ENSENADA D E MORA Y SANTIAGO D E CUBA. 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A SU CONSIGNATARIO 
R A F A E L L E B E T , OFICIOS No. 80, ALTOS, HABANA 4 D E 
JUNIO D E idas . 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8. A. 
f 
P E O UROS CONTRA A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Clínica propia 
Berrido Médico Permanent* 
Atención inmediata 
Omsdltenoe sobre esta ciase de se-
foros fi desea economizar dinero 
al asegurar a sos obreros 
pable j Telégrafo: 44ACCIDENTES' 
Teléfono A«0826 
ESTAMOS EN I A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A X " 
Qenulnamente puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a x ' * 
turo y Comente 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 60 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparación 
de goteras en cualquier techo 
C 4475 4d-$ 
E G I D O 14 
o 1677 
H A B A N A 
l ü d — 1 0 mayo 
" C H A P A P O T E 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
g«sto del consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: pídalos 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos d e la Isla, en la semana qne termij, 
en Junio 2 de 1923 , y totales, hasta esa fecha. 
SEIS PUERT OS 
TONELADAS (2S40 L B S . ) 
CeatnüM 
moliendo. 
Habana. , 
Matanzas. 
Cárdenas. 
ClenfuegoB. 
Sasua. . . 
O'lbarlén. 
Anterior 
Total "hasta la fecha. 
Arriben 
3.330 
2.713 
2.786 
549 
9.428 
1.317.084 
1.326.512 
Bxpertaclft»-
7.278 
15.500 
12.835 
2.614 
3.987 
3.249 
45.45S 
995.003 
Coaxomo. 
1.429 
1.429 
18.242 
1.040.461 19.671 
Central** 
moUendo 
OTROS PUERTOS 
Arribo* XxportaeldB. C o aromo. 
Nuevitas. 
Puerto Tarafa. . . 
Manatí 
Puerto Padre, . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla 
Tánamo 
Guantánamo. . . . • 
S-rtitlago de Cuba. 
Manzanillo. . . , 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 
Trinidad 
2.457 
19.190 
3.733 
732 
3.269 
6.571 
111 
714 
7.502 
12.214 
6.788 
12.718 
3.786 
3.221 
3.463 
6.746 
7.502 
12.214 
11 56.493. 64.438 114 
Anterior 
Total hasta la fecha. 
i34.m 
l ' .«S | 
Mil 
U . s j j 
<2.?Jl 
3.54/ 
20.354 
1«.T»T 
30.44] 
l.íl» 
Mil 
1.712.253 
1.768.746 
1.300.137 
1.354.575 
2.711 
2.825 411.J4» 
C«ntT*lM 
molleado 
Semana 
Total hasta la fecha. 
12 
Arribos 
65.921 
T O D A L A ISLA 
Birportaclón 
99.896 
Consnmo 
1.543 
Bzlrt«BeU 
«T7.7!| 
3.095.258 2.395.036 22.496 
CON LAS Z A F R A S DE 1 9 2 M 9 2 2 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
axporteelAa. O o a. ramo Céntrale» moliendo 
Total hasta Junio 3 1922 
TotnJ hasta Junio 4 1921 
45 
76 
Arribos 
3.011.247 
2.800.476 
677 .721 
1.929.259 25.533 1.056. 
1.381.647 29.059 1.389.77| 
Habana, Junio , 2 de 1923. 
H . A . H I M E L Y , 
Oaba 76-78, Apartado 93 
NOTA. — Consumo se refiere al asflear llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del art 
lar, consumido el interior sin haber entrado en los puerto* y que ouede asoaader a unas 10.000 toneladas por aflo « 
t a r i , cuenta en final de la safra. 
t 
E . P . D . 
El Sr. Jo§6 Ramún fllvarez y fllvarez, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy 11, a las 3 y media de la tarde, los que suscriben, su 
viuda e hijos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades, se sirvan encomendar bu 
alma a Dios y acompañar el cadáver, desde la Quinta Covadonga, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor, han de quedar agradecidos. 
Habana, 11 de Junio de 1923. / 
Florinda Carballo, viuda de Alvarez, José Ramón, Zoralda, Ofelia, Florinda, Consuelo, En-
ífenio y Enrique Alvaroz y Carballo, Generosa Alvaror, (ausente), Severino Alvarez. Ra-
m ó n Alvare/, Mamiol Fraaicos, Adán Betancourr, .Nemesio Rodríguez, Junco y Ca., Angel 
Prieto, Herrera Cabnet y Co-, Ruisanchez Gutiérrez, Rodríguez Méndez y Ca. 
Alvarez y Alvarez, 8. en C 
NO LU3 R E P A R T E N E S Q U E L A S 
N / * . r \ i * B A N Q U E R O S . . Gelats & Co. r 8*^ 
k a u i i r 1 0 6 - 1 0 8 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a g o d e r o , 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagande intereses al 3 por 100 anual 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e e 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
81 Edificios, L a Mayer, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta lo» días laborable» 
hasta xas 7 de la noch« y lo« 
festivos hasta las diei y 
día de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHB 
LOS M A R T E S y todo el di» 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
m mmm de ufe 
1 . 4 8 J N I C A l e g i t i m a 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - l ¿ 9 4 . - O t o a p í i , I S . - H a b a n a 
nserrate; . 
Atenida de Áf io i» 
j 11, Vedada ^ 
Ayesterán y brnrón. 
Keptuno y Mo s t* 
Concepción y Avenid 
Jesúa del Monte, «4». 
Panta Catalina 61. 
Luyand I . ^ „ . 
Tébrica y Santa Felicia, 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 1*1. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo 
lamarindo 30, 
Línea entre 10 
23 y C, Vedado 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqué! Oontóiw, 
Monte l t $ . 
Vives 7 3. 
Suárez y Esperanza, 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
Anima* y Amistad, 
Reina 13. 
Obispo y Agaier. 
Muralla 7 Villegae. 
Egido 66. 
Habana 41. 
Gervasio y Concordl», 
Monte 17 2. 
Amargura 61. . 
Santos Suárez y San Juno-
Dolores y San Lázaro. 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
17-S47 
<5 
17. Sí» 
3.54/ 
20.354 
i s . t í : 
30.4«a 
<11.24« 
<11.J4» 
6T7.7:» 
«77.724 
prensa AJOclada es 1» única | 
e posee el derecb» de at iUiar . 
' reproducirlas, las noticia* ca-
L - r á f i c a s que en este DIARIO «e 
J-n—n asi como la Información 
local que en el mismo se Inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación en el 
i e r r í c a i a j periódico en el Vedado, 
UáAeee al A-62 01 
Í c e n t e en i \ Cerro 7 J«sils del 
Monte. Telé íono 1-199 4 
jyZGASdAREVOLUCiBU 
D 
REANUDAN LA fl 
ftTI CORDIALIDAD LL 
SU RUSO NIPONA 
GOBIERNO B H I G O O E i l i A 
ANUNCIOS DE 
TRAGEDIA EN 
LA FRONTERA 
LONDRES, Junio 10. 
En un telegrama recibido en la tarde de hov desde Sofía, dice 
"The Times: 
"^'"^los alzamientos promovidos por el partido Agrario ocu-
rr ieron ayer en pueblos de importancia, siendo el principal el que 
se desar ro l ló en la l ínea ferroviaria en Talisch. donde los agrarios 
atacaron un tren blindado que conducía medio ba ta l lón enriado de 
la capital. 
Alexander Boteff. expresidente del Sobranje o Cámara bú lgara , 
hizo una tentativa de marchar a la cabeza de 500 campesinos con-
t ra Sofia desde Radomir, a unos 5o k i lómet ros de dicha capital, pero 
la guarnic ión con tropas enviadas desde esta logró sofocar el mo-
nrimlento. 
Stamboulisky con un centenar de Kuardias agrgarios y varios 
cientos de habitantes del pueblo de Slavistza ' lo e«tá fortificando, 
jpues se ve sitiado por fuerzas leales al gobierno que han recibido 
ú l t imamen te grandes refuerzos en ar t i l le r ía y ametralladoras. Es 
probable que la toma de la plaza sea asunto de unos días o quizás 
de unas cuantas horas". 
EL V U E L O D E L E X P L O R A D O R 
AMUDSEN H A S T A E L POLO Y A 
EN C A M I N O DE R E A L I Z A C I O N 
Servicio Radiote legráf ico del DIA-
RIO DE L A M A R I N A 
E L H A M B R E E \ TURQUESTAN 
El, PRESIDENTE DE CHINA ACUSA 
A LOS MILITARISTAS 
EL E X - M I N I S T R O DE CUBA, E N C A R G A D O DE F O R M A R NUEVO 
GOBIERNO 
DECLARACIONES 
DE CUNO SOBRE 
LA NUEVA NOTA 
fREESE QUE L A R E V O L U C I O N 
PRODUCIRA U N NUEVO ESTADO 
n i f U E R R A EN LOS B A L K A N E S SE CREE QUE E L REY BORUS onvulsión griega d 
M* u ESTABA EN CONVENIO CON LOS tubre pasaio. ha dad 
PARIS- .iunio 10 
Ei corresponsal de h 
«ovaí en Belgrado, al describir la 
REVOLUCIONARIOS. 
Ag-n.-ia PARIS> junio 10-
tas aprensiones entre los estadistas 
extranjeros respecto a la futura es-
E l nuevo Primer Ministro búlga- t ab i l i i ad de los Estados Balkánicos BOSTON, Junio 
MQ6CQW. Junio 10. 
La provincia de Perchana, en Tur-
ques tán , está muy castigada por el PEKIN, Junio 10. Manifestó el Jefe del ejecutivo chl-
hambre segi\n mensaje recibido no qUe el Parlamento ee ha mante-, 
aquí . Sitiado «ti su residencia y rodea nido silencioso durante la crisis y 
Dlceae que 400,000 personas b u - . do solo por unos cuantos amigos i que si deseaba su dest i tución tenia i i r M . » i I A u i n a a n r t n n c m m 
fren las « onsecuencias de la esca- fieles, el presidente L l Yuan Hung. medios de obtenerla, pues le habla A L t I V l A N I A H A P A t i A Í X ) ÜUb IVllL 
sez de alimento que ya ha dado por que cont inúa luchando contra la opo- enviado hace a l g ú n ' tiempo su re- M I L L O N E S DE MARCOS EN ORO" 
.resultado muchas muertes. siclón mil i tar is ta , haciendo grandes nuncla. A ^ f T N n F V r f A HF r n w r r Q i n i S I F < i 
el mes de Oc- esfuerzos para mantenerse en la pre- Se ha propuesto al doctor Ten, A o L t n U L P l L l A U L L U I N L t o l U n L ü 
do origen a tan- I DICESE QI- H A MEJORADO LA sidencia y formar un nuevo gabine- ex-mlnistro de Estado y al doctor 
SALUD DE L E N I N E te, manifes tó hoy que la dimisión koo , que fué Ministro chino en Cu- LONDRES, Junio 10 
10. 
r..alro Zancoff se hallaba en t é rminos ' como la revolución bú lga ra . En mu- E l primer ministro interino K v 
meneff. d i r ig iéndose ayer al T*arti-reTolucion en S ° " a "t0iciS,fs diíec'^as de lnt ima amistad con el Rey Bo- chos círculos se expresaban hov du-
de acuerdo con j a ^ n u ^ 11(ak,a, j r is , según el corresponsal en So-, das acerca de si el nuevo régimen do ComuHsta de Moscow, dijo que cierto mil i tar is ta cuyo nombre m e n - ¡ llevarla a cabo sin tener ciertas Be-
del primer Ministro Chang Shao ba y los Estados Unidos la tarea 
Tseng y de su gabinete y la huel- de formar un nuevo gabinete. E l 
ga declarada ayer por la polcfa me- presidenta L I declaró que ambos va-
tropolltana fueron Inspiradas por cllaban "por experimentar temor de 
cle de la capital bú lga ra h a ^ la Agencia HáTag. y aUi se ¡ revolucioi 
do respeto ^ a i j n o y m i e u i u ^ ^ RPlcree que el Rey tenía conocimien-; para resbtir al Partido Agrario, po-
lo del plan revolucionario, indk-án- derosamente organizado, entre cuyos n o c ó k\ gobierno agrario y q 
la salud del primer ministro Lenl- clonó, pero que su In té rp re te omit ió gurldades de los militaristas y sin 
ne ha mejorado considerablementr», ai traducir sus palabras. contar con alguien que pueda desem-
desde que fué tras'adado reciente- | E l presidente L I declaró que de-! p e ñ a r satisfactoriamente el difícil 
f | »0„caMÓ ^ " ^ ^ I f ^ ^ r t 6 nMftl^01*6 Q1*6 la pronti tud con que fir-1 miembrea figura una parte conside- mente del Palacio de Kreml in a una saflaría todas les Intrigas que se cargo de Minis t ro de Hacienda Afirma por el 
ña" regimiento que se ne 
" t e en el movimiento coni.ra 
gobierno fué desarmado después 
\ O T \ DRIi NUEVO GOBIERNO 
BUir>ARO A FRANCIA. 
PARIS, junio 10 
tomar lmó to(ios los decretos 1ue le fl ie- | rabie de loa campesinos búlgaros . 
e l j ron presentados por el nuevo go- Algunos observadores temen que el 
delbierno, es una prueba de que noiactual epieodio traiga una guerra 
veía con disgusto ¡a caída del hom-:clvi l indican que en eeta eventua-
ría 
porque no es 
más que una organización policiaca 
. compuesta de unos cuacos miles de 
DE S T A > l B O L L I S I v l . hombrpg \ E j doctor stanciof. el m i -
LCiXDRES. junio 10. nistro búlgaro en Londres, no ha re-
ha sidolCjbido aún notjC{as eobre el levanta-
gou^."- - \ a + e. pn ]as caiies de v 1:1,1 v-u" u,06ua,-u »« »«i civu. inaican que en eeta eventi 
refildoS combates en las cal;esoro^ bre que des te r ró a su padre y que iidad el ejército bulgaro no pod 
a ^ ^ S O ge^armes. U ' 0 jno hacía úiás que tolerarlo a el. ¡dominar la s i tuación 
SE IGNORA LA MUERTE 
• W A ^ L»51 revolución bú lga ra 
El ^ i e r n o francé^ ha ^ compietamente Incruenta según ^ ^ 0 ^ 7 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
i.ue*u corresponsal en áofía del '"W""—" de " • " " v » ™ - - t l Times ' . riódicog ¡ndican que la revolución 
fielmente ^ ^ A 6 . 3 A " J f J lñL . !*? cuidadosamente planeada y lie-
vada a efecto con asombrosa rapidez. 
una mensaje del 
búlgaro, dándole seguridades 
que se propone cumplir " e l l l l= -^^ cludadeg da provincias indican una 
los términos del tratado de paz y;calma compieta E l mayor misterio 
todos los demás compromisos e x t r ? n ¡ r o d e a ,la 8Uerte • del primer Ministro 
jeros firmados por el gobierno de| staimbaulIskiy) tlue du.ra,á.e a lgún 
Stamboulisky. i ¿foggpo ha estado viviendo en su al-
dea natal de Slavitaa, a 6 horas de 
EL NUEVO M I N I S T E R I O 
G A R O . 
BUL-
EOFIA, Bulgaria. ju»io 10. 
Aunque no se ha recibido aquí no-
ticia alguna respecto al Rey Borls, 
supóneee que todavía ocupa el trono. 
SE OBSERVA CON RECELOS Y 
PREOCUPACIONES L A REVOLU-
CION RULGA RA DESDE PARIS 
PARIS. Junio 10. 
La revolución bú lgara se observa 
desde aquí con grgan ansiedad y 
preocupaciones, tanto en los círculos 
oficíalos franceses como en loa cír-
culos diplomáticos búlgaros . Aun-
tX' ique nadie estaba hoy dispuesto a 
Sofía. Se ha dicho alternativamen-
te que estaba preso y que gozaba 
de libertad. Los ministros de la bur 
guesfa que han estado ^sncarcel'a-
"Un simple Incidente en la v ida ¡dog se hallan ahora libre8 en la 
Interior del país . Tal es la desenp- ¡ t ludad de Shuraen y pronto llPga. 
clón que se hace en la primera n o - j r á n a gofía 
U oficial del nurvo gobierno búl- Log revol;clonarIo8 quisieron lyn-
garo. que describe el golpe de ^ - | c h a r a Nevelka Athanasoff 
tado que derrocó al gobierno de,Min.str0 de Ferrocarriies> pero í<» |¿mlUr Una opllüótt oficial l ^ p e c t o » 
soldados lo impidieron. i ia significación del golpe de Estado, 
Inmediatamente después del gol-|iaB autoridades no han ocultado los 
r a h . divuim-do ro-'Pe d9 Estado' centenares de ex-ofi-| recelos que slenten n i los temores de 
SItL a n u l g a ü o to ! Ia les y soldadas se presentaron pa-! que e8t0 8ignifique el Inicio de una 
' , . i ra el servido mil i tar . Esto pusb al per turbaclón gravisima, v hasta de 
Las f'^-rza. p-ibhcas existentes, gobierno en difícil posición por n i á s ¡ u n a conmoclón en log Balkanes. 
ton todas muy capaces de mantaner fjue deseaba aprovecharse del ma-i Los clrculos allados Ven en esa re-
S i w ^ HonnS5 í r m n / , ^ o - v0r número posible de voluntarios,! volución el fiurgimiento de un ele-
Tilización de mas tropas. i:or temor a los incidentes con lü3¡ment0 pr0germano nada grgato. el 
Stamboulisky y pnoarcoló a los mi-
nistros r l" su gabinete. El efecto 
(la? rausará I r polftira extraaje-
La nota declara: agrarios. cual, si loggra retener el poder, pue-"E] nuevo gobierno se gu ia rá por E l eobierno t amb 'én temía nue se' j ~" 
r . i «ouieruo lamu.eu if""i»<* u ^ se de suscitar nuevamente los enojosos 
- c láysujas m n i t ^ balkánicos que tanto 
los inflexibles principios de la jus- violasen las 
tlcia y de la Democracia al restan-1 tratado. Por lo tanto t rans ig ió , accp afectan los países de la Europa 
trando buena voluntad ha?ia las 
frandes potencias mediante la fiel 
ejecución o cumplimiento de sus 
obligaciones hvteruacionales." 
Hasta una hora avanzada del sá-
bado no 83 había anunciado n ingún 
mentes en que se esperaba la paz 
Aunque los economistas macedo-¡ en el Ccrcano oriente, 
nios simpatizan con el gobierno fe- parece preval6cer la creencla de 
deral hay toda c^ee de motivos ¿ los^ efectoa de la revolución 
para decir que los mecedonloa no pu:lleran c,rcunscribirse a loa lími-
tuvleron parte ninguna en la pro- teg terr i tor¡ale9 de BulgKrUt la per. 
paraclón y ejecución del S ^ v e d e , desvanecería sin desaa-conflicto o derramamiento de 8an- ¡És tado . E l papel del e j é r d t o 9Ólo ¡ ^ ^ ^ ' " n ^ a n e r e r m sin aesaa 
pe en ninguna parte de Bulgaria. ' consiste en poner fin al gobierno IT03,08 a l t a d o s para los Balkanes. 
p tráfico normal se reanudó ayer agrario v mantener la ley y el o r . ^ n lo que concierne a la misma Bnl-
^de. llenándose las calles de muí- flen has'.a q<u» el nuevo régimen gana- lc« círculos bulgagros pred,-
ütudes. Se celebró un mi t in fren- Se establezca firmemente C*n t S \ gob,eyí10 "vo luc lonar io 
•e fc! edificio de] Parlamento en I tendrá larga vida. Indicábase en 
f c u a i hablaron l o . nuevos minia- OPINION DE " L E M A T I N " SORBE «stos clrculos que el partido de Stam-
»09 Zancof y Bobochevskv. Decía- SITUACION DE B U L G A B U . DOUUiky W ñ tan predominante que 
Jirón que el nuevo gobierno resta- PARIS, mayo 10. 7 h<,ría dif f 1 creer que 8Ufl Part|-
Mw^rla la Consti tución. Más t.irde, La detención del Primer Minis- i & r ¿ o s ^ T m \ U e € R n que ningún otro 
Ruaron la , loeraoionf* extranje- tro Stamboullskv. de Bulgaria, des ^b,('rno< 7 tU7 e ^ P r po,: nln* 
Lo? ministro^ ñ ° los anteriores pués de la caída de su gobierno, «n «ún período de tiempo. 
JWaKes de rnKhkoff y Malinoff, i» m a ñ a n a del sábado , dice "Le p' 'ro , 0 ' huljfaroa de a<iuí tienen 
•"gados de ser responsable» de la Mat in" . es una seria amenaza para la convicción de que los demás esta 
«trada I\P Bulgaria, han sido pues- la paz de los Balkanes 
108 « libertad. 
quinta cerca de esta ciudad. 
LA SALUD D E L EX-PRIMER M I -
NISTRO V I V I A N I 
PARIS. Junio 10. 
E l ex-prlmer ministro VJvlanl. 
que sufr ió un desmayo en el Tr t -
bunal ayer tarde, había mejorado 
hoy hasta tal punto que no naola 
motivos para preocupaciones. 
VICTIMAS DE LAS INTNDACIO 
NES D E L VOLGA 
ESTOKOLMO. Junio 10. 
Los corresponsales rusos del 
"Stocholme Tidnlngcn," dicen que 
corea de 400 personas se han aho-
gado y 70,000 han quedado sin ho-1 
fiar, a consecuencia de las Inun ia -
dones en la región del Volga In-
ferior, 
LA PROXIMA EXCURSION D E L 
PRESIDENTE HARD1NG 
WASHINGTON. Junio 10. 
E l Presidente y Mrs. Harding:, al 
terminar hoy su visita a Delaware, 
emprende rá su primer viaje en el 
'Mayflower", desde que el yate pre-
Mdencial se convirtó en consumidor 
de petróleo. 
La comitiva preaidenclal p a s a r á a 
bordo del "Mayilo"wer" esta noche 
en Lewea, después de visitar tres 
cludadee más de Deltware, como 
huéspedes del senador Ha l l y bu es-
posa. 
E L VUELO DE ADMUNSEX AL 
POLO 
BERGEN. Noruega, Junio 10. 
E s t á ya resuelto que el capi tán 
Roald Amundsen y el piloto ealgan 
para su vuelo al Popo Norte, desde 
Wlnwrlghtf Alaska, hasta Spltzbcr-
gen, alrededor del 20 de Junio, 
Espérase que el vuelo dure 32 
horas. 
SIGUEN LAS OITEHRAS EN NEW 
YORK 
NEW YORK. Junio 10. 
La lista de quiebras de corredo-
res a u m e n t ó hoy. con una petición 
involuntaria de bancarrota contra M. 
S. Woolf y C». una de las casas más 
importantes que hacían transacclo-
1 res en el Bolsín. 
PROMESAS DE MANTENER E L 
ORDEN EN P E K I N 
E l gabinete se r eun i rá en la ma-
ñana de m a ñ a n a con objeto de deci-
dir si ha llegado el momento de que 
el primer Ministro haga declara-
ciones sobre la ú l t ima nota de Ale-
mania. 
En caso de ser así. Mr. Stanley 
Baldwin a n u n c i a r á m a ñ a n a en los 
Comunes la apti tud del gobierno al 
responder a una interpelación, si en 
el Consejo se acuerda que en el mo-
hán tramado para destituirlo hasta1 Te rminó el presidente anunciando 
que el Parlamento nombre legalmen- qne había recibido ofertas de apo-
te su sucesor. Mientras el presidente ¡ yo de elementos de gran Influencia, , ré8ulta oportuno para aniln-
se entrevistaba con los periodistas, ) ñero que no se hab ían recibido l n - j c{ar |a poé t i ca de la Gran Bretaño 
una manifes tac ión desfilaba fuera 1 dlclos acerca de la actitud de las d i - : Esa decisión se rá consecuencia d i 
de los muros del palacio. versas provincias. ¡cambio de impresiones de c a r á c t - r 
— — — — — d i p l o m á t i c o q 
rante los ú l t imos días de la semana 
| pasada y que revis t ió gran impor-
| tanda, pues parece que Bélgica ha 
hecho sinceros esfuerzos para armo-
nizar el punto de vista inglés con el 
de Francia. E l principal obstáculo 
para la unanimidad de criterio de 
los aliados, que aun no ha desapa-
recido, es la insistencia del gobier-
no francés pretendiendo que los alp-
manes declaren solemnemente rpi" 
L O S C H I N O S S E D I V I E R T E N ™ Í n T S R ^ ^ 
Ei Ministerio hoy 
•onstltuído es p1 siguiente: 
dos balcánicos, particularmente la 
" E l Jefe agrario, -que estuvo pre-' YuKoes,av,a- ' • " • M ^ t o a un go-
so durante toda la guerra, es un bierno revolucionarlo que no quer rán 
Primer Minis t ro , 'Min is t ro de Re-¡ ^ t e n U d ó u " p a ' z M YeclaVa el pe-; aperar a permitir que Bulgaria r e - | ¿ ¿ ^ ¡ ¿ j 
•«clon " E x t e r i o r e s y Ministro de ' r i ód i co . En verdad que esta.ba He-! suelva ella sola la s i tuación. 
«erra, M. Zancoff. gando a ser persona grata en la¡ Indicase aquí que el nuevo gobler-
Mlnlstro del Interior, M Rouseff.! conferencia de Lausana. Ahora que no se compone de los Jefes del an-
Ifrtcaltura e Inr t rucc ión Públ i 
• ^ Moloff. 
^gnnercio e Industria, M . Boboch-
Obra 
PEKIN, junio 10. 
Las legaciones extranjeras reTl-
bleron hoy un mensaje del general 
an Feng Yu Hsuang. Inspec-
tor mi l i t a r del á r e a metropolitana, 
y del general Wang Wel Chlng, Je-
fe mi l i t a r de la guarnic ión do Pe-
kín, prometiendo qur asumi r í an la 
responsabilidad de mantener la pa i 
y el ordon en Pekín durante ]a 
Las corridas de toro», se oye 
decir, a los que no presenciado 
esa hermosa fiesta española do 
luz y color, en t r añan una cruel-
dad violenta, bruta l . 
Va ldr ía la pena saber q u é 
opinión les merecen igualmente, 
las lidias de gallos, los matebs 
de boxeo y las luebaa de los In -
sectos que con refinado placer 
organizan lo» cbinos: 
¿Cómo, no sabíais qne tam-
bién los cbinos s0 divierten en 
el circo, s egún lo hicieron los 
romanos en remotos siglo» y lo 
bacen en ol presento nuestros 
con temporáneos ? 
Pues sí, lo» chinos, a falta do 
toros, a falta de gallos y a falta 
de boxeadores, tienen los Insec-
tos "mantos". 
Introducen, a la vez, dos de 
ellos en una Jaula, los cuales, 
al «verse, al sentirse cerca quedan 
r ígidos, esplándose . 
Y así permanecen largo tiem-
po. Los espectadores, impacien-
tes porque empiece el torneo, 
golpean en el cristal de la Jaula 
para azuzarlos. 
A l cabo, los m a n t é s se agitan, 
so revuelven convulsos, estiran 
el cuello, mueven las ala» y so 
ataran fieramente. 
Uno sobre otro, ennrbolan las 
pata» y a manera do sable se 
golpean furioso» hasta destro-
zarle. 
Y en la arena, quedan tendi-
dos, sin vida, ambos combatien-
tes. 
La lucha ha terminado. 
JARDIN ZOOLOGICO Y PAR-
QUE D E DIVERSIONES. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
TEMPORAL DE AGUA EN GUOR-
GLA 
MACOM, Ga., Junio 10. 
Un aguacero torrencial, que -ayó 
hoy en esta ciudad a las 12.30 del I han abandonad0 la resistencia 
día, causó pérd idas que se calculan i va en ei Huhr 
en $1.000,000. 
En menos de una hora y m!dla 
cayeron casi cuatro pulgadas de 
[-agua. 
pn; 
H A R D I N G E M B A R C A EN 
B E R L I N . Junio 10. 
Hablando ayer en Munster. el 
Canciller Cuno dijo que la ú l t ima 
proposición alemana presentada a los 
v r i n T i r m - » a^a^os debe considerarse como un 
E L E L M A Y F L O W E R I sincero esfuerzo por parte del go-
LETWES, Del., Junio 10. bierno para hallar una fórmula que 
Después de una excursión que du- solucione la cuest ión de las repara-
ró todo el d ía al t ravés del Estado clones, expresando la convicción de 
de Delaware, en que fueron acia- que, en cuanto se fijase una suma 
mados por miles de personal? de 
un t é rmino al otro de dioho Esta-
total por concepto de reparaciones, 
en a r m o n í a con la capacidad de pa-
do, el presidente Harding, su espo-rga que posea Alemania, el piieblo 
sa y los miembros de su séquito, s a - ' a l e m á n hará toda clase de esfuerzos 
lleron del muelle de esta población I para lograr el bienestar y la libertad 
cop rumbo al "May Flower", que i de la próxima generación, 
estaba anclado en el rompeolaí; . a E l gobierno, cooperando con las 
las 2,30 de la mladrugada, (hora costumbres económicas y ahorratl-
de ahorro de luz. Durante todo el vas de los alemanes, t endrá fuerzas 
camino de L>3"wes a Milfooid; \ l a I suficientes para llegar a un arreglo 
gente se aiplñaba a ambos lados de de la cuestión de reparaciones, 
la carretera donde se encontraban E l Canciller calculó que los pagos 
desde prlmieras horas de la tarde. 
Antes de embarcarse en el mu-
lle de Le-wes para «l "May Flower" 
hechos por Alemania hasta ahora 
ascienden en total a dos mi l mi l lo-
nes de marcos en oro. De Incluirse 
en una lancha, el presidente pro- en ellos otras remesas hechas a los 
nuncló el ú l t imo de una serle de alidos, tales como los fondos satis-
doce discursos, aigradeciendo al pue fecho por el costo de los ejércitos 
blo que hubiera esperado así toda de ocupación y las concesiones 
la noche para verlo y que la Joma- extranjeras, el total alcanza a 
da había sido una de las más agraj 54.000.000.000 do marcos oro. 
dables de su vida entera. 
ESTA ASEGURADO E L EMPRES-
T I T O A A U S T R I A 
\ 1ENA, Junio 10. 
Refir iéndose a la si tuación en el 
Ruhr, el Canciller af irmó que en 
los desórdenes all í ocurridos habían 
muerto 50 alemanas y que 50.000 
habían sido desterrados. Con respec-
to a la seguridad futura de Fran-
cia, declaró Cuno que Alemania es-
de a ^ « Í S Í Í L f ^ V 0 ' 0 ™ 0 h"y r b a dispuesta V d k r toda clase 
í ^ , t f l V 08 corre6p(/l- ga ran t í a s pero que se negar ía en 
u . ^ i l ^ r T r ^ ^ ' qUe 86 r0- absoluto a ceder una pulgada de te-
día cons.derar cosa segura un e.n-; r r l t o r lo alem4n. Manifestó que creía 
prés t l to a Austria, garantizado d< flrmamente que en esta opinión te-
varias fuentes, que ascenderá a „,„ 0, m n * A 0 y n n a ^ n oi<.™4„ . „ 
U 
Públicas. M Stoentoneff. 
ida. M. Todefoff. 
carriles. M. Kazasoff 
'a. M Smíloff. 
Ir,,, mayoría de los nuevos mlais-
Pertene-wn al partido d? la bur-
i l * nisófiios. 
t i Partido Mi l i t a r ha empuñado las ^ S Z u o régimen pro-germano, que son 
riendas del gobierno la si tuación es violentamente antl-serbios. y que 
obscura. Es probable que hava e íu- , Serbia, conocedora d e s ú s antecelen-
rión de sangre en cralquier punto tes. es muy probable que adopte una • hueUa dft lag fllerifc- de la p0,lcIa 
de la frontera de Bulgaria ." actitud bastante Inquieta hacia Bul- netropolltana. 
garla. 
LA REVOLUCION BULGARA PREO ; Pero, aún eliminando la actitud 
CUPA A LOS ESTADOS EURO-I hostil de Serbia, creen los búlgaros 
PEO ! aquí avecindados que será bastante 
LONDRES. Junio 10. difícil enderezar la s i tuación. Aun-
Ningún acontecimiento, desde las )que no hay du i a ninguna respecto a 
| !a lealtad de la población agraria. 
• r— que forma el 85 por ciento de la po-
', blación total de Bulgaria, prevalece 
la creencla de que no hay nadie que 
pueda dirigirlos para que formen una 
JAPON Y RUSIA REANU.DAN SUS 
RELACIONES 
P K K I N . Junio 10. 
Japón y Rusia acordaron reanu-
dar las relaciones Interrumpidas. 
F A L L E C I O F I E R R E L 0 T I 
H E X D A Y E , Francia 10. 
Pierre Lo t l , el novelista, fa-
lleció hoy en su casa de enta 
ciudad. Expi ró pací f icamente 
rodeado de sus hijo» y de unos 
cuantos amigo» suyo». 
M . L o t l ba estado muy que-
brantado de salud dejKle h a r é 
tiempo. Regresó a su amada 
tierra el martes pasado y fué 
decayendo r áp idamen te basta 
la hora f inal . 
Será enterrado en nna tum-
ba que se cons t ru i r á en la Is-
l a de Cleron en el At lánt ico , 
frente a la costa de Charento 
Tnferieure. 
1175.000.000. 
Después de. pagarse los diversos 
impuestos (provisionales, uno« 76 
millones queda rán en manos del J3r. 
Ximmerman, destinados a cubrir los 
gastos de los próximos 18 meses, 
oue es la suma quw necesita el go-
bierno para nivelar los presupues-
tos. 
Después do aludir a la gran Im-
portancia que moralmente tiene el 
poser una reserva ton considerable, 
oi Canciller t e r m i n ó diciendo: 
" L a circunstancia más propicia 
nía el apoyo del pueblo a l emán en 
masa. 
E l Jefe del gobierno a lemán acon-
sejó a los patronos que, al rebajar 
los Jornales, tuviesen en cuenta la 
baja del marco e Incitó al pueblo a 
no cometer Indiscreciones. 
DOS OFIfTALES FRANCESES. 
MUERTOS EN DUESSELDORF 
g L a u b u m d e l r e v ^ : : 
L E I D O p o f ? e l P C Y 
E D I T A D O P O R E L 
DE L A 
ción por la muerte de los amotina-
* «t m.*¿m^m dos chinos a manos de la infanteita 
LA A \ lACION BU LA ZONA DEL1 de marina Japonesa, consistió en en 
CANAL DE PANAMA 
DUESSELDORF. Junio 10. 
Dos oficiales fueron muertos en la 
noche del sábado por alemanes du-
rante una refriega ocurrida en 
que ee nos ha presentado y ' la 'que Dortmund. en que salieron a relucir 
mejores augurios encierra para ei la3 Pistolas. Hasta donde han podl-
porvenlr, es que el pueblo de los í s - do averiguar las autoridades france-
tados Unidos se h?lla decidido ' a ! ^as el altercado ocurr ió como resul-
prestar su apoyo al Austria en sus ta<^0 ^e una pendencia acerca de una 
esfuerzos de recons t rucc ión ." mujer. 
1 Considérase probable que no se 
Imponga penalidad alguna a la clu-
Con 64 páginas en rotogravu-
rc. con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquíades Alvarcz. 
el Conde de Romanones, el 
General Marina, etc. 
S e p o n d r á a l a v e n t a a 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e m e s 
V a l d r á 4 0 c t s . e l e j emp la r 
r t K m U A l l U A L DE UN BUQUE dad de Dortmund a consecuencia de 
, la refriega, porque el cuartel gene-
viar cuatro des t róyer? a reforzar la LONDRES. Junio 10. | ra l francés está convencido de que 
patrulla japonesa en el r ío ^an>tze u n despacho dirigido a i l ac»n- suceso carece de significación po-
• y en la declaración oficial de q i n cía mar í t ima Lloyd 
KS,.AVO PARA TRATAR PE M | . / ^ T . f ¿ ^ " M f - F T E ENTREGARA LA VOTA QRL 
El gabinete yugoeslavo celebró se- Canal, sujetos a las ordenanzas q u e l L A REDUCCION DE LOS DERE- t r ipulación Pasajeros y laj 
Blón Inmediatamente después de He-' se d ic t a rán por las autoridades d n r CHOS ADUANERO** COMO MEDIO i — '• 
gar la noticia del golpe de estado Canal y ¡as de la repúbl ica de Pa-' DE A L I V I A R E L ALTO COSTO Dfc 
bú lgaro . El gobierno considera l a , n a m á , SUBSISTENCIA 
revolución como un asunto Interior I 
b ú l g a r o : pero está convencido de I A L L E ( T > I I E N T O D E L A T L A D F L F O M \ Junio 10 
qu- no puede mostrarse Indiferente R E r j o r g e V É l ' g a b i n e t e italiano, en sesión re-
«nte la «Ituaclón. si el nuevo go- 'lebrada hoy para estudiar los me-1 
Memo búlgagro aparece dispuesto a LONDRES, Junio 10. 
P A R A D E T E R M I N A R CUANDO 
SE DEBE USAR 0 NO L A 
B A N D E R A DE LOS E. UNIDOS " b l n e t 
¡ la es 
PARIS, Junio 10. 
L a nota del Primer Ministro Poln 
caré sobre el asunto de las repara-
clones alemanas fué entregada hoy 
en Londres para ser presentada al 
esperanza de que la Gran Bre-
iesacatar las obligaciones de Bulga-
ria respecto a la paz. 
B a n q u e t e a l C a p i t á n 
M i g u e l A . D . E s t r a d a 
dios de al iviar el alto costo de la | WASHINGTON. Junio 10 t a ñ a se una a Francia y a Bélgica 
La princesa Cristiana, tía del Rey 1 subsistencia, resolvió abolir o reda-, La Comisión Nacional de Am»rlca- para deo,r a Alemania (lue debe 06337 
cir substanclalmente los derechos de nteuno de la l e g i ó n Americana ha i l a resIstencia Pasiva en el Ruhr. 
aduana que devengan loe ar t ículos anunciado hov que el P r é n d e n t e i Dlce QUe sI Alemanla así lo hac«' 
de primera necesidad más impor-1 Harding I n a u g u r a r á aquí una confe-; TJ^110^ ^ Í ^ - m Í P J L ^ Í Í a c01nsI1dte' 
tantes que entran en el país. 
Jorge, falleció eata m a ñ a n a 
TREN DE PASAJEROS DESTRUI-
DO EN MEJICO 
CAMBIO E N E L DEPARTAMENTO 
NAVAL D E LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN ANTONIO. Texas, Junio 10. 
Un tren de pasajeros, que se di 
En homenaje al Capi tán Miguel re Que na llevado muchos c iudvla 
A. Duque Estrada, t endrá efecto es- no* prominentes desde Puebla a NEW YORK, junio 10. 
ta noche a las 8 en ei Hotel I n g i a - ' ^ é J ^ o , fué destruido anoche, s ien- ' E l contralmirante Philllpe A n -
terra, un banquete que los mlein- do saqueados los carros del exi'reso orews /Bal ió hoy para Europa a bor-
hros del cuerpo de Policía de la >' sacrificados los empleados por los ¡ do del vapor "Presidente Harding" , 
Habana ofrecen a este distinguido | Andidos , según despachos ofhla'.es con su esposa y varios miembros del I nó ía bandera para ceremonias" o de" 
oficial por su bril lante gestión en Que aquí se recibieron hoy. Estado Mayor, para reemplazar al coraclones. 
t n Congreso Policiaco de New York.; vicealmirante Long, como jefe de j ' 
Las s impat ías de que goza el fes' ENERGICA CONTESTACION D F L lias fuerzas navales en 
renda el jueves para "compilar un ^ c o ° SU3 aliad103 una s o p l ó n 
, w. „ " , del problema de las reparaclone código relativo al uso civi l de la I Qel Pr10^ema ° e j f 3 reparaciones, 
bandera americana 1 con 131 d& que la dlscuslón se man-
Aunque la conferencia se celebra- tenfa ^ T ™ , ^ ^ ^ 2 
rá bajo los auspicios de la Comisión, ProP05ÍciÓ11 ******** del mes de 
a ella as is t i rán delegados escogidos | lnero ' . 
por muchas organizaciones pa t r ió t i - O P T I M I S M O EN L A U S A N A 
cas nacionales, que aco rda rán cuau-
tejado y I05 altos mér i tos que l ie- J A P O N A CHINA 
ne cont ra ídos en el desempeño de % 
su misión, han de verse expuestos, TOKIO, Junio 10. 
en este acto justo, y merecido que La contestación del Japón a 
le ofrecen sus compañeros . 
•a 
nota de ayer, pidiendo indemniza-1 gación. 
aguas eu-
ropeas. 
Dicho vicealmirante Long roiri?;á 
a Washington para ejercer el t^üro 
de jefe del Departamento de Nave-
do y de Qtie manera se debe usar o | LAUSANA, Junio 10. 
" U n optimismo contenido" pare-
cía prevalecer hoy entre los aliados 
después de la sesión despecial de los 
Jefes de la conferencia al Cercano 
Orlente para discutir el crí t ico pro-
blema de la deuda otormana. 
Sólo asistieron a la sesión Ismet 
Bajá por los turcos y los delegados 
de loa principales países aliados. 
( V é a s e m á s C A B L E S e n 
l a p á g . D I E Z ) 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A J imio 11 de 1 9 2 3 . 
W O W NECESITO 3 M I I K 20 SE S PARA NOCKEARAI 
Ha sido un hermoso triunfo <is la | 
aficWn deportiva de nuestro pueblo y de | 
la enteressa y habilidad de los promotc- ¡ 
res Santos y Artiga», la fiesta pugllls- i 
•-lea Je ayer en ?1 Nueva Frontü.j. I 
Es lo primero oue tengo que decir j 
y lo quioie h&o^r constar. 
Y o^ro triunfarte r más. 
Enrique Fontanills, mi querido y ad-
mirado compañero, el "peso completo" • 
d« la crOnlca social, el que impone siem- ; 
pre su gusto exquisito y ordena a la 
sociedad elegante. 
Kl "enfant gaté" da la gente bien. 
Para ellos son mis primeras felicita-
ciones por el éxito obtenido. 
Se habla anunciado el comienzo del j 
festival a las dos y treinta de la tar-
de, y desde las dos ya se encontraba j 
abarrotado el Front6n ds los As?s. Más 
de seis mil personas so hablan entrado ¡ 
por las grandes puertas del palacio 
pamplonés, y aquel mar de cabezas s6- j 
lo esperaba la aparición del primer pu- I 
gllista para batir palmas. 
XV *Tft-»rr.-B! AXBXEVTB SE RETO 
Daba un »sp»cto fantástico desdo el 
d t lo donds rae encontraba situado un 
bordíj del rin?. sobre el que descansaba 
mis coartlll.ts. el intenso mowr do mi-
llares de abanicos de color anaranjado 
glorioso, que el público, para descabezar 
la csior agitaba en todas direcciones 
del ar^pllslmo salón. A l l ! so encontra-
ban p3rscn.'!3 conocidísimas, las que 
rumea faJtan a estas fiestas de puños. 
Alrededor del encerado sa aposentaron 
j o s cronistas ds sports de todos los dia-
ros habaneros, tomando nota; muy ocu-
pados, de todo lo que se Iba desenvol-
•Icwdo en aquellos momentos históri-
cos. 
La Comisión Nacional de Boxeo con 
sa presidenta el coronel Collajco. el ge-
neral ilendieta. Ramoncito Fcnt, Co-
mandante del Ejército. Comandante Au-
gusto Torfe. Dr. Rcmón Ebra. Mario 
Mendoza. Dr. Juan O'Xagthen. doctor 
Federico Mora. Los doctores Guás, pa-
dra o hijo. Dr. Castellanos (Rogelio), el 
ex ministro da la gu»rra general José 
i far t f y Zayas Barán. Nuestro querido y 
Zayas BasAn. Nuestro querido y muy 
rportívo director Dr. José Tgnaco Rive-
T<y. Conde del Rlvert», Joaquín Pina, Pre-
sidente do la empresa y administrador 
del DIARIO DE DA MARINA, respec-
tÍTamente. Dr. Orcstcs Ferrara, el dia-
ttnjrnido hombro público y director do 
"Heraldo do Cnba". doctores Benigno 
S o u z h . Ccnzalito Aróstegni. Jr., Alber-
to Basart. Gnllcrmo Salazsr: el eminen-
t» Alberto Inclán y y si sigo con-
tando, es decir, r:scordandr> a los cen-
tenares á o personas de gran relieve so-
cial qno so encontraban ayer por la 
tañía frente? al ring del Nuevo Fron-
t ín , scsirramento tendría que usar mu-
chas; caarí i l las y tener una retentiva 
prodigiosa. 
Basta decir qno la gjnto "bien" se 
había congragado en espora de ver en 
ación la figura mundial da Duls Angel 
FIrpo, la "Esperanza I^atlna". qne llanó 
eon creces su cometido siendo ovacio-
nado al saltar ligarp sobre las sogas del 
rínrr cermo al ab.mdonar el tablado áñ7 
Jando a vx contrario tragando esponja 
y con una tonelada Ú3 hielo sobre el 
cocote. 
da bafto color ve.-de el boxer Italo ame-^ 
En 61 Segunflo Round el flroentlno DesemDarGú 
úos Golpes a la Qullafla flel Italiano y floaDó 
B l a c R B i l l g a n ó v a l i G í i i e i w p o r ü e G i s i ó n . - E n e l p n i n e r r o u n d F r a g a 
H i z o d o r m i r a flramís i G a s a l á s o s t u v o M a D a i a l l a c o n P e l l o . 
E L P U B L I C O L L E N O E L N U E V O F R O N T O N H A S T A L ñ S C O R N I S A S 
E n r i q u e F o m a n l l l s l l e v ó a l o s p a l c o s a l a D u e ñ a s o c i e d a d H a D a n e r a . -
H o y n a o q u e d e s p e d i r a F l r p o q u e e m D a r c a a l a s d o s e n e l M é x i c o 
el criterio da los Jueves levantó en 
alto el brazo derecho do Black Bil l y 
lo declaró triunfador. El público aplau-
dió con Justicia esa decisión, quo era 
la única posible. 
Mis felicitaciones a "Goylto" Guás. 
al piso como si hubiera recibido un tre-
mendo garrotazo en plena cabeza, y su 
cabeza rebota lúgubremente sobre el pi-
so. El knockout ha sido de los de ór-
dago. antes que se terminara el pri-
mer round. 
TTZr OBAS TBZUVTO 33S KLACX B I X I . 
Coyíto Guás, el conocido sportman y 
doctor en cirugía dental, djbe estar 
contrato a reventar con el triunfo de su 
g^IIo, con el ganador del primer pre-
liminar, con Black Bill , quo se batió 
con toda la ciencia y la pujanza que él 
sabo poner en sv-. matchá de boxeo. 
Black Bi l l ganó por puntos a Tommy 
AJhcar dándola nn handlcap de nuevo 
libras. 
IOS pesabrt Black Bi l l y 115 Albear 
cuando sobleron al ring, así lo anunció 
Pepo • el Americano, siendo referae Fer-
nando Ríos y actuando do Jueces los 
«efiores Adalberto Sedaño y Fernando 
Gil. I 
Ocho roands enteros duró este buen 
prrfiminar en eT qu» Albear so pas6 el 
tiempo asimilando golpes de Black Bi l l 
y dejándola Ir alffún "macanazo" de 
rer en cuando. p*ro Black lo n"^" 
grogsy en el segundo y tercer round 
«Tonda le vino a salvar del colchón la 
campana, y en round final Black realizó 
grandes esfuerzos por acabar con su 
«ponsnte por te vía del sueño, pero no 
logr^ conseguirlo porqua Albear con-
tinuo asimilando trompadas por todas 
las partes de su recia anatomía. El re-
fere? Fernando Ríos después de conocer 
E s í a . d ? s ? i c a S e m a n a l 
d e B a s e B a D 
AHftTWTS RECIBIO UN GARROTAZO VESTIDO DS AZTJXi EN UN PALCO 
Y legó el segundo preliminar de la 
tarde que habla de ser entre Ararais 
Mientras levantan del suelo al caldo 
Pino y lo levan a su esquina para darlo 
al clinch para trabajar do cerca sobro 
su contrario quo si supiera hacer uso 
de lo largo de sus brazos lo acababa a 
distancia, lo hubiera fusilado de lejos. 
De todas maneras, Casalá comprendo 
que su tarea en esto caso es la de un 
infalter y se acerca siempre a Fello pa-
ra sacarle el aire en los clinchs. Fello 
lo trabaja con algunos jabs y lo da 
unos fuertes golpes do brazo extendido 
que no logran convencer a Casalá. éste 
Luis Ang*l Firpo apan-cc en su esquina mientras el referee Ríos ruc 
Hermán, que so vé en el surMo de la esquina opuesta. Luis Angel 
público en esos momentos. 
t O S K V A Y O R K , Junio 10. 
L a estadística fie los pnrt?do« i'o-
Kados en la pasada eemana dando 
cuenta de las carreras, hits 7 erro-
res Junto con la^ carrerai del club 
contrarío 7 con los Juej^r, perdidos 
j gnnadoR en anteas Liga?, inclu-
yendo los del Aábado, jnaío 9. si-
Ene a continnac.'ón: 
E S T A D I S T I C A S E M A N A L D E 
B A S E B A L L 
del Pino pesando 135 libras, y Carlos 
Fraga, con 123, la pelea se encontraba 
marcada a 10 rounds en el programa. 
Aramís sube al tablado en medio de 
una ovación, visto una sweter color ne-
gro y lleva una "A" color anaranjado, 
es un bello arrastro Ce su querancla 
por el Club Atlétlco do Cuba donde 
perteneció y creo pertenece, siendo el 
ídolo boxlstlco de los tigres negro-
narsnja. 
Carlos Fraga, también es recibido con 
marcadas muestras de simpatías por el 
los auxilios do rigor en tales casos, 
esponjas con agua helada, limón, fro-
taciones con pedazos do hielo, masaje 
y palabras cariñosas al oído para hacer-
le volver al mundo do los vivos, etc. 
Mientras oso ocurro me entretengo en 
mirar a los palcos y mis ojos tropiezan 
en uno principal con el Jack Dempsey 
«le la crónica de salones, con Enrique 
Fontanills, que viste de alblón azul l i -
gero. Noto que el cronista se entristece 
un tanto por la desfallecida actitud de 
Aramís del Pino( po^o le veo escribir 
nía los fatídicos diez tiempos a J«ck. 
recibe Impávido los aplausos .dyl 
sn cambio so lo comió en los cuerpo a 
cuerpo, en el décimo lo hizo caer y lo 
pone groggy por efecto do varios uppor-
cuts. En el onceno los dos terminan 
groggy, en el round doce, el último del 
match, Casalá resbala y cao para levan-
tarse rápidamente, arremeto contra Fe-
llo y suena la campana, el referee le-
vanta el brazo de Juan Carlos Casalá 
después de conocer el veredicto del Ju-
rado, y una vez más resulta triunfador 
este buen peleador uruguayo y perso-
na decente y simpática a todos. Es una 
rica no Jack Hermán; instantes después 
lo hizo Luis Angel Firpo en su clásica 
bata formando cuadros blancos y ne-
gros como los do un tablero do aje-
drez, la misma que ha venido presen-
tando en las peleas en el Nort*. Flr-
po va a su esquina y Hermán a la su-
ya. La-» trusa do Firpo es color mora-
do, la de Hermán de color azul. El 
anunciador toma su bocina, el megá-
fono, y anuncia a Firpo con 217 ai l i -
bras, a Hermán con 182.60. Es la pe-
lea oficial a 15 rounds. Ríos forma un 
grupo en el centro del ring con los 
dos boxeadores, con McCann y Joe 
Gould, manager de Hermán. Allí parece 
que cambian impresiones y Ríos les 
hace conocer a lo que están obligados 
con el arto do la defensa propia y con 
el público, que ha pagado su dinero 
y observa. 
LE DURO SOLAMENTE 3 MINUTOS 
20 SEGUNDOS 
La espectación es grande, enorme; 
todo el mundo contiene el resuello. Los 
gigantes ocupan el centro del tablado, 
ya se dan las manos, se van a sus es-
quinas, el referee les ordena Imperio-
samente que comiencen a pelear. Her-
mán sonríe, Flrpo está serio, con el ce-
ño fruncido, no esta para jaranas. Co-
mienza el tanteo, los brazos de Firpo, 
con los cuales se cubre perfectamente, 
la defensa alta, atacan y eaon con 
fuerza, quo él quiere hacer menos 
efectiva, el cuerpo do Hermán se ex-
tremece, logra dar con la izquierda 
sobre la cabeza y cuello, lo mismo que 
pero el gigante argentino escucha al-
gunos silbidos y se ve obligado a pe-
gar. Hermán se empequeñece, parece 
aplastarse ante las dos catapultas que 
amenazan con destruirlo, se cubre y 
trata de pegar. Suena el gongo y ter-
mina el round inicial, en que Flrpo no 
acabó porque no quiso. 
So da comienzo al segundo round y 
Flrpo va en busca de Hermán y le des-
carga algunos golpes de arriba abajo 
sobre la cabeza y cuelo, lo mismo que 
en el round anterior. Hermán vuelve a 
sentir la pequeñez de su persona ante 
el coloso que representa la raza latina 
en el p?so completo. El público deja 
oír nuevos silbidos y Firpo se decide 
a castigar descargando dos golpes com-
binadós de izquierda y derecha sobre 
las quijadas y cabeza de Jack Hermán, 
quo no puede soportar aquello y se de-
rrumba do espaldas sobro el encerado; 
lo levantan, In arrastran, a su esquina 
y alí le aplican lo necesario para re-
vivirlo después que Ríos lé contó los 
diez tiempos. Sólo dos minutos del pri-
mero y un minuto veinte segundos del 
segundo round necesitó Firpo para 
aplastar a Hallan Jack Hermán. Esta-
ba previsto quo asi fuera, pero fué una 
pelea verdad, donde ganó el mejor. 
En resumen, un gran programa do 
peleas llevado a efecto con todo éxito 
por los promotores cubanos señores 
Santos y Artigas, los quo no desma-
yan, los que so sienten satisfechos do 
que el público haya correspondido al 
esfuerzo do ellos, y los que merecen 
una nueva felicitación. 
FIRPO EMBARCA ESTA TARDE 
Luis Angel Flrpo so encuentra ple-
namente satisfecho de la acogida que 
lo ha hecho el pueblo cubano y quie-
ro, al salir para- México, dar las gra-
cias a todos por "este conducto del 
DIARIO DE LA MARINA, y decirles 
[hasta luego!, que ha de volver pron-
to por aquí para pelear con Fierro y 
con cualquiera quo Santos y Artigas le 
pongan frente a sus puños prodigiosos 
entre el cuadro de sogas. Hoy embarca 
en el vapor "México", por la Machina, 
San Francisco, a las dos de a tarde. 
E C H E V E R R I A Y M A R T I N S E F U E R O N 
C A R R E T E R A A B A J O E N E L S E G U N D O 
P A R T I D O D E A N O C H E 
Ü N Z U E T A Y G O E Ü A G A V E N C I E R O N A A G Ü I A R Y B L E N N E R . 
L A Q U I N I E L A DE T A B E R N I L L A SE PAGO A $11 ,76 . 
Después del lleno de la tarde, pare-
cía que no se volverla a llenar el Nue-
vo Frontón en varios días, que la gen-
te se quedarla sin ánimo de salir de 
casa en algunos días, tal habla sido 
el conjunto enorme ante el ring le-
vantado en honor do Flrpo y para el 
cartel de Flrpo y de los demás pugi-
listas que vencieron en la gloriosa 
Jornada. 
T no resultó así, al contrario, los 
fanáticos de la pelota trasatlántica sa-
lieron de todas partea haiSta de las 
nubes, y el artístico palacio pamplo-
nés volvió a abarrotarse en el término 
de pocas horas, las que tardaron en 
pasar de las cinco de la tardo a las 
ocho y media de la noche. Asi fué la 
baraúnda y el escándalo, el entusias-
mo elevado al rojo vivo, o al rojo 
blanco, en los dos partidos y dos qui-
nielas quo cruzaron alegremente a gol-
pe de cesta cascabeleando cancha arri-
ba, cancha abajo. 
PERDIO SE DE ALEJANDRIA 
Y dió comienzo al virginal con dos 
matrimonios, uno trajeado de color ar-
miño, otro de color zaul almendaris-
ta. En el primer color aparecieron 
Agular y Blenner, es decir, el Criollo 
de Alejandría, que llamaban en Milán 
el "Piccolo Tigre", y las egipcias de 
ojos verde mar se pirraban por sus 
tiernos pedazos a la sombra de las pi-
rámides y muy cerca de las tumbas 
faraónicas en el Valle de los Reyes; 
el único cubano que ha visto hasta 
ahora a Tuntahakamen. 
Frente a Agular Blenner, apareció 
el matrimonio de Unzueta Goenaga en 
trajes azules. Estos cuatro chicos pe-
lotearon un buen partido, llegando a 
realizar las últimas Igualadas en los 
tantos 20, 21 y 22. Y en ese cartón 
22, se quedaron los blancos y los al-
mendarlstas se encargaron de reali-
zar el resto, de terminar con los tres 
tantos que faltaban y lanzarse carre-
tera abajo con las sedas victoriosas 
del partido virginal, cuyo término era 
el tanto 25. 
SENITIN Y MARTIN ARROLLARON 
Con la aparición del segundo parti-
do, pasearon sus realezas sobre el f i -
no gris del asfalto dos parejas dt no-
tables cestólogos, fueron ello-» Caza-
lis mayor y Luis do Altamlra, trajea-
dos de color blanco, y Echeverría (Be-
nltín) do color azul y acompañado por 
Martín en los cuadros graves, en la 
retaguardia. 
En veces anteriores estos barbianes 
han realizado horrores, verdaderas f i -
ligranas en la cancha, pero anoche no 
estaban Cazalls y Altamlra para 
des jaleos y se contentaron con UIJ^l,," 
guiar peloteo y acabar en is ta 
para 30, quo Echeverría y Martín010* 
llevaron el camarón sin grandes 
fuerzos. Y el hombre do la farol» **" 
tanteador, el campanero y muy 
rldo Restituto, se contentó con mov** 
pocos cartones de la color blanca, n *' 
sando en que ya los ha movido b^! 
tanto, y en los que le squeda por rn 
ver, mientras no engrampe el gorfl0* 
como hizo graciosamente Julito Y ^ 
seur, que ahora vive PrinclpescameíT 
entre chalets y esencia de gasolina * 
O!, el gordo! o la gordal vanin 
hembra, quien pudiera atraparos' * 
Como paso do risa diré que el Dj-
tor Tabernilla hizo que su quInlíU 
la segunda de la noche de ayer, se t̂ " 
gara a ?11.76. Mucho deben de h»b«r 
reído los tenedores do esos boletoi 
¿verdad? 
O- í . 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES I I DE JUNIO 
A las 8 1 2 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Juarlsti y Lorenzo, blancos, 
contra 
MaUagaray y Caxalis m , aiuin 
A racar blancos y azules del cuadro 34 
P^.rMERA QUINIELA A fi TANTOS 
Irigoyen Menor; Martin; Casallz Mayor; 
Ansola; Gutiérrez; Echeverría. 
STGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Menor y Martin, blsncot, 
contra 
Casallz Mayor y Ansola, axnlti. 
A sacar blancos y ásales del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Blenner; Goenaga; Gómez; 
Altamlra; Arnedlllo; Oabrlil. 
LOS PAGOS D E AYER 
Pr imer partide 
AZULES $ 3 . 1 0 
UNZUETA y GOENAGA. Llevaban M 
boletos. 
Loe? blancos eran Agular y Blennír; 
se quedaron en L2 tantos y llevaban (1 
bolclcrf que se hubieran pagado a J4.61 
L I G A A M E R I C A N A 
P i imcra nuinipla 
GUTIERREZ $ 4 . 4 2 
Ttos. BtOI. J>TÍ9. 
. . . . 2 195 Mi 
Flrpo me dijo ayer después de la pe-
lea, que los guantes que tenia en las 
manos eran demasiado débiles, muy 
sencilos, como si no tuviera nada, y 
por eso se moderó desde un principio 
en su pelea, porque no quiso a sabien-
das hacerle daño a Jack Hermán, sino 
darle lo preciso, con flojedad, para de-
Jarlo Inconsciente, como así lo hizo. 
NUEVA YORK, junio 10. 
Ha aquí la. lista do I03 paríidns Juga-
dos en ambas Lirras. indicando los ga-
nados y perdidos por los teams que las 
componen y donde se enumeran las ca-
rreras que hicieron. Ion errores, y las 
carreras de los adversarlos: 
LIGA AMERICANA 
J. G. P. O. H. E. C.C. 
Ne'v York . . Ti 1 4 16 Á?, 2 35 
Fila.!elfla . . S .1 3 30 Cl 12 36 
Cleveland . . 6 3 3 50 63 17 37 
Detro>» . . . 6 3 3 28 58 12 41 
"Washington . 7 5 2 43 , 77 8 21 
S'. Louls . . 3 2 4 28 60 9 53 
Bastón . , , 4 2 2 26 44 7 30 
Chiuego . . . 4 3 1 24 45 3 12 
LIGA NACIONAL 
Y Jack Hermán a su vez me mani-
festó que Flrpo habla aprendido mu-
cho, demasiado para él. desde que tu-
vo su flght, que ahora es el legitimo 
aspirante a la corona mundial del peso 
completo; lo mismo que me repitió el 
manager de Hermán, Joe Gould, en el 
cuarto de las duchas, y le oí cuando 
le decía a Flrpo que en su próximo 
encuentro con Jack Dempsey la faja 
que oprime la cintura de ese gigante 
del pugilismo cambiaría de dueño e 
iría a parar a las graciosas caderas 
de Luis Angel. 
GUILLERMO PI . 
PBRUIERN DANDO CUATRO JON-
RONES 
N«*w York, Junio 10. 
Los Yankees dieron fin hoy a su ca-
dena de derrotas al vencer al Cleveland 
8 por 7. Los Indio* conectaron rruda-
mento con las curvas de Hoyt en los 
primeros inningn dándole cuatro Jonro-
nes; pero echaron a perder esta ofensi-
va con su desastrosa labror en la sexta 
entrada en que cometieron cuatro erro-
re*. Hofman limpió las bases con un 
tibey en este innlng. Smlth, antiguo 
jugader del Cleveland, bateó por Scott 
en el octavo y empató el score con una 
película de cuatro esquinas. 
El score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Echeverría. 
Cuz^llz Mayor.. . . 1 208 4 14 
Gímez 1 201 4 11 
Altamlra 3 175 S (1 
A-nedillo 0 160 í 11 
GUTIERREZ 6 223 4 U 
$ 4 . 4 9 
Aramís ÚnH Pi-no a p a r r e completamente noskeado en el centro del ring, al comenzar a pelear con Car-
los Fraga a quien llevaba más de (loo- libios rt? pe»o, Aramís r?clbl6 un derechnzo sobre la quijada que 
le bizó e lefecto de un garrotas..-»» 
J. G. P. C. H. E. C.C. 
N o t York . 
P.ltsburgh. 
Brooiclyn . 
C'nHnnatl. 
Chicago . . 
St. I . omís . 
Bofetea . . 
Flladelfia . 
3 2S 
3 27 
2 19 
2 37 
2 38 
1 15 
6 23 
4» 
61 
4» 
65 
71 
42 
54 
1 4 18 43 8 
27 
26 
21 
17 
23 
12 
27 
20 
enorme pObllco qua llena el local. Tepo 
el Americano hace las presentaclonc4 de 
rabrica y tice lo que cada uno pesa v 
sr áxub la» manos para. COmenadr rápi-
damente ri pegarse. 
Aramís da los primeros golpes y lle-
va hacia la esquina Izquierda a Fraga, 
quo sonrio y espera una oportunidad. 
Aramís pelea con la defensa en alto y 
ambos bra/os er cogidos, así es como 
sa pene a la defensiva, cl otro extiende 
i-e brazos y gira su defensa para cu-
brirse con precisión. Se ve a Aramia 
dar algunos golpes con fujrza, pero s;n 
ef»eto. en * i cuerpo de Fraga, que lo 
lleva al centro del ring y le descarga 
un golpe recto con la Izqularda al es-
tómago. Aramís baja violentamente su 
defensa y Fraga como un relámpago le 
da un derechazo en la quijada, en la 
misma barba, y Aramís del Pino cae 
unas netas y la aparición de los nuevos 
: i;rleadores rae hacen cambiar de obje-
tivo. 
PEROZ PUE EE SEMX F I N A L 
Juan Carlos Casalá. el simpático bo-
i xei uruguayo, que tanto arrastro tiene 
•en el elemsnto deportivo del patio, sal-
; ta las cuerdas y es ovacionado. Ins-
tantes después hace la misma operación 
Fello Rodríguez y también es acaricia-
do por el aplauso popular. 
Pepe el Americano canta las baterías, 
los pecos. Casalá con 137 75, Fello Ro-
dríguez 150 libras, mucha más estatura 
; y largo de brazos y piernas, mucha 
más corpulencia, aunque la ligereza en 
ambos peleadores es la misma. Igual la 
ferocidad en que se acometen. 
; Casalá- no pierde la sangre fría, va 
Injusticia la do gritarlo de continuo a 
Casalá de que no pegue con la cabeza, 
¡de que palee limpio, Casalá pelea tan 
limpio y tan poco limpio como cualquier 
jotro boxer, es sencillamente un profe-
: slonal que hace lo que otros prof eslo-
' nale>s, eso es todo, y ayer peleó como 
una fiera, con gran valor y coraje dan-
do un handlcap do cerca do trece libras 
a su contrario, que también es hombre 
de gran valor y coraje. 
Fué esa polea admirable, gustó mu-
cho, como se esperaba, no hubo knock-
iout porque los dos asimilaron perfec-
tamente. Fello especialmente que fué el 
más castigado. 
p i r p o e n e l R n r a 
Y el momento que todos esperába-
nlos llegó, apareció envuelto en lata 
U n a n t i g u o C a m p e ó n 
r e a p a r e c e e n e l r i n g 
LOS ANGELES, Cal., junio 10. 
BaUling Nelson, que hoy tiene 41 
años y fué el terror de los pesos l i -
geros después de haber arrebatado el 
campeonato de dicho peso a Joe Gans 
hace casi 20 años, estrechó la mano a 
Ad Wolgast aquí anoche, encontrándo-
se con él por primera vez en el ring 
desde quo le quitó el título en una pe-
lea a 40 rounds, que tuvo lugar en 
1910 en Polnt Rlchmond, California. 
Nelson también saludó a Aurelio He-
rrera y a Joe Rivers, dos famosos pe-
sos ligeros mejicanos de hace años, 
que ambos anduvieron muy cerca de 
ganar el campeonato. El veterano ex-
campeón peleó en un match de exhi-
bición. 
Jamleaon, I f . . 
Wambsganns, 
Spcjkor, cf. . 
Browe'-, I b . . . 
Gulstc, I b . . . 
Summa, r f . . 
J. Sewell. ss. 
Lutzka, 3b. . 
Myatt. c. . . . 
Covelenkle, p. 
2b. 
AZULES 
ECHEVEíTRIA jr MARTIN. Llevaba 
| boletos. 
Líos blancos ei an Cazallz Mayor y Al-
tamlra; se quedaron en 18 tantos y U»-
| vabau 144 boletos que se hubieran p»* 
I gado a $3.15. 
1 íeffunda nuinie l* tf* 1 t ^7 
J p l 1 . / u 
Ttos. Btos. D 0̂-
J » 
s N 
s 01 
1 o 
f (« 
T A B E R N I L L A 
TABERNILLA . . 
Juarlsti 
Mall^traray. . . . 
Vega 
CasjiMz I I I . . . . 
Loretiro 
82 
284 
288 
120 
261 
100 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
J. V. C. H . Ave. 
Wneat. Br . . 
Grlmra, P . . . . 
Bo'lomley, SL 
I Mokan, F . . . 
Hornsby, 8. L 
44 
45 
48 
35 
27 
168 
166 
195 
131 
100 
32 
29 
30 
26 
28 
69 
66 
73 
49 
• 7 
411 
392 
374 
374 
370 
LIGA AMERICANA 
J. V. C. H. Ave. 
Hollmann. D . 48 164 
Relchie. B . . . 30 80 
Buina. B . . . 40 153 
JairUson. Cl . 47 188 
Ruel "W. . . 37 103 
36 62 442 
13 30 376 
23 56 268 
38 68 362 
16 37 36» 
Aparecen 26 buenas Jugadas, porque 
í.mi dos outs se hizo la carrera decisl-
•a. 
NEW YORX 
V. C. H. O. A. E. 
W.tt. cf. . . 4 1 0 3 0 0 
Dugan. 3b 4 0 1 2 2 0 
Ruth rf 2 1 0 4 0 0 
Pirp, :b 5 0 1 11 1 0 
Meusel, I f 4 1 0 3 0 0 
W'ird. 2b 6 1 1 2 6 0 
S-ott. ss 3 1 0 1 1 2 
Smith, xx . 1 1 1 0 0 0 
Me Nally, ss 0 0 0 0 1 0 
Hoffmann, c 4 1 2 0 1 1 
Hoyt. p 0 1 0 1 1 0 
Hcndrleks, xxx. , . 1 0 0 0 0 0 
Jooes. p 2 0 0 0 2 0 
Totales 35 8 6 27 15 2 
tx Bateó por Scott en el 80. 
xxx Bateó por Hoyt en el 5o. 
Anotación por entradas 
Cleveland 003 121 000— 7 
New York 002 004 011— 8 
SUMARIO 
Two base hit: Hoffmann. 
Home runs: Wambsganns; Brower 2; 
Myatt; Smlth. 
Sacrifico: Dugan. 
Uoub'e plays: Dugan a "Ward a Plpp. 
Quedados en bases: New York I ; Cle-
veland 4. 
K-.ses por bolas: por Hoyt 2; por Co-
veleskle 6. 
Hits: a Hoyt 5 en 5 Innlngs; a Jones 
4 «n 4 innlngs. 
Ptcher vencedor: Jones. 
Umplres: Ormsby, Dlneen y Connolly. 
Tiempo: 1.65. 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S D E A Y E R EN 
" A L M E N D A R E S " Y 
" V I B O R A P A R K " 
E n los terrenos de "Almendares 
y "Víbora Park" hubo ayer doW 
juego en opción al Campeonato >*' 
cional de Amateur», y esos JuegoP 
1 tuvieron el siguiente resultado: 
Universidad, 6; L a Salle, 1-
Fortuna, 7; Regla, 2. 
Policía, 10; Ferroviario, 0. (" 
nlngft.) tM ... 
Atlétlco, 5; Aduana, 0 (» 
| ningg.) -
L E C A P U C I N G A N O 
E L D E R B Y F R A N C E S 
C H A X T I L L Y , Francia, 3 ™ * ° $ . 
Lo Capncln, montado por F . 
Hlams, ganó hoy el ^rcmio 
ckey Club, conocido por el ^ , 
Francés. Nlceas terminó en P**ZJL 
SIr Gallahad, con el Jockcr «ni , 
cano McGee en la silla, <>cU¡,t ^ 
show. Le Capucín arrancó maI'j¿n. [ 
ro cerró una g m x brecha, 1 | 
fando sobre Xlceas en un f fando soore Mceas en un 
nantf final- E l pábliro m*« I J J 
que ha presenciado este c,flS! 
turf se reunió esta tarde en ^ 
tica pista de Chantllly. .„* 
Muchos de los ^ K ^ ^ l J Z o & 
Jaron amargamente del hec 
ijiencl* 
V E A S E M A S SPORTS EN L A 
P A G I N A 16 
ATACARON BIEE ER £!• CUARTO 
"Washington, junio 7. 
Los Senadores Igaron sus hits contra 
Vjn Gllder en el cuarto innlng y se 
apuntaron el segrundo de la serle contra 
el San Luis 5 por 2. 
C. H. K . 
St. Louls.. . . 010 000 011— 3 11 1 
W.ahinffton. . . 000 301 lOx— 8 8 1 
Baterías: Van Gllder y Severeld; Za-
tvi"»'v y Rué1 
que brillaron por su A U ^ ' ^ — ^ f 
modelos de las principal*» 
d© la Rué de la Paix, snm e .
por la muchedumbre de fri 
hípicos. Todos se hallan de • ^ E i 
en que nadie se viste p«ra f 
a las carreras de Chantill.v ^ 
que antiguamente se daban , 
gente chic para mostrar Por p 
ra r e í los modelos de verano. ^ 
L a vlctorl ade Le Capncín 
dujo a su duefio. J ^ Q " 6 * ^ fr*5! 
des. la cantidad de 2 0 * 0 < * L í ' 
eos, j a sus apostadores .. 
logro de 8 a 1 
Dfdo. 
( M 
• 74 
4 II 
5 61 
( 11 
4 41 
Llevabu 
DTdo. 
1 J» 
s N 
8 01 
m 
9 44 
LOS 
0. (7,í-
) ( i lt' 
i * 
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M I St HA ANOTADO t I E VICTORIAS EN OCHO JUE 
G L O R I A V O L V I O A V O L A R A L A G L O R I A , 
G A N A N D O U N P A R T I D O P A T A 
U S M U L T I T U D E S , QUE E R A N PORCION T O C A R O N LAS P A L M A S , 
A L C O M E N Z A R E L FESTEJO D O M I N I C A L . — D E S P U E S DE UN 
PELOTEO F O R M I D A B L E Y DE 10 EMPATES, G A N A R O N V I C -
T O R I A Y CONSUELIN.—DOS DECENAS F O R M I D A B L E S EN EL 
F I N A L — L O G A N A R O N ANGELES, Y L O U N A , L A R E I N A 
D E S C R I P C I O N D E L T E R C E R J U E G O , Q U E 
R E S U L T O E L D E C I S I V O , E F E C T U A D O E L 
D I A 7 D E J U N I O E N T R E L O S C L U B S 
A T L E T I C O D E L A P O L I C I A N A C I O N A L 
Y K E Y W E S T A T L E T I C O 
E l " O ' K e i a " d e l f o r -
t u n a S p o r t C l u b " g a n ó 
l a s r e g a t a s d e a y e r e n 
l a P l a y a d e M a r í a n a o 
g a n a n d o l a C o p a ' E l l e n 
Vibraron desgarradores los t i m -
bres tomó asiento en la silla ges-
tatoria Beloqui; aplaudieron los 
aplaudientes dominicales, que eran 
un porción; tocó la música el can-
tar de los fceros, que es el cantar 
¿e los cantares vascongrües; salie-
PRIMERA ENTRADA 
nal- nasanrin n la r,-,. „„„ T Key W*«*l Dou^htry toma ponche nai, ydHdnao a la par con Londres. xrpTnttT» 
en 2, 5, 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. U . S ^ U f d* P,tCher ' p r t m e -
7 l i . i e n cada confusión nn 
mérica pongan ustedes que arma-
ron el gran cotarro las palmas. 
Después sobrevino una hermosa 
bifurcación; la vibrante arrancada 
ron las nifias sonriendo y comenzó que hizo Angeles, con todo su ánge l . dn u'contienda de los entusiastas 
Blancas; Pilar y Gloria. 
Azules; Carmen y Matilde. 
Y caballeros, descubrirse, otra 
aplaudir de nuevo; y gr i tar 
ramos pa la Gloria; vamos. 
que los heróicos mu-agarrados, como 
chachos se agarran de los fotingos, 
t l carro t r iunfa l en que Gloria se 
9lera a la Idem. T in cuanto que l ie-
reinos expediremos este aerogra-
¿i» descendente; "Gloria ganó j u -
que es mucho, y la de Lolina, que 
fué majestuosa y mayes tá t i ca ; a l -
.go así como una t r ág ica vengan-
za de las dos ca tás t rofes que le pro-
pinaron en días anteriores. Josefi-
na sin cabeza y María Consuelo de-
capitada. Se quedaron en 23. 
La venfrganza no es solo placer 
de dioses. Lo es t ambién de Reyes. 
— ¡Y de Reinas retebonltas! 
en primera al pifiar v ie t t l 
nn rolllny. Pentant f ly a la 2da. O ca-
rrera, n hit un error. 
Policía: C. Hernándei hit por e l ' 
rlght. Sansirena. rollin» al pitcher. 
quien tira a primera siendo sale aml>oB 
corredores al mofar la primera. Ba-
llesteros, hit al cuadro llenándose las 
almohadillas. Maura toma ponche. Jor-
Hernándex rollingr a tercera quien 
tira a home • Cándido Hernándes es 
declarado safe, al dejar caer la hola el 
cajcher. FernAndea toma poehe. Viettl. 
out en fly a tercera. 1 carrera. 2 hits. 
2 errores. 
SECUNDA ENTRADA 
Weatt Servís out de aernnda a 
primara. Ouerra, hit al left. Saldado 
dead ball. Gorve la base por bolas. 
Watkins, out de fly al reth que Maura 
Maura adelantan con un wlld del pit-
cher: el Gallego Fernández, empuja tre-
mendo batazo de línea, llevándose en 
claro al center fild, llmpiándo las bases, 
llegando a home casi desfallecido por 
lo que tuvo que ser auxiliado por va-
rias personas, cargándolo en hombros 
los fanáticos cubanos; Viettl, hit por 
el left; Servin entra a pltchear por los 
LA EMBARCACION F O R T I N ! <TA 
FUE DIRIGIDA POR SENITA 
QFE L L E V O DE COMPAÑEROS 
*A PAXCHITO CAMPS Y FLO-
KHMTUIO LOZA 
Las regatas de sonder class cele-
bradas ayer en la Playa de Marianao 
locales en vista de las ' l luvia» de tole-i por la Copa "E l l en" fué ganada por 
J A Ü R E G U I , H A C I E N D O U N P E 0 T E 0 G E N I A L , 
Q U E R E M A T O C O N B E L L A S F I L I G R A N A S 
F E R M I N , D E R R O T A A E L O Y Y A R I S T 0 N D 0 
A N T E U CONCURRENCIA PROPIA D ELCS DOMINGOS, SE I N I -
CIA E L PELOTEO EN E L J A I - A L A I , — E L SEGUNDO L O G A N A -
- RON DE C A L L E , M I L L A N Y ERDOZA M A Y O R . — L U C I O DE-
JO A M A C H I N MAS S O L b QUE L A U N A 
Cuando dimos corriente al amable les a ustedes d?l segundo, aunqa 
ventilador de! palco que por aníi- sea breve, que disputaron muy ble 
güedad nos corresponde en el Jai 
tes sf < 
h e c h o * 
* * * * * * * * 
par» _ Ú 
tuiy * | 
i e » V J L I 
Pilar bordó primores en la de-
fensa de la primera quiniela, que 
¡^do~a la pelota de manera coló- se llevó en compañía de las palmas ^ f 2 í n ' \ ^ í \ a \ I i y V 
B t o » ^ d ó bien Pilar. Carmen y de los aplaudientes dominicales. S S T J ^ T Í Í L ? ^ ! ! I * ^ 
¿ t f l d e . aunque pelotearon muy Y la segunda S. M. Lolina, I S Í ' J Ü ^ . Í ^ r * ^ . y 0.orv* ^ 
yan y más que catorce, tn r le ron Viva la Reina. 
«Qa doblar el pico y quedar en 2 6. 
nói empates nada m á s ; en 18 y 10 Pal e pates 
y dos ovaciones estupendas. En la 
' glorU con Gloria se es tá ; pero que 
mar preciosamente. 
No descenderemos en Jamás" , 
De la gloria tuvimos que descen-
dtr, porque por allí nos decían qne 
arto del peloteo al estilo vasco lo 
larentó Sa tanás , y que es t ábamos 
1» mar de empecatados. Nos ale-
bramos en la gloria no se conocen 
la cesta, la pala ni el remonte, n i 
el raqnet. Ni boinas n i alpargatas, 
jVasco de f rontón que no e n t r ó 
minea! 
Peloteaban las del segundo-
De 30 tantos. 
Blancas, Victor ia y Carmenchú . 
Aíules, Antonia y la Bibarresa. Cua-
tro chiquillas que viéndolas jugar 
nos olvidamos de la glowla y de la 
rlolentada botadura-que por Satá-
nicos allí nos dieran. Pues tanto las 
blancas, como las azules pelotearon 
con tanta arrogancia, tanto furor y 
tanta sab idur ía que nos tuvieron 
hipnotizados durante una hora lar-
ga de talle. Igualadas frenéticas y 
emocionantes y deschalecantes que 
se ovacionaron con calor: 1, 7, 10, 
13, 14, 16, 17. 23, ^24 y 25. 
Las blancas se ganan su tan-
to 30. 
Y las azules quedan en la gallar-
da de 27. F u é un gran partido por 
todo, sobretodo, gabán y salida ele-
gante de teatro. 
¡Bravo, n iñas ! 
Dn. FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
IiTTITBS 11 3)2 JDJWIO' 
• las a y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 10 TANTOS 
Iiolltft y Elisa, lilanoofl, 
contra 
Victoria 7 Bncarna, anisa. 
A sacar blancos 7 ainl»B d«l cuadro 11 
PRIMERA QUINIELA A 8 TANTOS 
Elisa 1 Iiollta; Encama; 
Angelina; Victoria; Miar . 
SEGUNDO PARTIDO A «0 TANTOS 
Cannsn j X o lina, blanco*, 
Angelas 7 Orada, áralas . 
A sacar blancos del cuadro 10 7 árales 
del onadro 11. 
St Comenzó el tercero, en cuyo casa-
miento puso p] señor Beloqui todas 
lag joy'aa de la casa. De blanco, Jo-
fefiña y María Tonsuelo. De azul. 
A n g e l e s y L o l i n a . C o m o 
son las cuatro de la ca tegor ía fe-
nomoneante; pues fué fenomenal el 
peloteo, fenomenal el ataque; la 
dpffnsa fenomenal; los tantos, lar-
gos—tantos—siglo; violentos los 
crures, las colocaciones, el remate, 
el contrarremate, «al rebote y del 
rebote. Todo fiero e iracundo, des-
de ?1 tanto uno. hasta el 17; todo 
gallardo y elegante. Todo fehome-
U N J U E G O P E R F E C T O 
D E B A S E B A L L 
SEGUNDA QUINIELA A 8 TANTOS 
Josefina.) K . Consuelo; Bibarresa; 
IiOlina; Gracia; Angeles. 
A las 8 7 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 28 TANTOS 
Angelina 7 Carmenchn, blancos, 
contra 
Elena 7 Antonia, áralas . 
A sacar blnacoa del cuadro 10 7 árales 
del cnadro 11. 
RR1MERA QUINTELA A 8 TANTOS 
Carmenchn; Crlorla; Matilde; 
Antonia; ConsueUn; Asunción. 
SEGUNDO PARTIDO A " i d TANTOS 
Pilar 7 Asunción, blancos, 
contra 
Carmen 7 Consnelin, árales . 
A sacar blancos 7 aiules del cuadro 10 
^rcGUNDA Q u i n i e l a a 8 t a n t o s 
Gracia; Angeles; Eibarresa; 
Josefina; M . Consuelo; bolina 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Eiharresa 7 M . Consuelo, blancos, 
"Victora 7 Josefina, árales. 
DE A Y E R 
$ 3 . 1 9 
Mount Sterling. Ky.—Junio 10.— 
.Cfeorge Gress. pitcheando por el 
club local contra Par í s en la Liga 
íe la Hierba Azul, no permi t ió que 
le anotaran los contrarios un solo 
hit y no ennrMiendo una pola trans-
terencia. Mount Sterling ganó 2 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LOS PAGOS 
Primer pa r t i do 
BLANCOS 
A sacar blancos 7 árales del cuadro 11 
PILAR y GLORIA. Llevaban 1B1 bo-
letrs. 
Los azules eran Carmen y Matilde; se 
queclaron en 22 tantos y llevaban 108 
boletos que se hubieran pagado a $4.43. 
Pr imera quinie la 
P I L A R $ 7 . 8 3 
Ttos. Btos. Evdo. 
KLSl LTADC T ) K IíOS JTBGOS DE 
A F E R 
LIGA NACIONAL 
Ci:ra?o. 3; Boston, 0. 
Cincinati, 2; Fiiadelfia, 1 , 
Mptilde.. . 
Elisa.. . . 
Victoria. , . 
P ILAR. . . 
Artonla . . . 
Carmenchú 
173 
IfiO 
S 3 
Iba para tercera, ruelre para la ««run-
da, y da Maura a San«lr«na sacan a 
Watklns. Doughtry poncha, t earraraa. 
1 hlth. 1 error. 
Policial Castro, out en rolling a pri-
mera: Rodrigues out da short a prime-
ra; C Hernápdes transferido; Sansire-
na, toma ponche. 0 carreras. 0 hi t . 0 
•norá 
TERCERA ENTRADA 
*«7 Weati Mo Intyra out de pitcher 
a primera. Castillo, out de pitcher a 
primera. Pentant out en fly al left. 0 
carrera. 0 hi t . 0 error. 
Policial Ballesteros, dead hall; Mau-
ra da rolllng a segrunda y Ballesteros 
es out de segunda a short que cubre 
segunda y al tirar a primera para ha-
cer doble ply le da la bola a Balleste-
ros en la raheza corriendo Maura a se- | 
gunda disponiendo el Umplra que vol- 1 
viera a primera; J . Hernándes, hit por j 
terrera, (un rollinsr que parecía un ra-
yo); Fernández toma ponche; Viettl , hit 
por el left anotando Maura: Castro, 
tremenda línea entre centro y left que 
le vale tres bases y hace que anoten J. 
Hernándes y Viet t l . 3 carreras. 8 hite 
y i errores. 
CUARTA ENTRADA 
Ka7 West! Servin, hit al centro; Gue-
rra, f ly al ryght y Sansirena le parte 
y lo engarza de manera sensacional, t i -
rando a segunda y completando doble 
ply por lo que recibe los aplausos de 
la Inmensa concurrencia: Salgado out 
•a foul a tercera que coge Ballesteros 
entra el pdbllco. 0 carreras, 1 hit, 0 
error. 
Voliofat n. Hernándes la base: San-
slrena ponche: (Fu* aplaudido al diri-
girse al banco:) Ballesteros out en f ly 
al centro; Maura fly al ryhgt. 0 ca-
rreras. 0 hits. 0 error. 
QUINTA ENTRADA 
Key Wast: Oarves out de segunda a 
primera; Grey out del short a primera; 
Doughtry, ponche. 0 carrera. 0 hi t . 0 
error. 
Policial J. Hernándes, out de tercera 
a primera: Fernándes, out da short a 
primera, Viettl f ly al left. 0 carrera. 
0 h i t . 0 error. 4 
SEXTA ENRADA 
Xay Wast: Man Intyra, rolllng al 
short que pifia (Viettl está Jugando 
muy mal) al parecer por que no cono-
ce el terreno; Castillo out de terrera a 
primera; Me Intyre es sorprendido al 
tratar de robar, por al pitcher Rodrí-
guez; Pentant out de terrera a pr^ne-
ra. Rodríguez, está pltrheando colo-
salmente, 0 carrera. 0 hi t . 1 error. 
roliclat Castro out de tercera a pri-
mera; Rodríguez lo Imita; C. Hernán-
dez, rolllng al short que pifia; Sansire-
na out de segunda a primera. 0 carre-
ra. 0 hit 1 error. 
SEPTIMA ENTRADA 
Xay Weet! Servin ponche; Guerra 
fly al left; Salgado fly al centro; (es-
ta es la mejor batería del Club local 
que el Joven reglano ha anulado comple-
tamente) 0 carrera. 0 hi t . 0 error. 
Policial Ballesteros, hit por tercera; 
Maura la base; .T. Hernández, hit por el 
left; anota Ballesteros; Hernándes y 
tes que se ha destapado. Castro da m-
lling a tercera y Viettl es out de se-
gunda a terrera. Castro llega a segun-
da por error del pitcher. Rodríguez, 
hit por el centro y anota Castro. C. Her-
nández, ponche; Sansirena transferido; 
y Ballesteros out en rolllng a primera. 
5 carreras. B hits. 3 errores 
OCTAVA ENTRADA 
Xay Wast: Díaz batea por Garves; 7 
Rodríguez lo obsequia con un delicado 
ponche: Gry hit por el ryght; Doug-
htry ponche; Me Intyra out de segun-
da a primera. 0 carrera. 1 hit . 0 arror. 
NOVENA ENTRADA 
Eey West: Castillo poncha; Pentant 
hit al cuadro: y es out al sorprender-
lo el maravilloso Lalo Rodríguez, fue-
ra d» primera; Servin out de pitcher 
a primera. 0 carrera 1 hit n error. La 
colonia cubana rarga en hombros a La-
lo Rodríguez y a Benigno Fernándes y 
entre hurraa a Cuba y al Club Atl4tlco 
de la Policía, se Inicia el desfile, sien-
do Invitados los players cubanos a dar 
un paseo en automóvil por la ciudad, 
por un grupo de fanáticos que portan 
banderas cubanas y americanas. 
Score: 
FOX.ZCXA 
V. C. H. O. A. E. 
el yacht del "Fortuna", que en t ró 
eh primer luggar después de dispu-
társelo a los lobos de mar qu*» iban 
sobre las embarcaciones del "•Spring" 
y "Carramba". que amenazaban en-
trar en prjmera fi la, 
i fLos halandros salieron por éste 
orden: Carramba, Elen, O'Keia, Zo-
rr i -Chiqui , Odette, Sprig, Placeres. 
Y entraron por éste ordenr-'O'Keia 
que hizo el recorrido en 11 minutos 
7 40 segundos; Sprig, 11.40.5; Ca-
rramba. 11.43.10; Placeres, 11.44.20 
Odette: 11.44.B0; Elen, 11.45.25; 
Zorrl-Cblqui . A esta dlt lma embar-
cación no «e le tomó el tiempo por 
baberss Tarado. 
Actuó de Juez de Salida, el seflor 
Ala i , el Intendente daba U señal, 
que es la corriente que pone en mo-
vimiento a los señores del cannsro, 
para iniciar el peloteo. Como es do-
mingo de oro y de azul, majo y 
y que ganaron de calle, los blancos, 
Millán y Erdoza Mayor, contra loa 
r-zuks, Lucio y Machín, que lo per-
dieron, quedando en 24. por haber-
lo peloteado muy mal Lucio, Que 
aún anda buscando sitio para cclo-
Charlee Morales; de Ruta, Rafael ro bonito; jarra elegante, 
Pomo; de Llegada, Alonso Franca, «g^tpcia. mi amigo J á u r e g u l ; 
Tlnje-Keeper: E n r ^ u e Roig. 
bullanguero, pues los bullangueros carse. fuerza para pegar; ojos para 
teupan todos los departamentos de; ver y seguridad para coger. No dió 
Palacio de los Gritos. una en su sitio ni estuvo en su el-
Les dije a ustedes pocos días ha, í io para dar la otra, 
caras lectoras —caras de f lor ,— y Machín , bien, demasiado b L n ; 
a ustedes, imablea lectores, que pues estando mas solo que la uua, 
Jáuregu i era un raquero lírico y que solo y todo llegó a los 24. 
afinaba o desafiaaba. según eqta- El calar era plomo ardiendo, 
vlora de la sua roche, y que ai un Comprendo la mandanga de Lucio, 
día canta come un angelo, otro día Lucio .continúa en lo de huirse 
nos desencanta cantando como nn todos los días. Ayer salió, Tló, ren-
cacharro ri-ejo, roto y abollado. ció y repi t ió , l levándose la primera 
Pues bien; ayer J á u r e g u i . de azul, quiniela. Después d i rán que los gur-
con Fe rmín , también de azul; pero, dos no servimos para nada, 
de azul tu rcomán , como los cigarri- i T Hemandorenu, el M ñ o Bonito, 
líos que fuma el ocho Odrozola, nin- 'a segunda muy bonitamente. ¡Xatu-
, gún roto, nada de abollado, cachar- rara! I 
ánfora 
esplén-
f . r i v e t i o . 
Hernández. 
Sansirena, 
Ballesteros. 
Maura, r f . 
Hernández, 
Fernández. 
C. Viettl . ss. 
A. Castro, c. 
B. Rodríguez. 
X. J. Bardlna, 
Ib . 
2b. 
3b. 
If . 
cf. 
11 
L I G A N A C I O N A L 
BBI'TTMO BTIIDOSO T M I J T S T F O DE 
C'ndn-.iatf, Junio 10. 
Adolfo Luque pltched maravillosa-
mente hoy. dejando en cinco hits a los 
fere^ea bateadores del Flladelfla. ven-
ciendo los Rojos en el segundo Juego de 
la serle dos por una. ^'on *ste nuevo 
éx'to, e] cubano se ha apuntado en su 
habor siete de los ocho Juegos que ha 
pitcheado. 
E! score es el siguiente: 
niiAOEZ.FIA 
V. C. H. O. A. E. 
i lda su fama y espléndida la fama 
de Fermín . Todo grande, arroganlt,, 
todo colosal; toc'.o seguido. Deáde 
el 6 hasta don Camarón . Despuéa 
de ponerse igualen con Eloy, al que 
no dejaron meter el canasto, y 
con Aristondo en 2, 4 y 5, que 
traía floja y con cardenillo la céle-
bre carabina de su tío Ambrosio. 
La Carabina y Eloy, se quedaron en 
24. 
Le hacían justos y sinceros y bon-
rados elogios de la faena de J i u - Dnm^r.T Oujnicla 
regui. que yo califico d? genial 
— ¡Bravo por los líricos! 
F R O N T O N J A I A L A I 
SE ATZB LOS PAGOS 
*nineT nar t ido 
AZULES 
FEKULV y JAURZGUI. 
boletos. 
Lon blancos rean Eloy y Abando; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 129 
bo'ctos que se hubieran pagado a $3.S4. 
$ 3 . 5 6 
Llevaban 140 
L U G O 5 . 1 2 
Ttos. Btos. Svd( 
'» 11 27 15 
KBT WBST 
Mok-.r, cf. 
L^sch, I f . . 
WElker. r f . 
Tl«;rncy. 2b. 
Holke, I b . . 
W líon, c. . 
Sand. ss. . . 
Wrightstone, 
'Rapp. oh. . . 
Giazner, p. 
Cuando se in l : ió el peloteim'^n-
to del segundo de 30 tantos, ha-.ia 
en el Jai, un calor tan espeso y 
tan caliginoso que se cortaba. Un i 
calor tan molesto, tan pesao y tan 
asfixiante que me recordó aquel 
chiste, que fué el chiste más chis-
toso, aunque sordo, que se dijo rn 
todos los tiempos y en todas ias 
canchas. Ahí vá, babiloulos. 
Hacía un calor espantoso. La pa-
reja de un color, abrumaba al ra-1 
quero contrario, no permitiendo que 
SaUnmendl 0 253 $ 4 
Machín 2 343 3 
Hlplnio 1 113 9 
Millán ( J 175 C 
LUCIO 6 205 6 
Erdoza Mayor.. ./, . , 2 149 7 
Segundo oa r l i do 
BLANCOS 
MILLAN y ERDOZA MAYOR. Llev; 
ban 187 boletoe. 
Lo¿ azules eran Lucio y Machín; 1 
$ 3 . 2 6 
V. C. H. O. A. E. 
Doughtry, ss. 
Mclntyre. 2b. 
Castillo, 3b. . 
.Pentant, Ib . 
Servís, rf., p. 
Guerra, cf. . 
Salgado, I f . . 
Díaz, c. . , 
Garves, c, . 
Watklns, p. . 
Cry. rf. p. . 
Cromata, xx 
Totales 
0 1 
1 12 
1 1 
1 1 
"Totales 82 1 
OTKCIlíNATI 
5 24 144 8 
A. E. 
Buin.». r f . 
Daubert. Ib, 
Bohre, 2b, 
Rousli, cf. 
Duncan, I f . 
Plnelli, 3b. 
I Caveioy. ss 
Wmfro, c. 
' Luque, p. 
$ 6 . 2 7 
Ttos. Btos. Ordo. 
su delantero entrara a la pelota, y 'quedaron en 24 tantos y llevaban 
viendo el que no entraba que el par- boletos que se huberan pagado a $4 
ludo se perdía Irremisiblemente 
1 fué a la zaga y le dijo ai abruma-
I do compañero : 
—Chico; si no le quitas el aire i 
el delantero contrario, palmamos. I 
— ¡Cómo le voy a quitar el ai ie! 
¡Si !e quito !ei á t re aquí , se aho^a 
todo el mundo! ,Y catás t rofes 110! 
Tablean. 
Con ésto d?l chiste se me fu.5 de 
la chistera lo que tengo que decir-
s?f Sr.vuncta quiniela 
( f t R N A N D O R E N A 
Ferrar 
HKKN AXDOREN'A 
Goitia . . . . . . . 
Fermin . . . . , . . . 
Marquinés 
Odriozola 
98 
104 
100 
184 
117 
165 
Anotación por entradss: 
Kcy West. . . . . Oí" 
Folíela in3 000 
,OB*<r:r:VACiONES 
X. corrlA por KfrnAndez en el octavo. 
XX. co',»,iA por Gry en el octavo. 
SI'MARIO 
Thre base hit: Castro. Home run: 
Fernández. Sacry hit: Sansirena. Stolen 
base: Hernández 2. Base por bolas: .por 
Watklns 1, por Gry 2, por Rodríguez 
1; struck out: por Watklns 5. por Ro-
dríguez 7; por Gry 1; por Garvls 1. 
Quedados en bases: de la Policía 10, 
del Key West 3. Wlld pltchers, Gry 2. 
Dead ball: Rodríguez a Salgado: Wat-
klns a Ballesteros. Doble ply: Sansire-
na a Hernández. Tiempo: 1 h^ra 40 ml-
BfrtOS. Anotador: Agullar. 
Totales 29 2 8 27 14 2 
Anotación por entradas 
Filad-lfia 000 100 000— 
Cinclnnatl 002 000 OOx— 2 
STMARIO 
Tv.-o base hit: Duncan. 
Tnroe base hit: Caveney. 
St' jen ba-es: Bohne; Pinelll; Tlerney. 
¡sacnflce: Luque. 
Double plays: Daubert a Caveney a 
Luqm ; Caveney a Bohne: Rapp a Tler-
ney a Holke: Tlerney a Sand a Holke. 
Quedados en bases: Flladelfla 6; Cln-
clrnaM 7. 
Bares por bolas: por Luqut 2; por 
Glazner 3. 
Struck outs: por Luque 7; por Glaz-
ne' 3. 
Umplres: Qulgley y Pflrman. 
Tiempo: 1.35. 
E L " S A N T I A G O D E L A S B A T T L I N G S I K I 
V E G A S " G A N O A Y E R I N V A D I R A L O S 
S U P R I M E R J U E G O 
V V t X V A VICTOSXA DEL CHICAGO 
Chicago, junio 10. 
Vic Aldrldge superé a Joe Genewlch 
en nn duelo d» pitcher» boy y el Chlna-
3 por ^. 
= ^ 1 
$ 4 . 0 9 
Cío-
LIGA AMERICANA 
i l an í 7; Xe^r York, 8. 
St. Louis, 3; Washington, 
Segundo pa r t i do 
BLANCOS 
VICTORIA y CONSUELIN. Llevaban 
130 boletos. 
L01 blancos eran Antonia y Eibarre-
sa: se quedaron «n 27 tantos y llevaban 
14S boletos 
$3.37, 
que se ubieran pagado a 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
York 
J ^ b u r g h 
Bostón 
:Ri( 
CJ 
J^troii 
6an i . 
Yo 
laJeifi 
eTelaiic 
rk 
Cl cago 
. 34 
, 27 
, 25 
, 25 
. 25 
. 25 
. 17 
, 13 
ANA 
G. 
. 31 
. 26 
. 26 
23 
. 21 
. 21 
. 17 
. 17 
14 
20 
21 
2,2 
23 
24 
32 
35 
708 
574 
543 
532 
521 
510 
347 
271 
Segunda quin ie la 
L O U N A 
Ttos. 
Angeles 4 
Josefina 3 
M . Consuelo 5 
Consiulln 3 
Eibarresa n 
LOLTNA * • 
$ 4 . 3 4 
178 
814 
198 
IOS 
178 
811 
STdO, 
I 5 14 
4 
4 
8 
5 
4 
$ 4 . 2 4 
LOLINA. Llevaban 9-7 bo-
P. Ave. 
14 
20 
22 
25 
25 
26 
23 
25 
660 
565 
Tercer Par t ido 
AZULES 
AN'G ELES 
letso. 
Los blancos eran Josefina y M . Con-
suelo, se quedaron en 23 tantos y lleva-
ba.'. 1*8 boletos qua se hubieran pagado 
a 83.28. 
l i l RETO D E L CLUB A T L E T I C O DEL 
A N G E L 457 
447 
425 
405 
JUEGOS PARA HOY 
^onnr,1 H G A NACIONAL . W t o n en Chciago. 
Brookiyn en San Luis , 
a 3. ^ 0 i ' } í en Pi t tsburgh. 
^Hade.fia en Cincinnati . 
LIGA AMERICANA 
C h i ^ o en Boston. 
n0IjUÍ,e en Washington. 
Detroit en Filadelf ia . 
y ^ e l and en New Y o r k . 
El team de base ball del Club Atlé-
tlco del Angel, reta por este medio al 
Hershey. Havana W. Sox. Atlántlda. 
Detroit de Arroyo Naranjo. Pro-Habana 
Mundial. Cuarta Compaflía, Instituto, 1 
La Gran Antllla, El Pola, Concepción 
Arenal, así como también a todas las 
demás que por el presente se encuen-
tren ofendidas. 
Dirigirse al seflor Enrique Rouco, 
Aguiar 4". Habana. 
Véase el Une up: .1. E. Muzaurrieta. 
Ib.: A. Bolaftos, If. ; 'Pedro Rulx, r f . ; 
Ramón Fabelo, cf . ; Nicolás VlvO, c ; 
A. Cabarrocas. 3b.; Sixto Crquiza, 2b.; 
Rafael González, ss.; Agustín Vázquez, 
p.': Enrique Valdés, x . 
Vamos a ver quién recoje el guante. 
C u e l l o s A r r o w 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
CLUETT, PEABODY & CO., Inc., Fabricantei 
8CHECHTER & ZOLLER, Unicoi agentci para Cuba 
Boítr-r1 . . . . . nflrt nnn oon— n « 
Chicago 030 000 OOx— 3 6 
Baterías: Genewlch. Oeschger 
Smlth;. Aldridice y O'Farrell. 
Los ^ant iagüeros ganaron ayer su 
primer Juego del presente Campeo-
nato de Amateurs derrotando al 
"American Stee!" con anotación de 
10 carreras por 4. Los chicos de 
acero jugagron muy mal, cometieron 
media docena de errores, todos ellos 
muy costosos. De las diez carreras 
del Santiago solamente dos fueron 
limpias, las otras fueron productos 
del fal fieiding. En cambio las cua-
tro de ellos fueron limpiecitas, Laf: 
tres carreras del tercero âs empujó 
Reyes con un batazo de dos esquinas, 
7 Ut otra la hizo Lorenzo que bateó 
de hit , se robó la segunda y desde 
aquí ent ró por " w i l d " del pitcher. 
En el tercer arto los del Santia-
go se anotaron cinco carreras. En 
^ y ellas intervinieron los errores .ie Pé-
_ I l j rez, Ouardes y Cepero. y hits de Ló-
pez. Ramos, Pozo, dead ball de Sán-
chez y bases por bolas de Armenteros 
y Guayanefl. 
Yeáse la anotación por entradas: 
Boston 
, . A. Steel. 003 100 0— 4 9 6 
E L SP0RT1NG DE V I C O Q U I E R E SaDtlag0 • 125 200 x - 1 0 11 1 
E S T A D O S U N I D O S 
Paris. Junio 10.— (Por la Pren-
sa Asociada).—- Batt l ing Siki , el 
cé lebre boxeador senegalés , anun-
ció hoy, que par t i r la para los Es-
tados Unidos el d ía 22 de junio. 
Pelearé con Morelle en Par í s el día 
16 de junio, pero se niega a encon-
trarse con Marcel Nilles en ju l i o 8, 
aunque el contrato para esta pelea 
fué firmado ante la Federac ión 
Francesa de Boxeo hace dize días. 
Siki alega que el individuo que 
f irmó en nombre suyo, este contra-
to, no estaba autorizado para ha-
cerlo. En estos momentos, m á s de 
cinco manager?, que creen ser los 
apoderados del senegalés , se hallan 
en continua lucha por apoderarse 
de las futuras peleas de su rebelde 
protegido. Este por su parte les d i -
ce que celebren un torneo de e l i -
minación para decidir cual de ellos 
es el más capacitado para ocupar-
se de sus asuntos. 
La Federac ión Francesa se halla 
investigando el asunto y obl igarán 
a Siki a cumplir-con su compromi-
so con Nilles antes de que el negro 
salga para los Estados Unidos. 
V E N I R A L A H A B A N A 
Ayer nos hem^s enterado que el equi-
po de fútbol "Sportlng de Vjgo". cam-
peón de Galicia, desea venir a la Ha-
bana a Jugar una serie de Juegos, se-
gún cablegrama dirigido al seflor Ju-
lio Bonavla. . 
En ese cablegrama, se nos dice. In-
dican las condiciones: 10.000 pesos, 
ocho pesos por día a cada Jugador, y los 
viajes. 
Por lo visto, la persona que ha ha-
blado m Vigo del foot ball que se 
Juega aquí la Habana, fu* uno de 
esos sonadores que todo lo ven color 
de rosa. 
Con esas condiciones, no hay quien 
s» atreva a traer ningún equipo a la 
Habana. 
El "Sportlng" se compromete a traer 
su equipo completo: siete estrellas re-
gionallstas y cuatro internacionales. 
L A N U E V A MESA DE L A 
FEDERACION N A C I O N A L 
t a la Federación Nacional de Foot 
Fall Assoclation ha celebrado su» elec-
ricnes. Estas se efectuaron en la no-
ciré del viernes, y aun cuando nada 
se nos ha comunicado oficialmente, sa-
bemos que ha sido electo para la 1're-
sidencia de ese organismo cl sertor 
| Feltrán de "Lis. persona muy •íntendi-
da en asuntos futbolísticos. 
El seflor Carlos García da Ancos. 
¡ fué reelecto Secretario, y cl señ >r 
Braulio Corral, fué favorecido nueva-
mente con el nombramiento de Teso-
rero. 
I Deseamos a estos señores muchos 
éxitos en sus careos. 
D I A B E T I C O S 
Í V 0 S U F R A N 
E l P A N I N T E G R A L e s s u m e j o r r e o r g a n i z a d o r 
está indicado por los señores médicos para personas de estómago delicado 
Da savia porque poeee el valor vi ta l , que nuestra sangre ha 
perdido—es el alimento más completo.—Su estómago vuelve a la 
normalidad; esto es muy sencillo—no hay engaño . Prífebe. Los 
médicos lo recomiendan. Vea, a d e m á s , lo que dice Sanidad: 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA DE SANIDAD T BENEFICENCIA, 
DIRECCION DE SANIDAD.—JEFATURA LOCAL DE LA HABANA 
Habana, lo. de Marzo de 1923. 
Br. Cándido Mañana. Angeles No. 12. — Habana. 
Señor; Tengo el honor de comunicar a usted que la muestra de pan 
Integral ocupada por un Inspector de esta Jefatura en la calle de refe-
rencia, el día 23 del mes de Enero ppdo. y marcada con el Xo. 2654 fué 
oportunamente anilazada en el Laboratorio Nacional por orden de este 
Departamento habiéndose comprobado que es una muestra de pan Inte-
gral BUENA. 
Quedo de usted muy ateritament e. Por orden del Jefe Local de Sa-
nidad, 
JEFE DE INSPECTORES MEDICOS. 
G a s a s q u e e x p e n d e n n u e s t r o P ñ N I N T E G R f l i . 
Hotel Sevilla. 
Hotel Telégrafo 
Aguila 141. 
Café Europa. 
Manrique 140. 
SE SIRVE A 
Fonda La Zaragoz?"» 
E l Central. 
Barcelona 8, 
Xeptuno 37. 
Maloja 6. 
DOMICILIO A TODA L A ISLA 
P a n a d e r í a " L a G u a r d i a 
Angeles n ú m e r o 12 esqu, a Estrella Teléfono A-2022.—Habana 
C 4 4':c» ;d-9 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Jun io 11 de 1 9 2 3 . A Ñ O x a 
• M A S S P O R T S * 
CHARLAS FUTBOLISTICAS ™ s 
Esta charla, claro está, no puede ser 
sobre nuestros asuntos futbolísticos, 
porque si vamos a decir verdad, no sa-
bemos cómo se encuentran actualmen-
te. Se habla de que la Federación na 
da quiere hacer por ahora por estar 
en víspera de elecciones, y se dice de 
la Liga, que se deshace y se hará, otra 
nueva. Esta Liga se nos parece a la 
otra Liga, a la política, de quien di-
cen unos que está rota y otros en cam-
bio aseguran que no lo está. 
Aquí en esta Charla, no vamos a 
hablar de nada de ésto. No queremos 
entorpecer la labor de ninguno de esos 
organismos. Deseamos sí que se llegue 
a un acuerdo, satisfactorio para todos, 
y éste se nos antoja a nosotros ha de 
ser a base' de que rija los destinos del 
fútbol en Cuba, una sola entidad. De 
haber dos como se pretende, nuestro de-
porte seguirá la vida lánguida que dis-
frutó en los últimos meses de este año. 
El equipo del "Athletic" de Bilbao, ha 
ganado el Campeonato de España. Bien 
es verdad que se dice de ese triunfo, 
que fué. un triunfo de la suerte. Pero 
nosotros, que somos novatos en estas 
cosas balompédlcas, sabemos también 
que en España como en Cuba y cual-
quier otro lugar, al saber se le llama 
dicha. Se dice que el "once" bilbaíno 
ganó de chiripas, que el "Europa" de 
Barcelona hizo mejor juego, pero qae 
la fortuna no le acompañó, y que úni-
camente por este motivo perdió el par-
tido final del Campeonato. 
Se dice también que el "Athletic"' Ju-
gó muy sucio. Esto es como si nosotros 
dijéramos ahora que los equipiers del 
"Canarias" juegan violentamente. Ni 
una cosa ni la otra, es nueva. Loá bil-
baínos gozan de ser de los que con mAs 
violencia juegan al foot ball en Espa-
ña, como les papa al "Barcelona" y a 
la "Real Unión", así como también, t i 
"Athletic" de Bilbao se le conoce por 
ser el mejor que practica el juego de 
pases largos por alto. Son ellos las 
características de los equipos, por tan-
to no debe sorprender a nadie. Si es 
cierto que guerra avisada no mata a 
soldados, ese juego duro, violento, su-
elo si se quiere, de los jugadores Jel 
"Athletic" no debió extrañar a los juga-
dores del "Europa" do Barcelona ni a 
sus partTaarlos. 
Y ahora vamos a publicar una "in-
terview" celebrada por Luis-Andrés, <jon 
el que más se comenta ahora de todos 
)ns jugadores del equipo campeón': de 
Manuel López, más conocido por "Tm-
vieso", cuyo solo mote parece decirnos 
lo que es este valiente muchacho. 
Empecemos: 
"Aquel día,, en Amute, había tantas 
modificaciones en los equipos, que úni-
camente los seleccionadores conocían f i -
jamente quiénes iban a jugar (23-IV-
922). Llovía copiosamente Gambore-
na no juega, Eizaguirre se queda en 
San Sebastián, Patricio y Meana no pue-
den salir—eran las noticias que circu-
laban—. Nos colocamos, por una deli-
cadeza de la Real Unión, en un sitio 
preferente, y empezaron a salir amigos 
nuestros—Samltler, Artola, Vallana, Pe-
ña, Echeveste...—entre un grupo de 
desconocidos. Empezaba el encuentro. 
En las metas, Zamora y Elósegui A 
los pocos minutos, un muchacho fuer-
te, valentísimo, nos llamaba la aten-
ción por su enorme empuje, por la du-
reza casi hercúles de su juego, por sus 
cañonazos furibundos. 
—¿Quién es ese.—hubimos de pre-
guntar. 
—Travieso, delantero centro del 
Athletic de Bilbao—nos respondieron. 
Y pensamos: Travieso es un delan-
tero centro digno de la fama que suí>o 
conquistar la vanguardia de su club: 
Pichichi, Acedo, Carmelo, Laca.. . En 
Juego duro, no tenemos tal vez otro 
comparable a él. Cuando llevá. en loa 
pies la pelota, avanzando como un león 
quién se atreverá a acercarse? 
Manuel López, conocido, a pesar su-
yo, por el alias de "Travieso"», nació en 
Baracaldo (Vizcaya) ya en el siglo ac-
tual. Soltero. 
—Por qué le llaman a usted Travie-
so? 
.—Por mi juego, que decían daba una 
Impresión de travesura o jugueteo... 
Es inexplicable, o mucho ha cambia-
do su juego. Travesura en su estilo? 
Dureza atlética es lo que hay, y no otra 
cosa! » 
—¿Su profesión? 
—Empleado. 
—Cómo se aficionó usted al "foot 
ball"? 
—Jugando en la escuela, con otros 
chicos, con balones de trapo. 
—Quién le enseñó a Jugar; 
—Nadie. 
Travieso fué influido por el grande 
y malogrado Pichichi, es casi hechura 
de éste—maravilloso Interior derecha—-, 
que es con quien mejor se ha entendido 
Travieso jugando. 
Su historia deportiva es muy corta; 
se reduce al Baracaldo F. C. y al 
"Athletic" bilbaíno. En el primero, Ju 
gó de defensa derecha, interior izquier-
quierda y delantero centro; y ni lo en 
este último puesto en el Athletic de 
Bilbao, en el que ingresó—desde luego 
en el primer equipo—en Julio de 1921. 
—A dji.de prefiere usted jugar. Tra-
vieso, 
—En Atocha, y después, en San Ma-
més. 
—Se Impresiona usted antes de Ju-
gar? 
—Nunca, no, señor. 
—Y cJ público, le influye algo? 
—Nada. 
—Cual es su jugada favorita' 
—Que me hagan un pase adelantado 
(es largo y por bajo. • 
—Cuida usted mucho del entrena-
miento? * 
—Bastante, y creo que él es la base 
del Jugador, pero el entrenamiento en 
tiendo que debe ser metódico; el exce-
sivo es peor que no entrenarse. 
—Cómo lo hace usted? 
—En esta forma: carreras de veloci-
dad de 100 metros, sin balón. Luego 
tando. A continuación corriendo con el 
balón doy un par de vueltas al campo. 
Driblando entre palos. X saltando a la 
comba. 
Este entrenamiento da Idea de la re-
sistencia física de nuestro protagonista. 
Travieso es de una codicia ejemplar, 
parece que le va la vida en ganar el 
partido.. . No tiene precio para gran-
des encuentros, en los qua es factor 
primordial una vigorosa complexión. 
Pensamos que aún ganará Juego Tra-
vieso, con el que vuelve el Athletic bi l-
baíno por sus fueros más insignes. 
—Qué hace usted los días de juego? 
—No fumar, comer poco y temprano, 
y, antes de salir, me doy masaje en las 
dos piernas. 
—Nota mucho el cambio a campo de 
arena? 
—He jugado tan poco en terreno du-
ro, que realmente no puedo opinar. 
—Quién es para usted el mejor Arbi-
tro español? 
—De los que conozco, Ibarreche. 
Travieso, que cree tener admiradoras 
en Bilbao, opta por "el pase corto por 
bzjo, rápido y preciso". No piensa re-
tirarse pronto del "foot ball". 
Ha Jugado un partido internacional, 
en España-Francia en Burdeos (30-IV-
922), admirablemente. De los «uatro 
goals que hizo España, marcó Travie-
so uno de shoot y otro entrando, a la 
vez que Alcántara, al guardameta fran-
cés a toda marcha, con lo que nuestros 
dos delanteros hicieron aumentar el 
marcador hispano. 
—Su Jugador más admlraf1"7 
—Pichichi. 
—Y de los actuales? 
—José Mari Peña. 
Travieso es muy rápido, se coloca 
muy- bien y tiene un shoot poderoso. 
, Sobre todo en éste último aspecto, es 
realmente valioso por lo fácil y lo brus-
co de sus tiros en ambas piernas. Hay 
en Travieso un chutador de primera f i -
la, temible enemigo, de lo mejor que 
pueda hallarse en nuestras cuarenta y 
nueve provincias. 
Véase la clase del chutador en esta 
breve anécdota: Jugando un partido, Pi-
chichi le regañaba acremente cerca de 
, la meta enemiga, porque no lograba 
complacerle aquella tarde con sus Ju-
gadas. Travieso se disculpaba con res-
i peto de discípulo. En esta disputa lle-
igaron. . . no los perros, como en la fá-
! bula famosa, sino los medios, que echa-
ron por entre los que discutían el ba-
; lón; Travieso lo empalmó enérgicamen-
te y lo colocó en la red adversarla... 
Pichichi se puso como una seda ante 
aquél contundente "argumento". 
—Cultiva otros deportes, amigo Tra-
vieso? 
—Alpinismo y la pelota a mano. 
—Cuál ha sido su gran alegría fut-
bolística? 
Travieso se queda pensativo unos se-
gundos. Y añade: 
—Ingresar en el Athletic por el pri-
mer equipo. 
Travieso juega mucho de cabeza, es 
I muy veloz y reparte el juego inmejo-
( rablemente. Tiene una desmedida afi-
| ción. Su toque de balón, su klck es me-
I recedor Ae Ser consignado especialmen-
te. Hace el pase con precisión, y más 
' todavja c»n rapidez notabilísima. 
Sus aficiones personales son el alpi-
nismo y la lectura. 
—Juega usted igual con las dos pier-
nas? 
—Lo mismo. 
Travieso, muy Joven, llega a tiempo 
al "foot ball". Un gran entrenador—un 
Pentland, por ejemplo—h^rá de él uno 
de los más grandes delanteros centro 
de Europav Los bilbaínos pueden estar 
satisfechos del gran atacante de San 
Mamés. Travieso es un jugador de hie-
rro. 
—Valores futbolísticos? 
—Correr mucho (velocidad), resisten-
cia, agilidad y buena estatura. 
Como se vé, en sus valores futbolís-
ticos va resueltamente por el camino de 
la naturaleza de atleta. 
—Y en un delantero centro? 
—Que discurra jugando para dirigir 
bien la linea de ataque. (Inteligencia.) 
El agua tiene hecho el "orden de 
Juegos" del Campeonato Nacional de 
Amateurs, un verdadero "potpourri". 
Y tiene loco a Martínez Ibor. 
Porque le hace "trabajar" mucho en 
buscar día y terreno, para esos juegos. 
Y también a Jorglto, el "secre" de 
la Liga. 
Porque le obliga a citar a Junta a 
los señores delegados de los clubs. 
Algunos de ellos, "muy revoltosos". 
Pero con su poquito de razón en mu-
chas ocasiones. 
Y todo eso por culpa de las señoras 
nubes. 
Que están la mar de "Impertinentes" 
en estos días. 
Con la pelota y con el boxeo. 
Los clubs que se "conservan" en los 
mil de average, les han venido los 
"aguaceritos" de estos días, como go-
rros a la cabeza. 
Porque les permite el "humo" de con-
' tinuar predicando aquello de: "nosotros 
somos los machitos, porque no hemos 
perdido un solo juego". 
Aunque esos juegos "ganados" hayan 
sido verdaderas "casualidades" y con 
. un sin fin de "angustias". * 
Pero ya les llegará la "hora" que to-
dos los que no tenemos mil, estamos 
pasando. 
H u b o C á m a r a H ú n g a r a 
e n e l P r i m e r J u e g o d e l 
F o r t u n a 
_____ 
! JUGARAN* DE N I EVO E L DOMIN-
GO 17, FORTUNA SEGUNDO T E A M 
Y BATISTA 
Un Juego In te resan t í s imo por to-
dos conceptos estaban llevando a 
efecto el Segundo Team del For tu -
na y el Batista, cuando de buenas 
, a primeras se formó un gran alter-
; cado entre los mismos players de 
! este ú l t imo club, y en el cual, has-
j ta se celebró una sensacional pelea 
I entre el pltcher Piedra y el Mana-
¡ ger del Batista. Eso ocur r ió en el 
1 tercer inning y cuando el score mar-
I caba 5x3 a favor del team local de 
| Buenavlsta. 
Ello dió motivo a que se suspen-
diera el juego, pues los players for-
tunistas como no son amantes de 
discusiones n i lipidias acordaron con 
su Manager, nuestro amigo Ismael, 
retirarse del campo, y lo cual h i -
cieron sin n i n g ú n contratiempo. No 
obstante, este game se e fec tua rá de 
nuevo el domingo 17 próximo en 
los terrenos de la Cabafia Park. 
Véase la ano tac ión por entradas, 
hits y errores: 
R. H . E. 
Fortuna . . . . 300 3 4 1 
Batista . . . . . 23 5 8 1 
Ba t e r í a s : Por el Fortuna; Lasa 
y Sanz, por el Batista: Piedra y 
Souto. 
SECCION MERCANTIL 
Viene de la pág . DOCE. 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
El de los "parrafitos" de La Disen-
sión, se ha empeñado en tomadle el 
"pelo" a Nicolás, al bueno de Mlr, al 
gran duque Nicolás, que no tiene otro 
defecto que el ser director de los "frai-
les" que le ganaron al American Steel 
y al club de Mario Loma y doctor J. 
M. de la Puente. 
Nicolás, que no quiere hacerle caso, 
declara por su parte que. el jefe de 
despacho de la Unión Atlética, será 
muy buen "parrafista, gazapista y edi-
torlalista sportivo", pero que, como 
barbero, no vale un sólo centavo y, 
por ende, no le mortifican sus "toma-
duras" de pelo, aunque sean escritas 
en "parrafitos". 
Y como a mi no me va ni me viene 
en este asunto, los dejo a 'e l los . . . 
Pero ^so sí. 
Que no diga más cosas que yo no 
he dicho. 
Porque entonces... 
Parrafeo, gazapeo, Fortneo, Mikeo y 
dlscusioneo. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
En Bilbao se hija finísimo en foot 
¡ ball, que en el Athletic, sobre todo re-
i sulta dúctil en sumo grado. El público 
j bilbaíno entiende de nuestro deporte 
más que muchos jugadores. Entre los 
I asiduos de San Mamés se sacarían ár-
. bitros muy superiores a la maVoría de 
los que en nuestra reglón Centro—y 
. otras más—padecemos, como quien pa-
1 dece un ántrax malamente soportable. 
En ese mismo admirable Athletic sentía 
nuestro héroe plaza de general debutan-
do en el primer team. No es ésto termi-
1 nante? Hay un adjetivo que lo retrata 
tan fielmente, con tal exactitud, que pa-
' rece que existe por él y para 61: Travie-
: so es FORMIDABLE. 
Pe-Erre, que escribe en el Heraldo 
de Cuba, y que a mí se me antoja sea 
algún allegado al señor Roqueta, es-
i cribió al siguiente día de nuestra "me-
1 morable" derrofa en manos de los 
¡ "azulejos", que él (Pe-Erre) deseaba 
saber cuál era mi juicio en cuanto a 
su recomendación de "amor propio, 
práctica, etc.", y que se lo dijera des-
de esta seccióti. 
Compañerismo obliga. 
Y a ello gustosísimo accedo. 
Mi querido Pe-Erre: yo no he dicho 
nunca que nosotros somos inmunes en 
base ball: ¡Dios me guarde de ello! 
Lo que sí dije, diré y continuaré di-
ciendo es, que los juicios deben ser 
siempre imparciales y nunca en formas 
despreciativas, como sucede muchas 
veces en que la pasión le arrebata los 
pensamientos al cerebro. 
Por lo demás, agradecí el "consejo" 
y lo hemos puesto en práctica. 
Prueba de "ello" es que a cada rato 
me aeperdo de Pe-Erre y escribo: "Co-
mo nos tiene recomendado Pe-Erre, 
etc." 
¿Mi juicio del Juego Policía-Regla? 
Ya lo hice. Salló publicado en DIA-
RIO DE LA MARINA, el viernes de 
esa semana. 
¡Para qué recordar cosas tristes! 
Mande, querido compañero, y . . . 
Agradecidísimo por sus "atenciones". 
C. H. E. 
Milwaukee « 4 10 1 
Toledo 3 13 1 
Baterías: Keefe y Shinault; Bedlent, 
Me Loughlln y Anderson. 
Segundé juego 
M'.lwaukee 8 7 6 
Toledo 4 11 2 
Baterías: Pott y Shinault; Malone y 
Smlth. 
C. H. E. 
Kanssa City. 4 10 4 
Columous 7 11 2 
Baterías: Wllklnson. Caldwcll y Sklff; 
Sandersr y Hartley. 
C. H. E. 
Mlnneapolls 3r 11 1 
LoulKvllle. . . . 2 6 1 
Baterías: Me Oraw y Mayer; Tlncup 
y Meyer. 
C. H. E. 
St. Paul 4 7 0 
Indiinapolls.. 2 8 3 
Baterías: Sheehan y Alien; Bono y 
D'xon. 
En otra oportunidad publicaremos las 
entrevistas con Sesúmaga y Acedo, otros 
dos Jugadores del equipo Campeón, que 
juntos forman la trilogía de más mérito 
del formidable once del "Athletic" de 
Bilbao. ' ' 
PETER. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E. 
Rendliig 1 5 1 
BalUmore d ) l í 3 
Balerías: Mamaux y Lynn; Thomas y 
Cobb. 
C. H. E. 
Nrwarrk 6 6 1 
Jersey City 5 14 1 
Bulc/Ias: Zellars y Freitag; Bald\Mn 
y Devine. 
Seg-.indo juego 
, C. H. E. 
Newark.. i 11 13 1 
Jersey City 3 12 3 
Baterías: Tccarr, Hanson y McCrea, 
Freitag; See y Devine. 
C. H. E. 
Buffíilo 7 11 2 
Rnchcster 5 10 2 
Baterías: Mohart, Reddy y Urban;— 
W.bner y Blake, Me Avoy. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
Buff^'o 2 5 0 
Rochtster 1 4 1 
B.-ittrlas: Heitman y Urban; Llt t rel l 
y I.Kko. 
C. H. E. 
Tt-cnto 1 6 2 
i Syracuse 2 9 0 
Baterías: Taylor, ummers y Vlncent; 
. Rolnhardtt y Ni^bergall. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
Totonto 15 16 2 
Syracuse 0 5 1 
B.iterrlas: Thomas y Hi l l , Vincent; 
• Rivl^ie, Hi l l , Ward, Bailey y Me' Kee. 
E l C u a r t o A m e r i c a n o 
M i e m b r o d e l J o c k e y 
C l u b d e P a r í s 
PARIS. Junio 10 
El Jockey Club, reputado como el 
más exclusivo de su clase en ^ l mundo, 
ha admitido a su cuarto miembro ame-
ricano, Myron T. Herrick, el Embaja-
dor americano. 
El hecho de que este hombre posea 
unas cuadras de caballos de carrera 
1 y es una figura notable en el deporte 
hípico, nada tiene que ver con los re-
quisitos para ser miembro de este club, 
que se compone principalmente de je-
| fes de familias aristocráticas. 
Los "azulejos" del "auto rojo" están 
en Cayo Hueso, como anhelaban: An-
chos, anchísimos. 
;Y no es para menos! 
Ballestero y Benigno Fernánde», el 
excentre flelder del Liceoj de Regla, se 
fueron de home run en el primer juego. 
Y Medina, el pltcher cardenense que 
anuló a los bateadores "frailes" de 
García-Blanco, se lució en formas gi-
gantescas. 
Estuvo en "caja", y eso fué lo su-
ficiente para que los "chachos" se des-
bordaran en alegría y tean work. 
Y se anotaran la primera victoria. 
Que dió motivo. 
Para que alguien exclamara: 
—Ustedes no quieren desengañarse, 
pero aquí no habrá más champion que 
el Club Policía, 
¡Pobreclto! 
Dejémosle con esa creencia. 
La Unión Atlética de Amateurs en 
su última junta acordó citar a los pre-
sidentes de los clubs allí Inscriptos pa-
ra tratar por "segunda vez" de algo 
que parece se ha olvidado. 
Y por lo visto, la "cosa" va con los 
clubs de "nueva" inscripción. 
Entre los que nos encontramos nos-
otros. 
Que nos declaramos completamente 
ignorados a lo que "ese" asunto se re-
fiere 
Porque a nosotros nada se nos ha 
dicho, y ni siquiera indicado. 
Y como "nada sabemos", hacemos 
constar nuestra creencia de que eso de 
"por segunda vez" irá con los que ya 
la conocían por "primera". 
Y conste que somos "de los prime-
ros" en ser disciplinado y respetuoso 
de los Estatutos, Reglamentos y Acuer-
dos de la Directiva. 
Pero en todos los casos. 
Porque me está pareciendo que la 
Unión Atlética se está convlrtiendo en 
"Unión de Simpatías". 
Y en ese caso. 
¡Adiós, los que no tengan graciasl 
Esta semana, a consecuencia de las 
continuas lluvias, nuestros "frailes" 
no han podido practicar 
Quizás sea eso motivo para que el 
Fortuna coja Su "agüita". 
Pero también puede que coja au sus-
| tico. 
Que será lo más probable. 
No falten el domingo a Almendares 
Park. 
Habrá buenos Juegos. 
En la primera tanda Jugarán: Uni-
versidad y La Salle. 
Probablemente pltcheará Valentino, 
el de la arrogante figura sportiva. 
En la tanda aristocrática: Regla y 
Fortuna. 
Eso es, si las "lloronas" lo permi-
ten. 
Porque ahora hay que contar con 
"ellas" para todo. 
9 i RBZ. 
L o s J u e g o s d e l D o m i n g o 
e n T r e s P a l m a s 
GRAN TRIUNFO DE LOS LEONES 
DE CASTILLA 
Hermoso'aspecto ofrecía el día 
10 el campo de Tres Palmas, cosa 
perfectamente explicada íun pronto 
como se víferon alineados los equi-
pos Juventud Deportiva Castellana 
y Policía, los que como siempre 
hacen, desarrollaron un juego es-
pléndido y magníf ico. 
Lo primero que encontramos al 
entrar en el campo, fué el Sr. Per-
dices, Presidente de los Leones de 
Castilla, el que aunque estaba ex-
puesto con sus chicos, a salir esca-
bechado, (todos hemos visto perdi-
ces escabechadas) sonre ía , indican-
do ésto, la seguridad tan absoluta 
que tenia en el t r iunfo de sus Leo-
nes. 
Desde el primer momento se vi6 
dominar a los Castellanos, cosa que 
siempre hacen, pues han formado 
un equipo Invencible que es una 
verdadera joya, y de que la compa-
ración es exacta, nos da idea el por-
tero del equipo, que es el detalle 
ar t í s t ico que puede faltar a una 
cosa de valor. 
Pero no hablemos nada de este 
portero, se le conoce por Zamora 
segundo, y es lo suficiente; si en-
tra a lgún tanto en su meta, es co-
mo una cor tes ía que hace a los con-
trarios, prueba de ello es, que al 
parar un balón en este partido le 
hizo tal reverencia que un jugador 
de la Policía confundió sus narices 
con la bola sufriendo aqué l las un 
rudo golpe-
Vimos un buen partido, pues los 
dos equipos iban dispuestos a ga-
nar, pero fué tal el empuje de los 
Castellanos, que arrollaron comple-
tamente, ganando el partido con el 
siguiente resultado: 
Castellanos • 
Policía 2 
El único que pasó una tarde bas-
tante mediana fué el joven funda-
dor de la Juventud Deportiva Cas-
tellana Sr. Olegario L . Cuenllas, 
que estuvo loco mirando a un lado 
y a otro, pues como todo se volvían 
"OLES" para los jugadores, al oír 
OLE OLE se confundía lamentable-
mente. 
Después de este partido, jugaron 
Tos equipos Stadium y Marina, ga-
nando los primeros por retirarse 
del campo los del Marina, después 
cll hallar metido cinco tantos el 
Stadium por dos el Marina, 
i En resumen, una buena tarde pa-
ra todos, y especialmente para los 
leones de Castilla, que ya tiene ase-
gurada la Copa. 
A s o c i a c i ó n d e R e p r e -
s e n t a n t e s d e F i r m a s 
E x t r a n j e r a s 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente, 
tengo el honor de citar a los seño-
res que forman parte de la Direc-
tiva, para la Junta que debe rá ce-
lebrarse el día 13 del actual a las 
4 p. m. en nuestro domicil io social 
Lonja del Comercio, Ser. piso, letra 
B. rogando la más puntual asisten-
cia. 
Habana 9 de junio de 1923. 
Ramiro F. Morís. 
MERCADO DE AZUCAR 
Nueva York , Viernes, Junio l o . 
de 1923. 
Después de la firmeza que ca-
racter izó el mercado a fines de la 
semana pasada, la baja de esta se-
mana en los precios causó bastan-
te sorpresa. No hubieron aconteci-
mientos desfavorables que afecta-
ran la posición es tad ís t ica azucare-
ra para just if icar el retroceso que 
exper imentó el mercado. Quizás las 
ventas hechas la semana pasada a 
6.50c. cf., fué la causa de que los 
productos y tenedores de azúcar 
abrigaran esperanzas demasiado al-
tas; pero el lúnes cuando se vió que 
no se ha r í an las grandes ventas que 
se esperaban a ese precio, estos se 
desalentaron. Probablemente, la 
verdadera .causa fué el tiempo, el 
cual parecía haberse puesto más ca-
luroso definitivamente; pero des-
pués volvió el frío que ha caracte-
rizado esta Primavera. Sin embar-
go, sea cual fuere la causa, el mar-
tes se hicieron ventas a 6.375c. cf. 
Los rumores que circulaban entre 
el comercio exageraron la cantidad 
en cuest ión, lo cual debilitó más la 
confianza de los tenedores y des-
pués del miércoles , que fué día de 
fiesta, se anunc ió ' otra venta, ha-
biend osido esta al precio más ba-
jo de 6.25c. cf. 
El aumento que t ambién se espe-
raba en las operaciones con Euro-
pa no se real izó, aunque se hicieron 
algunas pequeñas ventas a 32 che-
lines cfs. Reino Unido (6.35c. 1. a. 
b.) Actualmente hay disponibles 
azúcares de Cuba a 31|9cf8. (6.30c. 
l.a.b.) pero los compradores es tán 
re t ra ídos . Según los cables recibi-
dos del Reino Unido, la demanda 
de refinado es muy poca, no habien-
do mucho In te rés especulativo. 
El mercado, por lo tanto, parece 
haber vuelto a su estado de espera. 
Los refinadores parecen indiferen-
tes a las cotizaciones actuales y aun-
que los tenedores de azúcar , en su 
mayoría , es tán bastante firmes, a 
6.375c. cfs., hay ofertas moderadas 
a 6.25c. cf. E l tiempo tan afuera 
de la es tación y la reciente floje-
dad, pronostican que el mercado 
carecerá de actividad hasta que el 
comercio empiece a hacer provisio-
nes de refinado para sus necesida-
des del Verano. Cuando esto ocu-
rra, se re f le ja rá inmediatamente 
en las grandes compras de azúcares 
de Cuba que los refinadores ten-
drán que hacer. Las existencias de 
crudos en poder de los refinadores 
es tán disminuyendo y los embar-
ques de Cuba, a los puertos del 
At lánt ico , con t i núan siendo peque-
ños, habiendo sólo estos la semana 
pasada de 48.035 toneladas sola-
mente. \ 
T A R I F A DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Las noticias recibidas reciente-
mente de círculos administrativos no 
hacen aumentar esperanzas de re-
ducción material alguna, en el Im-
puesto azucarero, de acuerdo con las 
provisiones flexibles de la tarifa. Se-
gún noticias de Washington, créese 
que el Presidente Harding y la Co-
misión de Tarifa se es tán apartando 
de la idea generalmente aceptada de 
revisar la tarifa, con el f in de Igua-
lar el costo de producción aqu í y en 
el extranjero, inc l inándose a la teo-
r ía de cambiar el tipo de la tarifa 
solamente, cuando sea para benefi-
ciar las Industrias americanas. Ha-
biéndose declarado el Partido Demo-
crát ico a favor de una reducción ra-
dical del Impuesto de este ar t ícu lo , 
el azúcar parece estar destinado a 
desempeñar un papel prominente en 
la campaña polí t ica, durante el oto-
ño. Para esa fecha, sin embargo, so-
lo q u e d a r á una pequeña cantidad de 
azúcar sin vender y h a b r á n sido ya 
exportados casi todos los azúcares 
de la Isla, correspondientes a la za-
fra actual-
Entretanto, la propaganda de boy-
cotear el azúcar parece ser cosa del 
pasado, a pesar de tener la aproba-
ción de esferas oficiales. Aquellos 
que iniciaron este movimiento, na-
turalmente, llegaron a la conclusión 
de que el método m á s fácil y efec-
tivo de reducir los precios era por 
medio de una reducción en los de-
rechos. E l Canadá había demostrado 
cómo esta acción hab ía hecho bajar 
los precios Inmediatamente. Sin em-
bargo, tan pronto como se unió a 
la petición de boycoto azucarero la 
solicitud de que el Gobierno reduje-
ra la tarifa inmediatamente, la pro-
paganda en contra de los precios 
que regían cesó. 
COSECHA D E REMOLACHA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS: 
La revista "Facts About Sugar" 
ha recopilado la siguiente Informa-
ción Interesante de la extensión de 
las siembras de remolacha: 
1923 1922 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana 4 de Junio de 1923. 
Sr. J o a q u í n Pina. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que nuestra razún social González 
y González, establecida en esta pia-
ra en el giro de Cefó y Restaurant, 
hemos adquirido del señor Angel 
Alonso, por escritura otorgada en 
esta fecha Mayo 24 de 192 3, ante el 
Notarlo de esta capital Dr. José E. 
J iménez y Balduino, el Hotel y Res-
taurant "Las Vi l las" , situado en esta 
ciudad, calle de Egido n ú m e r o 20. 
Haciéndose cargo nuestra socie-
dad de sus crédi tos activos y pasivos. 
Rogamos a usted se sirva tomar 
nnevamente nota de nuestras firmas 
sociales y confiamos en que t endrá 
en cuenta esta su nueva casa para 
todo cuanto de ella pueda serle út i l . 
Nos ofrecemos de nuevo a sus ór-
denes attos. y s. &. 
González y González. 
E l A l m u e r z o H o m e i i a j ( 
a l J e f e d e P o l i c í a d e 
G u a n a b a c o a 
Habana, A b r i l 30 de 19 23. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura públ ica de veinte 
del actual, ante el Notario de esta 
ciudad Dr. Gabriel Gastón y García, 
hemos constituido una sociedad mer-
cantil en comandita bajo la razón 
social: M . Cabrera y Cía. S. en C. 
de la que son socios colectivos los 
señores Manuel Cabrera y García y 
Carmelo Zafra Mllanés ; comandi-
tarlo el señor Santiago Rodr íguez 
Llera, y socio Industrial el señor 
Valent ín Cabrera Rodr íguez . 
La f i rma social y la gerencia han 
sido reservadas al señor Manuel Ca-
brera, de cuya f i rma al pió se servi-
r á usted tomar nota. 
De usted attos. s. s. 
M . Cabrera y Cía., S en O 
i Habana, Marzo 22 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor m í o : 
Me es grato participar a usted que 
por escritura del día catorce de los 
corientes, ante el Notario Ldo. Ma-
nuel Pruna L a t t é , como sustituto ac-
cidental de su compañero Dr. Mario 
B. de Rojas y Haro, fué totalmente 
disuelta la sociedad mercantil de 
•'Díaz Lizama y Compañ ía" , domici-
liada en esta plaza, ad jud icándose el 
establecimiento que la misma explo-
tó, en el membrete expresado, con el 
ca rác te r de sucesor, liquidador y ad-
judicatario de dicha entidad social 
y en cuyo establecimiento cont inúo 
ejerciendo el comercio Individualmen-
te. 
A l propio tiempo le comunico que 
por escritura de esta fecha, ante el 
mismo Notario Ldo. Pruna La t t é , co-
mo sustituto del expresado Dr. Ro-
jas, he conferido poder de amplia 
adminis t rac ión , en re lación con el 
repetido establecimiento, a mis em-
pleados los señores José Suárez y 
I Díaz, Manuel F e r n á n d e z y F e r n á n -
1 dez, Manuel García y Díaz y Lau-
¡ reano F e r n á n d e z y Díaz. 
I Rogándole se sirva tomar nota de 
! mi f i rma y délas de mis apoderados, 
I y honrarme con la misma confianza 
dispensada a mi antecesora, quedo de 
usted atentamente. 
Felipe Lizama. 
(Por te légrafo) 
Guanabacoa, junio l o 
DIARIO, Habana. 
Hoy en los salones Liceo o 
tuó el almuerzo homenaje l e f e & ' 
ñor del señor Ramón Beltr* 
| p l tán de la Policía de esta ím* c* 
Asistieron doscientos c0mila-
entre ^migos de la H a b a n a T ^ 
Entre los concurrentes no 
traban el Administrador d ^ V 0 ^ 
Maximino Blanco y Manuel V?60» 
j Presidente del Casino, Sann. 
pez. Presidente del Liceo A r ? . U ' 
Alcalde de Regla. Capitán ¿ 
dez de Lara, Dr. Figarola. r irí-
Guerra. Concejales Mora 
; Francisco Cabrera, Agente 
i bierno Provincial, Sr P r i J ^ Go-
: cejal. ' ^ " ^ o con-
La represen tac ión del a l r . M 
Masip, la ostentaba el señor v 8r-
Hicieron uso de la palah *• 
| concejal Mora, en nombre d« i el 
misión organizadora del homlt ^ 
! López, Presidente del Liceo 
Chcea, Director del "Tm^. I110 
Aqulles Ortega Llanos Pr^fJ01*1, 
del Casino. Dr. Domingo s i í ^ 
Méndez y José Sánchez 
en nombre del festejado b!fi 
Amenizó el acto la orauentn ^ 
Mario Be l t r án . p u e s t a 
El Alcalde de Regla Dr. Bo^k 
también habló . Boscl». 
A las tres t e rminó esa fieat» 
s impát ica . También asisUerou 
nos corresponsales y el au« 
l íneas escribe. Qu* est«» 
CORTES, Corresponsal 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal t 
Bienes (Almacén de Efectos Esco 
lares), se ha remitido LIBROS Kft 
POR GUERRA Y MONTORI a 1¿ 
Juntas de Educación de Cabafias 
Consolación del Norte, Guanajav' 
Guane, Los Palacios, San Cristóbal' 
Mantua, Mariel, San Juan y Martí-
nez, San Luis (Pinar del Río), VI-
ñales . Pinar del Río, Candelaria. 
Consolación del Sur, Artemisa, Al-
to Songo, Bañes , Baracoa, Bay'amo 
Campechuela, Caney, Cobre, Guan-
tánamo, Holguín . J iguaní , Mayarí 
Niquero, Palma Soriano, Puerto Pa-
dre, Sagua de Tánamo, San Luis 
(Oriente), Victoria de las Tunas y 
Yateras, PUPITRES; a las Juntas 
de Educación de Bejucal y Jaruco 
MOBLAJE ESCOLAR; a la Junta 
de Educación de Zulueta, FILTROS 
ROBERTS; a la Junta de Educa-
ción de Pinar del Río. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
d e R e g l a L i m i t a d a 
Administración greneral. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pendientes a esta Emprosa y a la Ha-
vana Central Rallroad Company. 
Ferr.-rarrllou Unidos de la Habana: 
Semana terminada en 2 
de Junio de 1923. . . 813,821.75 
En Igual periodo del aflo 
1922 266,894.41 
181,425 
109,400 
83,500 
64,928 
60,484 
51,500 
44.060 
80,250 
21,873 
19,000 
56,475 
165,200 
95,400 
79.900 
62,200 
64,000 
85,113 
33.200 
17,800 
14.200 
12,000 
86,985 
HERMOSA CASITA 
En Sitios n ú m e r o 122 por Leal-
tad, se alquila una casita moderna, 
I compuesta de sala, comedor, dos 
• nos, la llave en la casa de al lado. 
O ANO-A VERDAD, POR 450 PESOS, 
vendo mi cufllta Renault, d i I H. P., i 
cilindros, única en la República. Hace 
60 kilómetros por galón. Tiene alum-
brado eléctrico y dos llantas de res-
puetto Propia para persona de gusto. 
Carrocería elegante y motor Inmejora-
ble. Puede verse y dan Informes: Le-
desma y Hermanos. Reina 12. Tel. M -
470. Garage 
2649 10 in. 15. 
Colorado . . 
Michigan . . 
Ü tah 
California . . . 
Nebraska . . . 
Ohio 
Idaho . . . . 
Wisconsin . . . 
Wyoming . . . 
lowa 
Otros Estados . 
722,895 606,000 
Actualmente, es tán en operación 
89 de estas fábr icas , mientras que 
en 1922 hab ían 81 . 
Calculándose en un 8 por cien-
to el terreno abandonado y un ren-
dimiento de 1.13 toneladas de azú-
car por acre cosechado (el prome-
dio de los ú l t imos diez a ñ o s ) , la co-
secha p róx ima debía de ser de 
751,521 toneladas, en comparac ión 
con' 602,678 toneladas en 1922. 
Las cifras anteriores se basan en 
los informes obtenidos de las dis-
tintas compañías , ^as condiciones de 
la cosecha dícese son buenas, con 
excepción del Valle de Arkansas, en 
Colorado, en cuya región el t iem-
po seco ha causado una escasez de 
a^ua para I r r igación. En Mayo 15, 
hubo una helada que dañó la re-
molacha en Nebraska, pero la ma-
yor parte de la reglón afectada ha 
tado para ese destino fué de mucha 
más consideración, durante los dos 
meses subsiguientes, siendo el total 
del año de 60.648 toneladas. 
En el nuevo Presupuesto, la cláu-
sula que prohibe se arrojen en el 
mercado grandes cantidades de ar-
t ículos extranjeros, fué abolida tan 
pronto como el azúcar pasó de 8c. 
t&sta c láusula ha sido enmendada 
Diferencia de más esta 
año 46.927.34 
Total desde el lo. de Ju-
lio 116.978.502.91 
En Igual período del nflo 
1922. 117.864.567.59 
Diferencia do menos esto 
año % 886.064.58 
Kavana Central Rallroad Company: 
Semana terminada en 2 
de Junio de 1923. . . $ 51.752.32! 
En igual período del aflo 
1Í22. 44.991.34 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El obtenido de a-uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en a lmacén ea 
como sigue: 
MES DE MAYO 
Primera quincena 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . 
Diferencia de me-
nos 
Ct«. libra. 
5.8118824 
5.9029846 
5.8206588 
5.8334317 
5.8489740 
5.7831861 
5.8376044 
5.7928994 
0044760 
Segunda qulnoena 
Habana . , i 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . 
Diferencia d e 
menos. . . . 
5.9054264 
6.0251491 
5.9330965 
5.9770906 
5.9113510 
5.9399476 
5.9481036 
5.9491786 
00010750 
D E L MES 
Habana . . . 
Matanzas . . • 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanilo 
Cienfuegos . . 
Cotización medio 
Nacional. . • 
Precio medio ex-
portación . • 
Diferencia d e 
menos. . . • 
6.8602816 
5.9662176 
5.878S511 
5.9078063. 
5.8495302 
5.8960409 
5.8949003 
6.8738136 
00210868 
Diferencia de más este 
afto I 6,7C0.9S 
Total desde el lo. de Ju-
lio $ 2.627,893.51 
En igual período del aflo 
1922. $ 2.556,743.93 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o 
JUNTA WACIOWAI. DB P B » C * 
Diferentla de m k a esto 
aflo $ 71,149.98 
Archlbald JACTC, 
Administrador General. 
ahora y se aplica sin tener en cuen-
1 ta el precio que r i ja en el país de 
: expor tación, habiéndose l imitado es-
I te impuesto a 3|4c. por l ibra. Esto 
j con t r ibu i rá a mantener alejado de 
! este mercado, el granulado amerl-
1 cano. 
CUBA: 
Desde la semana pasada, tres In-
; genios adicionales han terminado su 
molienda, siendo el total hasta la fe-
cha de 172 contra 151 en esta mis-
ma fecha el año pasado. Estos i n -
genios han hecho 3.221,969 tonela-
das, que es 206,106 toneladas me-
nos que el año pasado y 438,316 
toneladas menos de lo que se calcu-
ló originalmente. E l Central "Ma-
, pos" es tá Incluido, pues este Ingenio 
se vió obligado a parar debido a 
; grandes lluvias y no se espera quo 
resuma i u molienda. 
Los 10 Ingenios que todavía es tán 
jen operación produjeron en 1921-
88, 568,312 toneladas, y su estima-
; do revisado de la producción de la 
I Bido sembrada nuevamente 
IT I »  *S,C g 
Relación del pescado, crustáceo». • 
quo ha consumido el público d* " 
Capital, con expresión de su val0 tJ t 
verita duranto el mes de Mayo de 
Itltora». Clases de pescados. 40.874.Í» 
8.:í»-7J 
. S3I.0» 
g99«» 
o 097.J' 
l . f 
Í35i» 
J8í» 
132,245 Pargos 
32.373 Rablrrublaa 
2.260 Cabrillas 
8,790 Mojarras 
9.019 Aguja» 
82,630 Serruchos 
15 Balmonetas 
985 picullla» 
82 Anguilas 
504.099 Chemas 
83,165 Biajaibas 
36,430 Varias 
26,805 Sardinas 
940 Sardinas de Espafl 
2.380 Tiburón 
56,720 Inferior 
439 Guaguanchoa 
16 Dorados 
940 Chicharros 
441 Huevas 
876,778 libras do pescado con í67j.ll 
un valor de ^ 
OrurtAceos. iBO'* 
24,500 Camarones ' l,g« 725.1, 
Importo general, o ' 
154 M 
iifl.«» 
l8tT» 
íí1 3¿'• 
Bbi 
A A O A u D I A R I O DE U M A R I N A J i m i o 11 de 1 9 2 3 . P A G I N A DIECISIETE 
IMPRESIONES DE CAMAGÜEY 
fiesta en lo« terrenos del i dle qu« le gane a improvisarlas en 
Cazadoree. - Interesantes cuartetas oportunísimas. 
•Icios de tiro de jplatlUo. • \ Ya todos sentados alrededor de 
ejerc-K* ajmuerzo al Presidente : las dos mesas, el doctor Rodríguez 1 
^jüiua" Barationa no pudo, muy a su pe-'l 
del (-*UÜ" 
, gritado atentamente por mis 
Fal -lnVlaI¿fgos señores Carlos Ga 
^ r ¡ o Arteaga. Presidente y 
tt0 ^ valioso, reepectivaente. del 
f 0 ^ A I Cazadores, para que asls-
sar, acompañarnos y todos mostra-
mos nuestro sentimiento. 
Se sirvió una rica ensalada y un 
arroz con pollo, lo mis exquisito, 
cerveza y postre. 
Se me olvidaba consignar que an-
los ejercicios de tiro de pía- tes de servirse las mesas, nos hizo 
tJ»1* afljmuerzo que se daba al pri- grata compañía el Importante ferre-
tillo y** toAo8 loe socios del Club, tero, señor Caslldo López y más lue-
lBer0 tosamente me trasladé el do-, g0 el comerciante en ropa, señor 
G ñor la mañana. F . Alonso y el señor Nogueras, 
pingo P dabie ^ el viaje hasta I También estaba allí el joven Luis 
,ía7 a^ivo lugar, núes con s i ; Plchardo Mola, representando a " E l 
tan atr^ la brisa mañanera, se con-, Camagüeyano". 
fr̂ co1" j ^gj.jnoso paisaje que ofre-j E n el transcurso del almueno al-
teaiP1* e _iña camagüeyana que a y u n o s asistentes se sintieron poetas, 
ce la ca™eP confUnde con :os edifi-1 entre ellos Cirilo, Darlo Castillo. Po-
to le í^ la población-
ei0S An llegué al campo de tiro, 
C:J v. i l í una sección de exper-
E N L A P A R R O Q U L \ D E L SAGRA- , ejercicio del mes será después 
DO CORAZON D E L VEDADO lia misa da ocho y media. 
Brillantes fueron los cultos tribu- \ 
tados al Sagrado Corazón de Jesús EN 
en la parroquia del aristocrático 
Vedado, de cuyo barrio es el Divino 
Corazón el Patrón. 
Tuvo lugar el triduo durante los 
días 5,' 6 y 7. 
Todos loa días del triduo a las 
oqho y media de la mañana exposi-
ción y misa solemne de ministros 
de I correspondiente al presente será el 
17 del actual. 
J O V E N E S CATOLICOS L A I G L E S I A D E L O S RDOS. 
PP. PASIONISTA8 D E L A VIBORA 
L a Archicofradla de la Guardia 
de Honor, que radica en la Iglela 
de los P P . Paslonistas de la Víbo-
ra rindió grandes cultos al Divino 
Corazón de Jesús, que es a la vez 
titular de dicba iglesia. 
E l día 5 a las cinco de la tarle I Virgen del Carmen. 
las ocho de ía noche, hecha la i dló principio un solemne triduo co- ! Amenizó el banquete eucarístlco la 
exposición, se rezó el Santo Rosairo, mo preparación a la flefsta patro- | Scola Cantorun de la Academia de 
sermón y ejercicio del triduo, ter- j nal con Exposición, rosario con mis- Salle, 
minando con la reserva. terios cantados, sermón, preces al -
Los sermones del triduo estuvle- Sacratísimo Corazón y reserva. 
E l domingo 3 del aotual cumplie-
ron con el Precepto Pascual en el 
templo de San Felipe, los Jóvenes 
Católicos. 
Selebró la Misa de Comunión ge-
neral el R. P. Fray Enrique de la 
^ V e r c t ^ g o ^ n T ¿ p r r L i o ! Todos los Inspirados bardos, 
tt*áe % f i c ¿ elcopetas contra los, Portaron a la altura do la circ 
^ n u e ^ a máquina les arroja- tanda, 
-jjtilloa ilue i» i" ^ Fueron muy placenteros aquellos 
h* a' aIre- h Ha momentos que se disfrutaron, y el 
.itué en el sitio desde aonae amigo c ^ á n , no quiso bacer un T«r-
>,«cen los disparos, que los c^-\so para dar ias gracias por la clo-
** un trecho de criollas pencas ae cuente prueba de afecto que se le 
! dispensaba por sus sinceros y cari-
aiudé a mis buenos amigos ^gog amigos, y sin darse cuenta-le 
5 Galán y Darlo Menéndez, S R \ \ Ó espontáneamente, prorrum-
•b*01'*5 te y^secretario del Club; el;pjendo aquel jolgorio en aplausos y 
^ mando el score y el otro sir- en manifestaciones de musitada ale-
11110A á e juez. 'gria. A linea ^ fuego esUiban en ese i -
to el doctor Acosta. el doctor |Z0( qUe hace honor al bonachón de 
" ^ C a s t i l l o , el coronel Quero, y i Denelle. un francés, que ya es súb-
"fores H. Cardoza y M. García, ¿ito cubano, el agua impidió la con-
108 .(¿ndose el coronel Quero en i tinuación de los demás matchs que 
rrlto. Aureo Arteaga, quiénes impro-1 
visaron versos alusivos y dedicados 
ál Presidente del Club, señor Galán,! 
se 
uns-
Terminado el espléndido almuer-
dlstinsu de 6U pUntería casi infe-1 Se iban a efectuar 
el ssl Sin embargo, tan pronto escam-
habían ocupado la tanda de pó, celebraron una práctica do 26 ti-
los doctores F del Pino. ; ros los siguientes «mateurs: 
f í S d ^ e z . Mr. M. Sujburg. Ra- Dr. Pino 11 
C. Galán 12 ^ Rovirosa y Carlos Galán j Rodrigu • Tinvlr1 
v cerraron el match de clncuen-
U tiros los señores E . Socarrás y 
Poroto. JUIMÍU. B1 resultado del score fué éste^ 
Dr. F. del Pino 24 
pr. j . Rodríguez « 
F . Alonso 9 
R. Rovirosa 4 
Quedó victorioso Galán, con un ti-
ro de diferencia sobre el doctor Pi-
no. 
F . Alonso y el doctor Pino qolsie-
x , ron medir su puntería a 10, resul-
M. Sulburg • • 23 tando vencedor el doctor Pipo en 6 
í f c v . v 8 - : 
Dr. Acofta • " ' * 27 Según escuché de labios del co-
Dr. D^Io tas 36 ronel Quero. Galán. Arteaga y Me-
Coronel yuero . . . • • 16 néndez, se está trabajando activa-
jí. Cardoza ' ' ' ' ' ' ' ' ^ 26 mente por poner ese campo en ex-
E. Socarr . . . . , 22lcelentes condiciones, construyendo 
^ Í ^ m verá ' los q u e ' m á s avera-¡una hermosa glorieta que brinde co-
ks alcanzaron'en esa tirada de 50. modidades a las familias que muy 
fueron el coronel Quero, el doctor | en breve han de ser asiduas concu-
AcMta el doctor Casciho. el señor rrentes a esos terrenos 
t l r l r Á s v el doctor del Pino. Asimismo se resolverá pronto ft 
DesDués de este mat. h, se cele- instalar el tiro de pichón con redes 
tró otro de 50, cuyo resultado fué Para utilizar las piezas en sabrosos 
leí siguiente del'primer encuentro: ¡almuerzos. 
mr «I tos . . . . 24 E l coronel Quero se muestra muy 
n A de la H e ñ á ñ i g i a n i a d o en prestarle todo el calor e 
íúreo Arteaga . . . ' . ' ' . * . 25 Impulso. que sea menester la Club. 
"Darlo Menéndez 8 para que no demore en palparse sus 
Se ifevó la palma Aureo, ganando Progrefofl; ^ . - . . 
60 0 0 doctor Darío Oafitlllo tomó con 
Seguidamente les sustituyeron ¡ su magnífica cámara unas fotogra-
otros futuros campeones, haciendo i » a s paré el DIARIO, y tan pronto 
una tirada de 25. ¡las ten»a en mI Pod©1*. mo compla-
Quedó así el score: 
ron a cargo de los Rdos. Padres 
Tomás Lombardero. Félix del Val 
y Manuel Velarquez. 
Durante estos cultoa, apeear de 
lo intempestivo del tiempo, fué nu-
meroso el concurso de fieles que 
asistió al triduo.. 
E l día ocho, fiesta del Sagrado 
Corazón y patronal de la parroquia, 
se sucedieron hasta las 10 numero-
sas comuniones. 
A las ocho y media misa solemne 
de Ministros. Ofició Monseñor Gui-
do Peletti, Secretarlo de la Delega-
ción Apostólica, ayudado de los PP. 
Secundino Rubiera • Isaac Fernán-
dez. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Padre Eugenio interpreta-
ron una afamada misa y varias com-
posiciones propias del acto. 
E l sermón estuvo a carggo del 
Padre Tranquilino. Profesor de las 
Escuelas Pías de la Habana. 
Versó su tema sobre la grandiosa 
fiesta que se celebraba en la igle-
sia católica. 
E l bello templo del Vedado, esta-
ba adornado con exquisito gusto. 
E l altar mayor, consagrado al 
Divino Corazón, donde aparece una 
de las mas hermosas esculturas que 
se conocen, aparecía radiante de lu-
ces y coposas arecas. entre cuyo con-
junto resaltaba la Divina Imagen 
del Sacratísimo Corazón. 
Fué hecho este delicado decora-
do por Fray Pedro, sacristán del 
templo. 
Pudimos apreciar la asistencia de 
las mejores familias del Vedado a 
esta fiesta. 
A las cinco p; m. se hizo nue-
vamente la exposición, rosario y 
ejercicio del mes del Corazón de 
Jesús, terminando con la reserva. 
Este ejercicio durante el mes 3e 
Junio, que está consagrado al Co-
razón de Jesús, tendrá lugar a las 
ocho y media a. m . . los días labo-
rables y los festivos a las cinco de 
la tarde. 
Felicitamos al Párroco, nuestro 
particular amigo el Rdo. Padre 
Fray Domingo Pérez. 
Los sermones del triduo estuvie-
ron a cargo de los Padres Benigno, 
Teófilo y Serafín, siendo los cultos 
Iguales durante los tres días . 
L a parte musical de esta parte 
del programa estuvo a cargo de las 
niñas del colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe dirigidas por la exalum-
na Mercedes López el primer día. y 
el segundo y tercero por el coro de 
la señorita Nena Coll. 
E l día úe la fifesta a las siete y 
media de la mañana misa de comu-
nión con motetes. Ofició el Padre 
Benigno, dirigiendo sentida plática 
antes de la comunión. 
En este acto la Guardia de Ho-
nor, presentó un grupo numeroso 
de niños de ambos sexos, para re-
cibir la comunión por vez primera. 
A R C H I C O F R A D I A D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO D E SAN NICOLAS 
D E B A R I 
E l domingo anterior celebró la fes-
tividad del Cospus Christe. la M. T. 
Archicofradla del Santísimo Sarra-
mento de la Iglesia Parroquial de !'>aa 
Nicolás de Barí. 
A las siete y media a. m. celebró la 
Misa de Comunión general el R. P. 
Alorda. 
A las ocho ymedla el Párreco. ex-
puso el Santísimo Sacramento rezan-
do a continuación la novena al Sa-
grado Corazón de Jesús, a la cual 
siguió la novena al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, a la cual siguió la 
Misa solemne en la que ofició de 
Presto y predicó, el Párroco. R. P. 
Juan Lobato. 
Después de la Misa se cantaron las 
| DE CIENFUEGOS 
E N E L C O L E G I O MONTSERRAT ' da de Ferrer, nos deleitó canta» 
j do con mucha gracia, la bonita 
Junio 3. canción " L a Enredadera", y a ins-
A las ocho de la noche de ayer tandas del público cantó también, 
y ante numerosa concurrencia, tu- , la canción mejicana " E l Cisne", y 
I vo efecto un solemne acto, para la después recitó de un modo admi-
1 repartición de premios a sus alum- rabie la poesía de Sánchez Galarya-
nos, en el acreditado Colegio Mont- i ga. titulada "A Cuba", siendo muy 
serrat. aplaudida y obsequiada con un pre-
Hemos sabido de que el progra-• closo ramo de flores. E s una artis-
ma, que constaba de 12 números, i ta su miniatura. 
fué cumplido admirablemente y que ; E l bello sexo estaba representa-
dicha fiesta, que anualmente se ce- do por las siguientes bellas seflo-
lebra, fué presenciada por las más ras: María Rosa Posada de Rabas-
distinguidas familias de esta socle- sa; Adelina Oms de González: Ro-
dad, sa Canto, viuda de Torres; Enrique-
Sentimos no habernos enterado ta P. de Maclas; Mellado de Urquio-
con anticipación, pues gustosamen- ¡ la; Dolores Valle de López; María 
te hubiéramos asistido, como en los Pettecly de la Serra; Isabel Lewis 
años anteriores, y hecho una mi- de Chavez; Plchardo de González 
Posada; Emma Manene viuda de 
Ferrer. 
Señoritas: Julia Urquiola; María 
Asunción Torrado; "Cloty" Carre-
ras; Arlgelita Urqulza; Herminia 
Simón: Carmita Prada; Isabel, Car-
mita. Nicolasa y María Luisa Enten-
E n las pintorescas glorietas del za; Margarita Greentre; Esther To-
Club Asturiano, hubo anoche su i rriente; "Margot" y Lollta Esque-
fiesta bailable reglamentaria; y rra; "Fi ta" Qulrós; Gudella L a -
aunque tampoco pudo asistir, tengo sarte; Herminia Lasarte "Quetlca" 
nudosa reseña de tan importante 
acto, que los que asistieron califi-
can de admirable para la enseñan-
za. 
E L C L U B A S T U R L I N O 
noticias de que asistieron gran nu-
mero de señoras y señoritas de 
nuestra alta sociedad, donde pasa-
ron algunas horas sumamente agra-
dables, rendidas a los halagos de 
Tersícore. que reinó en aquellos 
poéticos lugares hasta las prlme-
D'Abrigón; señoritas Espino; seño-
ritas Obregón; Amelia D'Acorte; 
Carmen Bermejo; Herminia Puñal; 
Adela Alvareda; Adriana Plchardo 
y señoritas Puntonet. 
E l acto, que resultó sumamente 
ameno, terminó después de las do-
ras horas de la madrugada de hoy ce de la noche. 
Dr. T. del Pino 14 
Amia 21 
.Mischol 10 
A. Roca 12 
ceré en insertarlas. 
No las he redbldo para acompa-
ñarlas a estas notas, pero queda he-
cha la formal oferta de que no de-
moraré en hacer que aparezcan en 
a b a j o 
pesca 
eoa. •te-
valor «a 
de l»15' 
import* 
8. :J>-75 
. sJi-fl» 
Í99.»» 
j.ííO.l» 
9, (K>7.t» 
í.í» 
líSJi 
7.018 15 
354.5» 
7 160.0» 
Dr. Santos 18 «1 DIARIO 
Arruza tiene fama de excelente ti-
rador y lo demostró fallando solo 4 
"isparos. Mientras so jugaban estos 
partidos, el caútinero -Denello pre-
paraba el almuerzo en un ranchito 
de guano exponente típico de la vi-
tienda campesina cubana de otros 
tiempos. 
A la voz de ¡a la mesa!, tlrado-
íhi e Invitados no mostraron pereza; 
T en un momento aquel ranchito 
resultaba pequeñísimo para dar ac-
Cfco a tantos comelones. 
i En aquellos instantes, «parecieron 
w« doctores Rodríguez Barabona, 
•anclo Tomé y Cirilo Rodríguez y 
•cto bucólico se convirtió en una 
reeta de extremada a-cgría. entre 
'« chistes de Cirilo, ^ue no hay na-
Como a las tres de la tarde aban-
doné aquel alegre campo en compa-
ñía de mi apreciable amigo, seflor 
F Alonso, no sin antes dar las más 
expresivas gracias a mis amigos se-
ñores Galán. Arteaga y Menéndez, 
por las delicadas atenciones que su-
pieron prodigarme en tan agradable 
día. que habrá de resultar memora-
ble para todos los que de él goza-
mos. 
Y adelante el Club de Cazadores 
de Camagüey, por la senda del pro-
greso que ha emprendido. 
Contando siempre con el concur-
so de quien como yo lo admira y 
lo aplaude. 
Con todo entusiasmo. 
Rafael Perón. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
• «AW n o n o , «. rtreccl&n Tolear*'*0*' "•ropreunv»". Apartado 1641, 
A-S31S.—Información tjtonermL 
A-<730.—Dpto. de Tráfico y Fn»faa. 
A-fiUSfi—Contaduría y Pasajes. 
A-SO**?.—Dpto. de Compras y Almací» 
COSTA NORTE 
* Lo» vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA F E " saldría 
Vr>r^r».puert0 to'las '2* semanas, alternativamente, para los da TARAFA. 
"«•MTAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al rouell* «n Puerto Padra 
M-r*!*?1" "LA F E " saldrá de este puerto ej viernes S del actual, para los de 
e v i t a s . MANATI y PUERTO PADRE CChaparra). 
•JULIAN ALONSO" y -GiB/apore8 "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA 
p^'JBARa" saldrán de este puerto todos los viernes. alternatlvam«nt«i 
D 0;.pu*rto» <lo la Costa Norta «l» ? • n c»r^a en el segrundo EsplgOn de Paula, hasta las 8 p. m. d«l 
* ^ la salida 
*, "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 8 del actual, para los 
Pr..f x FA- GIBARA íHolKuln). VITA. BAÑES. ÑIPE (Stfayart, Antllla, 
ji^on). SAOUA DE; TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO. 
^erftn) y SANTIAGO DE CUBA. 
<«l S'V*. bu<'ue recibirá carga a flete corrido en oomblnacldn con los F. C. 
IlDRnv d* Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Rstaclones siguiente»: 
€ 1 0 ^ ^ ? E N D E L I A OBORGINA V I O L E T A V^LASCO. CUNAOUA 
ÍO r n?' WOODIN DONATO. JIQÜL JARONU. LOMBILLO. SOLA. 8ENA-
feALl r ^ . ? ^ 0 . CIEGO DE A V I L A SANTO TOMAS. LA REDONDA CB-
>áLLA t ^ a - CAROLINA. S^LVEIRA JUCARO, LA QUINTA- PATRIA 
FLOPMfwJA01:rETAL. CHAMBA « SAN RAFAEL. TABOR, NUMÍCRO UNO. 
l>Er,E* ^ LAS ALEGRIAS. n JREZ. RANCHUELO. AGRAMONTB T CKS-
COSTA SUR 
ír-ní,!fl3" <!» ests puerto todos los viernes, para los d« CIENFUEGOS, CA-
^AVopt^P^8 DE ZAZA JUCARO. BARAOUA SANTA CRUZ DFX SUR. 
fEÑ-xn^ GUAYABAL MANZANILLO. CAMPECHUELA NIQOEPO. BN-
P^A. DE MORA t SANTIAGO DB CUBA 
siguiendo la costumbre de años • * \ 1 * ^ Q t o ^ & t M ¿ A j M _ ^ m 
terlores. 
Este acto se verifica como tribu-
to de desagravio y amor al Divino 
domingo. 
L a orquesta que con verdadero 
acierto dirige el maestro señor 
Teodulo Sánchez, ejecutó los mejo-
res danzones, valses y fox-trot de 
C A P I L L A T>OMTVTCA>'A D E I 
DADO.—19 e I 
Los cultos al Deífflco Corazón 
en la capilla de los Padres Dominicos 
llamada do San Juan de Letrán, si-
ta en 19 e I, resultaron solemnísi-
mos . 
E l triduo dió principio el día 5 
hasta el 7. 
Todos los días a las ocíbo y me-
dia a . m. se hizo la exposición del 
Santísimo, misa solemne a toda or-
questa, sermón, ejercicio del triduo, 
reserva y gozos del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Los sermones estuvieron a car-
go de los Reverendos Padres Teófi-
lo Arroyo, F^Hx del Val y Manuel 
Velázquez, quienes demostraron an-
te los oyentes la sublime grandeza 
del Divino Corazón. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del Masetro señor Pardo, tomando 
parte en ella los Padres Teóffilo 
Arroyo, Félix del Val y Manuel Ve-
lázquez; resultó brillantísima, sien-
do felicitados los cantantes. 
E l día ocho, fiesta del Sagrado 
Corazón; desde muy temprano, vi-
mos concurrir a la bonita capilla, 
numerosos fieles, que por ser día la-
borable, se acercaban a la conrunlón 
antes de dar principio a sus ffaenas 
diarlas. 
A las siete y media mise de co-
munión general. Ofició el Reveren-
do Vicario Provincial Padre José 
Farcón. 
Acudieron a la Mesa Eucaristlca, 
gran número de f í le les . 
Durante el acto que duró cerca 
de media hora se cantaron precio-
sos motetes a Jesús Sacramentado. 
A las ocho y media se hizo la Ex-
posición del Santísimo, verificán-
dose seguidamente la misa solemne 
a toda orquesta. 
Ofició el Rdo. Padre Prior Fél ix 
del Val ayudado de los Padres M. 
Velázquez y Antonio Ibáfiex. 
Orquestay voces bajo la direc-
ción del Maartro Pardo Interpretó 
una escogida misa y otras compo-
siciones musicales. 
E l sermón fué pronunciado por 
el Rdo. Padre Fray Tomás Lombar-
dero, quien con elocuentes palabras, 
ensalzó al Divino Corazón a Invitó 
a que su devoción sea mayor cada 
día soflo con el Corazón Divino se 
Corazón. Comulgaron 70 niños de 
primera comunión. 
Durante la comunión cantaron loe 
niños del catecismo preciosos mote-
tes dirigidos por Nena Coll. 
A las nueve de la mañana misa 
solemne con orquesta. 
Ofició el Rdo. Padre Serafín ayu-
dado de los Padres Teófilo y Ra-
fael. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Pardo ejecutó una 
hermosa misa. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Muy Ilustre Provisor doctor Manuel 
Arteaga, siendo su tema sobre el 
Sacratísimo Corazón de Jesús . 
E l adorno del altar resultó de 
mucho gusto por la variada combi-
nación de flores y luces. 
A las cuatro de la tarde hecha la 
expoelclón del Santísimo, se rezó 
el Santo Rosarlo y a continuación 
se organizó la gran procesión coa 
el Santís imo. 
Abrían la marcha cruz y ciriales, 
niños del catecismo, asociadas dé 
la Guardia de Honor, pallo portado 
por dlstlnguldoe caballero!, el San-
tísimo conducido por Mons. Manuel 
Menéndez, Párroco de Jesús del 
Monte, ayudado de los P P . Serafín 
y Rafael. 
L a procesión recorrió las calles 
de San Mariano, San Buenaventu-
ra, San Anastasio y Milagros. 
Las calles por donde pasó la 
procesión estaban vistosamente ador 
nadas con colgaduras y plantas. 
E n el trayecto se evantaron va-
rios altares, haciendo el Santísimo 
las cinco visitas do ritual. 
Entrada de nuevo la procesión en 
la igleeia se reservó, cantándose el 
Himno Eucarístlco. 
Luego el Padre Benigno dirigió 
la palabra a los fieles dándoles las 
gracias y exhortándolos a la devo-
ción al Corazón do Jesús . 
Luego se hizo la consagración de 
los concurrentes al Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Las calles por donde hizo el re-
corrido la procesión so hallaban in-
vadidas por un numeroso público 
que presenciaba la gran manifesta-
ción eucaristlca con religioso silen-
cio. 
Dos bandas d© música ameniza-
ron el acto. 
E l adorno y decorado del altar 
fué hecho por las damos: señora 
Flora de Pella, Presidente, María 
Muñíx de Angulo, VIcepresIdonta, 
Ermna Vllavlcenclo, Isabel del Río 
Pilar Muñiz. Alicia Capestany, Ne-
na Coll jr Marina Capestany. 
A los niños del catecismo se lee 
sirvió un suculento desayuno y a 
los de primera comunión se les hi-
zo el regalo de loe vestdos. 
Felicitamos a los Padres Pasio-
nistas por estos solemnes cnltoe. 
siguió la procesión del Santísimo, que 
recorrió el interior del templo. 
Después de la reserva se cantó ei «u repertorio. - Aet„ri.rtn 
Himno Eucarístlco. L a Directiva del Club Asturiano 
L a parte musical fué Interpretada ' ̂ f " ^ ' ^ ? , J ^ " £ ¡ S ^ n^se . . , . . , atenta con la concurrencia y no se 
^ , c o r ° Par™lulal- ¡ ^ ¿ . • 2 ' - lamentó ni el má* mínimo inclden-
tada dirección delorganlsta del tem- M desagradabie. 
pío. señor Portolés. 
Los cultos estuvieron muy concu-
rridos. 
CONGREGACIOX D E L A ANUN-
CIA TA 
Réstanos solamente dar las más 
expresivas gracias por las muchas 
atenciones de que fuimos objeto. 
L U I S SIMON. 
L A SALA D E ARMAS 
FONTS" 
RAMON 
Según tuve el gusto de anunciar 
en mi última Información, señalan-
i do el día, anoche fué Inaugurada, 
Selebró la Comunión mensual el solemnemente, la elegante sala de 
domingo anterior en la capilla de los esgrima que lleva el nombre que 
alumnos del Colegio de Belén. i encabeza estas líneas, habiendo 
A las siete ymedla a. m.,d ló co- resultado un acto altamente suges-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
mlenzo la junta general en la cual 
el Director R. P. Jorge Camarero, S. 
G. informó ampliamente sobre las 
fiestas anuales, celebradas el mes de 
mayo anterior, en el templo de Rei-
na. 
Así mismo invitó a la Congregación 
a la fiesta de clausura del curso de 
1922 a 1923 del Catecismo, la cual se 
efectuará eld omlngo 17 del corrien-
te. Después pronunció la plática, ver-
tlvo, realizado por distinguidísimas 
señoras y señoritas. Invitadas pre-
viamente, las cuales asistieron lu-
josamente ataviadas. 
Los asaltos, que fueron a tres 
clases de armas, constituyeron una 
agradable pasatiempo para la ele-
gante y escogida concurrencia que 
aplaudía sin cesar la destreza de los 
asaltantes. 
L a sala había sido engalanada 
sando prlnclpaplmente sobre lo que con profusión de flores y follajes, 
es un Sínodo Diocesano, exportando i artísticamente colocadas, con bien 
a rogar alseñor por su éxito. 
A las ocho el P. Franganlllo Bal-
boa, S. J . , la Misa de Comunión ge-
neral a la cual asistieron los alum-
nosm edlo Internos y externos del 
Colegio. 
Misa y Comunión fueron ameniza-
pintados cuadros y atributos pro-
pios de tan elegante sport, e ilu-
minada con potentes focos eléctri-
cos, resultando un conjunto encan-
tador. 
Los asaltos estuvieron a cargo de 
los profesores y de los alumnos si-
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agniar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Kabaaa . 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios rápidos, pensión*», decnau-
cloi y toda cfftx* de r«cla:uaciones. 
Chacón, 23. Telefono A-5692. 
C'3«88 Ind 7 Ab. 
daspor ¿1 Congregante señor Vicen-I «ul«nteB: Profesores Fernando 
te c ja Alonso y el notable periodista Ro-
E l acto se vló sumamente concu- i r de ^ Í S f ? 7 de ^s siguientes 
T r i ¿ 0 alumnos, algunos ya pudlendo os-
¡tentar el título de profesor: Doctor 
Domingo Urquiola; Dr. Cabrera; I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E R E I N A 
E l lunes anterior celebró en el 
Antonio Rabassa; Rosendo García, 
Gerónimo Rabasa (el muy simpáti-
co "Momlto"); Dalerta; Petáez; 
Acosta; Rodríguez; Parlar; Avello. 
templo del Sagrado Corazón de Je-1 Loa hermanltos Valle y Pepito Bo 
sús de Reina, su función mensual, la 
Archicofradla de la Asunción en su-
fragio de las benditas almas del Pur-
gatorio. 
A las siete y media a, m. el Her-
mano Celestino DIvlantez. S. J . , sa-
cristán del templo, rezó el Santo Ro-
sario y piadoso ejercicio. A las ocho 
el P. Ramón Diez S. J . celoso Direc-
tor, distribuyó la comunión general. 
Fué numerosísima. 
Concluida la Sagrada Comunión, 
expuso el Santísimo Sacramento, ce-
lebrando a continuación misa canta-
da. Después del Evangelio subió al 
púlplto, pronunciando un piadoso y 
elocuente sermón, en el cual explicó 
la devoción al Sacratísimo Corazón 
como tesoro de Infinito valord e don-
de tomar cuanto sea necesario, para 
pagar el rescate debido a la divina 
JJnstlcIa por las benditas almas del 
Purgatorio. * 
L a devoción al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús es de las 
gladas encuanto a indulgen 
ahora con un Jubileo plenísimo co-
mo elde la T'orclncula, y que puede 
lucrarse el cuarto domingo de mes, 
an todos aquellos templos que hayan 
celebrado mes del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Después de la Misa fué reservado SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l domingo anterior celebró 1* ; «1 Waslmo^Sacramento 
ArchUofradla del Santísimo Sacra-
mento de la Catedral, la festividad 
del Jubileo Circular. 
A las ocho y media a. m. dló co-
mienzo el acto por el canto del oficio 
divino correspondiente a la hora de 
Tercia, el cual siguió la Misa solem-
ne de Ministros, que fué celebrada 
por el M. Y . Manónlgo Dn. Antonio 
Ahín, asistido de los Capellanes Re-
verendos Padres, Joaquín Torres y 
L a parte musical fué Interpretada 
a voces y órgano, bajo la dirección 
del maestro Azplazu. 
APOSTOLADO D E L A 
D E L T E M P L O D E L SANTO 
A N G E L 
nlgue, no obstante feu corta edad, 
se portaron admirablemente, ha-
biendo obtenido muy merecidos 
aplausos. 
También fueron calurosamente 
aplaudidos todos los demás y el 
Doctor Cabrera, por haber salido 
vencedor, fué premiado con una 
preciosa y artística medalla de oro, 
confeccionada en Clenfuegos, cuya 
medalla le fué colocada, en medio 
de una nutrida salve de aplausos, 
por la encantadora señorita Julia 
Urquiola. 
E l señor Antonio Rabassa fué 
también obsequiado con una boni-
ta plancha también de oro, labra-
da muy artísticamente, encerrada 
en un precioso cuadro. 
Antes de empezar los asaltos, el 
sinsonte cienfueguero, como suele 
llamárt>ele por su cálido verbo, doc-
tor Pedro López Dortlcós, anunció 
con poéticas frases el comienzo del 
a conocer los nombres 
antes-
Antes de em^pzar la segunda 
parte, hizo uso de la palabra el doc-
tor Antonio Frías y lo hizo en for-
i ma tan elocuente y erudita, ha-
; blándonos de los caballeros que an-
I tiguamente esgrimían sus armas en 
{ honor de la dama de sus pensamien-
Itos; y al referirse a las damas y 
I damitas presentes, usando muy be-
i lias Imágenes retórica^, manifestó 
que también deberían dedicarse a 
tan noble deporte, en la seguridad 
de que la punta del florete que ma-
ORACION | nejasen no habría de ser tan agu 
tl l  -
más prlvlle- *ci0' dand1(' 
l clas. Y de .lo* asaJlt 
ESTUDIO DEL DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOSADOS: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Oblepo núm. 30, esquina a Compostcla. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 6 
W O L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A T A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfono» A-06B1 M-5679.—Cable y Te. 
lep. "Wolfrego". O'Rellly. núm. 1H 
altoa. tEnglish ^polcen). 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
aboyado y Notarlo Público 
Herencias, aaunto» hlpotecarloa, dlvor-
cloñ administración de benes y capi-
tulen. Manzana de Gómez, 313. Teléfono 
A - m r . 
1»S<1 18 Jn. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO , 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 
Obrapta. Teléfono A-8701 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARZ.OS OAB ATT BBTT 
Abobado 
Cuba, 19. Teléfono A-24M. 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
DR. ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
rn •.,I>or "CAYO MAMBI" saldrá de esto puerto el viernes 8 del actual, pa-
• O S íU-rt0s arriba mencionados; exceptuando NIQUÉRO. ENSENADA DE 
r SANTIAGO DE CUBA 
LINEA DE V U ELTA ABAJO 
g^. "VAJPOB A S T O X J ITT DBX. COLL A SO" 
Mr» ¡¿T1* de «ate puerto los días 19. 20 y 80 í e cada mra, a la* 9 p m. 
I ^ d u v v BARIA HONDA, RIO BLA NCO. NIAGARA. HITARACOS PUERTO 
11,0 a ^ u 2 ^ MALAS AGUAS. SANTA LÍJCIA. MINAA (d. Ma».hambre). 
*»»ftdlo. Dimaa. Arroyos de Mantua y La Fa. 
•ado e t L t n basta las 8 p. 
»«« carra *n el P»rnndo Espiran de Paula. 
Rogelio Moné 
Cumpliendo con dispuesto por «t i m é ¿ to C m i í ó n gpi l« l¿V¿T r T p . 
Excmo. y Revdmo. Señor Obispo, se Rafaei Gonrález 
- l l S S E L * : doeíl«aS de Amenizó elb anqueta eucarístlco el puede salvar ol mundo del equivoca- Impetrando delseñor un éxito fellx sefior pedro j Aranda. 
do camino que «Igue. " n í H ^ ? " ^ ^ 1 1 4 ^ f " 0 . . A la8 nueve « p u e s t o el Santísimo 
Terminada la misa se hizo e l ! D / r 1 ^ "u»ical e1 ^ e s t r o j Sacrament0t onc[6 de pregte en la 
«Jercíclo de loe nueve viernes. J V » oaPÍ"a Central, sekor Felipe ; Mlga 80lemne MonMfior Abascal 
da como las insistentes miradas de 
sus divinos ojos. 
E l sefior Frías manifestó al prin-
E l domingo anterior ha celebrado ! clplo que diría tan solo dos pala-
la Comunión mensual reparadora, el ' bra8 y por lo extenso y floridos con-
Apostolodo de la Oración del templo ' ceptos, resultó haber pronunciado 
delSanto Angel. A las ocho celebró la un verdadero discurso, Interrum 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f K ) 
Abofra-los. Agrv'ar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m . 
por atronadores 
Luego se organizó una procesión Palf11 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPOB -O arBABXBlT" 
por el Interior del templo y claus 
tros del convento, resultando muy 
hermoao el acto de paaear proceslo-
nalmente el Santísimo. 
E l público Invadió toda la maña-
na la linda capilla y claustros con*-
tlguos a ella, pues no era posible 
dar cabida a las numerosas perso-
nas que acudieron a la fieeta. 
E l adorno era sencillo, pero de 
gusto delicado, debido al Hermano 
E l altar mayor y su presbiterio 
estaban adornados con profusión de 
pltntas y florea. 
E l templo estuvo concurridísimo. 
A las cinco de la tarde se rezó la 
estación, santo Rosarlo y se cantó un 
motete al Santísimo Sacramento. Con-
cluido el canto predicó el Iltmo. y 
Revdmo Sefior Andréa Lago, Canó-
nigo Magistral. 
Terminado el sermón v las Leta-
CalbariSo. raclbie» 
aa. desde el mléroo t ' ^ S W íf**0* loa «Abados de este puerto directo para ^Mta «• co>tU1o para Punta Alstre y Puata San Ju 
D« CUBA, HAITI. 8AST O DOaCirOO T PUHBTO BJOO 
|« T . ^ Í ^ V r i . a i ^ t o B a CHianUnamo y •aatíace d« Oa*a) _ 
tatorc!*^r«" "GUANTANAMO^ Y "HABANA" saldrán de esta puerto ca-
Vapo,. ^Laa_ ^«rnatlvamente. 
\* i. £0r /CABANA" _8aMrá""dT este puerto el sábado, día 9 de Junio, a las 
fe^" (Ha'ltí? ^ GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT AU 
- JL'AV wl'_.pUERTO PLATA. MONTE CRISTI. SANCHEZ. (R. D.) 
^ 15. & las 8 
ŝ *s ^ r \ r M A T A G U E z r P O ^ C E ^ í p / r I ) De Santiago de Cuba saldrá el 
lara ^ ^ T A N A M O " saldrá de esto puerto el sábado día 28 de Junio 
^'GO *T?-vd,recto Para GUANTA ÑAMO SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
^1LLaHNtPEDR0 DE MACORI S. (R. D.), SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
r PONCE (P. R.) 
C r i b a s e al "Diario d e la Marina" 
Fray José Gómez. Cientos de floras I níal8 de, los ,Sant103(; fué llevado Pro-
y luces rodeaba al Divino Coraxón , ceslona!II;e°te f Santísimo por las 
que aparecía entre nubes. "av^ ^mplo^ Llevó la custodia 
Un sincero aplauso para los pa . donje iba colocada la Hostia Santa; 
dres Dominicos de la Iglesia de San \ f M- ^ Canónigo Lectoral, Don Al-
Juan de Letrán. fon90 Blázquez. 
Durante el mes del Corazón de | . ^ vara3 d61 Palio '««ron porta-
Jesús, seguirán los cultos en la 'íor- da8, Por cofrades del Santísimo, al 
ma siguiente: icual a«onipafiaban el M. Y. Cabildo 
Todos los días Inmediatamente ; Cate<Jral «1 Párraco del Sagrarlo, los 
después de la Misa de ocho y media 8 aDOS del Seminarlo Concillar, co 
Exposición, rezo del Mes, bendición 
f reserva. 
Los viernes: Exposición. Misa 
cantada con plática. Ejercicio, Ben-
tido de los Padres Rafael González y 
Matías Samnell. 
Después de la Misa fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l martes a las 7 a. m. solemnes 
honras fúnebres en el templo del San-
| to Cristo, por el eterno descanso del 
Hermano Alberto Calvo (q. e. p. d.) 
Suplica la asistencia a los Herma-
¡ nos, el Respetable Gran Caballero, 
; Doctor Oscar Barceló. 
T'n Católico 
pido varias veces 
aplausos. 
Fué muy felicitado por bu elo-
cuente disertación. 
Los esgrimistas, al terminar la 
primera parte, obsequiaron con la 
mayor esplendidez y galantería a 
¡ la concurrencia, con bien confeccio- i 
' nado ponche, fórmula del doctor 
I Urquiola, y muy finos y variados 
dulces. 
L a muy simpática niña Moraima 
Quirós, acompañada al piano por la 
elegante señora Emma Banene, viu-
DR. RICARDO I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Cuba 64. Teléfono M-Ó443. 
C4984 80 d 29 } n 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DIA 11 DE JUNIO 
Este mes está consafrrado ni Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
frades varones y otros fieles. 
Detrás del Hantíslmo las Herma-
nas de la Archicofradla. 
Después de la procesión y rezadas 
dlción. Reserva. Goros'~"aT~Corazón I l"_p_rec5,8 acostumbradas se cantó el 
de Jesús . 
Dirán las pláticas: 
Día 15.—R. P . Fél ix del V a l . 
Día 2 ? . — R . P . Tomás Lombar-
dero . 
Día 29.—R. P . Manuel Veláz-
ques. 
Los domingos y días feKtlvos el 
Himno Eucarístlco. 
Se hace saber a los cofrades del 
.Santísimo Sacramento, que el 14 del 
i actual, celebra la Hermandad, solem-
neshonras fúnehres por el eterno 
descanso del Hermano Mayordomo, 
señor Alberto Calvo, fallecido el mes 
anterior. 
Así mismo que le función mensual 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
'atá. de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra ,Seftora de las Mercedes. 
Santos Bernabé, apóstol, y Fortunato. 
mArtires: Parlslo, confesor; santa Alel-
da. virgen. 
Ban Fortunato, mártir. Durante la 
persecución de los emperadores Dlocle-
clano y Maxlmlano, cuando por todo el 
mundo conocido se Inmolaban las víc-
timas al brutal furor de los paganos, 
fué conducido San Fortunato a la pre-
encla del Gobernador d© Aqulleya, en 
cuya ciudad vivía. Mandó aquél que 
fuese conducido al templo de Jüpiter, 
y allí t u ñ también él en persona, y le 
Intimó a que adorase al padre de los 
diosf«, o que de lo contrario lo temie-
se todo de su poder. E l anto contestó 
quo sólo adoraba a Jesucristo, Unico hi-
jo del Padre Celestial, que hkbía veni-
do al mundo para salvar a los bombres 
y que prefería morir, antes que apar-
tarse un 'solo Instante ds esu amor y 
adoración, y que así se cansaba en va-
no en exhortarle a otra cosa que no 
fuese amar, adorar y reverenciar a Je-
sucristo. Oído esto por el tirano mandó 
que fuese martirizado horriblemente; 
mas como el Señor le conservaba para 
gloria de su nombre, lo sacó Ileso del 
suplicio. 
Crecía de punto la rabia del impío 
juei, unida con la vergüenza de verse 
así burlado, que no podía dominar la 
constancia del Santo; y así determinó 
acabar con él, cortándole la cabeza, co-
mo lo ejecutaron el día 11 de Junio del 
aflo 294; por cuyo medio consiguió la 
palma del martirio. 
DR. FELIZ PAGES 
CZHUJAKO DB LA QUINTA DE 
DSI ENDIENTES 
Cirugía General 
Consaltas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. Wntre 2V 
y 2S. Teléfono F-4433. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
j propio . Consultas diarlas de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Relnx. 90. 
C450ü Ind. 9 Jn. 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Erf•.'rmedade-i del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
boi-ntles. Salud, número 84. Teléfono 
A-54IS. 
DR. A D O L F O REYES 
Enfermedades del estómago e Intestinos, 
exclusivamente. Consulta de 7 y media 
a 10 y media a. m. y a horas y días íl-
jauos con anterioridad. Diagnóstico ra-
dioscóplco y tratamientos especiales a 
horas :onvenclotales. 
21361 30 Jn. 
DR. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fernedadea de las señoras. Aguila, 73. 
De 2 a 4. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Tftlóírnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convento pre-
vio. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Jnn io 11 de 1 9 2 3 . ARO x a 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E K E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cisioscopla y Cateterismo de los uret--
res. Consultas da 3 a -6- Am'sta^ 15. 
i l f » . Teléfono A-5469. DomiídUo. C . 
de' ¡Hcüte, 374. Teléfono A-9545. 
Ind 80 m7 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina intern* en general; con espe-
c.alioad enfermedades de 
m b c I v s s : e s t ó m a g o . Intestinas. Higa-
do v r i n c i e a s ) . y trastornos en la nu-
trición Diabetes. Obesidad Enflaque-
c m u n t o « c . Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa ¡ano i l . « « T I 
,̂>,'49 • i# • • 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de ia Unlversiaad: médico 
de visita, especialista de la Covadon-
íra" Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoras y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno, 125. 
CS051 Ind- 13 Ab-
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 55. A L T O S . 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nifios. Médicas y Quirur-
g i c v s . Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G . Vedado. Teléfono F-423¿ . 
DOCTOR A N T O N I O CH1C0Y 
Médica del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hoorital de Dementes de Cuba. Espe-
cial iáta en enfermedades del Sistema 
Xer.-icso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3 excepto los sábados . Escobar 
númeru 166. Teléfono M-7287. 
Dr . N . GOMEZ D E R O S A S " 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , hígado, riñón. etc). enferme-
dades de señoras, inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 52 Habana. 
Dr , GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copia' y cateterismo de los uré teres . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Mtdico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, SO. altos. Teléfono M-4417, Ha-
bana. 
C U Ind. 3 E . 
D r . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Cp.sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
al tos-", entre San Rafael y San Jos'é. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . F. H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
nal las y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina genera^. Especialidad estflma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la í a n g r e y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751 . Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d-
D R . E . P E R D 0 M O 
ConsaJtas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hiurocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
81. Telefono A-1760. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu • 
diende el enlermo seguir sus ocupacio-
nes dia-ias, y sm dolor, consultas *•« 2 
a 5 v d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
Po l i c l ín i ca . Teléfono M-6233. 
l u í . 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, R a -
món Soler. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños, vené-
reas, piel y s í f i l i s , partos y c irugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. Anál i -
sis de esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gate), 
$4. Payos X Tratamiento moderno de 
las quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sulras diarias, de 11, a 6. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62. bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C4190 SOd-lo. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Msfllcina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
loa's Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Telófcno M-1660. 
SUAREZ, 3 2 , POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en general 
Eep<:clali6tas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y de 7 
a í< de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
En.'f.rmedadej da señoras y n i ñ o s . 
Garganta. Narl2 y Oídos, ( O J O S ) . E n -
ferrjedades nerviosas. Estómago. Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enf-irmedadeu de la piel. Blinorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para, el Asii:^, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
jes etc. «t». Artáiisls en general R a -
yo» X . MasagnO y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sua pagos a 
p la ics . Teléfono M-6233. 
Dr . J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y sábados . Amistad, 
4, te léfono A-4544. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C r R U J A N O 
y médico do visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y Enfermedades de seño-
ras . Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5. 
Obrapia, 51. altos. Teléfono A-4364. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista del 
L O D I S de Par ís 
Hospital SAUTT 
Enfermedades de la P I E L S U T L I S t 
V E H E S E O . 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cl'ldEdes e n el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m . A los emplea-
dos dei comercio, horas especiales por 
la noohe. Trocadero. 68-B. frente a l ca-
fé " E l Día" . Te lé fono M-6395. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F 1 L I T I C 0 D E L 
DR.- QUERY 
26 Inyecciones, absolutamente Ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t i ca , 
en cualquiera de sus períodos aun en 
los cu,sos de neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . 
Consultas ($5), do 11 a 12 a . m . y de 
2 s. 5 p. m. 
Virtudes, 70. bajos. Teléfono A-S225. 
Cons-. 
69 
C42 
Dr . JAMES W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
mitas. 8 f c . l 2 y d e l a 6 . O'Rellly, 
por Villegas. T e l é f o n o ' A - 6 7 3 0 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A -CÜM-
P A í l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(PioTÍstoa de «a T e l e g r a f í a sin hi los) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
?u consignatario. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Ind. 3 o 
Dr . A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
locsl y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina, 63. bajos. 
D r . ERNESTO ROMAGOSA 
Cirujano Dentista. De las Universida-
de.» I'ensylvania y Habana. "Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les^ como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
H abana . 2 de abrü de 1 W . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altes! Telf . A-7900 
Los Dasajertr» ¿ e b e r á n escribir «obre 
todos los baltoo de su equipaje, sn 
nombre j puer t j de destino, con to-
das sos letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, % 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 , altos. Te l f . A-790fl 
L M P I L L O S 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partor, enfermedades de niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseverancia. No 
ha?e visitas. Teléfono A-4465. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel. Síf i l is , Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz át> la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, Z S . 
C:i632 SOd-11 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7413. Industria 37. 
Dr . JUSTO V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Parts. EstO-
maño e intestinos Enfermedades de la 
nutrción (Atrepsia) . Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos Te-
léfono A-8385. 
D R . J, V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas do 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta, $10.00) 
DR. J . B . RUIZ 
De loa hospita'es do FUadelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v í a s 
ur inv las , venéreo y s l f lhs . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de I o í uréteres. Examen del riñón por 
loa Rayón X , Inyecciones de 606 y 914. 
Re'na 103. Consultas de 12 a 3. 
CU76 30d-lO. 
D R . F . R . T1ANT 
Especialista del Hospital San L u í s de 
F B S I S . Enfermedades do la Piel, S í f i l i s 
y venéreo. Consultas de 3 a 5. Consu-
lado, 90, altes. Teléfono M-3657. 
1940/ 16 J n . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lao Facultades de Par í s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono 1-2236 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 a 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
02448 30d-lo. 
H S M O B R O Z B E S . C U R A D A S S I N O F S -
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarias, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d o 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, P o l i c l í n i c a Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfrmedades de la PíqI y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Te lé fo -
no A-9203. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209.\De 2 a 4. 
C2003 Ind. 8 Ab. 
DR. E M I L I O ALFONSO 
Médico de niñee. Consultas de 13 a 2, 
exciuyendc Jueves y domingos. Cerro, 
s lá . Teléfono A-3716. 
n C b l S J L 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista e.i enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todoj los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de niños". Cam-
panario. 68, altos. Teléfono M-2671. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
de; Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades dé 
Ioj ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
dti pecho exclusivamente. Consultas: 
de 3 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
DR. S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y niñera. Re-
gfiuunes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Onfu l tas d» 11 a 3; especiales, a horas 
fijes. Teléfono M-4714. 
22409 7 j l 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
I C X S I C O CIKTJJANO 
De ia Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de orác-
tlca profesional. Enfermedades de la 
tmágrm, &echo, señoras y niños, partos, 
truauntento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0í:26. Habana. 
_ 1^532 17 J n . 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo cei artritismo. 
piel (eczema barros, etc.) reumatismo] 
diabetes dispepsias, hiperclorhidrla, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia hlstc-ismo. pará l l i i s y demás en-
fernifidides nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, anitguo. No hace v l -
FitTS .i domicilio. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallegu. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a . m. 
P a i i los señores socios del Centro 
GaJIego de 3 a 5 p. m. días h á b i l e s . 
Habana. 65, bajos. ' 
D r . PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios m ó d i c o s . Consultas, 
d e 8 a l l y d e l 2 a 7 p . m. Monte, 
ndrntro 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
1«í!84 14 J n . 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Ora l . Sinucitls Cróni-
ca del maxila.'. Piorrea Alveolar. Anes-
tepla por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Maíecón 25, entre Industria y Crespo. 
Te lé fono A-4021. 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculicta, Garganta, nariz y oídos , con-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mes. San N i c o l á s , 52. Te lé fo -
no A-3627. 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculisca del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . H O R A C I O FERRER 
Especial ista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de 2* a 4, pesos por la mañana, a horas 
previamente concedidas 15 pesos. Nep-
tuno, 32. altos. 
81d-lo. M. 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n ol despacho. $1. A domicilio, precio 
s e g ú o distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R O 
37. O B I S P O 37 
Ga' Inete en familia. Operación sin en-
china ni dolor, sin peligro de infección. 
Operación de 8 a 1 p. m. , 1 peso, de 1 
a T p. m. 2 pesos. Te lé fono M-5367. 
20279 23 J n . 
GIROS D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royai". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
corí.i y larga vista y dan cartas de 
crCdlto sobre Londres, París Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleans. F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los JCstados Unidos. México y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura 
Haco-n pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
t o d í s las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, México y E u -
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de E s n a ñ a . Dan cartas de crédito sobre 
New i'ork, Filadelfia, New Orleans. San 
Francisco. Londres. Par í s . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida cón todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos loS detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y C O M P . 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N Y 
S A N T A N D E R 
d 
2 0 D E J U N I O 
a las cuatro de la 'carde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a TI de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de \ a tarde. 
V A P O R E S CORREOS D E L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacif ic Steam Navlgatlon Oh. 
The noya: IXall Stean Packet Co. 
S A U D A S FIJAS 
Para V I G O , C O R U f í A . S A N T A N -
DER, L A P A L U C E y U V E R P O O L 
Vapor " O R T E G A " , el 10 <íe Junio. 
Vapor "OROYA", el 27 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Vapor " O R O P E S A " , el 6 de Agosto. 
Vapor " O R I T A " , el 25 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 11 de Septiembre 
Vapor " O R O T A " . el 26 de Septiembre. 
Para C O L O N , puer tos de P E R U y 
de C H I L E , y p o r e l Fe r roca r r i l 
T rasand ino a Buenos Ai res 
Vapor " E B R O * . el 30 de Mayo. 
Vauor "ORIANA", el 10 de Junio. 
Vf.yor " E S S E Q U I B O " , el 27 de Junio. 
Vapcr " O R I T A " . el 8 de Julio. 
V.-ipor " E B R O " , el 25 de Jul io . 
Vapor "OROYA", el 13 de Agoste. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 22 de Agosto. 
Precios económicos para pasajes de 
cámara en estos modern í s imos y rápi-
dos, ti asa t lán ticos y excelentes comodi-
dades para el acomodo de pasajeros de 
t&rccra clase. 
hervidos combinados a puertos de Co-
lombia Ecuador, Costa Rica , Nicaragua, 
Hond-jras. Salvador y Guatemala. 
Para informes. Dussaq y Cía. Oficina 
80. Tolfifonos A-6540, A-7218, A-7219.. 
Dg usted atentamente 
^2^3 ind. 27 Afc. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
sobre el d í a 22 de Junio, admitiendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje el tercera clase 
para Canar ias , $60.00. 
Precio del pasaje en tercera para 
los d e m á s puertos, $73.05. 
(Incluidos los impuestos) 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Ajantes Generales 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . e s C . 
S a n Ignacio No. 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . en C . 
P a l a d o Serrano, Santiago de Cnba . 
CUNARD L I N E 
H A B A N A 
P A R I S 
LONDRES 
V I * V B W Y O B K E N 
9 D I A S 
Conectando c o n lo« Vapc-es: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
Para Informe» y reservaclone» dirigirse a 
M A N N L I I T L E C o . D E C U B A L t d . 
Lampar i l l a 1 ( a l t o s ) . Habana . T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 
WHITE STAR LINE 
S e r v i d o de L n x e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O U T H A M ^ T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S TODOS LOS S A B A D O S 
Por e l M a g n í f i c o T r í o 
incluyendo "MaJe3tla•^ el buque m á s grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapidez en sus traveelas a Europa^ 
M A J E S T I C O L Y M P I C H 0 M E R 1 C 
69.000 toneladas 46.ooo toneladas 34.000 toneladas 
S A U D A S T O S A S £ A S SEMAJTAS P A S A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
PIyTnouth-Liverpool , Che rbourg , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
P A S A R E S E R V A S , P R E C I O S Y P I C H A S S E B A U S A S X R Z J A N 8 B A 
W A R D U N E . — P R A D O , 1 1 8 . — H A B A N A . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z : 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
DR. CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E ? * T I S T A 
Afecciones de 1% boca en general. Eg l -
do, número S I . 
13058 SI Jl 
EX. V A P O R C O R R E O H O L A N D E S "EDAM" 
S a l d r á f i jamente el 23 de Junio 
para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A , 
S A N T A ,CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
V I G O , 
C O R M A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor correo f r a n c é s 
" C U B A " el 4 de Jallo. 
" E S P A O N E " el 4 de Agosto. 
" C U B A " el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " el 5 de Octubre. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
Vigo, C o r a n a , G i j ó n , Santander, Saint Naza ire j el Havre . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f rancés " F L . A N D R E - sa ldrá el 15 do Junio, a las 12 del día. 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que e s t a r á n atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co, entre los dos espigones, solamente e l i d í a 14 de J u n i o de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. D e s p u é s de ese d í a no se admi t i rá n i n g ú n 
equipaje en las k n c h a s y los s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y riesgo se 
e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
trasat lánt i co f rancés ESPAGI^TB que vendrá ú n i c a m e n t e a la Hahana y 
saldrá de este puerto para la Corufla, Santander y Saint Nazaire, el día SO 
de Junio, a las 12 del día. 
Vapor correo f r a n c é s 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
• L E E R D A M " 
'SPAARNDAM" 
•MAASDAM" 
'EDAM" 
' L E E R D A M " 
'SPAARNDAM" 
"MAASDAM' 
Julio 14. 
Agosto 4. 
Agosto 25. 
Sepbre. 15. 
Octubre <>• 
Octubre 27. 
Noviembre 21 
DR. FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de señoras , piel y vfas urinarias. Con • 
Bul'aa de 2 a 4. Animas, 113. Teléfono 
A-6950. 
S1346 30 J n . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Clrujano-Dentlsta de las Facul 
tades de Medicina y Cirugía do Filadel-
fia y la Habana. (Especialidad Buco-
Dentaria exclusivamente). E n c í a s en-
fermas. Caries dentaria en todos sus 
grados. Extracciones y trabajos arti-
ficiales por los métodos m á s modernos. 
Estre l la 45. Consultas da 8 a 11 y dé 
1 a 5. 
22813 g j] 
Para ISLAS C A N A R I A S 
Vapor " E D A M " Fijamente 23 de Junio 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " Junio 17. 
Vapor "SPAARNDAM" Julio 8. 
Vapor "MAASDAM" Julio 27. 
Vapor "EDAM" Agosto 19. 
Vapor " L E E R D A M " Sepbre. S. 
Vapor " S P A A R N D A M " Sepbre. 28. 
Vapor " M A A S D A M ' Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la espaflol» 
Dr. A r t u r o Mcos. Beaujardin Para m á s infonnes A g i r s e a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas. de> CastLJo, 30, a Chacón, 13; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas de 8 a 
2 a . m . y de 7 a 9 P. m. 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s M . 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C U B A " sa ldrá el 15 de Julio. 
Z „ m " E S P A G N D ' ' sa ldrá el 15 de Asosto. 
„ w « "CUBA", sa ldrá el 15 de Septiembre 
„ „ „ " E S P A G N E " , sa ldrá el 15 de Octubra. 
P a r a V I G O , G I J O N Y el H A V R E . 
Vapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " sa ldrá el día 1S de Junio a la una de 
la ^ ' O T A - E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del lan-
chero de la Compañía, que es tarán atracadas al muelle de San Francisco en-
tre los dos espigones, solamente el día 12 de Junio de 8 a 11 de la mañana 
v de 1 a 4 de la tarde. D e s p u é s de ese día ni» se rec ib irá nlngdn equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán embarcarse el d ía 13 do Junio de 10 a 12 
del Vaioor correo f rancés " D E l X S A L L E " ¡ialdrá el 12 de Julio. 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p e r -
sonas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubiertas paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
E l v<ipor francés " S A I N T R A P H A E L " sale de Santiago de Cuba los d ías 10 
de cada mes. para puertos de Hait í . Santo Domingo. Puerto Rico y Antil las 
Francesas. 
L I N E A D E N E W Y O R A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s . . F r a n c e . 35 .000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lorr iane , Rochambeau, N i á g a r a , etc. e t c 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90 . Apartado 1090. T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
H A B A N A , . 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial • 
de Ida y Regre*» 
$ 130 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por seislMIl 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loe galgos & la Ward Line 
Xambimn aal idat todo» fo« Lurte» de H a b a n a 
a Progreso, V e r a C r u z y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S. C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-61M 
Paseo de Mati 118. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficio» 24 y 26, Telefono M- 7915 
WM. HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
S E R M O N E S 
que ge p r e d i c a r á n en la 8. L Cate* 
dra l de la Habana, dorante *4 • 
pr imer semestre de 1^23. 
Junio 17. Dominica tercera. M . 1. 
Sr. Dectoral. 
Habana, Diciembre 31 de 1922. 
Vlata la d is t r ibución de sermoues 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamante la 
divina palabra. Lo decre tó y f irmó 
E L OBISPO 
Por m á n d a l o de S. E. R 
D r . Alberto Méndez, 
Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los Siete Martes a Santa Mar t a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l martes 12, a las 8 y media de la 
mañana, se celebrará, el primer martes 
a ia mliagrrosa Santa Marta. 
Cantarán un coro de señor i tas dlrlj l-
das por el señor Ponsoda este martes 
será, costeado por la familia Vlllagelul. 
E l Director. F r a y Juan de la Cruz . 
22691 11 J n . 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
F E B S T A S E 8. ANTONIO S E PADTJA 
D í a 12.—A las 7 p. m. Corona F r a n -
ciscana, Salve Solemne y Gozos. 
D ía 13.—A las 7 1|2 Misa de Comu-
nión General. A las 9 la solemne con 
acompañamiento de orquesta y panegí-
rico del Santo. * 
L a Directiva de la P ía Unión . 
22636 13 Jn. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
M A R T E S D E C I M O T E R C I O D E S A N 
A N T O N I O 
Día 12. A las 7 y media misa de Co-
munión General y el ejercicio correspon-
diente. A las 9 misa solemne a intención 
de la señora Amalia del Pino con acom-
pañamiento de orquesta y sermón. 
22498 12 J n . 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
Cultos en honor de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
E l d ía 8 comenzará la Novena tenien-
do lugrar el piadoso ejercicio a las cinco 
pasado meridiano todos los d í a s . 
D ía 1 6 . — D e s p u é s de los ejercicios 
eran salve. 
í a 17.—A las 7 Misa de Comunión 
General. 
A las 8 112 a. m. Misa solemne de 
Ministros. Oficiará de Preste el Pá-
rroco . 
Ocupará l a Sagrada Cátedra un elo-
cuente orador. Estando el coro a cargo 
del Maestro Corto lé s , 
Invita a estos cultos el Párroco y la 
Camarera. 
22473 15 Jn 
R E P U B L I C A D E CUBA « i ^ , 
D E H A C I E N D A . A N U X r ^ 
Abril 13 de 1923. De las 9 . 9 • 
mañana del día 13 de Junio 7* 
re-Jiblrán en esta Secretirt*6— 
clones fi< pliego cerrado ^Ti *» M i 
la compra d^ los buaup« ' ^ i W ^ 
" O L I V A N T " hoy "ESTBUAr 
y " A D E L H E I D " hoy "M ^¿~T, 
da la siib;ist.?. crt virtud delR • ( 
sldcncial número 340, de i'¿)?Cr« 
" abnr i . i y se leerán nühluiL* 
la Comisión de SUbasuaa,« 
pormenores y ee facilitará^* * 
condiciones a. quien los 8oli?upllt 
bres conteniendo las Proposic{e 
rán dirigido:, a; que sUscXSlCJe 
se les pondrá: "Proposición ^ 
compra de los buques ex .a i íL 
T R A D A P A L M A " y ••MAPTt^ 
Cárlos Pórte la . (Presidenta h . 
sló-o de Subasta nombrado Jr*1 
núnu-ro 046, de 1923) Por 
jd- i? Ab. 2d. 
S E C R E T A R I A D E OBRacj ™-
— J E F A T U R A D E L DlSTpírí-1 
H A B A N A . —Habana, 9 d*1^ 
1923.—Hasta las 10 a £. / ' 
de la Habana) del día" 19 a1 
19L3, se recibirán en esta n íu i 
440-F y en el Negociado de ^ 
Puentss de la Secretarla d» í 
cas. Cuba 24. (altos) pronn 
pliegos cerrados para la ro, 
16600 metros lineales de 1 
que de la Habana se dlrii . . 
serán 
ObraT 
po Bejucal, y entonces 
y leídas pública y slmultá*«n ^ 
es^a Ofclna y en el Neeoct). ^ « « t e -
nos y Puentes a la hora y f ° de 
adas. E n esta Oficin» í.6*:114»^ 
• 
clon t f 7 " _ 
goc"Íado'de PersVnal y c S m ^ ' V S 
l i tarán al que lo solicite t ? í í * S « 
condiciones, modelos en 'bla« p , , , l í 
A V I S O S 
A T I B O 
en g 
ZO A MIS C I i I E i f T E S V a T ^ 
eneral, habiéndome r M t . A j í B I 
mi dolencia ya estoy dispuesto V t ^ l 
y Angeles, ¿ f f ^ * 1 » Señor Manso 
22589 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Ü T 
P A R A OFICINA 
Se alquila un g r a n local para ofitin 
con servicios independientes, en loi 1 
tos de l a casa Cuba núm. 81. Ijf, 
ma en I j misma el propietario teWi 
no A-4005 , 
_ _ _ _ _ _ _ _ 15 di 
Industria, 13 altos se alquila etteti 
nito pbo, compuesto de sala, rtcfc 
dor, 6 cuartos, comedor, cuarlo t 
b a ñ o y cielos rasos, en $120. La | 
v e en los bajos. Informes: Mipel 
M á r q u e z , C u b a , 32 , de 3 a 5. 
5 dlO 
A L Q U i L O V U N T I L A D O S AI.T03 
mfay, 31. lado Monte, sala, saleta, co! 
ñas estucadas, tres grandes ¡ ai ;•• 
nes, cocina gas. baño, bañadera, todo» 
lo raso. Llave bajos. Informan: EtM 
6S peleter ía . 
22693 14 Jn 
Se alquila una nave de 540 mtln 
cuadrados con desviadero y caluá 
en Concha y Marina. Disponible 
Jul io l o . Informes: en la misma,* 
l é f o n o 1.2047. 
22704 16 jn 
SE A L Q U I L A 
Casa esquina altos, la más fresca íifc| 
Habana ; todas las habitaciones, sili! 
comedor con vista a la calle, herma 
vista ni n a r . Narciso López númf."-
antes Enna. frente al Muelle 4e («•• 
l iarla. E n la misma informan..^^B 
SíTlO -
Se alquila un z a g u á n en Reini,H 
propio para un p e q u e ñ o estableciain-
to. Tiene armatostes. Se da barato. U 
l lave al lado. Informan en 10 de 0( 
tubre, 620, t e l é fono 1-1218. 
Ind 10 ja 
S E A I . Q U I I . A t m DEPABTAMXlW 
alto independiente con sus ser'icioJ 
azotea en Cuarteles, 18. Herrértt,!' t  
da¿ horas. 
227C3 1J Jn. 
O F I C I A L 
A N V l f C l O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretarla de la Guerra y Marina.— 
E j é r c i t o . — D e p a r t a m e n t o de Adminis-
t rac ión .—Habana . 7 de Mayo de 1923. 
Hasta las 9 a . m. de los días que se 
señalan más adelante, se recibirán en 
esta Oficina, situada en Diarla y Suá-
rez, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro y entrega al Ejérci-
to, durante el año fiscal de 1923 a 1924, 
de los siguientes ar t ícu los que compren-
den los pliegos que se relacionan: MA-
T E R I A L D E C U R A C I O N Y Z A P A T O S , 
el día 12 de junio de 1923; E F E C T O S 
D E T A L A B A R T E R I A , el día 13 de Ju-
nio de 1923; M A T E R I A L D E H E R R A J E 
Y A R T I C U L O S P A R A S A L A S D E HOS-
P I T A L , el día 14 de Junio de 1923; M U L -
E L E S Y M A D E R A S , el día 16 de Junio 
de 1923; M A T E R I A L E L E C T R I C O Y 
E F E C T O S D E A L U M B R A D O , el día 18 
de Junio de 1923; I N S T R U M E N T O S D E 
C I R U J I A . el 19 de Junio de 1923; MA-
T E R I A L T E L E F O N I C O Y A C C E S O -
RÍOS P A R A T R A N S P O R T E , el día 20 
de junio de 1923; A R T I C U L O S V A R I O S 
Y U T I L E S D E L I M P I E Z A E H I G I E N E , 
el día 22 de junio de 1923; M A T E R I A -
L E S D E C O N S T R U C C I O N , el día 23 de 
Junio de 1923 y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien lo solicite. 
J o s é Semldey, M . M . Brigadier Gene-
r a l . Auxil iar del Jefe de Estado, Maycr 
General . Jefe del Departamento de Ad-
m i m s t r a c l é n . . 
C3b»0 4d-13 13d-10 J n , 
Se alquilan los modernos altoi, acak»-
dos de fabricar en el Reparto tw» 
che de la Habana, Bruzón 16, a * 
cuadras del paradero del P r í * * " 
llave en los bajos. Informan «n t* 
los I I I , 253 . 
_ 2 g ¿ É % 
> Klrjuiler y gran barriada. 
is J^A 
cal 
dico 
María, 45 
22745 
S E A L Q U I L A U N PISITO 
moderno, muy elegante, P1"01",,/,»*, ( « 
trimonio de gusto. Campanario 1 j 
ca Reina. Informan 9 a * 
misma y en San José 60, ^J08^ fe 
ooooc 22825 . Í Í - U Í 
¿ E " A L Q U I L A , * ^ * r j S A t á i » 
miento, una casa en la caM"*! 
liano ontre Virtudes y Conde ^, , ,1 
Informan en e! No. 3- y . 
- L o s Dos Leones". V G O » » 
S . en C . Teléfono A-4190. 14 j . 
2802 — r r ¿ t ú 
S E A L Q U I L A N E N & 5 - ™ * ^ S ¡ i i 
j a y ion fiador, los b^09.d* ^ 
con sala, antesala, comedor > 
cuartos. L a llave en 1 os alto* 
man en Cerro 503. Te l . A"38 j j l U 
_£2S_12 - — 
E n $40.00 un amplio l o ^ ' . ^ A 
baja , en zona comercial propw a 
dar comida o p e q u e ñ a indufrB0^ 
ne un regular sa lón d o m u t o r ^ j g 
de gas, servicio privado e " T ^ j j 
e léc tr ica . Compostela 113 enn» 
ralla y Sol . 
22808 
S E A L Q U I L A E L PBXJtE» 
la casa Gervasio esquina 
Informan en la bodega. 
22817 
H O T E L E N E L P A B Q ^ » 
Con 55 habitaciones ^ e ^ S ^ i 
agua corriente, esquina ae 
ler $600.00. Muchos bañ^3' nedr**» 
dor. $22500. Informan: Erapo»* . 
González. ^ fc bajos. Aurelio 
22822 
Se alquilan dos hcrm?sOS,alt2io<ííl 
l e c ó n , con sus mnebles dfn 5160 
tres o cuatro meses, ' ^ f c 
mes, para personas de r * * ™ ^ 
otras varias casas Vedado, c * 
Buena Vi s ta , t ambién ° \ i a * 
caUes de Obispo, O'Reüly y ^ 
Se necesita * ™ ? ™ * n Q i \ r * * t 
bajos, con muebles, $ l j > » ¿ O 1 
cuatro o cinco meses. Beeri 
Reii ly, 9 112, A-3070. 
C 4508 ^ — - j x ^ 
S E A L Q U I L A P A R A Jfjjoít» ^ 
i miento la casa Ca'zada del n ^ 
I L a llave en el 1̂ 2 e i f f 0 ^ . t -
I «ada de J e s ú s del Monte. 6»*- j f M 
V I L L E G A S , 110. S E A L O ^ ^ T -
bajos, compuestos de sa>a ^ i!» 
cuartos y comedor al fono". . 
Informes en los altos. P 
22627_ T - I * * ^ 
E N I N T A N T A No. l ^ u i l » » £ 5 * 1 
quina a San José, se alnu'i ^ r i 
mosas y ^ s c a s habltMlone 
¡separadas, en mAdico precio j j r \ 
22646 
k m x u 
tar,a. bw? 
re Obras fe 
1Je a bTS? 
serán abp 
ciaáo de'c 
y íechi,^ 
la y «Mil blanco y sarios.'jjjj I 
1-9 2a.17^* 
restableció 
SOS 
INA 
1 para ofka, 
ám. 81. Irf» 
úetario, ttlcii 
Iquila este k 
e sala, mk 
or, cuarlo 
$120.^1» 
es: Migidl 
3 a 5. 
5 dlO, 
3 AXTOS , saleta, colta ides hal • adera, todo a forman: Epi 
14 Jo. 
i 540 meln 
jro y calziii 
Disponible i 
la misma, I 
16 )l> 
LA 
ás fresca it l>| aciones, Bilí f calle, ittmm 
'jpev. núme: I ucllc 4e Clin-rman. J Ith. 
en Reina, H 
estabUcinin-
da barato, li 
en 10 deOc 
218. 
Ind lOjL 
ni s servicioif Herrería, » * 
H Jn̂  
•s altos, icík 
leparto En» 
ion 16, i ^ 
;1 Prindpí." 
)rman en * 
14 jn 
[JII.A TJ«Í* os enser**̂ 1 arriada 
)ropio P̂ * 
9 a 12 es» 
5. bajos.̂  ^ 
calzada d» 
34. Ferr^ 
Gómex r ^ 
)0- i» 
S de 
ledoT y * % , altos • w 
local, . 
al propio? 
indosttttJI 
113 entre 1 
TUieblâ V 
oficina»*^ I 
en el ^ 
50 al ^ ? 
leers & ^ 
del ."""Tí i 
forman " 
e. í»1- ff J 
[auil«n ?ülltí rlone*. ' 
ecio * jj 
DiARrú D£ LA MARINA Junio 11 de 192 PAGLNA DIECINUEVE 
ALQUILERES DE CASAS I _ ^ L Q U I L E R E S DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILARES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
sE ALQtTXLA LA PIiANTA 
O*5,. «IT Lázaro 69, con sala, saletâ  b l̂̂ or" cuatro cuartos, comedor al recibidor.^ bañ0i cocinai cuarto y 
^ i V s ê "lados, patio V, traspatio, 
^ r iuv bueno y muy amplio. Infor-
n̂0 r - la bodega de enfrené. ^ 
J ^ Ó V T L A r IOS BAJOS D ¿ EMPE-SB AlQU?^ s oplo para cualquier drt<̂  ? informan por el teléfono A-
En la mejor esquina de la Habana, 
(Nephmo e Industria) se traspasa o al-
quila magnífico local, propio para ca-
te, bodega, joyería, etc. Informan en 
?^o0/ 25' joyería E1 Brillante. 
ZZUoo 
HABITACIONES 
indi S9f2. 18 Jn. 
^ ^ r ^ m X s A V XiOB AI.TOS HOSPI-5S Î,Q3 informes y la llave en los tal ^0-^, \ a 
" F j * t ll-3n.--
- ^ r r S m A e i . ESTOEWurDO t e b -^índa Consulado 16, compuesto de 'lAribidor,' cuatro hermosos cuartos, 6all,, rnarto de baño con todos sus ser-Pr*,11. modernos, cocina de gas y un vid0<.Ln de criada con servicio. Precio: La Uave en el piso de al lido. l^rman^éfono M-2542 y A - M Z . 
•26:2 
"í?8', fI'QUI1^SE JESUS PEBE-
ni r^n 'ift \Ve.en el 61- Informes: Em-
t t m * : * aj0S- de " a 3. Teléfono 
- ::U'5" 13 Jn. 
t í^^'^- ^ SEOUNDA PLANTA 
Í n n Todn "l0 edif.,C,0 de So1 y Villegal d?cionet £ inmejorables con-aiciones. .Se puede ver de 10 a. m. • 
'207?' Informes la bodega. 
15 Jn. 
OQUENDO 6 
alquila el bajo, con sala, come-
dor, caatro cuartos, baño, cocina, 
y levicio de criados. Se puede ver 
¿e 2 a 5; informan en el teléfo-
F-213^ ^ 
T^TI» IOS, SE O TUTE O PISO, CASA 
A < i ? ^ Z familia extranjera, alquilan 
T r u t r t o a ventilados, uno comunlcan-
f 8ai b̂ fto! otro con balcón a la calle. 
Precios módicos. 15 Jn 
Sli 13ESEA UN I.OCAI. PABA AIiKA-
M ĉader̂  v Habana! T n i l t K l ' r ' y 
S S S o í f t " ProPoslcIoneS al Apartado. 
- 22310 14 Jr.. 
O'Reilly 90. Se alquilan lo, altos, sala, 
saleta cuatro habitaciones, comedor, 
gran baño y demás servicios Informes 
en los bajos. Mueblería "El Modelo". 
Teléfono A-9944. 
En Rema, 106, altos, casa particular, 
se alquila una hermosa y ventilada sa-
la, a matrimonio y es útil para con-
sultorio Médico. Se desean personas 
de moralidad, precio económico. 
22271 i ^ j ^ 
SE AiQUTLA El, PRESCO T MODPR-
no piso alto (segundo) de la calle de Aguila, 43, compuesto de sala, saleta tres habitaciones, cocina, baño y servi-cios completos. Informes en la Notarla del doctor Omello Freyre. O'Reilly. 114 (altos). 
11 Jn 
COMEBCIAHTB SOLVENTE, DESEA alquilar casa moderna o reformada so-bra 2 0 habltrciones. bien situada con contrato, o compra casa huéspedes en marcha mismas condiciones. A. Varona, Re'aa, 15. Peletería. 
22-00 12 Jn. 
VEDADO, CALLE QUINTA ENTRE D y K. s: alquilan los hermosos y fresccs al-tos -'4 y medio con gran portal sala, pasillo cuatro hermosas habita'clcnes con palanganeros, comedor, cocina, azo-tea al fondo y servicio de criados. Telé-fono F-5469. Calzada, entre J e I In-forman: < 169 y 167. bajos. 
14 Jn. 
Vedado. Alquilo la planta alta del 
chalet calle C, 147, cerca del Colegio 
La Salle, con sala, saleta, cinco cuar-
tos. Informan en la misma y en el M-
7785. 
SE Aj'jQUXZaAB LOS ALTOS DE PO- b i t XAS ALTO DEL CEBBO, BE I CALLE CUBA, BUMEBO 120, SB A L -merto. esquina Rodríguez, compuestos alquil a familia de guqto un elegantl- quilan macnlflcaa habitaciones altas y do sala, tre-? cuartos, cocina de gas y 3imo chalet con todas las comodidades! batas. Cuarteles número 1, Cuba núme-dejn¿.c servicios. Informan en la bode- apetecibles. Manila 10. Para Informes, j ro 80. Lagunas nümero 85, Vedado. Ba-
ga. 22514 12 Jn. 
al frente; en la misma se Informa de !_̂ s número 2. Calle Nueva, número 150. 
dos lindas canoas y varios automóviles, i Ahueve número 174., 
22451 13 Jn. 
2L'403 11 Jn. 
SE ALQUILA REBAJADA DE PRECIO loo altos acabados de fabricar. Calle 21 entre 10 y 12* La llave al fondo. Infor-man ea Malecón, 356, altos. A-2241 2257? 12 Jn. 
SB ALQUILA EB ABBOTO BABAB-
jo la casa Quinta, frente al paradero, con capacidad para mucha familia. Jar-diñes y arboleda. Informan en el Banco Nacional, segundo piso, frente por Obls-: po. el señor Saturnino Barajón. 
14 Jn 
Hasta fines de noviembre, se alquila 
amueblada la hermosa casa calle 13 y c o j x m a r b b l a l o m a , o b b o a d e l 
A, Vedado. Tiene Sala, recibidor, cin- tranvía, ^alquila una bónlU casa, de • ^ . . I 1 , ' des pisos. Tiene garage y todas las co-co cuartos, dos baños, comedor, COCI- mjdidades necesarias. Informan: M-2091 "2277 14 Jn. 
227&S 17 Jn, 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA UB DEPARTAMENTO en la calle Pérez número 9, eptre Refor-ma y Guasabacoa. La llave en la mis-ma. 14 Jn. 
AGDIAB 72, ESQUINA A SAN JUAN de Dî s. se alquila para oficina el za-guán, está cerrado con buena división, hay un departamento con balcón. 22687 13 Jn. 
HOTEL VENECIA 
22474 11 jn. 
^ llavs en Egldo 59 
11 Jn. 
SE ALQUILA EL BAJO DE LA MOder-
U VaCn,V'a?a Ca^ de Haba" número 
Rayí lid ea el alt0- Informan en 
219̂ 7 
13 Jn f'= ^QtTIíII,A SEGUNDO PISO ca-Prado Tnf̂ r0- 14,y 16- casi esquina a *ífi9j nformes el Portero. 
11Mi 12 Jn. 
PARA DEPOSITO, COMISIONISTA con mercancía o almacén de tabaco se al-quila el fondo de Reina. 83. con entra-da 'ndependiente. Informa en la misma Huotrto de Blanck. 
- "97 1S Jn. 
PLANTA ¿AJA, EDIPICIO PALACIO iOrre£:rosa, se arrienda para almacén. También se vende un armatoste de ce-dro con mucha talla, en precio módico Informan en el propio edificio por Com-po.st.'la 65. 
:i6 :2 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA DE 
la República 54, antes San Lázaro, a una cuadra de Prado, compuesta de cin-co habitaciones, sala, recibidor, baflo, cocina, cuarto de criados con servicios sanitarios. Informan: Malecón 12, bajos Teléfono M-6834. 21962 12 jn. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA DE moderna construcción, compuesta de sa-la, comedor, recibidor, gabinete con ba-ño anexo, cuarto de criados y cocina de gas c-n la planta baja y cinco habitacio-nes un llvlng-room y un baflo comple-to con calentador en la planta alta Puede verse a todas tíoras. 10, entre 17 y 13. La llave en 17. número 467, casi esquina a 10. 
M g j 11 Jn. 
SB ALQUILA BONITA CASA CALLE Dos entre 23 y 25. Vedado. Llave e informes 23 esquina a 2. Sra. viuda de López. 
22307 jo ja. 
na, garage, cuarto y servicios de cria-
dos. Puede verse. La llave enfrente, en - . . _ ____ 
la casa de la señora de ConáJl. Para (HARIANAO, CEIBA, 
más informes, teléfono A-4395. 
22348 H jn. COLUMBIA Y POGOLOTTl 
SE ALQUILAN LOS BU EVOS T fres-cos altos de Baños número 61, entre 21 y 2ü, con portal, sala cuatro cuartos con lavabos, baflo. hermoso comedor, office, co~ina. cuarto y servicios de criadas. Precio 130 pesos. Se puefle ver de 10 a 12 de la mañana y 2 a 4 de la tarde. La llave en la misma Informan: Baños nú-mero ?0. Teléfono F-4003. 
22426 fl Jn. 
ATENCION SB ALQUILA LA ESQUT-
na de Santos Suárez y Flores, propia 
para cualquier clase de industria. In 
! Casa para familias. Situado en Concor-dia esquina a Campanario. La casa más , ventllda de la Habana, construida con • todos los adelantos modernos para per-; sonas de moralidad reconocida. Habita-ciones con servicios privados. Agua ca-j líente a todas horas. Espléndida comi-da. Precios reducidísimos. Tel. M-3705 
— ' 22 "43 17 Jn. 
BUEN A VIS TA, SE ALQUILA PBBN- A GUIA», 72, ESQUINA A SAN JT7AN 
11 a^^ îer0^Cmiaf0re^K,r<Ín0Sa»,íf.' l d* l > ^ » e alquil? la coclnaT^omYd^ sa compuesta de sala recibidor hall, hay un 'departimento y habitaciones pâ  cinco grande sala, recibidor, hall, cin- ra hombres solos ""<=o co grandes habitaciones, comedor, gran l 2C586 baño, dos cuartos de criados con serví- i • do y garage. Informan: ásn Ignacio, 21. Teléfonos A-2954 A-9058. 227i7 18 Jn 
EN 
19 Jn. 
SE ALQUILAN 
:26T7 
N A V E 
En la calle San Felipe se al-
quila, propia para almacén, 
800 metros cuadrados, si se 
desea damos contrato. In-
formes, Hijos de Ladislao 
Díaz, Vives, 99. 
Lealtad, 65, esquina a Virtudes, her-
mosos altos acabados de fabricar, 4 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
gran baño intercalado, con calentador, 
cocina de gas. Ultimo precio $115. 
Llave en los bajos. Su diwño, 1-2225. 
R. Lima. 
22005 n jn 
EN CUBA, 60, ALTOS, SEGUNDO PI-SO, se arrienda local con vista a la ca-lle propio para oficina de un comisio-nista o particular, con teléfono, buró y derecho al uso de una máquiea de escribir, todo por treinta pesos mensua-les. Se piden dos meses en fondo y se toman referencias. 
21558 11 Jn. 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Padre Várela 41 y moftMo, entre 
Neptuno y Concordia. Tienu armatos-
tes y vidrieras, once metros de fren-
te por cuarenta de fondo. Informes: 
R. Piélago, San Ignacio, 72. 
21879 14 jn 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de San Miguel 117, entre Escobar y Gerva-sio, con 6 cuartos y 1 de criado. Renta 170 oesos. Informan en la misma. --•'̂ O 11 Jn. 
SE ALQUILA UNA PARTE GRANDE de la casa Zanja, 137, esquina a Soledad, ! propia para exhlciclón o ¡o que se qule-ra. se da en proporción. Teléfono A- i 18u5. 20*21 12 Jn. 
J2«78 14 Jn-
* T ALQUILA PABA DBBTBO DB uno» dhU una gran casa acabada de íabrlcar, nronU oara hotel .separada y también se a auüa la planta baja, sola para un irran comercio. Príncipe « Infanta. In-forruan: Teléfono F-1079. 
32526 18 Jn-
SE ALQUILA PABA COMEBCIO. TA-baco en rama, etc. Monte 106. entre An-geles y Aguila. Informan en la misma o en Muralla 44.. 22347 11 J"-
FX02IMOS A DESOCUPARSE. SE AL-aullan en 60 pesos los frescos y moder-nos bajos de Campanario, 180. con sala, comedor, tres cuartos y demás servi-cios Informes en los mismos. 225S2 12 Jn. 
ALQUILO LOS ALTOS DB PROGRESO. nflmero 26, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y de-servicios. La llave en el 24, bajos. Informan en Banco Nova Scotla, 415, Telónos 1-3693. A-5024, M-4115. 2-or,s 12 Jn. 
SB ALQUILA, PBOPXA PABA ALMA-cén y próxima a desocuparse se alquila la casa Jesús María, número é, compues-ta de tres pisos. Informan: Cuba, núme-ro 4}, cuarto piso, Depártamento núme-ro 6. leléfono A-5205. 2257b 18 Jn. 
Se alquila. Lagunas 16, próxima a Ga-
liano. Razón en la misma, de 2 a 4. 
Precio, $75. Más informe» Teatro Wil-
ton. 
11 jn. 
COBCOBDIA, NUMERO 12, ENTRE Ga-liano y Aguila. Para establecimiento. Se alquila un hermoso local construido ex-presamente para cualquier clase de In-dustria o comercio. Precio 100 pesos. Informan: Teléfono F-2114. 2217Í 13 Jn. 
VEDADO 
Se alquilan, juntas o separadas, tres 
hermosas naves, muy claras y frescas, 
en Snbirana entre Peñalver y Desagüe. 
Informan: Desagüe, 72. 
VEDADO. CALLE CUATRO 253, AL-tos fresquísimos, modernos; próximos a desocuparse; sala, comedor, cuatro her-mosos cuartos, espléndida cocina, ser-vicios, cuarto criados, terraza. Instala-ciones eléctricas y telefónica, entrada I completamente Independiente, agua | abundante, ochenta pesos. Informan en j los bajos y los que la habitan. Más de-llpsj ^eal, 146, Marianao. Teléfono I-7457. 
23737 14 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS ANIMAS. número 142, consta de sala, comedor, cuatro cuartos grandes, patio y demás servicios santarlos. La llave en la bo-dega. Informan: Cienfuegos, número 74. Teléfono M-4839. 11 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA VILLEGAS, 14, 
altos, compuesta de recibidor, sala, seis habltacioii\3 y demás servicios. Precio: 8120. La llave en la misma. Informan: teléfono F-1387. 
22243 16 jn 
jt'ENIENTB REY 92, SE ALQUILA EV 90 peaos el primer piso, compuesto de sala saleta, tres cuartos, comedor al fondo y doble servicio. Las llaves en lOs bajos. Más Informes D. Polhamus. Anima» 90, bajos. A-3695, de 6 a 9 p. 
22340 11 Jn. BN EMPEDRADO 31, SE ALQUILAN dos hermosos pisos; uno alto y otro bajo jmuy ventilados, compuestos de sala, co-medor, cinco habitaciones, doble servi-cio cada una. Informan en el mismo segundo, alto. 
22112 20 jn. 
SF ALQUILA UNA CASITA BN REVI-llaglpedo, 20 y una habitación Interior. íi!5*.9 11 Jn. 
SB ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL 1*4, de una sola planta, compuesta de «ala baleta corrida cinco habitaciones, buen bafio. patio cocina y servicio para crlüfloó. Precio 100 pesos. Informan: Telefono F-5858 o F-5267. 22404 10 Jn. 
TENGO DQS ESQUINAS, FBOPIAS PA-
ra abrir bodega en el barrio de Colón y otra para panadería én la Calzada de îliíino; otra para café dentro de la Habana. Trabadelo. Animas y Crespo, Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 d* la noche. No Informo a palucheros. 
m i l 10 Jn. 
SB ALQUILA UN ACABA CALLE Per-nandlna 73, Habana, con sala, comedor. trct> habitaciones, cocina, baflo y patio. Razóu: Calle 17. 234. entre F y G. Veda-do. 
Í2<12 IS Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 402 ME-tros propio par.x industria con tienda al frértc Belascoaln frente a Lealtad. In-formes en la misma. 22008 11 Jn. 
SE ALQUILA UNA ACCESOBIA DE tros posesiones grandes con entrada in-dependiente, luz eléctrica y teléfono. Su príjclo. 35 pesos. Informan en la misma, calle 24, número 12, entre 13 y 15, Ve-dado. _ 22751 | 12 Jn. 
Se alquilan los espléndidos y frescos 
! bajos de la casa sin número "Villa 
I Luisa", en la calle K, esquina a Nue-
ve, en el Vedado. Para informes y pre-
{ do en Teniente Rey 14, almacén, to-
dos los días de 2 a 6 p. m. 
22805 * 14 Jn.r| 
| VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle Quinta No. 97 entre 6 y 8 con jar-¡ din. portal, sala, saleta, cuatro cuartos. 
baño, dos servicios, patio y cocina. In-Iformnn en el 101. 22789 13 Jn. 
¡VEDADO. SE ALQUILA UB PISO BA-
jo, moderno, en la calle 19 entre 4 y 6. ¡Informarán calle 2 entre 9 y 11. Pesent. 
22e,.i:\ 15 jn. 
SE ALQUILA DESDE PRIMERO DE juiio u último de noviembre, casa dg fá-mula jmueblada con jardín y garage, en la boftta del Vedado, próxima a los baños e IglsSlA. Informan en D. número 137, esquina a 15. 
22ii8,-, 12 Jn. 
AL COMERCIO 
Alquílase el bajo Galiano, 98, 
1,500 metros capacidad, sa-
lida a tres calles. Llave en la 
misma. Informes: Ajpiiar, 
92. Señor Saavedra. Teléfo-
nos: A-2927, M-8384, y 
F-2505. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Casa enfrente de la estación de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Znlueta, 36, le-
tra F, bajos, teléfono A-2059. 
Ind.-8 f. ¡ 
Se alquila en lo más alto de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Villa Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de baño, repostería, 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos máqui-
nas. Informan en la "Villa Virginia", 
Parque de la Loma del Mazo. 
Víbora. Se alquila. En lo más céntrico 
del Reparto Santa Amalia, muy pró-
ximo a la Calzada, un hermoso chalet 
en la esquina de la calle Dolores y 
Miguel, compuesto de portal a las dos 
calles, sala, recibidor, hall, cuatro ha-
bitaciones bajas y una alta con mira-
da, baño moderno completo interca-
lado, comedor, cocina, una piscina o 
natatorio próximo al bafio, jardín, pa-
tio y traspatio con frutales dos cena-
dores, garage y servicio de criados, 
todo con instalación eléctrica y ro-
deado de verjas de hierro. Precio 90 
pesos. Informes el Sr. Estrada Mora 
en su oficina del Reparto Santa Ama-
lia o por el Teléfono 1-1614. 
22814 I t f a * . 
SB~ALQUILA-AMPLIO" COMODO Y bien situado local de 300 metros, donde estuvo el cine Boston, donde puedo ha-cerse negocio ffeguro, con casa de com-pra, venta empeño ropa hecha, tienda de peletería, efectos sanltarjos y otros. Je-sús del Monte. 156. cerca del Puente Agua Dulce, vía de mucho tránsito y estensa barriada. Informan: Monte, 350, altos. Teléfono M-1365. 
22748 19 Jn. 
OBPTLA. P RENTE AL PARADB-
"Rabel". sp alquila un chalet nuevo de dos plantas Independientes o toda la den y moralidad. 
Monte f. letra A, esquina a Zulueta. her-mosos departamentos f'e dos habitacio-nes con vlata a la calle sin nftos. Or-
forman en la bodega. Precio de ocasión, casa dormitorios grandes, baflos comple-I ¿2'18 Tel. 1-4920. tos cada piso, pantry y garage Idem; 11 Jn, i servicios Independientes para criados en el sótano. Renta módica reajustada. Informan al lado. Teléfono 1-7691. - -'" • 12 jn. 
EN LA CALLE REAL DE LAS PUBB-
tes No. 125. se alquila una casa con 1 tres cuartos, sala, comedor y portal, buen patio y demás servicios. Informan en la casa de al lado. 22799 18 Jn. 
barata una pequeña casa. La llave e in- | BB UBA DB LAB BEXJOBBS CALLBS formes en la bodega de la esquina de de Columbia, calle Mendoza, entre Cal- j Tamarindo. ' zada y Gutiérrez, se alquila una magnl-SStSI 12 Jn. i fica .-asita compuesta de portal, «ala, dos cuartos, comedor, cocina patio, buen | cuarto de baflo, todo a lo moderno. Las llaves en frente. Instalación eléctrica. 22509 16 Jn. 
13 Jn, 
ALQUILO LOS BAJOS DB LA CASA Calzada de Jesús del Monte 656 A. ace-ra de la brisa, con portal, sala some-dor, cinco habitaciones con lavabos de agua corriente y dobles servicios. La llave en los altos. 
22320 14 Jn. 
EB LA CALLE VEGA, PBBBTE A LA 
Fábrica La Ambrosi , se lquila muy 
8Z ALQUILAN DOS BBBKOSAB BA-bitaciones en casa de familia de morali-dad a hombres aolos en Acosta 45, altos, pueden verse de 12 a 2 de la tarde y do c p. m. 
2i60? li Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 10 DB Octubre, 679, altos. ~'- • ̂ 9 11 Jn. 
EN EL NUEVO BBPABTO VIEJA I SE 
Linda entre Alday y el Sanatorio Laidos 
CONSULADO »2-A, SB ALQUILA UBA 
hermosa habitación baja con balcón a la calle, bien amueblada y magnifica comida; otra en la azotea, propia para 
matrimonio o dos caballeros. Tienen qué ser personas de moralidad. Precios muy reducidos. 
22»! 13 Jn. 
SB ALQUILAN BB CONSULADO 92-A, hermosas, frescas y bien amuebladas habitaciones, baflos de agua callent. fría magnifica comida, precios de si-tuación; una persona desde J35', matrl-
Esperanza se alquila una herm sa cas  acabada de construir, de mamposterta. abundante agua para bodega o familia Admite contrato. 
22970 11 Jn. 
ALQUILA EBBMOSO CBALET DB 
plantas, con Jardín, portal, sala I !?l°nl0 desde 860. Personas de morali-
SE ALQUILA UBA CASITA INTERIOR en Concepción 50, Víbora, compuesta de sala y tres cuartos y todos sus servi-cios sanitarios independientes. La llave en el No. 2. Su dueño Delicias 41. 22123 15 Jn. 
recibidor, comedor, cuatro habitacionescon lavamanos, baflo Intercalado, coci-na despensa garage, doble servicio sa-ntaro, situada en la calle 14 esquina a 3a.. Reparto Almendares. Por la Ca-lle 14 pasa la doble linea del tranvía. La llave al lado por la calle Sa. Alqui-ler $80.00. Informan: Teléfono A-4598, altos ds la botica Sarrá. 
21651 14 Jn. 
dad. 2261S 18 jn. 
SE ALQUILA EB 8 V 21. ESQUINA DB 
fraile, un chalet con portal, jardín, sa-la gabinete, un cuarto, comedor, cocina, cuarto y servicio para criado, garage para dos máquinas, cuarto y servicio para chauffeur; en la planta alta cincq habitaciones, dos baflos completos. In forman en H 156 esquina a 17 donde está la llave. 22126 18 Jn. 
SE ALQUILA BB PAMPLONA, 14-A, Jesús del Monte, Pasaje la .y 3a. casi-tas propias para matrimonio. Llave en la carnicería. Informan: Sol, 59. 22527 12 Jn. 
EN AIABIANAO. EN 60 PESOS, SE AL-qu'la la espléndida casa Luisa Quijano, número 32, esquina a San Juan, compues-ta de portal, sala, comedor, cuatro cuar-tos baflo Intercalado, pantry. cocina, cuerto y servicio sanitario para criados y garage. La llave en el 34 y para in-formas, en San Celestino, número 2. Marianao. Teléfono 1-7501. 
2 U 7 S 1« Jn. 
GRAN O ASA PABA PAJdLIAB, GA-
llano 109 entre San José y Barcelona ss alquila una habitación con lavabo. Inodoro y baflo de agua callente. _22633t j l jn. 
MONTE 83. SE ALQUILA UN DEPAB-
tamento Interior de tres habitaciones, con servicios, todo Independiente, mu-cha ventilación y agua abundante, para familia corta u oficina. Se exigen refe-rencias. Teléfono A-1770. 22661 12 Jn. 
AGUIAR 47 
Próximo al comercio y oficinas, se al-quilan modernas y ventiladas habltá-clones, altas, amuebladas, con lavabos de agua corriente y asistencia. Precios reajustados. 
22658 23 Jn , 
JBSUS fabricar sala cua saleta, recibidor y servicio para criados con buena garantía en módico precio. Q.ilroga y Delicias, en la manzana de la Isltsla, Informan. 22425 13 Jn . 
SE ALQUILA LA CAS \ DE CONCEP-
clón 50. Víbora compuesta de sala, sa-leta cuatro habitaciones, zaguán y cuar-to de baflo completo, con /todas las pie-zas de loza y cuarto y servicios para criados. Independiente; muy fresca y clara; abierta de 8 a 11 y de 2 a 6. Su dueño. Delicias 41. 22461 17 Jn. 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
PUENTE ALMENDARES 
Se alquila, con contrato, para so-
ciedades de recreo, sports, el an-
d e l m o n t e , a c a b a d o s d b \ tiguo Casino del Banco Internado- . ^ i - . j • „ l - k í » . ^ ; ^ 
, se alquilan los cómodos altos. I ^ ,r« I J I " **" acr«drt*d» nabltACIO-
atro cuartos, baflo intercalado, ¡ nal, con magmtica casa, salones de , net con servicio agaa corriente, 
baile, biblioteca, comedor, seis baños fríos y calientes, de $25 a $50 
grandes cuartos, hermoso come-1 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
dor, dos departamentos para so- ¡3569 y M-3259. 
dos rodeado de portales, gimna- Alquílase un cuarto a hombre o seño-
si o, sala de armas, floor para bas- ra sola en Obrapía, 109, altos. Se exi-
Dos esquinas para establecimiento se 
alquilan en la calle de Justicia esqui-
fo,' na a Enna y Arango, Lnyanó, a dos 
cuadras de la Quinta del Centro Ga-
LO MAS SALUDABLE. SE ALQUILA la casa calle Diez No. 55, Reparto Law-ton, portal, sala comedor, tres cuar-tos, cuarto de baño y gran cocina. La llave al lado. Informan Santos SuArea y Flores, Tel. 1-4920. Preció de rea-juste. $40.00. 
22289 ^ 11 Jn.. 
ket ball, dos lawn tennis, cancha 
para Jai Alai y u n campo de sport 
de ocho mil metros cuadrados, 
con ascenso al río Almendares. 
Informas: Sr. Kohly, Manzana de 
Gómez, 355, de 4 a 6 1|2 p. 
22160 11 Jn. 
SE ALQUILAN PBOZIMOS A DESO-curarse los ventilados altos de Jesús del Monte 543, constan de cinco habitacio-nes, dobles servicios eto. Llave e Infor-mes en la misma. 
2201o 15 Jn. 
VARIOS 
gen referencias. 
21863 14 jn. 
PA1ACIO TORRE GAROSA, SE alquilan departamentos para oficinas o familias. Tô os tienen servicloa sanitarios priva-dos. Elevador yor Compostela, 65. 20116 22 Jn. 
SB ALQUILA ZAGUAN PBOPXO PABA 
guardar máquina o camión. Habana 30. 21423 15 Jn. 
Se alquila una preciosa quinta de re-
SE ALQUILA UB DEPARTAMENTO tndcpr.eolente en un tercer piso, com-j puesto de dos cuartos, cocina y baflo en 35 pesos, en Oquendo 16-B. entre Neptu-no y San Miguel. La llave e informes en Oquendo. 16-B. bajos. 
22S71 lí Jn. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA T 
dcyna planta alta de Paseo, 257, en 25 y 27, la verdadera loma del Vedado, con doble tranvía, por el frente, dos te- i** i i i rras,as seis cuartos con dos completos | llego, una esta preparada para Doae-baflos Intercalados, gran comedor, buena _,__f_,i-, _ .,-VM., *«lr*. cocina con gan y agua callente y dos tan- Sa» con armatostes y nevera sin estre-ques con tres mil litros de agua. La nar y la 0tra esquina está preparada llsvc en los bajos. Informan: 23. núme- i . * » ro ss-v Teléfono f-2577. para cafe y lecnena, pero sirve para 
1 Jn- cualquier otro establecimiento. Se da 
se a l q u i l a p a b a e s t a b l e o i - creo propia para persona de gusto a miento la espléndida esquina de Juana Alonso e Infanzón. Luyanó, con una ac-cesoria al lado. Se prefiere botica o co-sa cnáloga 22068. 20 Jn 
21974 20 Jn. 
ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la moderna casa San Miguel 254-D. con «» i c<)medor. cratro cuartos, cocina y serviotoa sanitarios dobles. Precio: 75 pegos. Informan en la bodega de la es-juina de Hospital. Su dueflo: Guanába-na. Dr. Sierra. Mar'ln de Ugarté 16 
) mHtio. Teléfono 1-8-6045. .Jífi'2 14 Jn. 
Se aiquiia un piso alto en b 
casa número 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy cómodo j 
ventilado. Para más infor-
mes. Teléfono Á-2881. 
Ind. 3 M. 
fí, IQUILA EL SEGUNDO PISO DE Mir,*1! ' 16"A- entre Neptuno y San j-j-fr*1- compuesto de sala, comedor al ladft •8 cuarto8 con su baflo Interca-. \| cocina y un cuarto de criado con I a ti/ Servlclo. Precio sesenta pesos. é informes én Oquendo, 16-B. 
12 Jn 
D0» grandes naves, se alquilan, 
Dna cuadra del Mercado. Propias 
para garaje, industria, etc. Infor-
^ Avelino González. Vives, 135. 
de maderas. 
C44K 6d-S 
Je^s María, 122, altos y bajos es-
Paaosos, daros, frescos, agua por 
otor, propia para familias. Hués-
^es, inquilinato, etc. Informan, 
^ U misma, diariamente, de 1 a 4. 
6d-6 
CORRALES, 2-A 
entre Egido y Zulueta 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILA UN BONITO Y VBNTI-lado primer piso en Cárdenas nflmero 64. D&rán razón en Zulueta, 36-ü, al-tos. 21571 ll*Jn. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa sita en Concordia y Manrique, 
propios para establecimiento. Es pun-
to céntrico y bien situado. Precio mó-
dico y se da contrato. Informan en los 
altos v en Obispo 34. 
21622 11 jn. 
HERVAST HOUSE. GRAN CASA PARA familias. Prido. 93. esquina Neptuno. se alquilf-n departamentos y habitaciones para familias de moralidad. Teléfono M-3496. tM , 166Í 16 J"-
Viva en lo más alta de la ciudad, 
en la gran casa para familiar esta-
bles de Belascoaín, núm. 98; esta-
rá usted mejor que en su casa par-
ticular. Las familias modernas vi-
ven en apartamentos. 
Ind. 
EN 50 PESOE, SB ALQUILAN LOS Mo-dernos y amplloá altos de la nueva ca8a Oqueiido 22. entre Zanja y Salud. Lla-ve» en la bodega de Zanja. Para más in-formes: Reina. 14 altos. Señor López. Teléfono M-2313. ,„ 203,'• i' II Jn. 
Se alquilan los cómodos y frescos al-
tos del café de Monte y Antón Recio, 
compuestos de cuatro habitaciones, 
gran sala, saleta, comedor, baño de 
agua caliente, propios para una gran 
familia. También se alquilan por se-
parado. 
22334-35 ¡3 jn 
OBRAPIA 60. SE ALQUILA ESTA CEN-
trica casa propia para comercio o cual-
auler Industria por su capacidad. In-
forman calle 17 No. 313 y Slo. esquina 
a C. Vedado. Tel. F-1573, 
23437 I 1- B; -
Vedado. Calle 21 esquina a D, una contrato y facilidades. Las llaves, el 
;cuadra del Parque de Medina. Se al- sereno de la obra. Informes:, Luz 4. 
| quitan dos casas juntas o separadas, al- Teléfono A-2465. 
tas. Tienen sala, saleta, comedor, 6 22791 13 jn. 
I cuartos, baño con todo lo necesario, se a l q u i l a l a ca sa c u e t o isa, j j l . • j . ca«il fx̂ nuina a la calzada de Luyanó; inodoro y ducha para Criados, COCina portal sala gran saleta, tres hermosas 
de gas y cuarto para criados, alto: nabitaeiotiM, gran patio y servicio corn-il" l :i i • ¿'ipieto. Informan en la misma por el también se alquila para casa de mies- pasillo. 
pedes, tiene luz eléctrica. La llave en' 27783 
VIBORA. SB ALQUILA LA CASA SAN Francisco 22, compuesta de sala sale-ta 4 cuartos, baflo y comedor al fondo, patio y traspatio. La llave en el 24. In-forman en 17. número 467, Vedado. F-5047. 2̂ 190 11 Jn. 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan fresquí-
15 minutos de la Habana. Para más simas habitaciones con lavabo de agua 
informes, Manrique, 96. 'corriente, luz toda la noche e infmi-
22620 23 jn. las comodidades. Lo mejor de la Ha-
¿ b a l q u i l a u n a b e b m o s a casa ¡ baña para oficinas u hombres solos 
en Calabaaar de la Habana, acabada de \ n f o r m e s el portero. 
construir de mamposferla conjpletamen-¡ 
VIBORA. 
moso chai metros, oc rage. Jardl cepclón, 4. 22246 
ALQUILO O VENDO HER-
y Agustina 900 latro baflos. ga-Con-entre Calzada y Delicias. 
12 Jn ALQ1 
tacloi fresca. 22141 
,0 UBA ACCESORIA V HABIen Fernandlna 43 entre Monte .'''casa nueva do orden y mly Informan en la misma. 11 Jn. 
te moderna tres habitaciones, san. sa-leta, Su portal, su cuarto de baflo Inter-calado; está a media cuadra de la es-tación y frente al teatro. Kl préclo es barato y convencional. Informa allt mismo. Jesús Rlvero. 
22606 13 Jn 
22585 12 jn 
los bajos y para informes su dueis, I ^ ^ ^ J ^ J ^ r ^ y ^ S í S 1 ? ^ 
Rosa Bernazar, Estrella, 42, altos. 
22496 14 
SE ALQUILA, QUi: tre Paseo y Dos, a ha'.-.'taclones, sala, h pantry. cuarto fie completo, otro de c e inxtalaclón eléctr mes en los bajos. 12519 
A 78, ALTOS en-
brlsa, con cuatro 
del Monte, co cuartos, c y cecina. In foro A-1318, S2729 13 Jn. 
Loma del Mazo, Patrocinio 53, se al-
quila con o sin garages. Tiene agua. 
Informan al lado. 
21671 12 jn. 
19 Jn. 
r. I LUE NUM, 3, A MEDIA CUADRA DB io ! u Calzada de Jesús del Monte, se al-18 qullan los altos compuestos de sala. r' saleta, comedor, terraza y demás como-didades La llave e Informes en los ha-los o teléfono A-2007. 
18 Jn 
SB ALQUILA BB BL GABRIEL, UBA hora de tren de la Habana un local pro-pio para bodega con panadería amplio | y de manipostería con un alquiler mó- | dlco. Informan: Muralla, número 70. ÍSS44 23 Jn 
SB ALQUILA BB MEDBABO T SAB-
ta Catalina, Reparto Oriental, frente al { Hipódromo, una casa que se termina i esta semana prop'a para bodéga, con vivienda Independiente para familia; hay más de 60 casas de familia a su I alrededor y parada de trai Hipódromo. Informes: Reí nao. Teléfono 1-7417 y 1 22.112 
iara el Marla-
14 Jn. 
SE ALQUQILA CBALET DB 3 PLAN tas, sin estrenar. Go gros y Libertad. Cap familia. Con triples verse a todas horas. Informes: F-3546. 226.,1 
MI 
Vedado. Calle 15 No. 264, bajos, en-
tre E y D, alquiler $180.00. Sala, sa-
leta, gran comedor al fondo, 8 cuar-
tos, cocinas de gas y hornillas, dos ba-
ños familia con agua caliente y otro 
\ criados, garage. Decorada, cerca de e n sso.oo se a l q u q i l a l a c a s a d u 
colegios La Salle y Dominicas France-
sas. Informan: Calle 15 esquina Ba-
ños. Tel. F-4048. 
22434 11 Jn. 
•1! 
18 
SE ALQUILA 
En el lugar más pintoresco de la 
Loma del Mazo, una casa con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor, y 
un espléndido garage, en excelen-
tes condiciones, jardín hall, servi- Se alquilan dos habitaciones grande 
do sanitario y todas las comodida- J ^ v •entilada*, para 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
C B B I L L T SS. ALTOS, SB ALQUILA 
una habitación amueblada para hombrrs 
solos y se necesita un socio de BU Af-
ta en la misma Se admltef abonados. 
Comida espaftola , 
?2061 1S jn. 
EN ACOSTA. 79, CASA PABTICULAB, se alquila a personas de toda morali-dad, un departamento alto. Independleg-te, de dos habitaciones con cocina y ser-vicio; propio para corta familia. Infor-man en los altos. :̂08ü 11 Jn. 
SS ALQUILA UN SALON CON UB cuirto con todos los servicios, con ar-matobtes o sin ellos. Informan en Sol, I 114. 22402 11 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES BB 
¡ Fernandlna 43 entre Monte y Cadia rasa nueva, de orden y muy fresca. Infor-I man en la misma. 2247;» 13 Jn. 
SE ALQUILA HERMOSA HABITACION 
vista a la calle a personas decentts. Amargura 69, altos. 22490 11 jn. 
jn. des. La casa es nueva y está sí- matrimonio u hombres solos, con todo servicio. En Monte, 67, altos, segundo 
ii 
fon 
San Bernardlno y Zapote. omedor, 3 moderna, na. Telé-
:26::4 1« Jn VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA ^ q u i i a EN LA VIBOBA, 'grande. Trece 4<3. entre 10 y 12. La!,, de vlsta Aleírrei contigua al Teletono r-lO< J flavo S y 15 22Ú26 13 Jn. 
Se desea alquilar en el Vedado uñar' 
casa o piso bajo moderna, con tres 
habitaciones, para muy corta familia, 
sm niños. Teléfono F-5273. 
22564-65 II jn 
CA-
Par-
que Mendoza; la casa de dos pisos y sótano habitable, lor. auxiliar, s, baflos, ser os y garagr i y de tinibr de agua constant la casita del fonc 22649 
n sala biblioteca, ciña, siete habita-os do criados, la-
11 Jn. 
tuada en lo mejor de la Loma del pis0 Extricta moralidad. Frente al 
Mazo, en la calle de Carmen y L u í Campo de Marte. 
Caballero. Para informes, dirigirse 22701 12 jn. 
a la misma, o llamen por teléfono su a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
TZZM I w - n m i . i i I vista a la calle. Estrella, 16. altos, pa-
1-2841 y 1-1871, a todas horas. 
La llave en el chalet "Vista Her-
mosa" 
Prado 123, altos, al lado del Hotel 
Saratoga. Se alquila una habitación 
con balcón al Parque y otra interior; 
las dos a matrimonios o a hombres 
solos. 
22485 11 Jn. 
SL ALQUILA UNA BEBMOSA B A B I -tación alta, amueblada a una señora so-la o caballero soio, casa de familia par-ticular. Informan; O'Reilly. 59. bajos, sastrería y camisería. 2?400 15 Jn. 
Factoría 49, a dos cuadras de Monte 
30 Jn. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
to la casa Dolores 9 esquina a Lawton. 
Es nueva y amplia ( con sus accesorias 
se da en 170.00 mensuales. Hago con-
trato. La llave al lado. Informan No-
Se alquila amueblada desde el 15 de lar2t2a65d2e Lan,ar- Teléfono A-495?8 Jn. 
ALQUILO MUNICIPIO 7. CASA NUE-va sala, saleta, tres cuartos, comeder. baño, portal, patio, traspatio. Llavs bo-dera. Teléfono A-9144, reajustada, 60 p«3rs. 2i;36 1« Jn. 
san por la esquina los tranvías. 
22741 12 Jn , 
e n c o r r a l e s , 63. sb a l q u i l a u n a se alquilan espléndidas habitaciones y 
habitación con dos balcones a la calle, i deoartamentos. casa moderna. Precios 
ca«a de moralidad con abundante agua y • » 
servlclo de teléfono. , módicos. 22733 
19 Jn. 221o3 13 Jn. 
SE ALQUILA CHALET EB EL VEDA-do. ,]nfromán: Teléfono F-1309. 223bb 12 Jn. 
^ Baja, derecha 
í p t o e t Pi$o. derPrtSa ^ is , deredha. 
^ Piso, Izquierda 
'"Departamento 
22072-73 
en azotea 
$100 
$100 
$100 
$ 30 
Malecón 56 entre Galiano y San Nico-
lás, lindo piso bajo para una o dos 
personas. Casa nueva con o sin mue-
bles y teléfono. 
22478 12 J"-
junio hasta el 15 de noviembre, la ca-
sa Línea 113, entre J y K, (altos), 
compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, con dos baños, 
dos de criados con su baño, cocina, 
repostería, garage, con dos cuartos más 
F , S B » . se AIiQTJIIiA EN JESUS DEL MONTE, 
para cnadOS y SU Daño. Intorman en ca'le Herrera y Rosa Enrlquez, 2 casas 
la misma, de dos a cuatro o por el te-
léfono F-1508. 
21851 15 jn-
SE ALQUILAN ACABADOS DE TABRi-ca r lindísimos y ventilados altos, calle Cortina, casi esquina Estrada Palma, con terraza, sala, saleta cuatro cuartos, reglo baflo intercalado, comedor al fon-do, cecina, servicio criados. Informan 
* 11824* ' 18 Jn. 
SAN IGNACIO 82, CASA DE MOBA-
lidnd absoluta, se alquilan amplias y frer.cos habitaciones a hombres solos, magnifico cuarto de baflo, nunca falta 
leí airua. Informan tercer piso. 
SE ALQUILA UBA LUJOSA RESIden- 22759 15 Jl*-
da muy barata, en lo mejor de la Vfbo- DEPARTAMENTO CASA FAMILIA, BO 
ra Chaple . a media cuadra de la Cal- h inquilinos, alquilo dos habitaciones, 
^daÍ/.?ZUT"cbleS Si " en.14 miS i saleta y cocina. También sala y recú 
bidor. amueblados a profesional. Nep-tuno 219, altos, fntre Marqués Gonzá-lez y Oquendo. 22787 12 _in. ^ 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bltaclones a matrimonios; no hay más ^ alnuílan los hermosos v TenAiladn* ln(lu,linos' oasa moderna Sa piden re-ae aiquuan ios ner osos y ven.uaaos ferencUs. Aguacate No. 80. altos. 
altos, de la calzada de Buenos Aires, 22797 12 jn. 
12 Jn. 
CERRO 
icar. compuestas de s -la, recibidor, cinco cuartos, hall, come-do»* cuarto de bafio, garage, patio, la llave en la bodega. Su dueflo: Señor Ote-ro. Animas, 161. bajos. Teléfono A-5709. 22530 14 Jn. 
13 Jn. 
12 jn. 
toio 
SE 
ENTE A LA TERMINAL 
•iasi» ''t̂ éndldo local propio para *aco °® ««tablecimlento almacén amVn» r*Si víveres y también n-Hr,,.? Ĵ jos para oficinas. In-2 "otel París. Zulueta. 85. _ 15 Jn. 
I-AN LOS ALTOS DB~ES-
n f 0 * - esquina a Factoría. n ia bodega. 
11 Jn. 
LOCAL 
propio para gran almacén o Industria, cen salida a dos calles. Sol, 85 y Agua-cate. 150. bajos del Edificio "Villar", se alquila con contrato. Se alqulan también las i v n plantas altas, con 34 amplios y ven Miado» departamentos con agua co-rrleTtt. alumbrado, servlclo telefónico y elevador, propios para hotel o casa de huéspedes. Bajos y altos, se alquilan junios o separados, pudiendo servir to-do edificio para oficinas de una gran co-̂ piflla o para un banco. Para Iníor-mer,: W. Rodríguez. Sol, 85, bajos. 22235 14 Jn. 
Se alquila una hermosa casa en F y p e r e s 2, e n t r e a t a r e s y ense -
15, esquina de fraile, con dos mil me-
tros de terreno, sala, vestíbulo, come-
ñaua, a tres cuadras de Toyo, se alqui-la ri.?a de portal, sala, saleta, tres habl-tacices y un traspatio con árboles fru-1 , • ' • ' r ' - L 1 :i- ~ I talns y gallineros. Informan en la mls-dor, pantry, cocina, cinco habitaciones ma 
numero 9, en el Cerro, a una cuadra b e l a s c o a i b bo. e, a l t o s d e l bes -
j i r- I j T* j . I taurant La Idea, se alquila un hermoso 
de la Calzada. lien* tres cuartos, sa-|departamento y una habitación amue-
la, comedor, baño cocina, galería y|bl2oto38i 10 desean-
balcón. Se alquila en $60. Informan 
en Cerro 532, casi esquina a Tulipán. 
La llave en Buenos Aires, 11. Telf. I-
1083. 
I 22786 14 jn 
ESTBELLA Si, ALTOS, SE ALQUILAN 
dos espléndidas y frescas habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin nl-
fios. 
22803 1S Jn. 
SE ALQUILA UB DEPABTAMENTO V 
una habitación con reja a la calle. 
Agular, 11. 
22408 11 Jn. SE ALQUILAN FRESCAS V AMPLIAS habitaciones con o sin muebles, comida excelente, luz toda la noche servlclo ef'ciente. Belascoaln 7 y medio, entre Animas y Lagunas. 
22407 12 Jn. 
C*SA DB BUBSPBDBS, OALIABO. 117 esquina a Barcelona se alquila una her-mosa 9 ventilada habitación amueblada y c n vlsta a'la calle. También se da co-mida a precios económicos. Teléfono A-9069, 
222/0 16 Jn. 
EB LA HABITACION 60, EN OBRA-
pfa 57. altos, se solicita un compañero cuarto formal. 2¿171 M Jn. 
de dormir, dos baños, grandes sótanos 
para el servicio. En el tercer piso, 
cuarto escaparate y cuartos de cria-
dos con baño. Garage. Las llaves e in-
formes, en Línea, 39, esquina a Ba-
¡ ños. 
1 22359 15 jn 
22JKS 16 Jn. JESUS DEL MONTE. CALLE PRINCI-pe Alfonso, Cocos, entre San Benigno y F»ore3. se alquilan estos hermosos ba-Joj compuestos de sala comedor, tres habitaciones, cuarto de criados, garage y demás servicios sanitarios modernos. Buen patio y punto muy fresco. La 11a-•ve tn los altos. Informan: Teléfono M-7945 E. Menéndez. Precio 95 pesos. 21533 I* Jn. 
EN CALZADA DEL CERRO, 821, (CA-sa particular), se alquilan dos habita-ciones juntas a matrimonio sin niños o a hembres solos con luz y agua abun-dante. Puede usarse el teléfono. Se ven a todas horas. 
22724 14 Jn. 
PRADO Bo. 93, ESQUINA A NEPTUNO, 
gran casa de familias, se alquilan de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio, para familias de moralidad. 
Tel. M-3496. 
21559 24 Jn. 
HABITACIONES MUY PBESOAS, fcU-josamente amuebladas, mucha limpieza, con servlclo. de ropa y criados, a pre-cios reajustados. Grandes baflos con agua fría y callente. Se sirve comida si se desea. Hay radio para los huéspe-des Manrique 123, entre Reina y Salud. 1972/ 19 Jn. 
CASITA MODEBNA DB 
ría, sala, saleta y un cuarto, servlclo In-dependiente. Se alquila. Buenos Aires y Diana. 21560 
Info man e  
11 Jn. 
CASA PARA FAMILIAS 
ge alquilan departamentos y habitacio-nes con todo «1 confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-ralidad. Aguila 90. Teléfono A-9171. 22821 12 Jn. 
Oficios, 58, entre Sol y Muralla. Ha-
bitaciones altas., amplias y frescas, a 
hombres solos, comida si la desean, 
sala mármol blanco para oficina. 
20836 27 jn. 
SE ALQUILA B8PLBBDIDA HABITA-clón con su cocina en M 0̂!*-. ia dlti cuadra Belascoaln La ia m'sma. Informes: Teléfono A-434J 
22607 11 
M A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 1 d e 1 9 2 3 . > A Ñ O x a 
H A B I T A C I O N E S H A S i T A C I O N E S S E N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N 
a l q t j t l a u n a H A B i T A C i o i r con o f i c j ^ Se a lqu i l an departamen- f f i r i N F R A Q 
ta ala calle, con o sin muebles en ca- , . . , n , r . \ » j U o I 1 i I a I v A i j 
Í 0 3 y habitaciones en la n u e r a casa de 
Obispo 4 0 , esquina a Habana , altos v e d a d o , caxi.z: o, e n t b h 5a. y 7a^ 
SE 
visr  
sa de famil ia , es casa fresca y nueva 
Vil legas 11, pr imer piso. 
2:503 11 J n . 
E N E l , SEQT7NDO PISO. M O N T E 49 Y 
raertio. frente al Campo de Marte, «e a l -
qu i la una buena h a b i t a c i ó n . Razón en 
los bajos. Café Las A m é r i c a a . 
Í2561 12 J n . 
del g ran C a f é Velasco. Para informes 
en los bajos. Sr. P é r e z . 
2 2 1 0 7 15 j n . 
SE A L Q U I L AZT K A B I T ACIONES Y D B -
parfiunentos con vis ta a la calle con luz 
y agu* abundante. Falgueras, 25. 
275ii0 18 J n . 
Prado 87 altos del Cine L a r a , a lqu i -
H O T E L " R O M A " 
nCmcio 4, se solici ta una cocinera de 
color que sepa guisar muy bien y haga 
d u l c s para 2 de famil ia , l ia de traer re-
ferencias. De 9 a 5 y dormir en la ca-
sa . 
12 J n . 
SE S O L I C I T A E N H A B A N A . 158, Co-
cinera e s p a ñ o l a que ayude a la limpieza, 
que t i alga referencias. 
22751 14 J n . 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado Hay en 
¿i departamentos con batios y demAs 
servicios privados Todas las habita-
. . clones tienen lavabos de agua corriente, j j 
lo UU departamento de tres h a b i t a d o - Su propietario J o a q u í n Socarria, of re- | l i m p i a . Te lé fono F-5349. 
las famil ias estables el hospedaje quina a 19, Vedado 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA P A R A CO-
cinar y l i m p i a r . Sueldo $30.00 v rppa 
Calle "N es-
nes con b a l c ó n a Prado y una habi ta-
c i ó n in ter ior , ampl ia y vent i lada . 
22582 16 j n 
22795 12 Jn. 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a -
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Telé 
grafo 'Romotel ' . 
H A B I T A C I O N E S SE A L Q U I L A N U N A B N O ' B E I L L Y , 72, ALTOS. E N T R E V I - t ñ . IT a l CampO, COU r e f C r e n d a o . 
" llegas y Aguacate, hay habitaciones | q i j i n I - r ^ - — , . - . V/» 
amuebladas, desde quince pesos para o U C Í d O , 4 U pCSOS. I n t O r m a n : VC-
maLrimonios y hombres solos y t amb ién 
sin muebles desde diez pesos. 
21875 12 Jn. 
SE S O L I C I T A N PERSONAS DB AMBOS 
sexos, para tabajo ú t i l y lucrat ivo, han 
de tener referencias. Manrique 162. a l -
^ « « • a 8 a 10 de la noche. 
L A V I C T O R I A . O R A N CENTRO OB-
neral de colocaciones. Fac i l i td los me-
jores criados españo les , porteros, cama-
• reros, fregadores, criadas. cocineras, 
manejadoras y toda dase de sirvientes, 
siempre con las mejores referencias. 
1M hombre fuorta y ponular en este ne-
g 0 P ' ° - Col6n 27. Te lé fono A-6911. 
; 22809 12 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de la mesa. Linea 61 esquina 
;a A. \edado. 
22664 n j n . 
dos habitaciones seguidas, una de 
ellas lujosamente amueblada y la otra 
sin muebles, para matr imonio sin hijos 
o sertoras de edad. A todo estar. Se dan 
y exijon referencias. Para m á s Infor-
mes de 12 a 2 y de 5 a 8 p . m . en 
Monte, n ú m e r o 13|15, 2o.. derecha. 
21664 17 J n . 
SE S O L I C I T A i r N OPERARIO P L O M E -
ro. que haya trabajado en a l g ú n tal ler 
acreditado en la Habana In fo rman : 
Lampar i l l a 80, t a l l e r . Te lé fono A-3559. 
2-'94 u Jn. 
<< 
B I A R R I T Z " 
E L O R I E N T A L " 
d a d o , L í n e a , e s q u i n a a K . 
I d . 
Teniente Rey y Zulueta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a. la calle. A precios 
razonables. Gran casa da h u é s p e d e s . Habitaciones desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con lucha f r í a y onliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Tra to ln-1 
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moral idad. Se exigen referencias. I n - • 
dustrla, 124. al tos. i 
L A V I L L A L B E S A 
Gran casa de h u é s p e d e s , e s p l é n d i d a s ¡ 
habitaciones y departamentos Interiores Gran casa de huéspedes . Cuba 116. altos 
y a la calle, a s e ñ o r a s y caballeros so- . casl esqulna a Luz eléfono A.7402, Ha-
los, con todo servicio desde $30 al mes. bana. Esta casa ofrece habitaciones am-
comida inmejorable, trato sin competen-1 todo a lo Moderno. Inmejorable 
cia. San José . 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
21567 1 Jl. 
" L A D E S E A D A " 
Casa de h u é s p e d e s . M a r q u é s González . 
84. Habitaciones frescas. Apartamento 
co i servicio privado y vis ta a la calle, 
agaa corriente y lavabos sanitarios. Te-
léfono A-756b. C. B r a ñ a . 
21187 29 J n . 
L A V I Z C A I N A 
Se soolicita una bnena cocinera b l an -
ca que ayude algo a l a l impieza y 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Es muy cor-
ta f a m i l i a y la l impieza que t e n d r á a 
sa cargo es poca. Falgueras, 16, altos, 
de l a f á b r i c a de Ironbeer . Cerro. 
2 2 5 5 2 11 j n 
COCINERA. BE DESEA UNA, QUE sea 
de mediana edad y ayude en los quehace-
res, t n casa de corta f a m i l i a . Sueldo 
30 pesos. Informes en Vis ta Alegre, en-
tre Mayia R o d r í g u e z y Goicuria, a una 
cu»»4'-* del Parque Mendoza. 
2';545 11 J n . 
E N E L B U P E T E DE LOS DOCTORES 
S^io y Garc ía Montes se solici ta un ta-
qu.grafo de p r imera , ' ha de ser mayor 
de 2ü a ñ o s . In fo rma el s eñor Francis-
co Velarde. Aguiar 66 altos, de 9 a 11 
y de 2 a 5 p . m . 
_ 2 2 ¿ Ü Í 10 Jn . 
Criada . Se sol ic i ia una en Prado 7 2 . 
H a de saber leer y t raer buenas refe-
rencias. 
22644 ^ ^13 J n . _ 
MODISTA. — NECESITO A P R E N D I Z A 
para coser f i n o . Hote l I m p e r i a l . Zulue-
ta No . 3. 
22458 lo Jn. 
SE O F R E C E N 5 E O F R E C E N 
ASIATICO EUEW COCINERO, DESEA 
colccación para casa par t i cu la r . Maloja, 
l U Te lé fono A-4512. 
?2607 11 J n . 
Pomos y bot i jas sanitarias para leche, 
ú t i l e s para l e c h e r í a en general, f á b r i -
ca de tapas de c a r t ó n para pomos de 
leche. 
" L A C U B A N A " 
Vi r tudes , 9 7 . T e l é f o n o A - 5 4 4 2 . 
C4331 I n d 3 j n . 
DEFEA COLOCARSE U N COCINERO de 
raza i spaño la en café, p a n a d e r í a , como 
Igualmente en otra clase de comercio. 
T l c r e referencias. Se puede ver en Sol, 
10o. z a p a t e r í a . 
22502 11 J n . 
SE OPRECB ÜÑ B U E N COCINERO. 
a s i á t i co , sabe cocinar c r io l la y espa-
ñ o l a . Dragones, 70. Felipe Jam . 
22£78 14 J n . 
SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L DB 
mediana edad, sin pretensiones. Con 20 
a ñ o s de oficio, seis en Cuba y cator-
ce en la Argentina. Para m á s infor-
mes di r ig i rse a l te lé fono M-2897, bo-
dega. 
22064 18 j n 
SB OPRECS U N CORTADOR • 
rras y p r á c t i c o en sombrero v n-T 
Di recc ión : Agui la . 295, esqUi¿aPae l^«r |£ 
U N J O V E N D B V B I N T i s E l i " ! ^ ^ ^ - - -
no-.edor de las provincias de l a r ? ? » ••»-
Matanzas, Santa Clara y n a r t . ^ban» 
maguey, desea encontrar coIocpma c*: 
mo recretario par t icular de n Co-
negocios, de viajante o en o f £ i * *• 
trabajado en bancos, en el c o m e r á ^ 
empresas durante varios a ñ o s a» y 
na de confianza y seria, nudiin-f p*r»o-
di tar lc con documentos de d o n í - v 
bagado y con personas solventa» í a 
plazó.. D i r í j a n s e al señor 
" l 0 ^ S J S 0 y e r í a - ISabel lU • F r a S r u t . 
— — — 14 Jn. 
COCINERO I N G L E S QUE R A E L A I n -
g lé s y español , desea colocarse. In fo r -
man: Calle Estrel la . 21 . Mar io T o n . 
21á22 11 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A E S ^ T " 
de ayudante de cocina o criadV h 0 1 ^ 
no con una h i j a de doce año» t m»-
coloca separada. Prefiere nara - i 
dado o Marinnar. A» ° . para ei do o Marlanao. Aguacate kr , 'v» 
22614 e- alto». 
„ U j n J O V E N E S P A Ñ O L SE 
criado o portero de f a m U ^ Í P 1 ' 
l ldad . Tiene mucha p r á c t i c a e^ljlmo' '»-
cosas y muy buen%s referencias 
informes l lamen a l Tel a8-
guntar por LOpez. 
22653 
Desea c o l o c a c i ó n n n m e c á n i c o . Con 
co motores de gasolina y p e t r ó l e o ^ v 
igua lmente montage de maquinaria • 
c o n s t r u c c i ó n . D i r e c c i ó n Amargrira 77 
y 79, C iudad . J o s é M a r í a G a r c í a 
C R I A N D E R A S 
SE E O U C I T A U N J A R D I N E R O P A R A 
una finca p r ó x i m a a la Habana. Que 
t ra lca referencias. O'Rei l ly 51 . 
22387 ' n j n . 
S E O F R E C E N 
C R A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L I N -
I mejorable r ecomendac ión part icular , se 
I coloca para las horas de la tarde. Te-
) léfonc F-5806. 
225 70 11 J n . 
! SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
j para ama de c r ia . Buenas referencias. 
I n f a n z ó n n ú m e r o 60. L u y a n ó . 
22529 11 J n . 
M-484fi 
11 Ja. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , PRACTICA, D E -
sea colocarse de criada de mano. Lea l -
tad, 50, esquina a V i r t u d e s . 
22715 13 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
comida con todo el esmero y l impieza 
Especialidad en cantinas. Se admiten 
abonados y medio abonados a precios 
económicos . Si quiere usted comer el 
sabroso bacalao a la vizcaína, y el ex-
, cé len te arroz con pollo, llame a l Te lé -
San Rafael y Consulado Esta casa se j fono a-7402. con la seguridad que us-
COCINBRA, 8B S O L I C I T A U N A JOven 
españo la para I r a New York, a casa de 
fami l i a honorable, se paga buen sueldo. 
In fo rman : B a ñ o s . 117, entre 13 y 15. 
22528 12 J n . 
SE S O L I C I T A N JOVENES D E ATOEOS 
sexos para vander a domici l io Perfu-
mer ía . Superior calidad. Buena comi-
s i ó n . Zapotes 34. Reparto Santos Suá -
rez. Por las m a ñ a n a s . 
22^3 13 Jn. 
H O T E L L 0 U V R E 
encuentra en lo m á s cén t r i co de la 
ciudad, t r a n v í a s para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños , t imbres y te léfono y toda 
clase de comodidades. Precios econó-
mlcpg. Teléfono A-4556. 
21558 30 j n . 
ted mismo nos a c r e d i t a r á Nota.—Se re 
ciben encargos de toda clase de repos-
t e r í a a precio de s i tuac ión . Se a lqui lan 
habitaciones con o sin muebles. 
21117 28 j n . 
V E D A D O Se a lqu i l a e s p l é n d i d o s a l ó n de ocho 
metros de ancho y de largo 10 , c o n . v x d a d o . c a l l e p, e n t r e as y a i , 
t res puertas y u n b a l c ó n cor r ido , P'o-1 - e ^ ^ ^ o s . ^ ^ . a M t a c i o n e s fres-
p i ó para comisionistas, of ic inas , socie-, 22197 11 J n . 
dad de recreo, centro , modis ta , t a l le r ! 
de confecciones o cosa a n á l o g a . En 
mrj 70 Vi l l ana* v 1 Calzada del Vedado, esqulna a J, hablta-
A m a r g u r a , i t - l V , entre vuicgas J : clones amplias con vis ta al mar, patios 
Aguacate , i n f o r m a n a todas horas, y terrazas para e spans ión de sus h u é s 
T a m b i é n se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n . 
21975 H j n . 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS HA-
bitaciones Juntas o separadas, con todo 
aervicio, a hombres solos, exclusivamen-
te J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 10, segundo p i -
21526 11 J n . 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . I-a mejor casa para fami l i as . No 
deje de verla y t a m b i é n los altos de Pay-
rei. por Zulueta . 
. 21497 . 1 J l -
H O T E L H A R D I N O , CRESPO 9, SU A N -
tiguo dueño se volvió a hacer cargo de 
dicho Hotel , poniendo las habitaciones 
sumamente baratas a fami l ias estables 
con todo el confort, muy buena comida-
Vis i t en esta casa y se convencerán . 
21457 15 Jn. 
P A L A C E H O T E L 
pedes, comodidad y seriedad, en el t r a -
to, comida exquisita, cocina a la espa-
ñola y cr iol la , precios lo m á s económi-
cos. Informes: Teléfono F-2424 y F -
1126. 
2''020 20 J n . 
V A R I O S 
EN CASA P A R T I C U L A » , SE A L Q U I L A 
un departamento con dos balcones a la 
ca!lo, propio para oficina u hombres so-
los. B t l a s c o a í n , 201, altos, esquina a 
Carmen. 
22018 15 J n . 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acanteo de pintar, con todo muy 
l imp io ofr«=e e sp l énd idas habitaciones 
con v i s ta al paseo de Prado, a precios 
módicos y e sp l énd ida comida a gusto de 
l o » s eño re s h i é s p e d e s . Paseo de Mar-
t í . 117. Te lé fono A-7199. 
1SS?< 15 J n . 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y G a r c í a . Precios economi-
co*. Esta casa e s t á situada en el pun-
to m á s ••entrinn de la población, p róx i -
ma a la Central del F e r r o c a r r i l ' y a la« 
administraci^ne? de Au tomóv i l e s a San-
tiago San A n d r é s . 120. JLa C o r u ñ a . 
14405 12 J l . 
CARDENAS, 14, ALTOS, SB S O L I C I T A 
uny, cocinera que sepa cumpli r su obl i -
gac ión . 
22548 11 Jn. 
P A R A C A B A L L E R O SOLO, solicita OO-
clnt rn y que haga limpieza, buen t r a to . 
Calle 27, n ú m e r o 431, netre 6 y 8. 
27560 11 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-
ra que sea reposera, se da buen sueldo. 
Calle B, n ú m e r o 142, esquina 15, Veda-
do. 
22669 11 J n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINlT-
ra e s p a ñ o l a . Que no duerma en la ooio 
c a c i ó n . Calle 10, n ú m e r o 156, entre i 
y 1 y. Vedado. 
225S6 ' 11 Jn . 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , CA-
lle Dos No. 200, esquina a 21, 'una bue-
na cocinera para corta fami l ia . Se da 
buen sueldo. Debe traer referencias. 
22441 . lU j n . 
Se solici ta u n hombre cubano, b lanco 
o de color , acostumbrado a cu idar 
animales y que tenga a f i c i ó n a e l los ; 
con referencias. Presentarse por l a ma-
ñ a n a en la Qu in ta Pa la t ino , Cerro . 
C 4 4 2 0 I n d . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
chs e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe 
coser. I n f o r m a n : Calle 13, entre D y C, 
Vedado. Quinta do Pozos Dulces. 
227.-?̂  12 J n . 
SE V E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora, 
tiene quien la garant ice. Informen en 
Aguacate. 73. Te lé fono A-4959. 
2^596 11 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA Ae 
mediana edad para criada. Sabe algo de 
cocina. In fo rman , San Ignacio, 77. 
22613 11 j n 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , SE OFRECE 
para casa pa r t i cu la r . Tiene referencias 
de donde ha trabajado. Para m á s in for -
mes, l lamen al Te léfono M-3882. 
22765 12 Jn. 
27656 
11 Jn. 
S B D E S E A C O L O C A R U N M U C - W a ^ T 
rec ién llegado de 15 a ñ o s . TtJ-T*0110 
responda. 
22676 
a  a iene «T. w
Cienfuegos 16. 
U Jn. 
7 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
que quiera salir por tres meses a un 
lugar de temporada. Chacón No. 1, en-
tre Cuba y an Ignacio. Teléfono M-6636 
22127 11 j n . 
SOLICITO CASA A M P L I A D B U N A O 
dos plantas. . lugar c é n t r i c o . Buena re-
ga l la . Teléfono M-9180. Amargura 69, 
a l tos . 
22490^ 11 j n _ 
SB S O L I C I T A H O M B R E JOVEN, A c o s -
tumbrado a trabajos fuertes. Los que 
no tengan refe^nclaR de casas de co-
mercio importador no s e r á n " a t e n d i d o s . 
D i r í j a n s e a Mercaderes 13. Miguel Ca-
p a r é . 
_ 22659 11 j n 
SE SOLICITA E N REPUQIO 1 B , B A -
JOS, un muchacho de 12 a 14 años , para 
limpieza. Tiene que traer quien lo repre-
senta. Se da buen sueldo. 
22653 11 j n . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la , l leva tiempo en el p a í s de cr ia -
da de mano o manejadora. Hote l Nuev i -
taa. Dragones. 5 v 7. 
_ 22F.9C 11 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A es-
pafíola en casa par t i cu la r de criada de 
mane con un n iño de 10 a ñ o s , va a l 
coK-g'o m a ñ a n a y tarde, sabe algo de 
cocina a la e spaño la , sabe coser b ien . 
I n f e r i r á n en Maloja, n ú m e r o 204, cuar-
to n ú m e r o B. 
22600 11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
y repostero español en casa -particular 
o comercio, tiene quien responda por él, 
d i r í j a n s e al te lé fono F-5776. 
22j:'8 11 J n . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , DESEA CO-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, es fo rmal y cumplidor, no le i m -
porta haya mucho t rabajo. I n fo rman : 
Agui l a y Apodaca. Te lé fono A-6454, 
pregunten por Manuel F e r n á n d e z . 
224!)7 11 J n . 
SB N E C E S I T A COCINERA DB M E D I A -
na edad, que ayude a la limpieza, coci-
nar para dos personas; no hay que ha-
cer plaza. Trocadero 115, casi esquina 
a San Nico lás , tercer piso, derecha. 
22.101 11 j n . 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA, CAL-
zada del Cerro, n ú m e r o 751. 
21&M 11 J n . 
P A R A T R A B A J A R N O V E L A S por en-
tregas semanales, necesito agentes, pa-
go sueldo y comis ión ; t a m b i é n necesi-
to agente con exclusiva en Cienfuegos. 
Juan Ramos. M á x i m o Gómez, 238. piso 
segundo. Informes de 7 a 8 m a ñ a n a y 
d« 7 a 8 tarde. 
22405. 22 J n . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o de 
cuartos; en aSn J o s é 170 B . In fo rma-
r á n . Tiene buenas referencias. 
22638 11 Jn. 
OEOPER E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N S I O -
n^s, solici ta colocación en casa par t icu-
lar o comercio. In fo rman : Calle 25, nú -
mero 1,89. Teléfono F-5742, 
22bo2 12 Jn. * 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DS L I B R O S SE OFRECE 
por horas. Apartado de Correos, 1636. 
¿2742 12 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano, prefiere ma-
t r imonio solo y sabe algo de cocina. I n -
fo rman : Calle 17, n ú m e r o 8, entre 18 y 
20. 
22515 11 J n . 
Tenedor de l ibros con g ran experien-
cia y l a rga p r á c t i c a , se ofrece por ho-
ras, para toda clase de t rabajos de 
con tab i l i dad . Referencias inmejo ra -
bles T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
18491 11 j n 
SB OFRECEN DOS E S P A Ñ O L E S t/T" 
venes, uno a lbañ i l , y otro pinte- tr«K, 
Jan juntos, p in tan y blanquean c a « . " 
hacen remiendos, y toda clase de rraK.' 
jos de a l b a ñ l l e r l a y pintura a Vr«J?« ' 
m ó d i c o s . San Ignacio, 136, esquina.M^8 
ceu. -»ier-
22551 2 3 ^ 
E s p a ñ o l r e c i é n l legado, maestro corta-
dor competente t an to en trajes como 
en el ramo de c a m i s e r í a , se ofrece pt-
ra t r aba ja r en l a Habana o en el ia-
ter ior , cor te sistema americano. Pue. 
do dar buenas referencias. He desem-
p e ñ a d o e l cargo de p r imer cortador y 
director de una impor tante fábr ica de 
t r a j e » y camisas varios a ñ o s ; d i r ig i rá 
a Carlos Saez S a n j u á n , Galiano, 103 
al tos , t e l é f o n o A - 7 3 2 6 . 
2 2 3 6 2 12 j n . 
SE SOZiICITA U N A COCINERA PE-
ninsular para corta fami l i a que v iva en 
la co locac ión . Sueldo 25 pesos. Calle 17, 
n ú m e r o 505, entre 14 y 16. Vedado. Te-
léfono F-1814. 
2-'<028 13 J n . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PARA 
cocinar y hacer la l impieza. Sueldo 25 
pesos. Corrales, 2-A, segundo piso, en-
tre Egido y Zulueta . 
28071 12 J n . 
Se sol ici ta una buena c r iada de mano 
q u a sea e s p a ñ o l a , en Gervasio, 13, a l -
tos, . 
22781 12 j n 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, n ú m e r o 10, te léfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo" de a g u í co-
rr iente con b a ñ o s de agua caliente y 
f r ía y d e m á s servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, exce..ente comida, se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
ra, v idr ie ra de tabacos y quincal la . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE E N -
tlei da de cocina, para servir a una se-
ñ o r a ro l a . Sueldo de 25 a 30 pesos. M i -
lagros. 122. altos, entre Figueroa y Cor-
t ina . V í b o r a . 
22749 12 J n . 
NECESITO U N A C R I A D A D B MANO 
para casa de dos caballeros solos que en-
tienda algo de cocina. Sueldo 30 pesos y 
ropa l impia y tiene pocp trabajo; es pa-
ra el Vedado. I n fo rman : Habana, 126, 
bajoa. 1(, _ 
22725 18 J n . 
OBISPO 37, AL LADO DEL BANCO 
Nacional, se a lqui la un departamento 
con ba lcón a l a calle, propio para un 
comisionista o matr imonio sin n i ñ o s . 
En la misma se a lqui la una hab i t ac ión . 
22077 » 11 j n . 
M A N E J A D O R A . SB S O L I C I T A CON 
buenas referencias para n iña de dos a ñ o s 
E.-trada. Te lé fono 1-1643. L a Sierra . 
Calle 6, entre 5 y 7. , , 
22717 12 J n . 
C R I A D A HACE P A L T A P A R A TODOS 
los quehaceres de una casa, mat r imonio 
solo. Kncarnació i . , 22. entre Flores y 
Sar i3enign.i. J e s ú s de1 Monte . 
•J2C04 12 J n . 
¿ E DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra. In forman en Rayo, 49, 
22621 11 j n 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s es- 'SE s o l i c i t a u n a 
* , r . . ¡ n o s , peninsular y jov 
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e es 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
es e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r eso es 
l a casa p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e ! 
P i l a r . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
CRIADA DB MA-
en. Sueldo $25.00 
y ropa l i m p i a . Calle H No . 45, esqulna 
a 19, d e s p u é s de las 8 de l a m a ñ a n a . 
Se ajusta con l a que quiera la plaza. 
22654 11 j n . 
SE~ SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
nos. Neptuno 185, A, a l tos . 
22667 11 J n . _ 
siTsOLICITA MUCHACHA ESPADOLA 
para cuidar un n i ñ o . Sueldo $15.00. 
bombi l lo 29, altos. Cerro. 
22658 ; 11 j n - ^ 
P a d r e V a r o ! » ! sb s o l i c i t a m a n e j a d o r a s e r i a 
T t t r e i a y . c o n excelentes referencias. Calle Ba-
ños esqulna a 19, altos. Vedado. 
22670 11 j n . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e n n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o f p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
SE S O L Í C I T A U N A COCINERA D E me-
diana edad, blanca y que duerma en la 
colocación, para corta fami l i a , y una sir-
vienta para la misma casa. Informes: 
Milagros, 37, esquina a J . B . Zayas. 
Reparto Mendoza, use el t r a n v í a de San-
tos S u á r e z . 
2?008 11 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA CHAUPPEUR ESPAÑOL 
que entienda de mecán ica para manejar 
Chandler y Paige en casa par t icular . 
Sueldo 60 pesos, ha de dormir en la co-
locac ión . L u i s Es tévez , 3 entre Calza-
da de J e s ú s del Monte y P r í n c i p e As tu -
r i a s . Te lé fono 1-4164. 
£2710 12 J n . 
NECESITAMOS U N M A T R I M O N I O pa-
ra un establecimiento Santa Clara, ella 
que entienda de cocina para la casa par-
tcular y él de cocinero para el estable-
cimiento, 70 pesos casa y comida, viaje 
pago, i n fo rman : Vil laverde y Co. O'Rei-
l l y . i'¿. Agencia L e r i a . 
J 2 2 4 U 11 J n ^ 
N E G O C I A N T E : SE S O L I C I T A U N hom-
bre que disponga de 400 pesos para ce-
derle el derecho y enseres de un negocio 
en marcha y product ivo; solamente t ie-
ne que trabajarlo. 4 horas a p r ima no-
che. Maloja 6. Restaurant, de 12 a 3 p . 
m . Daniel Tor re . 
2226J 14 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha eopaño la para el comedor o bien pa-
ra cuartos, tien-i buenas referencias, ya 
l leva tiempo a q u í . Calle 8, esquina a 11, 
n ú m e r o 24. 
22523 11 J n . 
Vendedor . Se sol ic i ta uno a c o m i s i ó n ; 
debe estar b ien re lacionado en los ho-
teles, restauranis, cantinas, c a f é s , bo-
degas y establecimientos de v í v e r e s f i -
nos. Se t ra ta de u n p roduc to nuevo , 
puede sacar sueldo impor tan te . Es i n -
dispensable tener buenas referencias y 
conocer la p laza de l a Habana . A g u i a r , 
n ú m . 6 8 . 
2 2 1 7 6 19 j n 
D L S E A C O L O C A R S E E N C A S A S E R I A , 
una Joven rec ién llegada de criada de 
mano o manejadora. I n fo rma el s eñor 
C a s t a ñ o en Enna y F á b r i c a . L u y a n ó . 
22Ó44 " T-
su hi ja , la muchacha de manejadora y 
la f e ñ o r a para la cocina. Informes: 
Corrales, n ú m e r o 11 . 
22D30 11 J n . 
TENEDOR DE LIRROS. CORRESFON-
sal calculista, conoce ing lés y veinte 
a ñ o s de p rác t i ca , solici ta trabajo por ho-
r a j o medios d í a s . Referencias insupe-
rab l to . Te léfono M-3286. 
22088 15 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
nnsular de criada de mano. I n fo rman : 
Apodaca, 30. Te l é fono M-9007. 
22640 11 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE S O L I C I T A U N O H A U F E B U R ES-
p a ñ o l . debe traer referencias. Animas, 
141 a l tos . 
22229 12 Jn. 
SEÑORAS, S E Ñ O R I T A S V C A B A L L E -
ros que deseen ganar independientemen-
te de cinco a diez pesos diarios. Se ne-
cesitan en Indus t r i a 119 entre San Ra-
fael y San Miguel . 
21942 19 j n . 
C H A U F F E Ü R S : SOLICITO V A R I A S 
personas para colocaciones, casas pa r t i -
culares y comercio, enseño manejo p r á c -
t ico, t eó r i co t ramitando t í t u l o de chauf-
feur solo cincuenta pesos, mi tad entra-
da, dando carta g a r a n t í a para coloca-
ción. Oran casa para chauffeurs. Ve-
dado .12 y 25. de 2 a 4 p . m , 
32222 16 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER L A D I R E C C I O N de 
Gerarao G a r c í a Fe rnández , natural de 
Moreda, Part ido de Quiroga, Lugo . 
A g r a d e c e r á informes su c u ñ a d a Josefa 
M é n d e z . Calles B y 27, altos, bodega. 
Vudado. Habana. 
22699 12 J n . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
t ra iga referencias en G, entre 21 y 23, 
Vedado. 
22541 11 Jn. 
SB S O L I C I T A F A R A I R A L OAMFO, 
una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a no muy joven pa-
r a atender y dar clases a tres n iños , pre-
f i r iendo sepa ing lés en calle G, entre 21 
y 23, Vedado, de 7 a 9 de la m a ñ a n a . Se 
piden referencias. 
22542 11 J n . 
SOLICITO SOCIO CON FOCO D I N E R O 
para explotar un patente medicinal 
de éx i to seguro, por sus curaciones. 
M á s informes: Seft-ano 29 de 12 a 2. 
Santos Suárez , por J . del Monte. 
22786 16 j n . _ 
COCINERA. M A T R I M O N I O QUE R B -
torna a California, desea l levar s i rvien-
ta sobre t re in ta años , que sea sola. 23, 
esquina a 2. 
22747 12 J n . 
NECESITO I M P L A N T A R AGENCIAS 
en et in ter ior para exclusivas de ar-
t í cu los de fác i l venta en bodegas, ca-
fés y d e m á s establecimientos. E s c r í b a -
me R. Carús , Angeles, 67. Habana. 
21433 1 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
sabe coser y cortar por f igur ín y hacer 
alguna limpieza o encargarse de a l g ú n 
n i ñ o . Te lé fono A-0067. Hotel Cuba. 
22430 10 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de conta-
b i l i d a d . L l eva l ib ros p o r ho i^s . Hace 
balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 67 , 
bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t . I n d . 19 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
S I N SUELDO, F A R A MOSTRAR SUS 
conocimientos y actividades, se ofrece 
Jo^en tenedor de libros, m e c a n ó g r a f o y 
corscrponsal. Referencias cuantas p i -
dnn. L o que desea es t rabajar . Oscar 
Mi randa . Empedrado, 75. 
£2342 12 J n . 
DESEO COMFRAR F A R M A C I A 8 » 
pretensiones de preferencia en la Haba-
na o pueblo p róx imo . Informes: Obra-
pía, 57. Hab i t ac ión , n ú m e r o 4. 
22SC1 14 Jn. 
COMFRO E N V E D A D O , SIN CORBE-
dor casa una planta con tres habitacio-
nes y una para criados, entre las calles 
L . a 16, 13 a 27. Digan precio a Fernán-
de/ . Te lé fono A-4577. 
22167 12 Jn. 
V A R I O S 
SE OFRECE U N H O M B R E PRACTICO 
en limpieza, por las m a ñ a n a s , por casas 
particulares o en casas de h u é s p e d e s , 
o ae sereno, no tiene pretensiones en 
la misma hay un operario que se hace 
cargo de p in tura y lechada. S. J o s é , 48, 
esquina Campanario. Te lé fono A-S348. 
P o r t e r í a . 
?2740 12 J n . 
SOLICITO COMERCIANTES Y A G E N -
tes tn el campo que venden quincalla y 
novedades alemanas. Pida la ú l t i m a l i s -
ta y precios. B r i n k e r h o f f . Aguiar , 116, 
Habana. 
21508 1 J l . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per. 
soi.es q u í p>ensen establecerse y de co-
mcrclaut-vT establecidos, para enviarles 
nota de precios de j u g u e t e r í a , quincalla 
y novedades. Agencia Mercant i l A n t i l l a -
na . Apartado, 2344. Habana. 
C3787 30d-17 My. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ún ica que 
en cinco minutos fac i l i ta todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L lamen al 
Te léfono A-3318. Habana 114. 
224?2 14 j n . 
J O V E N ESPASOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de manos; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión ; l leva once a ñ o s en 
Cuba y conoce bien las costumbres del 
p a í s ; tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a n : T e l . A-7100. 
22442 10 j n . _ 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO QUE 
ha trabajado en buenas casas adonde lo 
garantizan, es trabajador y e s t á acos-
tumbrado a todo servicio de las casas 
Para informes: Colón, 31 . Te lé fono M -
2013. 
22274 ' 19 J n . 
S E Ñ O R A , DESEA COLOCARSE DE ama 
de llaves, con inmejorables recomenda-
ciones. Escriba: Pocito, 5-A, V í b o r a . 
A . S. M . 
2-175S 12 J n . _ 
S B ' D B S E A COLOCAR U N A J O V E N E N 
tal ler de modistas. Sabe coser y en-
tiende algo el corte. D i r í j a n s e a Reina 
N o . 74. Pregunten por M a r í a Menén-
dez . 
22759 13 j n . 
SE COMPRA U N A CASA DE FLAUTA 
baja, antigua, dentro del radio comer-
cia) comprendiendo Obispo, O'Reilly. San 
Rafael, hasta Galiano, Neptuno, Belae-
c o i l n . Monte. Reina etc. Hasta 40.000 
peoos. Tra to directo con J . Echevarr ía . 
Obispo, 14. S o m b r e r e r í a y Cerro 847. 
22605 11 Jn. 
COMPRO CASA A N T I G U A E N BUBnoi 
barrios de doce a 20 m i l pesos, otra en 
e] barrio de Cayo Hueso hasta ocho nl l 
otra de Monte a Arsenal hasta Su4r«. 
no t raigan lo que no pido, no pierda i l 
tiempo con corredores t ra to directo con 
sus d u e ñ o s . S u á r e z . Zanja, 42 . Teléfo-
no M-3421. 
72228 . 14 j n . 
F A R A CRIADO D E MANOS, DE CASA 
part icular , portero, camarar de hotel o 
de vapores, se ofrece joven e spaño l (30) 
educado, trabajador y con superiores 
referencias. Preguntar por A l f r e d o . 
Cuba 99, bajos. 
22314 16 j n . 
SB DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio rec ién llegado, ella para criada y 
él para cualquier cosa y dos muchachas 
para criadas o manejadoras^ una lleva 
tiempo en el pa í s y sabe cumpl i r con 
su obl igación y la c t r a es recién l lega-
da. Desean casa de mora l idad . I n f o r -
m á n en la calle Indus t r i a 19. 
22655 11 Jn. 
TENEMOS ENCARGO DE VARIOS 
chontes para comprar casas \ iejas en la 
Habana y Vedado. T a m b i é n compraría-
mos algunos terrenos p e q u e ñ o s . Rexach 
y L e ó n . Arqui tec tos . Obispo, número 7. 
Deto 418. 
2"<H5 20 Jn. 
SB COMPRAN ESQUINAS POR LUTA-
r.ó o J e s ú s del Monte. Informan, Agui-
la, 272. H . González, de 11 a 1 y da 
220s 1 15 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A P A R A LOS QUBHACE-
ree de casa una muchacha peninsular en 
Dragones, 72, altos, puede dormir fuera 
si lo desea. 
:2Ü47 ' 11 J n . 
SE S O L I C I T A N D I E Z HOMBRES, SA-
biendo leer y escribir, para un buen ne-
gocio. Pueden ganar 4 o 10 pesos diarios. 
Se Irs e n s e ñ a a trabajar . San Rafael, 49. 
De 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
2276B 13 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A BSPAftO-
la para los quehaceres de una casa 
q u e ñ a . Hay que lavar alguna ropa 
t r imonio solo, buen trato y se desean 
buenaa referencias. Reina 19, a l tos . 
21578 11 J n . 
Ma 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A . 
Cerro. 741, entre T u l i p á n y Arzobispo. 
22593 11 J n . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A DB 
14 a 16 a ñ o s , buen sueldo. Doctor L a 
Tor re . San L á z a r o , 344. a l tos . 
22481 12 J n . 
SB S O L I C I T A U N A C A M A R E R A Espa-
ño la que sepa su obl igación y zbrclr ro-
pa, necesario referencias. Hote l Vene-
cia . Campanario, 66. 
32756 12 J n . 
A S E N T E S . SB S O L I C I T A N B N ~ E L Í Ñ -
terior. E n v í e n 15 centavos para mues-
t ras . A . Betancourt . Be l a scoa ín 11. 
Habana. 
22754 12 j n . 
O R A N A G E N C I A DB C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s ant igua. E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al s eñor Sosa o P l á c i d a . 
Teniente Rey 59. Teléfono A-1673. 
Í2399 17 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera a la españo}a y cr ióla , para 
comercio o pa r t i cu la r . No duerme fue-
ra. Campanario 253 casi esquina a Be-
l a s c o a í n . 
22707 12 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
m a l a g u e ñ a . Cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
Entiende de r e p o s t e r í a . Xo duerme en 
la casa. I n f o r m a n : Lagunas 76. Te lé -
fono M-11,48. 
22806 12 j n . 
Pablo Gasso B o r l a . Contra t i s ta ¿< 
Obras. . CaUe 4 entre 17 y 19, N o . 174, 
Vedado . T e l . F -1896 . M e hago cargo 
de toda clase de t rabajos concerniente 
al r amo de c o n s t r u c c i ó n . Fabr ico ca-
sas, con paredes de c i t a r ó n y techos 
de v iga y losa, a T R E I N T A PESOS el 
met ro . Abso lu ta seriedad y g a r a n t í a en 
la e j e c u c i ó n de las obras. T re in ta a ñ o s 
como Constructor en Cuba. 
21605 16 j n . 
Compro casa en la V í b o r a , entre Igle-
sias y Paradero , p r ó x i m o a la Calza-
da. No menos de cuatro habitaciones. 
Manzana de G ó m e z , 564 . Te lé fono M-
8957 , L ó p e z . 
2 1 9 1 4 12 j n . 
U R B A N A S 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Pell ly, 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, rama reros, cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tea ••te, etc. llamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p i v d ^ recomendarlo por sus ap t i -
tudes. O'Reil ly. 13. Te léfono A-2348. 
So nanda - <* toda la I s l a . 
21798 12 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
en casa par t i cu la r o establecimiento; 
tiene quien la recomiende. Informes, 
Quinta. 41, Vedado, t e l é fono 4.r)74. 
22618 ' 11 Jn. 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DE M E D I A -
na edad, desea colocarse para poca fa-
m i l i a . Saho dr r e p o s t e r í a ; no le impor-
ta dormir en la co locac ión . Tiene quien 
la recomiende. RazAn: C á r d e n a s 2 A. 
encardado. 
22C28 y 1t8. 
UTSA P E N I N S U L A R SE DESEA COLO-
car dí» cocinera o ayudar a la l impieza . 
Mi lagros y Sola. V í b o r a . 
22504 11 Jn-
PROPIETARIOS. PERSONA SERIA 1 
de buen c a r á c t e r desea hacerse cargo 
de adminis t rar propiedades o bien come 
encarerado para cobrar recibos, indagar 
sobre'f iadores, etc. Referencias y ga-
r a n t í a s . Don R a m ó n . Apartado n ú m e -
ro 1215. '„ 
21718 17 J n . 
V E N D O . TENGO NECESIDAD DB VB»-
der en todo lo que queda del T M M 
casas juntas con altos nuevos, son de 
m a m p o s t e r í a y techos de hierro i con-
creto, como pagan poco alquiler debilo 
a su t a m a ñ o , nunca quedan desalquila-
das. Venga a verlas a Churruca esqui-
na a San C r i s t ó b a l . Vivo en una w 
ellas en los altos, por Churruca, y 1» 
aseguro que hace negocio, y le ganaran 
m á s del 10 0¡0. iglesias . 
22766 1 2 j n . _ 
J A R D I N E R O MOSQUERA. C A L L E ? Y 
25 Vedado, te lé fono F-1993. garantiza 
ser exnerto en arreglar y cuidar los me-
jorci- jardines de Cuba, va a donde lo so-
l ic i ten 
21695 12 Jn. 
P A R A F A B R I C A R 
Cal le de An imas , cerca de Galiano, a 
la brisa, con 10.65 metros de frente 
y 3 2 0 de superficie, en $11.000 y re-
conocer $20 .000 . A g u a redimida-
M a n r i q u e , cerca de Nep tuno : 1.175 
metros de frente y 410 metros desn -
perf ic ie , agua red imida , en $32.000. 
SE OFRECEN 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A PEN1N-
sular de mediana edad para el servicio 
de an mat r imonio solo, tiene que saber 
cocinar, dormir en la co locac ión y ser 
mujer f o r m a l . Sueldo 25 pesos. Salud, 
n ú m e r o 63. a l tos . 
22401 11 J n . 
C 1 0 1 2 I I n d l «d BN INQUISIDOR 6. ALTOS, SB SOLZ-ci ta una criada e s p a ñ o l a sin p re t ens ión 
nei . «e le da buen sueldo y buen t r a t o . 
^374 11 J n . 
SB NECESITA UNA MUCHACHA DE 
14 a 16 a ñ o s para ayudar a los quehace-
res de una casa chica. Maloja . n ú m e r o 
11 J n . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 7 , 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , ¡ = ^ = ' 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 . > •- n 
r ; 1 n J r SE S O L I C I T A U N CRIADO D B MANO 
a dOS C u a d r a s d e r r a d O , y L e a l - peninsular que tonga buenas referencias 
J l / V ^ c n f 1 T i t de c 8 " ^ Particulares. I n f o r m a n : Estra-
t a d , 1 0 2 , y San R a f a e l . T e l é f o n o s : « « 13 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
Se so l ic i ta una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a fo r -
m a l no menos de 30 a ñ o s , b lanca , 
para los quehaceres de l a casa de u n 
s e ñ o r v i u d o . Dir ig i rse Cen t r a l " U l a -
c i a " . R o d r i g o S. C. Sr. J . V i e r a M o u -
r u l l o . 
2 2 8 0 7 2 4 j n . 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A S I R V I E N -
ta de cuartos y sepa repasar ropa. Suel-
do $30.00. Calle Almandares. 22, Ma-
rlanao . 
22788 • 12 Jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra cluiia, muy buena, habla e s p a ñ o l . I n -
fo rman de 1 a 5 en Campanario, 95. 
Fong Pon Yon F o n g . 
22Cñ« 11 Jn. 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A P A R A CO-
clna . T a m b i é n ayuda a la l impieza, sa-
liendo por el d ía un rato a su casa. No 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : 
Cuba 46, bajos. 
22343 11 Jn. 
Cr iada de mano e s p a ñ o l a , c o n referen-
cias desea colocarse para l a H a b a n a 
o Vedado . Sueldo $25.00 . I n f o r m a A l -
v a r é z , t e l é f o n o A - 9 5 2 8 . 
22723 12 j n . 
D b S E A COLOCARSE P A R A COCINAR 
a corta f ami l i a , una joven e s p a ñ o l a , o 
bien para cuartos y a lgo de costura, ga-
nando buen sueldo, tiene quien responda 
poi su conducta. I n fo rman : Trocadero, 
23 t i n t o r e r í a . 
22520 11 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
14 J n . 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
Departamentos, balcón a la calle, propio 
para famil ia , habitaciones todos con sus 
lavaros y b a ñ o s callente y fr ía , muy 
frescas. Precicr reajustados. Orden y 
moral idad. Manrique. 120. 
]¡>í>a3 21 J n . 
Se solici ta c r iado f ino de mediana edad 
acostumbrado a l servicio de buenas ca-
sas; con referencias. Presentarse p o r 
l a m a ñ a n a en U Quin ta Pa la t ino , 
Cerro . 
C 4421 I n d . 
C R I A D A P A R A CUARTOS. B N CON-
cordla 24 entre Agui la y Galiano, se 
sol ic i ta una con buenas referencias, que 
no duerma en la co locac ión . $30.00 y 
ropa l i m p i a . 
22804 12 j n ^ 
O R A N O P O R T U N I D A D . — AGENTES, 
I comerciantes, especuladores; se sol ici-
i tan para que compren un gran lote de 
i trajera y pantalones de hombre de a l ta 
.ca l idad. Gabardinas. Palm Beach, etc. 
I M e r c a n c í a s que ven'im dir igidas a co-
! merciantes de la Habana y las cuales 
¡han «Ido rehusadas. P r e f i é r e s e sacr i f i -
carlas antes que devolverlas a los Es-
tados Unidos. No s e r á rehusada ningu-
na oferta raxonablo. T a m b a n varios 
lotes de novedades, rmlojes-pulsera, re-
lojes de parad y mesa, navajas de segu-
ridad, hoji tas. medias. Juruetes, etc. 
D i r ig i r se a J . Sugar. Hot« l Plaza, Ha-
bana. 
22815 12 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEftORA 
; de criada de mano o manejadora. In fo r -
i man en Villegas, n ú m e r o 127. Te lé fono 
| M-S42B. 
22750 12 Jn^ 
JOVEN~BSPA550LA, U S U Y P I N a ' V ' d E 
moralidad, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora. Entiende de co-
cina. In forman Reina 35, altos a todas 
horas. Tiene buenas referencias. 
22816 12 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
| esp&ñola. sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
a la c r io l la , en casa par t i cu la r o en casa 
de comercio. Apodaca. 17. 
22384 12 J n . 
Agente vendedor, persona act iva y b ien 
relacionada con los pr incipales impor -
tadores de l a Habana , en e l r amo d 
v í v e r e s , sol ici ta a r t í c u l o s para vender 
a c o m i s i ó n de casas comisionistas de 
p r imer orden. Por escrito d i r í j a n s e a 
bodega, Acos t a esquina a Curazao, 
J. P. 
Angeles, cerca de M o n t e , 1.150 me-
tros de frente por 35.65 de fondo, <o 
$22 .000 . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A ma-
nejadora de color mediana edad, se da 
' may Men con los n iños , tiene buenas re-
comendaciones. In fo rman : Chavez. 11. 
¿2596 12 J n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
lOviorse de criada de mano, tiene referen-
cias, oalud, 193 esquina a Oquendo. 
22694 12 J n . 
L E S E A COLOCARSE DE C R I A D A DE 
mano o manejadora una muchacha pe-
ninsular que sabe cumpl i r con su obli-
gación, tiene referencias. In fo rman en 
el hutel *Xa Gran A n t l l l a " . Oficios, nú-
mero 13. 
22709 12 J n . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N J O V E N CON B U E N A 
letra y conocimientos del i n g l é s para 
trabajos de oficina, cobrador o cosa a n á -
loga disponiendo de las horas de la 
tarde de 2 a 6, tiene quien lo garantice. 
Dirgi1"56 al s eñor G o n z á l e z . Concep-
c ió r 60 Víbora , entre San Anastasio y 
L a w t o n . 
22165 1 L J n • 
M A M P A R A S T V I D R I O S M E HAGO 
cargo de hacer toda clase de mamparas 
y divisiones de sala en cualquier estilo 
v forma y t a m b i é n de instalar hoda cla-
sí de vidr ios en general . Vidr ie ra E l 
Diamante de Angel Cast io . Be lascoa ín 
N o . 86 B . Teléfono M-7883. 
21771 17 j n . 
SB DESEA COLOCAR U N COCINERO 
e s p a ñ o l en casa par t icular , h u é s p e d e s 
o comercio. Tiene referencias de las 
ú l t i m a s casas que t r a b a j ñ . I n fo rman : 
Te lé fon A-2953. an L á z a r o 219 B . 
22824 12 Jn. 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero, que sabe cocinar m u y bien 
a la cr io l la , e s p a ñ o l a , francesa e i t a l i a -
na, p r á c t i c o en el trabajo. 20 a ñ o s ; de-
sea colocarse, pero quiere buen sueldo. 
In forman Rayo 24 y 26, bajos. Pregun-
ten por Juan A m é n . 
22798 13 j n . 
T A L L E R DE DORADO Y E S M A L T E S 
de Pedro Santandreu. Habana 30. Te lé -
fono A-6134. Se garantizan los traba-
jos . Precios m é d i c o s . 
21423 15 Jn. 
C o l ó n , acera de l a brisa, para reedi-
f icar , con dos plantas, en buen esta-
do, en $30 .000 . 
Dinero para hipotecas en las meiorei 
condiciones. M i g u e l F . M á r q u e z , co -
ba , 3 2 , de 3 a 5; — ^ 
¿ ¿ " V E R D A D QUE ES U N G f ^ ^ i u -
gocio. Vendo en lo mejor > ™{. cBs* 
dable de San Rafael, e s p l é n d ^ a ^ 
moderna, de dos plantas^ cada « n » ^ 
¡e l las tiene espaciosa sala saie 
tro f r e s q u í s i m a s habitaciones, b » , 
tercalado. cernidor al t ^ ' ^ : n At epU*' 
sus servicios completos Precio de 
tunidad. $23.000. M a r í n . Te l . ^ 
¡y F-5699. Be lascoa ín No . i í . 
quina a Vi r tudes . • í 5 jn-
22S01 --"TT 
S E S Q U I N A S D E V E N T A H A B A N A 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
cuidar casa de f a m i l i a que se ausenten 
de viaje o consultorio médico u otras 
oficinas, sólo por la h.-ibitacifin y una 
p e q u e ñ a r e t r i b u c i ó n con referencias sa-
t isfactorias las que deseen. Lealtad 31 
altos In fo rma el por tero . Tel . A-3234. 
De 12 a 7. 
22324 21 <" 
COCINERO V REPOSTERO B L A N C O , 
muy económico, conoce perfectamente el 
arte, f r a n c e s á , e s p a ñ o l a y c r io l l a , sol ic i -
ta par t icu la r o comercio. Bernaza, 18. 
Te lé fono A-1386. 
22726 12 J n . 
SB DESEA COLOCAR U N H O M B R E DE 
mediana edad de vendedor de v í v e r e s o 
l i e - í e s o portero o encargado de un so-
lar o n referencias. In fanzón , n ú m e r o 
60 L u y a n ó . 
22529 11 J n . 
, Una en Campanario 2 pisos 
So&: o t ra en Concordia 25 mu 
Lampar i l l a casa d« ^ " ^ ^ o ^ p e s o a . , <« 
48 habitaciones, renta 6 °0,)^rña «I V 
! pesos. Hipotecas en 24 Jora y 
7 8 S) y 10 PO':.clento'^gnf.drado, l8" 
: gar -n t la . t ra to directo Empedraa» . 
Mazói- vendo checks N a c i o n a l . ^ 
2 : " ^ 5 rs t r s 
VENDO PEGADO C A L Z A D A •» áe ( 
| del Monte, varias casas moderna* 
m i l pesos; dos de e ^ ^ t ^ n ™ 
leu. a 8 m i l pesos. En ^ f P * ^ . . t * 
' dos pisos ™°.**Tna , 9 * ^ * ^ 0 5 con 
i Monte comerciaren 21 ^11 pesos ^ 
tablecimiento. ^ e P ^ o - ^ f f i paf» 
sos 35 m i l pesos Muchas mAs ^ ^ a » 
1 dos precios. Suárez Cáceres , " 
I «9 . 4d-l9 
1 C4545 
Jn. 
r y is. 
a r o x a 
FINCAS U R B A N A S 
E V É U ^ M A R T ^ E Z 
h a b a n a ee 
F I N C A S U R B A N A S 
^/ii fincas urbanas; faciin 
P^J'hipoteca en todas cantidades 
CASAS EN V E N T A 
M A R I O D E L A MARINA 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S ;QUE BUEN NEOOCIO ES: SL EN ZiO 
C'<r. al toa 
pulo 
P A G I N A V E I N T i U N A 
S O U R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S 
lito 
.ncordia 
Ciernas 
, Y 
rea Belascoaín. dos plantas 
'5 000 pesos. Trocadero, 
' íTReilly. de tres pisos mo-
. 500 pesos. 55.000 pesos. 
, 330 metros. 35.000 pesos. 
es Pisos moderna 32000 pe-
,noderna dos plantas 30,000 otra "??aerna.an ^ altog con 
65.000' pe- | 
J28.o00. Marín. Belaacoain No 
esquina a Virtudes 
F-5C99. 
22801 
OANOA. VENDO EN IiA CALZADA DE 
Jesús del Monte, cerca de Correa, un* 
pran casa de dos plantas, altos, sala. 
rec1 oidor, seis cuartos, bafio. hermoso 
comedor, cocina de gajs, cuarto y servicio 
, de criados, no le falta agua, bajos: por-
?s, baño intercalado, co- " VENDE TTNA CASA EN EA S Z S S ra^e' a cuadra y media del lltoraí. lia- taj. sala, recibidor, seis cuartos, bafto. 
icios completos y en la i de Compostela. Tiene 11 50x',5 lo p7»I :forman Aguila 272. H. Gon*Alez. de comeáor. cocina de gas. cuarto y servi-
' dos de criados. 10 por 44. Informa su 
dueño: San Lázaro 111. Habana. 
210 73 11 Jn. 
habitaciones 
vl(:*v" -  • r: . ; t . . X icr.e 1 .50x23 
^ o ^ c i o n e s más. Precio: icio S17.000. Sin corredores TeléfoM 11 a 1 ^ de 5 a "• Teléfono I-9263. Tam 
17, casilF-4328 o Cuba 7«. Departamento 301 ,blén compro esquina chica. LuyanO i 
de 3 a 4, '¡Jesús del Monte. 
22642 14 jn. 1 22057 Teléfonos A-5817 y 
15 jn. 
OANOA. SODAS CAXDE CUETO, E s -
quina j Pérez con 504 varas, buena, 
esquina a |4.25 vara. Dejando mitad j 
hiotpca por un afio. Martínez. Habana 
No. 66. M-7785. 
22671 11 jn. 
SE TMAMTAMA. CONTSATO SOI.AX T 
caita, fabricada Tejar, entra 15 y 16. 
Lawton, alquilada 30 pesos, 1.200 pesos • 
pesos. 
15 jn. 
consulado gran < | ? ^ o . | ^ « « ^ HEHMosA, o i ^ - ^ n e m o s comprador, para un cha-
tres ventanas, derna, 
'^rado. antigua con 330 metros 
S n s Animas, cerca Ga11» 
•a<5 35 000 pesos. MalecO 
moderna 50,000 pesos 
baña. 66. 
casa de dos plantas, mo-
rrente de cantería, en lo 
intercalado 
ESQUINAS EN V E N T A 
lor, cocina 
at* de altos, moderna. . S30.000: Consulado, __- , ue. .»^^. mdustria ?40.000; Anl- I 2 £ m , $60.000: 
¿42 000: Monte 
f dé M"-rt p»r Bveljo Martínez 
i 
completo, comedor al . 
i t n o i ^ V 0 de Cri^0 con sus servicios. 
n ™ P a x í 0 \ P r e c i o convincente 30 m.l pesos. Marín. Bolascoain No 17 Cnado etc $37.000;'cas» esqu'rta a Virtudes Tel Á-5S17 v ^ ' 
con 338 .F-0699, ^ ^ " A i $25 ,000 . a $40 .000 . Todo 
let en el Vedado, punto deseable, 
de dos pisos arriba, cuatro cuar-
9 U»^ i • i venden 5 propiedades de esquina con 
IOS, Z, Danos; aDajO, Sala, COme-. ««'^olecimientos, vendo una casa sala. 
C U B A , 54 
BENJAMIN QAECTA 
Ajente Corredor 7 Comlslonlrta 
HABANA. CUBA 
de gas, servicio 
garaje, jardín. 
de 
de 
dos cuadras del 13 jn 
$55.000; Campanario. | PROPIA 
contado compra inmediatamente. 
de 
Habana 66 de 
13~.Tn. 
P A S A V l V l K I a A , PEBSONA 
la parte alta del Vedado, Beers & Co. 0 Reilly, 9 y medio. 
C4507 3d-9 
de gusto, 
vendo lindísima y bien construida casa 
preparada para altos de jardín, portal. . 
sala preciosa, tres grandísimas habita- JESUS DED MONTB. TBES CASITAS 
ciones, baño intercalado a todo lujo, sa- i manipostería, una buena 1,200 pesos, 
leta de comer al fondo, cocina y cuarto ot,ri ron tre8 posesiones 1.800 pesos v 
de criados. Troció 16.000. Marín Belas- ,a 011 ^ grande 3.500 pesos. Serrano y 
V E D A D O 
coain No 17, casi esquina a virtudes 
Tel. A-oS17 y F-5699 
22801 15 
San Leonardo. 
¿2516 bodega. 11 Jn. 
•alrut. tres -uaito» en 4,503 ;eáos y 
vendo una caoa úe «equina con 2 casas 
en 29 009 pesos, vale el doble y vendo 
OtT» en la C:.lzada de Infanta. 2 plantas 
renta el 12 por ciento en 30,000 pesos! 
ter̂ ro la venta 10 casas de a 6.000 
pesos. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García. Doy dinero en hipoteca. 
I 14 Jn. 
VENDO VABIAS CASAS MODERNAS, 
| cómodas y elegantes, en el Reparto L a 
Sierra; son nuevas y están rentando el 
| por ciento libre; en caso necesario, 
| pueden ser desocupadas. Reparto L a 
1 Sierra. Calle 8. entre 3 y 5. Sr. Agflero ! 
¡teléfono F-1145. 
21832 10 jn 
cua-
_ Lj_n— VENDO EN DO MEJOR DED CERRO A sx VENDE UNA CASA EN DA VXBO-
VENDO CASAS EN DA HABANA, d e aos cuadras de la Calzada, tres casas lra. lugar muy bueno, tiene jardín, por-
-omedor, tres hermosas habitado-1P10̂ ,!1"11?8, ortal- sala, comedor y tres, tai, Mia y saleta, muy hermosa; tres I sala, 
nes, cocina muy grandé,"baño, pali'íTVus! ̂ l1*0'011.63' Pat,g ^ traspatio a $'5.750; | habitaciones 
¡servicios completos, do 
paradas para altos. Precl 
22650 13 jn. 
fAsa esquina de fraile, a una 
. _ servicios completos, de azotea y pre-ien f'ascaños vendo casa decorada conjdera, cuarto y 
1 Ja 1 7 V Cerca de raseO paradas para altos. Precio:: $4 500 y JardlpeB- garagej la casa mas mona para ¡tío y traspatio, 
¿ra Oe J v doy facilidad de pago. Marín Belas- In t̂»rjl,2omo en ?5-250- Corrales 191. |ei Teléfono 1-31 
, , . • iv coai" >'0- casi esquina a Virtudes. 
rabñcaClÓn de lujO, jardines, ; Teléfonos A-Ó817 y F-56» . 
' '~^'J'''- 15 jn. 
. 1-e «ala hall , 8 cuartos, sa- e n c a d z a d a y e n d a r a b a n a , 
portales, a»"*» , vendo magnífica casa da sala, comedor, 
f . • . tres amplias y ventiladas habitaciones, 
1 . rnmer. 4 cuartos para cria--.cocina, patio 
leta de COluci, 1- I preparada p 
dos. ga^ge para 3 m á q u i n a s , con 
cómodas, baño con bafta-
servlclo de criados, pa-
Inferas su dueña por 
46. Su precio $9.500. 
3 d 10 Jn. 
CASAS E N V E N T A 
1 200 metros de terreno, en 
,¿1 pesos y reconocer $45 .000 . 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 , de 3 a 5 
No se informa por t e l é f o n o . 
25 
sus servicios, de azotea y 
para altos. Precio $7.000. 
Marín. Bclascoahi No. 17 casi esquina 
a Virtudes. Teléfonos A-5817 y F-5699. 
22801 16 Jn. 
En 41.000 pesos dos casas unidas, dos 
! plantas modernas 360 metros, rentan 
j 370 pesos mensuales, cerca de Angeles; 
otra Santos Suárez, segunda cuadra 3.800 
| pesoL; dos Víbora, portal, sala, dos sale-
l tas cuatro cuartos a 7.500 pesos. Figu-
i ras. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
226̂ 6 18 Jn. 
VENDO, MUY BARATA, CASA CON 2 
accesorias y 10 cuartos; todo alquilado; 
renta $120.00 y la doy en $6.000 que 
casi el terreno sale más. Bernaza 45. 
Berdeal. No corredores. 
226Ó2 11 jn. 
SE VENDE EN GLORIA CASA DE DOS 
plantar. Renta $90.00, con contrato. 
$7.500. 
EN E L VEDADO, SE VENDE UNA CA-
sa calle F . a media cuadra de 23. sin In-
' terveuc?6n de corredores, su precio 13.000 
I pecos. Informes: J . Max Doval. Calle 
10. número 114, entre 11 y 13. de 6 a S 
P • m. 
¡ 2:538 15 Jn. 
INDUSTRIALES. TBNOO UNA NAVE 
de 600 me e Instalada en ella maqui-
narias y Otiles para establecer cualquier 
' Industria almidón u otras féculas, moli-
i nos maíz, arrox. refinería, destilería, 
du.cería. mucha agua, situada en 3.000 
m*trc3 inmediata al Luyand en la ca-
I rrctcia. Quien tenga elementos y conocl-
m1 en tos puedo verme para comprar en 
buenas condiciones en Avenida Estrada 
Palma número 28. C. Betancourt. Te-
léfono 1-1738. 
ttigg 12 Jn. 
EN 1.200 PESOS, VENDO DA ACCESO-
rla G de la calle de Juan Alonso, entre 
Rodríguez y Pérez, manipostería, sala, 
dofc cuartos, servicios etc. Luyanó. Due-
ño: Trinidad. 14. Cerro. 
22566 13 Jn. 
EN 7.50O PESOS, SE VENDE DA CASA 
Strampes. entre Estrada Palma y Luis 
Estévcz, una cuadra tranvía Santos Suá-
rez; Jardín, portal, sala. hall, cuatro 
cuartos, comedor, baño, cocina y espa-
cioso patio, moderna fabricación en so-
lar 500 me Puede dejarse 3,000 pesos al 
7 por ciento. Informes: Avenida Estra-
da Palma, número 28. C. Betancourt. 
Teléfono 1-1738. 
2L5b9 12 Jn. 
al ornado y resto a plazos de 25 
Dueño: Vigía. 1-C. 
22499 12 Jn 
GANGA DB OCASION. VEASE ESTO. 
Hoy mismo vendo 78 metros de terreno, 
en lo mejor de Lawton, calle San Fran- i 
cisco a $5.00; dejo $2.500 al 6 0 0 por 
I todo el tiempo que se quiera y lo con-
icodo sin penalidad. Corrales 191. 
22650 13 jn. 
VENDO BODAR A DOS CUADRAS DE 
la Calzada de Jesús del Monte, antes 
de llegar al aradero a $6.00 vara yt 
plazos cómodos. Informan: Santa Irene 
No. 103. J . del Monte, 
i _22629_ 11 jn. ' 
VU*DO EN ED CERRO, SOLAR DE .1 
M frente por 36 de fondo, todo metrc«i 
a ÍO.SO. Informes: Santa Teresa. 23,1 
¡ ent. j Primelles y Churruca. TeIJfono 
I-43'.0. 
22608 n Jn . 
VENDO TRES FINCAS UNIDAS DE 
125 caballerías, lindando con carretera 
y Ferrocarril del Oesft, con chucho. 
Parte de ella está dedicada a tabaco. 
Se admite una cantidad en hipoteca y 
el resto en checks de lo» bancos Nacio-
nal. Hupmann y Esp-iñol. A. Caos. 
Empedrado 3. Tel. M-123S. 
22288 12 jn 
SE VENDE UNA TINCA EN E L 21-
lómetro 9 de la Calzada de Güines, con 
250 metros de frente a la Calzada, diez 
minutos de Luyanó, mucha arboleda do 
paimar. j frutales, lugar ideal para una 
quinta de recre-j, tiene una superficie de 
54.000 metro*» cuadrados, por la finca pa-
sa ei tendido del teléfono y luz eléctri-
ca Nu se pierde tiempo con guagüeros, 
negrito serlo. Informes: Chalet Giynn. 
San Francisco de Paula. 
21030 11 Jn. 
SE VENDE EN 
establecimiento. 
trato. $5.200. 
FIGURAS CASA CON 
Renta $55.00 con con-
EN SAN JOSE, CASA DB DOS PT.AN-
tas. Renta $140.00; con $8.000 compra 
usted esta casa. 
EN MISION CASA CON E8TABDECI-
miento. Renta $70.00. $7.000 con con-j 
trato 4 aos. 
15 Jn. 
23, A UNA C U A D R A D E P A S E O 
Bonita casa de una planta, a la 
brisa, con jardín, portal, sala, re-
dbidor, 4 cuartos bajos, comedor, 
coarto de criados y en los altos 2 
cuartos, de cielo raso, en $23 .000 . 
Miguel F . Márquez. Cuba. 32 , de 
3 a 5. 
15 Jn, 
CASAS EN L A H A B A N A 
Con iros plantas, media cuadra Neptu-
no renta 300 pesos. Precio $35,000, 
otrí. moderni dos plantas cerca de Mon-
t« buena renta, precio $29,000, otra mo-
derna dos plantas, renta $105, precie 
$11 000 casa antigua, media cuadra de 
Monte, mide 410 metros a 60 pesos el 
metro, dos esquinas, dos planta», una 
18.000 pesos otra $20,000 casas chicas, 
una planta, una $5,700. otra $4,500. 
Aguila, 148. Teléfono M-946S. Marcel-
no González. 
22773 12 Jn. 
POB TENER QUE AUSENTARSE SU 
dueño, en el punto m&s alto del Cerro, a 
unn, cuadra de los tranvías de María nao 
y (los de los tranvías de la H. E . R. Co., 
urje la venta de una casa bien cons-
truida de madera sobre bases de mani-
postería, teja francesa, compuesta de 
porUl. sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario y luz eléctrica con un 
terreno que mide 1108 varas lleno de 
Arboles frutales en producción y plata-
nales, acera de la sombra, esquina fraile, 
•n Komay número 1, dan razón hasta 
J M 8 a. m. y de 11 y media hasta la 
; 1 r inedia p. m. y de las seis en adelan-
. wtlnne una Industria con contrato, ren-
Im» 63 pesos, se da barato, libre grava-
nen. 
i ^ ' i 12 Jn. 
C0RPBA.MOS CASAS DE BELASCOAIN 
«Muelle do I.uz; también Jesús -
DO QUE UD. DESEA.—VENDO CASA 
moderna, próxima al Malecón, gran pun-
to céntrico, de dos plantas, en $18.000. 
Marín. Belascoaín 17, casi esquina a 
Virtudes. Tels. A-5817 y F-5699. 
22S01 15 jn. , g g f > TENGO SOLARES EN 81 BNTRE CA-
„ , ___—_________—~~. ~__. _~~* i n ( i . i | lies de letras a $35.00 el metro, en San-
PROPIEDADES. TENEMOS MUCRISI- $€ Y t ^ t O alquil* d hermoso paU-ltos Suárez. en Estrada Palma a $3.00 
mas en la Habana y todos sus barrios, .7 ri r1 _ i i v ' m^tr-n 
para todos los gustos y alcance de to- cete uto en Flores y üeneral Lee, Vi- metro-
dos. H&ganofl una visita y se conven- bora. Reúne refinada! comodidades, me h a g o c a r o o de casas d e i n -
cerá. Belascoaín íso. 17 casi esquina . . • i i i j nniiinato en la Habana y sus barrios; 
a Virtudes. Marín y Fernández Hermo. Llena toda exigencia. Llave en el do- t'enpo dinero en hipoteca ^ r a todos los 
Te„1^?OS A-5817 y F-5699. micilio del General Llaneras, Flores ¡ barrios, al seis y siete por ciento en la 
22801 15 Jn. . , . c i d J - J i i Habana; no haga negocio sin verme. 
SE VENDE UNA CASA EN DA CALLE , 7 Encarnación, « « « d Pagador d e l g ^ e Zanja Qarage. Tel. M-3421. 
Corrales, antigua punto céntrico a ra- Senado, telefono A-O750. I -1'49 J 
22495 18 jn 
DE OPORTUNIDAD. SE VENDEN tr«a 
lindas casitas con dos ventanas, de cie-
lo raso, servicios, en la calle San Lázaro 
(Pacaje), enfrente al 3, entre Dolores y 
Pocito, Víbora. Duefio. calle de Rosa 
Enriques 6 esquina a Santa Felicia, Lu-
ysnó. De i a 8 a. m. SeRor Gutierres. 
Avisos: 1-3050. De 7 a 8 a. m. en 
$7,5(.,0 las tres juntas. 
220*9 10 Jn. 
antigua 
zóu de cuarenta pesos el metro, terreno 
y fabricación, se vende desocupada y sin 
intervención de corredores. Informan en 
San Lázaro. 313, segundo piso, de 9 a 10 
y de 1 a 2. 
22"00 12 Jn. 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
Muy cerca de los muelles. Vendo dos 
casas con una superficie de 815 metros, 
renta $410.00 propias para hacer un 
gran almacén, pues tienen de frente cer-
ca de 16 metros. Precio $45,000, dejo 
parte en hipoteca. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo, número 59, altos. Ofi-
cina número 4. Teléfono M-9036. 
22739 1» Jn. 
CRADET MODERNO. SE VENDE UNO 
de alto y bajo en el Reparto Ensanche 
de la Habana, a una cuadra de Carlos 
I I I , con todas las comodidades > gara-
ge. Informes: Notarla del doctor R . 
Castellanos. Reina, 24 y en Montero, es-
quina a Lugareflo. de 12 a 2 exclusiva-
mente. 
22521 23 Jn. 
SE v r N D E EN DA C A L L E DE ZAPO-
t e 3 entre Gómez y Paz, pegado al tran- i 
vía, un precioso chalet todo citarón, jar-
dín, garage, portal, sala, saleta. 3 cuar-
toa, baño completo, comedor al fondo 
16,000 pesos, una casa en San Gabriel y 
Salvador, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor citarón 6,000 pesos, su dueño en 
Zapotes, entre Paz y Gómez, chalet, pre-
guntar por Ricardo. 
22683 13 Jn. 
EN EL VEDADO, PROXIMA A DA ca-
li "Haños bonita casa acabada de cons-
truir, a la brisa, 13.66 de frente por 
36 dé fondo, garage y cuarto chofer, 
26,500 pesos. Llame al 1-7231. G. Mau-
rlz y pasaré a Informar. 
CALLE 23, CASA ANTIGUA «16,000, 11»- -y-j^Do UN LUJOSO Y MODERNO cha-
me al 1-7231. G. Maunz > pasare a in- jet (ie doJS piantas erf quince mil pesos 
formar. ($15,000.00), pudlendo dejar la mitad en 
h'potoca. Está rodeado de jardines, con 
su garage, que tiene servicio de criados 
y su correspondiente servicio sanitario. 
Situado en la Lisa, reparto "Torrecilla", 
co'i mil doscientos metros, colindando 
cor la famosa finca del doctor Claudio 
Mendoza, a unt. cuadra del Frontón Ba-
randilla, media cuadra del tranvía eléc-
trico de Zanja y una cuadra de la Ca-
rretera Central Situado en la calle San 
Antonio, esquina a Primera. Puede ver-
se a todas horas. Teléfono A-9728. Solo 
trun con comprador, 
nir.cs 30 Jn. 
EN MARIANAO. SE VENDE DA CASA 
calle de Sama número 9, con portal, sa-
la saleta. 7 cuartos, dos baños con ser-
vicies sanitarios, buen patio con árboles 
frutales. Informan en la calle 12, núma-
ro 195. Vedado. Teléfono F-2356. 
2202/ 15 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O SAN M A R T I N 
Con frente a la Calzada de Columbla, 
mide 15 por 40, Igual a 600 metros. Pre-
cio 8 pesos. Informa: M. de J . V^ceve-
do. Obispo, número 69, altos. Gficlna, 
número 4. Teléfono M-9036. 
22739 19 Jn. 
VEDADO. VENDO INMEJORABLES 
condiciones solares medida chica; ca-
lles E , F . 27, 29; parte precio hipoteca 
por diez años, primer año sin interés. 
Dueño: Empedrado, 20 
22594 ' 11 Jn. 
E X C E L E N T E S NEGOCIOS — VENDO 
para fabricar Inmejorable calle Concor-
dia con medida* Ideales 7.60x27; otra 
Campanario, tres plantas, moderna, bue-
na renta y muy barata; otra Belascoaín 
para fabricar, el mejor negocio que hay 
en la Habana 300 metros, cuadra comer-
cial; otra calle Cuba esquina, tres plan-
tas, 631 metros; otra Santos Suárez y 
Durege, lo más lindo y mejor situado, 
tranvía en la puerta: otra San Fran-
cisco, Reparto Lawton, frente tres ca-
lles, todas comodidades, jardines con 
frutales, $40.000 al 6 0;0 para hipoteca 
en la Habana. Buena garantía. San 
José 65, bajos, djí 1 a 3. Alvares, 
22<84 13 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden 1000 metros cuadrados de te-
' rrenc en Patrocinio, entre Saco y Vare-
fia, $9.60 el metro, que no tienen 
jeenco. Informes: Zapote, entre San In-
dalecio y Dolores. Jesús del Monte. 
22250 17 Jn . 
: Se vende un solar de 8 por 40, en San 
Francisco entre Lawton y San Anasta-
sio. Informan Concepción y Armas. I -
4705 (bodefa). 
22276 H jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
A 20 minutos de la Habana, se vende. 
VB<luerIA con muy buena marchan-
te-la. tiene 40 vacas. Jersey y Hols-
tein. un toro de rasa, 2 yuntas de bue-
yes, carreta, un camión de 3 tonela-
oas caballos, cerdos y otros animales. 
5*.̂  n dando 180 litros diarlos, está ven-
dida a manchanterla fija a 20 centavos 
ei utro. L a finca tiene 6 caballerías. 2 
S L ^ S S T «nillo; renta mensual 70 pe-
£ £ ; PrÜ. 0 de sacrificio. Para más nl-
rorr.^s directamente. Informa: M. de J . 
fi2i íS* ' Obispo, número 59, altos. Ofi-
clIy* nüniero 4. Teléfono M-9036. 
--'"8 19 Jn. 
URGE L A V E N T A 
Una buena oportunidad por enfermedad 
ae su dueño para ganar 400 pesos men-
suales, los qu^ lo deseen se enterará 
aei negocio y se le enseñará todos los 
pormenores vista hace fe. Informes: 
V o ^ - í f 8 / !vmt«- C a ^ Nuevo Siglo, Sr. 
Manso, de 11 a 4 y de 5 a 8 
^ 44 17 Jn. 
BODEOA CANTINERA VENDO A DOS 
cuadras de Toyo. buen contrato, poco 
alquiler en $3.700 con $2.000 de con-
tado. Es buen nogoclo. Marín. Belas-
coaín 17, casi esquina a Virtudes. Te-
léfonos A-5817 y F-5699 
22801 15 jn. 
A 20 PASOS DE DA CADDE 23, CASA 
moderna con jardín, portal, sala, come-
dor cuatro cuartos. li,500 pesos. Llame 
a -^231. G. Maurlz y pasaré a Informar. 
ORAN CRADET PALACETE CON TO-
das comodidades y confort, $57.000. Lla-
me ni 1-7231, ü . Maurlz y pasaré a In-
formar. 
C A L L E 17. EN LO MAS CENTRICO, 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
garage v demás. 15 por 35 de fondo, 24 
Sin pesos. Llame al 1-7231. G. Maurlz 
y pasaré a Informar. 
SOLAR EN OANOA. AMPLIACION del 
Reparto Almendares, solar número 16 de 
la manzana 536, Avenida 6a., entre las 
calles 12 y 13. dicha manzana pnr el fon-
do da frente a un parque, frente 12 va-
ras por 46 de fondo, total 556 varas. 
E l valor son $1.932 de los cuales hay pa-
gados a cuenta del capital $710.00 que-
dando por liquidar $1,222.00 a razún de 
$15.00 mensuales con el 6 por ciento de 
intert's. Se traspasa este contrato reci-
biendo oferta sobre lo que hay pagado. 
Informes: E . Cima, A-5398. 
2'!735 12 Jn. 
TERRENO EN L U Y A N O 
Compro una manzana de terreno que es-
té cerca de Linea o chucho. Trato con 
el dueño, directamente. Puede llamar-
me al teléfono A-0516. 
22260 io Jn. 
VENDO ORAN SODAR, SOO METROS, 
con diez habitaciones, rentando $80.00 
en $6.760, pegado al Puente Agua Dul-
ce. Una casa antigua en $6.000, pagada 
a Toyo: dos casas modernas al lado de 
¡la Fábrica La Ambrosia en $9.000. Co-
rrales 191. 
11 j n . . 
DE VERDAD QUE BS DE OPOiv* 
dad. Vendo el mejor y más céntrico 
kiosco de bebidas, tabacos y cigarros de 
la Habana, pudiéndose hacer mayor ne-
gocio con el café: además de su pro-
pio negocio, qî e es positivo en $4.500. 
Marín. Belascoaín No, 17 casi esquina 
a Virtudes. Teléfonos A-5817 y F-Ó699. 
22801 15Jn. 
PA-RA BUENA BODEOA NECESITO 
socio con $1.000. Marín. Belascoaín 17, 
casi esquina a Virtudes, Tela A-5817 
y F-6699. 
22801 15 jn. 
E N BODEGAS, ESTO ES DO MEJOR 
en la Habana vieja, con contrato de 5 
años público, sin alquiler y quedándole 
a su favor todos los meses $90.00 
Vendo en $15.000 con $8.000 de conta-
do. Marín. Belascorfln 17. casi esquina 
a Virtudes. Teléfonos A-5817 y F-5699 
22801 15 jn. 
U N A CASA B A R A T A 
A dos cuadras de la Calzada de la Ví-
bora, vendo bonita y moderna casa es-
meradamente fabricada. Tiene jardín, 
portai, sala, tres dormitorios, bafto com-
pleto intermedio, comedor corrido al 
fondo, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas con calentador de agua, pa-
tio ancho, entrada Independiente e Ins-
ta'aciOn eléctrica Invisible en toda la ca-
sa 3,500 pesos efectivo y 4,000 en hi-
poteca. Informa: Blanco Polanco. Con-
cepción 15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
22600 13 Jn. 
EN $6,750 SE VENDE DA CASA BEN-
jumeda entre Marqués González y 
PROXIMA AL PARQUE VTLLALON, Oqendo, de construcción moderna y ele-
casa de dos olantas, renta 200 pesos, pre- • j0 ra80f con saU, saleta, tres habltaclo-
clo 27.000 pesos. Llame al 1-7231. G. 
Maurlz y pasaré a Informar. 
C A L L E 17, R E OIA RESIDENCIA MU-
cho terreno, urge la venta. Llame al I -
7231 G. Maurlz y pasaré a Informar. 
5!o503 H Jn. 
CASA DE 6x28 
De citarón, cielo raso, con portal, sala 
grande, tres cuaros. baño, comedor, coci-
na do gas. $7.500. Btotá sin estrenar y a 
tro., cuadras de la Calzada de la Víbora. 
Informa: F . Blanco. Concepción, 15, 
Víbora. Teléfono 1-1608. 
22511 12 Jn. 
SE VENDEN DOS CASAS DOS PISOS, 
modernas, tres cuartos, rentan 300 pe-
sos Precio 35,000 pesos. Una calle co-
mercial, 2 plsoa 85,000 pesos. Renta 
260 pesos. J . Echevarría. Obispo, 14. 
Sombrerería, de 2 a 4. 
22:08 11 Jn-
L L A M E A L TELEFONO 1-1608 
y póngase al habla con F . Blanco Po-
lanT-o, si es que usted des^a comprar al-
guna casa o chalet en Jesús del Monte o 
la Víbora. De esta manera ganará usted 
tiempo y dinero. F . Blanco Polanco, 
tlone su oficina en la Víbora. Calle Con-
cepción, número 15, altos, entre Delicias 
y fiuenavuitura. 
225?2 12 Jn. 
VENDO CASAS CHICAS H A B A n a , ^,-00 
peses, cerca de Vives; otra igual cerca 
parque Peñalver. Primera 120 metr>s. 
Tengo otras buen precio y condiciones. 
Rodríguez. S-mpe-'rad•> 20. 
22694 11 Jn. 
SE VENDE EN ED REPARTO SANTA 
Amalla, una casa en la calle Gustavo, a 
media cuadra de la Calzada de la Víbo-
ra, con Jardín, sala, comedor, tres gran-
des habitaciones, cocina y sreviclos. tie-
ne además terraza y gran traspatio con 
árboles frutalea, se puede dejar parte en 
hipoteca. También se venden tres so-
lares en el Reparto Alturas de Marla-
nao, esquina a la calle Paseo, próximo a 
Counrty Club, lugar inmejorable el tran-
vía pasa por la esquina. Trato directo 
con su duefto, calle Conde., número 19. 
Teléfono A-4471. 
22194 l * Jn. 
SE V E N D E 
y Vedado. Tenemos $200.000 pa-1 Chalet, de doS pÍSOS, COD garaje 
Í ^ L ^ ^ ^ ^ ^ en muy buen estado, en 
aaSna^?dG6m¿. . l88C^l Buen Retiro, Marianao, arrenda-
do en cien pesos mensuales. In-
forman: Obispo, 7. Edificio Hoi -
ter, número 409 . 
•wca Habana 
• Barrinal. M 
A-1737. Apartado 1928. 
24 jn. 
S E V E N D E UNA C A S A 
Kn Miramar y Gutiérrez, frente al cole-
gio americano. Preco. 11,000 pesos. Es 
de esquina y tiene terreno para dos ca-
sar más. Informan en la misma. Se de-
ja par'e en hipoteca. 
2̂1Há 14 Jn-
SANTA MARIA DED ROSARIO, SE 
vende el bonito chalet "Josefina", situa-
do on la calle de República Cubana, es-
quina a la de Corrales. La llave en el 
minino Informes en Tejadillo, número 
11, Habana, d e 8 a l l a . fn. y d e l y 
media a 5 p. m. Teléfono A-3044. 
22187 IT Jn-
COMPRO. VEDADO. CASA O T E R R E -
no para fabricarlo, de calle 4 a L y de 
11 a 23. Proposiciones por correo. Pre-
cio ajustado. (Comprador;. Corrales 191 
22316 16 j r . _ 
i nes y demás servicios. Renta $60.00. 
Se puede dejar parte del precio en có-
I moda hipoteca. Informa su duefto. So-
flor Alvares, Mercaderes 22 de 10 a l í 
y de 3 a 6.. 
21647 11 Jn._ 
Casa de h u é s p e d e s , con 25 
habitaciones, edificio nnevo 
y fabr icac ión moderna, todo 
con balcones a la calle y 
amueblada con mucho lujo 
y buen gusto. Doble l ínea de 
tranv ías por el frente. Se 
vende en buenas condiciones. 
Informan en el T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
i 21338 SO Jn. 
RESIDENCIA LUJOSA, MUY BONITA, 
' se vende en la Avenida de Chaple, 7 VI-
1 boi a, a media cuadra «e la calzada, es el 
! Hit.o más frecco y pintoresco de la Ha-
1 bana también se venden los muebles, en 
la misma Informan. 
2 \ m i 12 Jn. 
SE VENDE EN ED REPARO LOS P i -
nos una casa de madera. Está amillara-
1 rada, tiene seis departamentos, portal e 
' Inodoro, con 700 varas do terreno cer-
| cado. Se da en ganga. Ks buen negocio, 
i Informes, Acosta e Inquisidor, bodega. 
21866 12 jn. 
E N L A C A L Z A D A D E C 0 L U M B 1 A 
En la calle de Fonts, cerca del Colegio, 
vendo espléndida esquina, mide 40 por 
40.50 Igual a 1,620 metros, a $7.50, de-
jo parte en hipoteca. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo número 59. altos. Ofi-
cina, número 4. Teléfono M-9036. 
• 22739 19 Jn. 
TERRENOS, VENDO EN CARLOS X d 
y en Infanta lotes de 6 por 24.79 me-
trod; C por 23.51: 6 por 22.24; 6 por 
18.43 y una esquina de 7 por 17.16 y 
vendo lotes de 1,200 metros entre In-
fanta. Carloo n i y Belascoaín. Julio 
CU Redención, 188, Teléfono 1-7789. 
22768 30 Jn. 
E n la calle de Jesús Peregrino 
Vendo dos esquinas que miden 20 por 
89 y 18 por 34. propias para varias ca-
sas. Precio 20 pesos metro. Informa su 
dutT.o: M. do J . Acevedo. Obispo núme-
ro 5í». altos. Oficina número 4. Teléfo-
no M-9036. 
22739 19 Jn. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
Kn la calle de San .Julio. Casi esquina a 
Enamorado. Vendo solár número 4 de 
la Mar.zana número 11, mide 10 por 38.96 
varas. 389.60 varas. Precio $9.00 va-
ra. Informa: M. de J . Acevedo. Obispo 
número 59. altos. Oficina número 4. 
Teléfono M-9036. 
22739 19 Jn. 
VENDO C A L L E JUAN DEDOADO A LA 
brisa, un solarclto de 200 varas a $10; 
uno de esquina de 400 varas a $11 50 
vara; una casa madera, barrio azul con 
mucho terreno a plazos cómodos; una 
esquina en Palatino, 1.000 varas a $3.00 
Dejo parte hipoteca al 6 010. Una casi-
ta moderna. San Francisco, Layton en 
$2.760. Corrales 191. 
22315 i i jn. 
POR AUSENTARSE DED PAIS, SE 
verde un gran café con buena venta tie-
ne dulcería y buen horno, vidriera de 
tabacos, tiene contrato y no paga alqui-
leres. Para Informes: José Muftoz, de 4 
a b. Café Nacional. Belascoaín y San 
Rafael. 
18 Jn. 
R E P A R T O C H A P L E 
So venden dos solares de este gran Re-
parto de 300 y 574 metros, situados 
próximos a la calzada de Jesús del Mon-
te y en precios módicos, Ks una b\iena 
Inversión de su dinero. Informan Prín-
cipe Asturias 7, próximo a Estrada 
Palma. 
2̂334 12 jn. 
U n solar yermo se vende en ito m á s 
alto del Vedado, calle 2 , esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 2 8 . 0 4 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1,298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
cgr.Sí Ind-9 n 
SE VENDE BARATISIMO UN CHALET 
de dos plantas; sin estrenar. Decorado, 
con toda clase de comodidades para nu-
merosa familia. Tres baños completos. 
Ooicurla entre Milagros y Libertad. 
Puede verse a todas horas. Informes: 
F-3546. 
E n la Calzada de San Lázaro. De 
B e l a s c o a í n a Infanta 
Vendo un lote de terreno que mide 12 
metros de frente por San Lázaro, por 59 
metroa de fondo, dando frente a la ca-
lle de Animas con medida de 11.70 por 
donde formara esquina también con la 
calle de Soled&d. Propio para fabricar 
cuatro casas, dos por San Lázaro y 2 
por Animas. Haciendo un total de 705 
metros. Precio $42.00 metro. Informa: 
M. de J . Acevedo. Obispo, número 5», 
altcd. Oficina número 4. Teléfono M-
9036. 
Í27J9 1» Jn. 
BE VENDE E L SOLAR YERMO SITUA-
do en Rosa Enriques y Pedro Pernas. 
Informan en Pedro Pernas. número 77. 
23268 9 Jn. 
EN ALMENDARES C A L L E 14, DOS 
lineas tranvía a la puerta a una cuadra 
Juanillo Montalvo, se venden 916 va-
íras planas. Informan: Virtudes 7 bajo. 
Teléfono M-4642. 
22117 11 Jn. 
POR NO PODERLA ATENDER, SE 
vendo una fonda y café o se admite un 
socio aunque no aporte más que quinien-
tos pesos para dejarlo al frente del ne-
gocio y en 'a misma se vende un Ford 
por lo que den. Dan razón a todas ho-
ras. Calle Martí, número 82, Regla. 
22697 17 Jn, 
VIDRIERA. POR TENER QUE Au-
sentarme por asuntos da familia, ven-
do una vidriera con buena venta,' buen 
contrato y paga muy poco ali'iller. In-
forma el colme del café de Aguiar y 
Chacón. 
22625 23 jn 
SE VENDE UNA ORAN BODEOA can-
tlner.", céntrica, buen contrato, no paga 
alquiler, un café y fonda, una gran vi-
driara tabacos quincalla. Informes: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo, Do 
12 a 4 y de 5 a 8. Seftor Manso. 
22687 . 23 Jn, 
C A F E SIN C A N T I N A 
Kn 1.600 pesos, café sin cantina en Cal-
zada, se presta el local para ponerle can-
tina, alquiler barato, contrato 9 años, 
público, es gran negocio. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín, 
22626 18 Jn. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop.edades y valorea; tenemos 
m ĵore.̂  negocios que ningún corredor. 
Informes: Keina y Rayo, café. Teléfo--
no A-93'74. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V 
VTBORA. LOMA D E L MAZO, C A L L E 
¡Patrocinio, vendo «ratísimo al contado 
' v plazos, sin Interés, solar de centro, 
¡llano, alto y saludable. Lueflo: Teléfono 
F-2fi76. 
22121 13 Jn. 
NEGOCIO DE OCASION 
|[*ndo la casa de nueva construcción, 
^ de Castillo número 1-A, a una e n e l c e r r o , v e n d o , e n o a n o a 
C4'196 rd-9 
«adra He M „ „ ^ * J 1 I «asa a una cuadra del tranvía, ton P ™ - i .VabaSSldeí VedldO ^•«ra ae monte. Consta de sala, sa- saia tres cuartod. comedor, gran cocina, | ar,í*r*»« taDaC09 aei veaaao 
tres habitaciones V demás serví-' con calentador lujoso baño, patio y trar-
p . aulltt^1o"c» y ucra« serví pai;i) l uz eléctrica, interior toda de 
ruede Verse a Cualquier hora. í cielo raso, está vacia; trato con el d'i'.'-
1 ño Su precio, 8,000 pesos. Informes: 
Sai ta Teresa, 23. entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. Teléfono 1-2370. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, SE Ten-
de una casa por embarcarse su dueño, 
fabricación moderna en condiciones pa-
ra tres pisos, con jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercalado. 
. romod'or al fondo v cocina, techos mono- _ 
7* nucos servicio de criados, precio 13.000 DUTAXTO, URDIA CUADRA A LA CAL 
1 pef.o.s.'Informan en el café Carmelo. VI- | zada, vendo dos c»8'ta« VI* 
BUBNA INVERSION QUE DEJA ED 
15 0|0 sobre 3 casas y una cuartería 
con 13 accesorias, que vendo en $20.000 
con f 12.000 al contado y $8.000 en hi-
poteca. Bernaza 45. Berdeal. N'o corre-
dores . 
22652 11 Jn. 
¡* Dave, Nepluno, 101 1 2, alto?. Sr. 
teléfono M-3771. No corre-
dores. 
22771 
SE VENDEN EN EL CEIVBO. DOS CA-
13 jn 
•endo 
DE OCASION 
VENDO UN ORUPO DE CASAS EN 
toda una cuadra modernas, algunas de 
altos y con dos establecimientos; produ-
cen el 10 Ojo. Precio $125.000. No se 
quiere perder tiempo. Negocio serlo. 
Corralea 191. 
22315 v 11 Jn. 
LUVANO. E L BARRIO INDUSTRIAL 
de la Habana. Una esquina de fraile; 
Ri^gllta y Rosa Knriquez. 13x49 varas, 
vende. Informa: J . Allonca. A. Cas-
ne naia. dos cuartoi 
otra sala, un cuarto 
ma* dos cuartos int 
Independiente. Todo 
ma: F . Blanco. Con 
Teléfono 1-1608. 
22513 
cocina y servicios 
12 Jn. 
V E N D O 
.üua hermosa nave, fuera de la 
1 "'•l'anización; sirve para cual-
Mustrla, por poco dinero y có-
•fcte. Más Informes: Serrano 29, 
* *. por Santos Suárez. J . d¿l 
14 40 de frente o o r 40 metros de fondf 
e n la calle de Prmclleh Terreno > e r i r i O | tillo No. 34. Guanabacoa 
propio para una industria, se vendí? r. 22131 
$5.50 r .K- ' . ro . Informes en Santa Teic3;i. I 
crtre ÍTimelles y Churruca. Telófo 
15 jn. 
I » 16 jn. 
no 1-4 S 70 
22611 2 Jn, 
ALQUILERES DE CASAS 
X.0 MEJOR DE GERVASIO, PRO-
Lázaro, venció 
es un buen 
-000. Marín. ! 
a Virtudes. 1 
dos ] 
jara 
i 17 
í a v e E3 c a s i s e g u r o q u e 
B**' Casa próxima a Belascoaín 
» superficie de 28C metros, pro-1 
í Hrfn de lavado en $12.500 y | 
Salud, también para tren de 
caita mamposterla y azotea 385 metros 
fabricado en Churruca, 2 cuadras cal-
zada del Cerro. 12,500 pesos. Aguila y 
Neptuno. barbería. Oisbert. M-4284. 
32053 15 Jn. 
Se vende la hermosa y ventilada- ca-
sa de altos y bajos, esquina de fraile, 
- Se vende o «e alquila un bonito cha- [eniandina, 16. próxima a Moaie. Los 
r a b r í - ~ s.hiado ^ 2 Vedado en Ia Calle bajos preparado, para establecimiento 
Yñrnvia cad. uor minutos vis D ^ 21 y 23, de ¿ o í plantas, con y " s , t « an.ex*,V . i o t cor 
ara comercio " • ' > ' « ^ ^ . ^ . c - U n U n 1 «*!«. « C^» t1*" hab,taclone8 X nna >,-
rtamento para familias. Mide mA? |as siguientes comodidades: en tapian- , ' . * . f . j . 
de quince metros por un frente y dlecl- / • ^ I L t A n r «ala livinir-room ta» P^duce buena renta. Trato dircc-
nue^e por otro: total 348 metros, in- ta baja, recibidor, sala, uving-room, jn,SA Inf^rm*. «san In>n 
formos^o.o acor pradores Ama^u.^y comedor, dos portales, escalera de mar- *<> e,1d!,en°- InfírmI^' b V l J u * n 
v u ^ n * . Efectos sanitarios, de l u l « * • ^ p ^ coc¡. de D.os. 10, ahos. de 10 a 12 y de 
2 i (,05 í* " . . . 
VEIIDO EN ED CERRO. DOS 
con portal, sala, comedor y do» 
de mamposterla. aa 
DA HEJOR ESQUINA PARA 
car u n "Rasca Tlelo" con frente 
OANOA. SODAR CADDE CUETO. B8-
qulna a Pérez con 504 varas, buena es-
quina a $4.25 vara. Dejando mitad hi-
poteca por un afío, Martínez, Habana 66 
M-7785. 
22774 13 jn. 
VENDO A UNA CUADRA DE DA CAD-
zada de Luyanó el solar yermo situado 
en Pedro Pernas y Rosa Enriquez. Para 
más informes llame al 1-4524 . 
2270 12 jn. 
SODAR. RASPASO UNO EN LO 1CB-
Jor del Reparto Santos Suárez. Tiene 
algo fabricado, puede habitarse, condi-
ciones cómodas. Para más Informes: 
Antonio Lanuez. Calle Santa Emilia 70, 
casi esquina a Flores. Jesús del Monte. 
_ 22777 14 jn. 
VENDO ESQUINA EN SAN DAZARO. 
Mida 15 m. por 2S m. de fondo, para fa-
bricar terreno y fabricación a $76.00 
metro: ea un buen negocio. Marín. Be-
lascoaín No. 17 casi esquina a Virtu-
des. Tel. A-5817 y F-5699. 
22801 IT, Jn. 
APROVECHEN OANOA. —UN SODAR 
al lado del Puente Calabazar de 5x30. 
i se vende o se cambia por un ford que 
I esté en buenas condiciones. Se da o 
i toma la demasía. Informan Vidriera dei 
| Café Boulevard. Aguiar v Empedrado. 
22811 15 jn. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En la calle 24, próximo a 17. vendo 
solar en la acera de la brisa que mide 
| I I . t é por 35 que hacen un total de 477 
metros, a $12.00 el metro. Punto de 
mucho porvenir. 
REPARTO MORET. EN ED ADTO DE 
Cojlmar, lo más bello y sano de Cuba, 
con una perspectiva ideal en toda la 
extensa sona que domina. Se vende un 
solar de 600 metros; ya están hechas 
las aceras y asfaltada la calle; en el 
mismo hay fabricado bastantes chalets. 
Informa: J . Allonca. A, Castillo 34, 
(luanahacoa. 
22X31 15 Jn. 
VENDO SODAR 503 VARAS EN E L 
Reparto Los Pinos, con calle y aceras. 
Hay pagados $360,00 y se resta $550.00 
que se pagan a $8.00 mensuales, terreno 
alto y llano. Se vende a $2.28 la vara. 
Gran negocio y otro fabricado con una 
casa madera, rentando $18.00 en $1.250 
Corrales 191. 
22315 i i jn. 
EN E L REPARTO BEDDA VISTA A 
cinco minutos de bahía, vendo tres mil 
metros de terreno con tres casas de ma-
dera aue rentan $45.00 mensuales.- mu-
chos árboles frutales v da un seguro 
porvenir. Lo doy muy barato por tener 
que ausentarme y necesitar el dinero. 
Véame en A. Castillo No. 34. Guana-
bacoa 
22131 15 Jn. 
VENDO ORAN SODAR, 500 METROS, 
con dos habitaciones, rentando $80.00 
en $6750, pegado al Puente Agua Dulce. 
Una casa antigua en $6.000, pegada a 
Toyo; dos casas modernas al lado de la 
Fábrica La Ambrosía en 19.000. Corra-
les 191. 
22147 io Jn. 
12 Jn-
CASAS 
cuartos 
lo sanl-
na, servicios y cuarto de criados y 3 * 7' 
garage de dos plantas, con capacidad _ f 
15 ¿n. 2:b02 
para dos máqubas; en la planta alta, M O D E R N O C H A L E T , E N $ 4 , 0 0 0 
Informen en Santa Teresa. '1̂ 15 cuartos, dos baños y terraza. IB-
forman Cuba. 81, altos, teléfono A-
4005. 
En la callo 13. muy cerca de 12. so-
lar de 13.66 por 50 a $18.00 el metro. 
En la calle 10 de Linea a 17, solar de 
13.60 ñor 60 a $25.00 el metro, con 
miy coco de contado. 
23 Jn. 
AQUI SU DINERO EN 
ílído dos hermos; s casas da: 
CASA R E G A L A D A 
E n '¿ 600 pesos próximo a la calzada de 
JesCo del Monte, es de mamposterla y 
azotea está a !a brtsa. Informa su due-
ño- Mmte. 3i7. Pepe. 
V'Cló 11 Jn. 
DUJOSO CEADET EN GANGA. PREN-
te a la Fuente Luminosa. Reparto Al-; 
mendares. Se da en la mitad de su cos-
jto; al contado o en hloteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida1 
~ - . 10 3n-_ I segunda entre 12 y 13. Para Informes: 
EN CAMPANARIO. VUEDA Telefono A-4338. 
«e 9x9. v e n d í , ^nm^ n e r - r ^ i r , 22674 lo jn. 
No 17 casi esquina 
A-oSK y F-56D9. 
Marín 
i Vlr-
En pueblo Inmediato a la Habana, calle 
principal, edificado en un terreno de 
1.400 varas, cubierto de árboles frutales 
en proporción, de ladrillo y cielo raso, 
con terraza, portal, sala. 4 cuartos, co-
cina, baño, servicio sanitario, de agua y 
gas. entrada para automóvil. Se vende 
dlrccío. O'Rellly 4, departamento 8. 
22115 U Jn. 
EN DO MEJOR DE DA CALZADA DEL 
„ ^ ^^.^ „ i Cerro, vendo una casa antigua que mide 
BH DO ICBJOm T KA» A1.TO DED "Re- 10 por 30 de fondo cstá situa<ia fren-
parto Santos Suárez vendo hermoso te a, paradero, cuadra de Churruca a 
chalet construido^ sobre rocas.^techos | pri.n8a en el punt0 mia comercial. In-
forman: Teléfono 1-4298. 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-
res. se vende la casa Dureje 10. entre 
San Leonardo y Enamorados. Reparto 
Santos» Suárez. horas de 9 a. m. a 4 p. 
na. en ]a misma el duefto. 
219C9 • 20 Jn. 
En la misma calle 10. pegado a la Cal-
zada, punto muy céntrico solar de 13.66 
por 50 con casa vieja a $26.00 metro. 
F.n la calle M. esquina con 1,816 me-
tros a razón de $27.00 el metro. 
En la calle 6. inmediato a 23. solar 
con la magnifica medida de 16 por 36 a 
1 $32.00 metro. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
fono F-1766. 
21495 11 jn. 
GANGA. BE CEDE UN HERMOSO BO-
lar en la calle de O'Farril a tres cuadras 
del parque de Mendoza, Víbora, sin que 
el comprador tenga que dar nada, se 
lo fabrica, A. Guerra. San Joaquín 50. 
Teléfono A-7712. 
21143 13 jn. 
R U S T I C A S 
monolltiv3- fachada cantería. Ihforman 
en c! telefono 1-2675. J . I . Graña. 
21*43 14 Jn. 
SE VENDE EN DA CADDE ANGELES. 
de Monte a Gloria, casa para fabricar 
con 4ü0 metros a cincuenta y cuatro pe-
sos metro. Duefto: Monte, 204. entre Be-
En a Avenida de Wlllson y la calle 
j 10. preciosa esquina de fraile con la 
1 ideal medida de 22 por 30 o 36 por 30 
precio de oportunidad. 
22-113 13 Jn. 
lastoaln y Rastro. 
21970 13 Jn 
VE 
OMPRO UNA CASA DE DOS PDAN-
is. moderna, como de $20.00 a $23.000 
i ' la calle Concordia. San Mlgusl o . . 
sn Rafael. Directa de su duefto. Se ; BE VENDE DDA CASA C A L L E READ O 
iforma en el Tel. 1312 de 1 a 2 p. m. ) Máximo Gómez 93. en L a Ceiba, térmi-
Z26S1 11 jn. ) no municipal do Marianao; tiene hermo-
CERCA DEL M E R C A D O 
Casi coquina a Monte. Hermosa casa de 
zaguán y dos ventanas, con sala, sale-
de 3 a 5. j*. Sánchez 1 cuatro cuartos, cocina, bafto y servi-
cios sanitarios completos. Se vende: 
$10.560. Directo: O'Rellly. 4. altos, de-
partamento 8. 
22416 11 Jn. 
VENDE EN ED VEDADO, CADDE 
letra y cerca de Linea, una esplén-
i casa. Tiene dos plantas. Indcpen-
Ucs y en cada una 6 habitaciones 
los baños etc. Informan: Teléfono 
32S o Cuba 76 de 3 a 4. Departa-
ito 301. Sin corredores. 
2641 14 jn . 
so portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
vailcs de criados, dos patios y dependen-
cia: : Ja frent» a tres calles. Tiene 925 
metros, es antigua, pero sólida, amplia 
y fresca. Se vende en 15.000 pesos. In-
forma: Arturo Rosa. Calle de San Ra-
fael 273, esquina a Pasarrato, chalet 
Ai iuro. 
13 Jn. 
Para renta. En Malecón, vendo direc-
tamente al comprador, varias casas de 
mi propiedad, todas alquiladas, dando 
excelente renta. Dueño, A-2305. Ma-
lecón 56. 
22478 12 jn. 
CODONIA DE C A A A, SE VENDE EN 
Cei tra: Presidente Orlente. 10 caballe-
rías sembradas. 6 listas para sembrar, 
8 de buenos potreros cercados, romana, 
casas y barracones, magnifica situación, 
precio 30.000 pesos, pagos cómodos con 
garantía hipotecaria de Inmueble en la 
Habana. Informes: Diego Roque. Lonja 
411. Teléfono A-7518. 
22679 _ 12 Jn. 
dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Pcruza. Reina y Rayo. café. 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el cerredor que mejores negocios tiene 
po- estar bien relacionado con sus due-
ftos. informa. Federico Peraza. Reina 
y il.-.j ... caf*. Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos ios 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y R^yo, Café. Teléfono A-9374. 
s e v e n d T b o d e g a 
Co> cir co aftos de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precie 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Rema y Rayo. Café. 
V E N D O vTdRIERA 
I de tabacos, con cinco años de contra-
i to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pesos 
i diarios. I i i r~r—Peraza , Reina y Ra-
yo, 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
loi larr'os. desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Fedenci Peraza. Reina y Rayo. 
S E V E N D E UÑA S A S T R E R I A 
Muy acreditada y con mucha marchan-
terta, yaga poco alquiler y tiene contra-
ta, se vende por tener que retirarse su 
dueiio. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Café. 
V E N D O UÑA P O S A D A 
Bien situada y muy acreditada, el mejor 
negocio, hay en plaza. Informes: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. Café. 
V E N D O U Ñ A " L E C H E R I A 
poco alquiler. Informes: Federico Pera-
po«-o alquiler. Informes: ederico Pera-
za. Reina y Rayo, café. 
. gSM 16 Jn. 
SE VENDE ED MUY ACREDITADO 
puesto de frutas de Correa y San Inda-
lecio. J . del Monte. 
22645 12 Jn 
Informa de todos estos solares: Julio 
C. Granda. Obrapla. 33, Bolsa de la Ha-
bar..-.. Teléfono A-6102, A-6104 y F-5T59 
_ 2 2 : . Z i 18_Jn. ' 
BODAItES RICOS, CAELES MANOOS 
San José, cerca Calzada Monte, calles' 
aceras y demás servicios. Parte contado* 
parte hipottea. fácil pago. Dueño: Em-
pedrydo, 20. 
M i 11 Jn. 
VENDO 260 METROS DR TERRENO, PARA QFMRD A D TAfiA 
pegadp a Marte y Pelona, a 10 metros 1 rtIV'1 OE.lUDIW\IV W \ n / \ 
de Monte y una cuadra del Parque. Tle- Dispongo de buena tierra, situada entre 
ne 10 de frente; su precio sin rebaja dos Centrales que necesitan cafta. Sell-
es de $(0.00, metro. No doy informes a cito colono entendido y con capital para 
curiosos ni se regatea. Precio bien cía-¡ sembrar 40 caballerías. Para tratar de 
ro a $70.00 y solo vendo terreno. Co- este gran negocio. Campanario No. 106, 
i rrales 19' I altos. Tel. M-7««i 
22650 13 jn. 21760 12 Jn. 
ViNDO ACCION CONTRATO DB 4 
años de finca en calzada con grandes 
slemhras de viandas, pastos de hierba 
I del paral y millo, buen palmar, aguas 
I de pozo y de rio y a 10 kilómetros de 
| la Habana. Precio de la acción 900 pe-
so», para 40 pesos de renta al mes. J . 
Díaz. Caserío Villa María* Guanabacoa. 
| 21538 11 jn. 
SE VENDE CATE CANTINA DE E s -
quina, con 5 puertas a la calle. Tiene 
buen lunch y vidriera de tabacos, con-
trato por 5 años. Está en punto céntri-
co de la ciudad. Informa su duefto. Al-
berto. Crespo 5, altos. 
22647 11 Jn 
VENDO BUENA BODEOA EN DA CA-
Ue de San José; es muy cantinera; tie-
ne 4 años de contrato y paga poco al-
quiler y la doy en $4.500 con $2.000 al 
contado y el resto a plazos cómodos. 
Bernaza 45. Berdeal. No corredores. 
22052 ll_j n. 
SE VENDE UN EBTABDO DE COCHES 
de lujo, compuesto de siete coches y un 
bis-a-bis, siete caballos con sus arreos 
y ropa de cocheros, todo en $1.600. In-
forma su duefto, doctor Alejandro Cas-
tro, Campanario, 235, teléfono A-2S0S. 
22247 21 ín-
SE VENDE UN PUESTO DE AVES Y 
frutas an Jesús del Monte número 403, 
por tener otros asuntos tiene buenos 
utensilios y local para vivir. Informan 
en el mismo t -
22255 11 Jn-
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SE TTEirDE •ON , 0 » A K bebidas, tabacos r cigarros. Kn un 
punto y ai lado de 1" 1"u8Ut'>nrman 
sumamente barato. Véalo J W * * ^ } : 
Paula X o . 4. Depósito de tabacos > ci 
garros. Habana. ^ jn-
A T E N C I O N S T A S P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! DOMINGO I B A R S 
•mosco DB ' B O T I C A . SB C O X r S A SW PTJBBXO 9 B 
buen *iXUJ1» 'mportancia del Interior, provln-
c . A, , c ías Habana, Matan «as y Pinar del Río 
se tUrá una parte de c o ñ u d o y el resto '* AoadwnlA Martí d» la Srt* . Mer- Los colegios Q, G de Avellaneda, de Mecánico en general. So limpian y a: 
ced»a Purdn, profesora titular de la1 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S J U M a s 
¿ Q U E ES LA- T O R R E D E L ORO? D O B L A D I L L O P L Í S A D o T f e s ^ 
22453 aXTAJTABA-
'anco, 
Cár-
CASAS Y SOI»AMS SH 
c o T Calle Martí, Obispo, Palo Blanco 
San Antonio. Gloria y ^ f a e l d* 15> 
denas, J e s ú s Nasareno Empedrado 
bajos. Aurelio G o n r ó l w - M-J l .6 . 
22455 
en plazos garantleados. Informes ai 8e-
ft^r César Loríente . Apartado, 3«6. Ha-
bana. 
m » 9 io J n . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
12 Jn. BZVBBO, Y A B A OO&OCAS H V HXPO-
——-—- i tecas en todas cantidades. Compro casas 
CASA EB CAXAB COBCBTCIOB A o . cu>-03 precios no «ean exajerados. SuAres 
madras de la Calzada. Sala, « l l e ^ f H ^ ^ Z i ™ ' Habana. 89. intercalado, patio y tras- C4^45 
primera y segunda enseflanaas, en Qul- Klín cocinas de gas. calentadores y co-
Cantral Martí de Barcelona, por los más roga, 1, J e s í s del Monte, te lé fono I - ciñas estuflna. Se hacen toda clase ae 
módicos precios y «n corto tiempo pue- l « U , no d a r i vacaciones durante el Instalaciones para las mismas, con y 
den adquirirse los completos conocí- verano y por una mddica pensldn. ofre- sin abono. Tenemos mucha práct ica , 
¡mleo tos de oorts, costura, sombreros, ce sólida, completa y rápida enseñan- Tan;bién me hago cargo de instalaqio-
icorsés , pintura, bordados a máquina, sa. sana y abundante al imentación, d i s e ñ e s y arreglos de cuartos de baflo. lo 
I cestos y demás labores. Clases por co- cipllna militar y moral cristiana. P r r - mismo quo instalaciones eléctricas , con-
rrespoadspeia. 8e tlttilan alumnas por paratoria para la segunda enseftanza. ' tando con un personal experto. Carmen, 
este sistema: clases todo «1 día; se ad- Normales y Enfermeras, Bachllerato, • 86. Teléfono M-342S. Habana. Llamen 
^ mi tan. internas; ss da el osrtiflcado gra-; Comercio, Teneduría por partida doble.' desde las 7 a . .m. a las 6 p, rn. lo» 
j tía: pida informes a Gloria 10T, altos, Taquigrafía, mecanografía, dibujo, sol- días laborables. 
Teléfono A-444S. feo y toda clase de instrumentos de i 18058 I I j j 
II6S0 I A. cuerda y viento, canto. Agricultura y ' 
•rdan vestidos 
de fon s formas" a""i? bot(*: vara. J e s ú s del M-.nte Íro 
22042 
cuartos, bafto - vi-
patio. $3.500 y reconocer pequeña^Hipo-
teca al 8 0!0. Empedrado 
AureHo Gonsá le s . M-22T6. 
23455 
15, bajos. 
Jn. M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
" Zootecnia tedrlco-práctica. 
XJCBBOS T A M A ABOOABOti X O B B A B T K l doctor Arrufatt, competente m*-
| of American L a w and Praotl 
menea, $10.00. Cyclopedio C 
llfornia, 1 vol. $5.00. Espo 
.rico doctrinal de la ley hipotecarla d i Avellaneda, inteirrada por numerosas mejor de todas, 
la I s l a de Cuba, por Funes, t tomos, ftorltas alumnas de dichos planteles 
TINTURA "LA ESPECIAL* 
ice. 12 vola- dico de esta ciudad, sabia y generosa- l intura para el cabello j la barba. L a 
Codes of Ca- mente prepara y dirige la Escuela de l • i e.t, t - ^ - a i g , , , - | -
>8i<*r&n h i s t é - Enfermeras d» los colegios G. o. de bncna, la legitima e instantenea, la 
a a Peñón, con hermoso local- mon 
tado a la moderna, propio para cualquier ! 
ei-o: casa para la familia: se s afios 
cci.trato y alquiler barato. Precio a U -
13 J n . 
P o r ^ c í no se cobra nada, si no | Dinero en hipoteca. Se fadBtan 8.000 
es d'sl'giro le enseño . Informan en la | peíOS al 8 y $12.000 al 7 por ciento, 
m i 2 2 ^ n 3» j n . «obre propiedad en la Habana, con 
se v-ektde u n a v r D B X B X A US t a - garantía. También en cantidades ma-
^ a ^ c L a n a T a ^ i i ^ ^ m r p ^ , ^ J «obre pagaré, jaran-
$4.00. Colección LeglslatWa de Cuba, 
49 tomos. $70.00. Recopilación de las 
disposiciones publicadas en la Gaceta 
Ijor «1 gobierno Interventor en 189>, un 
vol. $1.00. De renta en Obispo 81 1|3, 
l ibrería. Teléfono A-8178. Los pedidos 
a Jt.. R i c o • 
32481 11 Jn 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
20405 8 jn. DE VENTA EN SARRA 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MAN7CURE: 60 CENTAVOS 
dero del Príncipe al lado de 
rería Corning. 
21S27 
la tlnto-
12 Jn. 
M A N U E L LLEN1N 
tizados. Manzana de Gómez, 564. Te-
léfono M-8947. López. 
21915 12 jn 
E l D I A H I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta ^ 
de ciaas. solares y establecimientos, da ;y 8Ua 
v «onia dinero en hipoteca. Figuras, i » . 8 qiq 
< -G02L 
A L 6 P O R 100 Y 7 P O R 100 
" K E L L Y " 
Clases día 
A L O S Q U E C O M P R A N 
B O D E G A S 
Tengo mnchns en venta de todos pre-
cios en bnenos barrios y en calzadas, 
«¡us dueños las dan sumamente baratas 
por necesitar vender contado y plaaos. el 
comprar por mi oondncto es una garan-
tía. Piguras. 78. Manuel Llenín . 
31491 i l J n -
Doy en primera hipoteca en la Habana 
barrica pasando de $30.000 a l ' 
Marrero. A-360S y A-12S5. Be-1 
lascoaln 15, altos. Departamento No. 4. 
31934 30 Jn-
B E N J A M I N G A R C I A , 
n'redor. Compro y vendo toda clase de 
es^b^clmlentos. fincas rústicas y ur-
banas dinero en hipotecas y toda clase 
de nsgodos l í c i tos . Reaerra y pronti-
tud sii usted qniere comprar o vender 
vc-.ga a Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
B O D E G A S 
'o tma cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5000; dan-
do Ir. mitad al contado y el rosto a pla-
zos. Informes; Cuba, 5-4. Benjamín Gar-
cía . 
y noche. Aspirantes a 
chauffeur», tnscr íbanM b o j mkmo. 
Ganan mejor sueldo cea menos tra-
Notaría del Dr. Pruna Latté. FadTrta. bajo- M*IM,eil ^ d* ^ c n 
moi dinero en todas formas. Con pa- taro» para recibir a ynelta d« correo 
garéi, en hipotecas de fincas rústicas el ma?nif]co provecto de la escuela, 
y urbanas: en pignora ciónos do jo-
yas y valorea. Admitimos dcrolncíones 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
¡ Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
, Pavón, corsés, sombreros pintura, flo-
; res y labore- en general. E l sistema 
i más moderno y simplificado conocido. 
: Snsebanza rápida con ajuste dos meses, 
i Jo mtsmo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsé» en ocho d ías . Todo 
so garantlaa. Aprenda pintura en diez servicios a domicilio, 
lefcciunes. Bordados a mano y a maqul- Z ^.^ , . « m ^ T - C 
i na, en flores de modista, preciosos tra- A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
, halos. Clasa.. por la mañana tarde y . /V v 
i n o c i c a fin de curso, un valioso t í tu- Esta casa es la primera en Cuba 
lo. Se admitte internos. Clases por I • i » i i i i I 
correspondencia sólo corte y costura. ,que implanto la moda dfl arreglo ae 
Piden informes Habana, 65, altos, en-
; tre Ü'Relllí y San Juan de Dios. D« 
i venta t,l método "Parrilla' 
Es la peluquería para ambos sexos, 
donde queda complacida toda perso-
na por exigente que sea, donde se 
transforman las calvas en h 
cabellos. Las pelucas y bisoñes 
ambos sexos, confeccionadas et 
^ • ^ » j 1 luán nf>i6»-i. " 
Torre del Oro", se ve arte y P ^ e c - - - ^ 
ciÓU, Quedando igual que el propio trajes. Remit lmcs encargos al 
cabello. En " L a Torre del Oro" en-: ^ ^ ^ ' 1 ? ; "¿ss?.1" 
contrarán cuantos patentes deseen pa 
r . . « t . , 1. « i d . del cabello y c a r - v̂ ^̂ ôSS!̂  
CtÓn d¿ U Caspa. Igualmente en im- gwnrla mano g a r a n t i z á n d o l a s v' , ^ ii 
turas y en^re ellas la Loción Alema-1 
na. ^ luqner ía Perfumaría y Barbe- ^ ^ ^ ^ r ^ m 
ría "La Torre del Oro", de Ramón faei. n * . en t r» infanta y - , , 1. j r> ' _ _ M^n co. Teléfono Í I -641S. 
Gualda. Manzana de Gómez, por Mon- 22345 
serrate, casa establecida hace 18 años . . . « . r . p , , . . — — -
22684 15 jn. 1 r A ! A M U J E R LABORIOS^ 
- Mí.q'r.na9 Pingar para caBn. D , . . • —— M^q^mas tMns^f para casi» ^ arreglo y servicio es mejor y ma$ KAGO SOMBREROS DESDE Sl.SO, los y ui ieres Enseñanza de berd/n 1 
completo que en ninguna , otra casa. ̂ ^^^^^^ % ̂ ^tl^^í^ g 
Enseño a Manicure; también hacemos h^go abanicos de papel crepé y pañuelos • 
d» crochet para la muñeca y otras la-
bores Chacftn, 8. altos. Teléfono A-9030 
21729 
ge- nueva, no aumentamos el «-
plazas o al cor.ta-io. Se h?cen 
se alqui lan y hncen repar'acion 
18 Jn. 
R O P A HECHA P A R A BEÍíOFAS Y KTC-
ftos, grandea ¿i ingas en Concordia 9. 
e«q.rr-£ a Aguila. Teléfono M-^»28. 
L e t n todos los diferentes art ículos des-
crip'.os en este anuncio. 
25 J n . 
-APRENDA INGLES ER15 
' dta, en ni cuasia maarrtx Gannnramoí 
mbro»o rnuludoen poca» lecdooes con 
njestro ttal método. Rda informacidn ho: 
UNIVEHSAL INSTTTUTE. (56 
INEW YORK M Y.-
pardales y sólo cobramos intereses 
i por las cantidades que nos adeuden. 
Departamento de préstamos. Domín-
guez. Habana, 89. 
22549 14 j n 
PARQUE DE MACEO 
A C A D E M I A M A R T I 
cejas; por algo las cejas arregladas 
i aquí, por malas y pobres de pelo qu« t r a j e s d e Ki f to d e 3 a 8 asos . h e -
l estén, se diferancian, DO! SU ioimlta- chura muy bonita a SI.ÓO. Concordia. 9. 
ble perfección a las otras que están b a t i c a b d ^ k i a a s d e 4 a l a a « o s . 
i j u : . , ^ , « „ l , n color surtido, valen do^pesos, las .iqul-
arregladas en otro sitio; se arreglan do a g0 CMlt]lTOS ves! i 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. E ; 
T - ' é f ino A-4522 Lealtad 119 ' 
Sui Rafael Apénela ^ Sin«;\uln» 
dem'? de bord-iccs Minerva n 
c i t á ' c g o q d.-micilio. si usted uV1»! 
P r ^ í p u e r Arias, r e p r e s e n t a n t e * * 
22154 
do a SO centavos. Vestidos, delantales 
pat i señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, 
8ABASTAS Cí M E R A S . f íBAl íDISIMAS, 
a $1.S0; no se rompen nunca, fundas 
cameras f in ís imas , a fio centavos; me-
d'-o camera, a 40 centavos. Juego de es-
ma: sobrecamas, con dos cojines, todo 
brrdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
" L A PARISIEN" 
^s 'n P e l u q u e r í a que mojor tina .i 
bello en ei mundo, poique usa I 
r iva l Tintura Marrot, que devu. !. 
" ¿nodo permaneni: 
Tintura Haryot 
^ que narerr, -
el í - c í o y de an modo 
eclor natura l . L9 \ 
con faci l idad e' coior que pareíé 
drLf-u de ootener desde el rubín t 
cUro al m á s obscuro, los distintos 
dei c i s t a ñ o o e. negro. ""N 
?e u ñ e • por J3.00, E l color nerr. . m á s r.arato. "^ro , 
GORROS Q-OMA IMPERMEABLES. 
grsn rjrtldo colores, muy prácticos ba-
ños de ducha baños de mar y el traj ín 
H U E S P E D E S 
Vende una case en $4,000, que los mue-
bles valen más ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo nno en 118,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en J8,000 
posos dando la mitad de contado y ven-
do uno en ?1,000, Informes: Cuba, 54. 
Corta, coatura, corsets, método práctlec 
para aprender rápidajnsnt»- E n esta 
_ . « i * Academia pueden las alumnas hacerse 
Frente a la estatua. San Lázaro 249. sus vestidos al mes de haber empezado, tan perfecto •! rizo que hace esta ca- d^ casa, so centavos 
8« dan clases diarias, alternas y a do-
I raicllio. Clases nocturnas. Reina 5, a l -
13453 T íl. tos. Teléfono M-3491. 
19822 1» í. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1|2 0 0 A 1 0 0 
SEGUN I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas I 
cantidades y tiempo. Oficina particular 1 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Teléfono .A-4358. D r . Valdivia . Señor 
Roque o sefior Falber . 
217S4 • 17 Jn. 
OIiASBS DB B A O K T L Z . n A T O , ZiOOZ-
I oa. Cívica, Literatura. Historia. Geogra-
¡ f ia . Gramática. Historia Natural . Arit-
mética «ta. Gran competencia y práctica 
> en dichas asignaturas, Clases indlvdua-
í les. Para señoritas, clases a domicilie. 
D r . Li6pes. Consulado 100, altos del 
Club Aduana. 
1S Jn. 
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
CANTINAS 
Tendo nna cantina en 4,000 pesos, ven-
da un kloeco en 8,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. Benjamín García. 
¡SE prestaI Dinero con hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé-
fono A-2472. 
20017. 21 J. 
P A N A D E R I A 
Vlverts finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sa^os de harina diarios. Informes; Cu-
ba 54. Benjamín García. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de ibu pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
dos fn'go otra de SiSOO. Informes: Cu-
ba. „4 . Benjamín García . 
15 DIAS MAS 
DINERO A L 6 P O R 100 
T E N I E N T E R E Y Y COMPÓSTELA 
Altos de la Botica de Sarrá 
T e l é f o n o A-4358 
2099R 12 Jn. 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
I ¡ Todas estas tres 
sólo $10.001! 
asignaturas por 
Gran Academia Comercial " J . Ldpes". 
San Nicolás , 42. (nuevo y amplio lo-
cal) . 
Xot=.: Se admiten internos. 
(Clases diurnas y nocturnas). 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseftanra garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambo* sexos. Seccipnes para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
¡ Nuestros alumnos de Bachillerato han 
•Ido todos Aprobados, 22 profesores y 
80 auxiliares ensefian Taquigraf ía en 
español e Inglés. Gregg Orellana^y Plt-
man. Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas completamente nuevas, •flltimo 1 i -u • 
modoio. Teneduría de Libros por partida con aparatos modernos o sillones \ \ 
doble. Gramática, Ortografía y Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Inglés lo. y 
3o. Cursos( Francés y todas las clases 
dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedrát icos . Cursos 
ravidlsimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
la misma para el rizo, a particulares ^ s 
D3GI.ANTAI.Bti D B GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son impermeables, son 
prácticos y muy cómodos y duraderos, 
va^e.-í 60 centavos; pan ta Ion el tor, de go-
ma, a fO centavos; baberos de goma, 
tO centavos, sábanas de goma para ni-
a 98 centavos; pantaloncit 'js de go-
Pt, nados, Manlcure, arreglo de 
marMe. corte y rizo de pelo a m 
so - . g a l á n vaU.s para retratos, s í 
4(. H-.hana. Teléfono M-4125 
I ¡ L E A U S T E D ! ! 
TO.-rOBI Remedie infalible para loi r. 
lio»,. J.jancres v'errugas y Empelneal; 
a p í u a tres r c-iatro veces y se obrt.. 
el resultado. No mancha, ni qiTem* 
ens.-.cia. Frasee 35 cts. 
22347 17 J n , 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. MÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
dia 9. esquin». a Aguila. 
KARA NA Curr. Netrralglas, Dolor«i i. 
cabeza. Reuraáticoi». Gotosos de MiT 
las d<? Ijada. En los catarros, allvi í 
estado catarral, así como en la» •! 
bres hace bajar la tempertura. 
M A N T E L E S DB A L E M A N I S C O 
simes, tod.") con dobladillo de ojo 
b i n t -
, 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
16 centavos c a á ' toallas para diario, a 
40 ron la vos. Concordia 9, esquina 3 
Aguila. 
BLUSAS DE NANSU MUY BORDADAS, 
la.- liquido a 50 centavos; sayas muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
VESTIDOS DE CBEFB FRANCES, CO-
lor de moda, $3.75; otro gran lote de 
gingham muy bonitos, a dos pesos; otro 
J A Q V B Q U I N A Tiene los mismos uhi 
que ja Kurana, en caso que aquella ü 
He, uruebe esta Sobre: 6 centavo». 
TONTCO K A S X L P A Nada supera a k 
te T.nt* proer-.wvo para teñir el ndi 
de .«=u coior nrtural . Con cuatro o ana 
apnca.-lones sejruidas. según las !«. 
truccicnes, s j consigue un gran rísm. 
tado. No mancha, puede usarse con i 
mano. E s completamnete inofsasivo 
Estuche 90 centavos. 
D i gr-^n surtido de voile, color de moda, to-masaje es la hermosura de la mu- 0̂ hor>do a mano, a ó pesos; valen diez 
UNOTTENTO SAN R O Q U E De adi 
ble» virtudes curativas. Cura rápli 
cierta de toda clase d* llagas, Go 
Híricas, Granos Sietecueros. IJd 
^arlunclos. Bubones. Golondrino? 
rros. Mordidas de perros, evc. Es 
jet, pues hace desaparecer las arru-1 ^ r ^ H . ^ ' l ^ n ^ ' ^ t f f ^ ^ n ^ ' ' r • • n ' bordado ?». mano, a $11.d0 y mucaa; ga!, barros, espinillas, manchas y gra-j batap muy adornadas, a tres pesos 5n 
d i c i »* i ' i l ; centHVos: todo es de flltima novedad y i viiJoso, hace simurar v ¿rha'fn.ro e la cara. Esta casa tiene titulo acabado de recibir. Concordia 9. esquí- el n.arhumo^ en^Aía y cie^a 8in%(, 
tac'ftn, espléndidos dormitorios, Precios ^ r i. -- i n , , . mpíor da lo, na y Aguila. seña l . 
mCdícoa. Pida prospectos o llame al te- racuutailV0 3 es Ia Pue meJor aa ,os |__ 
masajes y se garantizan. 
SEÑO. 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, n^ucha 
barriada y de muco porvenir porque el 
duefio e s t á enfermo. Informes: Cuba, 54. 
Benjaoi ín García. 
COLEGIO PARA NWAS Y 
RITAS 
S T . K A T H A R I N E S 
BOLIVAR, TENN. E . U. A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-
. i ción indiTÍdnal, instnuctore* expertos; 
en las mejores condiciones. Miguel icnrg0 preparatorio y del Instituto. Mu-
F . Márquez. Cuba, 32. ¡rica, arte, ciencia domértica y curto 
lé ío^o M-2766. Tejadillo, número 1S, ba-
jos y altos, entre Agular y Habann. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo, 19. 
P R O F E S O R CASTEZiIiANO, CI iASBS 
diurna» y nocturnas de Gramática. Or-
tografía, Aritmética, Algebra, Geome-
tría Fís ica y Química. Enseñanza com-
pleta > rápida de Matemáticas superio-
re 
I.INON r i N I S I M O , PIEZA D B 11 VA-
• v . . . • • ras <-o;i yarda de ancho, a $3,25; voile 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS tranc«8. doble ancho, colores de fantas ía 
c i • • , '. ! a 50 centavos vara. Concordia 9. 
oon el ciento por ciento . mas ba-
ratas y me]oi¿s modelos por 
mejore? imitadas al natural; 
ser 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
No paga al-
UNA SEÑORITA I N G L E S A DB IiON 
dres, da clase de inglés en cusa y 
mlcillo. Obispo 54, altos. 
21123 13 jn. 
d i n e b o p a s a casas e n pabbxca- comercial. Una caballería del campo t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t í 
ci67i desde veinte mil al siete menor can-j j .^-- . r t .1 .1* . 1¡K«« «In» . I d"- dofce y contabilidad mercantil, lee 
tidad convencional, sobre cosas construí- uo recreo, juegos ai aire nore, Clima ^iones^domlcilio o en su casa, por pro 
das desde el seis. Informan de 2 a ü. moderado, panto salndabie, edificio de|fesora competente. Industria, 115-A, al 
13 J n . cemento. Muchachas desde 7 a 18 
as 
se re-
s- .Pr*?ri:'s» ,Tl6dlco«- Tnfo':ine^ Abilic forman también las usadas, poniéndo-irc ía . Virtudes, número 17. T e l é f o n o ' . . ^ . 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
G 
M-5'.28. 
?14a8 
CAMISONES SUIZOS, RICAMENTE Frr.sy 
bor.'ifc.dos, de nansrt, f inís imos, que va-
len 2 pesos, los liquido a $1.10, Ropo-
nes de dormir muy finos, a $lv50. Con-
cordia número 9. esquina a Aguila, 
M Y R D O I i Famoso descubrimiento oan 
afev.uise sin brocha y sin jabOn, iíjo — 
untándose e s f crema en la barba i I 
mi luto se afeita con cualquier n a m l 
afilnca y queda el cutis como sedi, i 
41 cer.iavt'B. I 
11 J n . 
A n j r g n r a y Villegas. 
2'.-«06 
tos, 
221"?9 16 Jn 
h i p o t e c a s e n pequemos p r e s t a - años, casa comida e instracción, $300.. ooLEaio a q u a b e l l a , a c o s t a 20, 
mos con 10 habitaciones altas, îw v»©- , A j 1nA 
qu'.ct y cobra mensual de alquileres i les aesae iuu 
$400. Hace una, venta de $4.500 mensua- ! aa* 
les. Cuba, 54. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Agenta Corredor y Comiaionlst» 
C U B A 54. T E L E F O N O 
Casaa .baratas a precios más baratos 
que .ladie, calle Aguila, 3 plantas 14,000 
peuos. renta 150 pesos. Calle Calzada 
del Monte, 2 plantas 30,000 pesos, ren-
ta l'SO pesos, calle Animas, esquina a 
Galiano, dos plantas 50,000 pesos ren-
ta 500 pesos. Calle San Rafael. 2 plan-
tas 35,000 pesos, renta 300 pesos, con 
contrato, calle Monte, esquina 1 planta 
22.C00 pesos, renta 200 pesos en la ca-
lle Vives, vendo una casa dos plantas de 
esquina, renta 220 pesos en 22,000 pesos 
y vendo dos csaas de esquina en Virtu-
des, una 25.000 pesos y otra en 35.000 
pesos. Informes: Cuba. 54. Teléfono M-
544b. Benjamín García. 
16 J n . 
devolver por cantidades párela 
1.000 pesos: doy narti-
60.000 pesos del 6 aj 
10 0|0 y compro solares yermos en re-
partos urbanizados en todas cantidades. 
Corrales 191. 
22650 13 Jn. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en lo mejor ds la Habana, una 
.bodega, cinco aiios contrato; no paga 
alquiler; la doy barata por retirarme 
del negocio; no es para perder tiempo 
por ser gran negocio. Alonso. Amistad 
No. 16. 
EN HIPOTECA T PARA FABRICAR 
Doy partidas no menores de $10,000 al 
7 por ciento y 8 por cento en la Haba-
na y f>us barrios, no cobro corretaje, do 
S a 10 y de 1 a 4. días de trabajo y fes-
tivos Teléfono 1-2372. 
21636 11 J n . 
VEASE ESTO. DOY TODAS OANTIDA-
des en hipotecas, desde $200,00 en ade-
lante: admito devoluciones en plazos 
crtmod.os. Facilito para fabricar y com-
pro terrenos como negocios en todos 
los repartos. Corrales 191. 
22147 10 Jn. 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 . 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
año escolar. Miss. Jessfe L . Maddison. i entre Cuba San Ignacio. Enseñanza y superior. Clases 
prácticas para adultos en horas 
do" precios de esta ca;a. Mando pedidos 
de t?drt el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS, 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
TOAI,X,AS DI . BAÑO, MUY PINAS TA-
maño completo, s $2,40; toallas para la 
ca^o, muy buenas, a 40 centavos; Con-
cordin 9. esquina a Aguila. Pedidos fue-
ra de la Habana, dirigidos a E . Gr>n-
drand. Concordia, 9. Teléfono M-382S. 
22104 g J n . 
K U r u Tftnlc- r hermoseado.' del Mb»-
11o. Kvlta ¡a rF.fda del pelo y lo hai 
crecer. Tonifica el bulbo o raíl del a-
oelio > lo hací brotar abundantemem*. 
Prvetelo y quedará satisfecho. Frttco: 
4(J 'jen ta vos. 
" ^ p ^ " 6 " - c o l o r e s y todos garanti/.ados. Hay es and Company, O'Reilly, 9 12 . A-3070. 
4373 1 15 d S 
BKfn.TA A. D B OXBBB, P R O P E H O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantado». 
Lagunas. 87, bajos. Teléfono M-3286. 
2?0«7 30 J n . 
rán abiertas durante le verai 
2 ISÍ1 30 Jn, 
ZiBCOZONBS B E I N G L E S , P R A N O E S , 
Aritmét ica y Gramática castellana. A 
domuiilo o en su casa. Industria. 115-A, 
altos. 
2^Jfi8 jfi Jn. 
21339 20 J n . Se cede un contrato de año y medio 
por muy poca cantidad, de el local P I N F R O 
que ocupa la barbería de Acoita 41. . 
Pa?a de alquiler $35. Informan en Luz Lo prestamos sobre joyas y objetos de Teléfono 1-1894 
7 jarte cobrando muy módico interés y 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S B DAN TAOAOIONE8 
E'-tc antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m*-
d ios . ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofr»ce a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y ut a perfecta preparación para la lu-
cha cor la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavisla, 
que ocupa ]a mansana. comprendida por 
las calles Primera, Keesel . Segunda y 
Beliayista, a una cuadra de la Calzada 
ds !a Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
de., nulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios Jardín arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
eoiegios de Norte América . Dirección: 
Be'lavista y i-rfmera. Víbora. Habana. 
luches de un peso y dos: también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO E:xtract0 le^'mo de fresas. un en 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L dirimí" lílfZẐX\t i 
0 0 n r m a v a n r i n o o r r w c r i r i ' u'"ma preparación de ia cien- tavos, 
Z8 D t MAYO D t ] 22 . C O L E G I O cia en la química moderna. Vale 60, L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara > manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
caciC'n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
blérj rsta crema quita por completo las 
arrugue Vale $2.40, A l interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mej n, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería do señoras , de Juan Mar-
t ínez, Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos «leí cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envarado en pomos de $2. De venta en 
sed-r ías y boticas. Esmalte "M'rterlo' 
para ú/.r brillo á las uñas, de me'or ca-
lidad y más duradero. Precio: 10 cen-
PASTII . I .AS TEHDOT,S De efectos mi-
rav .1. gos en lar, afpcrion»>3 de 'as tltt 
rennuntorlas Laringitis. Farinrtli 
Ko-iquera. Tos. Catarros. Resfruíoi 
A-sma. Picaza. »n la garganta, D« «• 
| s P'-M'jlas a1 dta. Caja: 30 centavo. 
De v e n U en Boticai y DropierÍM 
22,101 v : . 
SI YO USARA LA TINTURA MI 
MANA, NO TENDRIA CANAS 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU- centavos. Se vende en Aeencias. far-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . CLA> 
S E S NOCTURNAS. S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind. 15 n. 
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
N NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
F U E N T E M I L I A 
Aviso a las familias que se corian la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-
oum 
20 Jn. 
21537 15 jn. guardando al públ i co cuantas consi-
deraciones sean compatibles. L a 1ra-
5E TTETTÜE TJNA GRAN PONDA SITA 
ín la calle Villegas, 58, esquina a Obra- parcial, NeptMO, I Z o , esquina & Leal 
pía. Tiene buen local para café, con . i a 987^ 
ridrlera de tabacos y paga poco alqul- « O , telefono A-^O/O. 
ler. Informes en la calle Dragones, 94, 
bajos, de 1 a 4 p, m. Alfredo Ch. León. 
21801 11 Jn. 
20671 
FABA HXFOTX0A8 35N TODAS OAN 
tldades. Interés más bajo de plasa. 
$500.000 para comprar casas, fincas, te-
DB I N T B B D S UN T H N 1 B N T E 31ET, 59, 
se admiten personas mayores y meno-
res para darles clases de primera v se-
gunda enseñansas. de 7 a 18 p. m." Pre-
cio econflqjlco. Informes, Sr. Lora . 
| m ' 2 14 jn 
2 1 Í ? J C A L I S T E N I A , B A I L E S E I N G L E S 
BE "VENDE UNA B O D E G A B I E N 8TJB-
tida. Dueña venta diarla, contrato por . _ , . n. 
4 años, se da barata por no podarla • ^ ^ | t 2 f H ' X ^ t « 
atender. Trato directo, no corredores. Reserva, prontitud. Lago Soto. I 
Informes: Figuras, 73. altos. Teléfono 
M-S296, 
14 Jn . 
Reserva, prontitud. Lago Soto 
Bolívar 28. A-9116. 
21775 11 
BE VENDE POR NO PODERLA ATEN-
der su dueño a^usa^de su quebrantada i Dlner0 en hipoteca al 7 
lares en el Vedado. San 
No. 3. Teléfono M-9595. 
ea'.ud, una vidriera de tabacos y ciga-
rros con quincalla, bien situada. Infor-
man en la msma. Dragones. 7. Hotel 
Kuevitas . 
234 1̂  IT Jn . 
P ABRIS A DB A CTTMDX ADORES EDEC-
tricos con toda la maquinaria necesaria 
r existencias de materiales y de acumu-
ladores nuevos y de servicio, se venda 
por no poderla atender sn dueflo. E s -
criba a Acumuladores. Apartado 1797. 
Hahana. 
_ 21957 i l Jn. 
~ S E V E N D E UN H O T E L 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ell^s; edi-
ficio moderno; se da muy barato, por 
tener que embarcar su duefto para E s -
paña. Informan Manrique 120, departa-
mento No. 36. 
20126 22 Jn. 
J O R G E G O V A N T E S 
Juan 
21448-49 
y so-
de Dios 
20 Jn. 
?neriS£8 r i ™ * r . C u Í 0 8 ^ c 0 8 - Bailes e' por correspondencia, de Teneduría de 
ing lés . Clases alternas, -rlvadas o -o-^ y cá lcu los mercantiles para se-
lectivas; en el estudio o a domicilio, ' ftorltas aspirantes a tenedores de 11-
para arabos sexos. Profesor "WllllamSj ¡ bros. Método práctico y rápido. E s c r l -
Para quitar la caspa, evitar la calda ( el 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada cen la devolución de su dinero. Su 
prepara?i6n es vegeta) y diferente de 
tedos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y «ana-
tor'os. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'-H estirpar ei bello de la cara y bra-
zos y ¡/lernas: desaparece para siempre, 
a las tres veess que es aplicado. No use ' 
nav?jM, Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
1 ;.Quicio ser rubia? Lo consigue fAdl-
menct usando este preparado. ..Quiere 
scUrflr^e el pele.V Tan Inofensiva »•!• es-
f , , - i ta antM». que puede emplearse en la ca-
prlnclpal. Telé- Vera que perfectas y airosas, qne es- b««ílta de sus ñiflas para rebajarle el 
Hln tan dUtinfri a las nS-a» ( \ n í » cl0lr'" 'l^J Pe'" Por que ..c r-> julta esos tllO tan QlStimO a las OTaS; ^ue or- tln e., X™% que usted se aplicó en su 
Emilio para la Casa que hnnie Mieda pp1 poniéndoselo cI?ro? Esta agua no 
¡^ritamos cn la perfección de la me lé - Q U j f ^ B A R R O S ' 
M A T E M A T I C A S , PISICA-QUITrtICA. 
Preps-^ación completa de los programas 
de estas asignaturas clases diurnas y 
nocturnas, Sefior Biázquez . j e s ú s Ma- cnudo que ustedes tengan el pelo, un 
r u . ^ a i t o * . izquierda. ^ j n mal peiado, hoy todos y en todos la-
p r o p e s o r a i n o d b s a d e I i O n d r e s , dos ^ cortan p lenas . Com-
tien^ algunas horas libre» para ensp- pare las de esta casa c«»n las demás y 
ftar inglés y francés . Inmejorables re-
ferenc'as. Bernaza, 36 
fono M-4670. 
2U68 17 Jn. 
TINTURA ALEMANA 
INSTANTANEA Y PROGRESÉ 
Tintura mandi»^ 
con solo « 
A-1827, especialmente 
21852 de 4 a 6. 19 Jn. 
imitarnos cn la perfección de la melé 
Por un experto contador se dan ciases na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que Tengan nstede; a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 31. 
D I N E R O 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bres, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, JesOs María núme-
ro 70, altos. 
Para hipoteca, todas cantidades. Habana 
v barrios. Aguila y Neptuno. barbería. 
Qlsbert. M-4284. 
2£0»4 15 J n . 
Profesot de Cienosas y Letras. Se Jan 
clases particular-( de todss las asig-
natnra> del Bachil'erato y D¿r*cl)o. Se ^«í*' 
bir a "Cuba Commerclal Shool". Cuba 
No. 99, altos. 
21641 • i M n . ^ 
TTNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido profesora durante algunos años en 
las escuelas públicas do los Estados 
Unidos desea algunas clases porque tle-
n« varia? horas desocupadas. Dirigirse 
a Mlss H . Calle G núm. 159. 
20635 15 Jn-
OX.ASES DB INGT.ES, COLECTIVAS. 
diurnas y nocturnas: diarias 6 pesos j 
mensuales y alternas 3 pesos horas de 4 | 
6 v de 8 a 10 p. m. Chacón, 8. altos. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L p r . e p ™ p a 7 ; n * " * " •» Acade-
Compro también las letras o giros y l i- ~ L ^ ^ j n f o , « " > Neptun», 220, 
entre •r-rirdad / Arambu'.! , 
ono A-9030, 
30 2 .TI. 
G R A N N E G O C I O 
breta» y -cheques dei campo, los pago 
al ir.lEiro precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo. Manzana de Gómez, 211. 
D« 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Plftol. 
22059 16 J n . 
Inti 9 
ENSEÑANZAS 
Se •'.ende una bodega almacén, muv an-
tigua cerca de los muelles, preparada 
parn agregarle una buena cantina. Sa-
le el alquiler gratis y deja dinero. Tie-
ne cuatro años de contrato. Se da en 
8.5J0 pesos, es regalado. Informan: F i -
gurar. 73. Teléfono A-6021. Manuel L le -
nín . 
TISIT 14 J n , 
B O D E G A S , V E N T A U R G E N T E 
L'na cerca de Monte, 850 pesos; vende 
f35.00; contrato 6 años; tres Víbora. 
Í2 . Í00 , $2.200 y $3.Q30. Calzada del 
Cerro, $3.000. San Rafael $2.200. To-
flas antiguas. Contado y plazos. F i -
suras 78. A-6621. Manuel Llentn. 
22092 1S Jn. 
" H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Be vende o admite un socio gerente, por Merano^rafta, Teneduría de Libros, 
tener q-je ir a España su dueña. Buenas , Aritmética, Gramática etc. Prepárese 
nruDosiciones. Neptuno, 309. para la vida, joven. Teléfono M-4S88. 
21712 15 ín-/ 1 22E69 18 J n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurls, 
corle, costura, corsets, pintura ori^níal 
01«"> y o i lograf ía . Se dan clases g.-atis 
[ de bordados, tejidos y otraa trabajos 
[ manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste Oe corte en dos meses corset en 
I oohc clases Mucha formalidad y serie-
dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el título, clases de mañana, tarde y 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clatvr praticulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Comnre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
raciona: a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan necesaria hoy día en esta Repú-
b lea. Sa. edición. iPasta, $1.50. 
Í13«l ^ 80 J n . 
P R O F E S O R A FRANCESA. DA CIASES 
en el Vedado, Habana y Marianao. Di-
rigirse por escrito a M. Mahieu, calle 
I General Lee 21 B, Marlanao. 
20107 22 Jn. 
P R O F E S O R NORMAD. SE OFRECE pa-
ra dar clases a domicilio, de enseftanzr. 
i elemental y superior; Geografía, Histo-
i r ia . Literatura. Francés, etc. Lectura fn 
25 días por el sistema de María Mon-
; tessorv. Sr . P e d r ó s . Carlos I I I número 
22S. l e l é f o n o A-S337. 
22179 11 J n . 
PARA LAS DAMAS 
6 0 
M í s t e l o se llama esta loción «astringen-
te que os cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40. si sií 
boticario o seJero no lo itenen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Ju.m Martínez, Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
MUt-no se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quite la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si na lo tiene 
su hot'cario o a»dero. pídalo en su de-
nós l to: Peluquería de señoras , de Juan 
Mai-tínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
PaRo 
! De esta acreditada 
¡muestras para el Interior, 
gasto de franqueo. 
Rn la ('«pltal fi» bnre la aP ,1<?1 ... 
¡rrafls f\\ H Dfpóslto. Industria 1"-1 
irp San Rafael y San MlK'iel. . 
• Irán Salón d" ivluquería para a^j 
rnP y Niño*. T H * . M-22rtn 
Sarrí . Ppnichet, (v,i,,mPi y " .' j^. 
toda? las prinripal-p Protíuerlas i» 
comlpudan con preferencia. ^ 
2194 1 - r ^ s S ^ S S ^ S S ^ 
B B L E S j PRENDAS 
MAQUINAS ^SÍÑGER" 
Para talleres y casas de tamilia- ^ 
usted comprar, vender o can,D .14Ioí: 
quinas de coser al contado 0 " ^ T T # 
Llame al teléfono A-S3S1. Age»" 
Singer. Pío Fernández. 
12818 30 J" 
B A R A T I S I M O 
Un lote do muebles usados; " 
dores, vitrinas, juegotr de **c^™ 
sns corredoras, escap.fc af es o ^¡¡/fi 
ñas, .-on y sin luna?: ••'illaS,7 , . í« . . | r 
luegM americanos espejos 
.. pósi to: Pe-
luaucrfa de Juar Martínez. Neptuno. 81. 
squlna a Oquendo. Teléfont 
Manuel Cancelo. 
22794 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes. Aprovechen snx Tacacio-
nociie. Se'ensañan bordaos en máquina ! nes para aptsnder el francés. Snscrí 
a p-cclos muy reducldps. Neptuno, 134. ! • J J U 
DA OASA DE ENRIQUE. EN TODOS 
loií vapores franceses, recibimos los úl-
timos modelos de sombreros de Par í s . 
E n sombreros de luto, tenemo un surti-
do muy extenso. Neptuno, 74. Teléfono 
M-6761. 
22501 30 J n . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS m ^ . V S ^ 
Y Klftn^ niér.doio sedoso. Use un pomo. Vale un i Je niquelan y recoüftruysn, 
1 mP,U*5 \ S 2 Í S 2 0 „ a J irterior- f1-20 Bou- A ™ . R m e r t o . meca 
cas y sederías o mejor en su -««pósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
12 ^ 
R O P A B L A N C A 
alte". Teléfono M-2259. 
|0é69 24 Jn. 
A C A D E M I A , P I L A , No. 2 
banse desde ahora para los nuevos 
cursos que empezarán el primero de 
Julio. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. 
"París School". Manzana de Gómez 
240. A-9164, 
21567-631 i Jl. 
por haberse man-hado algo en almacén, 
se liquidan los lotes de esta ropa borda-
da. L h Gardenia. Compostela número 
47, erare O'Reilly y Obispo. 
22237 Ifi Jn. 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
T ve«tldo8 por f igurín . Se hacen toda 
clase d« bordados. Je sús de! Monte, 460. 
entre Concepción v S"»» francisco. 
22C43 ó J l . 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
• M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-DS77 . 
E n esta casa, de instalación Regalamos a lodos sus niños ju-
moderna. encontraran las personas guetes, y los retratamos gratis 
de refinado gusto cuanto exige hoy i ^ l que a lodas la i señoras 0 ^ 
el Arte de hacer conservar y real- áori tas que se pelen o se hagan 
zar la belleza femenina. ^ 8crvicio> E , pelado y r¡zado 
ü o c e salones independientes. ^ los n iños es hecho por e x p e r t í -
Mensajero para avisai las má- shnos peluqueros. En la gran pelu-
quinas- quería de Juar Mart ínez . Neptu-
P R E C I O S N O R M A L E S ^ o , 81. 
National y A ^ f í 
qnedaj* 
como nuevas' Expertos mecánico», 
yeñores comerciantes del ™ % t ™ \ * i 
den ercribir; servicio- Hí ^ - c a " . nt. 
toda la Isla. Albino Vá/qnez, " 
241, entre Carmen y Figurai. 
22727 
PIANO TTENDO UNO, 
¡juego cuarto escaparat 
moderno, j u e g o V ^ a 
marquetería, auxiliar 
empastadas con estante 
altes, platería. 
J27R-
CASI J» 
^ trrs 
«.aleta-
so tomos n 
Xeptun< 
12 
B A R A T O 
máquina v^nde una 
buró sanitario, librero? » 
liares, sll.'ones de portal J 
niño, todo baratísimo^ 
Sucursal . N'eptuno 2 2. y j 
quina a Oa-^ndo. T e l . » 
22793 
Blancas 
de 113. 
dad" • 
Nos. 
Tel. M 
bles up: 
nuel -9 22792 
coser : 
nuc ÍA 
color n. 
t ?a\.'t 
16 y 12 
Sor. to< 
Jes a* 
PAratt 
10 ( 
Tel 
«mi. , 
15 Ja. 
6 jL 
amilia. 'Je••, 
cambar 
12 
Afío x a 
MUEBLES PRENDAS PRENDAS MUEBLES MUEBLES PRENDAS 
C U A T R O BOIiAS 
carambolas $25.00 Caja.—Se vende una caja de cauda doce tac 
DIARIO DE LA MARINA Junio 11 de 1923. PAGINA VEINTITRES 
J« mted necesite una 
^ 1 verdadero gusto, p a r a r e -
Pn,ar a ¡ a esposa, a su novia, o a l g ú n 
gal r n « m i z o de poco, de mediano 
^ , S o 0 c a o X ' v Y a % W . c h i t o . 3 0 . « 
, c 43 v 45. Teléfono A-1598. 
^ e r c á s a e L o n t r a r á un surtido 
fan variado y tan e^enso ^ue « se-
saldrá comnlacido. A L A 
de nogal , . 
^erraic^2s J l n ? s ^ do8 vioiines y su ta- les en Neptuno, 247 mueblería 
quera $55.00; todo en perfecto estado.! H"""»» mucoiena. 
M. Cuas 
la noche, 
22297 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA 
BE VTBITDE TTW C H r V R O L E T X V MAQ- C H l T V R O I i E T , S E V E N D E V H O B A S A - J tAQUINA DE ESCOPLEA» COSTADOS 
Malecón 40. Unicamente p r] 
16 Jn 
21976 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, da sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortvnas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, wmas. lámparas. 
* nne saiuia ^w—r , burós, s i l lería de todas clases y cuan-
t * * . ^ , - o rnmnrar las personas ^ Pueda necesitar una casa bien amue-- " » » " fan a comprar r blada. Precios, vfrinlos y se convence-ZILIA' 
qae n o j s t a n j ^ 
fiidas COn SU$ intereses. , rán de la bari tura . Damos dinero so 
i bre alhajas y vendemos joyas baratl-g - J I S m a » que t e n q a h , siina9 
JíETESAS. ^ f ^ T e s m a l t a r l a s y arre-
'•veras y des^ndienero. las dejo como | VENa V E N D O U N J U E G O D E S A L A C O L O R glarlas; P0/ P°Lhov"mismo al Teléfono I raanil, laqueado con espejo y piezas en 
nuevas. " / a darle precio. J * pesos, un juego de cuarto color mar-
tÍ.2121 para Pasar 13 jn. I f»» laqueado con guirnaldas en 165 pesos, 
22810 . r i « . "TT-wTk I Un ix ' - t^0 de comedor ovalado cedro y 
. r r T r ^ ^ D E S E A COMPRA» U N A , marquetería fina. 9 piezas 155 pesos, ne-
MaYS»AS. » ^ white Frost. de tamaño vera redonda blanca Wayd Frod en 40 ada. marca 
. y que esté en 
,a¿a buen precio 
folo M-2121. 
Kl'J 
cualquier estado, j pesos. Industria, 54. 
Para informes: 
! " L a Francesa" con lo aftos de con»- ' 
tante éxito, se traslado al nuevo loca) > 
Reina 44. con maquinarla y todos loa ¡ 
i adelantos modernos, única en Cuba. " L a 1 J. tf1 
I Francesa" no tiene competencia de nln- ^«VIV 
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico: nuestra mejor 
níf lcas condiciones, pintado de n-ievo. (to. Inmejorables ccnd,f*on£5 
Lo vendo por embarcarse «u ducfto. AI t?d* Prueba. Para verlo: Trocadero b2 
la primera oferta. Puede verse de 7 a Garage, entre Blanco > 
S de la maftana en Jesús Peregrino 82 
Galiano. De 
10 
12. Pregunten por 
12 j n . 
22423 m. 11 Jn. 
S E V L N D B B A R A T O U N W I L L T S - S X X . 
motor continental, con magneto Bosch 
blindado, dinamo Willard, reparada de recomendación 
Compro toda dase de Muebles Camión Ford, 1-12 Toneladas 
2Z:Í 10 11 J n , 
13 jn. 
m̂)S DE CUARTO 
etilos con marquetería fina 
?r0en el S o r que quiera, bien bar-
r,s y barat í s imos . 
JUEGOS DÉCOMEDOR 
SE COMPRAN Y VENDEN M U E B L E S 
de tod^s clases, pagándolas bien. L a 
J ^ J a f * s' yix*s' 155" Teléfono 
SI ¿'¿3 1 J l . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Tuda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
de uso pagándolos m á s que nadie. Nep-
tuno número 199. Teléfono M-1154. 
20518 24 J n . 
V E N D E M O POR E M B A R C A R : JUBQO 
cuarto, blanco, con chiffonlec l i l i . 0 0 : 
«parador, $24.00: sillas com«dor, $T0.00; 
camera, blanca, $8.00; juego sala cao-
ba: Vlctrola con disco»; lavabo; buró 
cortina; chiffonler; nevera moderna: es-
caparate: coqueta; lámparas . San Xico-
lás 19 esquina a Animas. 
22325 10 Jn 
O R A N OANQA. SB VENDE UNA CO-
cina de hierro completamente nueva, 
propia para fonda o restaurant, buróa y 
archivos de caoba, en Apodaca. 58. 
217M 14 Jn 
Ind. 15 Mz. 
varios estilos 
nirados. 
tamaños. Bien bar-
6 S I L U S Y SILLONES 
De caoba, bien barnizados, desde $2o.00. 
CAMAS 
B l a n ^ S ^ r u e ^ s . c o n i S d o r ¿ m c . { d e s -
C0MP0STELA, 57 
Teléfono M-424'i 
SI A R R E G L A N M U E B L E S • ••so 
La Casa Pernas reforma y repara to- m^ebi-es . e n t o d 
. íla rlnc« A* ^ i i r • i• i i 1 finos y corrientes. V _ 
aa ciase ae muebles, hspecialidad en ¡el ija el que le guste y dé la orden para muebles y ca«a de prestemos, Neptuno l s « v 
esmalte, barnices V tapicería envaso mandárselos a 8U casa. Taller de cons 
. j ' w » ! » t m o d ó n . San Salvador No. 19. Telé 
muebles para todas partes. San Muruel fono 1-1931. Cerro. 
Se vende un camIOn Ford completamen-
te nuevo con magnifica carrocería, pro-
pio para casa de comercio. Se da bara-
to. San Lázaro esquina a Hospital. Te-
léfono M-526n. A-3219. 
>;<17 11 J n . 
CARBON CINTO TONELADAS 
Equipado para trabajar enseguida en 
transportes de 18 a 14 toneladas, con 
muy poco uso. Se vende a la primera 
oferta razonable. Informes: A . Rodri-
gues. Telt-fono M-5566. 
JJ302 14 jn. 
8E VBWDE UN J U E O O C O M P L E T O de 
herramientas de Ford, para taller. Se 
da barato. Puede verse a todas horas en 
de cajas, marca "Morgan", completa^ 
mente nueva, sin uso alguno y con mo-
tor eléctrico de cinco caballos. Se venda 
en San Lázaro 196. 
| 29956 11 jn. 
S E V E N D S UNA P R E N S A P A R A P A -
1 p-l. se da barata. Cárdenas. 70, infor-
man . 
i : .•-
O UN C H E DOS T A M -
de gasolina de 15 H . 
Rafael López, A-9366 y 
14 jn 
CAMION. B E A L Q U I L A U H CAMION T O R R O D E P R E S I O N MARCA "MO-
Dodge Brothers, nuevo y-cerrado, para narch", completamente nuevo, sin uso 
reparto de mercancías, con chauffeur alguno, de once pulgadas de vuelo con 
de confianza, por médico precio. Infor-¡ toda clase de herramientas y motor eléc-
mes: Teléfono 
22079 
M-4736. Se vende. 
15 Jn. 
C A R R U A J E S 
trico d¿ media caballo. Se vende en San 
Lázaro 196. 
21955 n jn. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N DOS M A G N I T I C O S CO-
ches particulares con sus caballos y 
limoneras por mddico precio. También 
22640 1« 
P E R D I D A S 
PARA MUEBLES BARATOS 
La casa Díaz y Chao, almacén de 
Zxnja, númerc 
8?2¿7 14 Jn . 
AUTOMOVILES 
Tel 
22792 
i 5 l ^ 
;rfS •r«* í , l 
'ta. 8P"Víl»5| 
-unos r 
s-eptun- " 
Mucho surtido. 
11 Almacén de Muebles. Ñeptuno 
»97 v ''29 casi esquina a Oquendo. 
M-9Í09"." Nota.—Admito los mue-
r d o s en pago de los nuevos, 
Cancelo. 
Ma-
14 jn. 
^ ¡ ^ d e n v a n o s muebles a precios 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. 
18691 12 
14 jn. 
er.den 2 Cadillac, uno tipo Sport y 
números 197 y 199, entre Belaxcoaía otro dc 7 P*s*Jero8. completamente nue-
¿ %%Kt ' vos; per tener que embarcarme ensegui-
y Lucena , teletono m-1154. n a f a una da para Europa. Doval y Hno. Morro. 
S-A. Garage. 
A los comerciantes y vendedores, se 
Luz*?Hab¿*ab*1!oS y faelone8 a ciso liquidan: Algodón Trigo Columbus, 
saco de 250 libras; chorizos, varias 
cajas, salsa inglesa, encurtidos, varios 
pomos de caramelos, jarabes de fru-
tas y limón, cocoa en cajas de 100 li-
Se ruega al que haya encontrado una bras, pomos de frutas de fresa y man-
cartera de identidad con licencia ab- zana. Todo en un solo lote. De 12 a 
soluta la entregue en Hotel Delicia:, 1 o 6 en adelanr;e. Regino Fernández, 
Puerta Tierra, donde pasará el inte- Lamparilla, núm„ 18. 
resado a recogerla. Se gratificará. Jo- 22734 15 
visita y se c o n v e n c e r á . 
20518 24 jn 
SE VENDE UN A R M A T O S T E P A R A 
puesto de frutas con su vidriera mostra-
dor y ocho vidrieras de todos tipos, la 
quemo antes de diez d í a s . Suárez 42. Te-
léfono A-6599. 
22108 i t jn 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S B S T A N B N 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero, esmaltamos en to-
dos colores, barnices finos de mufteca. S E L I Q U I D A N TODOS LOS MUEBLB8 
entapizamos, enrejillamos. hacemos toda ¡a precios casi regalados. Hay escapara-
clase <le reparaciones. Manrique. 62. T e - i tes y lavabos desde dies pesos y todo 
léfono M-44«5. Manuel Fernández. Ipor el estilo. L a Internacional, Virtu-
des. 30. te léfono A-0236. 
22:Í2 5 Jl 
220:2 5 J l . 
OANOA. UN MABMON 7 PASAJEROS. 
seis ruedas alambre, seis gomas, verlo 
«n Marina, 6«, de 12 a 3 p. m. 
32024 12 Jn. 
se Samos Vieta. 
22683 12jn 
19 68 15 J n . 
DB AUTOMOVILES. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
y CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni- u u i -
. An Snl 85 cuarto piso 406. Beiaaccam. Teléfono A-2010, Almacén i j . I U I ^ l . . u , , ^ • 1^ » i etmaite, barnices y tapicen 
^ ^ ^ en t ^ H l domingo y' p o r t a d o r de muebles y objetos de fan- ¡ ^ d« _ ^ piira todas partea 
L n ^ e n ^ r mañana. Hay un Hndo | ^ ^ e m o s ^ c o n ^ 
• Inna alemana V marcos dora- medur. juego de mimbre y cretonas | 
espejo luna a . ^ ^ ^ 3 mvy baratos; espejos dorados, juegos ta- ¡ 
jos Todo muy barato. j pístalos, carnal de hierro, camas de irl-
1 - ^ — I 
;VENTA 
l l a c Se vende uno en perfecto estado. 
1 cinco ruedas de alambre, con sus go-
mas. Precio: $1.200. Chevrolet tipo es-
, pedal. 6 pasajeros, 5 ruedas de alam-
bre con sus gomas. E n perfecto estado. 
La Casa Pernas reforma y r e n a n to- Precio: jsoo. informan en la Calle 13. 
. . . ui C • C J J núm. 77. entre 8 y 10, Vedado. Pregun-
da Clase de muebles. LSpeCiabdad e « ten por el cteuffeur, pero de 3 112 a 5 
de la tarde exclusivamente. 
21(0C 19 jn. 
P E R D I D A . E S C R I T U R A T P O D B » per-
dido, llevando dirección Lamparilla. 22. 
alto*, «e ruega que la entreguen contra 
n * m i grat i f icac ión. 
22*02 
F I L A T E L I C O S . A P I C I O N A D O E N E U -
ropa oesea intercambio di sellos con un 
i coleccionista cubano. N . Casanovas. 
Apartado iOSo. Informará. 
| 22,90 18 j n . 
16 Jn HIERRO VIEJO 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
9 B H I P O L I T O SUA-
9 8. entre General Ca-
Se vende en grandes cantidades, dulce 
IT fundido Pliego de condiciones en la 
Nueva Fábrica de Hielo. S. A . Calaa-
l da de Palatino. Cerro. 
22299 n jn-
icena, envaso 
San Mi-
JtróJ muebles 
r r r ^ - S ^ E E N O SE VENDE B A -
),nr pmbarcar su dueño, poco uso; 
c'omo^auV de fábrica. Monte 23, 
Cienfucgos. T e l . M-lb71. 
11 j n . 
estii 
alto?". l'"r 
22«4íí 
t t PIO DE LA PLATA, S B VENDEN 
fT-mo^as vidrieras de lunch. 1 for-
esleii^1 
2519;. 
co para tabacos y cigarros, 1 mo-
é francés con su motor, vidrie-
a tintorería o tren de lavado. 1 
lor de gas, en Apodaca, 58 
CASA R U E D A . S E V E N D E N A R M A 
EStr, • mostradores, neveras, sillas : 
afé y, fonda nuevas y 
Z*™ K de >. m.tr.-s. 1 aparejo do-
ble '.-omo pava agencia, cocinas de gas, 
mueMes de todas clases en Apodaca. 08. 
22I{H " 
MAQUINA SINGEB. SE 
en Amistad, 52, altos. 
22711 
ño. burés. escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
columnas y macetas mayól icas , f l-
eléctricas, sillas, butacas y esqui-
oradüs, porta-macetas esmaltados. 
. virrinr.s, coquetas, entremeses, cherlo-
12 J n . ^ Inés, adornos y figuras de todas clases. 
' mfSfis correderas redondas y cuadradas. 
re:ojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sil las 
piratonas, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l er ía del país en todos los es-
tllos. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, ro-
qu'tu, mesa de noche, chiffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
niilc a Cuba, precios muy baratís imos. ' 
fcntes dé comprar hagan una visita a 
" L i Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
carros toda clp.se de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas dal campo no pagan emba-
laje; y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 S. 
un 50 por 100 de des- 208' en y mueble,, , 87 teléfono Garant ía " ™ ? o * * 
cuarto, juegos de co- estos también se dan en alquiler. 1 »_ L • lm48 raranti 
L A HISPANO CUBA i , 859, aJ 12 jn 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
20861 27 jn 
MODELO O, DBL 21, DB 7 
Lo vende la casa que tiene 
as dadas a las máquinas que 
vendido, es tá mejor equipado que I 
f L A E S T R E L L A ' 
' ÍHÍlo^y s i r M a r t T n / T e l W n o ' X ^ g ^ S . S E V E N D E UN E Q U I P O l 
1 A-4:'06 Mudanzas de todas clases. Ca- P»»"* construcción compueso de una con-
l rros" camiones. Ciudad, interior. , creicra sin guinche y un motor eKctr l -
21987 5 J l . ! ^uede verse de 12 a 2 en 17 número 
U MAS GRANDE 
co. 
4«7 entre 10 y 12. Vedado 
22191 11 J n . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2f>50J Ind. 15 J n . 
v _ , . , . ,8b VENDE PLAKANTE AUTOMOVIL 
f Compro pianos de tOOas las marcas, rhandler". tipo "Sport", de poco reco-
rrido. Morro 28. Preguntar por Beltra-
nena. 
y 
de 
VENDE UNA 
24 J n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller Je limpieza, repi'aciones 
ajustes máqjiñas de escribir UN 
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
AgentM, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Hdlana. P. C . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por pooo dinero, 
hay juegos completos, también piexns 
sueltas, escaparates desde $10 con lunaj | Bonifica desgracia. Por poco dinero "La 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo- Francesa" los deja como nuevos. Precios 
da 15 pesos, chiffonler 16 pesos, apara ¡ Ue s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 p^so] par: coqueta desde $1.00; sala desde 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar- $3.00; chlfonler y lavabo desde $0.80: 
quetería 120 pesos, snla 60 pesos, come-| Servidlo rápido a domicilio. Se habla 
dor moderno 75 pesos y otros que no lo ¡ francés. Inglés, alemán. Italiano y por-
detallan, todo a precios de ganga, véa-1 tugués. Reina 44. Tel. M-4607. 
los en 20«43 21 Jn . 
los que se reciben de fábrica. E l motor L a mejor agencia de mudadas con ca-
las garantiza por el tiempo que deser ! mionc» y expresos. Buen servicio ] 
i el que lo compre. Véalo en Carlos I I I | cio!« lc* mA" baJ,2^ 
y Luaces No. 2. frente a la Quinta daI sntr» £ l y 23. Teléfono F-1805 
los Molinos. También se cambia por m á - i 21S14 
i quina más pequeña. 
21934 11 Jn. 
Calle C. número 200, 
5. 
I I J n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E A Ü B I E N D A U N A C A N T E B A D E 
piedras y aren^. en la finca María L u i -
sa, entre los k i lómetros 8 y 9 de la ca-
rretela de la Habana a Güines ; nunca 
ha sido explotada Iqforma Arturo Ro-
sa , tan Rafael 273.-esquina a Basarra-
te, chalet Arturo. 
21978 13 Jn. 
No teniendo comején, los tome en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar «I te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 ^0 jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchados 
219M 10 jn. | 
OUIA O E O O B A P I C A Y A D M I N I S T B A -
tiva de la Is la de Cuba por Imbernó. un 
volúmen con máa de 300 páginas $3.00. 
Manual del Agrimensor y del pirllo ta-
sador de tierras, por los doctores Segu-
ra, 2 tomos en un volúmen, $3.00. Atri-
buciones y tarifa» penales, por Segura. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
T*r orrjrero fot ene tenvo - s a a l r t M t o m o . ' $ 0 . 8 0 . ' L « s pedidos a M . Rl-ver procero ios qoe rengo d existen-, cov %\ 12. l ibrería. Mandamos 
Cía. CaiTOS regios, d.timns tipos, pre- lls'tas da libros cubanos a quien las 
cios sorprenden^) y absolm? 
TALLES DB HERBEHIA Y MECaÍF*-
ca y cerrajería, llavines Yale en parti-
das de veinte para ariba a 15 centavos 
Prontitud en los trabajos. Lu i s Bstrl-
rrldo Compostela US. por Jesús María 
Teléfono M-3366. 
2195- 12 Jn. 
MATAMOSCAS ALEMANAS MARCA 
PtrAmMa "SCHWAPP" siempre en ven-
«/-«l1* Bo''naza, 35. Teléfono A-4352 
21a96 n ,^ 
13 jn. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o reserva. ^ 2 2 8 2 0 
ínJ?5 lx ^ MC'10 5 'A' teléf0n0 A- Í ^ o I F ^ d b mBCiBOs b a b a a l q u i - . trapos en todas cantidades. Informa-
707S, Habana. leres. Id. para hipoteca. Carlas de flan- , « p u a u « . i n í o r m a -
xa y para fondo, carteles para casas^ y r«n •'«n raofo y IVlanano, Cerro. Te-
C 1784 Ind 4 m 
AVISO. SE V E N D E N 4 MAQUINAS D E CCUPíf AMOS M U E B L E S DE O F I C I N A , 
cosor Stnger y de Standard, hay una ca-as de caudales, archivos y máquinas 
nu«'»A flamante Ovillo Central blnger | d<. escribir. Teléfono A-8054. 
1S176 28 Ag. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
habitaciones vac ías 
mandas. De venta en 
bisría. teléf o A-81 
22623 
Impresos para *>- I f f a u M-4291. 
31 112, 11- ^ ^ 
12 Jn Ind 4 
e tral Sí ger 
color nogal con su estuche y otra S ínger 
S »a%inaa v 2 Standar precios 39, 29. 17. 
15 y 12. O'Reillv 53. esquina Aguacate. 
Son todas medio gabinete con piezas. 
j j j l 7 13 J n . 
COCINA D E GAS. S E V E N D E U N A co-
cina de gas grande, propia para parti-
cular o establecimieiitn muy barato. 
Inlorr.ian • n Kstévez. 2. Teléfono A-9211. 
22K22 15 Jn. 
"LA HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
27 jn. 
"LA P R O C E S A " « « O ^ ^ b - ^ a b i o ^ d , . O Q t a - C M a ; ^ de a lI . 
ifael, 107. Tel. A-6926. *SŜ Sí S a í S T ^ S ^ S ¿JT^Tllt^. 
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
20861 
GRAN OPORTUNIDAD PARA Ud. 
"LA MARIPOSA" 
Locería y Cristalería 
Ofrece a Vd. un gran surtido en lámpa-
ras eléctricas italianas, alemanas y es-
pañolas ,desde $5 en adelante. Tene-
mos un gran surtido en vajillas de 
loia v nnrrelana» un variado surtido SI ! V E N D E U N J U E O O D E O U A E T O 
loza y porcelana, un vanaoo sumao ^ ,>Iltas.la el|tlj0 lmperio. San Láza-
nn juegos de cristal, desde el mas 
inferior al más fino; también tene-
mos un variado surtido en objetos pro-
pios para regalos, para todos los gus-
tos y de todos precios. En batería de 
cocina de aluminio, esmaiie y bien es-
tañado, tenemos un surtido completo 
« precios sin competencia. No olviden. 
La Mariposa. Avenida de Italia 56, 
«ates Galiano, entre Concordia y Nep-
tuno. Teléfono M-5600. 
él' 221(!2 20 jn. 
 
JOYAS 
SI quiere compmr sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L.a Sultana, y le cobramos 
m»nos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empslo. 
No se olvide: L a Sultana. Suárex. 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez. 
ro 147 
tOJ52? 
REALIZAMOS 
cuarto y comedor fino, mue-
firina. juegos de sala, gabl-
taras. camas, escaparates, apa-
iquetas y toda dase de piezas 
rlctrolas y discos en Aguila 
-289S. " L a Confianza". Kntre 
y San Jost. 
15 Jn. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
B0RNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Ind. 2V Ab. 
MOSQUITEROS 
esir. 
dan 
Mr 
«le \ 
11-
í 1 
d^ 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
de cuarto. $100, con escaparate 
i cuerpos, de filete blanco, J280. 
de safa. $G8 . Juegos de comedor, 
scaparates $12; con lunas. $30 
'lante: coquetas modernas. $20; 
ores, $15; cómodas, $15; mesas co-
1% $10 modernas; mesas de no-
í y$4 modernas; peinadores, $8; 
>res. $12, columnas de madera, 
mas de h?erro, $10; seis sillas y 
;ones de c^oba. $25. Hay una v i -
ta salón modernista. $80. Juegos 
Visite nuestra Exposición ac l a m -
paras Eléctricas. Vajillas. Cubier-
tos, Batería de Cocina y artículos 
para regalos. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Tc lé^po A-7193. 
S E V E N D E N J U N T O S O S E f A B A D O S 
todos los muebles de'la casa calle Cár-
dena» 1. tercer piso. Hay plano y ne-
vera refrigerador Bon Slphon. Para 
verlos de 12 a 1 y de 7 a 8 tarde. 
21474 M J"-
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Con poco dinero pueden casarse cem-
prardo los muebles en la casa del Pue-
blo, que lo» verde buenos, bonitos y 
baratos. Figuras número 26, entre 
Manrique y Tenerife, la segunda 
MaHtnrbe. Teléfono M-9314. Nota: ven-
do a lci« mueblistas. 
tudes 163. 
22120 8 Jn. 
SE CEDE UN PANTEON 
De 4 Bóvedas uno de 2 y uno ae una 
Bovooa cerca d ela entrada. Bóvedas y 
Panteones. Hato pan» enterrar, desde S¡0i» 
evolución j s ' u á ^ ' z 0 ^ ^ 8 . ' L ^ e ^ d ^ ^ e l S ^ 
F- i tJ iJ , F-1612. nos hacemos cargo de 
trasixdo do restos. 
21218 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la sR""-
cia de Slnger en San Rafael y L-wa**}1-
T.«l. A-4622. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a las 
E E C T O E E S Y L E I D O S : V E N D O H i s -
toria de Europa por Emllo Castelar. 6 
I tomot. 1* pesos. México a través de lo? 
I slgUM, obra lujosamente encuadernada, 
en 5 grandes tomos. 30 pesos. L a Natu 
raleza. 5 tomos. 10 , 
I Francesa, dos tomos. 6 pesos. Colección 
i legislativa del tomo 14 al 42. a 1.50 (en 
| rúst ica) cada tomo. Ksta casa le da lec-
tura a domicilio por un peso al mes. 
Piaa lista de 10 mil obras. Librería " L a 
I Mldcelánea". Teniente Rey 106. frente 
al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
i 22546 12 J n . 
SE VENDE U l - PACJCAmD CON N U E -
da.4 d*- discos y sus gomas nuevas o se 
cambli por otro más chico, es tá a toda dientas. Hay algunas máquinas^ u«na«» el g da muy barato, se puede ver 
que las damos baratas. P"«a« «visar por | j n g j j ^ r ^ - j j0s4, entre Espada y 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
' r!0_.Tn. 
BAfVOS RUSOS, D E SOD. E E E C T R I ^ 
co. de vapor generales o locales, y tam-
hlglénicos . con restaurant 
y espléndida biblioteca. 
, Neptuno 67. 
90814 10-Jn. 
blén bafloa 
vegetariano 
"PRO VIDA" 
correo 
20456 
o al teléfono A-4522 1« J n . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Hoapltáí . Su dueflo seflor Otero. Ani-
mas t i l . Teléfono A-5709. 
22^30 14 J n . 
BE V E N D E MUV B A A A T O . E O B O O E -
rrado de cuatro meses de uso, cinco; tía. Cuba, 
ruedas de alambre. Se puede ver a to-| C28»2 
das horaa en Príncipe 14, garage "Oc-
cidente". 
22796 15 Jn. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI uated deaea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la casa más serla y aere-
dltafhi ds Cuba. Para el «erviclo da bo-
das y paseos precloa módicos. Doval v 
Hno.. Morro. Í-A. Telf. A-7055. Haba-
P I A N O E A : V E N D O UNA D E E M E J O R 
fabricante que viene a Cuba, la doy ba-
rata. Calle Flores, número 86. entre San-
ta Emil ia y Zapotes, 
parto Santoi Suárez . 
2X778 
José W-rez. Re-
14 J n . 
Ind 15 ab 
OANOA V E N D A D , P O S 400 FSSOB, 
do mi cuftlta Renault de 8HP. 2 cilin-
dros, única en la Repúbl ica . Hace 50 kl- i 
lómctrns por ga lón , tiene alumbrado ¡ 
e'Acirico y dos lantas de repuesto. Pro-
plr. pura persona d« gusto. Carrocería ; 
eléctrico y dos llantas de repuesto. Pro- ¡ 
verse y dan Informes: Ledesma y Her-
manot>. Reina, número 12. Teléfono M- j 
4760. Garage. 
22«98 15 J n . j 
S E V E N D E OAXXON MABOA W I E C O X \ 
de 3 y media toneladas, magnifico esta- { 
do, muy poco uao. Precio 1.000 pesos. 
Informes: Roque y Compafita. Lonja. 
411. Te léfono A-7611. 
¿2680 8 12 J n . 
Automóviles de alquiler de 
liete pasajeros, con choferei 
nnifonnados, a 3 pesos por 
hora. Entierros, 5 pesos. Pre-
cios especiales por días y 
viajes al campo. Garaje E l 
Bulevar. Lucena y San Ra-
fael. Teléfono A-5366. 
; i37í 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Dlacos parr. Imprimir. Se co.ocan en 
cualquier fonógrafo o vlctrola. se pone 
uste-í a hablar o cantar y ya queda Im-
preco. Remita en giro o sellos 60 cls. 
pa«p uno media docena $3.00. una doce-
na jr .oo . 
Dirección: 
J O S E MANIA TBKNANDEZ 
(Vidriera Monte y Cárdenas) , 
H A B A N A 
220<*4 15 J n . 
CINEMATOGRAFO 
Se arrienda uno. Magnificas condiciones 
de funcionamiento. Preparado para tra-
b a j a r enseguida. Buen barrio. Calzada 
de Concha entre Fábrica y Reforma, de 
|» a 11 de la maflana. informarán. 
M g j 14 jn 
P U E S T A S DB USO COMO N U E V A S aa 
| venden en proporción de varias medidas. 
son de tablero y tienen vlsagraa. Diana, 
1 20 rntre Bucnjs Aires y Carbajal . 
: " ' ^ 14 .Jn. 
D E A N I M A L E S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
15 J n . 
En nuestro Departamen*í> de 
colchonetas y mosquiteios—«n el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños, a ios más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. , . . 2 . Í . J 
Tenemos, además, mosquiteros BUREAUX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERIA, $70 
Compuesto dt 6 sillas: 4 sillones; un 
sof.V 1 espejj v consola con mármol y 
Ivna de primera en el color que usted 
quiera • ble-» barnizado. Todo esto so-
lamenté en In casa del Pueblo. Figuras 
26 entre Manrique y Tenerife, la 2a. da 
Masfache Teléfono M-9314. Nota: Van-
do a 'os mueM'stas. 
SE VENDE HUDSON T I P O S F O N T . D E 
uso pero como nuevo, gomas nuevas. 
Precio )106.(i0. Informes: Diego Roque, 
Lonja. 411. Teléfono A-7518. 
2?M1 1 2 Jn . 
BE VENDE UN D O O X E E N N U E V A S 
condiciones, se da barato y a toda prue-
b a para verlo: Piquera del Hotel Plasa, 
chapa 5055. 
22Ü4S 12 J n . 
VENDO CA1DON EOND OAEANTIZA-
do i;"mo nuevo. Information so'amente 
por correo. Hodlda. Cuba, 71 
21C67 Jn 
"CKANDZaEN" D E L 21. DB 7 P A S A J E -
ros. completamente nuevo, perfectamen-
Comidas a la española y a la criolla. 
Se dan en Galiano. 114, altos de La 
Vajilla, primer piso. Se admiten *l>o- INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
nados. 
22349 17 jn 
E L PEDAL" 
te aqupado da todo, ruedas de alambre, 
faroles de tambor, motor a toda prue- l „„• r p i í0 
ba; astá marcado particular. Véalo en habitación 
Carlos I I I y Luaces No. 2. frente a la | los 
Quinta de los Molinos. También se cam 
bia por máquina más chica. 
21ÍS5 11 Jn. 
COMIDAS A IiA ESPAÑOLA Y CRIO 
lia. Galiano. 114. altos de la Vaj^ la . prl 
Montado a la altura de los mejores do 
los t s ^ d o s Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
de 11 a 12 y de 3 • S. Malecón y Crespo 
en la misma se alquila una ¡ CABALLOS FINO DE KENTUCKY 
muy ventilada a rombres so-
!1574 l í jn. 
cortina y 
dera ganga 
A-4202. 
$95. s i l l er ía de to- c o n aparato de $ j . U U en adelan 
ras. máquinas do co- i r 
planos, jjrecios i Jg> 
San Rafael. 
en I * 
tre M 
MUEBLES EN GANGA 
le des-
de co-
de sa-
Y mosquiteros de tamdño espe- ¡ tac 
• I \ . , r l lo» 
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
Pueblo. Figuras. 26. en-
Tenerlfe, la 2a. de Mas-
M-9314. Nota: Vendo a 
JUEGOS DE CUARTO, $85 
Este precioso juego de cuarto compues- I 
to do escaparato. cama, coqueta, han-
queta y mesa da noche, todo da ca-
dro de lo mejor y con marquete-
r ía en el colfi oua quiera y bien barní-
zalos, en la Caaa del Pueblo. Figuras. 
Si usted quiere tener su hogar \*¿ ^ ^ ^ ^ o n o ^ % \ \ ^ 2a-
AL PUBLICO EN GENERAL 
Nota: 
eléc 
dora 
vl tr l -
^rvldos. 
confortable con el menos costo v'endt a ,0- « u e b i i s t a s 
posible haga una visita al Alma-' 6 SILLAS Y 2 SILLONES, $25 
: cén de Muebles "La Imparcial" y 
se convencerá que los nuevos due-
ños de esta casa pueden ofrecer 
a usted un gran surtido en mue-
bles al alcance de todos los gus-
tos y fortunas. Tenemos variados 
tipos de juegos de recibidor y ga-
binetes a precios sumamente redu-
cidos; nuestros modelos de juegos 
en U Casa del Pueblo. Figura». 28. en-
tre Manrique y Tenerife, la 2a. da Mas-
tache. Teléfoj.o M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas 
CASESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
. r.». a-. ; •;• í ••.*«•* 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, aoto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre 0'ReiUy y Progrwo. 
Teléfono A-3780. 
29 
; o j o '. —SE VENDE UN AUTOBÍOVn. 
marca Hudson de 7 pasajeros, seis rue-
das y sais somas, nuevas, pintura y 
vestidura nueva, todo en muy buenas 
condiciones: se da muy barato por tener 
que embarcarse su duefto. Para verlo 
y tratar con su dueflo, en Soledad 4 de 
S a l l a m. y para tratar de él en el 
Parque por San José; tiene el No. 13313 
Teléfono del Garage. M-6S94 y del Par-
que M-« l«8 . 
27491 11_ Jn. 
PON NO NE CE SITA NI . O, SE VENDE 
un Hudson de un año de uso en Inme-
jorables condiciones, se da muy barato, 
puede verse en Genios. 4. a todas horas. 
21:352 13 Jn 
SE VENDE DN MENCEB Y U N HTJD 
sor. n.uy bien equipados, con 6 ruedas 
de alambre y < gomas nuevas, todo en 
Inmejorables condiciones y a precio de 
altuación. Para ver estas máquinas: San 
Micie l , entre Intanta y Basarrate. Ga-
rage 
22211 14 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A E O S F N O P I E T A X I O S I N G E N I E R O S 
y cep.^tructores. Gran taller de adorno 
en y«.so de José Zamorano. Contratista 
de masillero adornista. Venta de yeso al 
por m^yor y menor. Infanta 47. frente 
a L a Estre l la . Teléfono M-i85« . 
21899 4 J l . 
G O N Z A L E Z T L O P E Z . M E C A N I C O S 
' electreclslas. nos hacemos cargo de to-
{ da clabe de Instalaciones y reparaciones 
en general, se enrollan motores y dlna-
moh. montamos y reparamos toda clase , 
de maquinaria, hacemos Iguales men- ¡ P v S K ? X dos zorra^ a® madera. Telf . 
i suales para motores y bombas, trabajos | * - » " • . Jesús dei Monte. Jarro y Cuer 
Acabo de recibir ocho jacas y cuatro 
yeguas, buenas caminadoras, de pura 
raza; algunos con aus pedreguls. Ga-
nado sano y manso. También tengo 12 
jacas del país de marcha y gualtrapeo, 
I todas pasan de siete cuartas. Tengo 
| un surtido de caballitoa ponys de los 
más chiquitos. Tengo ponys sementales 
para cria y yegiiitas, cosa de gusto, un 
bonito regalo para "On nlfto. Los vendo 
¡a precios baratís imos. Colón 1. Galán 
! 22113 15 jn. 
S E V E N D E BN A T A B E S Y U A B I N A , 
; 3. 50 ínulas acaoadaa de recibir. 20 mu-
: ¡os de trabajo, tres caballos Kentoki 
1 de monta, 2 yeguas de tiro, 25 vacas 
H o s i e n tres muías de monta, carros, 15 
troy, 10 vlclclatas 4 carros cerrados, doa 
do gaseosas. 2 araftas. un panteón, 1 
rapuzados y precios económicos . T a -
lonea. 156, frente al paradero del 
V-dsdo. T e l é f c i o F-5572. 
21895 14 J n . 
- na 
vo. 
19S49 18 Jn , 
M A Q U I N A R I A 
INDUSTRIALES 
X o . 106. 
22287 
Entre 4 y 6, Vedado. 
12 
VENDO 8TT7ET DE CINCO F A S A J E -
ros. casi nuevo. Verlo de 7 a 2. Calaada | Vendo tanques consistentes de acero de 
1 a 40 pipas de cabida, redondos o cua-
Jn. i drudoi y calderas verticales y horizonta-
" — — — • 4 a ioo p y un tanque y 
I m A N T A n O N F O R D I bomba para gasolina, marca Boser. to-
i m ^ m A ^ i u n r u n u , ^ eata8 maQUÍnarias- l í u a l nueva8. Te-
Talleres de Ford o Chauffeurs que tle-i léfono A-9278. Apodaca, 61. C . Fernán-nen su máquina desarmada, mandan s-:j¡ d-;: Imanes para Imantación, gran especiali-
dad de Kel ly , arrancará su Fprd como 
un tiro y al primer cuarto siempre. E s 
el secreto del fácil arranque de todos 
Ford . Escuela Kelly en el Parque de 
Macen. San Lázaro 249. 
2145« 7 Jl. 
2;tco 19 J n . 
INDUSTRIALES 
Ir.d M y 
que les venóe buenos, bonitos y bNra-Flguras rQmero 26. entre M»nr¡-
quo y Tenerife Ja 2a. de Mastache Te-
léfcno M-9314. Nota: Vendo a los -nue-
bllsrus. 
de noche, chiffonler y 
pesos. 
>prar hagan una visita a 
Veptuno. 159, y serán 
No confundir; Neptuno, 
luehles a plazos v fabrica- I i _i. J J 
>e de muebles a "gusto del de CUartO y COmeOOr SOn de ü n Compuesrc d . aparador, vitrina, mesa 
g. . i . . . redonda, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
^«I campo no pagan emba- CStliO r e í m a d O y SO COStO Casi i n - con l""*».^6 Aa-..toAtí-?eforzado y con 
s ign i f i cante s i se c o m p a r a su ex 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
» «ca ^ j LaUiLHl . 
VENTA ESPECIAL D E ^ L H A J A S 
¿ ^ • « n o s a prec 
''inta. 
d da 
relojes de 
leontinas, 
objetos a 
lero sobre 
os que re-
terés' " L a 
célente calidad. 
VENTAS A PLAZOS 
"LA IMPARCIAL" 
Jurn Clemente Zenea (Neptuno), 
128. Esquina a Lealtad. 
Teléfono A-2873. 
ma^iuettrla en el color que quiera y 
bien barulxad'». Esto solamente en la 
Ca-a del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manriqu; r Tenerife, la 2a. de Mas-a-
ch» . Teléfono M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas. 
OANOA. EN §750.00 SE VENDE UN 
Winton de 7 pasajeros, 6 cilindros, con 
dos ruedas de repuesto en inmejorables 
condiciones y se puede probar cuando! 
guste. Puede verlo en Hospital No. 1. 
De 7 a. m. a 3 p. m. 
_ : _ L 3_d_ll Jn. 
A L Q U I L O CAMION 1 Y MEDIA TONE -
laoas conL chautfeur para lo que se pre-
sente. Teléfono F-5806. 
-7571 23 J n . 
G R A E O P O N O V I C T O E . 
con varios discos, muy José 106, 
22331 
A, altos. 
SE VENDE 
b a r a t ó . . San 
14 jn 
21578 16 Jn. ] 
E L R I O D E L A P L A T A , Q U I E R E natad 
vende su caja caudales, contadora vi-
drieras o si , las y mesas para café y 
fonriü. Llame a l teléfono M-3'88 
2005» 22 J n . 
CAMTONCITO E O R D , B E V E N D E A to-
da prueba, precio 200 pesos, puede ver-
se* Cal lada de Jesús del Monte, 64 8. 
-. o 1 12 J n . 
S E V E N D E UNA C U S A E O R D E N SAN 
Miguel. 117, propia para comisionista o 
médicc-'. 
22590 11 Jn. 
M-4444 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negodo, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind. 9 my 
Vendo prensa de 5 toneladas de .poten-
cia, sirve para cualquier Industria, costó 
500 ptáos, se da en 140 pesos. Vives, nú-
mero 105. taller de mecánico Laburdet 
22750 19 Jn 
C A L D E R A D E VAPOR, S E D E S E A com-
prar una horizontal de 50 a 80 H . P. 
Tiene que estar en muy buenas condi-
cionas. Diríjanse por escrito al Aparta-
do 2417. 
r'-ósa 12 J n . 
V E N D O MAQUINA H O R I Z O N T A L 75 
caballos, 95 revoluciones, vá lvu la cilin-
drica completa y caldera retorno de 70 
caballos, todo barato. San Miguel lí-3. 
altos, de 12 a 2 p. m. 
22632 n j n . 
Automóvi l e s para bodas, servicio de I I -
mousines para novia a precios reducidos. 
Inducirla. 8. J . Mestrea. 
¿2K12 23 J n . 
OANOA. V E N D O UNA MAQUINA E s -
trella de las más bonitas de la Habana, 
por tener que embarcarme el día 20 para 
España, Animas. 173, de 6 a 12. Ma-
nuel Muñlz 
22090 t3 Jn. 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A D R A -
ga de succión contra efectivo o cheques 
int»rv. indos del Banco Español de la 
Is la de Cuba. Para Informes: Co. de 
Construcciones y Urbanización. Manza-
na de Gómez. 324, de 9 a 11 de la maña-
na. 
223S8 18 J n . 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 25 cabaHos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas dc gran 
: | cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Düramms. To-
ros Holsteins y toros Cebúa, muy 
hermosos ejemplares todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
'a niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
R A D I O : V E N D O A P A R A T O R. C. MAR-
ca "Wtstinghouse". con su acumulador 
y •'Tunear". Informan en Monte 39, al-
tos, ciospués de ias cinco de la tarde, 
en ^onde podrá verse instalado. 
22223 16 J n . 
amencanos para 
VIVES, 151. 
el consumo. 
T E L . A-6033 
ESTABLO DE BURRAS 
V«íláznue2 número 25. a una cuadra de 
la esquina de Tejas, entre Infanta y 
Crua d i Padrr. Teléfono A-4810. Se 
deepa^ha leche desde las cuatro de la 
maftana, hasta la? ocho de la noche. 
18844 w Tn. 
Junio 11 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 ceatavos 
EL ALMUERZO HOMENAJE A RAMON LOÍ 
De espléndido, puede crfllftea/ree 
el alnruerzo homenaje celebrado ayvxr 
v en el restaurant " E l Palaclp de Cris-
ta l " , en honor del joven y celebrado 
pintor cubano R a m ó n Loy Goncále». 
A las doce, hora inglesa tomaron 
asiento loe comensales, s i rviéndose 
el siguiente m e n ú : 
Entremeses, 
Aceitunas, J a m ó n Gallego, Paroj 
Asado Lomo de la Sierra. 
Ensalada. 
Tronchos de Pango a la Mayoae-j 
sa. Arroz con Pollo, Filete Piquet. | 
Flaru 
Postaba, 
Vinos. 
Blanco y Rojo Castell del Remey. 
Café. 
Tabacos: Aliones. 
A l terminar el almuerzo, nuestro 
Querido compañero el señor Jorge 
Mañach pronunció un elocuente dis-
curso elogiando los grandes méri-
tos del joven pintor, que le valió 
nutridos aplausos y efusivas felici-
taciones. 
También hicieron uso de la pala-
bra el doctor Miguel Angel Céspe-
des y nuestro compañero en la 
frer^sa, señor G-regorio Campos. 
E ñ la mesa ipresidencial además 
defl. homenajeado, tomaron asiento 
los señores , doctor Federico Edel-
man, Miguel Angel Cisneros, Aure-
lio Melero, Pablo Herrera, doctor 
Miguel Angel Céspedes, Federico Ca 
bellero, Enrique Fontanills, Agus-
t ín üel Pino, doctor Tomis G-iliu, 
Conrado Maesaguer, doctor Helio-
doro Naranjo, Esteban Valderrams, 
Jorge Mafiach, Carlos Souto, Ricar-
do Marín, Enrique Serpa, Hilarión 
Cabrisas, Gregorio " Campos, Eduardo 
Oidré, Alliberto Ortega, Nicolás de 
Armas y otros. 
E n las demás masas se encontra-
ban los señores doctor Arturo Frías, 
señores Aurelio Melero, Ricardo Ca-
banas, Félix Ayón Suárez, José L». 
Franco, Marcelino Garriga, Mariano 
Fe rnández , Juan Fraga Federico 
Caballero, Narciso Morán, José Cas-
t i l l o , Manueil Méndez, José Na,Ttâ  
irete, R a m ó n Wil tz , Antonio Nava-
rrete, Juan Castel lón 1ro., Gerardo 
Vázquez Arango, R a m ó n María Val-
üés Herrera, Conrado P. Thoradike, 
Augusto Ojiva, Amiadeo Garc ía , 
Francisco Gat^tomo, Benito Pare-
des, Enrique Caravia, Eugenio Ba-
tista, Ar tu ro Pérez Cuesta, Enrique 
Saló, Pedro Valer, Antonio Es;ar-
penter Eloy Rulz, H . Portel i Vllá, 
Enrique Perdices. Rafael A . Suris. 
Doctores: José R. GsjrcSa, E l l c r t 
Rodr íguez , Ernesto Dihigo, Luis de 
Soto. Sres. P. Fe rnández , A. F e r n á n 
dez, Secundino López, Juan Ulloa, 
Ivavín, Comelio Ellizalde, Igna-
cio Fe rnández , Ar turo Cuesta, En-
rique Alfonso. Nicolás R Rodr íguez . 
R a m ó n Gár ra te , José Alejandro He-
rrero, Luis M. Somdnes, Jorge Use-
ta, Miguel Baguer, Lamarque, En-
rique Uhthoff, Enrique Morúa, Re-
né Velardle, Pedro José Cohucelo, 
Angel Quesada Céspedes, José Fer-
nández Rodr íguez , R a m ó n 4 Souto, 
Gerardo Tejedor, Crispín Herrera y 
Pedro Cavia, y muchos más que 
harían interminable esta re lación. 
S LEMNE DISTRIBUCION DE PREMIOS 
EN EL 60LEGI0 DE BELEN SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Ayer domingo tuvo lugar la so-
lemne distribución de premios en 
el acreditado plantel de educación, 
del Colegio de Belén, 
A las nueve de la mañana, cuan-
do llegamos al antiguo templo de 
la ciencia, se notaba gran anima-
ción en todas partes. 
Alumnos y familiares ocupaban 
claustros y salones. 
A las nueve y media hizo su en-
trada en el colegio el Excmo. Dele-
gado Apostólico Mons. Pietro Bene-
detti, acompañado del Secretario de 
la Delegación Mons. Guido Polettl 
y del P. Castro. 
A las 10 dió principio el acto. 
L a banda de música de la Marina 
nos quieren persuadir, el uno que 
venimos del mono, el otro que somos 
hongos, y el tercero que somos via-
jeros errantes del espacio que hoy 
vivimos en la tierra y mañana en los 
anillps de Saturno, o en la cola del 
cometa Halley; si prescinde de Dios 
en el cultivo de su voluntad, será 
Proudhón que me enseñará a vivir 
de lo ajeno, puesto que la propiedad 
es un robo, o Lombroso que al qui-
tarme la libertad me quita la res-
ponsabilidad y abre las válvulas del 
instinto al que puedo impunemente 
conceder cuanto me pida. E s preciso 
que la ley moral, que la religión, 
que Dios entre como factor prin-
| cipalísimo en la educación. 
fundamento ha de ser la moral y la 
religión. 
Así merecéis bien de la patria tan 
necesitada de hombree abnegados 
pasaréis por la vida dejando ancha 
estela de luz y vuestro nombre se-
rá bendito por loa que os sustituyan 
en la obra del engrandecimiento de 
Cuba. 
Al terminar su hermoso trabajo, 
fué muy aplaudido. 
Los demás alumnos que tomaron 
parte en le vglada, fueron ruidosa-
mente ovacionados al terminar su 
cometido. 
E l teniente señor Juan Iglesias 
en su labor musical, fué ovacionado 
por el público, durante largo rato. 
LA COMISION DEL MONUMENTO AL GRAL. 
JOSE M. GOMEZ TIENE MAS DE $40.000 
EN E L BANCO DE GELATS 
E l sábado se reunió el Comité Eje-
cutivo de la Comisión del Monumen-
to al Mayor General José Miguel 
Gómez, tratándose entre otros de los 
siguientes particulares: 
E l Tesorero doctor Juan Mencía 
y Moreno informó que»los fondos de 
la Comisión del Monumento deposi-
tados en la casa de Gelats asciepien 
en la actualidad a la respetable su-
ma de $41,604.74. Se acordó enviar 
un teleggrama a todos los delegados 
municipales dándole a conocer este 
hecho, así como que se de cuenta a 
la prensa. Se acordó que aunque 
periódicamente se ha estado infor-
mando al público de los donativos 
recibidos a medida que estos han si-
do enviados, que se haga lo más 
pronto posible una memoria de los 
trabajos de la Comisión con lista 
completa de donantes. 
Se dió lectura de una carta reci-
bida de Mr. W. E . Ogilvie, Jr. , en 
que da a conocer el resultado satis-
factorio de ^us gestiones cerca de 
la compañía ae expreso Wello Far-
go, que controla las provincias de 
Camagüey y Oriente, la cual no ha 
cobrado nada por los fletes del envió 
del material de propagagnda a las 
delegaciones municipales. Mr. Ogil-
vie da cuenta también de haber ob-
tenido los mismos beneficios del Fe-
rrocarril del Norte de Cuba. Se 
acordó enviar una carta expresiva de 
gracias al Sr. Ogilvie, Vice Presi-
dente de la Cuban and Pan American 
Express Co.. que ha distribuido todo 
el material de propaganda en las pro-
vincias de Santa Clara, Matanzas, 
Habana y Pinar del Río. Se acor-
dó también dar las gracias a la Com-
pañía de Wells Fargo y al Ferroca-
rril del Norte de Cuba, 
E l señor José A. Cintra informó 
que las siguientes casas de comercio 
entre otras habían donado cintas pa-
ra los distintivos de las muchachas 
que recolectarán el día trece: E l E n -
canto, Casa Grande, Víctor Campa, 
L a Opera, L a Filosofía y F in de Si-
glo. 
E n el día de ayer quedó despacha-
do el *envio de todos los pasquines, 
prebentivos, retratos, flores y cintas 
al Interior de la República. Ayuda-
ron eficazmente a los señores Cintra 
y Castañeda los jóvenes Julio Ayala, 
Miguel Santos Pino, Pedro Hernán-
dez Machado y Aniceto Hernández 
Machado. E l Capitán Juan Dieppa 
no ha dejado ni un solo día de pres-
tar su valioso concurso a los traba-
Jos de organización. 
Los señores E . Duran, G. Quiño-
nes y J . N. Penichet de los talleres 
tipográfico^ de la Academia "Ame-
rica Arias", dirigida por la compe-
tente señorita María Castañeda, han 
hecho donativos de impresos. Se 
acordó darles un voto de gracia. L a 
Casa de Solé y Compañía también ha 
hecho donativos de impresos. Los 
señores Pedro y Compañía y Rambla 
Bouza y CompafíTa han impreso, sin 
cobrar nada, las cintas distintivos, 
no sólo para las muchachas de la 
Habana sino del interior de la Re-
pública. Los señores Solfa Entrialgo 
y Compañía han prestado a la Comi-
sión del Monumento su valioso con-
curso en todo lo que se le ha soli-
citado. 
' E l General Armando Montes, Se-
cretario de la Guerra y Marina y el 
General Alberto Herrera, Jefe del 
Estado Mayor del Ejército con suma 
cortesia, cedieron Inmediatamente 
que lo solicitó el doctor Manuel Va-
rona Suárez, su cooperación facili-
tando las bandas de música del Ejér-
cito y de la Marina, las cuales esta-
rán desde la 7.30 de la mañana del 
día 13, una en los portales do E l E n -
canto y otra en la Plaza de Carlos 
Manuel de Céspedes Cantes de Ar-
mas.) 
Del señor Alcalde se ha solicitado 
entre otras cosas la Banda Munici-
pal para que esté en el Parque Cen-
tral aMas 7.30 de la mañana del día 
trece. 
L a señora Maruja Barraqué de 
Sánchez ha sido la primera Directo-
ra d« Grupo que ha enviado a las 
oficinas de la Comisión del Monu-
mento la lista de las muchachas que 
Integran su contingente, que es la 
siguiente: 
< Angela Elv ira Machado; Belíta 
Alonso; Nandlta S. de Noguelra;' Pe-
tronila López; Rita D. vda. de San-
són; Sara Quintana; Ana Luisa N. 
de Carreño; Mercedes Camps; Alicia 
Menéndez; María Carlota P. de Cár-
denas; Matilde Menéndez; Eloísa Pa-
salodos; Armantina P. de Goenaga; 
¡María U. de Barruecos; Mercedes Ma-
drazo; María Madarazo; Adela Ma-
drazo; Cerina García; Gloria Pando; 
Carmita Pando; Sofía B . de Montal-
vo; Marieta Dorta; Margarita Joha-
net; Sita Johanet; Pura Naeabal; 
Moraima Nazabal; María Teresa Gu-
tiérrez; Tfinidad Mimó; Mercedes 
Plazaola; Victoria Sowes; Rosita Ta-
bio; Mercedes D. de Despachel; Ma-
ría Josefa Rodríguez; Alda Estrada 
Mora; Mariana Balsinde; María Te-
resa Gans; Cuca Turro; Nena Mon-
talvo; Margarita Ruiz; Patria Men-
cía; Isabelita Ramibla; Eether Feb-
bles: Ofelia Berenguer; Amelia de 
Céspedes; Elsa Gallardo; Silvia Os-
tertag; y Maruja Barraque de Sán-
chez. 
Total 47. 
A L P U E B L O D E CUBA 
L a Comisión Nacional del Monu-
mento al Mayor General José Ml-
gnel Gómez ha fijado la fecha del 
próximo día trece de junio, en qne 
M cumple el segundo aniversario 
de la mnerte de aquel insigne pa-
triota, para llevar a cabo un» nue-
va cuestación pública que permita 
convertir en realidad el proyecto 
por ella concebido. 
Será éste el último esfuerzo eco-
nómico que se demandará del país 
para la erección del monumento al 
popular caudillo. E l producto de es-
ta nueva colecta pondrá fin a la 
recaudación realizada por esta Co-
misión. Esta, pue«, será la jomada 
decisiva del magno empeño a ano 
hemos dedicado, sin vacilaciones ni 
flaquezas, nuestra voluntad, nues-
tros entusiasmos y nuestras ener-
gías. 
E l país entero, sin distinciones 
políticas ni de ninguna otra dase, 
ha respondido con generosidad dig-
na de loa al llamamiento que otras 
veces le hemos hecho. ¿Necesitare-
mos exhortarle esta vea para que 
nos preste su últ ima contribución 
y haga posible, así, la realización 
t,de la patriótica obra? 
Esta Comisión espera el concur-
so de la sociedad cubana para dar 
cima a la primera parte de, su la-
bor y confía en que. mediante esa 
cooperación. la estatua nue repre-
sente la figura relevante del Presi-
dente Gómez, será digna del nom-
bre y de la historia del repúbllco 
egrqgio ,a quien hemos de ofrecer 
esa magnífica consagración nacio-
nal. 
Habana, 10 de Junio de 1928. 
POR L A COMISIOX. 
Dr. • Manuel Varona Suarez, 
Presidente. P. g. 
Prsidencia dej solemne festival de ayer en el Colegio de Belén . 
Nacional bajo la dirección del te-
niente señor Juan Iglesias, ejecutó 
el Himno Nacional que fué escu-
chado de pie por la selecta concu-
rrencia. 
L a fiesta se desarrolló con arre-
glo al siguiente programa: 
Ovcrtura.—Raymond-Thomas. 
Discurso Preliminar.—Sr. Carlos 
R. Mencló. 
Premios de Buena Conducta y de 
Religión. 
Soldados de Madera.—JesseL 
Premios de Aprovechamiento, 
Segunda enseñanza 
"No quiero ser mayor" (poesía) . 
Sr. Eduardo Chisholm. 
Valses, Siempre Jamás.—Waldted-
fel. 
Premios de Aprovechamiento. 
Cursos preparatorios 
Marcha Turca.—Mozart. 
Premios de las clases de Adorno. 
" L a educación es el alma del 
alma" decía Luz Caballero. 
" L a vida sin fe es el Infierno en 
vida" y ni el Infierno es lugar ape-
tecible, ni sin alma es posible la vi-
da. No soy yo, es Luz Caballero, el 
cubano Ilustre, educador durante 
largos años de lo más prestigioso de 
la sociedad cubana el que dice "ciu-
dadanos sin religión carecen de al-
ma". 
Esta educación, que podíamos lla-
mar superior supone otra elemental, 
la urbanidad, el respeto mútuo, la 
cortesía. E s elemental, porque no 
supone estudios profundos, ni re-
quiere para adquirirla tener inteli-
gencia previlegiada; sin embargo es 
lo que avalora el mérito, es el "Visto 
Bueno" que da la sociedad a los hom-
bres, es lo que el perfume a la flor, 
o la blancura a la nieve, 
¡Urbanidad! ¡Buena crianza! Jó-
Habló luego el doctor José M. 
Cortina, Secretario de la Presiden-
cia de la República. 
Con bellas frases y elevados con-
ceptos, recuerda los primeros años 
de su infancia pasados en las aulas 
del colegio de Belén, acaso dice 
el orador, loa más felices de su vi-
da. Ellos me sirvieron no solo de 
base para mi Instrucción, slnó como 
faro en las luchas de mi existencia. 
"Sería Ingrato se nos manifestara 
mi agradecimiento a los hijos de la 
Compañía de Jesús. 
E n este colegio y otros similares 
se forman los cubanos que además 
de ser cívicos ciudadanos, propa-
garán la cultura de nuestra patria, 
llevando muy alto eLhonor y la fra-
ternidad cubana. 
Al terminar su hermosa oración, 
Interesante momento de imponer las condecoraciones a lo» alumnos premiados. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l D L \ R I O D E L A MARIN A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan Ion 
cables del hil ©directo, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
Adiós (poesía) .—Sr. Luis Rodrí-
guez. 
Himno del Colegio.—J. Maurl. 
E l joven Carlos R. Mencló, pro-
nunció el siguiente discurso: 
Tal vez no haya tema tan gas-
tado como el de la educación. ¡Lo 
que se ha escrito! y ¡lo que se es-
cribirá! Todos los que de esta ma-
teria escriben, pretenden ¡no falta-
ba más! el perfeccionamiento del 
niño, hacer de él un Joven inteli-
gente, útil a la sociedad y a la fa-
milia, del que saldiá el hombre co-
necto, el ciudadaro modelo, el ca-
ballero. Vamos también nosotros a 
seguir la corriente y hablemos de 
educación. ¿Que es educar? Educar 
es Ib mismo que extraer, sacar. Co-
mo el escultor saca o extrae del blo-
que de mármol o del tronco de ce-
dro la estatua, el educador saci o 
extae del niño el joven perfecto, 
que por natural evolución dará el 
hombre correcto, el caballero. 
¿Qué la comparación es Inexacta, 
y que el niño es hombre en minia-
tura, pero al fin hombre, mientras 
que el tronco no tiene nada do es-
tatua? Cierto,«que si el hacha y el 
e?coplo no desbastan el tronco nun-
ca será estatua, pero, si la educación 
no modela el niño ¡es tan difícil re-
sulte hombre de provecho! Una tris-
te experiencia nos dice, que el te-
rreno que no se cultiva se convier-
te en manigua, que el árbol que no 
se poda se desfigura, que el dia-
mante que no se talle, no luce, quo 
del niño que no se educa, no sale 
el ciudadano perfecto. E s preciso 
educarle. 
L a educación cojnpleta abarca 
ilustrar la inteligencia del niño y 
conducirla por los campos del sa-
ber, modelar la voluntad y darla 
temple, para que, fiel a los deberes 
de la vida, sepa conservar el pues-
to, que la sociedad le señale y to-
do Inteligencia y corazón llenarlos 
de Dios. Inteligencia, que no se rin-
de a Dios, voluntad que no se con-
forma con la de Dios, jamás for-
marán' un hombre completo. Hom-
bre, que prescinde de Dios en el 
cultivo de su Inteligencia, será Dar-
^vin, será Haeckel, será Aragó, que 
venes y aun niños cuyos labios se I 
manchan con frases recogidas en el 
arroyo y con ellas salpican rostros 
aureolados por la virtud, jóvenes 
y aun niños, que ponen cátedra de 
saber y son doctores en todo con 
una auto-suficiencia Incalificable por 
lo audaz, jóvenes—y aun niños con 1 
señales del biberón entre los labios y 
hombrean y se creen iguales y aun 1 
superiores a los que han encanecido 
estudiando lo que ellos apenas des-
floran . . . 
¡Urbanidad! ¡Buena crianza! E n -
tre el niño o el joven y el hombre \ 
educado hay un abismo qute solo 
salva el respeto. 
¿Cómo se consigue esta educar, 
clón? Hoy por hoy en los Cines.! 
¡Así anda ello! Allí se aprende a 
burlarse de la autoridad con los 
ejemplos—maleantes de los Raffles 
y Lupín que artísticamente se apo-
(¡taran de lo ajeno contra la voluntad | 
de su dueño, se aprende las sendas 
tortuosas que llevan a sitios vedados 
donde perece la Inocencia o rucum-
be el honor de una famil:*, se 
aprende a burlar la vigilancia de pa- j 
pás, según la moda, severos, según 
las leyes eternas de la moral, pun-
donorosos vigilantes del hogar, se' 
aprende a no ver en la socledid s inó 
campo abierto donde es potible y 
hasta fácil llevar guante blanco pa-
ra cubri" las manchas d«» las manos 
y ceñir diadema de brillantes cuyo 
resplandor ilumine las sombras y las 
dé apariencia de v i r t u d . . . 
¡Aaí no es posible la educación! 
Educar, dice Luz Caballero, es 
es templar el alma para la vida. Y 
en otra parte "Por donde quiera 
que profundicemos vamos a parar 
en la necesidad de una fuerte edu-
cación religiosa para formar hom-
bres que sean hombres. 
Jóvenes ¿queréis ser, según fra-
M de vuestro, insigne maestro Luz 
Caballero, hombres que sean hom-
bres? 
Edúcaos, pero edúcaos teniendo 
por base de vuestros estudios la 
religión; bien que llenéis vuestra in-
teligencia de conocimientos y ten-1 
gáis ideales y aspiréis a ser hombrea 
cumbres pero no os olvidéis que el i 
sus últimas frases fueron silencia-
das por nutridos aplausos. 
E l número final, Himno del Co-
legio, por un grupo de alumnos, dl-
gidos por el renombrado profesor 
Rdo. P. José Alonso, conjuntamen-
te con la banda de Marina resultó 
muy interesante. 
Los alumnos premiados, particu-
larmente las dignidades, al ser lla-
mados, para recibir su premio eran 
aplaudidos por la concurrencia, al 
mismo tiempo que la banda tocaba 
una marcha. 
L a Presidencia estaba adornada 
con delicado gusto, dos banderas cu-
banas y en medio de ellas el escudo 
de la nación orleado de variadas 
flores, aparecían en el estrado prin-
cipal. 
Presidieron el acto las siguientes 
personalidades: 
Mons. Prieto Benedettl, Delega-
do Apostólico de Cuba y Puerto R i -
co, Dr. José M. Cortina, Secretarlo 
de la Presidencia, doctor Claudio 
García Herrero Rector de Belén, 
Mons. Guido Poletti, Secretario de la 
Delegación Apostólica^ doctores Ra-
fael Montero, Gonzalo Aróstegui, 
Diego Tamayo. los P. P. Fidel Gon-
zález y Eloy Mariscal y el señor Ca-
rrloarte, Jefe del E . M. de la Mari-
na Nacional. 
Ocupaban puestos preferentes: 
doctor Echevarría, doctor Zayas, 
Hnos. Cesáreo y Alberto de La-Sa-
lle del Vedado, los P. fP. Franganl-
11o, Cruz, José Alonso, Gangoite, 
Hurtado y los periodistas Gabrrel 
Blanco por el DIARIO. José C. Vei-
ra por L a Discusión. Eugenio Blan-
co por el Correo Español y José 
Cabús por E l Mundo. 
Un selecto y numeroso público 
ocupaba el salón de actos y patios. 
Se distribuyeron artísticas memo-
rias del año escolar. Daremos en 
ediciones sucesivas los nombres de 
los alumnos premiados. 
Prendidos gustosos un sincero 
aplauso a los hijos de la ilustre 
Compañía de Jesús por su triunfo y 
labor durante el presente curso, muy 
especialmente al sabio'' Rector, núes 
tro buen amigo doctor Claudio Gar-
cía Herrero. 
Lorenzo BLAXOO. 
C E N T R O G A L L E G O 
E l Gran Baile del Domingo 
E l gran baile del domingo en los 
regios salones del Palacio de Galicia, 
será como un trbiuto al bello arte de 
Apeles y como homenaje al danzón. 
E n el primer ceso, responde al 
beneficio que con lo que en él se 
recaude se hará al excelente y jo-
ven atrista Virgilio Blanco Garrido, 
aventajado alumno del plantel de 
enseñanza "Concepción Arenal". >' 
entusiasta vocal de la Sección de Or-
den del Centro Gallego. 
E n el segundo caso es consecuen-
cia del baile de los bailables, cele-
brado el pasado domingo en los sa-
lones de la Asociación de Dependien-
tes, en el cual salió triunfante el 
danzón. 
Estos dos aspectos del baile del 
domingo próximo en el Centro Ga-
llego constituyen dos de los princi-
pales alicientes de los muchos que 
se ofrecerán en mérito del mismo y 
en honor de las bellas damitas que 
asistan a tan simpática fiesta. 
Para ellas ha sido combinado un 
programa sumamente atrayente en 
el que predominarán los danzones y 
los fox trots; para ellas es el her-
mosísimo cuadro al óleo que se ex-
hibe en la. peletería " L a Moda", de 
San Rafael y Gaüano, el cuál será 
sorteado en el intermedio del baile; 
para ellas, en fin, actúan las comi-
siones en un afán decidido de triun-
fo, para que todo en esta fiesta re-
sulte atrayente. lucido e interesante. 
Será un fiesta de las que tardan 
mucho tiempo en borrarse de la men-
te de cuantas y cuantos pueden go-
zar de ellas. 
T a lo sabe el elemento bailador 
de la Habana: el punto de reunión 
el domingo, los salones del Centro 
Gallego. 
GUIT1RIZ Y SU COMARCA 
L a matinée se celebrará el domin-
go 10 de Junio en la Quinta del 
Obispo. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
lo .— Vals . . Sufrimientos de Amor. 
2o.—Danzón . .Voy a la "Predilecta" 
3o.—One Step Peggy Dear 
4o.—Danzón . . . . . . ¡Ay Valentín! 
5o.—Fox Trot Chicago. 
6o.—Danzón Havana Park. 
7o.—Paso doble . . . . Viva Guitriz. 
Segunda parte: 
lo .—Danzón . . . . E l Tamalero. 
2o.—Danzón . . EseHiempo ya pasó. 
3o.—One Step Ydaho. 
4o.—Danzón Pensamiento. 
5o.—Fox Trot . . . . Mr. Gallagher. 
6o.—Danzón . . . . E l Cisne Blanco. 
7o.—Paso doble Alfonsito. 
L A REUNION' 
He aquí el programa de la gran 
fiesta, que bajo el "Mamoncillo 
Abuelo", de la hermosa Tropical, ce-
lebrarán los de " L a Reunión", ma-
ñana. 
Menú: 
Aperitivo Vermouth. Entremés sur-
tido; Entrantes, Pisto Manchego, 
Arroz con pollo. Ensalada mixta y 
Pescado al horno. Postres: Peras en 
conserva. Café. Vinos de la acredita-
da marca "Cuqueira". Tabacos Cre-
mas superiores de Beck. Agua mine-
ral la mejor de mesa "Evian Premie-
re." 
PROGRAMA 
Primera parte 
Vals "Sufrimiento de Amor"; 
Danzón, "Pensamiento mío"; Fox 
Trot, "Chicago": Danzón. Macontí-
blrl"; Schottis, "Toca Felipe"; Dan-
zón, "Habana Park"; Paso doble, 
"Granero." 
Segunda parte 
Danzón, " E l Cisne Blanco"; Fox 
Trot, "Mr. Gallagher and Mr. 
Shean"; Danzón. " E l Tamalero"; 
Fox Trot, "Dumbell"; Danzón, "La 
Reunión"; Paso doble, "Nacional"; 
Danzón, "Palma Soriann." 
Orquesta del afamado profesor: 
Felipe Valdés. 
ASOCIACION <' \ N ,| 
Concurrida y eilln>la«t« .'unta de la 
Sección de Propn^nda 
Con la asistencia de los Vocales 
señores Juan Gl. Rimlre3, Andrés 
Nóbregas Mayorquín, Germán Padi-
lla, Francisco Rivero, Antonio G. 
Ruaro. Acisclo F . Mayato, Emilio 
González, José P. Rivero. Miguel 
Ambrosio Fernández, Fermín Ve-
ga, Antonio Hernández, José Mar-
tínez del Pino, José Darlas. Francis-
co Morales. Ange1 B e n c n o , Santia-
1 go Martín. Antonio Montes de Oca, 
Francisco Santana Torres, Francisco 
Déniz, Agustín Jaén. José Padrón, 
, Pablo García Louls Zacarías Nava-
rro y otros, bajo la presidencia 
'• ¿el señor Matías Guerra Vega, tuvo 
j efecto en la noch; de aypr una im-
portante reunión da la Sección de 
¡Propaganda InmigroMón y Protec-
ción al Trabajo d-í la nrogicsiva Aso-
ciación Canaria. 
Hallábanse también presentes en-
tusiastas miembroi ie l Comité Eje -
cutivo, entre los que recordamos a 
Iop señores Péíipa Monl?e de Oca, 
! José Ortega. Dr. l.oocadlo Cabrera, 
Pab'.o Delgado, y Frr.nc'.-scj Antunez, 
que atentamente sc^nlar. el proceso 
de las dlscusioneí y acuerdos Inspi-
rados en la mayor conv-nlencla so-
i clal. 
Entre los más importantes acuer-
dos adoptados es»:i ti nombramiento 
1 de una Comisión firrnada por lo.- se-
ñores José P. Rivc-y, Germán Padi-
' Ha y José Padróu para que estudien 
y propongan a la Sección un Plan re-
lacionado con la uu igrarión a fin de 
que sean protegidos en la forma más 
t í i ca i y directa posible por la Asocia-
ción Canaria los liicilgranfes que a 
Cuba lleguen procedentes de aquellas 
Islas Afortunadas. 
Otra Comisión Integrada por los 
ceñores. Francisco nivelo Hidalgo, 
Andrés Nóbregas y.avornt'in, y Adís-
cuo Fernández May'ito. lúe nombra-
da para que con eítudlo del Regla-
mento de la Secctón. y de ¡as modifi-
caciones introducid-t a' mismo por 
la Asamblea de ^lU-presentantes, le 
den el Estilo necesario para que co-
mience a regir como Ley reguladora 
ê los deberes y a-ribr.ciones de la 
Sección, a la mayor brevedad. 
Fueron conocidas .as valiosas ges-
tiones de propaganda que la Sección 
'.¡ene realizando :ic.¡ 'amor te para la 
atracción de asociadrs v d fusión de 
los Ideales de U Colectividad. 
Informaron so^re el resultado de 
t-us visitas al Sanatorio d*i la Asocia-
ción Canaria los scfiores Vocales de-
signados en ^urno para ''.icho efecto 
señorea Germán Pa-Ülla Juan Gil, 
Acisclo Fernánder ídavato, y Julián 
Mora Roldán. 
tli 
Grande fué el entusiasmo prejt 
nante en esta reui.:on, y eilo MA 
£,ar a que transcurT.oSe el íieme 
iue fuese suficiente, dada ia 
cantidad de asunio¿ a t'aiar « 
termino a la citaba J';nU, i-
sprá continuda une le 1.jS alas 
semana próxima. 
Ya al finalizar In s c s i o l sp t 
someramente sobre las gestión»» 
ce vienen haciendo para orgiii?¡ 
i n almuerzo de carácter i:pir>0 gTr1 
terrenos de la As:; clón CdoarUv 
n.ados en Arroye A">olo mijo a n f 
se dejó pendiente oara la" próT¡I0 
r e u n i ó n . v :̂ 
Ya Informaremni a nu-^troB :o 
re? sobre el r e s u l t o d^ la m 3 
nuación de eeta ;TKtanto Junta 
CENTRO CASTELLANO 
Vna peseta para el Monumento 
de Castilla 
Una Idea lanzaJa por el emineati 
¿¿cultor castellano señor VietaM 
Macho, idea de infinita granu» 
puesto que pretende gravar r 0 ^ 
piedra, las gloriis. las virtude* 
.-•arácter del pueblo celtibero qne'« 
\e en las extensas llanuras casteiv 
ñas y que en el transcurso de los ti. 
glos ha escrito las páginas más gi». 
riosas de la historia, raza que \, 
producido guerreros, pensadores, £. 
bios, poetas, prosistas, artistas^'qj, 
han laborado por la civilización 
cuyas obras son la enseñanza ds ¡i 
generación actual y lo serán de l* 
futuras; raza que arrojada a lag-fi 
vernas de Covadonga. vence al i» 
vasor agareno 3* lucha, lucha sin d» 
canso por espacio de ocho siglos, íj. 
irania rauda'es do sangre en la r», 
conquista de su tierra, produce hf 
loes que son hoy legendarios, g 
constancia no vacila en tan Lartc 
lapso de tiempo y por fin ve tremo-
lar al lado de la cruz que eimbolia 
sr fé religiosa, en los altos minsfe-
tes del Albaicín, en las cúpulas di 
ia Alhambra, las banderas de la 
Castillos y Leones y la de las lu-
nas de Arafón, realiza la unión hU-
pánica, y para remate de tanta gio. 
r ia facilita los medios al intrépido 
navegante Cristóbal Colón para qn» 
aescubra nuevos mundos para Caí-
tilla y para León, los civiliza, la 
une a los demás pueblos en su pro-
greso decisivo y hoy los descendien-
ees de aquellos navegantes, de aque-
llos conquistadores, unidos í Im 
que acogidos a bu suelo feraz luchan 
por su subsistencia junto a este pní-
blo que tiene la hospitalidad como 
primera virtud, recogen esta idea, w 
I reponen reunir peseta a peseta, lu 
necesarias para realizar esta obra 
que dirá, que si grandes fueron lu 
tilorlas que perpetúa, grande o» !a 
•voluntad de los miles, de loa cientot 
de miles que la ejecutan y escrito! 
jaedarán al lado de los primeros h* 
nombres de todos los donantes. 
MANES, de aquellos grandes pe-
ñ e r o s que se llamaron Rodrigo Dlsi 
de Vivar. Guzmán el Bueno. Híf-
nando del Pulgar; de aquellas fi-
lósofos y sabios, como el P, Luis Mo-
lina y él Plnciano; poetas como Ir-
Lilla, Garsllaso v Quevedo; w. t te 
res y dramaturgos como Caldiroo 
de la Barca, Lope de Vega, Tirso 4* 
Molina; historiadores como el P. Ms 
nana y Antonio de Solíd; del sm 
Cervantes cuyo Quijote se ha tra-
ducido a todas las lenguas y hM 
leído todas las razas; de artfetas co-
mo Claudio Coello y el lego Vllla: 
castín que trazó y empezó las obraa 
de la octava maravilla en el Esco-
r ia l , obra que terminó Juan de He-
irera; del Cardenal Cisneros; de 
vosotns ricas hembras castellana» 
i como María Pacheco que' muerto ai 
\ esposo en defensa de las Común;-
(dades castellanas siguió tan giorlo* 
sa emrresa; contó Doña Jimena que 
alentaba a su esposo el Cid eñ 8* 
grande? hazaña?, y sobre toda^ IM* 
bel la Católica que fuiste tan gran-
¿e por tus virtudes como por la' 
aciertos de gobernante; levantad d« 
vuestras pétreas tumbas y ved q'J' 
vuestros descendientes a pesar 
los siglos pasado ^ no os olvidan 7 
todos unidos- pues vuestra glona no 
es sólo de Castilla donde naciste:?. 
¡ es la gloria de todos los espafloleí 
y de todos los hispano-american": 
que recogen es'i idea y ofrecen Jj 
i óbolo para que sea testimonio 
' que todos alientan en este deseo í' 
. perpetuar vuestre s hechos. 
Este monumento según lo ha s"' 
: ñado el artista lo constituirán í0! 
«Itas torres, la del Cid con «u P«-
I tnarcal figura v la de Santa Teresa-
| lepresentando el primero la luer!» 
y el heroísmo y l5»- segunda la intf' 
'l-gencia y la fé; en el centro e! abr» 
zo de dos sembradores, el de senii-
, lias y el de Ideos. 
E l C E N T R O CASTELLANO al ¡* 
! ctr suya esta idea, solicita la 
ida de todos, no sólo de los castell^ 
i :iob. la de todos los españoles, »» 
! de los hlspano-americanoi. para 1» 
, n - ejecutar esta obra se vean s°-
nomLres escritos en sus columna-
unidos en fraternal abrazo. 
E l COMITE E J E C U T I V O , qJ* "> 
legran los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Felipe Fernanfle' 
Ceneja. . .,. 
Vice presidente: Sr. Manuel 
varez Valcárcel. 
Tesorero: Sr Emilio Cuenlus. 
Secretario: Sr. Luciano Larran 
(^Vocales: señores Alberto Barre' 
ras; Sr. Marqués de Esteban: • 
¡Nicolás Merino; Sr. Esteban To» • 
Sr. Benito Ortiz; Sr. Daniel l**110^ 
;Sr. José I . Rivero; Sr. Joaquín " 
. del Real Ldo. Adelardo No^o • 
Antonio Gonzákz Mora; Sr- f Sr 
dei Real: Sr. Tomás A. Jul1*" ^ 
.eón Iciaso: Sr. Francisco T a ^ 
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Ma-
nes; Sr. Manuel Rabanal: sr. • 
Iriano Larín; Sr. Juan Guerra. 
| Adrián Rodríguez Echevarría: J ^ . 
? . Santiago G. Amigó; Rev- F- y 
ganlllo; Dr. Tecdoro Cardenal. 
Hilarlno Arenas: Sr. Juan P6^1'^!,, 
¡Sr. Rafael Menéndez; Sr. A U ^ 
Gallo; Sr. Eutlquio Aragonés; 
P. Anastasio Fernández; Sr. - (t 
lo Gómez; Dr. Adelardo R ^ ^ g r 
Echevarría; Sr. José Pab,0g ^u^ : 
Hermln.;5 
perí<f' 
"Valdivieso; 
Benito CortIne¿: 
i Sixto Gómez; Sr. Inocencio 
Dr. Manuel Vi vanees; Sr. _ 
Sr. Félix González. 
Sr- , rarcl»-
Montes; Sr. Lorenzo Cerval ¡ p t 
Sr. Olegario Nalda: Sr. Ce5a7 oj,»: 
¡Díaz; Sr. Felipe ^ o á r i ^ ^ ^ 
Sr. Alfonso Velis'-o y Sr. FeiiP 
. ría Alonso. nues^' 
1 A todos los que enviamos d 
i calurosa enhorabuena. 
